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P R O L O G O  
En esta publicación, la Comisión ~ é c n i c a  para la Integración 
Latinoamericana, dependiente del Consejo Nacional de Comercio Exte 
- 
r ior ,  presenta a l  público interesado en la evolución de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) los resultados del VI1 
periodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las  Partes 
Contratantes del Tratado de Montevideo y del VI11 Periodo de Sesiones 
Ordinarias de ese mismo Órgano, celebradas en Montevideo, Uruguay, 
en el curso de 1968. Estos resultados están comprendidos en las Ac- 
tas Finales de las citadas sesiones, que más adelante se reproducen. 
E l  Acta correspondiente a l  V11I.Período de Sesiones Ordinarias antes 
mencionado contiene las Resoluciones 228 (VIII) a la 242 (VIII) aproba 
- 
das por la Conferencia, asf como e l  Acta de Negociaciones, la que a 
su vez incluye las  nuevas concesiones arancelarias y modificaciones 
en las Listas Nacionales de los paises miembros acordadas durante 
dicho evento. 
En lo que se  refiere a los resultados del VI1 Período de Se- 
siones Extraordinarias de la Conferencia, convocado para conclufr 
la elaboración del segundo tramo de la Lista Común, e s  de destacar 
se que si bien no se  llegó a un consenso sobre dicha Lista, hubo cons 
- 
tancia expresa de ocho Delegaciones, en e l  sentido de que sus Gobier 
- 
nos estaban dispuestos a aprobar un proyecto de nómina de productos, 
as1 como un proyecto de normas para e l  ordenamiento del comercio 
de productos agropecuarios y todas l a s  P a r t e s  Contratantes re i te ra  
- 
ron  su  f i rme  convicción sobre la  importancia del proceso de integra 
- 
ción, habiéndose llegado a un acuerdo unánime en e l  sentido de enco 
- 
mendar a l  Comité Ejecutivo Permanente de la  A L,A LC, la  evaluación 
del proceso de integración y la  determinación de l a s  acciones futuras 
para  impulsarlo. 
En  cuanto a l  VI11 Periodo de Sesiones Ordinarias  de la  Con 
- 
ferencia, celebrado del 21 de octubre a l  16 de diciembre de 1968, e s  
de destacar que dado e l  número de concesiones arancelar ias  otorga 
- 
das, este  periodo ha sido e l  te rcero  en importancia desde e l  inicio 
de la  ALALC, ya que, según c i f ras  prel iminares de la  Secretar ía  
de la  Asociación, s e  negociaron 860 concesiones, de l a s  cuales 728 
fueron otorgadas en  Listas  Nacionales y 132 en Listas  de Ventajas 
no extensivas destinadas exclusivamente a los  países considerados 
como de menor desarrol lo económico relativo, además de haberse 
r e s  titufdo, sobre 100 productos, los  márgenes de preferencia ante - 
riormente afectados por  algunas P a r t e s  Contratantes. 
La Comisión Técnica para  la  Integración La tinoamericana 
considera conveniente señalar  que l a s  concesiones otorgadas, tanto 
en  l a s  Listas  Nacionales, como en  l a s  Listas  de ventajas no extensi 
iii. 
vas que aparecen a partir de la página 51 de esta publicación, se  refie 
- 
ren Únicamente a los productos objeto de concesión en e l  periodo de 
sesiones que nos ocupa (con excepción de las correspondientes a Bra 
- 
sil, en cuyo caso s e  reproduce Integramente su Lista Nacional) y, por 
tanto, complementan las  Listas Nacionales publicadas por la propia 
Comisión Técnica en e l  curso de 1968. 
Asimism.~,  es  de seaalarse que en ciertos casos se  incluyen 
algunos productos eii dichas Listas como resultado de: modificaciones 
derivadas de los ajustes introducidos en ].a Nomenclatura Arancelaria 
de la ALALC (NABALALC) a l  aprobarse correcciones que e l  Consejo 
de Cooperación Aduanera de Bruselas efectuó en la Nomenclatura Aran 
-- 
celaria de Bruselas; de ajustes que se  hicieron en las Listas Naciona- 
les y de ventajas no extensivas a las dem.ás Par tes  Contratantes, por 
e r rores  debidamente comprobados resultantes de negociaciones ante- 
riores; de la restitución de márgenes de preferencia y ,  por Último, 
como resultado de compensaciones otorgadas a camSio de ret iro de 
concesiones aprobadas por la Conferencia . 
Esta Comisión se  pone a la disposición del público interesa- 
do para cualquier aclaración o informe adicional que se -equiera so- 
.bre la presente publicación, en las oficinas del Departamento de c o -  
mercio Exterior del Banco de México, S .A  ., sitas en Bolívar No. 15, 
80. piso, México, D. F. 
Finalmente, la Comisión Técnica para la Integración Lati 
- 
noamericana desea manifestar s u  agradecimiento a l  senor Rodrigo 
Gómez, Director General del Banco de México, S .  A . , cuyo interés 
y apoyo para los trabajos relacionados con e l  movimiento de inte- 
gración latinoamericana han hecho posible la presente publicación. 
A tentamente, 
COMISION TECNICA PARA LA INTEGRACION 
LATINOA NLERICANA 
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tICTA FIIIiJ. DI.7, SEFTMC X2IOLO DE SESICIES FXTFAOIiDINARIA_S 
-
DE: 1 ~ 1  CCPIFFI?EP!CI;t. 1)P: I L S  PARTE CCMTMTAIiTES 
1. E l  ~ 6 é p i n o  período de Sesiones Extraordir.aria.s de l n  Conferencia de l a s  
Par tes  Contrn-tantea S? r ea l i zó  en l a  sede de i a  ~ s o c i a c i b n ,  de acuerdo con l o  es 
tablecidn en IR ~csoll1c56n 221 (vII) do 1% Conferencia y s e  i n i c i ó  e l  d i a  16 de 
j u l i o  de m i l  n ~ v e c i e n t o s  sesenta y ocho con l a  pnrticipacióil  de todas l a s  Par tes  
Contratantes d e l  Tra1:ado de I~lontc~riden. 
2. Ia nóri?iiin csiiipleta de l o s  inie!iibros de l a s  Delegaciones p rVic ipan tes  s e  
incluye en. anexo a l a  presente Acta Final.  
3; P a r t i c i p r o n  en l a  Conferencin representantes fie l o s  organismos asesorqs: 
Coinision ~conóri ica  para i ,z ~b ib r ica  Latina ( c E P ~ ) ,  Consejo Interamericano Econon& 
co y Social  (CIES) y mnco Interamericano de k s a r r o i l o  (VID). 
14, Eh l a  Primera ses ión Plenaria fue e legido Pi-esjdente de l a  Conferencia e l  
Presidente de l a  Delegación de Eblivia, Ekibaj~tdor E?t:-ic. Caiinclio Oiniste, y Viceprg 
s identes  l o s  señores E~~baJador  Ali'onso Cort im Giltlei-i-;7, Presidente de l a  Delega 
cion de Mexico y Ministro Antonio Ares, de l a  Dele(:.icion de Venezuela. 
7. En l n  Primera ses ión i'lenarin l a  Confrrcricia aprobó l a  s iguiente  agenda 
d e l  Septiino pedodo dc Seuionps h t r n o r d i n a r i a s :  
1) Acto inaugural de l n  Conferen.ii.a. 
2 )   lección de autoridades.  
4) Estab le~ i r i~ ien to  d e l  réi:j.iiicii tlo .I;ratxtjo. 
5 )  Normas pira e l  orden~~;iiciiLo dei conercio de productos agropecuarios con 
pos%eriorida<l a l  pcr;q:in a que se  r e f i e r e  elArt<<:iil.o 2 d e l  Tratado de Mon 
tevideo. 
6 )  ~ e ~ o c i 3 c i Ó n  de l a  l ist7 coiiÚn cor respnd ien te  a l  segundo de l o s  t i- ienios 
previs tos  en e 1  fii.l,<ru~o 7 d e l  Tratado de Moiltevideo. 
6. De acyerdo con e l  i?iunerai 5 de l a  agenda l a s  Eartes Contratantes encara- 
rcn l a  adopcion de un conjtuito de non:las para e l  ordenamiento d e l  comercio de prg 
ductos apopxuxri . r>s  cori poster ior idad ai periodo a que s e  r e f i e r e  e; Articulo 2 
d e l  Trat,ado de Montevideo. A ese  respecto, 1% ~amisi¿r i  de Coordinacion aprobo un 
proyecto de rcco1~iici:in que f igura  en e l  documento IGNX/C.VII-~/dc 8 con e l  voto 
afirmativo de c1ic.z Par tes  Contratantes y e l  voto negativo de una Par te  Contratante. 
7. Como resul tado dc l a s  deiiberaciones de l a  Conferencia, se  someti6 a la 
consideracjGn de l a  S e ~ ~ l n d a  ses ión Plenar ia  celebrada el. . d ia  ocho de novlembl;e, 
un proyecto de Acta Final  que contenía una nomina de productos que c o n s t i t u l r i a n  
e l  segundo -tramo de l a  l i s t a  común :ir disposiciones complementarias, y e l  proyecto 
de normas para e l  ordenamiento d e l  conercio de pr?ductos apopecuar ios  a que s e  
r e f i e r e  e l  nurneral ante:-ior. Dicho doyunento conto con e l  voto af i rmat ivo de ocho, 
e l  voto negativo de dos y l a  abstencion de una,Par+x Contratante, q~edando recha 
zado corno consta en e l  Acta 'de l a  Segunda Sesion P l e n a r i a d e l a  Conferencia que s e  
anexa a l  presente documento. 
Lns Far tes  Contratnntes reconocer, que l a  f a l t a  dc unanimidad señalad3 er i1 
párrafo a n t e r i o r  no l e s  ha p e r r ~ i t i d e  ,\tenerse a l  procedjniiento seríslndo en o1 ac 
t í cu lo  16  d e l  pro toco?.^ sobre norma:; y proccdimicntos pzra l a s  negociaciones,parn 
e l a b r a r  l a  l i s t a  comun prev i s ta  r r i  c l  ~ r t i c u l o  7 d e l  Tratado. 
Por las' di f ic i i l tades  observadas han l legado a l a  conclusión de que se hace 
necesario que e l  comité EJecutivo Permanent,e, teniendo en c i~cn ta  l o s  antecedentes 
ex i s ten tes  en l a  lisociación, es tudie  l a s  medidas que permitan sup;rar l a s  d i f i c u l  
tades  canprobadas en l a  eln1,oraciÓn de e s t e  tramo de l a  l i s t a  comun,facil i tar l a s  
negociaciones pos te r io res  y habilitar a 1a.s Partys Contratantes para dar cumpl' 
miento, con posterioridatl  a l  de t ransic ion,  a l o s  cor.iprodsos d e l  'I'ratxido 
r e l a t i v o s  a e s t n  ma-teria. 
// 
smb 
8. En e l  Acta de l a  ses ión de clau&iira, efectiiadn en  l a  fecha, aparecen con 
rignad2.s dedarncicinps f ina les  de l a s  DePeqacinncs. 
9. ~ o d o s  los  PLeniputenciarioc r e i t e r a n  asimismo L a  firme in tencidn dc sus  
respectivos Gobiernos de r e f o r z a r  l a  Anocincióti La t inomer icma  de Libre Comer- 
c io ,  cuya contribucidn pa ra  e l  desa r ro l lo  dcL co!iiercio in t razona l  e s  un hecho. 
b s  d i f i c u l t a d e s  surgldas cn l o  eI-;~boraci6i1 dc l o  L l ~ t a  coniún, que só lo  r e g i r &  
despu6s de f i n a l i z n r ? ~  ci perfodo dc t r ans ic ión ,  no son insuperables,  a j u i c io  de 
dichos Plenipotenciar ios ,  y en cambio dcniuestran e l  ernpcño con que Los pofses de 
l a  ALALC persiguen l a  coritinu?ción, ciJ  f i n  dcl. período t r a n s i t o r i o ,  de l a  t a r e a  
in ic i adn  con l o  crcacibn dc 1-1 ,;una dc Libre C o m r c i ~ .  Los Pl.enipotenciarios es-  
t d n  scguros dc que, en e l  e s p - ~ r i t u  que liace dc 1a A U L C  unn i n s t i t u c i ó n  f l e x i b l e  
y p r d t i c a ,  s c  encontrar6 uca solución que sn t i s faga  ri t.r)&x l a s  Pa r t e s  Contra 
t a n t e s  y contribqya aL for tn lccimiento  i ic 1 ~ ;  Asociación. 
10. En f e  dc l o  cual ,  Los r r spc r t ivoo  P l c n i p n t e n c i a r i o ~  cuyos podcres han s i  
do hallados en biicna y debida forma, f l m u l  c s t a  Acta Final en la ciudad de Mon- 
tevideo a l o s  quincc d fus  d c l  rncs de novieaibre d~ m i l  novecientos scscnta  y ocho 
en un o r i ~ i n a l  cn idi31m español quc serd  d(.posj.tado en 10 sede d c l  ~ o m i t k  E j e c s  
t i v o  Permanente de La Rsocincibn La t inomcr icma  dc Libre Corncrcio. 
E l  Secretario L?cmx-nl envinrd una copia irutenticada be l a  prcsentc Acta a 
cnda una de l a s  Pa r t e s  Contratantes.  
Por e l  Gobierno de la RepdbLicn dc Ln Argcntinn 
Aníbal Si lva  ~ a r r e t d n  
Por e l  Gobierno de la Repdblica cie Bolivia 
Por e l  Gobierno de ;.n Repdblica Fcderal 'deL E r a s i l  
Meury Gurgel Valente 
Por e l  Gobierno dc l a  Repdblica de Colonlbin 
Alfonso PntLño Rosse l l i  
smb 
Por e l  Gobierno de l a  República dc Chile 
Pedro Daza Valenzuela 
Por e l  Gobierno de in ~ept íb l ica  de l  Ecuador 
Manuel Ore l lana Ayora 
Por e l  Gobierno de los  Estados Unidos Mexicanos 
Por e l  Gobierno dc l a  Repdblica de l  Paraguay 
Por e l  Gobicrno de l a  ~ep i lb l i c a  de l  Ferd 
M w  de l a  Fuente Locker 
Por e l  Gobicrno dc La ~ e p d b l i c a  Oriental del Uruguay 
Ruben A. Chelle 
Por e l  Gobierno de l a  Rep~bl ica  de Venezuela 
Carlos ~onzd lez  Nrrranjo 
// 

ACTA FINAL DEL OCTAVO PERIODO DE SESIONES CIRDWAS DE LA 
CONFE.WCIP. DE IrAS PARTES COWi'RATANTES 
1. E l  Octavo ~ e r i ? d o  de Sesiones Ordinar ias  l a  C o n f e r e y i a  de l a s  Pa r t e s  
Contratantes s e  r e á i i z o  en l a  sede de l a  Asociacion y se i n i c i o  e l  d f a  ve in t iuno 
de  octubre de ~ i l  novecientos se sen ta  g ocho, de conformidad con l o  e s t ab lec ido  
por l a  Resolucion 224 (VI1).  Pa r t i c ipa ron  en dicho todas  l a s  P a r t e s  Con 
t r a t a n t e s  del. Trat,ado de Montevl deo . 
2. La n6mina completa de l o s  miembros de  l a s  Delegaciones pcu ' t ic ipantes  s e  
inc luye  en miexo a l a  p re sen te  Acta Final .  
3 .  Par t i c ipa ron  en l a  Conferencia r e p r e s e n t ~ t e s  de l o s  organismos asesores  
de  l a  ~ s o c i a c i ó n :  , Comisión ~conómica  pare. l a  America Latiiia (CEPAL), Consejo In .  
teramericano Economice y S o c i a l  (CIES), Banco Interamericano de Desarro l lo  (BIDJ. 
4. En l a  primera se s ión  p l e n a r i a  fue  e legido Pres idente  de l a  Conferencia e l  
Pres idente  de l a  Delegacion de Chile,  Embajador Pedro Daza Valenzuela y Viceprg 
s iden te s  l o s  Pres identes  de l a s  Delegaciones d e l  Bras i l ,  Embajador blaury Gurgel 
Valente y d e l  Ecuador, habiendo desempeñado sucesivaniente e s t a  vicepresidencia,  
e l  Embejador Alberto Puig Arosernena y e l  Minis t ro  Manuel Orellana Ayora. 
5 .  En l a  primera ses ión  p l e n a r i a  s e  aprohÓ asimismc l a  s igu ien te  agenda pg 
r a  e l  Octavo periodo de Sesinnes Ordinar ias .  
- 1 -  
1. Acto inaugura l  de l a  Conferencia. 
2.  lección de autor idades ,  
3. ~ p r o b a c i ó n  de l a  agenda y es tablec imiento  d e l  régimen de t r aba jo .  
4. Informe de l a  comisión de Credenciales.  
5. Negociaciones ( ~ ~ ~ ~ ~ / ~ e s o l u c i Ó n  47 (11)). 
a) Examen d e l  programa de l i be rac ión :  
i )  Desarrolle d e l  comercio i n t r a z o n a l  r e s u l t a n t e  de 18. c o n c e s i o n c ~  oto- 
gadas en l a s  negociaciones a n t e r i o r e s  y aprec iac ion d e l  cuni?limien 
t o  d e l  p r i n c i p i o  de rec iprocidad p rev i s to  en e l  Tratado; 
i i )  Pr incipios  b$icos de 1.a po1iti:a de l iberación tendientes  a logra r  unn 
mayor expansion y divers i f icacion de l o s  intercambios intrazonales;  
i i i )  Retiro de concesiones ( A ~ ~ ~ ~ ~ / ~ e s o l u c i Ó n  103 (IV));  
i v )  Aju.stes de l a s  l i s t a s  nacionales y de ventajas no extensivas por modi 
fic.a.ciones introducidas eri l a  NABAJALC ( ~ ~ ~ / R e s o l u c i ó n  134) y por a p l i  
cación de l a  Resolución 1.27 (v)  de l a  Conferencia; y 
v)  Elementos resu l tan tes  de l a s  reuniones sec to r ia les ;  
b) Restitución de márgenes de preferencia; 
c )  ~ l i m i n a c i ó n  de res t r i cc iones  no arancelar ias  (AI,ALC/Resoluci~n 216 (vLI)) ;  
d) ~ e a l i z a c i ó n  de l a  octava s e r i e  de negociaciones: 
i )  In te rcmbio  de informaciones; y 
i i )  caracter ización de grzv&nenes y demás res t r icciones;  
e) Negociaciones en t re  Ecuador y Venezuela (ALALC/~esolución 220 (vII)); 
f )  Apreciación d e l  estado de cumplimiento d e l  compromiso es tablecido en e l  Az 
t í c u l o  5 d e l  Tratado de Montevideo; 
g) Revisión de l a  ResoluciÓn 127 (v) de l a  Conferencia; y 
h) Apreciación m u l t i l a t e r a l  d e l  resul tado de l a  octava s e r i e  de negociaciones. 
6 .  =té Ejecutivo Permanente. 
a )  Informe sobre 1a.s actividades d e l  comitc' y sobre l a  aplicación d e l  ~ratr tdo;  
b) Actividades de l a  Comisión Coordinadora AIiWC-MCCA; 
c )  Programa de t rabajos  pasa 1969; y 
d)  Presupuesto de gastos para  1969. 
7. Asuntos especinles.  
a )  consideración de l a s  recomendaciones per t inentes  de l o s  Consejos, Comisig 
nes Consultivas y Comisiones Asesoras; 
b j  cláusulas de salvaguardia. Idgimen de votación; 
C)  Origen: 
i )  Aplicación de l a s  Resoluciones 82 (111) y 83 (111) de l a  Conferencia; y 
i i )  ca l i f i cac ión  de origen de b i l l e t s  y cakes de cobre; 
d) Aplicación de l a s  disposic5ones de l  capi tulo  VLII. d e l  Tratado: 
i )  Informe correspondiente a l a  aplicación de l a s  Resoluciones 74 (111),107 (m); 131 (V) y 157 (VI) de l a  Conferencia; y 
i i )  Otros aspectos; y 
e) Aplicación de l a  Resolución 71 (111) de l a  Conferencia. 
8. Sede y fecha d e l  No-no Periodr> 6e Seqiorie:: (2rdincrinu de l a  Conferencie. 
9. ~ u s c r i ~ c i ó n  d e l  Acta F i n a l  d e l  Octavo ~ e r i o d o  - de Sesiones Ordinar ias  de l a  Con 
ferei icla.  
6. De acuerdo con l o  establecido por e l  reg1nm:nto de ln Cunferencia, s e  con? 
t l t uye ron  l a s  s igu ien te s  Comisiones: de Coordina~ion,  de Negociaciones, de Asun- 
t o s  E s p e c i a e s  y de Credencinles . 
7, Como re su l t ado  de sc s  d?liberacioncs,  l a  Conferencia aprobó l a s  r e so luc io  
nes que s e  indicsn  a continuacion. Dichas resoluciories forman p a r t e  de l a  preseE 
t e  Acta y l o s  t e x t o s  respect ivos  f iguran  eri anexo. 
AI ,~L ,~ /~eso luc iÓn  228 (VIIT) - Origen. prórroga de  l a s  Resoluciones 8 2  
(111) y 83 (111) de l a  Conferencia. 
~ ~ ~ L C / ~ e s o l u c i Ó n  229 (VIII) - Cal i f icac ión de r e q u i s i t o s  especff icos  de 
or igen.  
~~.ALC/ResoluciÓn 230 ('~111) - Adopcign de 19. Nomenclatura Arancelaria 
dc Bmselas  (NAB) Actualizada en l o s  ar- 
c e l e s  nacionales de l c s  pa ises  de l a  ALALC. 
A L A L C / R ~ S O ~ U C ~ ~ ~  231 (VIII) - Modificncj Ón d e l  a r t i c u l o  t e r c e r o  de l a  Re- 
solu:iÓn 103 (IV), y derogación de l a  Res2 
luc ion 127 (v) de 13. Conferencia. 
~ ~ ~ L C / ~ e s o l u c i Ó n  232 (VI13) - Presupuesto d e l  ~ o i . , i t é  Ejecut ivo  Perma- 
nente pnrn e 1  año 1969. 
ALAL~/~esoluciÓn 233 (VIII) - Examen anual rlel cumplimiegto de l a  R y  
1uci;n 122 (v) sobre ndopcion de grnv- 
nes nd-vnlorem. 
~ ~ ~ L € ! / R e s o l u c i Ó n  234 (VIII) - Sistema de votación en l a  apl icac ión d e l  
c a p i t u l o  VI d e l  Tratado de Montevideo. 
~ ~ ~ L C / R e s o l u c i Ó n  235 (VIII) - C a l i f i c a c i j n  de origen para  " b i l l e t s "  y 
"cakos"  de  cobre.  
~LALC/ResoluciÓn 236 (VI11) - liest.ituciÓn de m6rgenes de p re fe renc ia ,  
~ ~ ~ L C / R e s o l u c i Ó n  237 (VIi1) - ~ l i m i n a c i ó n  de r e s t r i c c i o n e s  no arancelg  
r i a s .  
ALAI,~/ResoluciÓn 238 (~111) - A j t s t e s  en l o s  acuerdos de complementa- 
c ion .  
A L ~ ~ ~ / R e s o l u c i Ó n  239 (VIII) - Progoma de t r a b a j o s  d e l  comité Fj!?cutivo 
Permnriente pn rc  e l  año 1369. 
ALAIC/~esoluciÓn 240 (VI11) - Facultad a l  ~ o m i t & ~ j e c u t i v o  ~ e r m k i e n t e  
r3 iormal izar  tiegociaciones a r e n l i z a r s e  
durrtnte 1969, d e s t i r a d a s  a amplicr  l a s  
l i s t a s  de venta jas  no extens ivas .  
~LAL~/Resoluci6n 241 (VIII) - Pecha d e l  EJolreno PC--iodo de Sesioncs Ordi 
no r i a s  de l c  Conferer,cia. 
A L A L C / R ~ S D ~ U C ~ ~  242 (VIII) ,- ~ e l e ~ s c i b n  de facul.tades a l  C ~ m i t é  para con 
s i d e r a r  e l  docmie:~to ~ULC/C,  V111/dc 32.17 
Rev. 1 ) .  
ch Í ! 
8. Durante e l  transcurso de l a  Conferencia se r e a l i z ó  l a  octava s e r i e  de ng 
gociaciones anuales a l a s  que se  r e f i e r e  e l  ~ r t f c u l o  4 d e l  Tratado. 
E l  Acta correspondiente f igura  en anexo y forma par te  de l a  presente Acta F i  
n a l  r 
9. Las Delegaciones de Argentina, Brasi l ,  Chile, ~ é x i c o  y Uruguay, s u s c r i b k  
ron un protocolo adicional  sobre l a  terce:a revisión de l a s  l i s t a s  de excepciones 
contenidas en e l  acuerdo de complementacion de válvulas e lectronicas  celebrado por 
dichos p d s e s  e l  d f a  dieciocho d e l  mes de febrero de l  &o mil novecientos sesenta 
y cuatro.  E l  t ex to  d e l  c i tado protocolo consta como anexo de l a  presente Acta. 
E n ' f e  de l o  cual, l o s  respectivos Plenipotenciarios debidamente acreditados, 
suscriben l a  presente en Montevideo a los  d i e c i s e i s  dfas  de l  mes de diciembre, de 
mil novecientos sesenta y ocho, en un or ig ina l  en idioma espairol d e l  cua l  se ra  d~ 
positar,io e l  comité Ejecutivo, Permanente. E l  Secretar io  General de l a  Conferencia 
enviara una copia autenticada de e s t a  Acta Final  a cada una de l a s  Par tes  Contra- 
t an tes .  
Por e l  Gobierno de l a  R e p ú b l i c ~  Argentina 
~ n f b a l  Si lva ~ a r r e t ó n  
Por e l  Gobierno de l a  República de Bolivia 
Edgar Camacho Gmiste 
Por e l  Gobierno de l a  República Federativa d e l  Bras i l  
Maury Gurgel Valente 
Por e l  Gobierno de l a  República de Colombia 
Alfonso Patifio Rossel l i  
Por . e l  Gobierno de l a  República de Chile 
Pedro Daza Valenzuela 
// 
Por e l  Gobierno de l a  ~ e ~ í b l i c a  de l  Ecuedor 
Manuel Orellana Ayora 
Por e l  Gobierno de l o s  Estados Unidos Mexicanos 
Mar10 Espinosa de l o s  Reyes 
Por e l  oobierno de l a  República d e l  Paraguay 
~ e l f f n  Ugarte ~ e n t u r i ó n  
Por e l  Gobierno de l a  República d e l  3erÚ 
Max de l a  Fuente Locker 
Por e l  Gobierno de l a  República Orienta l  d e l  Uruguay 
Ruben A .  Chelle 
Por e l  Gobierno de l a  República de Venezuela 
Carlos ~ o n z á 1 . e ~  Naranjo 
ACUERDO DE COMPJEMETJTACION SOBRE VALVULAS ELJXTRONICAS 
PROTOCOLO ADICIONAL SOBRE LA TERCERA REVISION 
DE LAS LISTAS DE EXCEPCIONES 
De conformidad con l o  dispueato 5n los  articulas quinto y,vlgeslmosegundr, del  
protocolo de acuerdo de romplementacion sobre velvulas electronicas, suscri to en 
Montevideo e l  10 de febrero de l  año 1964, l o s  Plenipotenciarios signatarios, debi 
damente acreditados por sus gobiernos y cuyos plenos poderes,,encontrados en buena 
y debida forma, nieron depositados en l a  ~ e c r e t m l a  de l  Comite Ejecutivo Permanen 
t e  de l a  ~ s o c i a c i ó n  1,atinoamericana de Libre Comercio, convienen en celebrar e l  
presente protocolo adicional.  
Articulo lo.- En cumplimiento de l o  estipulado en e l  ar t fculo 5" de l  protoco 
l o  de acuerdo de complementaciÓn sobre válvulas el.ectrÓnicas suscri to en Monte3 
deo e l  18 de febrero de 19h)+, l o s  paises s i g a t a r r o s  de l  mism* re t i ran  de SUS lis 
tafl de excepciones l o s  siguientes t ipos de válvulas: 
A) - ARGENTINA 
B )  - CHILE 
D) - URUGUAY 
ndb 
i 
~ r t i c u l o  2" .- ~ u s t i t Ú ~ e s e  e l  anexo 1 a.1 protocolo de acuerdo de complementa 
ciÓn sobre v&lw,las electronicas, silscrito en Montevideo e l  18 d e  febrero, de 196% 
modificado por e l  protocolo adicional que consta en e l  Acta F i n a l  del  Septimo Pg 
dodo  d.e Sesiones Ordinarias de l a  Conferencia, por e l  anexo a.1 presente protocg 
lo. 
Articulo 3". - Quedan excluidas de la , l iberaci&? prevista en $1 ar t icu lo  3" 
del  protocolo de acuerdo de cmplementncion sobre v a l y a s  electronicas, suscrito 
en Montevideo e l  18 de febrero de 1$64,los ti os de valvulas especificados en l a s  
sente protocolo. 
l i s t a s  de excepciones,individualiz~das por ses,que constan en e l  anexo del p e  
~ r t í c u l o  4'. - ~roc6tiese a l a  correcta designación, en e l  anexo a l  presente p- 
tocolo, del t ipo  d e  válvula G D N ~  que en l a  l i s t a  do excepclones correspondfente 
a l  U y a y ,  que apa:ece como anexo del protocolo de acuerdo de complementacion so 
bre va lwlas  electromicas, suscrito en Montevideo e l  18 de febrero de 1964,fue de 
nominado por error  como 6~M7. 
~ r t í c u l r ,  5".  - El presente protocolo entrar;. en vigor el. dia primero de ens 
ro de m i l  novecientos sesenta y nueve. 
En f e  de Lo cuel, los  respectivos Plenipotenciarios firman e l  presente pro- 
colo. 
Hecho en La ciudad de Montevideo, a los  dieciseis  dias del mes d e  diciembre 
del  año,mil novecientos sesenta y ocho, en yn original en los  idiomas español y 
portugues, siendo ambos textos igualmente validos. 
La  secretar ia  del  ~omité,~jecutj .vo Permanente será 1s depositaria del  presen 
t e  protocolo,*del cual enviara copias debidamente autenticadas a l o s  gobiernos 
participantes. 
Por e l  Gobierno de l a  Repi;iblica Argentina 
Adba l  Silva ~ a r r e t ó n  
Por e l  Gobierno de l a  Re&lica Federativa del Brasil  
Maury Gurgel Valente 
Por e l  Gobierno de l a  República de Chile 
Pedro Daza Valenzuela 
// 
bsf 
// 
Por el G ~ b i e r n o  de 106 Estados Unidos Mexicanos 
Mario Espinosa. de 13s Reyes 
Por el Gobierno de 1t1 Flep6bl%ca 6rientn.l del Uruguay 
Ftuben A .  Chelle 
m x o  
LISTAS DE EXCEPCIONES 
A )  - A A O r n I R A  
B) - BRASIL 
~in& tipo exceptuado. 
ndb 

LISTA DE LOS MIZMBRCB DE L[IS 9ZIEGACIOm5 DE IAS PAFiTES CONTRA!lYNES 
Y DE IOS R3PFO5SENT!@4TI5S DE IDS ORGANISMS INTl3RNACIO>ALES ASESORES 
pres idente  : ~ n h a 1  S i l v a  ~ a r r e t b n  . 
Vicepresidente: Carlos Santiago Vai la t i .  
Delegados o f i c i a l e s  : Manuel Angel ~ a r t f n e z ,  Armando René Scavo, 
Carlos 7osd Tecco. 
Minis ter io  de Relaciones 
Exter iores  y Culto: Jorge Alfonso, Manuel Miguel Quintana. 
Minis ter io  de Econonda y 
Traba.io : FeliciRno Fernández. 
s e c r e t a r f a  de Estado de 
A ~ r i c d t u r a  y ~ a i a d e x :  Mario P.F. Rossíni, Eduardo J. Coyeneche, 
Er ich A.C. Wetzler, Alberto J. Dominguez. 
s e c r e t a r f a  de Estado de 
Comercio Exter ior :  Juan A.V. Burlando, Arturo Ldpez, Juan Jg 
sd Martfnez. Rodolfb T. Colombres, D6roteO 
~ e c r e t a r f z  de E s t a d o d e  
Indus t r i a  g Comercio 
in te r ioy :  Héctor A.  ~e rndndez  Mendy,Enrique Bauerle, 
Gonzs.10 C .  ~ f a z .  
Secre ta r fa  de Estado de 
&erafa  y filirierfa: Guillermc C. Zubaran, Juan R. V i l l a r .  
Dire cción Nacional de 
Aduanas: 
Banco Ceritral de l a  Re- 
pÚblica Argen tha :  ~ o s k  L. Casal., ~Fmdn Vullo. 
~ i r e c c i 6 n  &fiera1 de Fg 
bricaciones  Mil i tares :  Filomeno Llano. 
De le~ados  P r i v e :  
~onfederac idn  General 
~condmica : Juan ~ o s f '  A .  concepción, Jul io  Fleischm::m, 
~ & c t o r  L. Montesano, ~Qsa r  Acevedo, Juan F. 
~onfederac idn  de l a  P- 
duccidn : Carlos E. CaseUi  Endrex, Alberto ~ . h r i s ,  
Aurelio Mena, Alberto Rodrfguez lar re^. 
Sonfederacidn de Lndus 
tria: 
-
Carlos A. P ~ l a z z o ,  Miguel Recalde, Ricardo 
Aroentina (cont .  j 
unión I n d u s t r i a l  Argen t i  
na : 
-
~ á n i a r a  Argent ina  dc  Comer 
c i o :  
-
cámara de Exportadores : 
Sociedad Rura l  Argentina:  
Comisión Coordinadora de  
K t i d a d e s  Agr apecuar i ss  : 
Cent ro  de  ia I n d u s t r i a  Ig 
chera :  
~ s o c i a c i ó n  Empresarios E- 
ner  os : 
-
BOLIVU: 
P re s iden t e :  
--- 
Vicepres idente :  
De l c  nad. os  : 
BRAS iL : 
-- 
Pre s iden t e :  
Representan tes  d e l  Mini- 
t e r i o  de  Relac iones  Extg  
r i o r e s :  
Miguel A. Acosta, Gustavo Cas t e l l anos ,  Jog 
ge P o l i t o  Cas t ro ,  O t t o  Krause,  osé M. Zg 
l a z a r ,  Juan Zerba, C r i s t i n a  R. de  Kojic ,  
Mnrcelo I l lvsrcz Gaianf ,  A lbe r to  ~ ~ e r n j n d e z ,  
Enrique Oscar Que ra l t o ,  A lbe r to  Raspeno, 
Juan Car los  V i l l . n r ,  Antonio Scremin, H&S 
t o r  Sanchez, F r anc i s co  Pate.  
Abrahm Scheps,  osé G. ~ u á r e z  Prada, Fg 
d e r i c o  G. P a d i l l a ,  Gerardo Fortshuber,Lg 
r enzo  Gu l l e r  F r e r s ,  Luis  M. d e l  Riccio,Rg 
d o l f  o Luegnmyer, Wolfgan Burckas. 
Guil lermo J. Andr~ws,Antonio C .  F a a v e l l i ,  
Al f redo  Mmn, Luis  J. Vasal lo.  
JOS& J. I r i m t e ,  Ricardo  Gre ther .  
Guil lermo M. ~ a p l á n ,  Eduardo J. Barros. 
Domingo J . A .  i7izzÓ Ba ra t t a .  
Edgar Camacho Omiste. 
A i f r edo  Olmedo V i r r e i r a .  
Waifredo Miranda S i l v a ,  Jaime Sandy, CV~LJ 
r3 Montero, Rolando P e r e i r a  ~ é n d e z .  
Maury Gurgel  Valente.  
Marcclo R a f f n e l l i ,  -Pnulo Tarso  F l echa  de  
Lima, André Guimaraes, Car los  Luiz Cou t i  
nho Perez,GuiUierme Luiz Ee l fo rd  Roxo 
t e  R ibe i ro ,  Ca r lo s  A t i l a  Aivnres d a  S i lva ,  50x0 Car lo s  Gouvca Pontes de Carvalho, R: 
bem Amara1 Jutiior, Edii i ldo Gomes Soares.  
B r a s i l  (cont .  
Representantes d e l  Mini2 
t e r i o  de Hacienda: Nelson Mortada, hfoznrt ~ Ó p e s  Fübeiro. 
Representante d e l  Vdnig 
t e r i o  de I n d u s t r i a  y Co- 
Nilo &zar R ibe i ro  e Silva.. mercio : 
~ t é s i o  Henri ~ u i t t ó n ,  Carlos Eduardo Ma? 
ro, G i lbe r to  V i e i r a  de Carvaiho, JO& M o ~  
t e i r o  Pei1:oto. 
~ a u r i c i o  ~Ómes Bevilaqua,Jorge Rangel D- 
t a s  B r a s i l .  
Representantes de i a  COE 
federac ión NacionaldeCo 
Rui Sil ira,  E lys io  ~ u s t ó d i o  Gonpalves de 
Ol ive i r a  Belchior.  
mercio : 
Represeiitantes d e l  Conse 
j o  de ~ o l i t i c a  Aduanern: 0lfxi.o S i l y a  Junior ,  J O ~ O  F'ernhdes de 
meida, Jose  Car los  Fre i re ,  Oswaldo Bussa- 
r e l l o  de O l i v e i r a  Castro, Bey P e r e i r a  Ti 
noco. 
Representantes de l e  Con 
f e d e r a c i j n  Nacional de  
I n d u s t r i a :  ~ g b i o   osé E m t o  da  Silva,14aertc ~ e t Ú b a l  
Filho,  Guilherme Quin tan i lha  de Almeida, E 
ned i t a  de ,Sanctis de Almeida, B a n c i s c o  Da 
n i e l  Fa r re  Salazar,  Luiz de Vasconcellos, 
Jorge F e r e i r a  Lei te ,  Mauro O i t i c i c a  Lavi? 
la. 
Representantes de l a  Coz 
federac ión Nacional de  
~ á b i o  Ri:di Yassuda, Manoe: Luzardo de Al_ 
meida, Mucio Teixei ra ,  Jose  Carlos Succar 
Farah, Antonio Ambrosio Amaro. 
COLB4BIA r 
Presidente:  
Vicepresidente: 
Delegados : 
Alfonso Pat iño  R o s s e l l i .  
~ a Ú 1  Arbelaez . 
Alfonso Fnsas Rodas, Guillermo F d o ,  F rac  
c i sco  Sanabria, Luis  Guillermo ~ f a z .  
Asesores : Gi lbc r to  Sal.edo, Mario Torres,  Alyaro E-: 
guerra,  German ~ m ' r e z ,  Manuel J. Cardcnas, 
Fernando Delgado, Hernando Villamizar,  AL 
b e r t o  Lozano, Ie;n$cio Chiappe,Antonio Fa& 
l l ace ,  Mario Pinzon. 
cii 
// 
CHILE : 
Presidente:  
Delegados : 
ECUADOR : 
Presidente : 
De legados : 
Asesores: 
Pedro Daza Valcnzuela . 
O ~ c a r  Ruiz Bourgcois, José  Wurgaft, Ifora 
c i o  Ibood Armas, Gu!.Llermo Anguita, Em6ri- 
co Frank, Domingo Godoy, Augusto Aninat, 
Augusto ~ermhdc-z, Iiucfa ~ v e t i k i d n  Nalb- 
didil. 
Manuel Orellana Ayora. 
Washington Herrera Parra,  Luis Oswaldo SE 
l azm Salazar ,  Alberto Lantermo, E l l a s  K. 
Nadcr, J o e l  Ceballos C., Jaime Sánchez & 
moc, Alonso Salgado Guev~wa. 
Gui llermo Torres,  Carlos Bañomera, Igo r  
Svetogonsky. 
Presidente:  
De legados : 
Asesores: 
L 
Observador: 
PARAGUAY : 
Presidente:  
Delegados : 
bfario Espinosa de los  Reycs. 
Vicente Muñiz, Humbe-rtr, V?l-encia, Andrés 
Falcbi~,  Ramón RnRgra, Pcdro A lvarado, Juan 
 osé Huerta, Eduardo Alcaraz, Adolfo T- 
viño Ordorica, Feinando u r r u t i a  ~ ~ i l l d n ,  
Marco Antonio Sudrez, Ricardo Sánchez Lg 
nn, ~ o s d  R.  Zamudio, Ignacio  P i e t r a  SaE 
t a ,  Francisco Mayo ~ a r t i n e o ,  Francisco Ra 
nos Cantoral ,  ~ i c t o r  ~Ianuei. ~ a r c e i b .  
A m n d o  Santiago Pineda, Pedro Bosch, Caz 
l o s  Quintero, Dagobcrto Llorente,  Miguel 
Angel Diez Uriznr,  Jgnacio Narro &rcfn, 
José R .  Rolz, ;osé ~ l l f r c d o  PrimelLcc, Fg 
dro Ord6ñ-z ~ f o s .  
Juan F. Bustamante 1r i .a r te .  
E f r a i n  Dario ~ c n t w i d n ,  Alfredo Cañete,@ 
ca r  F lo ren t in  ~iménoz,  Clorinda PíezquLta, 
Luis R .  Or t iz ,  Francisco Giindnez Vera. 
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Pres idente :  
Delegados: 
Represen tmte  de l a  S o c e  
dad N a c i o n d  de  Minerfa y 
Petróleo:  
URUGUAY : 
Pres idente :  
Vicepresidentes:  
Delegados: 
lommJELA: 
Pres idente :  
De legadx :  
Representante d e l  Ses 
t o r  Laboral:  
Asesores Espec ia l e s  d e l  
Sec to r  Privado, FEDECh 
MARAS : 
-
M a x  de l a  Fuente Locker, 
Alejandro Busnlleu, J3rgc Morel l i  Pando, 
Abelardo Urbina s o p l i n , ~ e s t o r  Moscoso,R~ 
ge r  El:,y L?nyza Saavedra, Edward Allan 
Wag1v.r T i z m ,  Lucian:, S i l v a  Cisneros.  
Ronald Gu i l l e sp ie .  
Juan Domingci d e l  Campo. 
Ruben A. Chelle, Alber to  ~ o d r f g u e z  Nin. 
Abcl Lame Michelini ,  l t n l o  Sordo Alonso, 
Pedro Dondo, Wilder Magallanes, Alberto 
de l a  Bandera, Ad31fo Zamora,Enricpe ~ i a ,  
Fe l ipe  H. P a o l i l i o ,  Car los  Zeballos, Rg 
f a e l  Guasp, Arturo Navarro,Conrado Si lva ,  
Mario Moya, Washington Babuglia, Antonio 
Banbeira, Fernando Fontana, Jaime Frade, 
J3se R. Muinelo, Roberto Siri ,Eduardo Pg 
n e l a  ~ f o s ,  Hugo M. Rosello, ~ i c t o r  Conda, 
E$uard3 P o t r i e  Casal,Rodolf3 Se rve t t i ,Tz  
mas Garrid3, Reinaldo Vierc i  Garabel l i .  
J u l i o  F i t i pa ld3 ,  Angel y. Scelza,  Walter 
Sarubbo Sarubbi, Luis  Perez Vil legas,  Ihi_ 
bens W. Alonso, ijugo Quintela,  Nilo,Ber 
ches i ,  Luis  Fernandez Goy-echen, Jose  A. 
Quadros, Car l3s  D. Gasparri ,Ernesto Eing 
der,  Car los  Z i t t g  Ernes to  Luis Puig. 
Car lns  ~ o n z h e z  Naranjo. 
Lnis  H. Nuñez, ~ a Ú 1  ~ c > n z j l e z , ~ e d r o  Canr; 
nn E.,Gustavo Ferrn P., E l i 3  Mnrcan3, C; 
s a r  Salazar  Cuervo, Daniel. Ragnt, Augu~  
t o  Lance, Elena Nuñez dc  ~ a i z ,  Bethsabe 
Wagner de Torrcs,  Kaiza Bsrtsne,Pedro 
dr iguez  Guedcz, Cimar Ledczma, P i e r r e  Mal+ 
p ica ,  Aq i~ i l e s  Or t iz ,  Alcides V i l 1  L ~ ~ J R ,  Hel 
t n r  Cestel lat l3s,  Ant7ni.s Mi  l i m i .  
Freddy Muller, Emilio Cnnde Jahn, Adolfo 
Nass, Arm,mdo B r q e r ,  Antonio Almo, Cnns 
// 
Venezuela ( ~ m t .  ) 
BID: 
-
CEPAL : 
CIEA: 
t a n t i n o  Qucr3 I\larr?les, Vicencio ~ i c z  Fi 
nol,  J ~ I S ~  1gnaci.i C$sal, Ebrcelino BE 
Juan Msren? Gomez, Haydee Cas t i l l ,> ,  
Rafael  ~ a , r c f a  P l m a s ,  Sergia  Ratmiroff, Jg 
1i:ta Unerez, Heylly Fernmdez, Juan Gg 
i i e r r e z ,  Rcinhard Hellmund, Ricardo Hez 
nmilez, Carlos ~ u n í r e z  Machodc,Hans W?isz, 
Alejandro Uavvnzzo, Thomas Bermar, Jose  VL 
cente  Zozciyn, Humbertn Hartmon, Miguel A n  
g e l  miiz, Prank ~ o d r f g u e z ,  Luis Clemente 
Larralde,  Ana C r i s t i n a  Mejias, Kenneth Mi 
l l e r ,  J u l i o  Carta,  Oscnr I b a r r a , E l i o  S i l  
va, Andres Martinez Bayo, Ernesto Ugona, 
Ricardr, Vcgas ~ a m i c n t o , ~ l < a s  Quinrn PE 
t i l l o ,  J o s é  Es t rada  ~ i r a h r t l ,  c é s a r  Sierro., 
H e l i o c l x ~  Claver le .  
ORGPNISMOS I ~ A C I O N A ~ S  ASESORES 
.Juan m u t i c ; t o  Schroeder. 
Origen.  p r ó r r o g a  d e  l a s  Reso luc iones  
'12 (111) y E 3  (111) d e  l a  Conferenc ia  
La CONFERENCIA d e  las PARTES CONTRATANTES, en sil 0cta.vo p e r i o d o  d e  S e s i o n e s  
O r d i n a r i a s ,  
VISTO La Resolución ?le (VII) que prurrogÓ h a s t a e l 3 l  d e  d ic iembre  d e  19@ 
l a  v i g e n c i a  d e  l a  Resolucion q2 (111) y e l  r6,gimen e s t a b l e c i d o  p o r  l a  Resolución 
83 (111) d e  l a  Conferenc ia .  
CONSIDERANDO Que m i e n t r a s  no s e  completen l o s  e s t u d i o s  t e n d i e n t e s a p e r f e c  
c i o n a r  l a s  re .coluciones mencionadas, e s  n e c e s a r i o  p r o r r o g a r l a s  p o r u n a ñ o  mas; y 
Quc, e s  convenien te  que, a l a .  brevedad p o s i b l e ,  s e  c o n s t i t u y a  
u n g r u p o  d e  t r a b a j o  tecni.0 e n c a r g a d o . d e  r e a l i z a r  e s t u d i o s  que f a c i l i t e n  l a  adoE 
c i o n  d e  d e c i s i o n e s  d e  c a r a c t e r  permanente e n  l a  mater ia ,  
RESUELVE : 
Prorroga/r  h a s t a  e l  3 1  d e  d ic iembre  d e  1969 l a  v i g e n c i a  d e  l a  Resolución 82 
(111) y e l  regimen e s t a b l e c i d o  p o r  l a  Resolución 83 (111) d e  l a  Conferenc ia .  
1 2  d e  d ic iembre  d e  1968 
~ a l i f i c a c i Ó n  d e  r e q u i s i t o s  e s  
p e c i f i c o s  d e  o r i g e n  
La CONFERENCIA d e  l a s  PARTES CONTRATANTES, e n  s u  Octavo p e r i o d o  d e  S e s i o n e s  
O r d i n a r i a s ,  
VISTO E l  a r t i c u l o  segundo d e  l a  ResoluciÓn 218 ( V I I ) .  
CONSIDERANDO Que e s  convenien te  aprobar  una r e s o l u c i ó n  d e  c a r á c t e r  g e n e r a l  
s o b r e  e l  tema, 
F a c u l t a r  a l  c o m i t é  E j e c u t i v o  Permanente p a r a  r e a l i z a r  c a l i f i c a c i o n e s  d e  rg 
q u i s i t o s  especificas d e  o r i g e n  a. n i v e l  d e  item, p o s i c i o n e s  o capitulas d e ' l a  NAB 
ALALC. 
1 2  d e  d ic iembre  d e  1968 
Adnpcirin de l a  Nnnirinclatura Aran 
c.q:?.arin rlr. Fi-11sela.s (NAB) Actiig 
l i zadfi., cri l o s  n . renre les  naciona, 
1 e s  d c  l o s  paísc?s de la  ALALC 
La CONFT?RENCIR de  l a s  FRRTE:: COIPI'RAT.UPFS, cn qii  Ort.avo p e r í o d o  de  S e s i  oncs 
O r d i n a r i a s ,  
VISTO E l  numeral $ d c l  a r t i c u l o  decimnprimero de  l a  ~ e s c l u c i ó n  100  (IV). 
CONSIDERANDO Que r n  d l c h a  reno1uci;n 1ri.s Fr~rt;er, C m t r a t a n t e s  reconoc ie ron  l e .  
neces idad  d c  ~ d o p t a . r  l a .  Nornenclstiirn A r a n c e l a r i a  de  Eruseln.s  (NAR) A c t u a l v a d a ,  en 
s u s  arance1.es nac:ionalev a. 1.3. mayor brevcdnd,  o -le q c c l e r n r  l a  t e rminac ion  d e  l o s  
t r a b a j o s  que e s t á n  r e a l i 7 , a n d s  con t a l  f innl i f l t id ,  n c f e c t l s  de  ampl ia r  p o r  e s t e  mc 
r- d i o  l a s  b a s e s  f'undamen-tale*? +e 1.n armoniz:ici6n de l o s  i n s t r u m e n t n s  de  r c g u l a c i o n  
d e l  c0merci.n e x t e r i o r :  
Que, .", simi-?no, 1 '5  ~ I I ~ ~ L S T ) C I I X : ~ ! > ~ C  que 10s í~.ranc.eles n a c i c n s l e s  en 
l o s  c u a l e s  s e  h:? s.doptndo 1.n ciCada l ' lomencl~~. t i~r i .  : e mantengan a c t ~ l a l i z r ~ r i o s  cori l a s  
modi f icac iones  in t , roduc idao  c que ir,trodii.jere c i  C ~ n s e j c  de  cooperac ión  Aduanera 
de  Bruse las ,  p n r ?  c:;r!scrvi.r 1;: nec:er,zri.a ar:noniz;icir)n de  t a l e s  ins t rumentos  de  pg 
l i t i c a  cqmerc ie l ;  
9,uc c l  qrupo 4c e;t;urlin cobre a r a n c e l  c x t e r n o  con& h a  estab1.g 
c i d o  que iin:i. de 1.n- ca rnc l ;e r<s t ica ;  que dc?ie t e r e r  el.  p r 3 y ~ r t a  de  a r a n c e l  externo 
com& e s  l a  d c  que Gstc  s c  base  en 1.7 rJ;~rnrncl-ttiir.a R r a n c c l a r i : ~  de  B r u s e l a s  (NAB) 
Actua l izada ,  y q u v  Iin reconienrl:~d:, d:- qiio :;e arlopt;e p o r  torlos lo:; p d s e e  de l a  Aso 
c i a c i o n  l n  citrtd:i. Nnmenclnturn, c.ir? c l  nt,.ir.:,:> :1(i f a . c i l i t a r  102  e s t u d i o s  i n d i s p e g  
s a b l e s  p a r a  1.s clni .ar :~ci&r> (le1 mencionado -pT.)yíict.o ~ l c  nrnnc(:l e x t e r n o  comin y s u  
e v e n t u a l  ridopcio::; y 
que c.; i ~ i d i ~ ~ p e r i s a h l r  ndnpL-ir. l a s  medida:; n e c e s a r i a s  p a r a  p r e z  
t a r  a 18,s F n r t e s  C o n t r e t a n t c s  i.nl;erer,?.-,d:i.:; c , l ~ f ~  13 : ; o l i c i t e n ,  1.a co1riboraci;n t , é c n ~  
c a  qiie r e q u i e r e n  cori e l  ah,jet-1 rir. f ' a c i l i t a r 1 e . i  e l  cumplimiento de l o  dispi1est.o en 
l a  p r e s e n t e  resol i ic iói i ,  
PRIMERO. - i3.s r x - t , e s  Coi~tritnrit;e:; qiie a.Úri nc hnri acl:?~t,irl ; 13. Xome?c'L? !,:-,i Ar:i .  
c e l a r t a  de  Bnlsela:: (IJAR) Acturi.liznda,, t,omlr&i 1n.s prov.i.cícrirl-::: r ieccsr i r i?? p r r !  qi!.\ 
d i c h a  Nomenc1atcir-i sea-i.nc?r.poradn, 2 ni& t;%i-inr e l  l." de  e ~ c r o  ;?e l ( J ' 7 0 ,  e!! su:; r e ?  -
p e c t i v o s  a r a n c e l e s  n n c i o n z l e s .  
SEGUNDO.- Las P:irtsi. Contrni ,antes  c;il.? ?; ' 1 1  ndoptqii:: c:ii riic: ernncc'l?:: I C ' U ~ . ~ ' "  
r o s  l a  Nomericl.~tiira A r a a c e l ? r i n  ilc Br7irc las ( ~ J A B )  R c t u z l i z r ~ d , ~ ,  %si ccimo la,: c ; ? . ? ~  
l a  adopta ren  en v i r t ,ud  de e s t a .  T.:::: -l;.,,7i <;n, pr,:riirnr6i-l :?r??i;ener ?ctil;ili zndos siii 
a r a n c e l e s  n a c i o n a l e s  de  ri.ciier!i,: c: n las rnodi.rjcaclsines Ini.rcrriiicidns rl qiii? 1:,t,1-i1 .- 
d u j e r e  a dichr. M ~ m c n c l n t u r ~ i .  c.; :'. ! i . i ~ . j n  CIC ~ ? n ~ e r n r i ; n  '7d:inilcrn ;1t? Rrusclri:;. 
La, comisión Asesora de r.l,.;-lcr;rla;ti~ra examina:,.: pcr16di.cnncn+,fc c l  crt,-1::- d;. 
a c t u a l i z a . c i o n  d e  l a s  riomenclnt;,:~:i,i nnci on?.lt::;. 
TFCFR0.- P a r a  f n c i l j  i-,,r ~1 ciimpl.imient,o de 1:) c i l , ~ ~ i c s t ; * ;  cn l a  presente rii - 
so luc ion ,  l a  ~ e c r ~ t ~ t r í a ,  c airlo a:;: 10 s o l i c i t z r c  :?.l.;.~tri:~. 17:irtc Coiltrn.tar?te, p r e z  
tará l a  colabbnrs.cior, t;c:!icn riecc:;a.rin. ii::imismo, 1 , ~  T>:~rt-.s í:ontrnkn-ir,tt?s, i iec 
t r o  d e  SUS p n s i b i l i d n r i e s ,  pr l i i l ra . r<n prc",ar 1:i cnlni . ,orzi~i6n r j i ie  1 . c ~  sea T ~ C I ~ I ~  
r i d a .  
CUARTO .- E l  comité Ejecut ivo  Permanente, en su programa de t r a b a j o s  pa ra  e l  
azo, l?$9, d a r á  especia' p r io r idad  :L l o s  aspectas  r,elacionados con l a  colaborz 
cion t e c n i c a  a que se  r e f i e r e  l a  presente  resoluoion; y, por consiguiente,  adop 
tara l a s  medidas que sean indispensables  pa ra  que IR  s e c r e t a r i a  pueda cumplir con 
l o s  cometidos que s e  deriven de :a zpl icac i6n d.el a r t c u l o  t e r c e r o , s i n  que e l l o  i m  
p o r t e  a l t e r a c i o n  d e l  presiipuesto ~ n i i a l  de l a  Asociacion. 
12 de diciembre de 1969 
~ o d i f i c a ~ i ó n  d e l  a r t i c u l o  terce:o de l a  
Resolucion 3.03 (IV), y derogacion de l a  
~ e s o l u c i 6 n  127 (v) de l a  Conferencia, 
La  CONFERENCIA de l a s  PARTES CONCRATANTES, en ou Octavo periodo de Sesiones 
Ordinarias,  
VISTO E l  a r t í c u l o  t e r c e r o  de l a  ~ e s o i ~ i c i 6 n  103 (IV) de l a  Conferencia. 
CONSIDERANDO Que e s  conveniente que e l  comité Ejecut ivo  Permanente e s t é  hab i  
l i t a d o  pa ra  a n a l i z a r  y r e so lve r  l a s  enmiendas que se  s o l i c i t e n  con respecto  a e r r o  
r e s  que aparezcan en l a s  1i:;tas nacionales o en l a s  l i s t a s  de ven ta j a s  no e x t e n s i  
vas otorgadas conforme a l  Ar t i cu lo  32 i n c i s o  a )  d e l  Tratado, s i n  l i m i t a r s e  a a% 
110s de t l dac t i l og ra f i a  o copiat ' ;  
Que l a  obligación de comprobar m t e  e l  comité Ejecut ivo  Perms 
nente y a su  s a t i s f a c c i o n  l a  ex i s t enc ia  de , t a l e s , e r ro re s  y e l  hecho de que l a  COF 
f e r e n c i a  de l a s  P a r t e s  Contratante:  e s  e l  iinico orgono competente pa ra  disponer l a  
modificación d 5 f i n i t i v a  de l a s  l i s t a s  respectivas, c o n f i g ~ r a n  g a r m t i a  s u f i c i e n t e  
pa ra  l a  decis ion  de dichos casos; 
Que e s  conveniente que l a s  s i t u a c i o n ? ~  de e r r o r  anal izadas  por 
e l  comité sean r e s u e l t a s  conforme n l  sistema de votacion p r e v i s t o  por e l  a r t i c u l o  
de l a  ~ e s o l u c i ó n  35 (11) de l a  C ~ n f e r e n c i a ;  y 
Que e s  conveniente que e l  comité Ejecut ivo  Ferm-mente cuente 
con e l  mayor p lazo  pos ib l e  pa ra  a n a l i z a r  y r e so lve r  l a s  enmiendas que s e  s o l i c i t e n  
con respecto  a. e r r o r e s  que aparezcan en l a s  l i s t a s  nacionales o en l a s  l i s t a s  de 
ven ta j a s  no extens ivas  otorgadas conforme a l  Ar t i cu lo  32 i n c i s o  a )  d e l  Tratado, 
PRIMERO.- Modfficar e l  a r t i c u l o  t e r c e r o  de l a  ~ e s o l u c i ó n  103 (IV) de l a  Con- 
rencia,  que quedara redactado de l a  s igu ien te  forma: 
"TRCEX0.- No s e  considerar; r e t i r o  de concesiones, cualquiera  modL 
f i cac ion  t end ien te  a c o r r e g i r  e r r o r e s  que aparezcan cn l a s  l i s t a s  nac ig  
na l e s  o en l a s  l i s t a s  de  concesiones no extensivas,, siempre y y n d o  e2  
t o s  hayan s ido  debidamente com~robados o; ~ a t i s f ~ c c i o n  d e l  Comite E j e c u t i  
vo Permanente.,Para est,e objeto,  dicho organo cons iderara  l a  pe r t inenc ia  
de l a  c o r ~ e c c i o n  a ludida  y en e l  caso de acordar que proceda l a  enmienda 
comunicara su decis:Ón a l a s  Pa r t e s  Contra tantes  p a r a  su observancia ii 
mediata g p y s e n t a r a  un informe 3 l a  Conferencia a l  s o l o  e fec to  de l a  
r e c t i f i c a c i o n  de l a s  l i s t a s  r e spec t ivas -  
Dichas modificaciones deberán s e r  s o l i c i t a d a s  a l  comité Ejecut ivo  
Permanente riyrante l o s  primeros c i e n t o  v e i n t e  d í a s  de cada año y rg 
s u e l t a s  por e s t e  conforme a l  s i s tema de votación e s t ab lec ido  en e l  a': 
t i c u l o  3 de l a  ~ e s o l i l c i ó n  35 (11), dent ro  de l o s  se sLn t?  d f a s  s i g u i e g  
t e s  a l  vencimiento d e l  plazo señalado pa ra  su presentacion." 
SEGüND0.- Derogar l a  ~ e s o l u c i ó n  127 ( v )  de l a  Conferencia. 
12  de diciembre de 19@ 
Presupuesto d e l  comité EjecutL 
vo Permanente pa ra  e l  nño 1969 
La COITFERFACIA de  l a s  PARTES CONTRATANTES, en su  Octavo periodo de Sesiones 
Ordinarias,  
VISTO La Resolución 161 d e l  comité E jecu t ivo  Permanente, 
RESUELVE ! 
PRIMERO.- Aprobar e l  presupuesto d e l  comité Ejecut ivo  Permanente p a r a  e l  año 
1969 p o r - u n  t o t a l  de un millón c i e n t o  c incuenta  m i l  dó l a re s  (US$ 1.150.000) d i s -  
t r i b u i d o  en l a s  s igu ien te s  p a r t i d a s :  
1 - Personal, i nc luso  s e r v i c i o s  e spec ia l e s  y 
bonif icac iones . .  ........................ US$ 939.000 
11 - Ins t a l ac iones  y m a t e r i a l  j~elaanc:i tc . .  ... U$ 1 4  .oc? 
111 - Mater ia l  de  consumo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  US$ 12.000 
I V  - Serv ic ios  genera les  y g a s t o s  c o r r i e n t e s .  US$ 98 .o00 
V - Imprenta.. .................................. US$ 36 .o00 
VI1 - Inmueble.. .............................. US$ 5.000 
SEGUNDO.- Autor izar  a 1  comité Ejecut ivo  Permanente pa ra  d isponer  de l o s  rg 
manentes de p a r t i d a s  no u t i l i z a d o s  d e l  p r ~ s u p i i - s t o  d e l  e j e r c i c i o  de 1968, l a  suya 
de US$ 73.000 p a r a  a tender  l o  d i spues to  en e l  a r t í c u l o  s y n d o  de l a  Resolucion 
211 (VII), l a  suma de US$ 22.000 p a r a  cance la r  l a  operacion de mutuo h ipo teca r io  
efec tuada  con e l  Banco de l a  República O r i e n t a l  d e l  Uruguay e l  25 de junio  de F ó 4  
pa ra  l a  Compra de l a  a c t u a l  sede y mantener e l  sa ldo  r e s u l t a n t e  a su  d i spos i c ion .  
TERCERO.- Autor izar  a l  ~ ~ m i t , ¿  Ejecut ivo  Permanente pa ra  que, con e l  voto de 
dos t e r c i o s  de l a s  P a r t e s  Contra tantes ,  d i s t r i b u y a  l o s  fondos d e l  presupuesto de2 
t r o  de l a s  p a r t i d a s  i n d i c d a s  en e l  a r t < ~ u l o  primero cie e s t a  r e s o l u c i ~ n .  
CUARTO.- F i j a r  l a  s i g u i e n t e  e s c a i a  de cont r ibuciones  de l a s  P a r t e s  Contratan 
t e s  pa ra  1969: 
Argent ina  
B r a s i l  
~ é x i c o  
Venezuela 
Colombia 
C h i l e  
~ e n í  
Uruguo.y 
Ecuador 
Paraguay 
B o l i v i a  
QUINTO.- Recomendar a  l a s  P a r t e s  C o n t r a t a n t e s  que adopten las p r o v i d e n c i a s  
n e c e s a r i a s  p a r a  i n t e g r a r  s u s  c o n t r i b u c i o n e s  d u r a n t e  e l  p r imer  t r i m e s t r e  d e l  año. 
SEXTO.- E c t a b l e c e r  que s iempre que l a  ~ s o c i a c i ó n  t e n g a  que c o n t r a e r  p r é ~ t a  
mos p o r  cau:;a d e l  a t r a s o  d e  P a r t e s  C o n t r a t a n t e s  en e l  pago d e  s u s  c o n t r i b n c i g  
nes, l o s  i n t e r e s e s  r e s u l t a n t e s  s e  sumarán e n  forma p r o p o r c i o n a l  y  exclusivam- 
t e  a  s u s  c o n t r i b u c i o n e s  p a r a  e l  ejercicio s i g u i e n t e .  
1 2  d e  d ic iembre  d e  l96R 
Examen y u a l  d e l  cumplimiento de l a  
' ~ e s o l u c i o n  122 (v)  s o b r e  adopción d e  
gravamenes cid-valorem 
La. CONFERENCIA d e  l a s  FmTES CONTRP.TANTES, en ,?u Octavo ~ e r i o d o  d e  Ses iones  
Ord inar ias ,  
ViSTO E l  A r t i c u l o  1 5  d e l  T r a t a d o  d e  Montevideo y l a  ~ e s o l u c i ó n  122 (v) .  
CONSIDERANDO Que e s  convenien te  que l a  Conferenc ia  examine periódicamente 
l n s  medidas que l a s  P a r t e s  C o n t r a t a n t e s  adopten s o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  
RESUELVE 
La Conferencia ,  en c a d a  d e  s e s i o n e s  o r d i n a r i a s ,  examinará l a s  medi 
d a s  adoptadas p o r  cada P a r t e  C o n t r a t a a t e  p a r a  d a r  c u m p l i m i ~ n t o  a l o  d i s p u e s t o  en 
l a  ~ e s o l u c i ó n  122 (v) s o b r e  adopción d e  un s i s t e m a  de gravamenes ad-volorem, en 
l o s  a r n n c e l e s  aduaneros n a c i o n a l e s .  
1 2  d e  d ic iembre  d e  1969 
Si5tema de  vo t ac ión  cn l a  a p l i c a  
c i o n  d e l  Cap i t u lo  V I  d e l  Tra tado  
de  Montevideo 
La CONFERENCIA d e  las PARTES CONTRATANTES, cn su Octavo per iodo  d e  Ses iones  
Ord ina r i a s ,  
VISTO E l  a r t i c u l o  vigesimosegundo de  l a  Resoluci6n 219 (VII), 
PRIMERO.- Las r e so luc iones  que deba  adop t a r  e l  comi té  en l o s  casos  p r e v i s t o s  
en e l  pa r ág ra fo  segundo d e l  a r t í c u l o  cuar to ,  c l  par6grafo  segundo d e l  a r t i c u l o  seE 
t o ,  e l  a r t i c u l o  octavo,  e l  a r t i c u l o  decimocuarto y l o  e s t ab l ec id ;  en  e l  u l t imo  p a  
r á g r a f o  d e l  a r t i c u l o  decimosexto de  l a  Resolución 219 (VII), s e r an  aprobadas p o r  
e l  vo to  a f i r m a t i v o  d e  dos t e r c i o s  (2 /3)  de  l n s  P a r t e s  Con t r a t an t e s .  
SEGUNDO.- Con,respecto n l a s  d e c i s i o n e s  qiie adopten l o s  Órganos de ;a Asocifi 
c i ón  s ob re  las demas m a t e r i a s  d e  que t r a t a .  l a  Resoluyion 219 (VII), p ro r rogase  h- 
t a  e l  31 de  d ic iembre  de  1969 e l ,  s i s t ema  de v o t a . c i ~ n  e s t a b l e c i d o  en e l  a r t í c u l o  
vigesimosegundo de  d i c h a  reso l i lc ion .  
La Conferenc ia  c o n s i d e r a r á  e l  tema en su Nov5no pe r í odo  de  Ses iones  Ordina 
rias, a f i n  de  cumpl i r  con l n  e s t a b l e c i d o  en e l  p a r r a f o  segundo d e l  mencionado ay 
t i c u l o  vigesimosegundo. 
1'2 de  diciembre de  1963 
c a l i f i c a c i ó n  d e  o r i gen  pa r a  
" h i l l e t s "  y "cakes" de  cn;-.-c 
La CONFERENCIA d e  l a s  PAFTES CONTRATANTES, eri s u  Octnv,, l 'erírido de  Scsionc-s 
Ord ina r i a s ,  
CONSIDERANDO Que e l  T ra t ado  d e  Montevideo, e n t r e  s u s  f i n a l i d a d e s ,  t i e n e  ! 
de  c r e a r  condic iones  p r o p i c i a s  p a r a  quc l a s  a c t i v i d a d e s  p rnduc t i va s  de l a s  P a r t e ,  
C o n t r a t a n t e s  se adapten  gradualmente c 18s nuevas modalidades d e l  comercio zona l ;  
Que, p o r  o t r a  p a r t e ,  también l a s  neces idades  . dc que e l  
d e s a r r o l l o  económico d e  lo?. p n i ~ c s  de  l a  Zona ?e a lcnncc  ap rovech~ndo  a l  mnximo 
l o s  f a c t o r e s  d e  e x i s t e n t e s ,  d e n t r o  dc iiormas que contemplen d e b i d z m e ~  
t e  l o s  i n t e r e s e s  de  l a s  P a r t e s  Con t r a t an t e s ;  y 
Que e l  Fvnnce tecnolÓgi,co ex igc ,  p a r a  aumentar l a  e f i c i e n c i a  
en l a  e l abo rac ión  d e l  cobrc,  l a  produccion d e  cobre  r e f i nndo  en d i v e r s a s  formas, 
t a l e s  como " b i l l e t s "  y "cakes" que l a s  P a r t e s  Con t r a t an t e s  no producen en l a  as 
t u a l i d a d  en t o d a s  l a s  medidas r e aue r ida s ,  
PRIMERO.- A l o s , e f ec tos  de  l a  ~ i p l l c a c i ó n  de l o s  bene f i c io s  c,onvenidos en e l  
programa de l i b e r a c i o n  d e l  Tra tado de Montevideo, s e  cons ideraran  como o r i g i n a  
r i o s  de 1s Zona, l o s  " l ~ i l l e t s "  y "cn:;es" (le cobre i nc lu idos  en l o s  i tem 74.01.3. 
0 1  y 74.01.3.02 de 1 5  NABAi,iZTX, prodxcidos en t e r c e r o s  p a i s e s  u t i l i z a n d o  e x c l u s i  
vamente cobre " b l i s t e r "  o  refinarlo de or igen  zonal .  
SEGüXD0.- Qxerian exclu ldos  tlcl régiirien 3e excepción que e s t ab l ece  e l  ar t<c2 
l o  a n t e r i o r  1 ? c  t i p o s  de "h i l l . e t s l '  y "c.z;íesl' de cobre que sean producidos en l a  
Zona. Para  talL f i n  l a s  P a r t e s  C o n t r r t o n t ~ s  iqformnrán a l  comité Ejecut ivo  P e m z  
nente  l o s  t i p o s  de "b ; i le t s l '  y l ' c d c ~ s "  que c s t e n  produciendo o  que empiecen a p r o  
duc i r .  
TERCERO.- La p re sen te  resoluc i6n  t i e n e  c a r ó c t e r  de excepción g r e g i r á  por  e l  
p l azo  de un año a  p a r t i r  d e l  lo de enero de  1969. 
12  de diciembre de  1968 
RESOLUCIOPJ 236 (VIII) 
~ e s t i t u c i ó n  de  márgenes de 
p re fe renc i a  
La CONFEF?EECiA de l a s  PARTES CON'I'FA'iAPiTES, en su Octavo periodo de Sesiones 
Ordinar ias ,  
VISTO Lo i l i s p e s t o  por  l a  ~eüoli lcj .6n 53 (11) en su a r t i c u l o  segundo. 
CONSIDERANDO Que e s  coqvenienLe clcte--minar en qué  casos l a  disminución de  
dichos margenes o  l a  acIopcic.1 de o t r c s  medida.; a f e c t a  18 e f i c a c i a  de l a s  conce 
s iones  otorgadas: t a n t o  en l a s  l i s t a . ;  ncc ionales  como en l a s  l i s t a s  dd ventajas'  
no extens ivas ;  y 
Que asimismo e s  conveniente que e l  comité Ejecut ivo  Penifanen 
t e  a n a l i c e  l a s  s i t uac iones  creadas  o  que se  c reen  en to rno  a  l a  a l t e r a c i o n  de 
l o s  margenes de preferencia ,  
PRIMERO. - Encomendar a l  comité E jecu t ivo  permanente l a  r ea l i zac ión  de l o s  
e s tud ios  necesar ios  pa ra  determinar en que c i r cuns t anc i a s  l a  disminu5iÓn de l o s  
margenes d. p r e fe renc i a  r e s u l t a n t e s  de l a s  negociaciones o  l a  adopcion de medi 
das de  c a r a c t e r  adminis t ra t ivo ,  cambiario u  o t i a s  de na tu ra l eza  semejantes a fec-  
t a n  l a  e f i c a c i a  de l a s  concesiones otorgadas en cumplinientd de l o s  ~ r t < c u l o s  4  y 
32, i n c i s o  a)  d e l  Tratado de Montevideo. 
E l  comité Ejecut ivo  Permanente adoptar& l a s  d ispos ic iones  pa ra  r e so lve r  l a s  
s i t uac iones  a  que se  r e f i e r e  e l  pa r r a fo  a n t e r i o r .  
SE=.- Facu l t a r  a l  comité Ejecut ivo Permanente para  t r a t a r  cualquier  cg  
so  r e l a t i v o  a l a  r e s t i t u c i ó n  de  l o s  márgenes de preferencia ,  de acuerdo con l o  
es tablec ido en l a  ~ e s o l u c i ó n  53 (11) de l a  Conferencia, t a n t o  en l i s t a s  naciong 
l e s  como e n l i k t t a s  de ven ta j a s  no extens ivas ;  y para  formal izar  l o s  acuerdos a 
que l leguen l a s  P a r t e s  Contratantes a e s t e  respecto.  
E1 cumplimiento de l o  p r e v i s t o  en e s t e  a r t i c u l o  no e s t á  supeditado a l a  c o ~  
c lus ion de l o s  e s tud ios  a que s e  r e f i e r e  e l  a r t i c u l o  primero. 
12  de diciembre de 196R 
~ l i m i n a c i ó n  de r e s t r i c c i o n e s  no 
a rance la r i a s  
La CONFERENCIA de l a s  PARTES CONTRATANTES, en su  Octavo periodo de Sesiones 
Ordinarias,  
VISTO Los ~ r t i c u l o s  3 y 5 d e l  Tratado de Montevideo y l o  es tablec ido en 
l a s  Resoluciones 66 (11) y e16 (VII) de  l a  Conferencia. 
CONSiDERANDO Que e s  conveniente prorrogax e l  mandato otorgado a l  comité 
Ejecut ivo Permanente por  ~ e s o l u c i ó n  $16 (VII)  de l a  Conferencia a f i n  de presen 
t a r  un programa gradual  de el iminacion de r e s t r i c c i o n e s  no arancelar ias ,  inc luso 
l a s  adminis t ra t ivas ,  apl icadas  por  l a s  P a r t e s  Contra tantes  a l o s  productos + 
c lu idos  en sus  r e spec t ivas  l i s t a s  nacionales  y de ven ta j a s  no extensivas,  
PRIMERO.- Encomendar a l  comité E jecu t ivo  Permanente l a  a l  N$ 
veno periodo de Sesiones Ordinar ias  de l a  Conferencia d e l  proyecto de  resolucion 
a que s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  segundo de l a  Resolucion 216 (VII). 
SEGUNDO.- Para  cumplir con l o  d i spues to  en e l  a r t i y 1 . o  primero de l a  qreseg 
t e  resolucion,  e l  Comite Ejecut ivo Permanente r e a l i z a r a  c l  e s tud io  d e l  regimen 
gradual de el iminación de  r e s t r i c c i o n e s  no a rance la r i a s ,  con l a s  informaciones 
que tenga a l  lo de junio de 1969. 
Las informaciones que f'ueren presentadas  por l a s  Pa r t e s  Contratantes deg 
pués d e l  lo de junio de  1969, se r& anal izadas  por  e l  Comite a l o s  e fec tos  de in 
c o y o r a r ' l a s  r e s t r i cc iones .que  correspondan en e l  programa gradual  de el imina- 
c ion de 5esCricciones no a r a n c e l a r i a s  a que s e  r e f i e r e  e l  a r t i c u l o  segundo de la  
Resolucion 216 (VII) . 
12 de diciembre de 1968 
4, justcs  en 13s acuerdos 
i !~:  corrrplementaci6n 
La CONF'ERENCIA d e  l a s  PARTES COiWR4TmPES, en s u  Cctavo P c r f s d o  de S e s i o n e s  
O r d i n a r i a s ,  
VISTO La  ~ e s o l u c i ó i l  99 (IV) d e  l a  Coci 'ercncia .  
CONSIDERARDO Que e s  convenien te  quc e l  ~ a m i t g  E j e c u t i v o  Permanente pueda ang 
l i z a r  y d i s p o n c r  l a s  n o m a s  que cstimc? conveniet i tes  p a r a  i n t r o d u c i r  l a s  enmiendas 
qGe s e  s o l i c i t e n  con r e s p e c t o  a 1 3 s  errGrr?s v e  s e  comprueben en l o s  acuerdos  d e  
c o ~ p l e m e n t a c i o n  a s í  como l a s  m o d i f i c a c i o n e i  d e r i v a d a s  d~ l o s  a j u s t e s  r e a l i z a d o s  pg 
r iod icamente  e n  l a  NABALALC o de l o s  regirnenes d e  gravamenes d e  l a s  P a r t e s  C o n t e  
t a n t e s  que no a f e c t e n  l a s  negoc iac iones ,  
Delegar  en e l  c o m i t é  E j e c u t i v o  P e m n c r i t e  l a  f a c u l t a d  d e  d i c t a r  normas p a r a  
i r i t r o d u c i r  a j u s t e s  en l c s  acuerdos  de complpr.~entacion, d e r i v a d o s  d e  l a s  enmiendas 
incorporadas  o que s e  i n c o r p o r e n  a l a  i':AX4U¿L i o n f n n e  a l a s  d i s p o s i c i o n e s  v i g e c  
t e s ,  de l a s  modi f icac iones  d c  l o s  reyi'rnenes cte g r n v ~ m c n e s  d~ l a s  P a r t e s  Contrat-  
Les y d e  l o s  e r r o r e s  u o t r a s  s i t u a c i o n e s  semejnntes ,  que no a f e c t e n  las c o n c e s i o  
n e s  o torgadas ,  que s e  conprueben e n  d ichos  acuerdos .  
1 2  :le d ic iembre  d e  1968 
Fyograma d e  t r a b a j o s  d e l  C o e  
t e  E j e c u t i v o  Permanente p a r a  
e i  año 1969 
La CONFERENCIA de l a s  PARTES CONTRATANTES, en 6u Octavo p e r i o d o  d e  S e s i o n e s  
O r d i n a r i a s ,  
VISTO R1 i n c i s o  b )  d e l  ~ r t i c u l o  39 d e l  T r a t a d o  d e  Montevideo y l a  R e s o l 1  
ciÓn 162  d e l  Comite E j e c u t i v o  Permanente, 
Aprobar eL programa a n u a l  d e  t r a b a j o s  d e l  ~ o m i t é  E j e c u t i v o  Permanente p a r a  
1969, que f i g u r a  en anexo a  l a  p r e s e n t e  r e s o i u c i o n .  
1 2  de d ic iembre  d e  l9& 
AN-EXO 
PROGRAMA DE TRABAJOS PARA 1969 
- 1 -  
1. Armonización y coordinación 
a )  eva luac ión  d e l  p roceso  de  i n t e g r a c i ó n  de  l a  A W C  y de te rminac ión  de las 
acc iones  f u t u r a 6  p a r a  impulsar lo ;  y 
b )  coord inac ión  p r o g r e s i v a  d e  las p o l f t i c a s  e  i n s t rumen tos  económicos y aprg  
ximación d e  l a s  l e g i s l a c i o n e s  nzc iona l e s  en  l a  medida y con l a  u rgenc i a  rg 
que r ida  p o r  e l  p roce so  d e  i n t e g r a c i ó n  ( ~ ~ ~ L C / ~ e s o l u c i Ó n  193 (CM-II/VI-E)) .  
2. ContiFua.ci6n de  las a c t i v i d a d e s  d e  l a  Asociación en l o s  s i g u i e n t e s  campos y 
formulnci6n d e  I n s  recomendü.ciones p e r t i n e n t e s  
a)  p o l f t i c a .  comerc ia l ;  
5 )  d e s a r r o l l o  i n d i i s t r i d ;  
c )  a sun to s  agropecuar ios ;  
d )  a sun to s  f i na .nc i e ro s  y niunetzr ios;  
e )  t r a n s p o r t e  e  i n f r a e s t r u c t u r a ;  y 
f )  e s t a d f s t i c a . .  
3. Prugrama de  l i b e r a c i j n  y funcionamiento d e l  mercado 
a )  márgenes de  p r e f e r c n c i ñ  ( ~ ~ A L C / ~ e s o l u c i ~ n  236 ( ~ ~ 1 1 ) ) ;  
b )  o r i gen .  T a r e a s  emanadas d e  l a  ~ e s o l u c i ó n  229 ( ~ 1 1 1 ) ;  
c )  s i t u a c i ó n  de  l o s  pa. ises  de  menor d e s a r r o l l o  econ6mico r e l a t i v o ;  
d )  s i t u a c i ó n  de  l o s  p a i s e s  d e  mercado i n s u f i c i e n t e ;  api icnciGn d e  l a  Resnly 
ciÓn 7 1  (111); 
e )  e l im inac ión  d e  r e s t r i c c i o n e s  no a . rmcel :wias  ( A ~ ~ L C / ~ e s o l u c i 6 n  ~ ~ ~ ( v I I I ) ) ;  
f )  e s t u d i o  de  l o s  c a sos  de d i sc r i r rLinnc i6n  en e l  funcionamiento d e  l a  Zona de 
L i b r e  Comercio ( A L . ~ / c  .VLII/CI~N/V~ 3) ; 
e) e s t u d i o  d e l  régimen de vo t ac ión  ( ~ ~ 1 1 ~ ~ / ~ e s c > l u c i Ó n  234 ( ~ 1 1 1 ) ) ;  
h) a j u s t e s  en l o s  m u e r d a s  cic complementucijn (~I.,AL~/~.VL11/~emoranda 1 y 2 
y ~ ~ A L ~ / R e s o l u c i Ó n  238 (VIII)) ; e 
i) v e r i f i c a c i ó n  d e  l o s  coinprnmisos es tnb lec i .dos  en e l  A r t í c u l o  5 d e l  T ra t a -  
do de  Montevideo (ALA~~/~.~111/~emor~indinn 3 ) .  
4. ~olftica Comercial 
Estudio y consideración de los siguientes asuntos (ALi\~~/~esoluclÓn 191 
(CM-II/VI-E)) : 
1) regirnenes de desgravación progrmada; 
ii) consolidación de gravámenes y restricciones; 
lil) desgravación de productos incluicios en la lista común; y 
iv) establecimiento de un margen de preferencia, zonnl. 
5 .  Acuerdos sectoriales de complementaciÓn procurando la participación de los paf 
ses de menor desarrollo econÓmico relativo (~LALC/Resoluci6n 192(~~-II/vI.-E)) 
6. Normas de adhesión de los acuerdos subregionales (ALALC/~esoluciÓn 222 (VII)) 
7. Trabajos correspondientes a los siguientes temas: 
a) propiedad industrial; 
b) régimen de inversiones; 
c) asuntos tributarios y fiscales; 
d) asuntos laborales; y 
e) empresas multinacionales. 
8. Otras tareas 
a) actividades de la Comj.siÓn Coordinadora ALALC-MCCA (ALALC/~esoluciÓn 190 
(CM-II/VI-E) y CC .ALAZX:-MCCA/I/I~~O~~~) ; - 
b) otorgamiento de preferencias arancelarias Sin reciprocidad a los paises 
centroamericanos y a panamá (~~~~c/ResoluciÓn 196 (CM-II/VI-E)); y 
c) vinculación del programa de liberación de la ALALC con las negociacio- 
nes comerciales entre los psfses en desarrollo en el GATT. 
F ~ c u l t a d  al c o m i t é  E j e c u t i v o  Pe- 
n e n t e  p a r a  f o r m a l i z a r  negoc iac iones  
a r e a l i z a r s e  d u r a n t e  1969 d e s t i n a  
dae ampliar l a s  l is tas  d e  v e n t a j a s  
no e x t e n s i v a s  
La CONFEmNCIA d e  12:: PARTES CONTRATIWTES, e n  s u  Octavo p e r i o d o  de  S e s i o n e s  
O r d i n a r i a s ,  
VISTO Los i n c i s o s  g )  y h )  d e l  A r t i c u l o  39 d e l  T r a t a d o  y l a  ~ e s o l u c i ó n  119 
(v)  d e  l a  Conferenc ia .  
COIJSiDIDERANDO Qae e s  convenien te  d a r  o y r t u n i d a d  R l o s  p ~ i s e s  con respec-  
t o  a 1 ~ s  c u a l e s  s e  h a  o t o r g a d o  l a  a u t o r i z a c i n n  p r e v i s t a  en e l  i n c i s o  a )  d e l  & 
t i c u l o  32 d e l  T r a t a d o  e comple ta r  s u s  negociac5.ones a f i n  d e  a m p l i a r  l a s  l i s tas  
de  v e n t a j a s  n o  e x t e n s i v a s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  
PRIMERO.- F a c u l t a r  a l  ~ o m i t é ~ j e c i i t i v o  Permanente p a r a  que f o r m d i c e ,  en e l  
c u r s o  de 1969 y h a s t n  l a  i n i c i a c i o n  d e l  Noveno ~ e r i a d o  de  S e s i o n e s  O r d i n a r i a s  d e  
l a  Conferenc ia ,  l o s  acuerdos  a que l l e g u e n  l n s  P a r t e s  C o n t r a t a n t e s  con l o s  p d  
s e s  con r e s p e c t o  R l o s  c u a l e s  s e  h a  o torgado  l a  a u t o r i z a c i ó n  p r e v i s t a  e n  e l  i n c i  
s o  a j  d e l  A r t í c u l o  32 d e l  Tra tado ,  con l a  finalidad de nmplinr  l a s  l i s tas  de  v e n  
tajas no e x t e n s i v a s  o torgados  a  d i c h o s  
SEGUNDO.- E l  c o m i t é  E j e c u t i v o  Permanente e levar ;  un in forme a l  Noyeno ~ e r &  
do d e  S e s i o n e s  O r d i n a r i a s  iie l a  Conferenc ia  n e f e c t o s  de  l a .  m o d i f i c a c i o n  d e  las 
l is tas  r e s p e c t S v a s  . 
1 2  de  d i c i e m b r e  d e  1968 
Fecha d e l  Noveno p e r i o d o  de  S e s i o n e s  
O r d i n a r i a s  de  l a  Conferenc ia  
La CONFEIiFNCiA d e  las PARTES CONTRATANTES, en sil Octavo ~ e r í o d n  d e  S e s i o n e s  
Ord inar ias ,  
VISTO E l  A r t i c u l o  36 d e l  T r ~ t a d o  d e  Montevideo, 
RESUELVE : 
C e l e b r a r  e l  Noveno p e r i o d o  de  S e s i o n e s  O r d i n a r i n s  de l a  C o n f e r e n c i a  de  l a s  
P a r t e s  C o n t r a t a n t e s  d e l  T r a t a d o  de  Montevideo desde  71 27 d e  o c t u b r e  h a s t a  e l  1 2  
de  d ic iembre  d e  1969, en l a  c iudad  que f i j e  e l  Comite E j e c u t i v o  Permanente a n t e s  
d e l  30 d e  j u n i o  de  1969. 
1 2  cle d ic iembre  d e  1968 
Delegación de facul tades  a l  ComL 
t k  para co~la ide ra r  e l  documento 
ALAU/C . V I I I / ~ C  32 .1 /~ev .  1 
La C-NCIA de l a s  PARTES COWRATANTES, en su  Octavo Período de Scsioncs 
Ordinarias,  
VISTO E l  proyecto de resolución presentado por l a  ~ e l c g a c i b n  d e l  Paraguay 
sobre au ta r i zac i6n  a l a s  Pa r t e s  Contratantes para a p l i c a r  el i n c i s o  d) d e l  A r t f c ~  
l o  32 de l  Tratado de Montevideo. 
CONSIDEWiDO Que e6 conveniente contar con un p1.azo mayor para dec id i r  Su- 
bre  l a  s o l l c l t u d  d e l  Paraguay, 
Encoiiien&r a l  Coniltd Ejecut ivo Permanente l a  c3nn idcrnci6n d e l  proyecto de 
resolución sobre autor izacidn a l  PRraguay para aplicau. e l  inc i su  d )  d e l  Artfcd.0 
32 d e l  Tratado (documento ALALC/C . V I ~ l / d c  32.1/~ev.  1) , delegando asimismo en e l  
Comité l a  f acu l t ad  de resolb-cr sobre cl asunto. 
Esta  resolución deberá s e r  t m a d a  antes  d e l  30 de a b r i l  de 1969. 

ACTA DE NFCDCIACIONES 
En cumplimiento ¿ e l  numeral 5 de 1n. agenda d e l  Octavo per iodo  de  Ses iones  Or 
d i n a r i a s  de  l a  Conferencia Ü e  l ? e  P a r t e s  Con t r a t an t e s  d e l  Tra tado  de  Montevkdeo, 
s e  r e a l i z ó  en l a  ciudad de  Montevideo, e n t r e  l o s  d i a s  ve in t i uno  de  oc tubre  y d i 2  
c i s e i s  de diciembre de  mi l  novec ien tos  s e s e n t a  y ocho, l a  oc tava  s e r i e  de  negocia  
c i ones  p r e v i s t a s  p o r  e l  ~ r t í c u l o  4 riel Tra tzdo  de  ivlontevideo. 
De conformidad con l o  e s t o l e c i d o  p o r  l a  ~ n s o l u c i 6 n  35 (11) d e  l a  Confere2 
c i a ,  cor respondió  a l a  Comision de  Ncgociac.iones en tender  de  l a s  cue s t i ones  r e l o  
c ionadas  con c l  " e s t ab l ec imien to  y o . y l i c ~ c i o n  de l a s  normas y procedimientos p a r a  
l a s  negociac iones" .  
En l a s  d e l i b e r a c i o n e s  de  l a  comisión de  Negociaciones, l a s  P a r t e s   contrata^ 
t e s  ana l i z a ron  mu l t i l a t e r a lmen te  d i v e r s o s  t-suntos re lac ionados  con l a s  l istas ng 
c i o n a l e s  y de v e n t a j a s  no ex t ens iva s  o torgadas  a l o s  p a í s e s  d e  menor d e s a r r o l l o  
económico r e l a t i v o ,  a s<  como d i s t v t - c :  tcmas coneTos con l a s  negociaciones que l c  
fueron  encomondadas po r  l a  Comisioil d e  Coordinflcian dc acuerdo con l a  agenda d e l  
p r e s e n t e  per iodo  de S e s i c ~ e s  Ord ina r i a s  de l a  Conferencia.  
1. A l  r e a l i z a r  e l  examen d e l  programa de  l i b e r a c i ó n  (punto 5 a )  d e  l e  agenda), 
l a s  P a r t e s  Con t r a t an t e s  ana l izaror i  conjuntamente c i  d e s a r r o l l o  d e l  comercio i n t r ~  
zona1 r e s u l t a n t e  d e  i a s  concesiones o torgadas  en l a s  negocieciones a n t e r i o r e s  y 
e l  cumplimiento d e l  p r i n c i p i o  de r ec ip roc idad  o r e v i s t o  en e l  Tra tado  de  Mo3tevL 
deo, a t r a v é s  de d i f e r e n t e s  expos ic iones  e f - c tuadas  en e l  scno de l a  Comision de  
Negociaciones. 
Las Delegaciones d e  Argentina, B ra s i l ,  Zolorrbin, Chile ,  ~ é x i c o ,  ~ e d  y U= 
guay, r e a l i z a r o n  expos ic iones  con r e l a c i o n  o1  comercio i n t r a z o n n l  promovido p o r  
las concesiones,  r e g i s t r a n d o s e  s u s  r e s p c c t i v o s  a n k l i s i s  en l o s  documentos informg 
t i v o s  ALALC/C.VI I I /NEG/~~  6, 4, 2, 5, 1, 7 y 8. 
En l a  aprec iac ión  d e l  cumplimir-nto d e l  p r i n c i p i o  de  r ec ip roc idad  p r ev i$ to  po r  
e l  Tra tado  de Montevideo, l a  ~ o m i s i j n  de  Negociaciones examino l a  s i t u a c i o n  p l q  
t e a d a  p o r  l a  Delegación de  Colombia r eg i s t r ándose  e n t r e  l o s  an tecedentes  de l a  Cc 
misión (ALALC/C.VIII/NEG/N~~U~~ 16 )  l a s  cons iderac ioncs  formuladas po r  las P a r t e s  
Con t r a t an t e s  con r e l a c i ó n  a l  tema. 
La Delegnci6n de Colombia resumió su  p l a n t c a m i e ~ t o  , so l i c i t ando  especialmente 
a Argentina,  B r a s i l  y ~ é x i c o ,  con ba se  en l a  cont inuac ion  d e l  elevado d e f i c i t  d e  
su  ba l anza  comerc ia l  con l a  Zona, concesiones s i n  r e c i p r o c i d a d q u e p e r m i t i e r a n  v i 2  
lumbrax a su  p a i s  un p o s i b l e  aumento d c  su s  expor tac iones  y c i e r t o  e q u i l i b r i o  en 
l a  ba l anza  mencionada. 
A l  cons ide r a r  su  p e t i t o r i o  l a  ~ e l e ~ a c i ó n  de Argentina m a n i f e s t j  que s i  b i e n  
en e l  año 1965 su  pa í s  r e g i s t r S  un s a l d o  f a v ~ r a b l e ,  tnnt,o en 1966 como en 1967 
l a s  es tad , f s t icas  a r r o j a r o n  un s a ldo  f avo rab l e  a Colombia, que, aunque pequeño, 
e q u i l i b r o  a S? j u i c i o  l a  ba l anza  comerc ia l  d e f i c i t a r i a  d e ,  años a n t e r i o r e s .  A r -  
g e n t i n a  s eña lo  que no s e  encont raba  encuadrada en l o s  termin:s p l an t eados  p o r  
Colombia pues to  que no fue  su pa<s l a  causa  d e l  d e f i c i t  que aque l  r e g i s t r a  con l a  
Zonn. En consecuencia, no e s t a r í a n  en condic iones  de  apoyar e? e s t a  oportunidad,  
ninguna r e so luc ión  de c a r á c t e r  g e n e r a l  que determine l a  ob l igac ion  d e  conceder  co; 
c e s iones  s i n  compensación 3 d icho  país. E l l o  s i n  per - ju ic j  o de  ponderar  en l a s  ng 
goc iac iones  l a  s i t u a c i o n  e 5 p e c i a l  en que s e  encuent ra  Colombia pe ro  o 18 c u a 1 , r e i  
t e r ó ,  no cont r ibuyó  l a  Republica Argentina.  
La ~ e l e g a c i ó n  d e  ~ & x i c o  p o r  s u  p a r t e  m a n i f e ~ t ó , ~ u e  a l  i g u a l  que Argent ina  no 
e s t a b a  en c o n d i c i o n e s  d e  1;-mpañar ninguna r e s o l u c i o n  e n  l o s  t e rminos  en que p g  
d r i a  d e s e a r l o s  l a  Delegncion d e  Colombia y a  que s u  pafs esperaba  aún l o s  r e s u l t a  
dos d e  l o s  e s t u d i o s  p rev is to .  p o r  19 Resolucion 129  (v)  d e  l a  Conferenc ia  n f i n  d e  
de te rminar  con mayor p r e c i s i o n  l o s  motivos que han impedido e l  d e s a r r o l 1 0 , d e  un 
comercio más e q u i l i b r a d o  d e  Colombia con l a  Zo?a. E l l o  no s i g n i f i c a ,  agrego, que 
s u  ,pais  e s t é  r e n u e n t e  a c o n s i d e r a r  l a  s i t u a c i o n  d e  Colombia y p r o c u r a r  una  sol: 
c i o n  a l  problema. 
P o r  s u  p o r t e  l a  ~ e l e ~ a c i ó n  d e l  B r a s i l  s e ñ a l ó  que s e  s e n t i a  muy a g u s t o  p a r a  
c o n s i d e r a r  e l  tema d e l  d e s e q u i l i b r i o  d e  l a  b a l a n z a  comerc ia l  con lo .  Zona ya que 
B r a s i l  también e r a  un p a i s  d e f i c i t a r i o .  ~ e n i a ,  s i n  embarg,~, s e r i a s  d i f i c u l t a d e s  p s  
ra e n c a r a r  e l  problema d e  b u s c a r  s o l u c i o n e s  a l a  situaciondeColombia,mediante l a  
f i g u r a  d e  las conces iones  s i n  r e c i p r u c i d a d .  Su ~ e l e ~ a c i ó n ,  mani fes to ,  e s t á  con 
venc ida  d e  que mediante  l a s  n5goc iac iones  y e l  exe.me,n d e  las l i s t a s  i n t e r c a m b i a  
d a s  e n t r e  ambos p a i s e s ,  podran e n c o n t r a r  una s o l u c i o n  que a t i e n d a  las d i f i c u l t s  
d e s  d e  Colombia. que B r a s i l  comprende y h a  comprendido e n  t o d o  momento. 
La Deleeaci6n d e  Colombia puso d e  m a n i f i e t t o  s u  incor formidad  con a lgunas  d e  
l a s  a s e v e r a c i o n e s  y a  reseñadas  d e  Argent ina,  Mexico y B r a s i l .  
S i  b i e n  l a  ~ o m i s i Ó n , d e  Negociaciones no h i z o  c o n s i d e r a c i o n e s  e s p e c i a l e s  en 
t o r n o  a l o s  p r i n c i p i o s  h a s i c u s  que deben i n s p i r a r  ,la p o l i t i c a d e  1ibc;ación d e  las 
P a r t e s  C o n t r a t a n t e s  p e r a  l o g r a r  una mayor expans ion  y d i v e r s i f i c a c i o n  d e  l o s  in  
te rcambios  i n t r a z o n a l e s ,  a l  a n a l i z a r  e l  d e s a r r o l l o  d e l  comercio i n t r a z o n a l  a l e  
n a s  Delegaciones s e ñ a l a r o n  la ,convonienc ia  d e  que s e  examinen l o s  f a c t o r e s  que 
han contr , ibuido a 13 disrninucion d e  d i c h o  comercio, r e v i s a n d o  l o s  e f e c t o s  d e  l e  
a l t e r a c i o n  d e  l o s  margenes d e  p r e f e r e n c i a  negoc iados , los  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  que 
han  impedido e l  aprovechamiento d e  l a s  conces iones  p r c t a d a s y l a  e x i s t e n c i a d e  r e s  
t r i c c i o n e s  no a r a n c e l ~ r i n s  que a f e c t a n  l a  e f i c a c i a  d e  d i c h a s  concesiones.  
2. En e l  a ? & l i s i s  d e  l a s  s o l i c i t u d e s  c u r s a d a s  p o r  l a s  Delegaciones d e  Argeg 
t i n a ,  B r a s i l ,  Mexico y Uruguay a l  amparo d e  l a  ~ e s o l u c i ó n  1 0 3  (IV) de l a  Confere: 
c i a ,  que reglamenta e l  r e t i r 3  d e  c o n c e s i m e s  otorgadas en l a s  l i s t a s  n a c i o n a l e s  
d e  conformidad 5on 1 7  e s t a b l e c i d 3  p o r  e l  i i l ; t iculo 8 d e l  T r a t a d o , l a  comisión d e  Nc 
g o c i a c i o n e s  tomo conociiniento d e  lo ,  d e c i s i o n  adoptada  p o r  l o s  grupos d e  t r a b a j o  
formados a l  e f e c t o ,  d i s p a n i e n d o  i n c o r p o r a r  n l  Acta  d e  N e g o c i ~ c i o n e s  l o s  r e s u l t s  
dos a lcanzados  p o r  l a s  P a r t e s  C o n t r a t a n t e s  i n t e r e s a d a s .  
A)  Informe d e l  grupo d e  Argent ina .  E l  grupo be t r a b a j o  formado p o r  l a s  Dele  
gac iones  d e  Argent ina ,  B r a s i l ,  Coloinbia, Chi le ,  Mexico y Peru p a r a  a n a l i z a r  l a  so 
l i c i t u d  p r e s e n t a d a  p o r  Argent ina  a l  amparo d e  l a  ~ e s o l u c i ó n  1 0 3  (IV) de l a  Confg 
r e n c i a ,  f i n a l i z ;  s u s  negoc iac iones  d i s p a n i e n d o  elevar .  a l a  comisión d e  Negociacio 
nes  su  informe f i n a l  a f i n  d e  p r o t o c o l i z a r  l o s  r e s u l t a d o s  a lcanzados  e n e l  Acta d c  
Negociaciones 
En las s e s i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  grupc de Argent ina  expuso, l o s  fundamentos 
de s u  p e t i t o r i o ,  des tacando  l a  i m p o r t n ~ ~ r i a  que e l  s e c t o r  s i d e r u r g i c o  t i e n e  sobre  
l a  e c o n o d a  d e  s u  pai/s y l a s  meta:: ".,e s e  y o p o n e  a l c a n z a r  h a b i d a  c u e n t a  d e  l n  P a r  
t i c i p a c i $  de l o s  r e s t a n t e s  s e c t n r c v  s i d e r u r g i c o s  d e  l a  Zona.En vi;tud d e  e l l o ,  l a  
Delegacion d e  Argent ina  s o l i c - ' i r  a u t o r i z a c i ó n  pRra e l e v a r  l o s  gra.vnmenes de sil lis 
ta n a c i o n a l  en l o s  i t e m  73.15.1 .:>7, 73.15.2.07, 73.15.3.07 y 73.15.9.07 A l  50 r n r  
c i e n t o  ad-valorem CIF yn. que,a . l  iqod i f ica r  su  T a r i f a  elevando a l  80 p o r  c i e n t o  l o s  
gravamenes a p l i c a d o s  a. l a  impcirtn.cion d e  dicho2 produc tos  desde  t e r c e r o s  p a i s e s  
( ~ e c r e t o  637/68), l a  rnod5~ficación d e  s u  l i s t a  n a c i o n a l  en 13 forma a que hace rg 
fe renc is ,  no s ó l o  mantendda.  s i n o  que incrementar i r i  e l  margen de p r e f e r e n c i a  zo- 
n a l  . 
A t r a v e s  d e l  a p o r t c  ,:c c i f r c i . ~  est:~.df:;t.icws r e l a s i v a s  a su comercio con l a  Zg 
na, Argeri t? : .  i puso de m u ~ i i f i e s t o  que ccn I n  r c ~ i ~ ? ~ r i c i s c i ; n  s ~ l i c i t . a d a  no s e  n f e c t a  
r i e n  s u s t a ? c i a l m e n t e  l t is  c c r r i e n t c u  fic c w e r c i o  y a  e x i s t e n t , e s .  En ~ e l e ~ a c i ó n  d e l  
B ~ a s i l  f i j o  s u  posici61: riinnifestnri,?;~ su 6~:;ici;n de ccintemi~lar favorablemente l a  
busqueda d e  una s o l i l c i < : ~  a l  pr~bl.err.;i p ~ n r i r ~ e a d o ?  yn quc s e  iriuntendrían e n  t é r m i n o s  
a b s o l u t o s  l o s  margen* .; d e  prefercr:ciri p a c t a d a s  en oportunj.dnd d e  l a  negoc iac ión  d e  
d i c h o s  ~ r o d u c t o s  y ci, e l  en tendido  ¿,e q!ii:'en c l  c a s o  d e  que I . ages t iÓn d e  Argent ina  
s l c a n z a r a  resu1 ta .d~: ;  posj.ti.vos, , l ic>o i - . n i s  hn?.<a toc!os l o s  e s f i i e r z c s  p a r a  e v i t a . r  
que e l l o  i n c i d i e ~ a  en formo. negn.l;iv~i s c h r e  1 0 s  n i v e l e s  d e l  i r i tercambio zona1 + 
canzados p 2 r  1.37 a r o d u c t o s  re fe r id? : : .  
~ e c o n o c i ó  asimismo, l a  ~ e l ~ g n c i 6 i l  Rr:isi.l, 1.n l e g i t í m i d e d  d e l  p lnn t ,ea .mie~  
t o  d e  Argentiiiri v q.ue su p s s i c i o n  -Cnv?r:;5lc rl i?ic::r, s,;lii:it,iid r,o e r a  mas que l a  rs 
t i f i c a c i ó n  d e  iin a c ~ c r d o  alcs.nzad:. y7 8 nivel .-cipre$:rial. 
La Delegación d e  C h i l e  ? n i f e s t ;  qur. l a  p r o p o ~ i c i G n  f i r g e n t i n a  a f e c t a d a  l o s  
i n t e r e s e s  d e  s u  s e c t o r  s i d e r u r g i c o ,  espec ia lmente  en l a  c o n c r s i 6 n  c o r r e s p o n d i e n t e  
a l  i t e m  73.15.9.07 "Derras  macizes d e  o t r o s  a c e r o s  a l e a d o s "  b a j o  l a  c u a l  s e  e s t a -  
b l e c i ó  una  c o r r i e n t e  d e  comercio d e  magnitud nmrecin.ble e n t r e  ninhos pn$ses.En cog 
secuenc ia ,  a p e s a r  d e l  s a c r i f i c j . 0  q11.e para s u s  i n t e r e s e s  s i q ~ i f i c n  a c e p t a r  l a  p r o  
p u e s t a  d e  l a  Delegación d e  Argent ina,  su  3elega.ciÓri estar i 'a .  en condl.ciones d e  h s  
c e r l o  s iempre que s e  mantuvieran en  l o s  n i v e l e s  a c t u e . l e s  a lgunos  produc tos  i n -  
c l u i d o s  d e z t r o  d e l  r e f e r i r l o  i t em.  
En v i r t u d  d e  e s t e  p lmtean i ien t ;? ,  Ln Del.egfici:;r. de Argent ina accedi ;  a mantg 
n e r  en s u  n i v e l  a c t u a l  1 3 s  grav6menes de  l o s  prodnct,3s que C h i l e  i n d i c ó  en e l  t r a n z  
c u r s o  de l a s  d e l i b e r a c i o n e s  como d e  s u  e s p e c i a l  i n t e r é s .  La Delcgacion d e  ~ é x i c o  
maoifestÓ cpe a p e s a r  d e  que en SU s e  ha aumentado l a .  capac idad  de produc  
c i o n  i n s t a l a d a .  en l o s  p roduc tos  r e f ' e r i d a s  a f i n  d e  a b a s t e c e r  p rec i samente  r$que- 
r i m i e n t o s  d e l  rnerca.do z?nal ,  es tnh?.  en  cnndici- ines  dc. a c e p t a r  l e .  modifi.cacion d e  
l o s  n i v e l e s  n . r a n c c l a r i o s  o r ig in~ln1ent .e  pac tados  p n r  Jirqcntitia,  es t imando que en 
animo d e l  gobie rno  d e  e s t e  pa<s preva lcc¿- r fa  l a  i d e a  de c o n t i n u a r  incrementando 
las c0mpra.s d e  d ichos  p r o d u c t 3 s  en ~ é x i c ? .  
Ls. Delegaci6n d$ l  ve&, l u e g i  de u? d 9 e n i d  > a n G l i - i s  d e  l a  s o l i ~ i t u d  formg 
l a d a  p o r  l a  Dclegacior. d e  Argeiltiria r e h  ~ \ i c  nci I r i s i s t i r  en sil oposicior i .  
La. Delegación de Colombia manifes-l; p o r  su  pari;e que, dado que e l  plantearnien-- 
t o  d e  Argeritina. h a b r i a  l i e g a d o  a s u  c?noci;r.iento s i n  t iempo s u f i c i e n t e  como p?xa  c o z  
s u l t a l - l o  con su  s e c t o r  empresa.riel,e~i-iri~~~cri~ no o b s t a n t e  a. las  den& F a r t e s  Con 
t r a t a n t e s  en l a  a c e p t a c i ó n  d e  l a  so1ici.t.u.i dc Argent ina?  r e s e r v g n d s s e  e l  derecho 
d e  r e c l a m a r  mt,e e l  e v c n t u a l  p e r j u i . : f o  que .7 sus i n t e r e s e s  puede c a u s a r  l a  mociifi  
c a c i ó n  d e  gi-avamenes s o l i c i t a d a  p o r  dicih:~ k^ lcy ,nc i6n .  
En v i r t u d  d e  l o  c u a l  l a s  P a r t e s  C q n t r a t ~ n t - Y  que s e  hnn d e c l a r a d o  a f e c t a d a s  
p o r  la  s o l i c i t u d  formulada por  l a  Delegación d e  Argent ina,  cons iderando  l o s  fundfi 
mentos e x p u e s t o s  p o r  d ich?  Delegaci;n r e s o l v i e r o n  d a r  s u  conformidad a 15 misma 
a u t o r i z a n d o  l a  modif icaciori  d e  l a  l i s t a  n a c i o n a l  d e  Argent ina  con r e l a c l  on a l o s  
i t e m  73.15.1.07 " b a r r a s  mscizas  d e  a c e r o  f i n a  a l  carbono"; 73.15.2.07 " b a r r a s  mg 
c i z a s  d e  a c e r o s  r a p i d o s " ;  73.15.3.07 " b a r r a s  macizas d e  a c e r o  i n o i i d a 5 l e "  y 73.15. 
9.07 " b a r r a s  macizas d e  o t r o s  a c e r o s  a leados"  p a r a  cuya impor tac ion  d e  o r i g e n  zg 
n a l  r e g i r á  un gravamen res idua l .  d e l  JO por  c i e n t o  ad-valorem CIF. 
Dichos p r o d u c t o s  n ~ n t i e n e n  en t ~ d o s  s u s  t é rminos  1a.s excepc iones  deterrnina- 
d a s  en l a  columna de observac iones  d e  18. l i s t a  n a c i n n a l  d e  Argentina..  
La excepci-4n 8 que s e  r e f 5 e r e  l n  dec l a r ec ión  f o r m ~ ~ l a d a  p o r  18 ~ e l e ~ a c i ó n  d e  
Ch i l e  y accept,ada por  l a  ~ e l z g ~ c i ó r i  de Argentina,  s e  c i r c u j s c r i b e  a l  i t em 73.15.9. 
07 comprendiendo 10s h n r r e s  r e s u l f u r a d a s  segun coriiposicion &mica y e s p e c i f i c a -  
c iones  t é c n i c a s  d e  l a s  r e s p e c t i v a s  n7rmes SAF o ASTM, cuya importación d e  or igen  
zone l  continiio l i b r ?  d e  Erav<menes en l a  l i s t a  n a c i o n a l  de  Argentina.  
E) Informe d e l  gmpo  d e l  B r a s i l .  E1 ,grupo de  t r a b a j o  formado por  l a s  Delegs 
c iones  de  B r a s i l ,  Argentina,  Colombi:t, Mexico, ~ e r ú  y Venezuela p a r a  a n a l i z a r  l a  
e o l i c i t u d  p r e sen t ada  Tor B r a s i l  a l  Impar? de l a  1ies?luci6n 103 (IV) $e l a  Confe- 
r enc i a ,  f i n a l i d  su s  n e g x i a c i o n e c  s i n  l l e g a r  a  ur, acverd3  con r e l n c i o n  a l  r e t i r o  
de  l a  concesion 3 r i r gada  p a r  B r q s l l  p a r a  l a  importnci.;n d e l  negro d e  humo de  o r i  
gen zona l .  
En e l  t r an sc i i r so  (le las d e l i b e r a c i o n e s ,  l a  ~ e l e g a c i ó n  d e l  B r a s i l  r e a l i z ó  una 
r e s e ñ a  de  su p e t i t o r i o  seña.landn que du ran t e  l a  Conferencia.  d e  México (año 1962),  
su p a í s  h a b í a  s o l i c i t a r l o  a  Argenti!ia,Chile y h!¿xico, conces iones  p a r a  negro de  h~ 
mo, o f r ec i endc  en  r ec iu roc idad  li'oer;r.ci<n t o t a l  d e l  producto p a r a  su importacion 
a l  BresiL.  Dichas negociac iones  no r e  1levo.ron a cabo en l o s  té rminos  p r e v i s t o s ,  
r e s u l t m d o  que s ó l o  B r a s i l  y C h i l e  accedieron  a l a .  incorporac ion  de  d i cho  produc 
t o  en s u s  r e s p e c t i v a s  l i s t i o s  n a c i m a l e s .  E l l o  n?oti.v6 que en e1 , t r unscu r so  de  l a  
Te rce r a  Conferenc iz  su  p n . í ~  s o l i c i t a r a  e l  r e t i r 3  de  I n  concesion o torgada  en vi: 
t ud  de  que su  neRoc inc i j n  no s e  hebis .  completado con l a s  ba se s  i n i c i a l m e n t e  e s t i  
pu ladas  e n t r e  l o s  interes: idos.  En nnue l l a  ?portimidad, l a  au senc i a  de  una 
reg lamentac i& que e s t ~ b J - e c i ~ r a  con c l a r5dad  l o s  te rminos  y e l  procedimiento que 
d e b i a  s e g u i r s e  p a r a  11-ever ti cabo 1.9s r e t i r n s  rle concesiones s o l i c i t a d o s ,  f u e  e l  
motivo fundamental  que impid ió  p r o s p c r a r  e l  p e t i t 3 r i ~  formulado por  B r a s i l  (ALALC/ 
C . ~ I I / ~ ~ / M i . n i i t a  25) .Desde en tonces  B r n s i l  contir ius  l o s  e s f u e r z a s  p a r a  l o g r a r  una 
so luc ion  s a t i s f a c t o r i a  ri e s t e  prohlenia ( v e r  ~ ~ ~ l k c t t i  215 de 22 de  s e t i embre  de  
1964) . 
seña l ;  asimismo l a  ~ e l e ~ a c i j n  d e l  B r n z i l  qde su p a i s  e s t a r i a  d i s p u e s t o  a m+ 
t e n e r  d l eho  producto  en su l i s t a  nac iona l  en  la .  vedidti en  que Argent inz  y México 
incorporaran  a s u s  l i s t a s  nac iona l e s  una concesiXill>ara l a  importación d e  negro  de  
humo dc  o r i ~ e r i  zonnl .  La l2elegs.ci;n r i e l  Tiras i l  pdso en connciriiiento de  1.s Dele- 
gac iones  p r e s e ~ t e s  oue u n a  s a ~ u c i 6 n  e r  es -  s c n t i d o  ' n ~  cncon t r~ ldo  accp t ac ion  en e l  
s e c t o r  o f i c i a l  de Arqe~tiri?.,  pero que en cm.bio han f r a c ~ s a d o  l a s  g e s t i o n e s  r e a l i  
zadas, i nc lu s i c t .  por  su  ~ ~ i c i l l e r i n ,  l 'rentx a i  Gobierno de  ~ k x i c o  con e l  c u a l  p r 2  
gramó p%rn j u l i o  d e l  c o r r i e n t e  ano una reunis i i  a n i v e l  pr ivndo p a r a  p rocu ra r  un 
acuerdo, rei:ción que no pudo l l e v a r s e  a  cnho po r  ausencia. d e  l o s  empresar ios  mexi 
canos. 
La ~ e l e g s c i j n  de Argent ina  s e  r e f i r i ó  en té rmjnos  goce rn l e s  a l  prohlem? rat> 
f i c ando  1.a: manifest .acioncs de  l a  D e l e g a c i m  d e l  B r a s i l  cn cuanto  t i e n e  ~ e i c r c i o n  
con l a  d i spos i c ión  de su  g?biern:, y l o s  e m p r n v r i o s  de su r.;if:; 1:ara encon t r a r  una 
soluciU'n s n t i s f a c t r i r i a  a. s u  p e t i t o r i o .  GcEnl3 que su  pnl/.; prcicuraria  1legn.r  a  un 
acuerdo en l o s  te rminos  (le 13 negrici-zciÓr. C ~ ( I . ,  a  es t8 . r  a las n ; an i t e s t a c i :~ncs  d e l  
Brasil., e x i s t i ó  e n t r e  l o s  t r e s  pises rcf'rxr-i3-,s. 
S i n  pe r j u i . c i o  de el.10, y para 1.1 ca so  de  (tile ri3 f i ~ e r n  p o s i b l e  alcanz%r uno. 
so luc ión  en  e l  s e n t i d ?  que I r ,  r--n)-i?r;e l?. ~ e l e ~ r , c i < n  del. Rra.s i l ,  s u  - pn i s  e i t . a r í n  
de  acuerdo en a n a l i z a r ,  conl': ;..:, .L l a s  t6rnlinos '?e l a  ~e::oliici;n 103  (IV), d e  l a  
Conferencia,  e l  r e t i r o  d e f i n 4 t i . ; . :  ;ie l a  conces ión  o to rgada  p o r  B r a s i l .  
La ~ e l e g a c i ó n  d e  ~ é x i c :  mo~iiiezt,:; que considerithn que a l  i u s c r i b i r  B r a s i l  e l  
Acta  F i n a l  de l a  Segunda Co?-Ti.:,encia. d e  l a s  P a r t e s  Cvr t ra ta .n tes ,d icho  po i s  s e , d i2  
p o r  s a t i s f e c h o  de  l a s  concesi.riies r e c i , b id~ . s  aczmbio cle 1.n concesicjn que o torgo  en 
e s a  o c a s i ó n y  e n t r e  ;as ci iales  i nc luyo  e l  negro d e  hums. Po: o t r a  p n r t e ,  l a  c i t g  
d a  Delegacion expresa no t e n e r  coriocimiento de  o!*e l n  reunion  de i n d u s t r i a l e s  a 
que hace r e f e r e n c i a  B r a s i l ,  s e  h u b i e r a  convoca.do por  conduct;o ?e sus  r e s p e c t i v o s  
gobiernos .  
Con r e s p e c t o  a  e s t e  pcr,t,c, l e .  ;)e'legaciÓn d e l  B r ~ s i l  puso en c:nocimiento d e l  
grupo e l  memorandum d e  l a  ~ e c i r e t a r í a  de Relaciones. E x t e r i o r e s  d e  Mexico, e n t r e g s  
d o  a l  Gobierno b r a s i l e ñ s  cr. l o s  s i w i e n t e s  t é rminos :  
"Memormdum N: 76 - Con re fe renc? .?  n l a  sol!.citud de l a s  c;,i.torldacies d e l  Erz 
s i l  r e s p e c t o  d e l  negro d:! humo, l a  ~ e i r c ? t a r f a .  d e  Re1nc:lunes Exter i : , res  d e s e a ,  e? 
p r e s a r  que e l  Consejo Nacionp.1 d e  Comc.r.cl:> E x t e r i o r ,  cri !.a reun ión  que c e l e b r o  e l  
d i a  15 d e l  mes e n  curs ,? ,  tomando er. c u e n t a  18 opinli;ii d e  l a s  ~ . u t o r i d a . d e s  mexica 
n a s  competentes, conslder;  que ~ 6 x i . c o  c 1 - 1  e s t á  en p r > s i b i l i d a d  de i n c l u i r  en s u  11,s 
t a  n a c i o n a l  e l  n e g r a  !\:? humo. No o b s t n ~ t e ,  s i  B r a s i l  e ~ t u v i e r a  i n t e r e s a d o ,  p o d r G  
examinarse l a  p o ~ i t i i l i ? a d  de e s t a b l e c e r  u!] convenlo, ol n i v e l  d e  empresas, n f i n  
d e  b u s c a r  una  rep,?r'licion d e l  c o m e r c i o d e e s t e  ~ r o d u c t o  que a t e g u r e  un  a b a s t e c i m i e ~  
t o  normal d e l  m i u r : ~ ~ ,  s i n  desor t i cu1a . r  l a s  p r i < i ~ c c i o n e s  de Mexico y B r a s i l .  ~ é x i c o ,  
D.F. a 20 de j u l i o  d e  196!3." 
L a  l3elega5ión b r ~ s i l e f i a  c o n s i d e r a  que e l  memorandum w r i b n  t r a n s c r i p t o  dcmues 
tra; que e x i s t i o  e n t r e  l o s  dos gobiernnv uri acuerdo  p r e v i o  p&ru convocar  a una  r e g  
n i o n  a  n i v e l  e m p r e s a r i a l .  
No o b s t a n t e  l o  a n t e r i o r ,  1~ ?elrgnciÓn de ~ é x i c o  seRal6  que p a r a  a t e n d e r  l a s  
i n q u i e t u d e s  d e l  B r a s i l  en r e l a c i o n  a  e s k e  asunto,  e s t a r f a  de acuerdo en c i t a r  a 
s u s  i n d u s t r i a l e s  p a r a  un3 r e u n i j n  con 13s i n d u s t r i a l e s  d e  l o s  o t r o s  p a i s e s  i n t f  
resados ,  en e l  p r imer  t r i m e s t r e  d e l  añn pr6xim0, con e l  f i n  de b u s c a r  iinn s?ls 
c i 6 n  a l  p rob lema,~ la r? teado  y p o r  o t r a  p a r t e ,  en el c a s o  de que B;auil d e s e a r a  rg 
t i r a r  su  conces ion  d e  negro  d e  hiimo, m a n i f ~ s t n b a  no t e n e r  o b j e c i o n  R d i c h o  r e t q  
r o  e n  e s t a  opor tun idad .  
La Delegación d e l  p e r Ú  s e ñ a l ó  que a  l a  l u z  d e  l a  n o t a  p r e s e n t a d a  p o r  B r a s i l  
a l  amparo d e  l a  ~ e s o l ~ c i ó n  1 0 3  (IV) d e  l a  C ~ n f c r e n c i a ,  s u r g e  e l  d e s e o  de d i c h o  
p a i s  de l o g r a r  l o  que e l  l l a m a  "la r e s t a u r a c i o n  d e  13s té rminos  d e  una negoc ia  
ciÓnH a n t e r i o r  e n t r e  Argent ina,  B r a s i l  y ~ E x i c o ,  asun to  s o b r e  e l  c u a l  l a  Delega 
c i 6 n  de; Feru  no s e  p ronunc ia .  Pero  que, , eri l a  e v e n t u a l i d a d  de que. diche. i n t e r  
p r e t a c i o n  no f u e r a  c,orrecta y. la .  Delegacion del. B r a s i l  o p t a r a  e n  e s t a -  o p o r t u n i -  
dad p o r  uno; s o l u c i o n  n e g a t i v a  e n  e l  sent i .do de proceder  a l  r e t i r o  d e f i n j - t i v o  d. 
l a  conces ion  o torgada  s o b r e  negro d e  humo, m a n i f e s t o e l  s e ñ o r  Delegado d e l  Peru  
que s u  p a f s  no e s t a d a  en condic iones  d e  l l e v a r  R taba negoc iac iones  a e s e  e f e c  
t o .  
~ a m b l é n  l a s  Delegac iones  de Culombia y Venezuela  s e  m ~ i f e s t a r o n  e n  e l  s e y  
t i d o  d e  no e s t a r  5n condic iones  d c  proceder  a  l a  n e g ~ c i a c i o n  d e l  r e t i r o  d $ f i n i  
t i v o  d e  l a  con5esion ~ t o r g a d a  p o r  B r n s i l  sohre  negro d e  huino. La Delegacinn de 
Venezuela c u r s o  un memurm,dum a las lls;tes C o n t r a t a n t e s  i n t e r e s a d a s  dandu l o s  
fundamentos d e  su p o s i c i o n  con r e l s c i - l n  a  l a  s n l i c i t u d  formulada p n r  I n  Dele@ 
ciÓn d e l  B r a s i l .  
Por  ;].timo, 13 ~ e l e ~ a c i ó n  d e l  B r a s i l  señal ;  e s t a r , d e  acuerdo  con l a  o ropues  
t a  d e  la  Delegacion d e  ~ é x i c o  d e  c e l e b r a r  r e c i é n  e l  proximo año una reunion  a n- 
v e 1  d e  empresarios ,  l o  que, s i n  embarga, r e s u l t a r i a  oneroso p a r a  B r a s i 1 , p o r  cuay 
t o  c o n t r i b u i d a  a  r e t a r d a r  una vez más l a  s o l u c i j n  a.1 problema planteado.En e s a s  
condic iones  e s t i m ó  la .  ~ e l e ~ a r i j n  d e l  B r a s i l  que e x i s t e n ,  s e r i a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  
l l e v a r  a  cabo 1a.s negoc iac iones  a  que s e  r e f i e r e  e l  A r t i c u l o  8 d e l  T r a t a d o  d e  MOE 
t ev ideo ,  deb iendo  d a r s e  por  f i n a . l i z a d a s  l a s , n e g o c i a c i u n e s  de jandose  c o n s t a n c i a  d e  
que no h a  s i d o  p o s i b l e  e n c o n t r a r  una s o l u c i o n  s a . t i s f $ c t o r i a  p a r a  ;as P a r t e s  Con- 
t r a t a n t e s  cumo consecuenc ia  d e  que l a  Dele@;a.ciÓn d e  yex ico  no e s t a .  en c o n d i c i o -  
nefi d e  a.compañar e n  e s t a .  ?por tun idad  una  n e g o c i a c i m  con Argent ina  y B r a s i l  que 
d é  como r e s u l t a d 9  l a  inclusi:::: 1:il negra d e  Qumu en s u s   respectiva.^ l i s t a s  n a c i o  
na. les .  Esn. 5.mposibilida.d d e  e n c o n t r a r  s o l u c i ~ n  e n  e s t a  Conferenc ia  p a r a  e l  p r o b l e  
ma r e p r e s e n t a  e l  mantenimiento de condic iones  que causan p e r j u i c i o s  g r a v e s  a. un 
impor tan te  s e c t o r  d e  l a  e c o n o d a  b r a s i l e ñ a . .  
P a r a  c o n s t a n c i a  s e  acuerde  e l e v a r  e l  p r e s e n t e  informe H. l a  comisión d e  Negc 
c l a c i o n e s  p a r a  su  j n c o r p ~ r a c i o n  31 Acta  d e  Negoc iac i -mes .  
C) Informe d e l  grupo dc ~éxic3. E l  p u y o  de tr.zb;?..jn formada po r  1a.s Delege- 
c i ones  de  Me'xic3, Areentinn,  B r a s i l ,  Colom.ia., Peru  y !ir !-:L :i.y p a r a  ana1izn.r la. so-  
l i c i t u d  presenta.do. po r  la .  ?e3.ega,ci?ln de  Flexico 0.1 amparo de  la .  ~ e s o l u c i ~ n  105  ,(Iv) 
de  l a  Conferencia,  f i n a l i z o  su s  negocia.cirnes dii,p:miendo e1eve.r s. i a  Comisinn de  
'Negociaciones su i n f a m e  f i n a l  a. f i n  de p r o t a c o l i z a r  l o s  r e s u l t a d o s  alcanz,a.dos en 
e l  Acta. de  Negociscir .nes.  
Las Par.t,es Con t r a t an t e s  nc3rda.ron l a s  modi f icac iones  de 1.n l i s t o  naciono.1 de  
~ é x i c o  con r e l a c i j n  a l  i t em  15.10.1.01 " e s t e a r i n a  (;?ido e s t e á r i c n  b r u t o ) " e s t a b l g  
c i endo  en l a  columna de  ~ b s e r v a c i a ~ e s  que l a .  conces ion  otorgada. po r  d i cha  pal/s s e  
r e f i e r e  R l a  e s t e a . r i nn  ( a c i d o  e t t e a r i c o  b r u t ~ )  solamente p a r a  s e r  u t i l i z a d a  como 
m a t e r i a  prima pa r a  l a  f a h r i c a c i 3 n  de e s t e a r i n a  re f inada . .  
En compensación, 13. DelegsciÓ? de  ~ é x i c o  ac?rd; i i i corparar  e su l i s t a  n a c i 3  
n a l  l o s  productos  que a  cont inuac inn  s e  i nd i can :  
15.19.1.99 Es t ea r i na .  p r aven i en t e  d e l  a c e i t e  de  pescada, p a r a  cuya impr>r 
to;ciSn, que quedará t o t a lmen t e  l i b r e  p 5 r a  l a  Zona y $ u j e t a  a l  
regimen d e  l i c e n c i a  p r ev i a ,  se e x i g i r 8  c c r t i f i c a c i o n  o f i c i a l  
con r e l a c i d n  a la n a t u r a l e z a  d e l  producto 
28.30.1.01 C lo ru ro  f g r r i c o  nnhidr r~ ,  cuya iinpr>rtnci6n no s u j e t a  a.1 r&@ 
men de  l i c e n c i a  p r ev i a ,  e s t a r ;  l i b r e  de  derechos  e s p e c f f i c a s  
y gravadn c3n un derechq adlvalnreni  d e l  12  por  c i e n t o  y u n  adL 
c i o n a l  del  7 p o r  c i e n t o  sobre  19s derechos 
29.35.2.99 f i iq raz i f lo  ;le1 gc ido  ,isnnicot:nic:, ( i c o n i a c i d a ) ,  cuy? i m p o r t ~  
c i a n  n:, s u j e t a  3.1 regimen de  l i c e n c i a  prev ia ,  e s t a r e .  l i b r e  de 
derechos  e s p e c ~ f i c o s  y gravada  con un Aerecho ad-va.lorem d e l  
5 p o r  cient:,  y un a d i c i o n a l  d e l  5 p o r  c i e n t o  sob re  l o s  4e rg  
chns 
92.05.0.01 ~rm:;nicnn 4e sopln  con l e n g u e t a  y t e c l ado ,  cuya importación no 
s u j e t a  a l  régimen de  l i c c n c i s  p rev ia ,  e s t a r á  l i b r e  de  de- 
chos e s p e c f f i c « s  g p a v a d a  con un derecho  ad-valorem d e l  20 
p a r  c i e n t o  y un a d i c i n n u l  riel 3 p 5 r  c i e n t o  s ~ b r e  l o s  derechos  
La. Delegación Argent ina  d e j 6  cons t anc i a  de que rio o b s t a n t e  haber  aceptarlo una 
i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  p roducto  e s t e a r i n a  (&id:, e s t e < r i c o  b r u t a )  can  sus  currespo? 
d i e n t e s  c a . r n c t e r i s t i c a s  f : s i~n-~u$micas ,  ,n3 s e  opone a; r e t i r o  de  e s a s  e s p e c i f i c ~  
c iones  a  pedido  de  l a  Delegac i& d e l  Peru, p i r  cuant:, e s t a  cons ide r a  que en e l  c- 
s o  d e  e b i g i r l a s ,  , s u  producto,  ob t en id3  a, p;4--!;ir d e l  a c e i t e  de  pescado, q u e d a d a  i m  
pedido de  ingrese . r  ,a 14éxico. E s t a  ncepta.cion, -Tormulada a l  s o i ~  e f e c t o  d e  no e n t y  
pece r  l a  n e g o c i a c i ~ n ,  y t en i endo  en cilr2rita que la .  f a l t a .  cic tie!npo impi?e e fec tu3 . r  
nuevas consu l t a s ,  est ;  cor.dici3na.da F que e l l o  n3  ocas ione  inconvenien tes  a  l a  cg 
m e r c i e l i z a c i ó n  d e  l a  es tenr i .nn  c r i g i n ? . r i a  de Argent ina ,  
D) Informe d e l  grupo d e l  I!riigua.y. E l  grup:, d. t r ab s . j o  formad2 po r  l a s  Delega 
c iones  de Uruguny, G r a s i l ,  Colcmhin, ~ é x i c o  y Peru p l r a  anx1iza.r l a  s o l i c i t u d  p- 
s en t ada  po r  l a  ~ e l e g a c i ó n  rlel. Uri1gua.y a l  amparo de l a  ~escil.ii.ciÓn 103  QV) de  l a  
Ponferencia.  f i n r - l i d  s u s  r,e:;ocia.cior.es d i s p m i e n d o  e1evn.r a  l a .  Comisirn d e  Ne- 
c i a c i o n e s  su  informe f i n a l  a. f i n  de  p ro toco l . i z a r  1c.s resul-Lados a.lcanzu.dos en e l  
Acta d e  Negociaciones.  . . .  
Las P a r t e s  C m t r n t a n t e s  acordaron l a  modificacisn de l a  l i s t a  nacional  d e l  
Uruguay con r e l ac ión  a l  i tem 29.14.2.02 "anhidrido acé t ico"  elevando ' e l  gravamen 
r e s i d u a l  para. l a s  importnciones de origen zonal  d e l  6 a l  36 9or  c i e n t o  en l a  opor 
tunidad en que e l  Gobierno otuguayo disponga l a  modificacion d e l  recargo cambia 
r i o  ap l i cab le  a l a  imp3rtacion de d icha  prriducto desde t e r c e r o s  paises,  pasand., 
d icho gravamen d e l  10  por c i e n t o  a c t u a l  a1  90 por c i e n t o  prnyectndo por e l  Minis 
t e r i o  de Hacienda de dich:, pa f s .  
A 1:)s e f e c t ~ s  p rev i s tos  por e l  ~ r t i c u l o  8 d e l  Tra tado cahr seña la r  que con re 
l a c i ó n  a l a  compcnsacljn que e l  Uruguay otorga a l a s  Por t e s  Contra tantes  a f e c t a  
da. por e s t a  moclificnci6i;, l a  Delegación 91 B r a s i l  manifestó que d icha  compensa 
c i an  s e  r e a l i z a r a  a t r a v e s  de l a  negocincion que concre taran  ambos en e l  p- 
s en te  periodo de Sesiones de l a  Conferencia; la ~ e l e ~ a c i j n  de ~ é x i c o  seÍSalÓ que su 
conformidad habfa  s i d o  otn,rgada a cambio de l a  que e l  Uruguay p r e s t a r a  a l  p e t i t o -  
r i o  de su pafs  con r e l ac ion  a l  r e t i r o  de l a  estearin.  (&cid3 e s t e á r i c o  bruto)  de 
su  l i s t a  nacional  y, l a  Delegaci6n de Colombin, por ultimo, manifestó que en vi: 
tud  de l a  s i t uac ión  de d i f i c i i l t ad  n o t o r i a  por l a  que a t r a v i e s a  e l  Uruguay en e s  
t o s  momerito,~, su  pa f s  p r e s t a  s u  conformidad a l a  modif icac i jn  acordada s i n  e 5 i g i r  
compensacion 9e;una por, p a r t e  d e l  Gobierno d e l  Uruguay.La, Delegncion d e l  Peru ta$ 
poco maniresto oposicion a e s t e  p e t i t o r i o  accediendo a e l  s i n e x i g i r  conrpensacion 
alguna. 
Cabe desta.ca.r ,que l a  ~ e l e ~ a c i ó n  d e l  Uruguay habia  s o l i c i t y o  asimismo e l  rg 
t i r o  de l a  coneesiun otorgada por dicho p a i s  pa ra  l a  impnrtacion de c l o r u r 3  de pg 
l i v i n i l o  de origen zonal  ( i t em 39.92.2.04). No habiendo prosperado en l a  conside 
rac ión d e l  tema, s e  d ieron por finalizadas l a s  de l iberac iones  r ea l i zadas  en e l  s e  
no d e l  grupo de t r a b a j o  formado a esos  e fec tos .  
3.  La ~ o m i s i s n  de Negociaciones dispuso i n c ~ r p o r a r  a l a s  l i s t a s  nacionales y 
de venta jas  no extensivas,  l n s  modificac.i.ones de que de. cuenta. e l  documento AULC/ 
C .VI I I /~C  4 / ~ e v .  2 y papel  de t r a b a j o  C.VIII/NEG/~O, derivadas de l o s  a j u s t e s  ip  
troducidos en la  NABALALC por ~ e s o l u c i ó n  134 d e l  comité Ejecut ivo  Permanente, de 
fecha  28 de noviembre de 1967. 
A l  adoptar dicho acuerdo, l a  comisión est imó conveniente d e j a r  constancia. en 
e 1  Acta de Negociaciones que l a s  modificaciones que s,e intr3ducen en l a  ~ o s i c i ó n  
20.05, subposic i jn  3 y que c o n s i ~ t e n  $n l a  el iminacion d e l  voc.10 "dulce" en c a  
da uno de 13s i tem de d icha  subposicion, no s i g n i f i c a n  vnr iac ion alguna c o n , r e e  
c i j n  a i a s  concesiones otorgadas por l a s  Pa r t e s  Contra tantes  en d icha  pos ic ion .  
La ~ o m i s i j n  de Negociaciones entendió  unánimemente que l a  posici6n 29.137, su2 
3, incluye l o s  purés y p a s t a s  de f r u t a s  "comúnmente llamados dulces",co- 
prendiendo en cons:cuencia l a s  con5esiones otorgadas en dichos p r o d u c t x  no al 's  
t a n t e  l a  e l in inac ion  de l a  expresion "dulce". 
4.  Del a n á l i s i s  r ea l i zado  por  l a  ~omis i6 t i  de Negoc iac i~nes  en torno a l a s  mo- 
d i f i c a c i m e s  in t roducidas  en l a  NABALALC y de su inc idenc ia  en l a s  l i s t a s  nacions 
l e s  g de ven ta j a s  no e?tensivas, surgio  l a  evidencia de que algunas de d ichns  e p  
miendas alcanzan tambien c i e r t o s  acuerdos de complementaciÓn s u s c r i t o s  h a s t a  l a  
fecha. 
En efec to ,  e n t r e  l a s  mr>dificaciones introdiicidas en l a  NABSILALC por iiesolg 
ciÓn 110 d e l  comité Ejecut ivo  Permanente,fiC;ura Iina erimiendn. en l a  85.12 
en v i r t u d  de l a  cual  fue especialmente creado e l  i tem 85.1?.1.07 para  l o s  "se- 
cadores de cabel lo" .  Pues bien, e l  acuerdo de c.',mplementa$inn no 4 sobre pro,duc 
t o s  de l a  i n d u s t r i a  de apara tos  e l é c t r i c o s ,  mecanices y termicos, de uso domes- 
co , susc r i to  e n t r e  B r a s i l  y Uruguay r e g i s t r a  dicho prnducto,codificado en e l  i tem 
85.12.1.99 de l a  NABALALC. 
Tambien e n t r e  la.; modií'icaciories i n t r x i u c i d a s  e n  l a  NABALALC p o r  ~ e s o l u c i ó n  
134 d e l  c o m i t é  E j e c u t i v o  Permanente, f i g i r a ?  d i s t i n t a s  enmiendas en v i r t u d  d e  las 
c u a l e s  c o r r e s p o n d e r i a  aj!star l a  c o d i f i c a c i o n  de l o s  p roduc tos  comprendidos en e l  
a c u e r d ~  d e  complerrientaciqn no 5 s o b r e  prodrictos d e  l a  i n d u s t r i f l  quimica s u s c r i t o  
e n t r e  Argent ina,  B r n s i l ,  Colombin, Chi le ,  ~ ; x i c . ~ ,  ~ e r Ú ,  Uruguay y Venezuela .  D i -  
chas  modif icacicincs alcanznn l o s  s i q u i e n t e s  p roduc tos  incorporados  en e l  r e f e r i d o  
acuerdo .  
28.33.1.99 - S u l f ~ t o  de plorno, (28.j13.1.12 - S u l f a t q  d e  plomo); 29.02.2.93 - 
Toxafeno, (canfeno  c l o r a d o ) ,  (29.02.2 .OLI - Cianfeno clorad:, (t,oxafeno));29.~8.6.99- 
~ e r ó x i d o  .de d i t e r b u t i l o ,  (29.cfl .(;.o7 - P e r o ~ i d o ~ d e  d i t e r b u t i l o ) ;  29.111.5.99 - 1-2  
e t i l - h e x e o t a t o  d e  e s W o  (octoñ.to e s t a ñ o s a ) ,  (29.14.5 ;05 - O c t o a t o . a e  estaf io (bi- 
2 - e t i l  h e x e o t a t o  d e  e s t a ñ o ) ) ;  29.14.6.02 - Mctacri$.to de m e t i l o ,  (29.14.6.05 -Me 
t a c r i l a t o  d e  m e t i l o ) ;  32.03.0.01 - C u r t i e n t e s  s i n t e t i c o s ,  (32 .0 j .0 .01  - C u r t i e n -  
t e s  s i n t é t i c o s  s i n  mezc la r ;  y 32.03.0.02 - C u r t i e n t e s  s i n t é t i c o s  m e z c l ~ d o s ) ; ~  32. 
08.9.01 - Composiciones v i t r i f i c a h l e s  y f r i tF i  d e  v i d r i o ,  (32.&.9.01 - Comp3sicig 
n e s  v i t r i f i c a b l e s ,  y 32.08.9.02 - I r r i t a  d e  v i d r i o ) .  
A l  tomar conocimiento de d i c h a s  s i t u a c i o n e s ,  l a  comisión d e  Negociaciones a c o r  
d 6  comunicar R l a s  P a r t e s  C m t r a t a n t e s  por  i n t e r m e d i o  d e l  comi té  ~ j e c u t i v o  Permaneg 
t e  que de,conformj.dad con 1.0 e s t a b l e c i d o  p o r  el .  a . r t<cu lo  t e r c e r o  l i t e r a l  8.) de l a  
Resolucion 99 (IV) ,l. i n d i  vi?ualiz,ncj{n d e  l o s  p roduc tos  emprendidos en l o a  a c u e r  
dos  de ,complementncion cie11er.7. r e d i z a r  s e  c1e acuerdo con las e s p e c i f i c a c i o n e s  y c o d i  
f i c a c i m  r e s p e c t i v a  .le l a  NABALALC,,R cuy.>s e f e c t o s  d e h e r & , i n t r o d u c i r s e  l a s  modifL 
c a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e n  1.0s a.cue,rdos d e  c~mpl.ernentacion'sohr,e produc tos  d e  l a  
i n d u s t r i a  d e  npnrai;~?; ~ l d c t r i c o s  mecnnicos y t e n n i c o s , d e  uso  domest ico (no  4)  y so 
'/ b r e  produc tos  d e  l a  i n d u s t r i a  qu,.niicn. ( n o  5 ' ) .  
5.  La ~?. , rnisi~ri  d e  Negociaciones anriliz; l a  ? , i t u a c i j i ~  c r e a d a  en t ~ r n o  a  l a  lis 
t a  n a c i o n a l  d e l  B r a s i l  como cnnscc i~enc in .  d e  1i .medidn adoptada por  e l  g z b i e r n o  d e  @ 
cho pnis,incorpol 'nndo l a  t a s a  de despacho aduanero c r e a d a  p o r  l a  l e y  no  3.244 d e  fs 
cha  14  d e  a g o s t o  d e  1957,a  l o s  irnnilest2s aduaneros v i - e n t e s  d e  su  T a r i f a  d e  Aduz 
n a s  ( d e c r e t o - l e y  n" 355 d e  f e c h a  1 2  d e  cictubre de 1967) .Dicha medida r i g e  desde e l  
1 "  d e  e n e r o  d e  1968 y y?. Eiic? incorpor: ida p o r  ].as a u t o r i d a ~ l e s  a d m i n i s t r a t i v a s  b r a s i  
1eña.s eri e l  d e c r e t o  r n e d i a n t , ~  e l  cua.1 f u e  liarnologarla l n  l i s h  n a c i o n a l  d e  d i c h o  p e i s  
p a r a  ,1968. 
De acuerdo  con 1.n nuevti nat.iirn.lcza j u r i d i c s  d e  c s t e  gravamen, lo. comisión d e  N e  
g o c i a c i o n e s  disp~~nisu : i j u s t n r  l a  l i s t a  riri.ciona.1 d e l  B r a s i l  desplo.zm.do I . a t a s a  d e  dgs 
pacho aduanero de su u h i c a c i j i i  ac tua l .  r a r a  s e r  incorporacla ,en l o s  c:.rsos en que asT 
corresponda,  a  13s derechos  aduaneros propiamente d i c h o s  (derechos  6e l n  T a r i f ~ .  d e  
Adua.nas)como gravamen r e s i d u a l  p a r a  l a s  impor tac iones  d e  o r i g e n  zonal(pnpe3. de trg 
ba,j o  C .vl11/NE~/2). 
6. La comisión de Ncgoc iac iznes  d i s p u s o  s:ii:c t a r  tnmbién 19 . l . i s t a  nrrcional d e l  
Uruguay ub icando  e n t r e .  l o s  derechos  a.duaneros i~nmente d i c h 3 s  que s e  r e g i s t r m  e n  
d i c h a  l i s t a , e l  impuest'o e s p e c i ~ l  d e l  1 5 p r  ci.ar!to -reacio p o r  l a  l e y  no  l j . b 2 0  d e  
d icho  p a i s ,  ~ n 0 t a d ~  erróneemente e n t r e  l o s  3crcchos d e  e f e c t o s  e q u i v a l e n t e s  a l o s  
derechos  adiianeros . 
E l  an6llsis d e  , l a  s i t u n c i c h  crea:ia en t o r n o  a  d i c h c  a , j u s t e  f u e  r e a l i z a d o  p o r  l a  
Comision d e  Negociaciones s7ht-e ln.l;nso d e l  iriforme preparado .por 1s ~ e c r e t a r i a  Gg 
n e r a l  en e l  qiic s e  r e g i s t r a n  1.37 co,rribi?s que deberaii  i n t r o d u c i r s c  en l n  l i s t a  n a c i g  
n a l  d e l  ITruguay p o r  e s e  motivr, (.pn.pel d e  t r a b a j o  c .L ' ITI/~JEG/~).  
7. En 13s e s tud ios  r ea l i zados  por l a ~ o m i s i ó n , d c  Negociaciones a que s e  r e f i e  
ren  l o s  numerales 5 Y 6 de l a  presente  Acta, su rg io  l n  evidencia  de que l a s  e n m i e ~  
das que debian intr:>duclr se  en l a s  i l u  Las nacionales ,de B r a s i l  y Uruguay, alcanza- 
ban asimismo determinados acuerdos de complementaciori s u s c r i t o s  por l o s  r e f e r i d o s  
pa ises .  
Con r e l ac ión  al , r eg i s t ro  de l a  t a s a  de despa,cho aduanero en l a  l i s t a  nacional  
d e l  Bras i l ,  l a  Comision de Negociaciones a d v i r t i o  que d icha  modificación alcanzaba 
asimismo a 13s  productos negociados por dicho pe.is en l o s  acuerdos de complements 
c ion  nos. 3, 4, y 5 s u s c r i t o s  por  e l  Gobierno d e l  B r a s i l .  Asimismo, ,a1 a n a l i z a r  l a  
s i t u a c i j n  correspondiente R la .  l i s t a  nacionaldelUruguay con r e l ac ion  a l  impuesto 
e s p e c i a  de115 por  c i e n t o  que s. registracomogrnvnme,n r e s i d u a l  en 6ic.o l l s t a , l a  
comisión de Negociaciones reparo que d icha  modifica.cion alcanza.?a tambien a l o s  p ro  
ductos negociados por dicho pafs  en e l  acuerdo de complementacion no 5 s u s c r i t o  por 
e l  Gobierno d e l  Uruguay. 
A l  tomar conocimiento de ambas s i tuac iones ,  l a  comisión de Negociaciones aco; 
dÓ connuiicar a. l a s  Pa r t e s  Contra tantes  por intermedio d e l  Comite Ejecutivo, Permaneg 
t e  que,por l a  v f a  que correspo,nda, s e  introduzcan en l o s  anexos de gravamenes de 
l o s  acuerdos de complenfentacion no.. 3, 4 y ? , rea l izados  sobre qroductos de l a  @ 
d u s t r i a  de apara tos  electr icos,mecanicos y t e rn i cos ,  de us? domestico; sobre p ro  
ductos de l a  i n d u s t r i s  e l e c t r j n i c a  y sobre productns de l a  i n d u s t r i a  quimica, r e s  
pectivamente, l a s  motlif icnciones  que correspondan. 
8. La ~ o m i s i ó r ,  de Negociaciones toms conocimiento de l o s  a j u s t e s  que deberán 
in t roduc i r se  en l n s  l i s t a s  nacionnles y de ven ta j a s  no extens ivas  otorgadas a l  $ 
paro d e l  ~ r t i c u l o  32 i q c i s o  a )  d e l  Tratado, como consecuencia de l a s  resoluciones  
adoptadas por e l  Conite Ejecut ivo  Permanente de conformidad con l o  d ispues to  por 
l a  ~ e s o l u c i 6 n  127 (v)  de l a  Conferencia a s i  cimn de l a s  s i t uac iones  en que e l  Comi 
t é  Ejecut ivo  Permanente no a.do,pto rcsolucion aL6funa disponiendo e l e v a r l a s  a 1. Con 
fe renc ia  pa ra  su  consideracion d e f i n i t i v a .  A 1  hace r lo  dispuso su incorporacion a l  
Acta de Negociaciones en l o s  términos de que dan cuenta l o s  documentos ALALC/ 
C.VIII/dc 7, 12  y 12.1, con, l a s  modificaciones que se  r e g i s t r a n  en l a s  minutas cg  
rrespondientes de l a  Comision. 
3. La comisión de Negociaciones tomj conocimiento d e l  informe d e l  comité E j l  
cu t ivo  Permanente dando cuenta de l a s  cnncesiones que, a l  amparo de l a  Resolucion 
204 (CM-11/VI- de l a  Conferencia, l o s  Gobiernos de 4rgent ina  y B r a s i l  otorgaron a l  
Uruguay en e l  t ranscurso  de lc? r r i e ,n t e  año(~eso1uc ion  276 (VII) de l a  ~ y f e r e n c i a ) .  
A l  hacer10,dispuso su incorrorac ion a 1  Acta de Negociaciones, p roced iendosea la  
modifica.cion de l a s  l i s t a s  respect ivas .  
10. La comisión de Neg?ciaciones tomÓ conf~cimiento d e l  informe de lcomi té  Eje 
cu t ivo  Permanenteconrelacion a l a s  reunirme: ;ectcx.riales r ea l i zadas  en e l  t r e  
curso d e l  p re sen te  año, acordando con c a r a c t e r  g e n e r a l q u e l a s  recomend~r.jones r- 
l i zadas  por l o s  s ec to res  indus t r ia les ,  privados con respecto  a l a  incorporación de 
productos en e l  programs de l iberac ion,  s e r i an  consideradas por l a s  P a r t e s  C o n t r ~  
t a n t e s  en opnrtunidad de l a s  negociaciones propiamente d ichas .  
11. De acuerdo con l o  previs t r ,  por 1s; Reso1uci;n 224 (VII) de l a  conferencia,  
l a s  Pa r tys  Contratnntes contitluar3n e l  a n a l i s i s  de l n s  s i tuac iones  pendientes 'de  
resolucion r e f e r i d a s  a l  procean de r e s t i t u c i o n  de l o s  margenes de p re fe renc ia  aL 
t e r ados  como consecilencla .le l a s  modificaciones in t rnducidas  en l o s  respect ivos  
sistemas a rance la r ios  de algunas P a r t e s  C o n t r a t m t e s .  
Las m d i f l c a c i m e s  pactadas  han s i d o  in t roducidas  en las re spec t ivas  listas 
nacionales y de ven ta j a s  no extensivas, incorporandose a la presente  Acta. ' 
Las P a r t e s  Contra tantes  consideran que l o s  e s fue rzos  r ea l i zados  en e l  cu r so  
de,l p re sen te  ~ e r f o d o  de Sesiones para  cont inuar  e l  p r y e s o  de r e s t i t u c i ó n  de  l o s  
marg5nes afectados por  d i v e r s a s  s i t uac iones  c3n r e l ac ion  tt productos que. mantenfan 
gravanenes r e s idua le s  $ara .la Zona, cons t i tuyen un nuevo e importante avance en 
la  mater ia .  En consecuencia . las  P a r t e s  Contr&antes dec la ran  su  conformidadcon 
dichos a j u s t e s . s i n  perj ,uicio de  l a  p o s i b i l i d a d  de  u t i l i z a r  e l  prscedimiento e s t g  
b lec ido en l a  Resolucion 53 (11) de l a  Conferencia y d i s p o s i c i ~ n e s  complementarias 
en l o s  casos  que l o  est imaran necesario.  
12. A) D e  conformidad con e l  m cicaerdo alcanzado e n t r e  Argentina y Colombia, se 
conviene reemplazar e l  compromiso e s t a b l e c i d 3  en la  1 e t r a . B  1 )  d e l  Acta de  Nego- 
c iac iones  d e l  c u a r t o  ,periodo de Sesiones Ex t rao rd ina r i a s  de l a  Conferencia con rg 
l ac ion  a l a  e levacion de  derechos p a r a  t e r c e r o s  pa ra  e l  i tem 28.42.1.01, c q  
bonato de sodio  ( s a l  de solvay, cen iza  de soda), por p a r t e  de Argentina,por e l  si 
guiente  : 
"El gravamen pa ra  t e r c e r o s  p ~ i s e s  será f i j a d o ,  por Argentina en e1 20 por  
c i e n t 3  y 5n O pa ra  l a  Znna. Cuando,exista produccion nacisnal ,  l a  ~ e p Ú b l i c a  Argeg 
t i n a  podra e l e v a r  e l  n i v e l  de gravamenes,aplicables a l a  Zona manteniendo un m- 
gen de  p re fe renc ia  de 20 puntos con r e l ac ion  a extrazona." 
B) Con r e l a c i j n  a l  csmpromiso asumid3 p3r l a  ~ e p Ú b l i c a  Argentina en e l  
Cuarto ~er$xl:, de Sesiones E x t r y m i i n a r S ~ s  r e spec t3  a l a  elevacion a l  26 por  c i e ~  
t o  de-gravamenes a l a  importacion de  p a s t a  de pape l  ( i t em 47.01.1.02; 47.01.2.01; 
47.01.2.99; 47.01.3.02; 47.01.3.03; 47.01.3.04; 47.01.3.05; 47.01.3.06; 47.01.3.07; 
47.01.3.d; 47.01.3.@ y 47.01.3.99) procedente de t e r c e r o s  paises,, l a s  D e l e g a d 2  
nes de Argentina y Chi le  recsnscen, que e l  derecho de contribucion al f m d o  f 5 r e g  
t a l  q.ue se a p l i c a  a l a s  importaciones procedentes de  extrazona,, forman parte,, en 
e s t e  exclus ivo  ,caso, de la  p re fe renc ia  zonal; y que l a  reduccion o el inl inacion de  
la,misma $&ara s u j e t a  a l a s  normas y obl igaciones  que r igen  en ma te r i a  de a l t e r f i  
cion de  margenes de  p re fe renc ia .  
La Delegaci6n de Chi le  man i f i e s t a  que e s e  reconocimiento cons t i t uye  un cum- 
p l imiento  p a r c i a l ,  d e l  compromiso a n t e r i o r  dado que r e s t a n  dos punt3s pa ra  i n -  
t e g r a r  e l  gravamen t o t a l  d e l  26 por  c ient r ,  pactado. 
C) La ~ e l e g a c i ó n  d e l  Uruguay asumi6 e l  compromiso de  r e s t i t u i r  l o s  márge- 
nes de preferoncia  otorgados en su  l i s , t a  nacional  pa ra  13s productos csnfprendidos 
en el. documento AW,C/C . V I I I / ~ C  8, paginas 455 a 457, e l e v a n d ~  l o s  gravamenes ay- 
cados a l a  importacion desde t e r c e r o s  9 a f s e s  a l o s  n ive l e s  que .ee& en oportuni-  
dad de su  negociacion. A l  hace r lo  l a  Delegaci6n d e l  Uruguay de jo  cons tancia  de  que 
correspondfa e l i m h a r  de d i cha  &mina l o s  i tem 24.01.1.99 tabaco en cuerda, por  
haber quedado @tr,talmente desgravado en su  lista nac i sna l  y 84.38.8.99 agujas  p a  
ra telex d e h i e r r o  o acero, cuya r e s t i t u c i o n  fue  d i spues t a  por Decreto d e l  Poder 
E jecu t ivo  no 482 d e  6 de  agosto de 1968, res tando solamente l a  adopcion de l a s  m2 
didaa i n t e r n a s  necesa r i a s  pa ra  d a r  cumplimiento a dichr, Decreto. 
13. Las Pa r t e s  Contratnntes aut3r izaron a l a s  Delegaciones de  Argentina, Bra 
s i l  y Uruguay a mantener un margen de p re fe renc ia  in t r azona l  en t r e  l a s  l i s t a s  na 
c iona le s  y l a s  1 9 t ~ s  de ven ta j a s  no extens ivas  sobre 17s productos que s e  mencis 
nan a continuacion, de i n t e r e s  pa ra  la. Delegaciones de Ecuad3r yparaguay,  exone 
rando a Rquellos de l a  obligacion de r e a l i z ~ t r  l a  r e s t i t u c i o n  d e l  margen de  
p re fe renc ia  sobre dichos product3s en sus respect ivns  l i s t a s  na;cionales, de  con 
furmidad con l o  d ispues to  por e l  a r t í c u l o  cuar to  de l a  Resolucion 187 (IV-E) de l a  
Conferencia ( d o ~ m e n t ~ s  ALALc/c.vIII/~~ 41. y 29). Dich3 margen de preferencia  ic 
t r a z o n a l  no se ra  ?11stacul3 para  que Bol iv ia  obtenga cr>ncesimes sobre dichos pr? 
duct3s  en su l i s t a  de ven ta j a s  no extens ivas .  
Con r e l a c i j n  a l a  l i s t a  n a c i ~ n a l  de Argentina, l o s  s igu ien te s  productos: 
08.11.0.04 h l p a s  de f r u t a s  cocidas  o smcochadas, presentaclas en saL 
muera, en atwa su l fu rosa  o adicionadas con o t r a s  sustanc,ias 
que s i rvan  pa ra  asegurar provisoriamente: on conservacion,pe 
r o  impropias pa ra  e l  consumo inmedie.to 
08.11 .O .o5 Frutas  eimplemente t r a t a d a s  en secu con anhidr,ido s u l f i r o s r ~  
pa ra  a s e w r a r  pr3visoriamente su conservacion, pero imprg 
p i a s  para  e l  consumo inmediato 
08.ii.o.99 L ~ S  demás 
11.0j.0.04 De porotos 
12.02.0.99 Los demás (de  manf) 
20.06.1.01 De ananá 
20.06.1.OQ Demangos 
20.06.1.99 Las demgs 
20.06.2.08 De mangos 
20.06.2.99 Losdemás d e f r u t a s t r o p i c a l e s  
21.07.0.05 Palmitos 
82.01.0.99 Machetes c a ñ e r ~  
85.03.1.99 P i l a s  secas a l c a l h a s ,  de 1 ,5  h a s t a  2 vo l t s ,  incluyendo l a .  
de mercurio, oxido de p l a t a ,  de manganes3 y d e  nfquel-cadmio 
Cm r e l a c i h  a l a  l i s t a  naci.?nal d e l  Brasil ,  l o s  s iguientes  p roduc tx :  
02.. 01.1.01 Fresca, enfriada,  refr igerada 
92.01.2.01 C3lns (rabos ) 
02.01,. 2,. 03 Lenguas 
02.06.2.02 Carne de ,mcuno secn (charque ) 
Cm r e l a c i h  a l a  l is ta  nacional d e l  Uruguay, e l  s iguiente  praducto: 
65. CQ .O. 99 C1oc)les de p ~ j a  toqu i l l a  
14. La. ~ 3 m i ~ i Ó n  de Negricincianes dispuso enc3mendar a l  comité Ejecutivo Per 
mnente  que incluya en su pr!,grma anual de t rabajos  para 1969, l a  t a r e a  de ver2 
f i c a r  e l  cumplimiento d e l  cmpr?miso de (lesgrnvaci6n es tablecida por e l  ~ r t i c u l a  
5 < e l  Tratada de M~ntevideo, c In re lac ion  a l  octavo añ3 de vigencia d e l  prngrma 
de l ibe rac i  Ón. 
N hacer lo  e l  comité Ejecutivn P¿rmanente deberá p r x e d e r  al c d c u l o  de l a  
medin ponder'ada de l o s  gravarnenes vigeiltes para terceros  paises  y para l a  Zona con 
r e l a c i j n  a l a s  m c e  Partes Contratantes y c m  preferencia  hmando en cuenta l a s  ng 
rociaci3nes real izadas  en e l  transcursci d e l  presente ~ e r i o d 3  de Sesiones $e l a  
Conferenciz. M? obstante e l lo ,  s i  por dií ' ici l l tades derivadas de la,informacion e$ 
t a d i s t i c a  d i s p ~ n i b l e ,  de nnr,riencl.aturn o p I r  pr2blemas de cor re lac i in  en t re  l o s  cg 
digos e s t a d i s t i c 3 s  de l a s  Fartps C~ntrnLzntes  y l a  NABALRiC, problemas que suelen 
present,arse en e 1  cumplinient? mater ia l  de e s t a s  tareas ,  no fuera  posible a l  C 7 -  
mité r e a l i z a r  l a  ve r i f i cac i6n  d e l  c>mpr-~nis? para e l  qctav? año de vigencia d e l  
programa de liberaci;n, l a  C Ilnisibn dc flcgocjaci~nes acnrcl que dicho c&c7iLa de- 
b i ~  r e f e r i r s e  para e l  pn:s qiic enfrente  11s di f icul tades ,  a l  añ? inmediat3 ante- 
r i o r  (séptimn ). 
1>. LCL ~.-imisi;n de T'Tef~¿rci3c.i?ncn a s  ,rd; P ~ r i ~ u l a r  una recomendaci;ri a l a s  Pcg 
t e a  Cuntratantcs para que a p z r t i r  d c l  presente ~ e r i ~ d 3  e Ses imes  de l a  Corife- 
rencia,  l a s  negociaciones que s e  rea l i cen  pzt-a i n c l u i r  pr3duc tos en 18,s l i s t a s  n s  
c isnales  3 de ventajas n , extensivas, se  expresen en términos de p a k ~ i e n e s  "ad- 
vahrern" . 
Para e s t e  eí 'ects, 13 ~ r ~ m i s i b n  de Ncg~ciacinnes recomienlia a l a s  ?ar tes  Cm- 
t r a t a n t e s  que l a s  concesiaries que ~ t 3 r t q ~ e n  cn l i s t a s  naci >rl--ie.: J Cn l i s t a s  de ve- 
t a j a s  n3 extensivas,  sean expresaclas en tfrmincis de Acrec.li~>s "nd-v:iLnrem" o bier  
que 1:s negaciacimes s e  rea l i cen  e l iminand~  o reducicnd.) pzrz l a  Z.>na, 
,en p r i -  
mer terrnino, l o s  d e r e c l t ~ s  aduaner >S especificas, p rxurand  1 que lo; grzwnenes re 
siduales  que s e  ,mantengan p r a  l a s  imp.~rtzci,)ne ; 3e 3rigen z :nal sean expiesados 
Únicamente en terminos "ad-va'lorem". 
16. En l a  octava s e r i e  de negociaci,incs previs tas  p:>r e l  Articul,> 4 de l  Tra- 
tad3 de monte vide^, p r t i c i p a r a n  l a s  D~l-i-gaci3nes de Argentina, Eblivia, Brasil ,  
Cn1~mbi.a~ Chile, Eciiadw, Mexic.1, T-r-,L:imy, ~ e r Ú ,  Uruguay y Venezuela. 
Dichas neg3ciacirnes s e  c?ec:,~~,zron dentro d e l o s  l ineamicntr?~ e~ tab lec idc i s  psr 
e l  "~eg lanen to  para l a  negoci.?.::i'r: de l a s  l i s t a s  r i :~ciomles"  a p r ~ b a d o  p3r Resilg 
ciÓn 47 (11) l e  l a  Ccinferencin, desarroll6r.dcise a t ravés  de cnntnct2s mul t i l a t e rg  
l e s  y bilnt .erales eritre la:; De le~ac i snes  1.~rticig?lntcis dc l a s  mismas. 
Asimismo, en ~unipliniif~ii t  de 13 h s p u e s t ?  pc~i ei iirticul.> 32 inc i sa  a) clel 
Tratado y c3nforme c m  l a s  Res~lucjcines 12 (1), 201k (~1:-TI/VI-E) y 217 (VTI) d e l e  
Csnferencia., algunas Partes Cqntra tantes acsrdarqn a karagmy, Uruguay y B d i v i a ,  
respectivamente, ventaJas arg-ncelarias no extensivas a las res tan tes  Partes C m -  
t r a tan tes ,  que s e  pr3t.sc3lizan par l a  ?r~se)- i te  AcL? de I\'eq7ci?ci-no? 
// 
smb 
Lc !klegncl jn  de C3lir:ihin hiz:? cnnstar t a n t : ~  su pr3i'unda insntisfacci.;n par 
e l  hecho (le quc en l a s  r icgscinci~nes  -Puer?r i  desatencii6.x siis planteamientos sohre 
e l  p r inc ip io  de r e c i i ~ r ~ c i d a d  cornil 1-1 r ~ r n r > j s i t : ~  de eu de c:,ntini~ar fomuianda 
vig2rocamente t a l e s  ~:lonC(-.~rni~i~~;ns.  
17. Ln, ~ n n i s i h  (le Nef:)i:iaciines :~naliz.s 1n.s sn l i c i tudes  presentadas por l a s  
Dciegacimos de Ecuador : Firngiiny c m  1% íiriiil.idad de ih tener  l a  aper tura  clelmey 
cac?n zona1 para l a  cql-.cnci.?n dc 1,;s pril&~ctos qiie se individiializan en l o s  docg 
m e n t x  R L ~ I I C ~ C . V I I I / L ~ ~  2.5 y dc 2.9, ->ri;<in.iri:,s de dichns paises.  
18. La Deleq.zci6n d e l  TJrugmy dej'i cnnstnncia de que l o s  pr3ductos n e g a d 3  
dos p3r SU Pa l s  e s tán  su je tos  a l  rete.nicn general de c~nsignacianes ,  mientrae é s t e  
s i ~ b s i s t a ,  en e l  pnrcentaje estableciclx para 1% Znnn. 
En v i r t u d  de que e l  r e re r ido  &gimen t r a n s i t o r i o  no I i t i  s ido objeto de neg.- 
c iación por payte fiel Uruguay, en e l  momento en que se  proceda u su eliminacion 
ésta no a f e c t a r a  e l  margen de preferencia  zonal. 
19. P. l o s  ef-ectos d e l  Art iculo  3 d e l  Tratado, l a  ~ e l e ~ a c i ó n  de Argentinar- 
terÓ que l a s  cargas que i iguran en siis l i s t a s  nctcio7algde ventajas  no exkensivas 
re fe ren tes  a ~ s t a d i s t i c a , ~ o n d o  Forestal ,  Plan Siderurgico? sohre Flet:s y Derecho 
Consular no ha s ido  motivo de negocinciones.A?inismo señalo que e l  deposito previo 
es  de ca rác te r  t r a n s i t o r i o y c m o  e l  propio regimen es tablece  que no e s  apl icable  
R l a s  mercaderias que se  importen a t ravés  de l a s  l i s t a s  nacionales y especiales,  
en ningún caso ha s ido negociado. Por l o  t a n t o  no debe considera~.se su  incidencia 
circunstancitrl  con re lación a l a  determirnción de l o s  márgenes de preferencia pac  
tados . 
20. la ~ e l e g a c i ó n  de l a  ~ e ~ ú b l i c a  d e l Paraguay deja  constancia, re i terando m 5  
n i ies taciones  real izadas  en an te r io res  periodos de sesiones de Lo. Conferencia, que 
l o s  niveles  declarados en sus l i s - t a s  nacionalydeventajasnoextensivasreferentes  
a derechos corisi*lnres y reposición comercial, no son ni han s ido objeto  de negg 
ciación. Asimismo deja  constancia que e l  depósito previo declarado, como no e s  
apl icable  a l a s  mercaderias que se  importan a t r avés  do l i s t a s  nacional y de ven 
t s j a s  no ext;ensi7ms, en ningún caso ha cIdo negociado y que, por l o  tan:o, no,- 
be considerarse incidencia circunstancLn1 con re lac ión  n l a  determinacion de mar- 
genes de preferencia.  
21. La. Delegación d e l  Brasil dejó constancia de que l a  revocncihn de 
nes no arancelarios, tales como l a  categor ia  espec ia l  y e l  depósito previo, no exL 
ge la  reposicion de margenes de preferencia,  nun cuando ya hubiere s ido e f e c t u m  
l a  t o t a l  desgravación en l i s t a s  n a c i c n ~ l  o e s p c i a i , p u e s  aquel las  medidas son t r a n  
s i  tor ias ,  de naturaleza  cambiaria y correct ivas  de S j tuaciones de balanza de p? 
gos . 
Las &legaciones de Argentina y ~ é : ~ i c o  dejan expl$citr,-rieiite señalado qlie & 
ran te  l a s  p r ine rss  negcciaciones e l  d e p s i t o  previo y l a .  c:itegol-ia especia l  que 
reg ia  en B r a s i l  f'ue ; i t i l izado como elemento n r inc ipz l  para otorear  un margen de 
preferencia  a determinados productos ( e s p x i c . h e n t e  en aquelio?: en que se  mantuvo 
e l  mismo gravamen arancelario,qiie e l  vigente para ter~zeros  p l s c s ) .  Par e l lq ,  l a s  
Delegaciones de Argentina y Mexico sr rc.s2rvan, en esos casos, e l  derecho de rc- 
chmar  l a  r e s t i t ~ c i 6 n  del. margen dc preferencia  conforne con l a s  normas vigentes. 
Ehi rela.ciÓn con l a  const?.nci.i de l a  ~ e l e ~ a c i ó n  d e l  Brasil ,  t r a n s c r i t a  :xrite- 
riormente, l a  Delegacion de Chilc desea de ja r  exp!.ic5.tmi?nte es tablecido que dii- 
rante  l a s  primeras negociaciones 2.0s regirnenes de ~ e p ó s i t o  Frevio y ~ a t e g o r i a  Es 
p e c i a l  que regian en Bras i l  fueron,en muchos casos, considerados como el.ementos 
primordi.ai.es para otorppr un ricrgen de preferencia .  
Por l o  tanto,  l a  ~ e l e ~ a c i ó n  de Chile se  reserva, pnrn esos casos, e l  derecho 
de reclamar e l  margen de preyerencin que por mdif icaciÓn de l o s  regirnenes antes  
mencionados hubiere s i d o  a l t e rado .  
ch / / 
22. En cumplimiento de l o  dispuesto en $1 a r t i c u l o  decimonoveno de la Resol= 
ciÓn 47 (11) cada Par te  Conty~t-mte  presento cuadros informativos especiÍ'ican$o 
l o s  derechos aduaneros y gravainene s de e.rectos cqi.iivnlentes, a s i  como +as demas 
restriccTones apl icables  en sus resycctivos t e r r i - to r ios  a , l a  importacion de mcr 
caderias.  Dichos cuadros, una vez acepttldos por Ln Comision de Negociaciones, Tile 
ron tomados como base de l a s  negt~cisciones.  Los textos  respectivos constan en l o s  
dociunentos ALALC/C.VIII/~C 10jRev. 1 y dc 1 1 / ~ e v .  1 . 
23. Para l n  c las i f i cac ión  de l o s  productos que ~ ' i g u r a n  en l a s  l i s t a s  mciuns 
l e a  y de ventajas  no extensivas, se  ha u t i l i zado  l a  Nomenclatura Arancelaria para 
l a  ~ s o c i a c i ó n  Latinoamericana dc Libre Comercio (IW3MALC) sprobada por. ~ e s o l u c i ó n  
1t2 (11) de l a  Conferencia, con l a s  ~ iod i i i cac iones  pues Las eri vigor pos~er iormente  
por la  propia Confereiicia y por e l  ~ r m i t é  Ejecutiv? f ' e m n e n t e .  
iao especificaciones de loa  productos que no alcanzan a c i ~ b r i r l a t o t a l i d a d  de 
l a  descripción cor,respondiente de la NABkLALC en su forrna más discriminada han s i  
do incorporadas a q a s  respect ivas  l i s t a s  nacionales y de ventajas no extensivas cg 
mo observaciones. En todos l o s  casos e s t a s  sspccif icaciones  corresponden a la,del' 
mitación precisa  d e l  producto con respec- 2 n l  cual  se ha otorgado l a  concesion c c  
rrespondiente. 
24. C?n re lación a 1  l i t e r a l  a )  d e l  tema 5 de l a  agenda,la ~ e l e ~ a c i ó n  d e l  E c u ~  
dor formulo l a  s iguiente  constancia:  
Los d i a s  U, 12, 13 y 1 4  de no~riembre d e l  presente avo se  reunieron en l a  c i g  
dad de Caracas represerftantes de l o s  Gobiernos de l a s  Republicas de l  Ecuador y de 
Venezuela, con e l  proposito de "es tablecer  1a.s basas para concluir  durznte e l  Oc- 
vo periodo de Sesiones Ordinarias l a s  negociaciones que quedaron pendientes en t re  
l o s  dos paises  en e l  a n t e r i o r  Fríodo dy sesiones ordinar ias  de l a s  B r t e s  Contrg 
tantes  d e l  Tratado de ~on tev ideo" .  Ai termino de sus labores y aun cuando no l l e g g  
ron a un acuerdo, l o s  representantes  de l o s  Gobiernos d e l  Ecuadoryde Venezuela re 
conocieron que su reunión s ignif icaba "un paso de avance en orden a logra r  1x1 en- 
tendimiento para  las negociaciones en l a  ALALC g que s e  habian real izado s inceros  
esfuqrzos para l l e g a r  a un acercamiento favorable a ambas par tes t t  y manifestaron, 
ademas "su deseo de reanudar e s t a s  conversaciones en Montevideo, haciendo todo l o  
posible  para concfuir negociaciones cn el prÓ~imo periodo de sesiones ordinarias".  
( ~ c t a  de l a  reunion efectuada cntr: l a s  oelegaciones de l a s  ~eFr;wlicns d e l  Ecua- 
dor y Venezuela sobre .la negociacion pendiente en t re  arnbos paises en e l  seno de l a  
ALALC ) . 
Consecuentemente, l a  Deleyacion d e l  Ecuador r e i t e r ó  l a  voluntad de sll Gobiey 
no de proseguir l o s  empenos posibles hacia l a  conclusion de l a s  nego(:inciories pe- 
d i ~ n t e s ,  conclusi6n que es  condición indispensable psra  que l o s  dos Ixiíses -TZci,r - 
dor y Venezuela- puedan benef ic iarse  de l a s  correspondientes l j s t a s  riaciomlcs,,l 
acuerdo con l a s  normas y l o s  p r i n c i p i o s ' d e l  Tratado de Montelrides. 
25. L a  ~ e l e ~ a c i ó n  de Venezuela r a t i f i c a  l a  constancia a n t e r i o r  forniuladii. p i s .  
l a  ~ e l e ~ a c i ó n  d e l  Ecuador en cuanto en é s t a  se  inyorna quc, pese a l o s  esfuerz,ij:, 
reaiizados por ambas Partes, no Les f i e  posible lLegar a un acuerdo en sus llego- 
ciaciones durante e l  presente periodo de Sesiones Ordinarias. En t a les  circunstari-  
cias,  Venezuela se acoge a l o  es tahlecida sobre l a  rriaterinci-i l o s  t,érminos de l a  91. 
solución 220 (VII). 
26. Los resultados de l a s  negociaciones correspondientes a l a s  l i s t a s  nacic  
n d e s  y de' ventajas  no extensivas, s e  protocolizan ccri l a  suscripcion de l a  pre- 
sente  Acta. 
Las l i s t a s  nacionales y de ventajas no exteiisivas qiie r c g i r á n a p a r t i r  d e l  1 "  
de enero de'1969, quedan const i tu idas  en l a  siguieizie foi?fi&: 
a) por l o s  productos que integran l a s  l i s t a s  vi?,<?ntes (icsde e l  lo de enero de 
1968 con respecto a l o ?  cuales no se  reg i s t ran  e s p e c ~ f i c m c n t e  modil'icacip_ 
nes de niveles  de gravanenes u o t r a s  condiciniics eri l a  presente Acta de PIS 
gociaciones; 
// 
b) por los productos incluidos en las listas vigentes desde el 1" de enero de 
l9@ con respecto R los cuales se han acoroado en las presentes negociado 
nes las modificoriones de niveles de gravamenes que se consignan para ca 
da caso en la presente Acta de N~gociaciones; y 
c) por los productos no incluidos en las listas vigentes desde el lo de enero 
de l9a, pero que se registran individualizados .xpresamente en la presen- 
te Acta de Negociaciones con los niveles de gravamenes u otras condiciones 
que se establecen para ceda caso. 
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios, debidamento acreditados 
firman esta Acta de Negociaciones, en Montevideo, a los diecieeis dfas del mes de 
diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, en un original en idioma espyol, que 
será depositado en la sede del comité Ejecutivo Permanente de la Asociacion Lating 
emericana de Libre Comercio. 
Por el Gobierno de la RepÚblica Argentina 
~nibal Silva carretón 
Por el Gobierno de la ~epÚhlica. de Bolivia 
Edgar Camacho Omiste 
Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil 
Maury Gurgel Valerit'e 
Por el Gobierno de la ~epÚblica de Colombia 
Alfonso Patiiío Rosselli 
Por el Gobierno de la República de Chile 
Pedro Daza Vdenzuela 
// 
Por e l  Gobierno de l a  República d e l  Ecuador 
Manuel Orellana Ayora 
Por e l  Gobierno de l o s  Estados Unidgs Mexicanos 
Mario Espinosa de l o s  Reyes 
Por e l  Gobierno de l a  República d e l  Paraguay 
~ e l f f n  Ugarte ~ e n t u r i ó n  
Por e l  Gobierno de la. ~ e p Ú b l i c a  d e l  ~ e r Ú  
Max de l a  Fuente Locker 
Por e l  Gobierno de l a  RepÚblica 0r ienta . l  d e l  Umguay 
Ruben A. Chelle 
Por e l  Gobierno de l a  República de ?enezuela 
Carlos ~ o n z h e z  Naranjo 
J--- 
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04.02 LECHE f ?!ATA COIJS~VABAS, CONCEI\i!i%L 
DP3 C &72JCArllWBC3 
04.02.1 -- Leche con n s i n  azícar 
34.02.1~00 Fn estado l íquidc o semi-sjl ido 
04.02.1.31 (01) ConcentrakY tt\-aporzda, conde- 
sada L I  3 5 
04.02.1.10 En estado sól ido (masa o polvo) 
04.02. l. il (02) Especial p2rd l a  l h e n t a c i ó n  
i n f a n t i l  LI 35 
94.02.1.19 (02) Las deaás ?E estado sól ido L I  35 
04.04 QUESOS Y RLT&ESON 
04.04.1 Ge oaste  blanda 
d+.04.1.99 Los demás 
0 4 . ~ 4 . 2  De pasta semi-dura 
04.04.2.01 Cheddar (queso americano) 
04.04.2.99 Los demás L I  40 
L e c h e  coridensá& 
04.04.4 -0s t íp icos  
04.04.4.01 Gorgonzola 
04.04.4.02 Roquefort o azul L I  40 - 195 1 ~ 5  
04.04.4.s Los demás LI 40 e 195 195 
04.04.9.99 Los demás L I  40 - 1 ~ 5  1 ~ 5  
12.01 SEMILLAS Y FRUMS OLEAGINOSOS, ING! 
so QUEBRANrn  
12.01.1 Cacahuete o mad 
12.01.1.02 (01) Para otros usos L I  O - 093 1 ~ 5  
12.07 PUNTAS, PAiiTES DE PLAIJTAS, SENILLAS 
Y FRUMS DE LES ESPECIES UTILIZADAS 
F'RINCIPALMEXJTE m PE3wJmuAJ MEDI- 
CiNA O EN USOS INSECTTCIW, PARAS2 
TLCIDAS Y ANALOGOS, J?RESCOS O SECOS, 
INCLUSO CORWEOS, TRIT[TRADOS O FJL- 
VERIZADOS 
12.07.0.@ Firetro (pe l i t r e )  
13 O 3  JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES ; ?&-S 
PEcmcAS; mcmNATOs Y PECWTOS; 
AGAR-AGAR Y OIRGS blUCILAGOS Y ESPE- 
SA'ITVOS DERIVADOS DE LOS VEGETfLLFS 
J-3-03-3 Agar-agar (cola, musgo o  ela atina 
de Japón, gelosa) 
l .  0 .  O Agar-agnr LI 9 
- 1, 5 195 Flores 
// A r g e n t i n a  
ACEI!T!ES Y GRASAS AllIMUzES O VEGE- 
TALES, P A R W  O TOSAMENTE HIDRO 
GENADOS, Y ACEITES Y GRASAS ANIMA 
LES O VEGETALES S O L I D I F I W C 3  O 
ENDURECIDOS POR CUALQEIXB O 3 0  
PROCEDIMIENTO, INCLUSO REFIPIADOS , 
PEXO SIN rmEPARACION ULTERIOR 
D e  pescado - 1 7 5  1 , 5  A c e i t e  de pescado h i d r o g e n a d o  
PREEAMDO Y CONSERVAS DE PESCADO, 
INCLUIDO E L  CAVIAR Y SUS SUCEDA- 
m s  
De bonito 
MARISCOS Y D r n E  CRL%TArnOS Y b10- 
LUSCOS PREPARADOS O CONSERVADOS 
crustáceos 
Centellas - 1 7 5  1 > 5  
- 1,5 1 ~ 5  Turta de cacao 
CAScm, CASCARILLA, PELICULAS Y 
RESIDUOS DE CACAO 
T o r t a s  residuales 
LEGUMBRES Y HORTALIZAS PREPARADAS 
O CONSERVADAS S I N  VTRAGRE N I  A C I -  
DO ACETICO 
E n  recipientes h e r m é t i c m e n t e  ce- 
rrados 
H o n g o s  ( c a l l a m p a s  ) 
JUGoS DE F R L i S  (INCLUIDOS LOS bIOs 
TOS DE UVAS) O DE LEGLTMBRZS Y HOR- 
TALIZAS, S I N  F E R f , I E P ~ ,  S I N  ADI-  
CION DE ALCOHOL CON 0 SIN fl1)ICION 
DE AZUCkR 
D e  frutas 
-L o s  d e m a s  0, 3 1 9 5  D e  frutas tropicales, excepto c i t r lcos  
bsf 
// Argcntine 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
22.01 AGUA, AGUAS M-ES, A W  GASEg 
SA6, HIELO Y NIm 
22.01.0.02 Agu;ts minerales LI 15 - 1 ~ 5  3-95 
24.01 TAEACO %N WiA O SIN ELABORAR; DES- 
PERDICIOS DE TABACO 
24.01:l Sin e laborar  
24.01.1.03 Tipo capa 
25.32 CARBONATO DE ESTRONCIO (ESTRONCIA- 
NIT.4) INCLUSO CALCINADO, CON M- 
CLUSIOii DrX OXIDO DE ,ESTRGNCIO;MA- 
TEXIAS MIIZMLES NO ExPRE3m N I  
COmmIDAS m OTRAS R3S1CIONES; 
RESTOS Y CAECOS DE CERAMICA 
25.32.0.01 Suifatos  naturnles  de sodio (glau- 
ber i ta ,  p o l i h a l i t a ,  bloedita,  ast-  
kani ta  ) LI 45 
26.01 MINEFALES METALURGICOS, 
RIQUECIWS; PIXW DE HIWRO TOS- 
TADfS (CENTZAS DE PIRITAS) 
26.01.1 Minerales de l o s  metales comunes 
26.01.1.04 (01) Magnetita (óxido magnético de 
h i e r r o )  LI O 
26.01.1.05 (01) S i d e r i t a  o sid.erosa (carbona- 
t o  na tura l  de h i e r r o )  LI O 
26.01.1.40 Deplomo 
26.01.1.41 (06) Anglesita ( su l fa to )  
26.01.1.42 (06) Cenis i ta  (carbonato) LI 50 
26.01.1.43 (06) Galena (sulfim) LI 50 
26.01.1.49 (06) Los den& mineraies de plomo LI 50 
Incluso c a p t e r o  
2 6 . ~ ) 1 ~ ~ . 2 ~  22 ~ljlfrz:i~i (t~ngzteno 
2¿.~:..1.63 (11) ;dnclrles -,;-,;lf;-z- 
;!:ic (t:xLgstec::') ..- T .l. T 50 - i , 5  1 , 5  Coccentrafios d e  t m g s t e n o  (con tenor d e l  68/?~$ 
cie Vmgsteno) 
- 19 5 1, 5 Incluso concer?trzdo; 
miento , 
27.07.2.90 Los derrzs 
Otros 
W ~ 6 s f o r o  ro jo  c mor fo  
(04) Selenio LI 5 - 1 9 5  1,s 
MIONTACO LICVIIGO O "I SOLUCION 
Licuadc u 60 - 1 ~ 5  1 ,5  
En solucion z a o s a  LI 60 - 1 ,5  L 5  
Oxido e ki<?;rÓxido de a l d c i o  
(01) Oxido ( a l b i n a  anPLdra o cal* 
nada ) u 5 1-95 l,? - 
~ l ~ u i ? & n  aro&tico (resi&uo pesado sltunerite 
a roa j t i co  de el=?& relación c a r ' c o n o ~ ~ i ~ Ó r ó g e n o  
deevado de l  petroleo) .  Esta concesion t i r n e  < 
geccia hasta  e i  31  de dicieubre de 1969, rer.?-, 
b l e  h s t a  el. a jus te  fi.r?al en bese s l o s  grav- 
nes que,en def in i t ive  corrssponaan para sil LT- 
portacion Aesde terceros  
En polvo 
Abrasivo 
Argent i r i  // 
2 3 4 5 6 C, 1 I O 9 
28.36 HIDROSULFTTO, INCLUI WS LOS KTDRO- 
SULFITOS ESTABILIZADOS RIR l4.ATERYLS 
ORWTICAS ; SULFOXTLATOS 
28.56.3 Sulfoxi la tos  
28.36.3.01 Desodio 
28.36.3.02 ~e zinc 
28.41 ARSGJIMS Y A R S m M S  
28.41.1 Arsenitos 
28.41.1.03 Dz cobre 
28.41.2 Arseriiatos 
28.41.2.02 i~e ca lc io  
28.41.2.03 De cobre 
28.42 CAREONATOS Y ,UERCA;iiK?INSOS, INCLUIDO 
I - 
EL CARBOWiM DE AI;ICfKiC COMERCIAL 
QUr, .CONTENGA ~ ~ S ,  AMONICO 
28.42.1 CsrbonaG 
28.42.1.01 (C1) ssodio ceutro ( s a l  de Solvay, 
ceriiza de soda) L I  O 
28.47 SULES DE LOS ACIDOS DE OMDGS XEN- 
LICCS (CROl4AMS, m!ABGANP.TOS, ES- 
'INWiMS, ETC.) 
28.47.1 Alminatos  
28.47.1.01 De sodio LI O 
28.47.2 Crmatos g Oicroaatos 
28.47.2.99 LOS dmás 
Puro e impuro. Esta concesión es$á su je ta  a 19s 
ccndicicnes e s t z b l e c i d ~ s  en e l  pcrrraSo 12 ~ j d e l  
Acts de Negociaciones de l  Cctavo P e r i ~ d c  de Se- 
siones Ordinarias de La Conferencia 
Bicrcanatos de t a l i o  
bs f  
29.0: ~ R I V A D O S  ~ O G ~ I A D C S  DE LOS HID- 
CARBUROS 
29.02.' ~ i É l & n i c o s ,  ciclénicos,  c ic lo te r -  
peniccs 
29.02.2.04 Canfeno clorado (toxafeno) ¿I C 0, 3 1 ~ 5  
29.02.2.99  osd demás (SE ELIMSPiA, PASA AL I:?m 29. C2.2.04) 
29-05 ALCOHOI3S CICLICOS Y SUS DWVADOS 
HALCGEWDOS, SULFONADOS, IGl'RtbDOS2 
E T2GSADOS 
29.05.1 Alcoholes ciclánicos,  c ic lénicos  y 
cicloterphnicos 
29.05.1.11 Ali1estr:mol (17-alfa-ali lestra-4- 
- - . . 
en-17-beta-01; o de l t a  4-17-alfa- 
alil-17-beta-hid.roxiestreno) L1 1 Q 
29-08 ETL"RES-OXIDOS, ~~~1x3-OXIDOS -ALCO- 
HOLES, ETERES -0XIM)S -?3$0LiES, ETE- 
fiEC -0XLDOS -ALCOHOLES -I'E:OLES, PERO- 
XTDGS DE ALCOHOLES Y PERCXIDOS DE 
EmWS Y SUS DERIVADOS HALCGETIADOS, 
SULFONAWS, NITRADOS, NITROSADOS 
29.08.4  tere es-Óxidos-alcoholes 
29.08. L.04 Glicer i lguetol  LI  20 
29.08.4.05 Dipropilenglicol L I  15  - 1,5 1 ,5  
29.C5.6 ~ e r ó x i d o s  de alcoholes, &e é t e r e s  
y de cetones.  
29.~8.6.03 Peroxido de d i t e r b u t i l a  II 50 - 
29.d.6.09 Los d w i s  (SE EL=, PASA AL ITE3i 29.08.6.03) 
Canfdaos clorados 
Eter b u t i l i c o  d e l  e t  i l e n g l i c o l  
De d i t e r b u t i l o  
// A r g e n t i n a  
29-13 CETONPS, CEMNAS -ALCOHOLES, CSENAS - 
FENOLES, CEIIONAS -ALDWDOS, QL'INONAS, 
QUINONAS -P.LCOHOLES, QULNOWS -FEVOLES, 
QUINONAS-ALDEKCDOS Y OTRAS CEMNAS Y 
QUIIJONAS DE FUNCIONES OXIGDiAS SI! 
TLES O COP4PLEJAS Y SUS DEmTAOOS IU- 
LOGEXADOS, CULFONADOS, NITFülDOS, LTTHG 
SADOS 
29.11: MONOACIDOS, SUS A~vXIDRiDCS, HALOGEP,Z 
HOS,PERO.XIDCS Y FI?~CJI)OS;S¿TS DERIV- 
DOS EALCGEIWJOS, l'LFC>ItLDi)S, IJITRADOS, 
hT 'ITRO&1+2DOS 
29.14.2 Acido a c é t i c o  
29.14.2.01 Acido a c e h c c  LI 50 
29.16 -4CIDCS-ALCCIILLES, ACIDOS-AUEXIDOS, 
RCICOS-CEMIIAS, ACICOS-FEEOLES Y 
CmOS ACI30S DE FUIGION!!S OAGEPLDAS 
SIMPLES O COMPLEJAS, SUS ANHIDRIDOS, 
3k&OGENUEOS, PEROXIDCS Y -PERACIIXS; 
2US DEIilVkCOS WCGF9"iADCS, SÜZFOIWDOS, 
NIlWiDOS, NITROMEOS 
29. l b .  j d c i d o s - f e n o l e s  
29.16.3.00 Acidc s a l i c í l i c o  
29.16.3.03 S a l i c i l a t o  de bisauto 
29.16.3.12 Galato d e  b i  s n u t o  
29.22.1: o t r a s  mur o?.: . inas  a r m á t i c a s 7  su:: $3- 
r i v a d o s  - a l ~ g e n a d o s ,  s1G.f onacii>~$~, --c&- 
- 1 9  5 1 , 5  L L ~ S  demas rconoacetonas a c í c ~ c a s  (no s n t u r a d a s )  . 
Las  demás p o l i a c e t o c a s  - = c í c l i c a s  
- 1,5 1,5 
- 1 9  5 b 5  Subga la to  
// Argentina 
C O ~ S T O S  mmOCICLICOS, I N c q  
DOS LOS ACIDOS NUCLEZNICOS 
Lactonzs 
Andrenolactona L I  O - OJ 3 1 9 5  
S O  LOS CONCE2(.QOS T~TURALES), A S 1  
COMO scs DERIVAD& U T U ; I ~ O S  PRIN- 
C I P ~ J r n  COMO m m m ,  MEZCLift- 
DOS O NO ~~ SI, INCLUSO ET-SOLU- 
CIONES D'd CUELLQULER CLESE 
V i t W n a s  :r sus derivados que pre- 
senten l a  inisma actividsd 
Vitaminas "B" 
Derivados de l a s  vitaminas "E" L 1 5 - 
XORMONASS, NEIms  o REPRODUCIDAS 
POR S I N T E S I S  A S 1  COI40 SUS DEXVAM)S 
U T T L I Z k W S  PRINCIPALMENTE COMO HOEi- 
MONAS 
Ctros 
Los d a á s  
GLANDUUS Y DD4AS ORGANOS PARA UOOS 
OPOTEilAPICOS, DESECADOS, IITCLUSO 
PULVERIZADOS; EXTEACSOS P m  USOS 
OPOTEFiAPICOS, DE GLANDULAS O DE OTROS 
ORGANOS O DE SUS SECRECIONES; O T M S  
SUSTANCIAS ANIMALES PREPARAMS PARA 
F I N E S  TERtZ2EUTICOS O PñOFIIAC73COS NO 
E _ X P R E S ~ S  NI COMm(END1DAS E N  0TF.S 
F Q S I C I O I ~ S  
~ 1 á n d u l . a ~  y d a i s  Órganos 
~ i s f i s i s  
1 9 5  1 9 5  Pantotenato de calcio 
(SE ELIMINA, PASA PL I T F M  2 9 . 3 5 . 7 . 1 9 )  
// Argentina 
L 2 3 4 5 6 7 8 9 
32-07 OTRAS MAmiAS COLORANTES, PRODUCMS 
11?0RGAi'TICOS DE LA CLASE DE LOS U2TL.L 
ZADOS COMO " L ~ ~ ~ ~ D T O F ~ ~ ~ O S "  
32.07.1 ~ m i n Ó f  oros inorgénicos 
52.07.1.01 ~uminóforos  inorgánicos LI 5 1 ,5  1 ~ 5  Polvo f i x o r e s c e ~ t e  pa re  l b p c a s  f luorescentes  - 
de vapor de mercurio o de l u z  mixta, excepto pg 
r a  l e t r e r o s  luminosos 
LI 1 1 , 5  1 , 5  Fblvos f luorescentes  para  p ~ t n t a f l a s  de cinesco- - 
pios  y o t r o s  tubos de rayos catodicos 
PIGbENTOS, OPACIFICANTES Y COLORES 
PFXPAmDOS, COMFOSICIWES TdITRIFI- 
CABLES, LUSWS LIQUIDOS Y PilEPA- 
DOS SIi-S PAM LAS IiVDUSTilIAS 
DE CEPAMICA, ESMALTE O VIDRIO; DI- 
GOBES; FRITA DE VIDRIO Y OTROS -a- 
DRIOS EN FORMA 3E POLVO, GRANULOS, 
L A M m A S  o COPOS 
52.08.2 Lustres l iouidos  y preparados s e  
l a r e s ;  engobes 
52.08.2.01 A base de metales preciosos o de 
sus compuestos LI 85 
32.08.2.99 Los demás LI 05 
53.01 ACEITES ES~TCIALSS (DESTERPENADOS 
O NO), LIQUIDOS O CONCRETOS Y Re- 
SINOIDES 
33.01.1 Aceites esencia les  
53.01.1.10 De l inón 
58. U DESINFECIIIANTeS, INSEC'ITCIDAS, FUNGZ 
CIDAS, HERBICIDAS, MTICIDAS, ANTI-. 
PARASITARIOS Y S-, PRESENTA- 
DOS EN FORMAS O EEiVASES PARA LA VEN 
TA AL POR MENOR u EN PREPARACIONES- 
O EN ARTICULOS TALES COMO CINTAS,E 
Esnaites d t r e o s  (colores  para v i d r i c s )  
Esmaltes d t r e o s  (colores  para  v i d r i c s )  
L3piTbricicia $ base de s u l f s t o  de c i c o t i n a ,  Cog 
~ u e s t z s  2irganicos c2 i n - i e r i x  a l  hCF$ 
Y 
38.14 I ' ~ E ~ ~ ~ ; L D O S  -A?!JTIDETON2i'I%SI .MITIOXI- 
D;JiT,ZS, ADITFJ:J3S PEFTmdTTES,' ? . I E J O ~  
LVXS DE ~ISCOSIDL?D, i:ljITIIrOS -4NTICo 
.3?.2SXrOS Y 0TDOS ADITFJOS PFEPi35AXS 
SL!4IiiJES FAIFA kC3ITZS I X I K ! ~ U S  
30.14.0. C1 ti-eynrados sn t ide t=nnnbes ,  ant . ioxi  - 
dzctes ,  a d i t i v s  aept ' i zantes ,  ne j o r z  
a s r e s  de v iscss idnd,  ociitit-os n n t i c o  
ir?si:.rs y ; t ras a d i t l v o s  preparadss  
siciilar-es p : - a  s c s i t e s  ~ . ~ i n e r a l e s .  LI C 
?RVDUCTCS QUDliCCS Y iFEL;iFJLDOS DE 
LIS 1NriUSTEII:iS QUI;:XCAS C DE IAS 
DUST;iIL'ls C 3 P W S  (II\ICLTUDOS LOS QUE 
CCI'TSISTW 3 , T  i4ZZCIL1S DE TilCDUCTOS 
NATrJZJ,ES ), NO EXPF@3.iJX)S N I  C O I ~ P W  
DImS m- O T U  POSICICIES; ?RODUC!iüS 
FSS1riUi"LES DE IAS DiIíWS'EUAS QUThlII- 
CI,S 3 DE LkS INDUSTRIAS COPTEXAS, NO 
3TXZSkDOS N I  Ci7bE"nFiíDICOS Eli OOTíI?S 
2CSICIOITES 
38.19.0.20 (01 ) -Ca l  sodada LI 15  
38.19.0.99 (01) Los d e p i s  LI 70 P r ~ d i i c t o s  q u h i c o s  para e l  t r a t a z i e ~ t a  de nieta 
l e s  a z i l i z a d ~ s  e n  e l  e l b u t i 5 3  y e s t i r a d i  en  
f'ris, i u b r i c a c i j n  en p a r t e s  de motores g o t r a s .  
Froductss q u h i n o s  ant ider -apantes  y p r o t e c t o r e s  
pa ra  bandes, s base de asr"al tos,petr61eo y pe- 
t r o l a t o s ,  a c e t a t s  de b u t i l a ,  f reon ,paraf  inü  y 3 t r 3 s  
// Argentina 
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39-03 CELULOSA REGDEBADA; NITBAMS, ACETA- 
MS Y OTROS ESTERES DE LA CELULOSA, 
ETEFES DE IA CELULOSA Y OTROS DEXLVA 
IjOS QJTIbIICOS GE LA CELULOSA, PUSTI- 
FICADGS O NO (CELOIDINA Y COLODIO- 
NES, CELULOIDE, ETC. ) ; FIBRA VULCAlg 
ZADA 
39.03.3 Esteres y éteres y demás derivados 
qu~;-xicos $e l a  celulosa, líquidos o 
pastosos ( i f ichsive emuisiones, &S- 
persiones o soluciones) 
39.03.3.06 (02) Czrbovime tilceluiose, LI 4~ 
39-05 RESIItqS T~~'I"WALES i!C)DIFICADAS D R  FU 
SIOIJ (GOMAS FUP~IDAS)  g RESITUS A R T I ~  
FICIALES OBTENIDAS POR "STERIFICA- 
I " C I O N  DE IiESINAS NA!tTJ&U£L, O DE A C I -  
DOS RESINICOS (ESTERES DE ~RESIPW); 
DEFCLVAXS QiTTMICOS DEL CAUCHO MTü- 
m (CAUCHO CLUDO, CLORHIDPAIIADO, 
CICLADQ, OXIDADO, ETC:) 
39.05-1 Gomas fundidas y los  esteres de re- 
sinas 
33.05.1.99 Losdenás LI 80 
39- 07 FWKFACTüRAS DE LAS MATERlAS DE LAS 
POSICIOPES 39.01 A 39.06, INCLUSiVE 
39.07.0.99 Los d&s LI 40 
40. ii 
bsf 
BANDAJES, NELMI'IIICOS, BANIIAS DE R O g  
MIENTO INTERCMBLZSLES PARA ~ ~ ? I I -  
COS, CAMARAS DE AIRE Y "FLAPS", DE 
CAUCHO VüLCANIZADC SIN ENDURECER, 3 
FA RUEDAS DE CUALQUIER CLASE 
1 ,5  l , 5  Grado farmacopea, viscosidad superior a 8.000 
CFS 
- l , 5  1 ~ 5  Resinas desodorizadas de dureza nedia y a l t a  ps 
r3 goma de mascar 
- 1,5  1,5 Cintas en j.ollos para s e r  ut i l izadas exclusiva- 
mente en maquinas r3 tu iadxzs  que presenten una 
de sus caras r ecub ie~ ta s  con adhesims y una 
cinta protectora de es te  
7 - 
21 1 7  - 175 1,LJ ,y;,- L,:.ar.as & aire ae 214.5 ic 32 y l. 665' x ?O 
Carteras 
Fare vestir  
Cintlxrone; 
48.09 PiANC~S E .-3A CONSTRUCCION DE PASTA 
DE PAPEL, SE HADERA DESFDñADA O DE 
VEGETALES "IVERSOS DESFIBRADOS, I N -  
CLUSO .' rlL0:flRADOS CON RESINAS NAN- 
RALES ffi-QICLALES O CON OTROS 
AGLirTli'UNT33 MWOGOS 
48.09.0.01 manchas pira construcción de pasta 
de p p e l ,  de madera desfibrada o de 
vegetales liversos desfibrsdos, in-  
cluso aglcmerados con resinas natu- 
ra les  o a r5 i f ic fa les  o c m  omos 
-zglutir,antes ~ & l o ~ o s  
53 05 DFSPEKT!ICIOS DE WI;1S Y LE. F'ELC3 
(FINCS U ORDINARICS), com aa,: -~;c?r 
DE LAS HILACHAS 
53.03.0.01 Desperdicios de lanas y de pelss 
(finos u ordinarLos ), con exclusión 
de l a s  hilachas L I  I; 
53 05 WU Y PELOS (~730s u ORD~-MRIOS) 
c m m  O PEIlYADOS 
53.05-2 Pelos cardados o peinados 
53.05.2.01 701) De alpaca o l lama LI 10 
53.05.2.02 (01) De vicuña LI 10 
53.06 HILADOS DE PELOS FYXOS, CARiADQS O 
PEINADOS, S'lm ACO.MIICIONAR PARA LA 
vma!A AL POR r n O R  
53.28.0.01 crudos 70 
1) 5 125 Paneles acústicos perfondos, biselados, graba- 
dos y pintadss, exclui3as l a s  tablas duras (hard 
board) 
- 1,5 1,5 DesperdLci?s (bajz cardz) de alpaca y otros au- 
quenidos. 
Tioils, borra o blolisse de a i p c a ,  17- y otros 
auqueridos 
- 1, 5 1, 5 Hilados cardados a,peinados de pelo de alpaca, 
llama y otms auquenidos, hasta e l  título 3 6 , ~  
r a  uso indus t r ia i  // 
// .rc7e:lxinz 
1 2 , - r r? 7 9 9 
53.10 FLmCj: CE u&, DE IEL¿U(FII~C~S 6 3. e.- ' 7- - p  7 - 
t, 3L <CE.ZT, >AC2>a31C121:.L?CS 
p m  \miW AL iY12 I~iDTOR 
. - 
~ ~ . 1 0 . 0 . ~ ~  LOS ??más '. A - i, S 1 , s  íiilacios cardzaos o pei1:edos de  pelo d e  alpaca, 
l ima y o t r o s  auqu;nidos. has ta  e l  t í t i d o  16,>2- 
sz l a  >rerta a l  -por 3enor 
li.¿niT&; Y 5:liVi:LWiS TIJl3VL;iREB LE 
' J I Ü X O ,  ASIE;ITAS, i;:? TE3Z5I;.irir:..S, C'J 
~ I ,~~ ,E .TES,  F - ~ A  LG.IprciS, TBCS, 
:i¿L'im-S Z E C 9 , I C : S  Y SIIEi$JD$S 
E r e  tubcs -i -v&lvules e l é c t r i c s s  :r 
s i r r i l a r+s  
. - 2s s h i c e  fucdiLc, o cliarzrj f i i n k i c i ~  - , 5 A - 
Ladr i l los  re f r%cr&r i3s  Ae cuzlquier  fome, i n c k ~ -  
so b l ~ c k s ,  aiijninosos y sílice-alm,inosus 
Inoluso biocks, sleetro~?ur_didcs 
Tu'oos 3e ci13rzo p r r  l&!Par~s de descarga 7 :e 
iacandes cencia 
Argentina 
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70.19 PRC)T?SIS, IGCLUSO LCS CJCS PflW JV- 
(cont.) GLTTES ; OBJEWS DE flEKLORI0, ROCALLA 
Y &T&CGOS; 3E?JETCS DE FiZNTASIA DE 
VICP.II TSAB.J.Ji:.UOS AL SOPL73TE (VIDRIO 
hiFiILADO ) 
70.19.0-99 Lcs dzr .5~ LI 2 1, 5 1,5 Cuentas de v i i r i o  (glxssbeads o pe r las )  para en 
garce de sopost-s de l b p a r a s  incandescentes m i -  
n i a tx ra  
71.14 Om.S !,YJFJFAOTURAS DE FETALES PR3CIg 
SCS ;' 3E YEi-fii.FAsCS CE -fi?,"&ES PR!ZCIO- 
SCS 
73 = 15  ACEROS >.LEADOS Y ftCERO FIIJ3 AL 17.~3% 
1 -  NG, En LAS F03hrAS IiDICAMS GL. 
rcsIc~oms 73.06 a 73.14, xW 11:- 
cLUS1v-E 
73.15.1 Acero f i n o  sl c e r a  
'73.15.1.07 !i?g) 3s:-s macizas 
73.1502 Aceros r a  idos 
73.15.2.07 d e i z a s  
1 ,5  1,s Mzllas de p l a t a  p z r ~  usc exclusivo cono c z t a l i -  
zadores en prrcez- s : i ~ ~ i c : s  i n c ? ~ s t r í ? l e s  
L I  5 i;$n C,43 1,5 195 %Acepto: a) ( . ~ ~ p c  s i 4?5~/60) carbono-C, 45 a 
p/i: 0,65$. Manganeso - C. 52 i 1, OC%. S i l i c i o  - 1,0& 
3 2,2%. b )  (Tipo Y 2  6 i 3 ~ / - O )  Carbono - 0,48 a 
0,535. bhngznesc - 0,W i 2 ,  m. S i l i c i o  - 0,20 
a O, 355. Cromo - C, SG a 1,1&. Vanadio - nin.  
0,15%. c )  (Tipo SAE 5 1 4 ~ / 7 ~ )  Carbono - 0,38 a 
0,w$. F4anga~eso - C,70 a C,gC$. Cromo - 0,70 9. 
O, d )  (Tipo SAE 1320/70) Carbono - C , 1 8  a 
0,53$. ihnganeso - C, 60 a 1,9%. S i l i c i o  - 0,2 
a 0,35% 
LI 30 m$n 0,40 1,s 1, 5 Ehcepto: a )  (Tipo SAE 9250160) Carbono - 0,45 a 
~ / k  0,65$. bknganeso - 0,5C a 1, m&. S i l i c i o  - 1,00 
a 2,2@. b) (Tipo M E  6130/50) Carbono - O,@ a 
G, 53%. Yanganeso - 0,70 a 0, *. S i l i c i o  - 0,20 
a 0,354. Cramo - O, 80 a L,~c .$ .  Vsnadio - min. 
// 
// Argentina 
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73.15.2.07 0,15%. C )  (Tipo 5140/70) Carbono - 0,38 a 
( ~ 3 n t .  ) 0,48%. Mmganeso - 0,70 a O, M. Cromo - 0,70 a 
0, m. d) (Tipo SAE lj20/70). Carbono - 0,18 a 
0,53&. Manganeso - 0,6 a 1,3d,. S i i i c i o  - 0,2 a 
0,35'$. 
73.1503 Aceros inoxiíridables 
73.15.3-07 (10) Ekrras ~acizas 
73.15.9 Otros accros aleazos 
73.15.9.07 (10) Earras rcacizas 
Exceph: a )  (Tipo SAE 9250/60) Carbono - 0,45 a 
O,65$. ?~anganeso O, 50 a ~ ,oc%.  S i l i c io  - ~ , O O  a 
2,2&. b )  (Tipo SAE 6130/50) Carbono - 0,48 2 
O,%'$. klangeneso - 0,70 a O, 9%. Si l i c io  - 0,20 
a 0,355. C r w  - 0,80 3 1,1@. Vanadio - rcin. 0,155. c )  (Tipo SAX 5140/70) Carbono - 0,3b a 
0,48$. Manganeso - 0,70 e 0,9@. Cromo - 0,70 a 
O,*. d )  ( ~ i p o  SAE 1320/70) Carbono - 0,18 a 
O, 53%. Manganeso - O,6 a. 1, '1.2. Si l i c io  - 0,2 a 
o, 3% 
o\ 
0, 
W e p t o :  a )  (Tipo S U  925~/60 Carbono - 0,45 a 
0,655. ?,hnganeso - 0,50 a 1, O@- S i i i c io  - i, CQ 
a 2,2G$. b)  (Tipo SAE 6130/50) Carbono - O,@ r 
0,53$. ?.l~mgane~o - 0,:O a 0,9%. S i l i c io  - 0,20 
a 0~35%. Crcmo - 0,80 3 1,1@. 'Janadio - d n .  
0,15$. c )  (Tipo SAE 5140/70) Carbono - O, 38 a 
0, m. Manganeso - 0,70 i. 0,sOLj6. Cmmo - 0,70 a 
O, M. d)  (Epo SAE 1320/70) Carbono - 0,18 a 
O, 53%. Manganeso - 0,6 a 1, s. Sif ic io  - 0,2 s. 
0,25$, y barras resu l fura&s~ segun composici6n 
qiunica y especificaciones tecnicas de l a s  res- 
pectivas nomas SAE o AS?M 
Barras resüifumdas, se& cmposiciÓn q&ca 
y especificaciones técnicas de l a s  respectivas 
nomas SAE o ASm 
// Argentina 
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73.18 TUBOS (INCLUIDOS sus DESEASTES) DE 
MERRO O DE ACERO, CON EXCLUSION DE 
LOS ARTlCULOS DE LA POSICION 73.19 
73.18.2 Tubos s i n  costura 
73.18.2.03 702) De aceros aleados LI 60 m$n 2.= 1,5 1, 5 T~bos  sin costura de aceros aleados segúc es-ec& 
~ / b  ficaciones A P i  - 5 - M ,  en acero grado N-!;, de 
más de 13,3/8" y hasta 16" de d ime t ro  exterior  
73.18.9 Otros 
73.18-9.02 W T u b o s  de acero con revestimien- 
t o  interno de cobre, soldados por prg 
ceso "brazing" Lk 50 a$r15 .=  1,5 175 ' I~bos t ipo  bundy 
s/k 
73.24 RECIF'IENTES DE amo O DE ACERO PARA 
GASES COMFKDIDC3 C LICUADCS 
73.24.0.99 Los demás L I  2 rii$n20.= 1,5 1 ~ 5  ~Apsulas de hierro o a:ero para ach ip ido  ca ro -  
Ci fiico para carga de sifon para uso domestico 
73.32 PFRBOS Y TUTRCAS (FILL~~IDOS O NO), 
M?7CIJDOS, ~ R I ~ O S ,  ARl.IE¿MS Y GAN- 
CHGS CCIJ PASO DE 3CSCA, REI4iCHES,PAz 
DCmS, CLAVIJAS, CH4VETAS Y ARTICúZOS 
.AiULCGCS DE ?ERNlXLA Y DE TC)iiTlILLERU, 
DE FUT!DICI¿iIY, HIfi"EP.C O ACE3O; A W D E -  
WS (I~CLUII~AS LAS AFAiuCELAS ABIERTAS 
Y us DE PRESIOB), DE amo o ACERO 
73.52.0.99 Los demás LI 70 m$n 20.= 1,5 1, 5 Tirafondos, prisioneros con cabeza hexagonal e- 
p/k butidz t ipo " ~ e l l e p  umbnko", Allen o similar 
73 38 ARTICULOS DE USO Y ECGNOMIA WMES'l'I- 
COS Y DE HIGIENE Y SUS PARTES CCIJZO- 
NEFES,  DE FUNDICION, HIERRO O ACEXO 
73.38.1 ~ r t i c u l o s  domésticos 
73.38.1.99 701) LOS demás LI 5 m$n20.= 1,5 195 sifón de acero inoxidable para gasif icar  bebidas 
automáticamente y producir soda (agua s e l t z )  me- 
diante e l  uso de anhidrido carbónico 
bsf  
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73-40 OTRAS MANLlFACTURAS DE F W I C I O N ,  !dIg 
RRO O ACERO 
n.40.9 o t m s  
n.40.9.99  LOS demás LI 27 m$n 20.= 1 ,5  I r 5  Moldes para la fabricación de h i e l o  en barras  
~ / k  
74-03 BARRAS, PEiiFILES Y AUMBRES DE COBRE 
74.03.1 Barras 
74.03.1.01 Cuya mayor dimensión de l a  sección 
t ~ n s v e r s a i  sea superior a 6 mm. y 
has ta  50 m. LI 35 
74.04 CmPAS, ,WJCHA.SJ HOJAS Y TIRAS DE 
COBRE DE ESESOR SUPERIOR A o, 15  
filiLIMETRGS 
7 4 . ~ 4 . 1  ~ e c t m l i t i c o  
74.04.1.02 De P I S  da 10 m. a menos de 16 m. 
de espesor LI 3 5 
74.07 T.CTBOS (INCLUIIMS SUS DESBASTES) Y 
BARRAS KLTECM, DE COBRE 
74.07.0.99 L O S ~ & S  LI 45 
78.01 PLOMG EPJ BRUTO (INCLUSO ARGINTFE- 
RO); DESERDICIOS Y DESECHOS DE 
noMo - 
78.01.1 En bruto y sus aleaciones 
78.01.1.00 Sin r e f i n w  
78.01.1.01 (02) m l ingo tes  o panes 
79- 0 1  ZINC EN BRUM; DESFERDICICS Y Dm 
CHOS 
79.01.1 En b ~ t o  y sus aleaciones 
79.01.1.00 Sin r e f i n a r  
79.01.1.01 (02) Eh l ingo tes  o panes 
2arras  de cobre electro1:tico de &S de 8 m. y 
menos de 2 , 7  m. de diámetro 
Tubos o bacinas de bronce, centrifugacios y .tez 
neados de 100 m. o mas 
Plomo excepto sus  aleaciones 
Zinc excepto sus  aleaciones 
r )  
O ~ O S  m m ~ s  c~i~.rnr-zs:  ETJ BRUTO c 
i w ~ A I I ~ S J ! C S  4 CER:vE%S7 EN BRUT'C 
o Ivk ' rnAC mPms 
Bisnnitc y ~ 3 ~ i 0  
( 0 2 )  Ce.dmio en bruto 
,hTA'JAJAS Y ~ L U ' L ~ J . J I I ' ~ ~ S  PP& >J?EI4XR 
Y S U S  EOJAS (INCLUSO LiCS ESBCZCS, 
EN FLFJES) Pi,E2.S SíJ5Lm.IS bE"jS1- 
f&S DE l&$JETLS DE 1~ZLrl;3 
?anes ,  r>iezes y esbozcs 
P i ~ i z s s ,  inclusive de  l a s  -.;c?~in7-r 
e lec t r icvs  
nmcC ~~&TICI~LOS !lz CUCHILLEi<U. (12 
CLVSC LAS FdUI3ZR&S, E3~iFd&~C2J-S: 
HXIDIDGF%d, CUCHILLA3 DE Z C A S .  CAE 
IE!, "IiJA2Ii;>AS E-: C A X E C Z R L A  Y 7E 
COCIITA Y CGRWFASS) ; ~ ~ ~ 1 1 ~ 1 -  
WS Y JüEGClS DE -DEiiU?AS DE 
MICTm7 PE FEDICUfiG Y M\izziLCG9S7 I N -  
CLUIDAS a s  LIMAS ?m ui3fis 
HerrmLentas de milicura, pe&curo 
y s i r i l a r e  S 
XUEDAS HIDilAULICAS, TURBIW Y DE- 
14A.S M.4QüIiUS IvlOTñICES H I D M U L I C A S  
Turbinas 
Turbinas 
L I  5 5 - 1,5 1.9 5 Fh lingct.es, Ancdc i: $?-.as, va r i l l a s ,  pa l i l l o s ,  
'colas o p o l v ~  
L I  &C zi$ri 2C. = 175 1, -5 Alicates  para uñas (de nmicurs y pedcu ro )  
p/k 
L I  0 n$n2.=  093 195 Tipo Francis, Pelton y Kzplul (mtores  hasta 3 
P/ k- r;. de -&&metro) 
// 
bsf 
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84.10 BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TURBOBOMBAS PA 
RA LIQUIDOS INCLUIDAS U! BOMaAS NO 
MECANICAS Y LAS BOMBAS DISTRIXJIDC- 
IICS CON DISPOSITIVO MEDIDOR; ELEVIUX)- 
RES PASA LIQUIDOS (DE ROSARIr), DE 
CANGILONES, DE CIN'I:%S FLEXIHLES, 
ETC. ) 
84.10.3 Baibos centr í fugas  y turbobombas 
84.10.3.99 Los den& LI 60 m$n20.= 1,5  1 ,5  B a b a  centrífiaga con Impulsor inobstruible,  u s w l  
p/k mertr u t i l i zada  para l a  descarga de pescado 
84.10. g Otros 
84.10.9.01 Para e x p e n s o  de combustible LI 35 ~ $ n  2.= 1,5 1,5 
p/k 
8 4 . n  B O W ,  MOIOMBOEíGS Y TURBOBOFW DE 
AIRE Y DE VfiCIO; COPLPRESORES, MOTO- 
COEIPRESORES Y TTliBGCCF~ImSORES DE 
AIRE Y OTROS GASES; GXTEMLC.ES DE 
EZVBOLOS LIBRES ; VEI~JTI.~DORFS Y MYi- 
LOGOS 
24.1i. i  Bmbas y comnresores 
84.u.1.99 Los oai5.s LI 24 m$n20.= 1,5  195 Ccmpresores abier tos  ae r e f r i g e r a d & ,  para ano- 
P/k niaco, s i n  motor, de hasta  60 .T0  F/H o 20 ton. 
(condiciones standard de medicion - 15" + 30" C )  
L I  22 m$nX).= 1,5  1,5 Compresores ro ta t ivos  (Booster) para gases r e f e  
P/k gerantes de un desplazmiento v o l m e t r i c o  h a s t s  
1 5  metros cÚbiccs por minuto, .para s e r  u t i l i z a -  
dos er, sistemas de refrigeracaon. 
Compresores ab ie r tos  de refrigeración, r a r a  amo- 
niaco, s i n  notor,  de &S de 60.000 F/H o 20 ton. 
(condiciones standard de medición - 15" + 30" C )  
Compresores abier tos  de refrigeración, de más de 
5 HP s i n  motor, para gases halogenados. 
Ccanpresores f r igor i f i cos ,  abier tos ,  .para gases 
halogenados de capacidad has ta  5 HP ( s i n  motor) 
Argentina 
8k.ii.8 Partes y piezas 
84.u.8.01 ?artes y piezas 
8 4 . u . i  
84.u. i .01 
smb 
crHUPOS PARA ACONDICIQNAMIENTO DE 
RE QUE C O N T E N G A N , ~  E27 üN SO- 
LO CUERPO,UN VEhTTXNR CON MOTOR Y 
DISWSITIVOS AD- PAFA MODIFI- 
CAR LA TFN?EXAFJRll Y LA HLMEDAD 
Aparatos 
Aparatos 
7 m$n20.= 1,5 1,5 Compresores abier tos  d e  refr igeraci6n de 1s HP, 
p/k s i n  bomba de acei te ,  acci3nados a platos magné- 
t icos,  para a i r e  acondici~nado de usa en au tmg 
t s res .  
Cmpresores a l i a r t s s  de re f r igerac i jn  de 3 HP, 
s i n  bmba de aceite,  accisnadss a plat3s  magné- 
t ic3s,  para a i r e  ac?ndici?nadr, de us3 en au t~m2  
tores  
Lengüetas (l&nas f lappers) ,  para p l e t s s  de $& 
vulas de compresores abier t3s  pare refrigeracion 
c3mercial. 
Placas 9 p l l t a s  de válvulas zmipletunent-. ama- 
das s ri3, pm cmpresores abier t3s  de l  item 
84.ll.i.99. 4 
RegjLad3res de potencia p r a  clmpres3res de re-  
f r i ge r ac i j n  industr ia l ,  de p t e n c i s  de más de 5 
m. 
Sel las  mecánicos para cmpresares abier tos  de 
re f r igerac i  Sn 
Sepradores  de sce i te  czn 3 s in  sistema de ret3: 
n3 de ace i t e  al &ter  de l  cmpresar 
Partes y piezas ident i f icables  y a  cmpresores 
de amoniaco de uso en refYigeraci3n excluidas se 
paxadores de ace i te  con 3 s i n  sistema de ret3rn3 
de ace i te  a l  c h e r  de l  csmpres3r 
Equipo de a i r e  ac3ndicisnad3 para a u t m j v i l  
/ /  
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84-15 MATEZUAL, MAQUINkS Y APARATOS PARA 
LA PRODUCCION. DZ FRIO, CON EQUIPO 
EXXCTFXCO O DE OTRliS CLASES 
84.15.1 De uso donéstico 
84.15.1.01 (03) ~ l é c t r i c o s  
84.15.1.01 
84.15 .lo 02 (02) No eléctr icos 
84.15.2 Instalaciones .t 'rigodficas 
84.15.2.01 (01) Plantas de hielo 
84.15.2.01 
84.15.2.99 (01) Los demás 
Refrigeradores de canpresión con peso unitar io 
de h a s e  200 kg. de peso 
Congeladores .',e cmpres iÓn ver t ica les  u.  hcrizon- 
t a l e s  (freezersj  
Refrigeradores de absorciÚn Be ha.sta EOCj kg. de 
peso. 
Congeladores de ~Xbsorci6n de hastn 2.09 kg. de pe 
SO 
,&quinas y/o aparatos eléctr icos no a u t m á t i ~ o s ~  
p r a  fabricacion de cubos de bielo, d$ uso co- c 
m e r c N ,  de hasta 200 kg. de produccion en 24 
horas. 
&quinas y/o s p z a t o s  eléctricos, aut&ticos, 
p a a  fabx-icaciori de cubos y/u o t ras  formas do 
hielo$ de uso comercial, de hasta 200 kg. de pm 
duccion en 24 horas 
&quinas a u t d t i c a s  para l a  de hielo 
en escamas 
EQuipos f r i g o d f l c o s  de campresiÓn, c q r e n d i e n -  
do: canp.resor, evaporador y condensador,para uni 
dadea de transporte de productos perecederos 
 ras f r i g o d f i c a s  rnoüuiares desamables, con 
equipo e léc t r ico  de refrigeracion? incorpor?do. 
pos f r igodf lcos ,  por expansion de nitrageno 
&do de hasta 500 kg. de peso, para unidades 
de transporte de pmdnctos perecederos. 
Equipos frigodf icos de absorción emprendiendo: 
// 
bsf 
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84.15.2.99 hervidor, evaporador y condensad~r,  para unida 
(Cont. ) des de t ransporte  de productos perecederos 
&.i5;8 
8ii.iy.8.0i -?as o aparatos  e d c t r g  
c3s, de uso domestic3 LI 21 m$n20.= 1,5 1, 5 Evaporador Üe aluminio con caño de e l m i n i o  
~ / k  
LI 17 m$n2O.= 1,5  1 , 5  Conectores de csbre -i;;:l.liíli 3 para IISD en ref?-L 
~ / k  geraci6n 
84.15.8.e (02) Fara mi quin as,^ aparatos no eléc 
t r i cos ,  de uso domestico LI 47 n$n 2O.= P, 5 1,5 W t e s  y piezas F r a  unidades de refr igeración 
~ / k  por sbsorcian cxcepta e-nporadores y quemada- 
r e s  a gas o keroserie 
84.15.8.03 (01) Paramáquinas o a p r a t o s  no do- 
mésticss U 27 n$n 20.= 1,s 11 5 Par tes  y piezas iden t i f i cab les  ,para T' aauinss - 
~ / k  Y/O aparatos e léctr icos ,  aut-xuaticos,pzra fa 
br icación de cubos de hie lo ,  para uso c m e r  
c i d ,  de hasta 200 kg. d i a r i o s  de 
LI 2 m$n20.= 1,5 1, 5 Quemidores 3 gas. 
P/k Q u m d o r e s  a kerosene 
84; 15.. 9 Otros 
84.15.9.99 (03) Los demás LI 57 n$n20.= 1,s 1,s Refrigeradores e ~ c t r i c o s ,  no domésticos 
p/k 
U 47 &n20.= 1,5 1 9  5 Congeladores por ccnnpresi jn, no domesticos 
p/k 
// Argentina l 
APARAMS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE 
CAZIrnTEN ELECTRICAMENTE PARA EL 
TRATAMIENTO DE MA!iTXIAS X)R MEDIO 
DE OFERACIONES QUE PIPI;IQiJEN UN C@ 
BIO DE TEMPERARIRA, DlIJ3S COMO: CA- 
LFXtTADO, COCCION, 'PDSTAW, DESTILA- 
CION, RECIIrIFICACION, ESTERILIZACION, 
P A S ~ ~ I O N ,  SECADO, EVAPORACION, 
VAmFuzACION, cowmsACIom, ENFRIA- 
MlXNlü, EiC . , CON MCLUSION DE LOS 
APARATOS DE m 0  DOMESTICO; CAm'W- 
DORES PARA A W  (IIKLWO Lo6 
&os) QUE NO SEAN aECTRI$OS 
84.17.1 De calefacción o refrigeracion 
84.17.1.01 701) Intercambiadores de tanperatu- 
ra, de placas L I  17 m$n 20.- 1,5 1,5 
bsf p/k 
Unidades surtidoras de bebidas carbonatadas con 
equipo de refrigeraci& incorporado 
Vitrinas reffigeradas para autosqrvicio con su 
respectivo equipo,de reffigeracion incorporado 
o m, de campresion, de &S de 200 kg. de peso 
Unidaes condensadoros para uso en refrigeración 
no daaestica con ccmpresor abierto para gases hg 
l ~ e n a d o s ,  sin motor, montados sobre uns 'base cg 
muLl 
Bebederos be agua refrigerada que se alimenten 
por co&on a tube&, con equipo de refrigera- 
ción inwqmmio. 
Ekpipos de ~effig5raciÓn por absorción, no eléc- 
t r i cos  de uso domestico. 
RefYigeradores de abs?rciÓn no d&st~cos  de &S 
de 200 kg. de peso electricos y no el$etricos. 4 
Conjuntos m e t o s  eléctricos, autmnaticos, paraQ1 
fabr icad& de,cubss u otras formas de,hielo pa- 
ra incorporacion en reftlgeradores damesticos 
Pars aso en refrigeración canercial e industrial 
// 
í/ Argentina 
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84.17.1.02 (01) Intercambiadores de temperatura, 
tubulares LI 17 m$n20.= 1 , 5  195 Para uso en refrigeraci;ri  c o m r c i a l  e i n d u s t r i e l  
P/k 
34.17.1.99 (01) Los demás 
84.18 CENTRIE'UGADORAS Y SECA.X)RAS CEPJTRI- 
FUGAS; APARATOS PARA n FTXEWO O 
LA DEPLJMCION ilE LIQUUMS O GASES 
94.18.2 F i l t r a s  y depuredores de l íquidos  o 
84.18.2.99 (02) Los demás 
LI 22 m$n20.= 1 , 5  1,s E n f r i 5 o r e s  de l í q u i d r s  t i p o  evaporativo con c i c  
P/k cuiacion i e  a i r e  para  uso 23 re f r ig r r sc iSn  in- 
d u s t r i a l  
LI 117 m$n 2C.= 1 , 5  1,s Enfriadores de l i q a l ~ u s  +Ipo nor izon ta l  i e  i r sc3  
P/k y tubo p a r a  uso en rer'rigeracl;r. indi is t r ia l  (% 
t e r c a b i d o r e s  de t e r ~ e r z t u r a  2 3: lporaarres)  . 
C~ndensad?res enf r i&ss  por a i re ,pe r i  uso dn r e  
f r igeracion,  excluyendz 1;s de uso dzrk s  t lco .  
Condensadores de casc; 7 tilbo, h o r i x n t  21 -,?y 
t i c a l  para usa en refr igerzcion 
4 
4 Li 27 &n 20.= 1,5 175 Ev zporadores par& equlpss de r e f  r i g e r a c i h  cstneg 
~ / k  c i a l  o i n d ~ s t r i a l  p a r o  usarse e n  s i s t a a s  de e& 
r e  forzado c no, s i n  e l  m c > t o r  
LI 47 m$n20.= 1 , 5  1,s W i f i c a d o r e s  de a i r e  para  cocinas s i n  disposi-  
~ / k  t ivos  que nnodifiquen Ye~pera tu ra  y/o hunedad 
LI 27 40 20.= 1 , 5  1,s F i l t r o s  de a i r e  para acondicionadores de a i r e  
~ / k  
LT: 17  m$n20.= 1 ,5  125 F i l t r o s  secadores con o s i n  deshidratantes para 
>/i, refr igeradores  domesticos 
LX 7 mFr8:'.'J.= 1 , 5  1 , 5  F i l t r o s  secadores con o s i n  deshidrs tantes  para 
~ / k  refr igeradores  comerciales 
// Argentina 
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BfAQüINAS Y APARATOS PARA LINFUR 
O SECAR BOTCLLAS Y OTIiOS R!3CIFIEiüTES; 
PARA LEENAR, GERRAR, ETIQUETAR O CAP- 
S W  B O T E W ,  CAJAS, SACOS Y OTROS 
RECIFTENTES; PARA EMPAQUETAR O FJGiA- 
LAR MERCANCIAS; APAm-TOS PARA GASI- 
CAR BEBIDAS; APARATOS PABA LAVAR VAJl 
m 
Partes y piezas 
Partes y piezas 
APARAMS E INSTRüMENTOS PARA ESAR, 
INCLUIDAS LAS PASCULAS Y BALANZAS Pb 
RA COMFROBACIGN DE ?IEZAS FABRICADAS, 
CON EXCLUSION 3E LAS BA.UNZAS SDJSI- 
BLES A UN PESO IGUAL O INFERIOR A 5 
CENTIGRAMOS; ESAS PARA MDA CLASE 
DE EUA!XZAS 
Otros 
Los demás (no especificados) 
Con capacidad de pesada hasta 10 ki- 
los, inclusive LI 40 O 
Con capacidad de pesada hasta 100 
kilos, inclusive LI 40 O 
Con capacidad de pesada hasta 1.000 
kilos, inclusive LI 40 O 
1 ~ 5  1 ~ 5  Partes y piezas identificables para purificado- 
res de aire para cocinas, sin dispositivos que 
modifiquen temperatura y/o humedad 
1,s 11 5 Identificables para aparatos de lavar platos y 
va j iila 
4 
m 
1 ~ 5  11 5 &lanzas y básculas 
1 ~ 5  195 Balanzas y báscuhs 
1,s 1 ~ 5  ~aianzas y básculas 
bsf 
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MAQINAS Y APARATOS DE ELEVACION, 
CARGA, DESCARCrA Y MANIPULACIOIP (AS 
CEFJSOREC, RECIKEiEES AUTOMA~COS- 
SKIPS), TORNOS, GATOS, WLIPASTOS, 
G R W ,  ROIWITES, -POR!& 
WRES, TELEFERICOS, ETC.), CON W- 
CLUSION DE LAS MAQUIXAS Y AMRATOS 
DE LA POSICION 84. a 
Elevadores y transportadores 
'~.ansportadoks mecánicos de acción 
continua 
Los demás LI 
MAQDXAS, APARAMS Y ARTEFACTOS 
AGRICOLAS Y HORTLCOLAS PARA LA PRE- 
PARACION Y !iRíWJO DEL SUELO Y RUA 
EL CUL!!TVO, INCLUIWS LOS RODILLOS 
PARA CESPEDES Y TKRREWS DE DEPORTES 
Para el cultivo 
Sembradoras y senbradorss-abonadoras LI 
LI 
Partes y piezas 
Partes y piezas 
MAQUINARIA COS-RA Y TRILLADORA; 
PRENSAS PARA PAJA Y F'0RPAJ'E;CORTADO- 
RAS DE CES W;AVEKWlORAS Y MAQUINAS 
SiMIURES PARA LA LIMPIEZA DE GRANOS, 
SELECCIONADORAS DE HUEVOS, FRWNS Y 
OTROS mDUCTüS AGRICOLAS, CON MCLU- 
SION DE LAS MAQUINAS Y ABRATOS DE M2 
LiXEKA DE LA POSICION 84.29 
Máquinas y apamtos para la limpieza, 
clasificación y cribado de los granos 
Los d e s  LI 
35 m$n2.= 1,5 19 5 Equipos transportadores de g m o s  
p/k 
35 m$n2.= 1,s 195 Eiwadores de granos 
p/k 
20 O 195 1,s Sembrsdorss, excepto tipo Lister 
40 O 19 5 1,5 Sembradoras tipo Lister 
80 O 195 1,5 Discos de acero para arados y rejas de discos 
30 m$n2.= 1,5 1,s -dores de cereales- Limpiadoras extractoras 
p/k 
// 
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Par tes  g piezas  
- 
Partes  y p i rzes  
0!iWS MAG$JIIWS Y APARRTCS P .M LA 
AGRICULTL!, H O R T L C U L W ,  AVICIJIJ- 
Y AEICULTCmA, INCLUIDOS LCS 
GEdl4INADCRES CON DISPOSITn'3S MF- 
CAPrrCGS O 'mR5ICCiS Y #S ZNCL'Bilicp- 
YA8 P cr\llL)om PARA ii;rICULTSFSi 
Los &unes 
~ v i ~ ~ 3 2 w I - k  ?A% t~lGLImFc:.~: Y :; .l:-'i 
I ~ ~ T E  Cmm&ES Y LL.7~; .TT~~~:Y 5.F' 
- 
GAS, CON MCLUSION DE T&';yJ.TI?I?Ti!I1.'!. 
DE mrn i i w  
Pav- mezcla, limpieza, cribado ;/ 
prepareciÓn &e l o s  gr-nnos 
?ara rnezc+a, l i q i e z a ,  cz.ibr;do y 
p r e p r z c i o n  de l o s  gran(rs 
84.29.9 OtSos 
84.29.9.99 Los d d s  
LI 65 n $ n 2 . =  125 L.? 5 S i z r r a s  c i rcu ln res  dectadss t i p o  disco para m&- 
~ / k  , qxinas aes-pepitadoras 
Para l h p i a d o ,  iavndo, mceer',o y mezcla de gra- 
nos. 
Maquinaria para la zspiraciÓn y recs lección de 
polvo en m l i o o s  har ineros  
Desgerminadoras de m í z  
// Argentina 
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84.40 MAQWAS Y APARATOS PARA EL LAVADO, 
LIMPIEZA, SECADO, ñLAIi'QUE0, TEÑTD0, 
APRESTO Y ACABADO Ii!3 HILADOS, TEG 
DOS Y MANLTFACTU'RA S TEXTIIXS ( I N C ~  
DOS LOS APARATOS PAFiA LAVAR LA ROPA, 
PLANCHAR Y FREIISAR LAS CONFECCIONES, 
EMIOLLAR, PLEGAR O CORTAR LOS TEJI- 
DOS) ; MAQüINAS PARA REIIEST-O 
DE TEJIDOS Y DEMS SOPORTES PARA LA 
FABRICACION DE LINOLZO Y OTRAS CU- 
BIERTAS DE SUELO; MAQUIMAS PARA EL 
ESTAMPADO DE HILADOS, TEJIDOS, PIEL- 
TROS, CUERO, PAPflPEL DE DECaRAR HABI- 
TACIONES, PAWL DE EMBAMJE, LIRO- 
LEOS Y OTROS PL4TERIXZS SIMILAiiES 
(INCLUIDAS LAS PLANCHAS Y CILINDROS 
GRABADOS PARA ESTAS MAQUINAS) 
84.40. L Mdquinas para Lavar, secar,  l i u p i a r  
en seco y planchar 
84.40.1.01 (02) De lavar de uso d3n6stico LI 67 m$n20.= l , 5  1 ~ 5  
84.41 IUQUINAS DE C m  (TEJIDOS, CUEROS, ~ / k  
C A ~ O S ,  ETC. -) , ~ C L U I D O S  LOS m=- 
BLES PARA MAQUINAS IIE COSER; AGUJAS 
PARA ESAS MAQUINAS 
84.41.1 ~d uinas 
84.41.1.99 h s  LI 45 m$n2.= 1,5 L,5 Dc t i p o  i n d u s t r i a l  
~ ~ S ,  T'lU3ES ñE: LAMINACION Y 
~ / k  
84.44 
C I ~ R O S  IiE LAMIaW)CIRES 
84.44.8 Partes y piezas 
84.44.8.01 c i l indros  U 45 m$n2.= 1~ 5 L i  5 ~ i s o s  o acanalados 
// Argentina 
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MAQUIIUS-H- PARA EL m 
JO DE LOS METALES Y DE LOS CARBUROS 
MEWCOS, DISTINTAS DE LAS CO- 
DmAS EN LAS E3SICIONES 84.49 Y 84. 
50 
Prensas y martinetes 
Los demás LI 40 
Sier ras  
De c in t a  s i n  f i n  
Otms 
K d e r c á s  
IMAQUINAS -HERRAMCENTAS, DISTINTAS DE 
LAS DE LA  SICI ION 84.49, PAW EL 
TRABAJO DE LA MADERA, CORCHO, HUESO, 
EBONITA, MATEPlAS PIASTlCAS &?TIE- 
CIALES Y OTRAS MA- DURAS Ai ig  
GAS 
Otros 
-
Los demás 
MAQUTI?AS DE C A L C W  MAQUINAS DE 
FSCRIBIR I;LAMADAS "coNTAHLES"; CA- 
JAS RFGIS!lFADORAS; MAQüiNAS PARA 
FRANQUEAR, DE EMITIR "TTCKE'IS" Y 
ANALOGOS, CON DISPOSITIVOS lWí!ALI* 
ZADORFS 
195 i r 5  Prensa cabeceadora horizontal  de simple acción 
1,5 1,s Sernichos o s i e r r a s  s i n  f'in ver t i ca les  para 
calar metales con gargmt  s de bis-t;a 9 l O  m. y 
a l t u r a  d e  cor te  de has ta  310 m. 
QS 
1, 5 1, 5 Brochadoras norizontales para i n t e r i o r e s  con 
carr ido hasta  1.150 m. g fuerza de hasta  l 8  
ton. y l a s  de hasta 1 . 5 0  rm. 
LI 45 m$n2.= 1,5 195 ~ a a  demás gui l lo t inas  
p/k 
bsf 
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Máquinas de calcular 
~ l é c t r i c a s  
MAQUINAS Y APARAMS PARA LA FABRI- 
CACION Y TRABAJO El? CALIENTE DEL 
VIDRIO Y DE ISS MAMJFACTiJRAS DE 
V I D W O ;  MAQüINAS PARA EL i6ONTAJE 
DE LAMPARAS, TJBOS Y V R L V ' W  EL% 
TRIGOS, ELECTnONICOS Y SiMILARBS 
~ á q u i n a s  y aparatos 
Máquinas y aperatos 
APARAMS AUTOlIIA'iiCOS PARA T U  mTTA, 
CUYO FUNCIONAMIENTO NO S E  BASE W 
LA DEST%SZ4 NI EN EL AZAE, W 2 S  
COMO DISTR'BUIDOKES fiUTOMfi.TTC3S DE 
SELLOS DE CORREOS, CIGARRILT,OS, CHO- 
COLATS, COldESTT3LES. ETC. 
~pa ra tÓs  automáticos 
Aparatos automáticos 
(SE ELIMINA LA CONCESION CON 1, POR CIENTO 
A D - v m m )  
84.58.1.01 
bsf 
De mmar y restar 
kqu inas  ?ut&ticas p m  producir eymases de 
vidrio 
~ q u i r a s  z u t d t i c a s  acciors-Cas por nioneda para 
l a  v e n b  3e bebidas calientes, ta les  como: café, 
chocolate, s o p ,  te, incluyendo sistema su r t i -  
do: de vasos desechables y equipo de calefac- 
cion 
&quinas para lu. venta de bebidas fr ías ,  sistema 
pre-mezclado o post-mezclado con o sin carbonatg 
dor de agua, operadas a base de moneda, inciuyeg 
do sistema s u r t i d y  de vasos desechables y equi- 
y de refrigeracion incorporado. 
Maquinas para la venta de bebidas,fdas, envasa- 
das en recipientes de vidrio, metallco o papel, 
operadas a de moneda, incluyendo sistema de 
refrigeracion . 
M6quims para la venta de m e t a s  y/2 helados 
2pezndas o base de nmecio incluyends-sistema de 
// k g z n t i n a  
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84.59 MkQüINAS, APLWTOS Y ARTEFACTOS MECA- 
NICOS, NC EXPRESADOS I%C COI4?ñENDIJXlS 
EN OT&G PCSICIOKiS DEL PRESENTE C e  
m 
84.59.8 Partes y iezas  
84.59.8.01 m i e z a s  LI 20 n$n 20.= 1,5 1, 5 Fara &quinas a u t d t i c a s  de c3locar f i l t r g s  2 
p/4 1 ~ s  c i p r r i l l o s .  
-a =quinas aut,&ticas para l a  p b r i c a c i j n  
de c i m i l i u s  (sq 'e to  a c n p r ~ b a c i ~ n  de d e s t i  
n3 1 
84.59.9 Otras náquinas p aparatos 
84.59.9.99 (02) Las decik L I  2 
84.61 XRTICULOS DE GRiF'ERI%, Y OTROS ORWJOS 
SiMiISimS ( I N c L U I ~ S  WS SriLVüLS W 
DUCTORG DE PFBSIOl? Y rSlS VALVULAS 
TERMOSTkTíCkS), PAPiA 1mm, CWIIE- 
M, DEi'OSITOS, c - m  Y OTROS X C I -  
PmS SIMlULRFS 
84.61,. 1 Para uso doméstico 
84.61.1.9- LOS d&s 
84.61.8 Par tes  y piezas 
84.61.8.01 Par tes  y piezas 
m$n PO.= 1,5 1 ~ 5  Deshuwctzdcres que ectcíar) por simple c ~ n d e n s g  
P/ c i6n de la humedad a b o s f r r i c a ,  con sistema de 
refr igeración i n c z r p o r a d ~  
Disposit ivos de seguridad zccimados por c3- 
r r i e n k  e léc t r i ca ,  para  encecdid:, a d i s t anc ia  
de a r t e f a c t o s  d m é s t i c s s  a gas 
76di.rulas de seguridad cantra  escape de gas,e& 
c lu idas  las de uso i n d u s t r i a l  
Ternocuplas para  válvulas de seguridad de gas. 
Dispo8itivos e lec  t rmagné t icos  para & m l a e  
<e seguridad t e r n a a g n é t i c a s  a temocupia  c z  
tra e s c a w  de gas 
84.61.9 Para otros usos 
84.61.9.02 Válvulas esféricas 
54.61.9.99 Los d a i s  
84.61.9.99 
ARBQLES DE ~TSblISION, CIGUEÑALES Y 
MAKWlUlS, SOFORTES DE COJDETES Y 
CGJlXETES, DISTINMS DE LOS RO- 
MS, DJGILWS Y RUEDAS DE FRICCION, 
REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VIiilL?- 
DO= DE VELOCIDAD, VOLANTES Y KlLEXS 
(INCLUIDOS LOS MOTORES DE POLEAS M- 
CM), --, OFGAKOS DE ACOPLA- 
MIENTO, (MANGUITOS, A C O ~ ~ S  
ELASTICOS, E E .  ) Y JUNTAS DE ARnq 
CION (CARDU?, DE OLDHAM, ETC. ) 
~ á l v u l í ~ ~  para servicio de refrigeración de ace- 
ro y!o hierro fimdido pxa amoniaco y/o halÓge- 
nos tipo globo brida- o rascadas, para medidzs 
de y hasta 6" 
válvulas para servicio de kfrigeraciÓn,d$ ncem 
y/o ñ i e rm findido, par- aon iaco  y/o halogenos, 
t ipo  b g u l o  b r i d a k s  o rosx&-s para medidas de 
h s t a  6" 
~ á l v u l s s  de inyección para refrigeración de c2bs 
- 
zas de cilindros accionadas por bulbo, destina- 
das a compresores de refrigeracion pan uso in- 
dustr ial .  
válvulas operadas a solenci& Fn ut i l izarse  e n m  
refrigel.acion. WI 
~ h v u l a s  de expuisiÓil t ~ n u o s t á t i c a s  y a u t c d t i c e  
pera uso en refrigeracicn 
Dispositi-vo temcacegnético de seguridad de corte 
para control de anhiorido carbórico en aparatos 
de uso dcxnéstico e i ndus t r i a l  a cunibustible ga- 
seoso 
// Argent i n e  
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84.63.1 Oraanos mecánicos 
84.63.1.01 ~ l r b o l e s  Se t r anmis ión ,  cigÜeñdes y 
manivelas 
85.91 JIAQmAS GSPTERACOTdiS, MCTOFSS Y CON- 
VEETIDORES SGTAmGS ; Fa-SFOXMADO- 
RES Y C?3T7~'I?DCmS ESTHTICOS (REC- 
FICA3SX3, EX. ) ; ECBIIXS DE XG.CTATT 
CW Y DE AUTGI?TDWCION 
85.c1.2 Motores y convzrtidores r c t a t i o o s  
85.01.2.9~ ~ o ~ o f i s i c c s  
Ei5.01.2.91 Hasta 1 HP 
85.03 RIAS EECTXCAS 
85.03.1 Secas 
35.03.1.01 Hasta 1 , 5  v c l t i c s  
P5.26 APAMTCS ELEC~OiANICOS (CON 
MOTOR INCORWRAD~) DE USO D G E  
TIC0 
E5.06.i Aparatos 
35.06.1.99 Lcs demes 
LI 2 m$n2C.= 1,5  195 Flechas o cigfüekles pera cmpresores- ,abier t?s  
P I ' ~  
L I  5G m$n2.= 1 , 5  1 ,5  Motores sincrónicos de 1/250 HP para automáticos 
~ / k  de tieznpo, re lojes ,  "displaysn, etc. ,  incluyendo 
l o s  de mbrsgue sutonát ico 
L I  20 ,n$n 2.= 1 , 5  195 !viotores e l é c t r i c o s  de potencia f racc ionar ia  de 
?/k cor r i zo te  c l t e r c 2  pera uso e n  gi radiscos  0, 
u\ 
LI 2C n$n 2. = 195 1,5 P.lotores e l é c t r i c c s  de potencia f racc ionas ie  pare 
?/k s e r  accionados por p i l a s  o b a t e r í a s  para  uso en 
giradiscos  
LI 2 - 195 b 5  Alcalinas,  incluyendo l a s  de mercurio, Óxido de 
p la ta ,  manganeso y t d q u e l - c a d i o  
LI 2 - 175 1 ,5  De &s de 1 ,5  has ta  ? vol ts ,  d c a l i n a s ,  incluye!! 
do l a s  de mercurio, oxido ?e pla ta ,  manganeso y 
níquel-cadmio 
LI 47 c$n 20.= 1 ,5  1,5 Batidoras e l é c t r i c z s  o de mesa, para 
P /~C uso doaestico, con o s i n  3 f i l ador  de cuchillo,  
// krger:t ina 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
85.06.8 Fartes y piezas 
85.06.8.01 Partes y piezas 
85.06.6.01 
bsf 
s in  dispositivos accesorios para otros fines. 
Aparato de manicura electrice, con accesorios 
interczmbiables 
L I  37 m$n20.= 1,5 1,5 Af iladores de c u c h i l l ~ s  
p/i; 
L I  32 m$n 2C.= 1,5 1-9 5 Trituradores de desperdicio?. 
~ ! k  Limpiadorzs- lustrado~s e lec t r icas ,  de hasta 3 
kg. de peso, con deposito para deterg-ates 
L I  27 m$n ,20.= 1: 5 l J5  Abridares de l s t a  e léc t r icos  aut&ticos 
p/k 
L I  57 n$n 2@.= 1, j 175 Identif icables  para. aparatos de m i c u r a .  0s 
p/k Ident if icables  para af i ladores &e cuchihill3s 4 
L I  52 m$n 20.= l , 5  1-1 5 12e.eotificabl~s para lhpiadoras- lustradoras 
~ / k  e léc t r icas  de hosta 3 kg. de peso, con deposito 
para detergentes. 
Ident if icables  para t r i tu radores  de desperdicios, 
e léc t r icos  
L I  47 m$n 2O.= 1, 5 1, 5 Ident if icables  pzra abridores de latas, e l éc t r i -  
~ / k  cos, automatices 
L I  17 m$n20.= 1,5 195 Ident if icables  para cepi l los  eléctr icos,  para 
p/k dientes, incluidos l o s  a p i la ,  con sil respecti- 
M cargador. 
Ident if icables  para dq&as  e léc t r icas  de lus-  
trar zapatos. 
Ident if icables  para cepi l lo  S de ropa 
L I  7 m$n20.= 1,5 195 Ident if icabIes para cuciiillos eléct l lcos,  inclui-  
p/k dos l o s  de p i l a  con su respectivo cargador 
// Argentina 
1 2 3 I; 5 6 7 8 'r 
85. 07 i.IP,QUEíWS DE AFZITZ.3 Y DE COR7X.R EL 
FELO, IPXLUSO ESQUIISiDORGS, ELEETRI -
CAS, COIT 1~~01'OR IKCORFORADO 
85.07.1 1 * 6 ~ u i n a s  
85.07.1.02 De e f c i t z r  ¿ i 
85.07.3 Pzrtes :; piezas (excepto l a s  C C E D ~ O -  
dic'ras en l a s  ~>osiciones 82.11 y 82. 
1s 1 
-
85.07.Ó.01 rsrtiis n .  y pizzas ( ~ X C Z O T G  1 , ~ s  csn:-re2 
di&; r n  l a s  -t,sjciocss &.U y e2.  
13 1 LI ! +!I 23.= 1 , 5  1 , 5  " 
p i'k 
85.12 
- 
ChL,ET;W3OXES 7E AGCd, CALIEITm&4>!2S 
C & ~ ~ J , ~ h J T ~ , . % S  mJj"GC$S I P ~ I ~ , -  
SIC!:; %FAP;ISCS %LECmCCS i'L";- ?>L.<- 
FACCl(;F Dx LCCilLES Y ()mGS US.Cj ,-.;>- 
~ , 2 ~ ? 9 . ;  , . ,r.FJ-I$S 7 6  zLEC T3@TD2/lTCüS ?-9&- 
/lJpzELO (P&?-! S g y J  
?mi, ?>$A F.Iz&ii, CA¿IE;fmTETT&CILMS 
Ex. ) ; FLxp:,-S BLEzmCíiS; AF:=ME,S 
~E;TC,?~~;;~r,, '~, IjsCS ~ C ~ ~ ~ : ~ ;  
:aSIS"z:Cu.S C:LxI;Td\T;@P&>SiS, DISmi\Tx-C 
ÜE LAS DE L: TCSICION 85.24 
85.12.1 ~ p a r z t o s  e i e c t m t é n i c o s  para 
domésticos 
85.12.1.. 01 Cocines 51 14.7 - .li 5 1: 5 
85.12.1.05 Duchas 31 1 Ti> 
85.12.1.99 
bsf 
Para náquinos d e  e f e i t a r  el: -&ricas 
- 1,5 1,5 Calentador e l é c t r i c o  de aliinentos para nliios. 
Wzfleras con control  t e rnos ta t i co  
- 1,5 1,5 Grifos automáticos con disposi t ivo e l é c t r i c o  pa- 
r a  calentamiento de agm. 
Calentadores e léc t f i cos  de inmersión de hasta 1 
kg. de Feso. 
Calientaplatos e l e c t r o t é m i c o s  // 
/ / Argentina 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Partes y piezas 
Partes y piezos 
APAFi3MS FLECTRIVOS PARA TELEF0NI.A 
Y TELER4F1ü CCN HILOS, II'JCLUIWS 
LOS APA3ATOS 3E TELECOMUNICACION 
?OR CCR3Irnrn FQRrnDORA 
Equipos teleg&flcos 
Aparatos de transmisión 
Partes y piezas 
De ecuipos telegr$ficos 
De e q u i p s  te legraf icos  
APAMTCS TBAIiS>íiSORES Y RECEFTCRES 
DE RADIOTELEFCWA Y FUUlIOTELEXiFIA; 
APARATOS EaSORES Y RECEPTORES DE 
RADICDIFüSION Y DE TELEnrISION, I N -  
CILJIDOS LOS REK2EPICRES COMBDUDOS CON 
FONOGRAFO Y LOS APARATCS TVMAVISTAS 
PARA TELMSION; APARATOS DE RADIO-  
GULA, WCIODETECCiCN, RADIOSONDEO Y 
RAD1cTEL-o 
Aparatos de radiotelefonia,  radiote- 
l egra f ía ,  radiodifusión y radiotele-  
vis ión 
Transmisores; 
(03) Los demas transmisores 
LI 32 1 9  5 195 Iden t i f i cab les  ~ r a  c lentadores de agua,eléctr& 
cos por inmersion 
L I  2 - 1 , 5  1, 5 Equipos empleados en l a  e s t a c i ó n  terminal. 
LI 2 - 195 IJ 5 E q u i p s  empleadcs en l a  es tnción terminal 
L I  2 - 1 9  5 1 9  5 Caja terminal para l a  es tación de abonado de t e -  
le inpresora  con elmento! para su  conexidn a l a s g  
redes t e l e g r j f i c a s  automaticas ncrnales o de pug 
t o  a punto 
LI 15  - 195 1, 5 Amplificadores l i n e a l e s  de ladiofrecuencia para 
transmisores de banda l a t e r a l  independiente de 
10 kW o más de potencia 
// 
P a r t e s  g oies-  
(O;) Los d s i &  
AFARATOS ELZCSFUCOS DE S E ~ I W C I O ~ ~ !  
(QUE NO SEfd PhL% ~T?S!IISION DE 
~KEX~SAWS), 273 SEGWFMD, DE COBmCL 
Y DE bfAvTO K I S  FEIIREAS Y CTA% 
VIfiS DE CCMLTECACIOPI INCLUIDOS LOS 
PLTRTOS Y E2GGPC'"iRRTOS , 
-4parstos de s e E z l i z s c i o ~  
Los ~ T ? S  
VOTDEiSj>DO?ZS ELECTXLCOB FIJOS ' I i X i &  
BLES O AJYJSLnBLES 
Fijos, 
Los demas 
COb'FXION DE CIRCETCS EZZCTFZCOS 
( I N ~ U ~ ~ Z S ,  CGIfl~lUUDORES, RELES, 
CORTACIRCUIES, p W . Y O S ,  TCMAS 
DE CGRXEIITE, CAJAS DE EMPMJi.IE, ETC. ) ; 
RESISTENCIAS NO CALEtTTADORAS, FOTEPI- 
CIONETR3S Y FWSV.TOS; CUADRCS DE bV$ 
IX: O DE DIS!iii31BUCIO?J 
L 1 5 5 - 1 , 5  1-9 5 Z i l m e n t o  de vidTio r ecub ie r to ,de  carbón para  la  
f a b r i c a c i ó n  de r e s j s t e n c i a s  e l e c t r i c a s  
- 195 1 9 5  Equipos controlac?ores de l o s  sei.l?.l"oros 3: z r s r -  
s i t o  
Condensadores est&.tiros ( capec i t ado res )  ya rz  R co- US 
r r e c q i o n  d e  factor dr F c k e n c i ~  en e l t n  t e n ~ i o i -  O 
de mas c?e 2.400 v o l t s . ,  y des& 25 iíX-m, ioc;nofis~i_ 
cos,  s u e l t o s  o egrupedos e r  bsricos - ; r i fás icos  
- 1 , 5  1 9  5 Va r i ab l e s  de 53s 
- 1 ~ 5  1 9 5  Xelay de ar rznque  pa ra  uso en a p a r a t o s  domésti- 
cos  
!/ 
// Argentina 
85.19.2 Aparatos y material para corte, 
seccionamiento, ~roteccidn,  em- 
palme y conexión 
85.19.2.02 Contzictos o conectore~ L I  2 - l t 5  1 7  5 !knninaies s i l ?  ?dos de vidrio o cerámica vitrie 
cada ( t i p  hiuii;e) 
85.19.2.99 Los demás L I  20 - 1 7  5 1 9 5  Interruptores aut&ticcr temoeléctricos 
e r s )  para e l  cebado de 1,; 'zscarga en 12s lampa- 
ras o tubos fluorescentas 
L I  12 - L 5  1,5 9 t e c t o r e s  t é d c o s  para actores :; cfrcuitos 
electrices de tipamtcs de refrigerscior. y/o a i re  
acondicionado 
1,I 2 - 175 L 5  Eq.uipo deacongelad(~r :.'-.trrná ti:< F r a .  ref r i g - r a d ~  
res de! USO d .m&s t i c~  ;. c c ~ . e r : > i ~ l  LO~I .copiuaie~i- 
ti> I c  c i r c y i h s  xaiualibi-es te rnoel .~c t r icos  o
electxmecai: .Ices 
85.1903 G 
t enc ibe t ros  g rejstatos 
85~~19.3.99 LOS d&s L I  7 - 1 ~ 5  1,5 Reguladores o n r i a i o r e c  S& v e ~ o c i ~ d  exclusiva- 
men;e para ser  incorpo?adcr; ex; aparztos de uso 
domestico 
85.19.8 W t e s  y piezas: 
85.19.8.01 Partes y piezas 
85.20 LAMPARAS Y INBOS ELECTRICOS DE INC@ 
DESCENCIA O DE DESCARGA PARA 
D O  O PARA RAYOS ULWAVIOLETAS E I N -  
ERiG3OJOS; LAELPARA DE ARC0;LAMPARAS 
DE ENCENDIDO ELECTRICO UTlLIZADAS EN 
FOTOGFKETA PARA LA PROWCCIGN DE LUZ 
RZAMPAGO 
L I  10 - 1 7  5 19?  Dispositivos ternoeléctricos con me&s gaseoso 
y contactos bimetálicos pra la fabricación de 
interruptores aut&ticos temoeléctricos (~low-  
switch) para &paras fP~3rescentes 
Argentina 
// 
1 2 3 4 5 6 7 8 S 
85.20.1  paras (ampolletas) y tubss inc- 
descentes 
85.20.1.99 Los denas LI 8c! - ly 5 1 ~ 5  ~ ~ h ~ a r a s  incandescentes para ilwdnacl: *-maral, 
luz de &a (&.y light) de -ddrio traEsparenb, 
ez7d natural 
LI 50 - 19 5 195 L&npr$s incandescentes identificables para i l u -  
minacion interna de locmotoras 
LI 33 - 1 ~ 5  19 5 hFaras incandescentes (focos ) identificable$ 
p$ra faros de loccmotoras. 
Lmparc?s incandescentes proyectcres (buibo tipo 
-.&%S intern~mente. a PAR de vidrio prensrdo) espej,- 
~hparas  incandescentes de tubos de cuarzo 
lÓgenas o ~uartzline" ), excepto para vehículos 
85.20.2 ~ ~ p a r s s  (arripolletas) g tubos de 
descargc 
85.20.2.01 Ce vapor ?e mercí~ric y fluoresceg 
tes LI 55 - b 5  1,5 Lbparas de vapor de mercurio hasta 400 wtts 
inclusive. 
~ámparas lluorescentes de alta intensidad tipos 
"~ower Groove" o "High-output" de 80 watts o 
más. 
L b r a s  fluorescentes de alto. intensidad tipos 
"~ouble flux" de 80 watts o mas 
bsf 
Argectina 
85.20.2.99 Los demás 
L I  30 1 ,5  1 ~ 5  ~ á m p i r a s  f l l~oreacen tes  en fonna de aro t i p o  
' l~irCLinell  
L I  1 C  - 1 9  5 1 ~ 5  ~ámparas  de vapor de merciu-io de más de 400 
watts 
LI 55 - 11 5 1 ~ 5  ~ á m ~ a r a s  de l u z  n i x t e  (iic cl2scargs y filamento) 
tip rriezclaclora 
LI 5 - 1,5 1,s ~ámparas  a descarga 22 ,g>3?s netáilicos exclilsi- 
- imente mezcladcs o ccr!'cir,:i3os, t i p o  ar i r~>.arr ,  
mlii Ltlvzpor o sjm,llzrer. 
i bFaras de vdyc r. de  ;:-,,ii:'., incliiyendo 1% cfe 
. l t c i  presi;n de tubos i l .2  descsrga c e r b i c o  
85.20.3 
 aras (anpolletas) y tubos .ara 
rayos u l t ~ v i o l e t e s  o i n f r a r r ~ j c s  
85.20.3.01 Láruparas ( a m p o ~ e t s s  ) y tuScs Fara 
rayos u l t rav io le tas  o inf 'rarrcjos LI 60 
85.26.8 h r t e s  y piezas 
85.20.8.01 h r t e s  y piezas 
- 1 9  5 195  paras de r ~ y o s  u l t r a v i c l e t a s .  
S = p r a s  d e  rayos i n f r a ~ r o j o s  
1 ,5  115 Bases para. l b p e r a s  <?e vapor de mercurio y de 
l u z  n i x t a  excepto t i p o  E 26/27, E 27/27 y E 
27/30. 
Ccnductores internos para lámparas incandescen- 
t e s  y de descarga ( l ead  i n  wire) 
- 1~ 5 1,s Bases (casqui l los)  para  lámparas fluorescentes 
- 195 195 Tubos de arco para l b p a r a s  a vapor de mercu- 
r i o  y l u z  mixta 
// 
// A r ~ e n z i n a  
- 
I 3 3 4 S 6 7 8 3 
85. U LPMPW,  ! C ~ O S  Y v A L V ~  EIEcTRONI- 
COS (DE CATODO C A L I E I m ,  DE CA'I'OCO 
F R I O  O E FOTOCATODO, DISTD%t!OS DE 
MS DE LA P O S I C I O N  8 5 . 2 0 ) ,  TALZS CONO 
L&QiP&, TUBOS Y VkLVüLGS DE ViZCIO, 
11F VAPOR O DE GAS (INCLUICOS LQS TU- 
EOS R E C T P I C A C O R E S  DE VAPOR POR m- 
CURIO), TUBOS C ~ O D I C O S ,  TLBCS Y VAL- 
WLAS PLG-  OS TOIJBVISTAS DE TE- 
LEVISIOPI, ETC.; CELLXAS F C T O E X C T R I -  
CAS ; TRAiíSISTOFES Y ETX.E2;?OS S D I I W -  
E S  SE~lICOI?3UCTORES, EJÍOI~TXCS ; C R E T A  
L E S  P E Z O E L E C T R I C O S  I~lOI\ITmS 
85.21.1 L á m p a r a s ,  tubos g v á l v u l a s  e i e c t r j n i  
85.21.3 T r a n s n i s u r e s  g e l e m s n t o s  s e m i c o n d u c -  
to res  m m t a d a s  
65.21.3.99 L o s  dem& 
85.a.8 p a r t e a  y n i e z a s  
85.21.8.01 Partes y piezas 
85.24 PIEZAS Y OBJETOS DE CAREO1: G DE GR4- 
F E O ,  CON O S I N  IN~IETAL, PARA ¿TOS EL% 
T R I C O S  O ELECTRONICOS, T U S  COMO E S -  
COBILLAS PAF4 bL4QKEAS E l E C T R I C A S , C Q  
EQIES PARA L A M P U ,  PARA PILAS o PA 
ñ A  MICROFONOS, ELFCTROCOS PAPA HORNOS, 
PAEA A E m O S  DE SOLDATjUFA O PARA I?Q 
TAISLCIONES DE ELECTROLISIS ,  ETC. 
85.24.0.01 E l e c t r o d o s  LI 1 
D i c d o s  de ; x i i c ,  32 ccbre. 
Diodos de g e r z a n i ~ .  
D i o d o s  de s i l i c i s  
De c a r b ó n  g r a f í t i co  para p i l a s  secas 
// Argentina 
85i24.0.02 Esc3biii.a~ LI 90 - 1, 5 1,5 De carbón 
85.24.0.99 Los demb LI 90 - 1, 5 1,5 Carbanes para lámparas de arco voliaico para 
c i n e n ~ t a g r ~ f  ís 
85.24.0.99 LI 30 - l? 5 195 Pistas de carbón para potenc ijnetros 
65-25 AISLADOF\ES IE CUALQUIER 1-IAERIA 
85.25.0.39 Las demás LI 75 1, 5 i , 5  Aisladores de vidrio, con o siti iuserciones 
,net&licas, para sroltajes superisres a 15.000 
v 3 1 t s  
85.26 PIEZAS ALTLAXLES, CONSTITIXDAS ENTERA- 
ME3I'lE mi? !~fLUEXiAS kISLAPEES G Q~JX - 
VEiT S m S  PiEZAS 1IETALICAS DE iTI ION 
(FORTWARAS CON PASO 9E EROSCA, FCi? 
EJEMPLO) E1BüTiDbS E7 LA bfWA, ?!&?A 1% 
&m&, U i W O S  E EJSTrnIONES ErnC- 
!CRIC&, COI1 MCLUSIOX L1E LOS AISWO- 
XES DE U POSICIO~~ 85.25 
55.26.0.01 Piezas aislantes, constituidas entrra- 
w n t e  por materias a i s F n t e s  o que  9s 
ven simples piezas n e t a i i c a  de uriion 
( p o r t a l b p ~ a s  can paso de rosca, por 
ejemplo) embutiáas en l a  nasa, para 
quinas, aparatos e fnstalaciones eléc- 
t r icas,  con exciysion de los aislado- 
res  de l a  posicion 85.25 
&,o9 PAU~ES Y PEZAS SUELTAS JlE VEIIICULOS 
PARA VIAS FERKUS 
86.09.0.01 Bogies 
66.09.0.04 Enganches 
Czrretes y farrnas ,aislantes para bobinado do 
componentes telefonicos c m  o sin insertos mg 
tSlicos 
De acero fundido 
De acero fundid2 con zparato de chque 
// 
// Argentina 
90.24 APMTOS E iNSTRUMEWTOS PAM LA MEDIDA, 
CONTROL O REGliLACIO?l DE FLULWS GASEO- 
SOS O LZQUICOS, O PfiRA EL CONTROL AUTO- 
MATICO TEMPEPATURA, T U S  COI40 ILANO- 
METROS, TERMOSTkTOS, DDICADORES DE N I -  
VEL, REGULA30RES iB TIRO, AFORJUNRES O 
MEDUX)RE:S DE CAUDAL, CONTADORES DE CA- 
LOR, CON MCLUSION DE LOS APARATOS E 
D?STRUMERTOS DE LA POSICION 90.14 
90.24.2 Terrnostztos 
9 . 2 4  a2.03 Para re f  r igerzaores  
90.24+2.99 Los demás 
30.24.9 Otros 
90.24.9.99 LDS demás 
9 . 2 6  CONTURES DE GASES, DE LIQUIDOS Y DE 
ELECTRICIDAD, n > r c L m s  MS COIITADO- 
RES DE PRoRJ~cIo~J, CONTROL Y COMPRO% 
C ION 
90.26.2 Contadores de l h u i d o s  
90.26.2'.99 102) Los den& 
91- O5 APtZRATOS iE CO~TROL Y COhTADOEES DE 
TIEMPO CON MECkIJISMD DE REWJWIA O 
CON MOTOR SINCRONICO (REGIs!EUEORES 
DE BSISTENCIA, C0PiTROLAM)RES DE RON- 
DAS, c m R E s  m MIIWTCB, comm- 
RES IX SEGUNDOS, =C. ) 
91.05.0.04 Contadores de m i n u t ~ s  y de segundos 
controles  de n ive l  de agua para máquinas de 
lavs r  ropa 
Rotámetro de f l u j o  para  l iquido6 
Contadores de tiempo (minu$os) con mcanismos 
ch r e e i ~ e r i a  o w t o r  s incronico con o s i n  re& 
l o j  incorporado para c3cinas 
gl.0Ó APARATOS FROVISTOS DE LT: MECMSISI~~~ DE 
P3LOSEBL"i CE Uii P1GTOñ SINCRONICO QUE 
PERivllTA ACCIONA3 üii 14!2C&\ZSMG EN U71 NQ 
I ~ N T O  D E T ~ ~ , I A D O  (E~EBUPTORES IIOIW- 
RIOS, IiELOJES DE CONMUCACI~J,  ETC. ) 
91.06.0.01 Aparatos p r s v i s t ! x  de m rneca?ismc de 
r e l o j e r í a  o de un ,113ti)r s incronico que 
permita ~ c c i o o a r  un m c a n i m ~  en iir, L ~ S  
menta c',eterrr,%nado ( i n t e r r q t o r e s  i',sr-.- 
r i ~ s ,  r e l 3 j e s  'e c x m u t n c i ~ o ,  e t c .  ) L I  7 
l a  
'32.11 FOiTOGWOS, DICTAFOTJGS Y JXl& A 2 . W -  
TGS P I ~  EL FJ3GISTli3 Y iA ;iPRO303UC- 
C?.CN DEI, SOBI:X', E l ! I i ' i ILS  TX)S Gm.- 
MSCOS, GIRACITJ'-~"S Y GLHmILOS, CON ¿, 
S.IN FONOCXPT@k,; AP2~FLfi208 DE EBC-ISTRO Y 
DE REPRODLCCICil JX DblGEPES Y SONID3 
E!? TEUVISIOiI MI. i % E m m N T O  bL.1GP-E- 
TIC0 
92.11.0.01 Gratadsrs; de c i n ~ a  2 de h i l o  LI 'i 5 
52.11.0.05  ocad discos con S sir: cmbiadar  auto&- 
+ '  b 1 C 3  LI 5 3 
In te r rup to res  horarios,  para  control  zuto;r,&- 
t i c o  de deshie lo  en r - f r igeradores  d!>&sti- 
cos o comerciales 
C r s ~ ~ t i c o s  a botones en e l  c a n t ~  y en e l  ba- 
j3, i e  oo menos de 31 botones, 12 5 a j m  y j 
C O T 3 C  
Gra'oadores de c h t a  magnética para cnrr isn-  
t e  a l t e rna ,  d i r e c t a  y a t r a n s i s t o r e s  
De p o l i é s t e r ,  dxcepto lss botones de p res i jn  
// 
/ / Argentina 
98.03 PORTAPLU*IAS, ESTILOGRAFICAS Y PORTA- 
PIBJAS; PORTA.LCDICES Y SPIILARES; SUS 
P ~ A S  UELTS Y ACCESORIOS (GUARDA- 
PUNTAS, SUJETAIXlRES, ETC. ), CON M- 
CLUSION DE LOS ARTICULOS DE LAS PO- 
SICIOFIES 98.04 Y 96.05 
98.03.1 ~ s t  i loeráfic-s , par tamines y r a  
f os 
98.03.1.01 Esti1.3~rjfices, portaminas y b o 1 i g r ~  
f3s LI i O C  
98.03.6 Partes y piezas 
98.03.8.01 Partes y piezas 
98.10.1 Encendedares 
96.10.1.01 Encendedores 
~ ~ l i ~ r a f  os 
Plintas cornple tas  para b31ígrafos 
A p i l a  con o s in  s u  respectivo cargador 
" ~ d s n á s  de l o s  gravám%nes acorda59z >ara  13 Zona,los produc- 
tos que se in ternan a k l i v i a  s e  I?allzL sii jztos a l  pago de 12 'ca- 
s a  de serv;Lcios prestados,en l a  < e l  2 por cier.tc scbre 
e l  v ? l o r  CIF, ccn ~ x c e p c l c n  de l o s  s i g u i s r t ? s  prcductos: "parztas 
o papas ~ r a l , s i e m b r a  í07.01.0.01), manzams ( c ~ . c ~ . I ; . s ~ )  y persr 
(08.~6.0.02) que s e  h s l l a n  su je tos  e l a  t a s a  d e l  1 Fcr c i e ~ t o  pcr 
se rv ic ios  prestados; y d i a r i o s  y publicaciones perioCic-s (49.C2. 
0.01) que se  ha l l an  l i b r e s  de l a  t a sa .  " í ~ e s o l u c i ó n  144 (cEP) ) . 

ló.c4.(?.:: 
16,94.0.36 
bsf  
FRUTPS DEB?C->LG ( D I S T ~  LAZ C S ~  
DIDAS E;; L:.S WSICIONES ~ 4 . ~ 1  A (03.05 IN- 
cLus1Sr: 
Cim=11s, con carozo (coz hu?ueso) LI  W 
Manzanas LI KB 
OTROS PRGPAFADOS Y CCaXiE2VAS DE CARI?ES O 
DE DESFjJOS COAN!3Y!ClBLF3 
Ctros 
Pastas de Ggados LI KB 
Filetes de  ur,ch3as LI KB 
Ciruelas, con carozo, (con 
hueso desecadas 
Manzanas desecadas 
Peras desecadas 
// Bolivia  , . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16.05 p u s c o e  Y DZMS CRCSTIACEOS Y MOUJSCOS m= 
PARADOS O CO!TSWVAWS 
16.05.1- ~ a e t 6 c e o s  
16.05.1.01 ~ame;rpes  LI m O, 65 1 0  6 
16.05 . L O 7  i a g o s t  inoe LI KB O, 65 10 6 
16.ó5.2 ~ u ~ ~ ; s c o a  y n z i n c x  
16.05.2.01 Almejas 
16.05.2 .@ Berberechue LI iCB O, 65 1 0  6 
16.05.2.03 Calmares,  pc.ipoe, j i b i a s  LI KB O, 65 1 0  6 
16.05.2.05 Choritos ( c ~ i i l l o n e a )  Li KB O, 55 10 , 0 
24.01 TABACO i'!G O SliT ELABORAR; DESPEREI- 
CIOS DE TABliCO 
24.01.1 Sin ela.borar 
24.01.1.95 Los demás LI - 
27.10 JCEITES DE PETROLLn.5 O DE .5i?42TE?RLLF2 BITiJ?.II- 
NOSOS (DISTET~OS DE LOS ACEITES CRUDOS); 
PREPARACIOFES NO r0 .SAD.AS l%t CGMPRYSSDI- 
DAS EnT GTWS POSICIOIW~S CON üifA FROPORCIO?; 
EN PESO DE ACEITE DE PETROLEO O DE XiX!?RA- 
LES BITüiCLPiOSOS IGUAL 3 STUPERiOR AL 70 POR 
100 Y El'$ LAS QLF. ESTOS ACEITES COIETITUYPN 
EL ELDFNTO BASE 
27.10.4 Aceites lubr icantes  
27.10.4.99 (06) Las de-de 
Tabaco r3:bio t i p s  " ~ i r g ~ i a "  
Aceites indus t r i a les  b&icos 
w. 30 y ;j~: 49 
C ~ r c e s i o n  temporal de 
t r e s  años al 31 de diciembre 
de 1971. Se levantará  sin c- 
p e a s x i &  n i  t r h t e  
// 
/ / B o l i v i a  
1 2. 3 4 5 6 7 8 9 
27.13 PURP,IIVI, CER4S DE PEEiLLSO O DE I~LII"IEXlLZS 
BITL?INOSriS, OZCQU"ZT4, Cm4 DPI LIGNlTO, 
C E M  DE !FJPH., RESIDUOS PAPS'INICOS 
( "GATSCF", "SLACK TJIIX", EE. 1, IifCLUSO 2OLC 
m s  
27.13.1 Parafiil.1 
27.13.1.01 Parafica ?m.,: conciesi&r, de tres 260s 
a l  51 de diciembre de 1971. Se 
l ev sn t , a r á  sin c o ~ e n s a c i Ó n  n i  
t r k i t e  algutis 
37.01 FTAC;IS FOMG-Wl?ICAS Y P3LICLrIS XAXAS, UE3J 
SIIILIUDAS, SiX IMPFESIONAlilR, CE :.WTE:CLIS 
1:ISTTITPAS AL PAilFEL, CARmN O TTJICG 
37.01.~1.01 Pera rndiogr: ~ i -  L l  - 
LB. OL IflUS P kF<ECL%CS SI^^ FAWL I.lQ¿L:R, 
DZSFIBM, Xr'Im, PULIR, MCTIF'ICAX, COR- 
2 TJ,CC.7$J2 DT: FIFC?&.F GJÍJF&¿ES ( 1 ~ -  
ZUS3 kVZC:~Ei&PAS ) , DE .¿iP,Wi.VUS 1G.lW.A- 
%S Q ARTIFICIALES AZL?W&L'CS 0 55 PASTA 
C W Q C A  (P.;cL~.T;DQ~ L3S S Z G ? , m n S  Y s'íPAS 
PmTE DE EYWS bZSl?AS MATERIAS D3 DICiTX4S 
MüEJAS Y .X?TICXTI,OS)~ I??CLUSO CCN PJ&ES DE 
::sf 
~e l í c i r l a s  radlcgr~i'ic.ns para 
* . .  
USO mec::co 
Pergamino v -ge t a l  gen*L:lo, basta  
5 5 C  gr. p r  metro c u a h d c  
68.04 O ~ S  VATERIAS (CASQULLLOS, IUCLEOS, C A ~ S ,  
(con t .  ) ETC.) O CON SUS MES, PERO SIN ARMAZONES 
68.04.0.02 A h r z s i v o s  n s t u r a l e s  o a r t i f i c i a l e s  a g l ~  
r a d o s  L I  - 20  6 - 
82.05 UTILES INTZRCAMBIAELES PlLSA MAQC2U.S-HE- 
RRAMIEXiTAS Y P.ARA H E ñ W a T A S  DE MANO,% 
CANICAS O NO (DE ~ U T I R ,  E S T A M P A R , A T ~ ~  
JAR, ESCARIAR, FmTEAR, FRESAR, MAIDRI- 
NAR, TALLAR, TORNERR, AMFATLLAR, TALA- 
DRAR, ETC. ), IKCLUSG LAS EIILEPAS DE ESTZ 
RAiXl (TREFTL~DO) Y DE JiXTZUSICB DE LOS 
!FALES, AS1 COMO LOS UTTLES PARA SONDEOS Y 
P m o m C I o N E S  
82.05.0.06 U t e n s i l i o s  de  s o n d a j e  y r - r f o r a c i Ó n  ( t r é -  
panos, coronas  y s e m e j a n t e s )  L I  - 
8 2 . u  NAVAJAS Y MAQUINILLAS PAR4 ~ I T A ñ  Y SUS 
HOJAS (INCLUSO LOS ESBOZGS, m nms: ; 
PI!ZAS SUELTAS MEWCAS DE MAQiiNA3" DE 
AFnm 
8 2 . 1 ~ 8  P a r t e s ,  p i e z a s  y esbozos 
8 2 . n . 8 . 0 2  Hojas  
84.23 YAQUINAS Y APAWTGS, FIJOS O NIOVILES, PA- 
RA EXWCCIOB, i4OI~IlENTC DE TiE.RRA, MCA- 
VACION O PERE'ORACION DEL SLELO (PALAS ME- 
CANICAS, CORTADOR4S DE VARBQN, MCAVAW- 
RAS, RETROEXCAVADORAS, ?¡lV"&DORAS, EXPU - 
NADGRAS ("BULLDOZERS"), ~ J L I A S  ("SCRAP- 
ERS" ), ETC. ) ; MARTILLOS PILONES ; QULTANIE 
VES, DISTTNTOS DE LOS VEKlCULOS QUITAME- 
VES DE LA FWSICION 87.03 
84.23.8 P a r t e s  y p i e z a s  
8 . 3 8 . 0  Hojas para. las n & a u . n a s  de l a  s u b p o s i c i ó n  
Hojas  para m a q u i n i l l a s  de a* 
tar  
Hojas  de  a c e r o  p a r a  noto nivel^ 
doras ,  t o p a d o r a s  o t r a c t o r e s  
// 
// Bolivia  
& 
1 2 3 4 5 6 -r e 9 
24.38 i44QüE$AS APPaTOS AUXILIARES FARA LAS 2- 
QUEIAS DE LA POSICION 34.37 (~IEcAI~L~~IoL DF 
CAJADA-NAQVIi'mAS Y ??ECAITISMOS JACQUmD-Pa 
RA URDJX3FiFS Y PARATMS, MFCANISE,!@S DE 
CAlBIO,  DE LAimDEIXS, ETC. ); ?=?AS SU- 
TAS Y ACCFLlORIOS LiESTPiADOS EXCLJSIVA C 
PRIl!TCIPAUETTTE A LAS FLAQUDUS '1' APPJL4TOB PT 
L4 PRFSETTTY oOSICIOIí 'í 3 E  JXS FOSICIOTi2S 
84.36 Y 24.37 (Imsos, AIZTAS, cLt.?1rIclorr_'e 
DE CPRDAS, PEDTES, BAIPP9r"I'AS HILERAS, 
DP?&SIAS, LIZOS Y GSTm3SL, ..GrJJ.ZE, PTLII- 
IiAS, GANCHOS, ESC. ) 
84.38.e Pa r t e s ,  p iezas  y accesorf.os 
84.38.8.99 1,os d e s &  51 - 
90.24 APARATOS E XETRíRliCQITOS PbT4 W 243DDA CO;I- 
TROL O REGUUCIO~T DF FLUIiXlS 2-ASEOSOS O LL 
QUIXOS O PAR4 EL COXTROL AUTOil4TICO DE T 1 i  
PERATLRA, TALES COFD I~IM~O?~ROS, TFX.IOSrLi - 
TOS, DIDICADORTS DE N T C L ,  RE frIADO;lrS D? 
TIRO, AFORADORFS O MFDIOOFrES ¿? CAUDAL,CO~ 
TfdORES DE CSilBR, COI? EXCLL'SIOW DE LOS A- 
RATOS E I N X T f i L ' h m S  DE LA POSICIOIT 9.14 
90.24.2 Termostatos 
90.24.2 .O:, Para refiigeradarree LI 
90.24.9 Otros 
90.24.9.99 Las den& 
Para  eilas 
h e s & t a t o s  

LISTA iL.?=:'.L 3SL S?* 
01.01.1.?0 Los demas 
01.01.1.91 P-ra csrrer? Li C 1 Exigible 
01 .01.1.92 Par2 p u l =  LO 5 1 Exigibie 
i2XHALES VIVES DE L4 ESPECIE 3 0 V T l < A ,  
r:ICL¿.SC ¿,S DEL GZTEi!O D.,Fi!21,r 
Vecuzos 
-- 
De scsigree 
Ternerzs y vaqLlloras LI O 
h r o s  por cruza 
Ternerss 7 vaqiiillonirs 
1 N3 ex ig ,  P. 
1 Nc exig. 
01.02.1.19 Los demás L I O 1 Ho exig. A 
Bras i l  
- 
1 2 3 4 5 r; 7 a 
31.02.1.90 Lcsdenás  
31.02.1.91 Terneras y vsql1ill3nss L I  O 1 No exig. 
1 . 0 2 1  2 PUa e l  c3nsurro LI O 3. Exigible A 
31.03, ANIMALES VITJOS 3E LA ESPEClE BXCm-A 
01.03.1 Porcinos 
31.03.1.01 De pedigree LI 
01.03.1.99 Las demás LI 
31.04 AlTS%NLES VTVOS DE LlS ESPECIES OVIITA Y 
CABRIA 
~ 2 1 . ~ 4 . 1  Ovinos (ove junos) 
31.04.1 .o0 De pedigree 
31.04.1.01 De pedigree 
31.~4.1.10 Puros por cruza 
10.1.11 Puros por cruza 
01.04.2..20 Capones 
31.04.1.21 Capones 
31.04.2 ~ a b r i o s  (caprinos) 
01 .04.2 . O 1  De pedigree 
O 1  .O5 AVES DE CORRAL, VIVAS 
01;05.1 Gallinas 
01.05'. 1.00 De oediaree 
01  .05.1.01 ~ o l i i t o s  llamados de "un din" 
01 -05.1 .C2 Gallinas 
01.05 .l..9O Los demás 
01  .05.1.91 Gallinas 
No exig. 
Exigible 
No exig. 
N 3  exig.  
Exigible A 
No exig. 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
01.05.2.02 Patos L 1 5 1 Exigible  
01.Q5.3 Pavos 
01.05.3.00 De pedigree 
01.0j.3.01 ~ o l i i t o i  l l a n a d x  &e "un día" 1 Exigible  
1 Exicgble 
01.06.1 
01.06.1.01 m pedigree 
01.06.2 Aves (nr> con~rendidas  e-n l a  ~ c i s i c i j n  
91.05) 
01.06;2.~iC) Aves cantoras Y de lu.79 
0 1 . ~ 6 . 2 . 0 1  $2) Aves cantsras  y- de l u j r  
-7 
~ x i g i b l e  
Exigible 
01.06.9 Otros 
01.06.5.00 insectos  
01.06.9.01 (02) Abejas re inas  
01.06.9.99 (02) Los demás Erizos de Ear 
02 .o1 CARNES Y DESPOJDS COMESTIBLES DE LCS A N ~  
MALES COMPR,PNDIDOS EN LAS POSICIOhZS 21. 
0 1  A 01.04, W S  EVCLUSIVE, FRESCOS, 
FRIGERADOS O CCFJGELAWS 
02.01.1 Carnes 
'?S .Ol.l.CC De vacu!:.3 
2 . 3 1 . 1 . 3 1  (01 )  Fresca,  en f r i ada ,  r e f r i g e r a d 2  LI 11 1 E x i g i b l e  
>2 .01.1.32 (01)  C?n~gel&% T, 1 11 1 E x i g i b l e  
2 .O1 ..1.19 De ovino 
'?2 ,31.1.11 (02) E'resca, en f r i sdz ,  r e f r ige r r -dz  LI 11 1 E x i g i b l e  
2 .01.1.12 (02) Corgelada L 1 11 1 Exig ib l e  
:;2 .01.1..20 De cab r io  
32.01.1.21 (02) Fresca ,  en f r i ada ,  r e f r i g e r a d a  ¿ I 17  
?2.01.1.22 ( ~ 2 )  Congelada LI 17  1 E x i g i b l e  
'2.01.1.35 De cerdo 
2 0 1  1 (05) Fresca ,  en f r i ada ,  r e f r i g e r ~ 4 a  LI 3 1 
72.01.1.32 (03)  Congelada L I  21  1 E x i g i b l e  
32.01 . l . j ?  (05) Tocino en t r eve r id2  LI 21  1 Ex ig ib l e  
LI 25 1 E x i g i b l e  
12.01.2.02 ( 0 5 )  ~ i ~ a d o s  LI 2 5 1 Ex ig ib l e  
.12.01.2.03 (05) Lenguas L I 2 5 1 Ex ig ib l e  
32.01.2.99 (05)  Los demás 
2 . 0 2  AVES DE COFRAL MITEFiTAS Y SUS DESPOJOS CC 
MESTIBLES (EXCEPTO LOS HIGADOS), FESC3S, 
mF'RIGERADoS o C0NC;ELADOS 
!12.02 .O . O 1  Carnes 
L 1 2 5 1 E x i g i b l e  
21 1 Ex ig ib l e  
31 1 Ex ig ib l e  
Except? de pavo 
D e  pavo 
// B r a s i l  -
LASc D W  CAASNES Y DESPOJOS COMESTIBLES, 
FRESCOS, R E F F I I G ~ O S  O CONGELADOS 
Carnes 
L3s demás L I  1 3xii:íble De e r i z n s  3e m a r ,  f r e s c a ,  r e f r i -  
g e r a d a  9 conge lcda  
CARNES Y DESPOJOS COMESTiBLZS DE CUAL- 
QUIEE CLASE (CON EXCLUSION DE LOS X G A  
DGS SE .JJiEIES DE COWL),  SAIADOS G EK- 
S - W , .  SEC'IS O .cIKJbIE&OS 
Tacin.3 e n t r e v e r a d o  y jan= 
701) J z ? i ~ - ~ e s  
Czrnes 
(C2)e vacuno 
( 0 2 )  De ovino  
Despojos 
Lenguas 
(02)  De vacqmos  
PESCADOS FRESCOS (VIVOS G E-LERTOS) REFRI- 
GEñADOS 3 CONGFADOS 
Pescados v i v o s  
P a r a  r e u r a d u c c i &  3 c r í a  i n d u s t r i a l ,  i n c i u  
s o  l a s  a l e v i n o s  3 W r i o n e s  p a r a  el.mismo- 
f i n  L I  
Pescados  n u e r t p a  
F r e s c o s  3 r e f r i g e r a d o s  E x i g i b l e  
E x i g i b l e  C o n g e l a o s  
T.. ,- 
.y., L S S .  
-- 
-- -- - - -- - - y------ 
--.--- --- 
1 2 3 4 S 5 7 a 
-- 
03 .O2 PESCADOS SII@LEIl!FTRE SALPXS O EX SAUííí 
U\, SECOS O >.HX4ACr'S 
03.02.0.01 S a l a d ~ s  s en caix~uera L 1 47 1 Exigible Except2 bacalao 
03.02.0.02 Secos o ahumados L 1 38 1 Exigible Excepto bacalao 
L I  O 1 Exigible Merluzz y caz& 
1 Exigible salmón de mar (pinguip-, p C  Fascii? 
t u s )  seco y salado cuacdo.se hs 
yan resiizad:, ambas operaciones 
03.03 YAilISCOS Y DEF,NS CZUCS.LCEOS i' :4OLUSCOS(IN 
CLUSO S E F A ~ C S  DE SU CAFL~.ZGM 3 COUCFAT, 
F?IESCOS ( V I V ~ S  O m ~ O S ) ,  RFFRIGEIiADOS, 
CO?TGELADOS, SECPS, S.XA9OS 5 EIi SbLi'.?XM; 
CRUSTACFO': SIN ?ELM, SIi\@LI: U\JTd CICCIDOS 
EN AGUA 
03.03.1 Frescos 2 refr igeradss  
0 1 . 0 1  Lmgostas L I  O Exigible  
Exigible 
Exigible 
Langostinos 
Los demás 
Congelados 
Langostas Exigible 
Exigible 
Exigible 
Langostinos 
LOS demis 
Desecados, salados o er! salmuera 
Langostas L I  Exigible 
Exigible 
Exigible 
Langostinos . 
. . 
L ~ S  demás 
// B n s i l  
- 
LECKE Y NATA, FRESCAS, SIN CONCENTRAR NI 
AZUCARAR 
Leche 
Fresca, e s t é  o no pasterizada o e s t e r i l i  
zada 
Nata (crema de leche) 
Fresca, e s t é  o no pasterizada o e s t e r i l k  
zada 
LECFE Y NATA CONSERVADAS, CONCENTRADAS O 
AZUCARADAS 
Leche con o s i n  azúcar 
En estado l iquido 3 sen i - s j l ido  
(01) Concentrada, e-daparada, condensadc. 
(01) Maternizada o humanizada 
En estado sólido (masa o polvo) 
(02) Especial para l a  alimentación inf- 
ti1 
(02) Entera, descremada o desnatada 
(02) Las demás en estado sólido 
M m Q m  
Mantequilla (manteca de leche de vaca, n;- 
t e c a  dulce),  fresca,  salada o flindida 
QUESCS Y REQüESON 
De pasta  blanda 
Tipo Colonia 
L3s demás 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible A 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Con snic?.r 
Para sltrnentaci;~: infantil 
u 
Fundidos 
04.04 2 De a s t a  ;e.mi-dura 
04.04.2.01 -&;,ueso american~)  L I  65 1 Exigible 
1 Exigible A Tipo T i l s i t  . 
Tipo Sbrinz 
L I  54 1 Exigible 
04.04.3 De p a t a  dura 
~4.04.3.01 Parmesano L I  65 1 Exigible  
04.04.3 .C2 Rzmans L 1 65 1 Exigible I 
1 Exigible A Tipo T i l s i t .  
T ipo  Sbrinz 
1 Exigible 
i Exigible 
1 Exigible 
04.04.4 .u2 Raquefart o azul LI 65 
04.04.9 Otras 
04.04.9.01 3equesÓn ( r i c o t a )  1 Exigible 
04.05 EIUGVOS DE AVE Y YEMAS DE HUEVO, FRESCOS, 
CONSERVADOS, DESECADOS O AZUCARADOS 
04.05.1 Huevos 
04.05.1 . O 1  Para reproducción l. Exigible 
1 Exigible 04.05.1.02 Para consumo LI 5 
04.05.1.99 Los demás ( incluso azucarados, desecados 
y en ~ o l v o )  LI 5 1 Exigible  A 
04 .o5 -2 Yemas 
-
04.05.2.01 Yemas 
ch 
1 Exigible A 
34 .o6 MIEL ?TATüWL 
04.06.0 .o1 Miel natural  
o5 .o3 C ~ S  Y m DESPEKDICI~S, INCLUSO EN c i  
PAS, COX O SIN SOPORTE DE OTRAS MATERIAS 
95.03.1 Crines 
G5.03.1.01 E n b m t o  (s i rñplemente lav~as  odesgrasa 
LI 20 1 Exigible 
das, incluso seleccionadas por su largoJ LI 5 
05 .03.1.02 Preparadas (blanqueadas, teñidac , rizadas 
o no, i.ncluso seleccionadas por S-J. largo) 
o preparadas en otra fonna LI 5 
05 -03.2 Desperdicios 
05.03.2 . O 1  Desperdicios 
, . 05-04 TRIPAS, WJIGAS Y ESTOMAGOS >E &TWES 
(McEFTo LOS DE PESCADOS),  OS CJ EN 
TROZOS 
05.04.2 Salados o secos 
05.04.2 .O2 Tripas 
O5 -05 DESPERDICIOS DE PESCADOS 
05.05.0.01 Desperdicios de pescados 
O5 -07 PIELES Y OTRAS PAX"iTS DE frVES PROVISTAS 
DE SUS PLUMAS O DE SU PLUKN, PLUMAS O 
PARTES DE PLWAS (DTCLUSO RECORTNAS), 
PLUMON, EM BRVTO O S D 4 F L Q a  LIMP- 
DOS, DESINFECTADOS O PRFPARADOS PARA SU 
COPTSERV4CIOii; POLVO Y DESPERDICIOS DE 
PLUMAS O DE PARTES DE PLUP4AS 
05.07.2 Plumas o partes  de plumas (incluso re 
cortadas) a s í  como e l  plumjn 
05.07.2.01 D e a v e s t m y ñ a n d ú  LI 57 
1 Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
!'/ B n s i l  
7 
- 2 3 4 5 6 I 8 P 
HUESOS Y TFJCIXCS CORTEOS, EN BRIPTO, DTS 
GPASADOS O ;Díj?mEJTE PmPAPADOS (G 
RO SIN REC03TAR EN FOPW DETEFNIXADA), 
ACIDULADO3 9 5i?SG~IS.i'iXUADOS; POLVOS Y 
DESPERDICIOS CE EqAS M13-S 
Huesos y nifcleos c o m e o s  LI  
Har ina  o po lvo  de  huesos  LI  
CUERNOS, ASTAS, PEZUÑAS, UÑAS, GARRAS Y 
PICOS, m B m o  o s I M P m  mpm- 
DOS, AUNQUE SIN RECORTAR EN FORMA DE!!XR 
MINADA, INCL'JIDOS LOS DESPEaFTCIOS Y PO? 
VOS; BA-as DE EKUE3A Y DE &iiMflLES S I  
MURES, EN BR~TO O swmm FREPM 
DAS, WRO SD? RFCORTAR EX FORMA DETER@ 
NADA, COMPEDIDIDAS SUS BARBILLAS Y DES 
PERDICIOS 
Cuernos, a s t a s ,  pezuñas, uñas, g a r r a s  y 
p i c o s  LI  
AMBAR GRIS, CASTOREO, AU;ALIA Y M Z -  
C ;  CANTARIDAS Y BILIS,INcLUSO DESECA 
DAS; SUSTANCIAS I?rmMALFS UTnIZADAS P& 
RA LA PREPARACION m PRODUCTOS FARMaCEZ 
TICOS, F'RESCAS, REFRIGERADAS, CONGEIADAS 
O CONSERVADAS F R O V I S I O ~  DE OTRA 
FORMA 
S u s t a n c i a s  animales u t i l i z a d a s  p a r a  l a  
f a b r i c a c i j n  d e  productos  opo t e r áp i cos  
o fa rmacéut icos  
B i l i s  L I  
05.14.1.09 ~ á l c u l o s  b i l i a r e s  
c h  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
B r a s i l  
06.02 LAS DEMAS PLANTAS Y RAICES VIVAS,=- 
DOS LOS ESQUEJES E INJER!i?OS 
06.02.0.01 Plantas  y ra ices  LI 5 1 Exigible 
06.03 FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS, PARA RAMOS 
O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, 
TENIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE 
OTRA FORMA 
06.03.0.01 Frescos LI 5 1 Exigible 
06.03.0.02 Secos, blanqueados, teñidos,  impregnados 
3 preparados de o t r a  forma LI 5 
06 .04 FOLLAJES, HOJAS, RAMAS Y OTRAS PARTES DE 
PLANTAS, HIERBAS, MUSGOS Y LIQUENESj PARA 
RAMOS O ADORNOS, FTESCOS, SECOS, BLANQUEA 
DOS, TEKTDOS, IMPREGNADOS O P R E P ~ O S  DE- 
arT(A FOFNA,EXCZF'I'O LAS F'LORES Y CAPULLOS 
DE LA POSICION 06.03 
06.04.0.01 Frescos LI 5 
06.04.0.02 Secos, blanqueadas, teñidos, impregnados 
o preparadas de o t r a  forma LI 5 
07 . O 1  LEGUMBRES Y HOWALIZAS EN F'ñESCO O RE- 
GERrlDAS 
07.01.0.01 (01) Patatas  3 papas para  siembra LI O 
07.01.0.02 (01) Pa ta tas  o papas para  consumo L I  3 5 
07.01.0.04 (03) Ajos LI O 
07.01.0.05 (03) Cebollas LI 32 
07.01.0.06 (03) Zanahorias LI 37 
1 Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible  A 
Exigible 
Exigible A 
Exigible A 
Exigible 
// B r a s i l  
1 2 3 4 5 6 7 8 
07 .O3 LEGUMBRES Y HOHllALIZAS EN SALMUDA O PRE 
S ~ A D A S  EM AGUA SULFUROSA O ADICIONADAS- 
DE OTBAS SUSTANCIAS QUE ASEGUREN PROVISI2 
NAL;*%XI!E SU COESFRVACICN, PERO SIN ESTAR 
ESPECIALKEXE PF33PARADAS PARA SU CONSUMO 
rnEDiAT0 
07 .03.0.01 Aceitmas LI Exigible A 
07 .04 LEGLRvBRES Y HOF?J?&IZAS, DESECADAS, DESHI - 
DRATADAS O EVAPOFADAS, INCLUSO CORTADAS 
EN TROZOS O RODAJAS O BIEN TRITURADAS O 
PULV3RIZADAS, SIN J3INGUNA CSRA PFJPARA- 
C I O N  
07.04.0.01 Ajos LI 
07.04.0 .O2 Hongos (callampas s e t a s )  
37.04 .O ,959 Los demis L I  
C 7  -05 LEGUMBRES DE VAINA SECAS, DESVAINADAS, I N  
CLUSO MONDADAS O PARTIDAS 
07.05.1 Legumbres de vaina secas, en granos, in -  
cluso mondadas o par t idas  
07.05.1 .O0 A n e j a s  (a lver jas ,  chícharos, guisantes) 
07.05.1.01 Para siembra L I  
Las demás arvejas  
Garbanzas 
Para siembra 
Los demás garbanzos 
Lentejas y lentejones 
Para siembra 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
- 
u i g i b l e  
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Ef ig ib le  
1 Exigible 
1 Exigible 
Excepto des!5idr,tad-; -> 
Co 
Deshidrat adas 
En grano 
En grano, enteras  
Par t idas  
Las den& l e n t e j a s  y lentejones 1 Exigible 
Porotos ( f r i  j u l ,  f r e  jo l ,  judia, alubia,  
habichuela) 
Para siembra 1 Exigible 
1 Exigible  
1 Ex? g ib le  
Porotos negras 
Los demás porotos 
HIGOS, FTBSCOS O SECOS 
(01) Frescos 1 Exigible 
1 Exigible (02) Secos (pasas de Yig; 
UVAS Y PASAS 
(01) Uvas 1 ExigiSle 
1 Exigible  (02) Pasas 
FFUCOS DE CASCARA ( D I S T ~ O S  DE L-:j COEI- 
PRWDIDOS ETl LA POSICIOIJ & .01), FTES- 
COS O SECOS, MCLUSO SIN CASCAFú4 3 DES 
CORTEZACOS 
Almendras Con cáscara 
Sin cáscara 
E ~ g i b l e  
Exigible 
Exigi'olc 
Exigible  
Exigible 
Exigible 
Avellanas 
Castañas 
Nueces comunes o de nogal 
MANZANAS, PEW Y MEMBRILLOS, FRESCOS 
(01) Manzanas Exigible  
Brasil 
-- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
-- 
08.06~0.02 (02) ~ ~ - a s  LI O 1 Exigible 
C8.06.0 .O3 (02) Membrillos LI O 1 Exigi.ble 
08.07 FRWAS 3E HUESO, FRFSCAS 
08.07.0.01 Cerezas (capulí) LI O 1 Exigible 
.C7 .O -02 Ciruelas L I  O 1 Exigible 
d .07.0.03 Damascos ( a l b a r i c ~ ~ u e s )  LI O 1 Exigible 
38 .07.0.04 maznos (melocotones) LI 0 1 Exigible 
(28 .08 WYAS FiESCijS 
08 .&.O . O 1  Fresas ( f r u t i l l a s )  
03 .O9 L4S DEMAS FRVTAS FRESCAS 
08.09.0.01 Melones 
LI O 1 Exigible 
9 
1 Exigible ro 
O 
L I  O 1 Exigible 
08 .O9 .O .O2 sandias LI O 1 Exigible 
C 8 . 0 9 . 0 . ~  Los demás LI O 1 Exigible 
08.10 FRUTAS, COCIDAS O SIN COCER, CONGEEADAS, 
SIN ADICION DE,AZUCAR 
08.10.0.01 Cerezas (capuli)  LI 3 1 1 Exigible 
08.10 .O .O2 Ciruelas L I  31 1 Exigible 
08.10.0.03 Damascos (albaricoques) LI 31 1 Exigible 
08.10.0.04 Manzanas (pergte) LI 31 1 Exigible 
08 .10.0.05 Melones LI 31 1 Exigible 
08.10.0.06 Peras 
ch 
LI 31 1 Exigible 
¿os demás LI 45 1 Exig ib l e  
FRUTAS CONSERVADAS PROVISI- (POR 
EJEMPLO, POR MEDIO DE GAS SIJLRJROSO, O EN 
AGUA SALADA, AZUFRADAS O ADICIONADAS DE 
OTRAS SUSTANCIAS QUE ASEC;UREN PROVISI2 
N A L M E P ~  SU CCNSERVACION), PERO IMPRO- 
FIAS PARA EL CONSUMO TAL CaMO SE PREm- 
TAN 
Cerezas ( c a p u l i )  Ex ig tb l e  
E.xi,gtble 
Ex ig ib l e  
Damascas (a lbar icoques)  
Naranjas 
Pulpas de f r u t a s  cocidas 3 i ? ~  ccic.sdas, 
presentadas  en s a l m e r a ,  -" l a  - -liL?.rg 
sa o adicionadas con o t r a s  su- tancias  
que s i rvan  pai;a asegurar  p r ~ v l ~ x i a m e n t e  
su  conservacion, pero i n ~ r o p i a s  para e l  
consumo inmediato LI Ex ig ib l e  A 
F n i t a s  simplemente t r a t a d a s  en seco con 
anhidr ido  sul furoso  p a r a  $segurar p r s -  
visoriamente su  consemacion, pero imprg 
p i a s  pa ra  e l  consumo inmediato LI  Ex ig ib l e  A 
Exig ib le  A Los demás 
F'RWAS DESECADAS (DISTINTAS DE LAS COM- 
PRWDLDAS EN LAS WSICIOaIES 08.01 A 08. 
05, INCLUSIVE) 
Cerezas (guindas),  con carozo (con hue- 
so) L I  Ex ig ib l e  
Cerezas (guindas),  s i n  carozo o deshuesa 
das  LI  Ex ig ib l e  
Ex ig ib l e  Ciruelas ,  con carozo (con hueso) LI 
B r a s i l  
Ciruelas,  s i n  carozo o deshuesadas (o- 
jones) Exigible  
Damascos (chabacanos, albaricoques),  con 
c a m m  (con hueso) Exigible  
Damzscos (chabacanos, albaricoques),  s i n  
carozo o deshuesados Exigible  
Duraznrs (melocotones), con carozo (hue 
s i l l a s ,  pelones) Exigible 
Durzznos (melocotones), sic carazs (o rg  
jones descarozados, medallones) Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible  
Membrillos 
Peras 
CORTEZAS DE AGRIOS Y DE MELOn'ES, FRXSCAS, 
CONGELPDAS, PRXSENTAI)AS EPT SíUMJERR, EPJ 
AGUA SULFJROSA O ADICIONADAS DE OTRAS 
SUSTANCIAS QUE ASEGUREN PROVISIOPTALMENTE 
SU COITSERVACION O B l I X  DESECADAS 
De c i t r i c o s  1 Exigible  
1 Exigible De melones 
TE 
A granel,  en hojas o en envases de conte- 
nido neto mayar de 5 k i l o s  1 Exigible  
Bra ei.1 
En o t r a s  formas (bolsas,  p a s t i l l a s ,  t a b l g  
t a s )  Ex ig ih le  
PIMIENTA (DEL GENERO "PIPER") ; PIMIENTOS 
(DE LOS GE-NEROS 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ "  Y l l ~ m n ~ l l )  Y 
PIMENrCONES 
Pimientas (de 1% g é n e r ~ ~ l l ~ a P s i ~ l m "  y "PL 
ri?entel') Exigible  
Exigible  Pimentones 
VAINILLA 
V a i n i l l a  Exigible  
SENiLLAS DE ARIS, BADIANA, KINC'JO, CmIj  
TRO, CCPNO, ALCARkVEA Y EIIXBRO 
~ n i s  comun ( m i s  verde) Exigible  
Exigible  
Exigible  
Comino 
Los demás 
TCMILT.0, LAmL,  AZAFRAN; WS DEMAS E S E  
CIAS 
Tomillo Exigible  
E d g i b l e  
Ex ig ib le  
Exigible  
Ex ip tb le  
Laurel 
Loa .den& pimentón dulce  
Los demás 
TRIGO Y 14ORCAJO O TRAIIQLIILLON 
Trigo Exigible  Con re se rva  de l o  dispnesfio en 
l e  N 3 t a  15, de l a  Tarifa Lira 
s i l e ñ a  ( L ~ Y  3244 de 14/8/57) 
// 
// Brasi l  
1 2 3 4 5 6 7 8 
10 .O3 CEBADA 
1 0  .O3 .O . O 1  Cebada ( inclusive l a s  variedades llamadas 
"desnudas") LI O 1 Exigible 
10.04 AVENA 
10.04.0.01 Avena 
10.05 MAIL 
10.05 .o . O 1  En espiga (choclo, en mazorca) 
10.05.0.02 En grano con cáscara LI 2l 1 Exigible  
10.05 .O .99 Los demás LI 24 1 E-ngible 
10.06 AHROZ 
10.06.0.01 (01) Con cáscera LI 17 1 Exigible 
10.06 .O .02 (0:) Descascarillado, per3 s i n  prepara- 
cion u l t e r i o r  alguna LI 17 1 Exigible 
io.06.0.03 (02) ~ u l i d o  LI 45 
10 .O7 ALFORFON, M I J O ,  ALPISTE, SORGO Y DARI; 
LOS DEMAS CEREALES 
10.07.0.'71 Mijo L I  45 
1 Exigible  
1 E d g i b l e  
10.07.0 .O2 Alpis te  LI O 1 Exigible 
10.07.0 .O3 Sorgo LI 45 1 Exigible  
11 . O 1  HARINAS DE,CEREALES 
11.01.0.05 (02) De maiz LI 45 1 Exigible 
11 .O2 SEMOLAS Y ANALOGOS; GFMTCS MONDADOS, .?EFt 
LADOS, PARTIDOS, APLASTADOS (INCLUSO LO: 
COPOS), EXCEPTO EL ARROZ DESCASCARILLADO, 
ABRiLLAKCADO, PULIW O PARTIDO; GERMENES 
DE CEREAIXS, INCLUSO SUS RAXINAS 

Bras i l  
12.01.9.12 (a) Para 3tr3s USOS LI 15 1 Exigible 
12 .Ol..9..2O De g i raso l  ínirrsol ,  maravillz) 
12.01.9.21 (08)  P a r a  siembra 1 Exigible 
12.01.9.22 (08) Para otros usos L I  25 1 Exigible 
12.. 01.9..99 Los demás 
12 .01.9.91 (08 j Fara siembra 
12.01.9.92 (M) Paxn otros usos 
12 .O2 HARINAS DE SEMILLAS Y DE FXUTOS 9LEAGIT,iG 
SOS, SIN DESGRASAR, EXCEPTO LA DE MOSTA-, 
ZA 
12.02.0 . O 1  De g i raso l  (mirasol, maravilla) L I  
12 .O2 .O. 99 Los demás L I  
12.03 SEMIL~AS, ESPORAS Y m o s  PARA LA s m -  
BRA 
12.. 03.3 De hortal izas  
12.03.3.01 De cebollas L I  
12.03.3.02 D e  lechugas LI 
1 Exigible Senil las  de c&tamo. 
Semillas de ?..zefrancillo 
1 Exigible Semillas de c&.t,uiio. 
Semillas de azáfrancillo 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible De colza y de soja 
1 Exigible Harinas de manf, algodón, c&tg 
mo, cáñamo, coco y coquillo no 
comestible, babasu, copra y cual 
quier otro; kspoc o paina; pal- 
ma; per i la ;  tu ig  
1 Exigible L ~ S  de& 
1 Exigible 
1 Exigible 
// Brasil -
1 e 3 4 5 6 7 8 
De tomates 1 E x i g i b l e  
1 E x i g i b l e  
1 E x i g i b l e  
D e  zanahor ias  
Los demás 
De prados  y p a s t i z d e s  
De a l f a l f a  1 E x i g i b l e  
1 E x i g i b l e  
1 E x i g i b l e  L=s  demás 
Otros 
L3s demás De %vena furrajera 
Ip-LTPULO (CONOS Y LU~LIL~LIXO) 
Canos 3 f l o r e s  f r e s ~ ~ s  3 oec3o  
Lupuiino (po lvo  d e  l úpu lo )  
PLANTAS, P-kFES DE F'LAN!TAS, SEMILLAS Y k?ig 
TOS DE LAS ESPECIES UTILIZADAS FRIRINTIF'AL- 
MENTE EN PERFUMERW,bIEDIClTTA O EN USOS IN_ 
SECTICIDAS, PPLRASITICIDAS Y ATiALOGOS, F 
COS O SECOS, INCLUSO COKPAWS, TRITURADOS 
O PULVERIZADOS 
Araroba F x i g i h l e  
m g j . b l e  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
Boldo 
P i r e t r o  Flores 
Tamarindo 
13 e01 MATERIAS PRIMAS VE-S TrmTOREAS O 
cuRl!IEEFTES 
/ / B r a s i l  
1 2 3 4 5 6 7 8 
G3MA LIGA, INCLUSC BLíXQUEADA, GOMAS, GOMO -
-*SINAS, EiESINAS Y EALSAMOS NATURAES 
JUGOS i' Xn?JCTC)S VEGETALZS;MATERIAS FE5 
TICAS,PECT NATZS P PECT,\SOS; AGAR AGAR Y 
nTRCY MLJC-LAGOS Y ZSPES 217CZ DSRIVADOS 
3E LOS VXGFTALES 
J u ~ ~ s  y er; tractss vegeta les  
De helr-cho nachs 
1 Exig ib l e  ~ a í c e s  
1 Exig ib l e  
1 Exigib le  
Ex ig ib l e  
- Exi g i 3 l e  >c<?iar  :..J.:-r:s, .:ic.;nít,o !,sfas,,fi,c& 
r:f : r.<iz, Alcccl.,rifa, ~rdniona, A ~ - O ,  
n i ca ,  Ei?.eñs, 3eliad3ria, 13ec j d ,  
Baldo: í :<srara  Sagrr-r?s, Castaño 
de l a s  Lr.6 s s  ( f r u t o  j , Cllerneci 
, - 11.3 de rentenn ( e r g ~ t i n a  segun 
S - J C ~  2 se& Brnjean),  Damiana, 
D i g i t a l ,  ,Erasera, Estigmas de 
~ n f z :  Frangula, Gdega ,  k n c i a -  
na, Gr indel ia ,  E ix3 j  3! Hmame- 
l i s  V i rg in i e  ( c o r t e z a ) ,  Hanme- 
l i s  Vi rg in i2  ( h j a s ) ,  Lechuga, Li-  
quen, ~ s b e l í n ,  Manz2-?illa, Ma- 
r rub i s ,  Mirra., Mustaza, Naran j a  
Amarga (cort$za),  Nogo1,Nuez de 
Ksla, Kuez Vamica, Oregano, Oro- 
suz, Pas ionar ia ,  P a n s i f l u r a  I r i -  
carnata ,  P i ac id i a ,  ~ 3 l í ~ a l a  sé- 
nega, Quebracho, Quina Roja, Ru- 
da, Ruibarbo, Sauce Blanco (50: 
t eza ) ,  Tamarindo, ~ i l i a ,  Tolu, 
Va in i l l a ,  Valeriana, E?iburno,Pr: 
n i f  o l i o  
// 
13 -03.3 Agar agar (cola, msgo 3 gelat ina de Js 
pón, gelosa) 
13.03.3.01 Agar agar LI Exigible 
14.03 MATERIAS VEGETALES EWlXAMs PRINCIPAL- 
MESIX EN LA FABXCACION IIE ESCOBAS Y - 
PILLOS (SORGO, PIASAVA, GRAMA, TAMPICO Y 
ANALOGOS), INCLUSO EN TORCIDAS O EN HACES 
Exigible 
E x i g i b l e  14.03.4.9 Los demás LL 5 
14.03.9 Otros 
14.03.9.01 En bruto Exigible 
Exigible 
Paja de Guinea 
Paja de Guinee  14.03.9.99 Los demás LI 13 
14.05 PRODUCTOS DE ORIGEN VEC;ETAL NO 'EXEGSA- 
DOS N I  COMPRENDIDOS EX OTRAS POSICIONES 
14.05.c.03 Cortezas de quillay LI O Exigible 
15 .O2 SEBOS (DE LAS ESPECIES BOViTA, O V i N A  Y 
C A P R ~ A ) ,  EN muro O mms, INCLUIDOS 
LOS SEBOS LLAMAWS  PRIMEROS  JUGOS^^ 
15.02.1 En bruto (grasas o sebos en rama) 
15 .02.1 .O1  De bovinos (vacunos) LI 10 Exigible 
Exigible 
Exigible 
15 .02.1 .O2 De cabrio3 (caprinos) LI 20 
15.02.2 E'undidos (incluso lo s  llamados primeros 
jugos) 
15.02.2.01 De bovinos (vacunos) LI 8 Exigible 
// Brasil 
1 2 3 4 5 5 7 8 
De c a b r i o s  ( c ap r inos )  1 E x i g i b l e  
1 E x i g i b l e  De ovinos  (ove junos)  
ESTEARINA SOLAR, OLJ3OESPAiNA; ACEITE DE 
MANTECA DE CERDO Y DUDMARGARINA NO EMUL- 
SIONADA, SIIT MEZCIA N I  PREPARACION ALGU- 
NA 
E s t e a r i n a  s o l a r  ( e s t e a r i n a  de  manteca de  
cerdo)  1 E x i g i b l e  
1 E x i g i b l e  O l e o e s t e a r i n a  ( s ebo  prensado)  
GFLGSAS Y ACEITES DE PESCADO Y DE VA?F'E- 
ROS MARINOS, INCLUSO REFINADOS 
Ace i t e s  
De h ígado  d e  o t r o s  pescados 
Ref inad3  1 E x i g i b l e  S e n i r r e f i n a d o  
De ba l l ena ,  c acha lo t e  y s i m i l e r e s  
En b r u t o  1 E x i g i b l e  
1 E x i g i b l e  Refinados 
L3s demás 
En b r u t o  1 E x i g i b l e  
1 E x i g i b l e  
1 E x i g i b l e  De anchoveta 
Refinados 
SUINTINA Y SUSTANCIAS GRASAS DERIVADAS, 
INCLUIDA LA LANOLINA 
L a n ~ l i n a  ( s u i n t i n a  p u r i f i c a d a )  1 E x i g i b l e  
15 .c6 LAS DEMAS GRASAS Y RCZITES ANIMALES ( A C E ~  
TE DE PIE DE REYJ GRASA DE HUESOS,GRASA 
DE DESFTRDICIOS, ETC . ) 
15  .c6.o .01 Aceites de ~ i e  d  buey LT 20 
15 .O7 ACEITES VEGETALES FIJOS,F'LUIDC)S O CONCW- 
TOS, BRUTO, PURIFIC!~JXS O FG3FTNADOS 
1 Exigible  En bruto 
1 Exigible Iief ir!alo 
1 Exigible  
15.Q7.1.04 (04) De o l i v a  L T 5 1 Exigible A 
15 .G7.1.05 (05) De g i r a s o l  (mirascl,  mzir:i&lla) L I  2? 
m - 
15.07.1.09 (07) De l i n o  ( l inaza)  
15.07.1.99 (12) Los demás 
15.07.2 Purificados o refinados 
15.07.2.r'l (01) De s o j a  (soya) 
15.07.2.04 (04) De o l i v a  
1 Exigible 
1 E d g i b l e  De se'smo ,> gergelim. 
De a j o ~ j o l f  
1 E d g i b l e  
1 Ekigible A 
15 .07.2 .O5 (05) De g i r a s o l  (mirasol, maravi l la)  ¿ 1 29 1 Exigible 
15.07.2.09 (07) De l i n o  ( l inaza)  LI 45 
15.07.2.99 (12) Los demás LI 49 
1 Exigible  
1 Exigible  De a j o n j o l í  
15  .o8 ACEITES frNlMAGES O VE-S CKIDOS,O~ 
DADOS, DESHXDXATADOS, SULFüRADOS, SOPLADOS, 
POLIMEXIZADOS O MODIFICADOS POR OTROS PRG 
CEDlMTFNTOS 
// Era s i l  
- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Cocidos u oxidados 
De l i n o  (1- 
De o i t i c i c a  
De tung 
L ~ S  demás 
S o p l a d ~ s  
De l i n o  ( l inaza)  
Los demás 
L3s demás 
15 .C8.4 ~ s t a n d o l i z a d o s (  "StmB 3 i l "  ) 
15.08.4.01 De colza  
Exigible 
Exigible  
E e g i b l e  
Exigible 
Exigible 
Exigible  
Exigible 
Exif;lble 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
15.08.4.02 De l i n o  ( l inaza)  L I  57 1 Exigible 
15.í8.4.03 De tung 
15.08.4.99 LOS demás 
15  .c8.4.99 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible  
Excepto de colza 
3e c a l z a  
Exceptz de colza  
De c3lza 
Excepto de animales marinos 
De animales marinas i 
I 
15 d . 9  Modificados por a t r g s  pr~cedimientos  
15.08.9.01 De colza  LI 31 1 Exigible 
ch 
15.08.9.02 De l i n o  (linazo) 
15.6) .9'.03 De r ic ino  1 Exigible 
De soda (soya) "ZXgible 
Exigible 
Exigible 
L3s demás 
ACI30S GRASOS INDUSTRLmS, ACEITCS A C I  
DOS PROCEDENTES DEL REFWADO, ALCOHOLES 
GRASOS r n S T r n L E S  
-8 (ácido este&ie> bruta) Exigible 
Erigible 
Exigible 
(01) o l e h a  (&cid3 3leico bruto) 
(01) Los demás 
GLICERINA, INcUm,AS LAS AGUAS Y LEJiAS 
GI;CCmmosAs 
Glicerina b-ruta Exigible 
Exigible 
Ekigible 
Glicerina refinada Para uso farmacéutico 
ACEITES Y GRASAS IWlMALES O VEGETALES P& 
CiAL O TOTALMEPZFF ~ ~ A D O S ,  Y ACEITES 
Y GRZSAS AEMALES O VEGETALES SOLIDIFCCA 
DOS O EZW.JREC?iXS POR CüALQUlER OTRO PRG 
m-o, mVLus0 REFINADOS m 0  SIN 
PREPARACIOIV ULTERIOR 
De pescad3 Exigible Aceites y grasas t o t a l  o par- 
cialmente hidmgenados 
Brasi l  
15 -13 MARGARINA,SUCEDANEOS DE LA MANTECA DE 
CERDO Y DEM4S GRASAS ALDE3TICIAS PRE- 
PARADA: 
15.13 .O .O1  Margarina ( ~ a n t e c a  margarina) LI 5 3 1 Exigible 
15.14 ESPEW DE BALLENA Y DE OTROS CETACEOS 
(ESPERE" ICETI), EN BRUTO, PREi@iDfi O RE? 
NADA, INJLUSO COLOREADA ARTIFICIALMENTE 
15.14.0.01 En b r u t o  L I  22 
15.1 6 CEF¿AS VEGET-&ES, INCLUSO COLOREADAS Mi- 
TIFICmIEWTE 
15.16.0 .o1 ~ m d e i i i i a  LI 45 1 Exigible 
15.16.0.02 Camauba LI 5 1 Exigible 
16.01 EMBUTIDOS DE CARNE, DE DESPOJOS COMES 
TIBUS O DE SANGRE 
16.01.0.02 Chorizos LI 56 1 Exigible 
16.01.0.04 Mortadelas LI 56 1 Exigible 
16.01 .O .O5 Salchichas L I  56 i Exigible 
16.01.0 ..S LOS demás L I  56 1 Exigible 
16.02 OTROS PREPAFtADOS Y CONSERVAS DE CARNES 
O DE DESPOJOS COMESIIIEüXS 
16.02..1. De vacuno 
16.02.1.01 Carne cnida y cocida (comed Beef) L I  37 1 Exigible 
16.02.1.02 Asado de novillo ( ~ o a s t  Beef) LI 37 . 1 Exigible 
16.02.1.03 Pechn de bovino (Etrisket Beef) 
ch 
1 Exigible 
B r a s i l  / / 
1 2 3 ir 5 6 7 8 
Exigible 
Exigible 
16.02.1.59 Los den& LI 43 1 Exigible 
1 6 . ~ 2 . 2  De ovina 
-- 
16 .02.2 . ~ 1  Carne ~ u r a d e  y cocida ( ~ 3 r n e d  Muttan) 
16.02.2.02 Cocidg o puchera de  csrdero ( ~ o i l e d  
Mutt3n) LI 57 
16.02.2 .O3 Lenguas 
16.02.2.39 Losdemis 
De porcins 
16.02.3.01 Carne curada y cncido (C3rned ?3rk) 
16.02.3.02 Jamones 
1Ó.02.3 .O3 Lenguas 
16.02.9 Otros 
16.02.9 .o1 Pastas de higados 
16.02.9.02 E r i z o s d e m a r  
16.02.9.99 LOS demás 
1 16.03 EXTRACTOS Y JLTGOS m CARIE 
16 .o3 .l Extractos 
16.03.1.01 En pasta  
1 Exigible 
Exigible 
Exigible 
43 1 Exigible 
43 1 Exigible 
LI 43 1 Exigible 
Exigible 
Exigible 
LI 13 1 Ex%gible 
LI 43 1 Exigible 
Exigible 
De ganso 
Excepto de ganso 
16.03.1.02 En ~ 3 1 ~ 3  L I  $5 1 Exigible 
16.03.1.99 L3sdemás L I  & S  1 Exigible 
16.04 PREPAFUDOS Y CONSERVAS DE FZSCADO, W C -  
DO EL CAVIAR Y SUS SUCED~OS 
16.04.0.01 De atún L I  30 1 Exigible 
16.04.0 .O2 De h ~ n i t 3  L I  O 1 Exigible 
16.04 .O .04 De sardinas L I  45 1 Exigible 
16.~4.0.06 Fi le tes  de anch3as 
16.04.0.9 Los demás 
1 Edg ib le  En acei te  con u s in  o t r ~  ingrz 
dientes, acondicionados en g las  
t i c o  o en hajaleta  
l-' 
1 Exigible De  jurel 
16.04 .O .gg L I  37 1 Exigible 
16.05 MARISCOS Y DEMAS CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 
PREPARADOS Y CONSERVADOS 
16.05.1 ~ r u s t á c e o s  
16 .05.1.01 Camarones L I  5 3 1 Exigible 
i6.05.1.03 Centellas L I  9 1 Exigible 
16.05.1.04 Gambas L I  53 1 Exigible 
16.05.1.05 Jaibas L I  18 1 Exigible 
16.05.1.06 Langostas L I  53 1 Exigible 
16.05.1.07 Langostinos L I  53 1 Exigible 
16.05.1.99 Los demás L I  53 1 Exigible 
1 2 3 4 5 6 7 8 
16.05.2 ~ 3 l u s c o s  y mariscos 
16.05.2.01 Almejas LI 13 1 Exigible 
16 .O? .2 .@2 Berberechos LI 17 1 Exigible 
rJalamares, pulpos, j i b i a s  ExigiSle 
Exigible  Chslgas 
Exigible Chor3s 
Exigible  
Exigible  
Exigible  
Elrigible 
Exigible  
Z e g i b l e  
Exigible  
Ex'.. ~ g l b l e  
Choros y cholgas 
Choritos (me j i l l 3 n e s )  
~ u l &  
Machas 
Ostiones 
Ostras 
Picos 
 os demás 
AZüCAñES DE RFMOLACHA Y DE c&, EN ESTA 
DO SOLIDO 
~ z Ú c a r e s  en bruto 
?, 31) Chancaca, cancreto o p i lonc i l lo ,  m- 
- 
cabado 1 Exigible 
1 F A g i b l e  (01) Demerara y c r i s t a l  
(01) Con 855 e. 97% de sacarUsa ( ~ a w  sugar 
standard) 1 Exigible  
// B r a s i l  
1 2 3 4 5 6 7 8 
17.01.2 ~zÚcares  semi-refinados u refinados 
17.01.2.02 (02) Con más de 97% de sacargsa Exigible Sin exceder de 98.546 
LOS DEMAS AZXCAFG3S; JARAEZS; SUCEDANEOS 
DE M MDL, INCLUSO MEZCLADOS CON MIEL 
NATURAL, AZUCARFS Y -MELAZAS CARAMELIG 
DOS 
~ z Ú c a r e s  
Glucosa (azúcar de almid&, glucose) Exigible 
~ucedáneos de l a  d e l ,  incluso mezclados 
c3n miel na tu ra l  
De maple Exigible 
~ z Ú c a r e s  y melazas caramelizados 
Carame13 (azúcar cmameliz~do,  azúcar que 
mada) Exigible 
MELAZAS, INCLUSO DECOLORADAS 
Melazas, incluso deca lxadas  Exigible 
ARTICULOS DE CONlTI'FZIA SIN CACAO 
Bmb 3ne S Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
W g i b l e  
Exigible 
Ebdgible 
Exiglble 
Exigible 
Caramelos 
Confites 
Dulce de leche 
Dulce de tomate 
P a s t i l l a s  
Gma de masc¿u- (ch ic le )  
Dulce de zapai io  
1 2 3 4 5 6 7 8 
- 
- 
17-05 AZUCAñES, JARASES Y PIELAZAS PII0MATIZAM)S O 
CON ADICION CE COMWTES ( l i ~ ~ ~  EZ 
AZUCAR VAWIUAIjO O VAIKLILDIADO), MCD- 
TUAWS LOS JUGC)S DE FRü'i'M COK ADICIOm DE 
AZUCAR EN CUALQUIER PROPORCION 
17.05 .l Melazas aromatizadas 
17.05.1.01 De caña 
18 .o1 CACAO EN GRAN0,ENTEZO O PARTIDO, dRIJE0 
O TOSTADO 
18.01.0.01 cruda LI 5 
18.01.0.02 ~os tada  L I  5 
18 .O5 CACAO EN POLVO, SIN W,CAR 
l8 .O5 .O .O1  Cacao en polvo, sin azucar 
l 
18.06 mOCOLA!CE Y OTROS PFEPABD3S ALIMZJTICIOS 
QUE CONTEXGM CACAO 
18.06.0.01 Chxolate en cualquier forma L I  48 
I 18.06.0.02 Cacao en poiv~,  azucarad:, L I  49 
19.01 MTRACTOS DE WTA 
19.01.0.01 Extractos de malta L I  21 
19 -03 PASTAS ALIMENTICIAS 
19.03.0.01 Pastas alimenticias ( p s ~ t a s  para swas, 
masas allmenticiaa) L I  S 
PRODUCTOS DE PANADERIA FINA, PASiEWFtIA Y 
GAIUTERih, SNCWSO COñ ADICIOa DE CACAO 
I ER CUAL&UIER PROPORCION 
, 19.08.0.01 ~izcochos, galletas y galleti tas LI 56 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
=@le Pastas para s ~ p a  
lXGUMBRES,HORTALIZAS Y FRUTAS PREPARADAS 
O CONSERVADAS EN VINAGRE O ACIDO ACFIIICO, 
CON O SIN SAL, ESPECIAS, MOSTAZA O AZUCAR 
5n r e c i p i e n t e s  h e m e t i c m e n t e  cer rados  
Aceitunas 
Acondicionadas en o t r o s  envases 
Aceitunas 
L;EWKBReS Y HOHTALIUS PRFPARaDAS 9 C0N- 
SERVADAS SIN VINAGRE N I  ACIDO ACETICO 
En r e c i p i e n t e s  h e m é t i c a n e n t e  cer rados  
Aceitunas, inclus:, r e l l e n a s  
Hongos ( callampas ) 
Jugos de tomate, cuyo contenido en peso, 
de  e r t r a c t o  sec3, s e a  i g u a l  u supe r io r  
a l  7 por 100 
L ~ S  demás 
Ac3ndici3nadas en 3 t r 3 s  enlrases 
Aceitunas, i nc luso  r e l l e n a s  
E x i g i b l e  
Ex ig ib l e  
Ex ig ib l e  
Ex ig ib l e  
Ex ig ib l e  
Ex ig ib l e  
E x i g i b l e  
Ex ig ib l e  
Ex ig ib l e  
Ex ig ib l e  
Ex ig ib l e  
Ex ig ib l e  
Ex ig ib l e  
Rel lenas  
20.02.2.07 Juggs de toaate ,  cuyo contenido en peso, 
de extracto  sem,  s r a  i@;uzi 3 superior 
a l  7 p s r  1-00 LI 56 1 Exigible 
20.02.2.99 L3s demás LI  56 1 EAgib le  
20 .0h FRUTAS, CORTEZAS DE FRUTAS, TLNJTAS Y SUS 
FAFíTES, CCiiFITADAS CON AZUCAR (MB&?ADAS, 
GLASEADAS , ESCAP.CHADAS) 
20.04.1 h u t a ;  
20 ,04.1.01 Castañas cándidas ( ? n a r r o n ~ - ~ l a c é )  
20.04.2 Cortezas de f r u t a s  
20.04.2.01 De limoces 
20.04.2.02 De naranjas 
20.04.2.99 Los demás 
20.04.3. -. Plantas y sus par tes  
20.04.3.01 Jen j ib re  
20.04.5. (39 Los demás 
20 .O5 -S Y FSTAS DE F'RWl'AS, COMPOTAS, J A -  
LEAS Y bERMELADAS, OBiTXiWS FOR COCCION, 
CON O SIN ADICION DE AWCAR 
20.05.1 Compotas 
20.05.1.01 Cmpotas 
20.05.2 Jaleas y mermeladas 
20 A5.2.01 Jaleas y mermeladas 
20.05.3 ~ u r é s  y pas tas  de f r u t a s  
20.05.3.01 Dedurazno 
1 ExTgible 
1 Exigible 
1 m g i b l e  
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Ekigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
20.C5.3.02 De higo LI 21 1 Exigi'ole 
20.05.3.03 3e menbrillo ¿I ~8 1 Exigible 
20.05.3.04 Deguayaba LI 18 - Lxigible 
20.05.3.99 L3s demás L 1 2 1 1 ExigLble 
20 .u6 FXUTAS PmAFADAS O CONSEWAL4S E T  CYTRA 
FOKU, CON O SIR A ü I C I O N  3E AZüCAE 0 DE 
ALCCHOL 
20.06.1 C ~ C S ~ ~ V S S  de f ru tas ,  zl ~ s t u r a l  
20.06.1.02 De cerezas (czpuli ,  c e r e z -  
20.06.1 .O? De c i ruelas  
20.06.1.04 De damascss (albaricoques) 
20.06.1.05 De duraznos (melocotones) 
20 .06.1.06 De guindas (cereza ácida) 
20.06.1.09 De manzanas 
20.06.1.11 De peras 
20.06.2 Conservas de f ru tas ,  en a d b a r  
20.06.2.02 De cerezas (capulf, ce re ja )  
20 06.2,OJ De c i rue las  
20.06.2.04 De damascos (albaricoques) 
20.06.2.05 De duraznos (melscotones) 
20.06.2.06 De guindas (cereza &ida) 
ch 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
E x s e l e  A 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
E d g i b l e  
Exigible 
Exigible 
Exigible A 
~ x i g i b i e  
// Bras il -
1 2 3 4 5 6 7 8 
- 
20.06.2.09 De naczanas L I  2 1 1 Exigible 
20.06.2.11 De peras LI 2 1 1 Exigible 
29.06.4 T o s t a ~ a s  
23 .06 .!t .2l ~ a n í  (cacahuete) 
20.07 j 7 j ~ ~  DE FE'JTGF ( ~ K L G ~ ~ S  ¿:?S MCBTCS DE 
v?AS) C DE LEGC4ISiiES Y HOET.aIZAS, SIN 
LFEE'Xl?TAR, SIrJ .4DICION ES' ALC5:ír'L, COFI O 
SIN ."dlICICB 93 .37,UCNI 
20.07.1 De f n ~ t i ~ s  
20.07.l.Cl .-=-7Sña, a:~ucsr-k, 3b-ca.xij 1 , ~  
LI 5 5 1 Exigible 
21 .0h SALSAS ; COISDIMErrrOS Y S;i¿ON;J)CXES YOTIPUES 
TOS 
21.04.1 Salsas 
2 1 . ~ 4  .l.! L M-y.>nesa LI 
21 . ~ 4 . 1  .O2 De tomate ( ~ e t c h u p )  LI 
Exigible 
Exisible 
Zxigible 
Exigible 
Exig i l l e  
Exigible 
Exigible 
Xxcepto 13s c í t r i c o s  
21.05 PilFPAFUüOS PARA SOPAS, PC'L4JES O CAUIOS; 
SOPAS, POTAJES O CALDOS PREFARADOS 
21.05.0.01 Preparadns ycra sopas, p t a j e s  o caldos; 
sapas, potajes 3 rald3s preparados LI 5 6 
21 .o6 ¿EVADWS ITATUPALES, VIVAS O ! ~ . T A s ;  LE- 
VADURAS AETIFICI.UES FREPmAS 
21.06.1 Levadurss naturales  
21.06.1.01 Levaduras nadres para c u l t i v r  LI 
21.07 PEPARADOS ALII!EF~ICIOS NO EXPRESADOS NI 
COMPiXNDIDOS EN CTRIIS PO~ICIONES 
?1-,07.C.01 P 3 l v ~ s  para  l a  fabr icac im de budines, c rp  
mas, h e l a d x ,  f l m e s ,  gele t inas  y s i n i l a -  
res  LI 
21 .O7 .O .O2 Preparad3s comp!estos no alc3hj l ic-s ,  pa- 
r a  l a  elaboracion de bebidas (extract3s  
cmcentrados, sab3res concentrados) LI 
21.C7.0.03 Palmitos, preparados 3 cgnservados, en 
cualquier envase LI 
21 .07.0.04 Ch3c13, preparado o conservado, en cual- 
quier  envase LI 
21.07.0.99 Los demás LI 
21.07,O.gg LI 
1 Exigible Excepto preparados d ie té t i c3s  
Tara niños 
1 Exigible Preparadas d ie té t i cos  para n i -  
ño s 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible PreperaZ3s ? c~nseryados en v i -  
nagre 3 en acida acetico, con 
3 s i n  sa l ,  especias, mostaza y 
azúcar 
1 Exigible Preparado ,o conse~;vado s i n  v i -  
nagre n i  acido acet ico 
1 Exigible Preparados alimenticios para 
niños 
1 Exigible Puré de papas, instantáneo, en 
copos 3 escamas ("flakes") 
22 . O 1  AGLJA, AGLIAS MINEIiALFS, AGLJAS GASEOSAS, 
HIELO Y m V E  
22.01.0.02 Aguas minerales 
22 . O 3  CERVEZAS 
22.03.0.01 Cervezas 
22 -05 VINOS DE W A S ;  MOSTO DE WAS "APAGADO" 
CON ALCOHOL( IZJCUTIDAS LAS MISTXLAS ) 
22 .05.1 V i n a s  dc ~ 7 . 7 3 ~  
22 .05.1.10 Llanadas l i n o s ,  
22.05.1.11 Con denominacion de origen y condiciones 
negociadas en AME LI 88 
1 Exigible Parotos a l a  chilena. 
Garbanzas a l a  e,sp63la. 
Arroz con crustaceos 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Co?centrad3s para l a  fabr ica  
cian de cerveza 
a )  Marca reg i s t rada  por viña o 
b d e g a  establecida; 
b) G r d a  a lcoh j l i c3  d n . i m 3  de 
l l , ? "  a 12', respectivamen- 
t e  para vinos t i n t o s  y blag 
cos; 
c )  Acidez v o l á t i l  m & i m a  de 
1,30 gr.  por l i t r o ;  
d)  Para v i n ~ s  t i p o  ';RhinM l a ,  
graduacion alcoholica podra 
s e r  de dn imo 11'; 
e)  F'recio m'nim, CIF, de US$ 
5,00 (c inco dolzres) por ca- 
j a  de 12 (doce) b o t e l l a s  de 
0,75 l i t r o s ;  
f )  Certificado de calidad emi- 
t i d o  por organismo estadual  
de l  p i s  exportador; 
B r a s i l  
- 
g) Botel las  de capacidad nD su- 
pe r io r  a 0,75 l i t r o 3  rotu- 
l adas  c m  indicacion d e l  
d a  de l a  c ~ s e c h a  y de l a  
marca reg i s t rada  de l a  viña 
o bodega de .origen 
SIDRA PERADA, AGUAMIEL Y DEWS BEBIDAS 
FEmNT-mAS 
Sidra  1 Exigible 
ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR DE G@ 
DUACI'JN DVEiUOR A 80 GRADOS; AGüARüIETJ- 
TES; LICOFBS Y DEBES BEBIDAS ALCOHOLICAS; 
PREPAEADOS ALCOHOLICOS COMPCiESTOS (LWA- 
DOS "FXTRACTOS CONCENTRADOS") PARA LA FA- 
BRICACION DE EBIDAS 
Aguardientes ( aguardentes ) 
De uvas (pisco y s imilares)  1 Exigible Pisco 
1 Exi gi'k l e  
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
De caña (ron y s imilares)  
De &aves ( t e q u i l a  y s i n i l a r e s )  
Ginebra 
Vodka 
Licores 
Anís 3 anisado 1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible Licor de c a f é  
Cremas 
Bras i l  
, . 
1 2 
- .- 
3 4 5 6 7 8 
a- 
22.09.3.03 De f ru tas  nat:xi-sles, elaborados a base de 
alcohol de caña (cañas de f ru tas )  L I 56 1 ExTgible 
22 .09.9 Otros 
22.09.9.Cl Preparado. a l coh~ l i cos ,  cmwes tos  para 
fabricscion de bebidas (extractos can- 
centraeos) LI 55 
2E. 10 VINAGRES Y SUS SUCXIANEOS, COMFSTIBLES 
22.10 . @ . O 1  De vino LI 56 
29.01 HARiNAS Y POLVO DE CAXES Y DE DESOJOS, 
DE PESCADOS, - CRUSTACEOS O MOLUSCOS, 1%1- 
PROPIOS PARA LA A L I ~ ~ ~ A C I O N  EIUMANA;CE 
CIiARRONES 
23.01.1 Harinas y p3lvos 
23.01.1.01 De carne y des-ojos 
I 23.01.1.02 De pescados, crustáceos 3 rcoluscos LI 
23 .O2 SfiVADOS,WK)YUELOS Y DEMAS RESIDUOS DEL 
CEmIDO, DE LA MOLIENDA O IIE G'mS T G  
TAMlENTOS DE MS GPLANOS DE ClXEALES Y 
DE LEGUMINOSAS 
23.02.0 . O 1  Afrechos o salvados L I  
23 .O2 .O .99 Los demás LI 
23.04 TORTAS, ORUJO DE ACEITUNAS Y DEMAS FLESI- 
DUOS DE LA EXTMCCION DE ACEITES VEGETA 
LES,COI'J MCLUSION LAS WRRAS O HECES 
23.04 .@ .@1 De gi raso l  
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exígible 
Excepto malta de hbisky 
I? ~6 
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T7SP-g // 
1 2 3 4 5 6 7 8 
25.04 GRAFITO NATURAL 
25.04.0.01 G r a f i t s  n a t u r a l  ( ~ i o m b w i r z  o mina de 
plsmo) LI 5 1 Exigible 
25 -05 ARENAS NfrTüRA?XS DE TODAS CLASES, INCLIJ 
SO COLOREADAS, COPT MCLUSION DE U S  m- 
NAS METALIFERAS CTASLFICADAS EN LA PDSL 
CION .26 .o1 
25 .O5 .l s i l i c e a s  y cuarzosas , 
25 .05.1.01 Usadas en construccisn 
25.05.1.02 Csn contenido de Sxirls de h i e r r o  r,s supe 
r i o r  a 0,255 LI 17 
25 .05.2 Arc i l l s sas  y caol inicas  
25.05.2.01 Arci l losas  y caol inicas  
I 25.0509 Otros 
25 .O5 -9.01 ~ e l d e s p á t i c a s  
25.05.9.99 Lss demás LI 
25 -07 ARCKGAS (cAoLIN, HENTONITA, ETC .), M- 
CEFTO LAS A3CII;LSIS DILATADAS DE LA POSI- 
CION 08.07; ANDALUCITA, CIANITA, SILibm- 
TA, MCLUSO CALCaiADAS; EiBILLITA, TlERRAS 
DE CXAMOTA Y DE DINAS 
25.07.0.01 Bentonita LI  
25.12 TlERRAS DE INFUSORIOS, HARINAS SILICEAS 
FOSILES Y OTRAS Tl3RRAS SnICEAS ANAL0 
GAS (KIESELC;UR, TRIPOLITA, DIATOMITA, 
EX.),  DE DENSIDAD AP- IGUAL O IN- 
RiOR A 1, mCWSO CALCrmADAS 
25.12.0.02 Kieselgur LI 
Exigibie 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Elcigible 
Brasil 
1 2 3 4 5 6 7 8 
25 -15 MAREIOLFS, TR~ZVFRTWOS, "ECAUSSINES" Y 
OTRAS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA O DE CONS 
TRüCCION, DE DESSIDAD APARENTE IGUAL O @ 
PERIOR A 2,5, Y EL iXAEL1STR0, EN BRUTO, 
DESBASTADOS O SIMPlXMEWE TROCEADOS POR 
ASERR;UX, 
25.15.1 Alabastro 
25.15.1.01 En bruto (en b l ~ q u e s ,  en t rozos)  LI 1 Exigible 
1 Exigible 25.15.1.02 Aserrado LI 
25'. 15'. 2 Mármol 
25.15.2.01 En bruto (en bloques, en t r o m s )  1 Exigible 
25.15.2.02 Aserrado, has ta  5 centimetros de espesor 
inclusive LI 1 Exigible 
25.15.2.03 Aserrado de más de 5 centimetros de espg 
sor  LI 1 Exigible 
25.15-3 Travertino 
25.15.3.01 En bruto (en bloques, en t rozos)  L I  I Exigible 
1 Exigible 25.15.3.02 Aserrado LI 
25.16 GRANITO, WRFIDO, BASALTO, ARENISCA Y 
OTRAS PIEDRAS DE TALTA O DE CONSTRUCCIOFI, 
EN BFXJTO, DESBASTADOS, O S- 
O S  POR ASERRADO 
25.16.1. Granito 
25.16.1.01 En bruto (en bloques, en t rozos)  1 Exigible 
1 Exigible 25.16.1.02 Aserrado 
25.16.2 ~ S r f i d o  
25.16.2.01 En bruto (en bloques, en t rozos)  1 Exigible 
1 Exigible 25 ~ 6 . 2 . 0 2  Aserrado 
25.16.3 Basalto 
25.16.3.01 En brutr, (en blsques, en t r a z a s )  Exigible 
25.16.3.02 Aserrado LI 31 1 Exigible 
25.16.9 Otras 
25.16.9.01 En bruto  (en bloques, en t rozas )  LI 31. 1 Exigible 
25.16.9.02 Aserrado LI 31 1 Exigible 
25-17 CATFOS Y FLEDFUS TRITURADOS (D~CLUSO, TRA 
TtlDOS TEFMICAMENTE), GWVA, MACADAM Y @ 
CADAM ALQUITiiANNlO, DE LOS TIPOS GETLERAL 
METPIlE CSILIZADOS EN LH FABFCICACIO?T DE 
HORMIGON Y EN LA CONSTRUCCION DE CARRETE 
RAS, VIAS FE'RREAS U OTROS BALASTOS;FED% 
NAL Y GUIJARROS, INCLUSO TRATADOS TEHMI- 
CAMENTE ; GWOS Y FRAGMENTOS( ~ C L U S O  
TRATADOS TERMICAMENTE) Y POLVi3 DE LAS P g  
DFUS DE LAS POSICIOLBS 25.15 Y 25.16 
25.17.0.02 Macadam y piedras  machacadas (piedras  pa; 
t i d a s )  LI 25 
25.17.0.03 Cantos r ~ d a d o s  (gu i j a r ros )  LI 25 
25.18 DOLOMITA EN BXJTO, DESBASTADA O SIMPLENDJ 
TE TRCCEADA POR ASERRISK); DOLOKTTA F ~ I ! ~ A -  
DA O CALCINADA; AGILMEUDO DE DOLOMITA 
25.18.0.01 E n b r u t ~  LI 11 
25 .le "(5.92 Calcinada LI 14 
25.20 YESO NATURAL; ANHIDRITA; YESOS C A ~ ~ A D O S ,  
INCWSO COLOREADOS O CON ADICION DE PEQUE 
ÑAS CAMCIDADES DE ACELERADORES O RETARDA: 
DORES, PERO CON MCLUSION DE LOS YESOS e 
PECZ1LiT-i PREPARADOS PARA ARTE DENTAL 
ch 
Exigible 
Extgible 
Exigible 
Exigible 
Extgible 
25.20.0.01 En bruto o crudo LI 53 1 Exigible 
25.20.0.02 Molido g e n p o h 3  LI 5 3 7 Exigible 
25.20 .O .O3 Calcinados LI 53 1 Exigible 
25.20.0.99 LOS dc&s 51 56 1 Exigible 
25 -23 CE7EXl'CS HIDPAULICOS (ITu'CLUIDOS MS C E ~ ~ J  
TOS SIN PULVERIZ,~ L I S . J ~ O S  "CLDJKERS:' ) , 
INCLUSO COLORUDOS 
25.23.0.02 Cemento blanco LI 
25.23 .O .O3 Cemento portlaxd 
25.26 MICA, I?ICLUIDA U ? a C A  mrJLIADA EN m- 
MLGS I R R E Q ~ S  ("SPLITTITJGS") Y LOS 
DESPERDICIOS DE MICA 
25 -26.1 
25.26.1.0: En bruto ( l k n a s  i r regu la res )  LI 
25.26.1.02 Enpolvo U 1  
25 30 BOMTOS NATLTWS EN BIiUTO Y SUS CONCEN- 
TRADOS(CALCINADOS 9 IN CALCINAR), CON EX 
CLUSION DE LOS BORATOS m m s  DE LAS- 
SALlMü'ERAS NATURALES; ACIDO BORICO NATU- 
FAL CON UN CONTEXUJIO -40 DE 85  POR 100 
DE BO3H3 VALORADO SOBRE PRODUCTO SECO 
25.30.0.02 Baratas de c a l c i o  (pandemita,  p r i ce ika  y 
3tros)  LI 
25.30.0.03 Boratos de manganeso LI 
25.30.0.05 Baratos de sodio {bórax natural)  LI 
25.31 FEDESPATO; ? X J C I T A ;  NEFELIXA Y NEiTLIXU'A 
CIEHiTA; ESPATO FLUOR 
ch 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
// B r a s i l  
25.31.0.01 Espato flÚor ( f luor i ta )  LI 5 1 Exigible 
25-32 CARBCNATO DE ESTRONCIO (ESTRONCIANTTA), 
CLUSO CALCINAD0,CON LA EXCLUSION E OXI- 
DO DE ESTRONCIO; MATERIAS MlTERAIES M0 
FFESADAS N i  COMPRENDIDAS EN OTRA PCSICION; 
RESTOS Y CASCOS DE CERAMICA 
25.32 -0.01 Sulfatos naturales de sodio (gfauberita, 
polihalita, bloedita, astrakanita) LI O Exigible 
26.01 MLNERAIES METt'GICOS, INCLUSO ENRIQUECI 
DOS; PTRITAS DE H ~ O  TOSTADAS (CENIZAS- 
DE PIRITAS) 
26.01.1 Minerales de los metales comunes 
26.01.1.00 De hierro 
26.01.1.01 (01) Hematites rajas (Óxidos de hierro r z  
3.1 LI o 
' ' 26.01.1.02 (01) Hematites pardas (&idos h id ra t ad~s  
de hierro con carbonat~s)  LI O Exigible 
Exigible 
Exigible 
26.01.1.03 (01) Limonita (&do hidratado de hierro) LI 5 
(01) Magnetita (Óxidr, magnético de hierro) LI 5 
(01) Sideri ta  o siderosa (carbonato natu- 
ral de hierro) LI 5 
(02) Pi r i tas  de hierro tostadas (cenizas 
de p i r i t a s )  LI 5 
Exigible 
Exigible (05) Bauxíta calcinada LI 5 
De manganeso y de cromo 
(09) Braunita (sesquióxido) 
Bras i l  
1 2 3 4 5 6 7 8 
26.01.1.72 (09) Dialogita o rodocrosita (carbonato) LI G 1 Exigible 
26.01.1.73 (09) Hausmanita (&do sal inc;  L I  C 1 Exigible 
26.01.1.74 (09) Manganita 9 acerdesa (sesquiÓxids 
hidratado) LI 3 1 Exigible 
26.01.1.75 (09) Silomelana (bióxid:, hidratado) LI O 1 Exigible 
26.01.1.76 (09) P i r o l u s i t a  (bióxido) LI C 1 Exigible 
26 .01.1 .e2 De vzlfrarnio (tungsteno) 
26.01.1.94 (11) Volframita (volframato de h ie r ro  y 
nimganeso) LI S 
26 .01.1.90 Los demás 
26.01.1.91 (12) De tit.ani3; vanadio; xoiibdeno; tiE 
t a l o  LI O 
1 Exigible Bajo reserva de  l a  absorcijn 
previa de l a  nacis  
n a l  
P 
ul 
P 
1 Exicigible Minerales y concentrados de m3- 
libdeno 
26.01.1.95 (13) De a n t i m u ~ i o  LT O 1 Exigible 
26.03 CENIZAS Y RFSIDUOS (DISTINTOS DE LOS DE 
LA POSICION 26.02), QUE CONTENGAN METAL O 
CO~UESTOS MrnALICOS 
26.03.0.04 Oxidos de cobalto -ros LI 
26.03.O .99 LOS demás LT 
27 .C8 BREA Y COQUE DE BREA DE RUI;GA O DE OTROS 
ALQUITRANES MINERALES 
27.08.0.01 (01) Brea LI 
1 Exigible 
1 Exigible Hunos concentrados en cadmi:, 
1 Exigible De a lqui t rán de hu l la  
27 . l J  PARAFINA, C N S  DE PETROLEO O DE MDlXfU- 
LES EXTUMINOSOS, OZOQUERITA, CEFIA DE LIG 
NITO, C m  DE TUREA, RESIDUOS PARAFm- 
COS ("cATsCH", "sLAcK WAX", ETC.), INCL; 
SO CoLomoS  
27.13.1 Parafina 
27.13.1.01 Parafina Exigible 
27 -15 BETUNES NATURiLFS Y ASFALTOS 1IAWI;ES; 
PIZARBAS Y AFENAS BITüb!llrTOSAS; ROCAS 
FALTICAS 
27.15.0.01 Betunes naturales y as fa l tos  naturales; 
pizarras y arenas bi tminosas;  rocas a ? -  
f a l t i c a s  Exigible 
27.16 MEZCMS BITWZNOSAS A BASE DE ASFALTO O 
DE BETUN NATTJRFiL, DE BETúJI DE FEITRCLEO, 
DE ALQUITRAN MINERAL O DE BREA DE AQQ- 
TRAN EIINERAL (MASTIQUES BITI~YZYOSOS, 
"crT-&~CW~', ETC.) 
27 . i6 .O .99 LOS demás Exigible Inpemesbilizantes de base as- 
f a t i r a  para techss de ed i f ic i s r  
28..01 HALOGEmOS (FLUOR, CLORO, BROMO, YODO) 
28..01.. 2 Claro 
28.01.2..01 (01 )c io ro  Exigible 
Exigible 
28 . ~ 1 . 4  Yodo 
28.01.4.01 (02) En b m t a  Exigible 
Exigible 28 .01.4.0;! (02) Sublimado 
28 . O 3  CARBONO (NEGRO DE GAS DE PETROLEO, WGROS 
DE ACETILENO, NEGROS DE AEPTRACEXO, OTROS 
NEGROS DE HUMO, ETC.) 
ch 
B r a s i l  
28.03.0.01 Carbon~ (negro de gas de ~ e t r ó l e o ,  negros 
de aceti leno, negros de a n t r a c e n ~ ,  r ~ t r o s  
negros de humo, e t c . )  LI 5 1 Exigible 
28 .04 HIDROGWO: GASES RAROS; OTROS bIETALOIDES 
28.04.9 Otros 
28.04.9.63 W F & s f = r o  blanco Exigible 
ExigiSle 
Exigible 
Exigible 
28.01;.9.04 (04) ~ S s f o r ~  ojo  3 3m0rfo 
28.04.9.~7 (04) Telurs  
28.35.1 Metales d c a l i n o s  
28.05.1.05 ( ~ 2 )  Sndio ExL.=jible 
Exigible 
28.06 ACIDO CLORHIDRICO; ACTDO CLGRISULFON'ICG 9 
CLCROSULFLBICO 
28.06.1 Acidn c lorhidr ico (muriático, e s p i r i t u  de 
s a l )  
28.06.1.01 Enes tado  gaseoso o licuad: LI Exigible 
Exigible 28.06.1.02 En s o l u c i ~ n  acuosa 
28.06.2 Acido c l o r o s u l f ~ n i c ~  (clorosul&ico, c& 
r u r 3  de su l fon i lo )  
28 .06.2 .o1 Acido clorosulf5nico ( c l o r ~ s u l f Ú r i c ~ .  c l o  
- 
ruro de s u l f ~ n i l a )  LI m g i b l e  
Exigible  
28 .O7 ANHIDRIDO SüTJTJROSO (DIOXIDO DE AZUFRE) 
28.0'1.0.01 Licuado LI 
ch 
I // Brasi l  -
28 .a. ACIDO SITLFURICO; OLEUM 
28 .& .0.01 Acido sulfúrico 
28.10 ANRIDRIDO Y ACIDOS FOSFXICOS .(META-, Og 
TO- Y PIRO-) 
28 .10.2. Acidos fos f j r i c ~ s  
28.10.2.04 Acido ortofosfórico (&do fosfórico ordi 
1 Exigible 
28.10.2.05 Acido ortofosfÓric3 purificado LI 5 1 EHgible 
28 .ll ANHIDRTDO ARSENIOSO; ANHIDRIDO Y ACIDO 
m c o s  
26.11.0 . O 1  Anhidrido arcenioso (trióxid:, de arséni- 
co, 6xido arsenioso, arsenicu blanco) LI 12 1 Extgible 
28.12. ACIDO Y A I W í D ~ D O  BORICOS , 
2t? .12.0 .o1 Acidu bórico (acido artoborico) 
28 .13 OTROS ACIDOS WORGANICOS Y COMmTESTOS OXL 
GENAWS DE LOS METALODES 
28.13.1 Compuestos de l  flÚor, del  c l ~ r o ,  del  bru- 
mo y del  yodo 
28.13.1.01 Acido fluorhídrico amhidro LI 
28.13.4, Compuestos de l  nitrógeno 
28.13.4.02 ProtÓxido de nltrógen:, (Óxido nitroso) LI 
aB.iy.6 Compuestos de l  carbono 
28.13.6.02 Anhidrido carbónico (bióxido de carbono, 
gas carbónico) LI 15 
28..13.7 Cmpuestos de l  s k c i o  
28.15.7.02 Sí l ice  ge l  
28.1.5 S[TLRIROS MGPALOIDICOS, I~CLUIDO EL TFUSC~ 
mRo DE ,FOSMRO 
28.15 .O .99 Los demas LI 10 
1 Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Suif'un de selenio (microniza- 
do) // 
B r a s i l  
- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
28 .1,7 HlDROXlDO DE SODIO (SOSA CAUSTICA); HlDRo 
XlDO DE POTASIO (POTASA CAUSTICA); PEROXI 
DOS DE SGDIO Y DE POTASIO 
28.17.0.02 (02) ~ i d r ó x i d o  de potas io(p3tasa  c á u s t i c a )  LI 10  1 Exigib le  
28.20 OXIDO DE HIDRCXDO DE ALL%l.ISNIO (ALUMDIA); 
CORINDO~rES ARTIFICIALES 
28.20.2 Corindones a r t i f i c i a l e s  (Óxido de aluminio 
fmdido) 
28.20.2.01 ( 0 2 ) r i c d ~ n e s  a r t i f i c i a l e s  LI 1 Exigib le  
OXIDOS E HIDRCXIDOS DE CROI40 
Oxidos 
 esquió óxido (jxidc> verde-Óxido 111) LI 1 Exigib le  
1 Exigib le  
oxmos DE MAIU'GATTESO 
~ i ó x i d o  (anhidr id3  manganoso) Con contenido d n - h o  de 78% 
t-' 
u 
m oxmos DE HDROXIDOS DE HIEXRO (INCLUIDAS 
LAS TlEREWS C O L O ~ ~ S  A BASE DE OXIDO DE 
HIERRO NATURAL, QUE COIJTENG.QJ EN PESO 70 
POR 100 O VAS DE KiERRO CCbTBIBINAD0,VALCBA- 
DO EN Fe2 03) 
Oxidos 
Fé r r i co  (minio de h i e r ro ,  co lcó ta r )  1 Exigib le  
1 Exigib le  
Oxido de hierr:, ( f e r r i t e )  
OXlDOS DE PLCMO, INCLUIDOS EL M I N I O  
Y EL M I N I O  ANARANJADO 
~ i ó x i d o  (anhidrido plÚmbico-Óxido pulga)  LI Polvo "verde " o "cinzento" 
(pbo2) 
28.28 HIDRAZINA E HIDROXILAMIXA Y SUS SALES INOE 
GPSIICAS; OTRAS M E S ,  OXIDOS, HIDROXIDOS Y 
PEROXIDOS METALICOS INORGANICOS 
28.28.3 Oxidos e hidróxidos 
28.28.3.07 Decobre  1 Exigib le  
1 Exigib le  
Cuproso 
~ Ú p r i c b  

Brasil 
wgib le  
W g i b l e  
E x i g i b l e  L ~ S  demás 
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
E-xigible 
E x i g i b l e  De mercur io  
Oxic loruros  
De cobre E x i g i b l e  
CLO3ITOS E HIPOCLDRITOS 
H i p o c l o r i t o s  
De s3d i3  E x i g i b l e  
CLORATOS Y PERCZtiRATOS 
C lo ra t o s  
De p a t a s i 2  E x i g i b l e  
YODUROS Y omODUROS;YODAToS Y m- 
YODATOS 
Yoduros y oxiyoduros 
De m d i o  E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
De p o t a s i o  
De c a l c i o  
// Brasil 
4 6 1 2 3 5 7 8 
28.35 SULFITROS, INCLUIDOS LOS POLISULFUROS 
28.35.1 Sulfurss 
28.35.1.02 De sodio LI 
28.36 HIDROSULFITOS, ~CLULDOS LOS HIDRO- 
SULFITOS ESTABILIZADOS POR MATE3IAS 
ORGANICAS; SULFOXILATOS 
28.36.1. H id rosu l f i t~s  
28.36.1.01 De sodio 
Exigible 
1 Exigible 
28.36.1.02 De zinc LI 15 1 Exigible 
28.36..3 Suif oxicilatos 
28.36.3.01 De sudio 
2 8 . 9  SULFATOS Y ALUMBRES; PERSULFATOS 
28. $..l. Sulf a t  os 
28.38.1.01 De sodio 
LI 15  1 Exigible 
II 30 1 Exigible 
1 Exigible 
28.38.1.02 De potasio LI 10 1 Eldgible 
28.9.1.03 De bario LI 10 1 Edg ib le  
28 .S .1.06 De aluminio LI 31 1 Bdgtble  
28 -3.1 -09 De nfquel LI 10 1 Exigible 
Neutro 
A c i d ~  
Sulfato, para uso farmacéutic~ 
28.s.1.10 De cobre LI O 1 Exigible 
28.39 IJITRITOS Y NITRATOS 
28.39.2. N i t r a t ~ s  
28.39.2.05 Subnitrato de b i s m u t ~  
28; 40 FOSFiTOS, HIPOFOSFTCOS Y FOSFATOS 
28.40.3. F3sfatos 
28.40.3.03 P i m f  3sfzt0  te t rasódica (neutro) L I  
28.40.5.05 Tripol i fosfato  de s3di3 LI 
28.81.2 A r s e n i a t ~ s  
28.41.2.02 De calcio  
28.42 CARBONATOS Y PERCARBWOS, INCLUIDO EL 
CAñBONATO DE AMONIO COMERCIAL QUE CON 
TENGA CARWTO AMONTCO 
28 .42.. 1 Carbonatos 
28.1i2.1.06 ( 0 2 ) Z b r e  
28.42.1.99 (02) Los demás LI 
28.45 SILICATOS, WCLUIWS MS SlLICATOS COm-  
CU&ES DE SODIO O DE POTASIO 
28.45 .O .O2 De potaslo LI 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Elegible 
1 Exigible 
1 Exigible 
Exigi3le 
E d g i b l e  
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
&sic3 
&lco de zinc 
B r a s i l  
BORATOS Y YERBORATOS 
Boratos 
De sudio 1 Exigible Tetraboratu (bórax) 
METALES PRECIOSOS EI? ESTMO COLOTDAL,AMAL 
GAMAS DE METALES PRECIOSOS; SALES Y DW- 
COMPLTESTOS ORGANICOS O IXORGANICOS DE m- 
TALES PRECIOSOS, SEAN O NO DE CONSTITU- 
CION QU: MICA DEFNDA 
Sales y demás compuestos orgánicos o i n o ~  
gánicos de metales preciosus  
De l a  p l a t a  Exigible N i t r a t o  
FOSFVROS 
De cobre, que cuntenga en pesu más de1  8% 
de f ó s f o r ~  Exigible 
CARBURCS (CAIEURO DE SILICIO, DE BORO; CAg 
BtJROS METALICOS, ETC . ) 
(01) De  ca lc iu  Exigible  
Exigible  
(02) De s i l i c i o  ( s i l i c i m  de carbono, caz 
borundo) 
OTROS COivlPLlESTOS II'?OEGANiCOS, INCLUIDAS LAS 
AGUAS DESTILADAS, CONDUCTIBILIDAD O DE 
IGUAL GRADO E PUREZA Y LAS AMALGAMAS QUE 
NO CEAN DE MGTWiES PRECIOSOS 
Amiduros y clonamiduros  
De mercurio Exigible 
Exigible 
Exigible  
~ r o m á t i c o s  
(02) Benceno 
iEñIVADOS HALOGENLDOS DE LOS HIDROCARBUROS 
~ c < c l i c o s  
.Cloroformo (triclor3metano) 
Bras i l  
29.02.1 . l o  C13r3fluorometanos (agentes refr igerantes)  LI 5 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
r3; lindano) 
Canfeno clorado (toxafenu) 
ALCOHOLES ACICLICOS Y SUS DERIVADOS HALO- 
GENADOS, SULF'ONADOS, N I m W S ,  NTTROSADOS 
Mon~alc3hules 
(02) Caprf l ics  ( o c t y l  a l c o h ~ l  nomal;  1-E 
tanol)  
(02) ~ e t i i i c o  
(02) ~ e c i l i c o  (1-decanol) 
a u r i  c u (02) L '  
(02) Oleico 
(02) C F t r s n e l d  
Polialcoholes 
(02) P e n t a e r i t r i t o l  ( p e n t a e r i t r i t a )  
E d g i b l e  
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
29 -05 ALCOHOLES CICLICOS Y SUS DERIVADOS HALO- 
GENADOS, m m s ,  NmRmoS, NI!L'ROSADOS 
// Brasil 
29.05.1 Alcoholes ciclánicos, ciclénicos y ciclo 
terpénicos 
29.05 .l. 10 Metilsndrostenai al (mestenediol; stenedi31, 
etc .) LI 
29.05.1.11 Alilestrana1 (17-alfa-alilestra-4-en-17- 
beta-31; o delta 4-17-alfa-alil-17-beta- 
hidrsxiestren3) LI 
29.05.2 Alcoholes arongticos 
29 .05.2.01 Fenilcarbinol (alcshol bencilico) LI 
29.08 ETXRES -OXIDOS, ETERES -0XIWS -ALCOHOLFS, ETE 
RES-CIXIWS-FENOLES, ~ERES-OXIDOS-WOHG 
LFS-FENOLES, PER3XLDOS DE ALCOHOLES Y PERO 
XIDOS DE =S Y SUS DER~ADOS HALOGENA- 
DOS, SULFmmoS, P q m o s ,  NITROSADOS 
29.08.3  tere es-Sxidos aromaticss 
2 9 . ~ 8  .3.04 Anetnl LI 
29.08.5  tere es-&idas-fenules y éteres-&idos-al- 
csholes-fenoles 
29.08.5 .O2 Sulfoguayaculato de potasio LI 5 
29.08.5.03 Eugenol LI 30 
29.08.5 .04 Isxugensl LI 30 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Alil estrensl (17-alfa-allil- 
17-beta-hidr3xi-estr-4-en3) CíJ1 
H320 
Grada famacéutic3 
Grado farmacéutics 
Grad:, farnacéutics 
~ e r ó x i d x  de  a l c ~ h a l e s ,  d e  é t e r e s  y de  c g  
t onas 
Los den& L I  15 
ALDEHIDOS, ALDEHIDCS-ALCOHOLESy ALDMIDOS 
ErnKES, ALDEHIDOS-mcLEs Y milos r n E H I -  
DOS DE FWNCIOIES OXIGENADAS SlXPLFS O C e  
PLE JAS 
Aldehidos a c i c l i c 3 s  
C i t r a l  L I  
CETONAS, CETONAS-ALCOHGLES, CETONAS -m@- 
LES, CETONAS-ALDEHIDOS, QUINONAS, QUWONAS- 
ALCOHOLES, QC'INONAS-FEIYGLES, QUWONAS -AL- 
DEHIDOS Y OTRLS CETONAS Y QUWVNAS DE m- 
CIONES OXIGENADAS SIMPLES O COMPLEJAS Y 
SUS DERIVADOS HALCGE'NADOS, SULFONADOS, IJL 
TRADOS, NITROSADOS 
Cetonas c i c l á n i c a s ,  c i c l é n i c a s  y c i c l a t e ;  
p e n i c a s  
I a n a n a s  ( a l f a  y b e t a )  L I  
Cetonas-alcoholes ,  c e t a n a s - f e n a l e s  y c e t z  
nas -a ldeh idos  
Pregnen A o n e  L I  
29.14 MONOACIX)S, SUS ANFIIDRIDOS, HALOGENUROS, PE - 
ROXIDOS Y PERACIDOS; SUS DERIVADOS HALOGE- 
NADOS, SULFONADOS, N\rlTTRADOS, NITROSADOS 
29.14.1 Acida f&mica 
29.14.1.01 Acido f6rmico ( á c i d a  metana ico)  
1 E x i g i b l e  ~ e r ó x i d a  d e  l a u r o i l a  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
29.14.2 Acid:, acét ico 
29.14.2.05 Acid3s cl:,r=acétic3s Exigible M3no 3 t r i c l 3 r s a c e t a t o  de s ~ d i ~  
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
EAgib le  
Exigible 
29.14.2.07 Acetatss plorn3 (bgsica y neutro) LI 
29.14.2.23 Acetato d e l  cmpuest3 "S" de Reichstein LI 
29 .14.2.99 L2s demás Acetatr, de c i t r m e l i l : ,  
Acetato de g e r a n i l ~  
Acetatr, de guayacsl 
E t inod i s l  d iace ta to  ( d i a c e t a t s  
de 17-alfa-etinil-4-estrona-3- 
beta-17-beta-dirl) 
29.14.4 Acido e s t e á r i c s  
29.14.4.02 Estearato  de ca lc io  Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
29.14.4.03 Estearato  de magnesio LI 
29.14.4.04 Estearat:, de zinc LI 
29.14.6 Acidgs a c i c l i c ~ s  no saturados 
29.14.6.04 &id3 l ino le ic2  Sales  y é s t e r e s  d e l  ácids  l in3-  
l e i c o  
29.1b.7 Acidos a r ~ m á t i c o s  saturados 
29.14.7.01 Acids benzsico Exigible 
29 -15 POLUCIDOS, SUS ANRIDRIWS, HALOGENITROS, 
PER0XIiX)S Y PERACl3OS; SUS DERIVADOS 
LOGENADOS, CULFOIiTADOS, -S, NITRO- 
sms  
29.15.1 ~ o l i á c i d 3 s  ac<clicos 
29.15.1.00 A c i d ~  :,x:lico 
2 .15.1.01 A c i d ~  oxál ics  
c4 Exigible 
29.15.1.20 Acido succinico 
29.15.1.21 Acido succinico LI 9 1 Exigible Grad:, farpicocéutic:, 
29.15.1.50 Acido sebásico 
29.15.1.59 L3s demas 1 Exigible Di-oct i l  sebacat:, (~ebacat : ,  de 
o c t i l o )  
29.16 ACIDOS -ALCOHOLES, !\CIDQS-ALDEHIDOS, ACJ 
DOS-CETONAS, ACIDO'S TdI\iGLZS Y OTROS A C I  
DOS DE FUNCIONES OXIGZPADEiS SIMPLES 5 
C O M P U  JAS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, 
PEROXIDOS Y PERACIUOS; SUS DERIVADOS 
LOGENADOS, SULFONADOS, NITRADCS, NITROSA - 
DOS 
29.16.1 Acidos láct ico,  rnálico, t a r t á r i c o  y c i  
t r i c o  
29.16.1.20 Acidq t a r t á r i c o  
29.16.1.21 Acido t a r t á r i c o  Exigible 
29.16.1.24 Tartrat:, ácido de potasio  (crernor tárta 
m LI Exigible 
29.16.1.30 Acido c í t r i c o  
29.16.1.31 kcido c í t r i c o  Exigible 
29.16.2 Las demás ácidos-alcoholes 
29.16.2.01 Acido glucjnico Ekigible 
Exigible Rronalactobionat:, de calci:, 
Exigible Acid:, cjlic:, 
Exigible Acid:, dessx ic j l i ca  
29.16.2.99 Los demás 
29.16.3 Acidos-fenoles 
29.16.3.00 Acid:, sa i ic í i ic : ,  
29.16 .j.01 Acid:, s a l i c i l i c s  
ch 
Exigible 
/ / Bras i l  
1 2 3 4 5 6 7 8 
29.16.3.03 S a l i c i l a t ~  de biszut:, LI O 1 Exigible &sic3 
29.16.3.04 S a l i c i l a t 3  :e meti13 LI 13 1 Exigible 
29.16.3.1~ kcid3 ZSlic3 
29.16.3.12 Galat o de bismut :, LI 5 1 Exigible 
29.16.3.99 Los demás LI 10 1 I x i g i b l e  
29.16.9 Acidx-aldehid3s, ácidos-cetonas, cet2na.s 
y 13s demás a c i d ~ s  de funcimes 2xigena- 
das simples a cxnplejas 
29.16.9.99 LDS demtis 
ESTERFS FOSFORICOS Y SUS S m S ;  WCLüIDOS 
LOS LACTOFOSFATOS Y SUS DERiVPEOS HAL- 
NAWS , SULFONADOS, NITRAWS , NITROSALlOS 
Acid3 glicer:,fosf ;rico LI 
G l i c e r 3 f 3 s f a t ~  de ca lc ia  L.1 
L3s den& és te res ,  sus sa les  y derivadss LI 
COMPLTESTOS AMINADOS DE FLTNCIONES O X I m -  
DAS SIMPUS O CO?G!TJXAS 
Amin3-alcohules,y sus derivadas hal3gena 
~ D S ,  sulfDnadDs, ni t rados,  nitrgsad3s, sus 
s a l e s  y sus és te res  
Etan~laminas  
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Galat3 basic3 de bisrnuto (sub- 
galat3)  
Glucosa - 1 - f3s fa t3  
G l i c e r ~ f 3 s f a t 3  de magnesi3 
// Bras l l  -
1 2 3 4 5 6 7 8 
- 
29.25.1.99 LI 10 1 Exigible a-d-4 d i ~ e t i l a n i n 3 -  1 , 2  - d i f e -  
n i 1  - 3 met i l  2-pro~i3naxibut2- 
s o ( c l x h i d r a t 3  de dex t rq r3poxi  
feno) . 
Napsilst3 de dextr3pr3paxifen3 
29.23.2 i ini~o-fen9les y d n 3 - m f t o l e s  y sus dc. 
29.25.4 ~ r ? 3 - á c i d 3 s ,  sus és teres ,  sus sa les  y 
sus d e r i v d a s  de s u s t i t u c i j n  
29.23.4.93 L3s demás 
29.25.2..90 Las demás amidas c f c l i c a s  
29.25.2.93 Acetilparafenetidine. ( fenscet ina)  
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Acid3 y3dopa?3ic3(medi3 l e  r3n- 
t r a s t e  para c3lecis t3grsf is-rz-  
d i ~ g r a f  $a) 
Acid3 e t i l e n z $ i d n s t e t r a c é t i c  ; 
y su s a l  t r i s z ~ d i c a  t-' 
4 
O 
a) Acid3 5-et i l -5- is~arni lbar3i-  
tÚric3 (Amobarbital) ; 
5 )  5-e t i l -5  is3amilbari?itur,et3 
de s A i 3  ( ~ m b a r b i t a l  sodi- 
c3);  
c )  A c i d ~  5-allyl-5- (1-metilbu.. 
t i l )ba rb i tÚr ic3  ( sec3barbi- 
t a l ) ;  Y 
a )  5-ailyl-5 ( 1 - n e t i l b u t i 1 ) b u -  
b i t u r a t s  de s d i 3  (sec3barbi 
t a l  sZdic3) 
Acid3 acetrFz3Fcs (ácido J-ace- 
tamids-Z,4,6-triy~d3benz3ic~) 
// Brasi l  -
Derivad3s acet3acetil;idos de l a s  asidas c i  
cl lcas ; -- --- _ _ -  ,, - ~_ --- _-  -- --- -- 
13s & c i d ~ ~  hidr~xinafi3ic3s 
-- 
ari'lidas v u - i l i d z s  sustituidas ?e 
Ex' - 1qib1o Dietilaminz-2, 6-aceto-~dlidina 
(xil3ca&a, l i docaha )  
29. 26 COMmTESTOS 22 FJKC?:N E C D A  O DE FUNCION 
IM.INA 
29.26.i 1r;lidas 
29.26.1.01 Ort3sull3benz3iczi (sacarina) Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Fxigible 
Exigible 
29.31.1 .O2 Etiixantato de p2tasis  
29.. 31.2 Ti3amidas 
29.31.2.99 Las demás Exigible 
Fdg ib le  
Exigible 
29.31.4. Mercaptanos 
29.31.4.99 Los demis Etf lmernir i t i3sal ici lato de so- 
di3 (~h iae rosa l )  
Gl icol i l  a rseni la t s  de bismuto 
// 
29.32 COMPUESTOS 0RGANO~YUX)S 
29.32 .O .99 Los den& 
// Brasil 
COMPUESllOS EETEROCImCOs, INCLUmOS LOS 
ACIDOS NJCLETNICOS 
Piperazina Ir sus derivados 
L3s demás 1 Exigible Df etilcarbamilmetilpiperazina 
1 Exigible 
1 E e g i b l e  E sv i r  on3lact 3na 
1 Exigible Eidestilads 
1 Exigible 
Acid3s m c l ~ i c 3 s  y sus sales 
Nucleinato -3 s3di3 L I  
Lactcnas 
--Los denas 
O t r x  compuestos heter3ciclic3s 
FurfWal (furf ir31) LI 
Hidr3ximercuridibr3n3flu3resceina (mercu- 
ri3crom3) LI 
1 Exigible B m w 3  de pr3parkelina (?r3ban P 
t i na )  ( ~ l e t c l  hr?mur-> be t a -d i i s312  
pr3pilamins-etil-g-xanten3c~b3- 
xi lato)  
plperidina) bu t i l on i t r i l 3  (~om- 
til) 
29-36 SULFAMIDAS 
29.36.0.02 Sulfasucciniisuifatisz~l 
29.36.0.03 SuLfa f t a l l l su i f a t i az~ l  
29 -36 .O .04 Sulfaftaiiiacetsmida 
29.36.0.05 Sulfaeminotiazol 
Exigible 
Ekigible 
Bdg ib le  
IkigLble 
29.38 PROVITAMINAS Y VI'i'AMTl'lAS, NATURALFS O REPRG 
DUCIDAS POR SINTESIS (INCLUSO LOS CCNCEN- 
TRADOS NATUFXW~S), AS1 COMO SUS DERIVADOS 
UTILIZADOS PRLNCIP&MEKlE COMO VITAMTTAS, 
MEZCLADOS C NO ENTRE SI, INCLUSO EX SOLUCIg 
mES DE CUAMUIER CME 
29.38.1 Pr3vitaminas y sus der ivdos  que presenten 
l a  misca afinidad 
29.36.1.01 Carotenas (a l f s ,  beta y gamma) LI W g i b l e  
Exigible 
29 .% .2 Vitaminas y sus derivados que presenten l a  
misma actividad 
29.38.2.10 Vitaminas "B" 
29 -39 HORMONAS, mATURAtES O FBPRODUCIDAS POR S% 
TESIS, AS1 COMO SUS DmVADOS VTILIZAD3S 
PRINCIPALMENTE COM? HORMONAS 
29.39.2 H~rrn~nas de l a s  glandulas t i m i d e s  
29.39.2 .O1  T r i p d ~ t i r m i n a  LI 
29.39-3 Hormonas cjrtic3-suprarrenales y simila- 
res, sus ésteres y sus saies 
29.39.3 .O2 Hidr~xic3r t icos terma (h idroc~r t i sona)  LI Exigible 
Eidgible 29.39.3.99 L3s demás LI Acetata de clonprednisma y - 
t a t ~  de des3x ic~r t i cos t enna  
Exigible Acetata de parametasma 
29-39.4 Harrn3nas ováricas y similares, sus éste- 
29.39.4.01 -ha) LI 
29.39.4.03 Estradiol (dihidrofoliculina) LI Estradiol. 
Benzoato de Estradiol. 
7de r i ana t  o de Estradiol.  
// Brasil 
Ciclopentenil-pr~pionato de Es- 
t r a d i o l .  
Fen i lp rop i~na to  de Estradiol  
29 . jg .&.o5 17-alfa-etiniltest~strnna 
29..39.4.9 Los demás 
29.39.5 Hormonas t e s t i c u i a r e s  y simiiares,  sus és 
t e r e s  y sus sa les  
29.39.5 . O 1  Testosterona LI 
1 Exigible E t i n i l  Es t raü io l  
1 Exigible E x c e p t ~  sus és te res  y sus s a l e s  
1 Exigible Acetato de 17  a l f a  h i d r o x i - p r ~ -  
gesterona 
1 Exigible Excepto sus és te res  y sus sa les  
1 Exigible Csproat o de 17-alfa- hidroxiprs  
gesterona y m e t o ~ e t i n i l e s t r a -  
dio1 
1 Exigible A Acetato de noretindrona 17-alfaw 
-acetoxi-9 z l fa - f luor~- i lB-h i -  2 
d r ~ x i - 4  preg~en-3.20 diona (ace  
t a t o  de fluorogestona) Etino- 
dioldiacetato  ( ~ i a c e t a t o  d e l  17 
a l f a  e t i n i l  4-estireno-3, beta- 
17-betadiol) 
1 Exigible Estrona 3-metil éter( 1, 3, ?-es- 
t r a t r i e n ,  17-ona-3 met i l  e t e r )  
c192402 
1 EAgib le  Test osterona. 
Acetato de t e s t o s t e r m a .  
Caproato de tes tosterona.  
Ciclopentenilpropionato de tes -  
tosterona. 
ñnantato de testosterona: 
Propionato de tes tosterona.  
Fenilpropionato de tes tosterona.  
Isocaproato de tes tosterona 
// 
// Brasil 
1 Ekigible Metiltestosterona 
LOS demás 1 Ekigible Clorotestosterona. 
Acetato de 4 clorotestosterona. 
Dihidrotestosterona. 
Noretrandolona 
1 Exigible Acetato de 17 alfa-etinil 19 noE 
testosterons. 
Dehidrotestoster3na. 
19-nortestosterona. 
Dihtdro iso-androst arana.  
Undecanoato de testosterr;r,s. 
Valerittnato de testosterrazh 
Otros 
-
Insulina 
LOS demás 
mIMAS 
Cuajo 
LOS demás 
Exigible 
Exigible 
En cristales 
Acetato de parametasona 
Ekigible 
Exigible Cloruro de lisozima. 
Tripsina 
Amilasa bacteriana, concentrada 
(excepto las preparaciones de- 
sencolantes. comprendidas m 1s 
posición 38.19) . 
Quimotripsina 
AU:ALODES VEGETALES, NATURALES O REPROE 
c m s  POR SrnSIS, sus W S ,  GPERES, ES 
TERES Y OTROS DERIVADOS 
Alcaloides del grupo del opio y sus sales 
Morfina 
Etilmorflna 
Exigible 
Exigible Inclusive sus clorhidratos 
// 
// Bras i l  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Exigible Inclusive sus fosfatos  
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Papaverina 
~ e b a i n a  
Narc ot ina 
Alcaloides de l  grupo de l a  chinchona y 
sus sales  
Quinina Exigible 
Exiglble Cinconina 
Otros a lcaloides  y sus sales  
Atropina Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
E d g i b l e  
Exigible 
Atropina 
Escopolamina 
Estricnina Estr icnina 
Piperina Piperina 
Conina Conina 
Los de& 
Sulfato de vincaleucoblastina 
(materia prima). 
8-cloroteofi l inato de 2-(benz- 
droloxi) -N,n)dimetiletilemina 
(dimenhfdrinat o ) . 
8-cloroteof i l i n a  
29.44 ANPIBIOPICOS 
29.44.0.06 Ti ro t r ic ina  
ch 
Brasil 
- - 
GLCWDULAS Y DEMAS ORGAmOS PARA USOS OPO- 
TERAPICOS, DESECADOS, INCLUSO PULVERIq 
DOS; EXTFLACrOS PARA USOS OPOTERAPICOS,DE 
-S O DE WROS ORGAmOS .O IX SW 
CRECIONES ; UTRAS SUSTANCUS ANIMALES P E  
PARADAS PARA FINES TEUGZWICOS O PROFI- 
LACTICOS NO EWFG3SADAS N i  COMPRENDIDAS 
EN OTRAS POSICI?NES 
~ ~ B n d u l a s  y demas organos 
Hígados Exigible 
Exigible 
Exigible 
Hipóf is is  
LOS demás 
Extractos 
De higado M g i b l e  
M g i b l e  
E d g i b l e  
D e  b i l i s  
Los demás 
Otros 
-
Plasma humano Exigible 
Exigible  
SUEROS DE PERSmS O DE ANIMAIES IMMUNI- 
ZADOS ;VACUNAS MICROBLAFIAS, TOXDiAS, CULTZ 
vos DE MICROORGAmaMOS ( m C L m o s  LOS m 
=os Y CON mcLvs1m DE LAS WDURAS)- 
Y OTROS PROWCPOS SIMILARES 
Sueros, vactines y toxinas  
Vacuna c l o s t r i d i o s i s  
MEDICAiGXi?OS EMPLEADOS EN MEDICIMA O EN 
VFPEmARIA 
30.03.4 ~ e d f b g o s ,  .bactericidas, desinfectantes 
similares 
30.03.4.01 $ e d f u g o a  a base de f e n ~ t i z c i n a  L I  
30 .O5 OTROS FREPARADOS Y ARTICULOS FARMACEUTICOS 
30.G5.3 Cementos y otros productos de obturación 
dental 
30.05.3.01 Cementos LI 12 
30.05.3.99 Los demás LI 12 
31 .O2 ABOYTOS MIPERALES O QUIMICOS NITR9GENADOS 
31.02.0.01 (01) Nitrato de sadio LI O 
91-05 OTROS ABONOS; PRODUCTOS DE ESTE CAPITULO 
QUE SE PRE-N EN TABLETAS, PASTILLAS Y 
DEMAS FORMAS APTALOGAS O EN ENVASES DE UN 
PESO BRUTO I W I M O  DE 10 KILOGRAMOS 
31.05.1 Otros abonos 
31.05.1.01 Nitrato sódico-potásico ( s a l i t r e )  
32 .O1  EXTRACTOS CURTlENTES DE ORIGEN VECXTAL 
32 .01.0.02 De quebracho LI 
32.01.0.05 De mangle 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible A 
Exigible 
Exigible 
Sa l i t r e  sódico 
32.04 MATERIAS COLORAWXS DE ORIGEN VEGE2Ai.t (z 
CLUIDOS LOS MTRACTOS DE MCiDERAS TINTOREAS 
Y DE OTRAS ESPEClES TIXCOREAS VEGETAI;FS,B 
RO CON EXCLUSION DEZ INDIGO) Y MATERIAS 
COLORUi'iES DE ORIGEN ANIMAL 
j2.04.2 De origen animal 
32 .04.2 . O 1  De coch in i l l a  
>2.07 OTRAS 14ATZRIAS COLORANTES; PEODUCTOS INOZ 
GmICOS DE LA CLASE DE LOS UTILIZADOS CO- 
MO "LUMII~OFOROS" 
32 -37 -9  Otras materias colorantes 
32 .07.9.02 ~ i t o p j n  LI 5 
32.07.9.07 Ultramares (a&, verde y otros) LI 29 
72 .'& FIGMETlTOS, OPACIFICANTES Y COLORES P?XPA 
RADOS, CCMPOSICIONES VITTRIFICAXES, LUSTRES 
LIQEDOS Y PRFPAWOL: SDCCLAFES PPm LAS 
DJDUSTRIAS DZ CERAMICA, ESIIIAL'TE O VIDRIO, 
ENGOBES; FRITA DE ViDRIO Y OTROS ViüRIOS 
EN FORMA DE POLVC, GRANULOS, UKCNII,LAS O 
COPCS 
32.08.2 Lustres liquidas y preparados similares;  
engobes 
52.08.=.¿rl A base de metales preciosos o de sus con- 
puestos LI 22 
52 .& .2.99 Los demás LI 45 
1 Exigible 
1 Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Polvo f l u o r e y e n t e  para tubvs 
de rayos catodicos. 
Polvo fluorescente para l h p a -  
r a s  fluorescentes,  " evopor de 
::curia o dc LLIZ :.i¿':t2, CZ;CCP 
+.- -e. i ~ i ~  I f t r e r o s  lw¿u.iosos 
Azul 
Lustres l iquidas  con base de m- 
t a l e s  preciosos o sus sale,s 
Lustres l íquidos 
j2.12 MASTIQUES Y PLASTES, IIUCLUiDOS LOS MASTI 
QUES Y CFMEhiOS DE HESINA 
Brasi l  
32.12.0.01 Nastiques y plastes, i n c l ~ i d o s  l o s  masti 
ques y cenintos de resina LI O 1 Exigible Masillas para vidrieros 
33.01 ACEITES ESEVCWS (OESTZWE~TAEOS O NO), 
LIQüIDOS O COKCEETOS Y RESTNOiDES 
33.01.1 Aceites esenciales 
33 O .  O De cabreuva ( capriuba) Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
33.01.1.05 De cedro LI 25 
33.01.1.06 De ci t roneia LI 26 
33.01.1.07 De clavo LI 25 
33.01.1.08 De eucalipto LI 19 
33.01.1.09 De lemon grass 
O O De limo'n 
33.01.1.11 De menta L I  30 
33.01.1.12 De palo de rosa LI 26 
Los demás LI 30 Aceite esencial de geranio 
CASEINAS, CASEINATOS Y OTROS DERIVADOS DE 
LAS CASEIXAS: COLAS DE CASEDlA 
~ a s e i n a s  
Caseínas LI 5 Exigible 
Derivados de l a s  . casehas  
Caseinato de calcio LI 5 Exigible 
Colas de casefna 
Colas de caseína Exigible 
// Bras i l  
35 .O2 PLBUMINAS; ALEVhTJATOS Y O!iTOS DERIVADOS 
DE LAS ALBUMINAS 
35.02.0.01 AJ-búminas LI  % 
35 003 GELATINAS (COMPRENDIDAS LAS P~SENTADAS 
EN HOJAS CORTADAS BE FOF37.A CUADRADA O REX 
TANGULAñ, WCUTSO "J3ABAJADAS EN SU SUPe 
FICIE O C0LOREADAS)Y SUS DERIVADOS;COLAS- 
DE HUESOS, DE PIELES, DE NERVIOS, DE TEN- 
DONES Y SIMILARES Y COLAS DE PESCADO, IS 
TIOCOLA SOLIDA 
35 003 -1 Gelatinas y derivacios 
35.03.1.01 Gelatinas 
I 
35.03.2 Colas de origen animal 
35 .03.2.99 Los demás 
35 -05 DE[TRiNA Y COLAS DE DIMTIIRIñA; ALMIDONES Y 
FECULAS SOLUBtEC O T0STADAS;COLAS DE At- 
DON O DE F'ECULA 
35.05.0.01 Dextrina LI  47 
35.05.0.03 Colas de almidón o de fécula LI 45 
35 .o6 COLAS P R E P W A S  NO EXPRESADAS NI COMPFtBT- 
DiDAS EN OTRAS POCICI0mES;PRODUCIIOS DE CUA& 
QUIER CLASE WIL-S CaMO COLAS,ACONDI- 
CIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO TA 
LES,COLAS EN ENVASES DE UN PESO NETO IGUAL- 
O IXFliZIOR A UN KlZCüRAMl 
1 Exigible De huevo, excepto en polvo y dg 
secada 
1 Exigible De huevo, en polvo, desecada 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Excepto de a l t o  tenor de pure-g 
za, pr?pia para  preparación de 
emulsion fotográf ica  
De a l t o  tenor  $e pureza,propia 
para  p~eparacion de emulsisn 
f o tograf ica  
Colas de cuero y hueso 
--- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
35 .06.2 Acondicionadzs para l a  venta al-por rr-enor 
en envases de peso neto igual o inferior  
a ~ i n  kilogramo 
35.06.2.01 Colas s intét icas LI 37 1 Exigible De urea formaldehfdo 
36.04 CiBOS Y CAPSULAS FULMINANTES. INFLAiviADO- 
RES : DETONADORES 
36.04.3 ~etónadores 
36.04.3 .99 Los demás LI 45 Exigible 
37 -01 P?2CAS FOTOGñAFICAS Y PELIC~AS PLANAS, 
SENSIBILTZADAS, SIN IMPRESIOPIAR, DE MAE 
RIAS DISTINTAS AL PAPEL, CARTON O TEJIDO 
37 . O 1  .O . O 1  Para radiograf<a LI 5 Exigible 
37.01.0 .O2 "Filmpacks': con sustancias para su reve- 
do instantaneo LI 5 Exigible 
Exigible 37.01.0.9 Los demás L I  5 
37 .O2 PELICULAS SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, 
PERFORADAS O NO, EN ROLLOS O EN TIRAS 
37.02.1 Para radiografía 
37 .02.1 . O 1  Para radiografía LI Exigible 
37.02.2 ~ e l f c u l a s  no perforadas 
37.02.2.01 Para imágenes monocromas Exigible 
Exigible 37.02.2.02 Para imkene S policromas 
37'. 02.. 3 ~ e d c u l a s  perforadas 
37.02.3 . O 1  Para imágenes monocromas Exigible 
Exigible 37 .02.3 .O2 Para imágenes policromas 
37-03, PAPELFS,. C m I N A S  Y TEJIDOS SENSIBILIG 
DOS, ESTEN O NO IMPRESIONADOS, PERO SIN 
RFNELAR 
37 .O3 .l Pa?~ic.s y 22:-t:?lines 
-- -- 
57.0j.1.01 Para imsgenes mm3cr0rl~s 
57.03.3 "Filnrpec!:~" ccn sus:,rn$:as 3~2-i '~ SU ~ e v e -  
l2do inss.mt&nes 
.-- 
57 .C3.3 .u1  "Film>acks" csn sust;airizs Rara su reve- 
lado instant&eo LI 18 
37 -07 LAS DEiVIAS PELICUL4S CINE?4ATOGRAFICAS IM- 
PPS.SIONADAS Y ,SFVELADAS, MUDAS O CON LA 
-LMPRESION DE IMIiGET? Y SONIDO A LA VEZ,- 
GATIVAS O POSITIVAS 
57.07.2 Pos i t i r~as  
57 .07.2 .O0 MDnocromas 
37.07.2.0; Noticiarios, educatives y c ien t i f icas  LI O 
3?.07.2.C9 Los demás LI O 
37.07.2'. 10 Policromas 
37 .07.2 .ll Noticiarios, educativas, y cientl'ficas LT O 
37.07.2.19 Los demás LI O 
57 .o8 PRODUCTOS QUD-jICOS FARA USOS FOTCGRAFI- 
COS, MCLUIDOS LOS QUE SIRVEN PARA PRO- 
LUCIR LA LUZ mLAmAG0 
37.08 .O .02 Fijadores 
Exigible 
Edg ib l e  
Exigible 
Cm sopporbe de papeles o cartu- 
l inas,  para imagenes nonocromas 
o policromas 
P 
co 
Cc, 
Educztivas o c ien t i f icas .  
Llfo;~.~zt i~o S 
Educativas y cient if icas .  
L i3 i -? la t iv~s  
B r a s i l  
Reveladores LI I+L 
CARBOLTS ACTIVADOS (DECOLOFWTES, ilESPOU2I 
ZkruTES O ADSORBENTES) ; SILICES FOBILTS A C ~  
V.GAS, ARCIIUC ACTIVADAS, W i I T A  ACTIVADA 
Y OTRAS bNTERTAS 3KVIINEMLES n m J w S  AC- 
TIVADAS 
Carbones a c t i v a d o s  
Carbones a c t i v a d a s  LI  1 5  
Otros  
LOS demás 
"TIXL OIL" (RESJN~'~ DE LEJIAS CELULOSICAS) 
Rru t  o LI  2 1  
ESENCIA DE TRXWJNTDiA; ESEIJ¿'I?l DE ? i I ; U ) N  
DE PINO O ESENCIA DE PIN0,ESCNCIA DE PASTA 
CELULOSICA AL SULFATO Y DEhUS DISOLVENTES 
TEWENICOS PROCEDEXTIES DE LA D E S T I L I C I ~  O 
DE OTIiOS TEWT~~ELTITOS DE LAS b1ADERAS DE Cs 
NIHLFAS; DIPETPIWO W BZW0; ESENCLI DE 
PAST.1 CELULOSICA AL BISULFITO; ACEITE DE 
PINO 
E s e n c i a l  d e  t r emen t ina  ( a g u a r r á s )  LI  
Acei te  de p i n o  
COLOFONIAS Y ACIDC'S RESlMCOS Y SUS DERiVA 
DOS, EXCEPTO LAS R E S ~ A S  ESTERDIC.LUIAS DE- 
LA POSICION 39.05;ESENCIA DE RESINA Y ACEI 
TES DE RESINA 
Colofonias  y á c i d o s  r e s f n i c o s  
Colufonias  
Derivados de  l a s  c o l o f o n i a s  o d e  Los ác idos  
r e s í n i c o s '  
Res ina to  de  c a l c i o  L I  
1 E x i g i b l e  
Ex ig ib l e  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
Ex ig ib l e  
E x i g i b l e  
1 E x i g i b l e  
1 E x i g i b l e  
D i n t o ~ L t a  a c t i v a d a  
38.08.2.05 Resinato de zinc LI 5 A _, . L 1 C y f i j <  ,. ' , 
38 .o9 ALQUITRUI'FB DE MADERA! ACEITES DE ALQUI- 
TRANES DE PJLADERA (EXCEPTO LOS D I L L ~ N T E S  
Y DISOLVENTES COt~'9UESTOS DE LA POSICION 
9 .a); CREOSolrP, DE ELQEFM; METILENO Y 
ACEITE DE ACETONPI 
9 . . ~ g . i  Alquitranes de m3dera 
% .09.1.01 De pino 
9.09.1.99 Los demás LI 
53 -11 DESINFECTAIITES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, 
HERBICIDAS, -ATICIPAS, ANTIPARAS~ARIOS 
Y SI-S, PF?ESrniADOS m FORMAS O EN- 
VASES ?M LA VENTA AL POR FiENCR O EN 
PREPAREiCIOhFS O EN AñTIcLTLOS TAZ;ES COMO 
CINTAS, MECHAS Y WTJIAS -AS Y PAPE 
U S  MATAMOSCAS 
36 .ll .l Desinfectantes, insec t ic idas  y similar:: 
B.ll .1.02 A base de azufre mojable L i  
38.11.2 Fungicidas y herbicidas 
38.11.2.01 A base de compuestos de cobre 
38.11.2 .O2 A base de e t i l e n - b i s - d i t i o  carbamatos LI 
9 -19 PRODUCTOS QUTMICOS Y PREPAREDOS DE LAS 
DüSTRIAS QUIMICAS O DE LAS ININSTRIAS CO- 
NEXAS (INCLUIDOS LOS QUE CONSIS!!XN E3 MEZ 
CLAS DE PRODUCTOS NATURALES), NO m- 
DOS Ni COMPRENDIDOS EN OTRAS POSICIONES; 
Exigible 
Exigible 
Con dn i ino  de 8& de azufre e* 
mental 
A base de Óxido cuproso c m  d- 
nimo de bU$ de cobre 
De zinc (zineb 65%) 
// Brasil 
3 - 1 9  PRODUCTOS RFSIDUALES DE LAS INDUSTRIAS QUI 
(cont .) MICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONMAS,NO EXPRE 
SADOS NI CCIQRENDIDOS EN OSRAS POSICIO~XS- 
3.19.0.02 (01) Acidos nafténicos y sulfonaftenicos y 
sus salss LI 
38.19 .O .O9 (01) Preparsciones catalizadoras LI 
3.19.0.20 (01) Cal sodada 
3 l .  (01) Reactivos compuestos para diagnjstico 
y laboratorio LI 
3 -19 .O .25 (01) Dodecilbenceno LI 
3.19.0.99 (01) Los demás LI 
39.01 PRODUCTOS DE CONDENSACION, DE POLICONDENSA 
CICN Y DE POLIADICION, MODIFICADOS O NO, P O  
LIMERIZADOS O NO, LINEALES O NO (~JOPLAS- 
TOS, AISNOPLASTOS, RESINAS ALCIDICAS, PO- 
LIESTERES ALILICOS Y DEMAS POLIESTERES NO 
SATURADOS, SILICONAS, ETC . )
39.01.1 ~iquidos o pastosos(inc1usive emulsiones, 
dispersiones o soluciones) 
39.01.1.02 Aminoplastos (ureaformaldehido, melamina- 
formaldehido y otros) LI 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Acidos nafténicos 
~eróxido de ciclohexanona en 
50% de dibutilftalatc. 
~erÓ~2do de metil-etilcetma en 
50% de dibutilftalato. 
~eróxido de benzoilo en 50% de 
dibutilftalato 
Pr3pia para uso en aparatos m;- 
dicos, cie,ntíficos y semejantes, 
con adicion de indicador de ca- . I 
13r 0: 
o\ 
Acido poli~b~~tenil p~ro-opi&jico 
~elaminaformaldehido, pastosa 
~elaminaformaldehfdo, excepto 
pastosa 
// 
Brasil 
-- 
59.01.2 En polvos, ,gránulos, P S C ~ S ,  trozos i r r e m e  
res..bloques,masas no coherentes y famas 
sinii1;r.e~ !icclusive desechas y desperái- 
cios) 
-
39.01.2 .O7 Resinaú epcxidas 3 etoxilinas 
39-02 PRODUCTOS DE POLIMERIZACION Y DE VOPGLm- 
RIZ~CION(PC)LIK~D~~?S, P I T E T R A H A L O ~ I L E  - 
NOS, POLIISGWiTILEi7 ;, POLIESTIFlENO, CLORURO 
DE POLIVDTILO,ACETATC DE POLTVINIL0,CLORO 
ACETATO DE P O L I ~ E L O  Y DEMAS DERTVADOS- 
P O L ~ ~ L I C O S ,  DEiUVADOS PCLWCRILICOS Y 
POLIl4ETACRILICOS, RESINAS DE C V O N A - m -  
DEXO. ETC.) 
39.02.3 ~onofilamentos(con más de 1 m. en l a  ma- 
yor dimensión de su sección transversal),  
tubos, barras, var i l las  o perfi les  
39.02.3.02 Tubqs LI 52 
39 .O3 CXLULOSA R!IGENERAaB; NiTR4TOS, ACETATOS Y 
OTROS ESTERES DE LA CL'LUL0SA;ETEHES DE LA 
CELULOSA Y GI'ROS DERIVADOS QUIMICOS DE LA 
CELULOSA, PLASTIFICAEOS O NO (CELOIDINA Y
COLODIOl,ES, CELLLOIDE,ZTC. ) ; FIBEA VULCANi- 
ZADA 
39003.3 Esteres y éteres y demás derivados quhi- 
cos de l a  celulosa,líquidos o pastosos(io 
clusive ennilsioces,dispersiones o solucio 
ñ é s )  
39.03.3.36 (0S) Carboximetil-celulosa LI 
39.03.4 Esteres y éteres y demás deri~rados qu<m%- 
cos de l a  celulosa, e ~ .  p l v o ,  gránulos, esca 
mas, trozos ir?egulmes, bloques, masas no 
coherentes y formas similares (inclusive 
desechos y desperdicios) 
39.03.4.06 (02) Carbaximetil-celulosa 
Exigible 
Exigible 
I-J Tubos capilares de PVC atóxicas rn 
para uso quirurgico, sin e c t e r i 5  
l i z a r  (para t r a sp lan te s  de ve- 
nas y ar ter ias)  
Bras i l  
1 2 3 4 5 6 7 8 
39.04 MATERIAS ALBUfC!XOID"YAS ENDUFC3C IDAS ( CASEI 
NA EXDUFECIDA, GELATINA EfimmCiDA, ETC . ) 
39.04.0 . O 1  En polvos, gr&uios, escanas, t rozos ir- 
guiares,  bloques, masas no coherentes ( i l  
c lusive desechos y desperdicios) LI 33 
39.04 .O .O2 Barras, tubos, v a r i l l a s  o p e r f i l e s  LI 55 
39.04.0.0j Placas, hojas, c i n t a s  o bardas LI b5 
39.04.0 .gg Los demis LI 55 
Exigible 
E-xigible 
Exigible 
Exigible 
~ a s e i n a  endurecida 
~ a s e i n a  endurecida 
~ a s e i n a  endurecida 
~ a s e i n a  endurecida 
39. 06 CYTROS ALTCS POL~EROS,  ~ S D ~ A S  RTIFICIA 
LES Y MATERIAS PLASTICAS AF.TIFICUUS, 
CLUIDOS EL ACIDO R W ; i N I C O ,  SUS SALES Y 
SUS ESTERES; Lmcxrm 
39.06.1 ~ í q u i d o s  o pastosos; en poivos, 
escarr~as, t rozos i r regu la res ,  bloques 
formas similares 
39.06.1.01 Acido algínico,sus és te res  y sus sa les  LI 
39.06.1.99 Los demás LL 
39.07 ~ ~ ~ F A C F ~ S  DE LAS MATERIAS DE U.S POS 
CIONES 39 . O 1  A 39 . ~ 6 ,  IIPJCLUSIVE 
39 .O7 .O . O 1  n ibos ,var i l las ,  barras,  pe r f i l es ,  taladrados, 
fresados o con t r a b a j o  d i s t i n t o  de l  simple 
t rabajo de super f ic ie  LI 58 
39 .O7 .O .O2 Cortinas de e n r o l l a r  LI 30 
39 .O7 .O .gg Los demás LI 52 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Heparins 
Caños de pol ie t i ler .3  negro 
Caños de PVC 
De p lás t i co  incluso sus p e r f i l e s  
Ojos de po l ies t i reno  o ace ta to  
de celulosa s i n  mecanismos 
Hormas de ,polipropilenoh parra l a  
fabricacion de calzado 
Cintas de c l o m r o  de po l iv in i lo  
dgido,parra grabar con aparato 
manual // 
// Bnsil 
- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
40 .O1 LATEX DE CAPmHO N A W ,  INCWSO ADICIONA 
DO CON DE CAUCHO SSuTET1CO;LATEX DE 
CAUCHO lJATL'? LL FRXVTTLCAIJIZAW; CAUCRO NA- 
TTJñAL, IUWTh, G!RA~RL"HA Y GOMAS NATURALES 
AiTALOGAS 
40.01.3 Balata 
10.01.3.31 Balata 
40.02 LATEX DE CAUCHO SDTIETICiJ; LATEX DE CAU- 
CHO SLNTE3ICO P R E W A N I W ;  CAUCHO SDJ 
TETICO; CAUCHO FACTICIO DERNADO DE LOS 
AFTTES 
40.02.1 Latex de cacho sintgtico incluso prevul 
canizado 
$0.02.1.04 Polib~tadieno-estireno (GR2 o SBR) 
1t0.02; 2 Caucho sintético 
40.02.2.04 Polibutadieno-estireno (GRs o SBR) 
40 .o7 HILOS Y CUEFiDAS DE CAUCHO VULCAitIZAD0,Q 
CLUSO RECüBIIiXTOS DE TEXTILES;KILOS DE e 
B W  TEXTiiXS D4PRF:mOS O RECUBDETOS 
DE CAUCHO VULCANIZADO 
40.07.0.01 Xilos y cuerdas de caucho vulcanizado,ig 
cluso recubiertos de texti1es;hilos de fi 
bras textiles impregnados o recubiertos 
de caucho vulcanizado LI 61 
40 .o8 PLANCHAS, HOJAS, BANDAS Y EZFIIXS ( INCLU - 
SO LOS PERFILES DE SECCION CIRCULAR), DE 
CAUCHO VULC&rnZADO SIN ENDURECER 
40.08.0.01 Planchas, hojas y bandas LI il 
4 0 . ~  TUBOS Y MANWERAS DE CAUCHO VULCANIZADO 
SIN ENDUEECER 
40.09.0.01 Tubos y mangueras de caucho vulcanizado 
sin enhrecer LI 69 
41 .01 PiEX3S EN BRIITO (FRESCAS, SALADfiS, SECAS, E! 
CUAS, PIQUELADAS), ~CLUIDAS LAS PIELES 
DE OVINO CON SU LANA 
ch 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Polibutadieno-estireno (SBR), e- 
cept3 prewlcanizado 
+ 
m 
Polibutadieno-ostiren3 (SBR) 
Cintas de aislar de caucho, pa- 
ra alta tensijn 
Mangueras para radiados 
Bras i l  
-- 
ExigibLe 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
(cI.; Las anter.:3rns co:~ pelo 
(02) !le becerro A Pesando liesta 17 kz. i n c i ~ s i v e  
poi. unidad 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
(93) Encaladas o piquelzdas 
(03) Las a t e r i o r e s  con ~ o l o  
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
(04) Frescas, secas o salz las ,  si.n lana 
(04) E n c e l d a s  3 piquelalas,  con lana  
(05) ZncZLadarj o p i q u e l a d ~ s ,  s i n  l ana  
Exigible 
Exigi'oie 
Exigible 
Exigible. 
(06) De  se r i l en te ,  ;cc?.rs y lagar-tos 
(05) Los den& 
CLJZROS Y PEWS 32 BCATKOS (CC~.FJDDOS 
LOS LiJFAL9S) Y STFiES EE EQ.JIlTOS,PREPPa- 
EOS,DISTI1lTOS D3 LOS SS?SCIFICAI)OS %J LAS 
POSICIOI~S 42 .r;6 A -r1 .di ~TCLGSIVE 
De bovinos vacmliz)  
1 Ex ig ib l e  A 
1 Exig ib l e  A 
1 Ex ig ib l e  A 
(01)  Vzriedad llanada box ca l f  
(32) Lcs demás 
FIELES DE OTJIi'lCS FlWPffi.ID.2S,DISTDFSS DE 
TJ.S CO~IPX~DIEAS m~ US POsIcIs ras  :+i .06 
.A 41.08, IMCLGSIVE 
F i e l e s  de avir?os ?reparadas,  d i s t i n t n s  de 
las co;rprcriCi.dau en l a s  P3sicioi ies 41.6 
2. 4 1 . ~ 8 ,  inc ius ivc :  a Ex ig ib l e  .. 
Exigib le  
Exig ib le  
CUEROS Y PIELES AG.424VZ;~DCS 
Cueros y p i e l e s  zgamzaios  
CUEROS Y PIELES APERGfi/íi?JADOU 
Pergamino 
Ex ig ib l e  
Ex ig ib l e  LOS demás 
CUEROS ARTIFICIALES O REGENE'RAD3S QUE CON 
T ~ G A N  CUERO, SIN DESFIBM O FIBRAS DE 
CUERO EN PLANCHAS O EK BOJAS, II'iCLUSO 
ROLLADAS 
Cueros a r t i f i c i a l e s  o regenerados que con 
tenga3 cuero, s i n  d e s f i b r a r  o f i b r a s  de 
cuero en p l m c h a s  o en hojas ,  i-ncluso o~ 
r o l l a d a s  Ex ig ib l e  
// Brasil 
1 2 3 4 5 6 7 8 
42 .O2 ARTICULDS DE VLAJE (BAULES, MLFTAS, SCM 
BRFREFAS, SACOS DE VIAJE, MJCHILAS, ETC . ) y  
BOLSAS PARA PROVISIONES, BQLSCS DE MANlO, 
CARTERAS, CrnAPACIOS, CilrnTAS, PORTWg 
NEDAS, NECESERES, CAJAS DE -AS, 
BOLSAS DE TABACO, F'UNDAS, ESTUCHES, CAJAS 
(PARA AXMAS, IPJSTRUMENTOS DE MUSICA, GE- 
&ELOS, JOYAS, FXASCOS, CUELLOS, CALZADOS, 
CEPILLOS, ETC . ) Y CONTIhXNTES SIT.IILAi7ES, 
DE CUERO NAFUFAL7 ARTIFICLZL O RZGENERA- 
DO, DE FIBRA VULCANIZADA, MATERIAS PLAS - 
TICAS ARTIFICXGES EN LAMINAS, CARTON O 
TEJIDOS 
42.02.0.01 De cuero  L 1 1 E x i g i b l e  B i l l e t e r a s  y c a r t e r a s  
42 .O3 FRETJD.iS DE VESTIR Y SCTS ACCESORIOS, DE 
CUERO ! W T W ,  AilTIFICIAL O REGEIXRAiIt? 
42.03.1 P r o t e c t o r e s  para o b r e r o s  y p r o f e s i o n a l e s  
42.33.1 .~)1 Guantes  L I  
42.03.1.99 Los derriás L I  
b2.03.9 O t r o s  
42.03.9.01 Guantes 
42.03.9.99 Los demás LI 
43.01 PELETERIA EN BRUTO 
43.01.0.02 De cone jo  o l i e b r e  
43.01.0.04 De l o b o  d e  mar o d e  r í o  
43.01.0.05 De n u t r i a  L I  
43.01.0.99 Los demás L I  
1 E x i g i b l e  
1 E x i g i b l e  D e l a n t a l  d e  c u e r o  a l  cromo 
1 E x i g i b l e  
1 E x i g i b l e  C i n t u r o n e s  
1 E x i g i b l e  
1 E k i g i b l e  
1 E x i g i b l e  
1 E x i g i b l e  
1 E x i g i b l e  Cuero d e  c a r p i n c h o  
43.02 FELETXS.TA CURTIDA O i11DOW.A, INCLCTSO EN 
S&GILSiI!.A El.' T~TPP?AS, TL'LPXCIOS, CUADRADOS, 
CRUCES O PT~SZJTACI9bE.S AXALLGAS, STJS DES 
FERDICIOS 1 -%T?aS S I P J  CCiSER 
43.32.1 P ie les  c u r t i d a s  u ad~bede; 
--- 
43.32.1.03 De  n u t r i a  L I  
43.02.1.05 De ovinoe ( e s t r s k L ,  c a a c u l  y s imilares)  LT 
44.03 MADERA EN BZJ'i'O~ ITaCLVSZ D3SCOFElXZkDA 3 
SIWLEPIFNTE DESBASTADA 
44.03.9 Gtrns 
44.~3.9.99 ( o 5 I ~ 3 s  demis L I  
44.04- M A D F  SIMPiEMEXiT ESCURDFUiDA 
44.04,.i. Csniferas 
lclr.04,1.01 ( 0 1 ) c e  
44 .O&. 1 .o2 (01) Araucarias LI  
44.04.1.03 (01) Cipreses y cedros (género Cupressus) L I  
44.04.1.05 (01) Pino ins igne  LI 
44.04.1.99 (01) Los demás L I  
3xir;iSle. 
Exigible  
Exigible  
Exigible  
ExigiSl  e 
Exigible 
Exigible  
Exigible 
Exigible  
Exigible 
Postes  de pino narit ima, pim: 
ins igne,  eucal ip to ,  pa?;do, t- 
da, álamo y sauce P 
G 
'4.l 
Postes de pino torneedcs y cre- 
sotados 
I r i c l u s ~  pino blanco sudamerica- 
Ii O 
44.~4.2 ~úo conif eras 
44.04.2.01 (02) Acacias L I  5 1 Exigible 
44.04.2.02 (02) Andiroba L. 1 5 1 Exigible 
44.04.2 .o3 (02) Bslsa 
44.04.2.04 (02) canelo 
44.~4.2.05 (02) Caobas 
L I  5 1 Exigible 
L I  5 1 Exigible 
L I  5 1 Exigible 
44.04.2.06 (02) Inciexs2 (cabreuva, capriuba) L I  5 1 ExigiSle 
b4.04.2.07 ( E )  Cedr3s (&nerg ~ e d r e l a )  
44.04.2.~8 (02) cerezo 
44.04.2 .09 (02) C i n i e l i l l o  
44.04.2.10 (02) Coigüe 
44.0b.2.11 (02) Gon~alo Alves 
44.04.2.12 (02) ~ u a ~ c á  
44.04.2.13 (02) 1nbuia ( ~ h o e b e  porosa bkz .) 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigi'ole 
ExigiSle 
Exigible 
Exigible 
44.04.2.14 (02) Ipés L I  5 1 Exigible 
44.04.2.15 (02) ~ a c a r a n d á s  
44.04.2.16 (02) Laureles 
44.04.2.17 (02) Lenga 
44.04.2.18 (02) L,ingüe 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
b4.04.2.20 (02) 9:m,rié ¿I 5 1 Exigible 
44.04.2.21 (02) Ol iv i l lo  LI 5 1 Exigible 
44.04.2.22 (92) Palma LI 5 1 Exigible 
44.~G.2.23 (02) Palo de rosa  LI 5 1 Exigible 
44 -04.2.24 (02) Patagua LI 5 1 Exigible 
44.04.2.25 (02) ~ e l l i n  ( roble-pel l in)  LI 5 1 Exigible 
44.04.2.26 (02) Peroba LI 5 1 E d g i b l e  
44.04.2.27 (02) ~ e t e r i b i  LI 5 1 Exigible 
44.04.2.28 (02) ~ a u l f  LI 7 1 Exigible 
44.04.2.29 (02) Sucupira LI 5 1 Exigible 
44.04.2.30 (02) Tepa LI 5 1 Exigible 
44.04.2.31 (02) Tineo LI 5 1 Exigible 
44.04.2.32 (02) Palo t r é b o l  ( c e r e j e i r a )  (~mburana 
cearensis A.Sm.) LI 5 1 Exigible 
44.04.2.99 (02)  Los demás LI 5 1 Exigible 
44.05 MADERA SIMPLeMENTE ASERRADA EX SENTIDO Lm 
GiTüDINAL, CORTADA EN HOJAS O DESENROLLADA, 
DE MAS DE crmco  METROS DE ESPESOR 
44 .05.1.02 (01) Araucarias 
LI 5 1 Exigible 
1 Exigible Incluso pino blanco sudamerica- 
no 
44.05.1.03 (01) Cipreses y cedros (&ntro Cupressus) L I  5 1 Exigible 
44.05.1.04 (01) ~ m i Ú  (mani., rr,a%io) LI 5 1 Exigible 
44.05.1.05 (01) pino insigne LI  5 1 Exigible 
44.05.1.99 (01) Las demás 
44.05.2 No coníferas 
44.05.2 . O 1  (02) Acacias 
44.05.2.02 (02) Andiroba 
44.05.2.03 (02) Balsa 
1 Exigible 
1 E a g i b l e  
1 Exigible 
1 Exigible 
44.05.2.04 (02) Canelo L I  5 1 Exigible 
44.05.2.05 (02) Caobas L I  5 1 Exigible 
44.05.2.06 (02) Incienso (cabreuva, capriuba) LI 5 1 Exigible 
44.05.2.07 (02) Cedros (&nero ~ e d r e l a )  L I  5 1 Exigible 
44.05.2.08 (02) Cerezo L i  5 1 Exigible 
44.05.2;09 (02) C i r u e l i l l o  LI 5 1 Exigible I 
44.05.2.10 (02) Coigue LI  5 1 Exigible 
// B r a s i l  
- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
44.05.2.12 (02) ~ u a y c á  L I  5 1 Ligi51e 
44.05.2.13 (02) linbuía (~hoebe porosa Mez. ) L I  5 1 Exigible 
Exigible 
Exigible 
44.05.2.17 (02 ) Lenga Exigible 
L I  5 1 Exigible 
44.05.2.19 (02) h u r a  ( ~ o r d i a  sp) L I  5 1 Exigible 
L I  5 1 Exigible 
44.05.2.21 (02) Ol iv i l lo  Exigible 
44.05.2.22 (02) Palma Exigible 
44.35.2.23 (02) P a l o d e r o s a  Exigible 
L I  5 1 Exigible 
44.05.2.25 (02) pe l l in  (roble-pellín) 
44.05.2.26 (02) Peroba 
44.05.2.27 (02) ~ e t e r i b i  
L I  5 1 Exigible 
L I  5 1 E x i g i b l e  
L I  5 1 Exigible 
LI 5 1 Exigible 
L I  5 1 Exigible 
L I  5 1 Exigible 
LI 5 1 Exigible 
44.05.2.28 (02) muli 
44.05.2.29 (02) Sucupira 
44.05.2.30 (02) Tepa 
B r a s i l  
(02) %lo  t r é b o l  ( c e r e j e i r a )  (~mburana 
cea rens i s  A. Sm.) 
(02) Los demás 
TRAVIESAS DE bWZ2.A PARA VLU FEWlEAS 
T r a v i e s ~ s  (durmicntes)de nadera para 
v ias f é r r e a s  
DUEM, ESTEN O NO ASZXMEAS POR SUS 
DOS C A D S  ORJTTCIPALES, PERO SiN OTRA 
LAEXIR 
Duelas 
FLEJXS DE MADERA; RODRIGONES I-ENDIDOS; 
ESTACAS Y ESTAQUILLAS AGUZADAS SIN ASE 
RRAR L O N G I T i I ü ~ U ~ ;  :WEXA EN M- 
NAS O CINTAS; VIRUTAS DE LOS TIPOS UT: 
LIZPJX)S EN LA FABRICACION DE VINAGW O 
PARA LA cLA_RLFICACION DE LIQUIWS 
F le je s ,  rodrigones, e s t acas  y es t aqu i -  
i i a  S 
-
Fie je s  
LOS demás 
h i n a s  o c i n t a s  
Láminas 
Los demás 
MADERA SIMP- D E S M T A D A  O REDO= 
DA SIX TORNEAR, CUñVAR N i  RABER S m D O  
OTRO TRABAJO, PARA BASTONES, PARAGUAS, LQ 
TTGOS, MANGOS DE HE- Y AWLWOS 
1 Exigible  
1 Exigible  
1 Exigible  
1 Exigible 
1 Exigible 
1 E x i a b l e  
1 Exigible  
1 Exigible  
1 Exigible 
i / Brasi l  
Madera shplemente desbastada o redondea 
da s i n  tornear,  cunrar n i  haber sufr ido 
o t ro  t rabñjs ,  para bastones, paraguas, la 
t igos ,  mangos de "zrramiantas y análogos 
MADERA (E:CLL~ZT~~'~ A TAPlLAS O FRISOS e 
W1 ENTARD~UiX S, SIL 2:. u~IXAR), CEPILLADA, 
F&iiIIA, ? . M C m b m ,  COI¡ LENGUETM, 
REBAJES, CKrnrnS 0 ANAL:mS 
De coniferas  
(01) Parquets para p i sos  (mosaicos), s i n  
ensamblar 
No c o d f e r a s  
(02)  Parquets para pisos  (mosaicosj, s i n  
ensamblar Exigible 
Exigible (02) Los demás 
MADERAS S I W m m  ASERRADAS IQNGITITDI- 
NLZKEWIE, CORTADAS 9 DESHVROXADAS,Dk: 
ESPESOR IGVAL O WFERIDRACINCO MILIME- 
TROS ; CIXPAS Y M A D W  PARA C O N T R A C W  
DOS, DE IGUAL ESPESOR 
espesor igua l  o i n f e r i o r  a cinco m i l i m e -  
t r o s  
-
Bcigible 
Exigible 
De pino 
Los demás 
Chapas y maderas para c~ntrachapados,  de 
un espesor igua l  o i n f e r i o r  a cinco m i l i  
metros 
De pino 
// Bras i l  
44.14.2.99 L o s d e k s  LI 49 1 Exigible 
LI. 2 9 
44.15 MADERA CMPA-DA O CONTRACH;IPADA, WCLL53 
CON MICION 3 E  OTZiAS ?fATZRLA.S; MkDEFA 
CON THAEXO DE !4kXQlXTERLX 3 3 C E A  
44.15.0.01 De pino LI 
44.15.0.39 Los demás 1;I 
44.16 TABLEROS C E L r ~ S  DE MADERA, INCLUSO R& 
CUBIERTOS CON CHAPAS DE ?4EElLES COMLíNES 
44.16.9 Otros 
k4.16.9.01 Tableros de madera 
~ 4 . 1 8  P ~ R Z S  -AS "ARTIFICIALES" O "REGE- 
NEMDAS", EWU POR VIRUTAS, ASERRmT, 
HKRDTA DE MADFWx U OTROS DESPERDICIOS @ 
ÑOSOS, AGGLObIERADOS CON mINAS N A W S  
O ARTIFICIALES O CON G'j!ROS AGLUTINANTES 
ORGANICOS, W TABLEROS, PUUCW, m- 
QüES Y SIMI-S 
44.18.0.01 En planchas 
44.18.0.99 Los demás LI 
44.19 LISTONES Y MOLDUF!AS DE MADERA PARA MUE- 
BLES, MARCOS, DECORADOS INTERIORES, COK 
WCCIONES ELECTRICAS Y ANALOGOS 
44.19.0.01 Listones y molduras de madera para mue- 
bles, marcos, decorados io te r io res ,  c o ~  
ducciones e léc i t r i r as  y analogos LI 
1 Exigible Re-es t in iento  de madera para l a  
p r e d  (lavable o impermeable) ; 
t u l i p a s  de madera terciada 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
smb 
// B r a s i l  
1 2 3 4 
- - 
5 6 7 8 
--
44.21 CAJAS, CAJITAS, JAULAS, CILDTDWS Y EWA 
SES SDE-S COIQUIMS DE Wi.DEaA, AW& 
COS O SIN ARMAR, IXCWSO CúN PARTES DI- 
SAMBUDAS 
44.21.0.01 Cajas de pino I3 56 1. Exiglble 
L4.22 PIPERIk, CUBAS, TINAS, CUEC6 Y DENAS m- 
I',TUFACTLTIWS DE TCNELERIA, DE WDEEl,Y SUS 
PARTES COi4XlNEtEES) EXCEPTO LAS DE IYI E 
SICION 4 4 . a  
44.22.0.01 h e l a s  LI 45 
4h. 23 OBRG DE CARPll!TELcl Y PIEZAS DE ARMAZO- 
?ES PAPA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES, IX- 
CLUIKIS LOS !L\BLEROS PfiPA ENTARDL4DOS Y 
LAS CONSTRUCCIONES DESMOhSkXXS, DE FlADE 
RA 
44.23.3.01 Moseicos para p i sos  LI 33 
44.23.0.02 Canceles y muros de madera LI LLF 
44.23.0.03 Puertas,  ventanas y marcos ¿I 49 
44.23.0. CL Casas, hangares y construcciones simila- 
r e s  completas prefabr icadas  LI 49 
44.23.0.99 Los demás LI 49 
44.25 ~~41ENTi1S,NONTCmPS Y MANGOS DE HERRA- 
MIENTAS, M@-S DE CEPILLQS, MAMGCS DE 
ESCOM Y DE CEPILLOS, DE YADEX.4;KORW; 
E3iSMCHADORE3 Y TENSORES DE MADZRA, PaRA 
EL CALZAW 
44.25.0.01 Homas, ensanchadores y tensores  para e l  
calzado 
Exigible  
Ef ig ib le  
Exigible M3saicos ( ensmbladr~s )  para reves  
t i n i e n t o  de suelos  
Exigible 
Exigible  
Exigible  
Exigible 
Exigible 
42 .25 ,~ .3?  h s  de&.; LI ? c 1 Sxigi ble  r / 
44.27 G5PJ-S DE :v>'~.,-,~~-DL~~l Y SE Pa2,7~3?TA z&Jn< 
T R U  (CAJAS; Zi3iTXS, ;.3TTILS, JOYXz9S, 
CAZAS Pi3lRA P¿LT&?25, 27~3?:~L"S, T.* ; Z.<R.\Z 
9E PIE Y OTROS .1PPMTOS PAR4 2.!;~1aRE,i0, 
ETC . ' , OBJE.TOS FAQA C'~~i;E~~2CIOW, DL 'JI- 
YL?DJ.~, 5: m ~ ~ ~ ~ 3 s  DE m m o  ?EXXT.:I,, 
DT, iMj)ZRA; ?AQES LE ?L%T)!ZF'L'I DE ESTAS &'A-- 
I;;iT$.CFdPiS U ,3BJESOS 
44.27 . O .  01 Tara orriato 1:orssrzl LI 
47.01 ?ASTAS DY PAPEL 
L7.0ia3 Pastas cuímicas 6e ~ a d e r a  
47 .01 .3 .~1  (03) a l t o  c3nhnido  de a l f s  celulosa 
para "bricación de f ib rzs  a r t i f i c i a l e s  LT 
47.01.3.02 (04) A l a  soda y ,al s u i f a t o  s i n  blan- 
quear, de cor,ír"eras L I  
47.0i.3.03 (04) A l a  soda y a l  s u i f a t o  s i n  blan- 
quear, de o t ras  maderas L I  
h7.01.3.04 (05) A l a  soda y a l  su l fa to  blanqueadas, 
de coníferas LI 
1 Exigible 
1 i x i g i b l e  
i Exigible 
1 E x i  gib1.e 
1. Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
TaLL~dos a mano. T=rnead?s 
Tallados a nano. Tqrneados 
Con reserva ~ r t í c u l o  4" Ley 32& 
de 1557 
Can reserva ~ l r t í c u l ~ i  4" Ley 3 2 b  
de 1957 
Con reservar Artículo 4' Ley 3244 
de 1957 
Con reserva &-tículo 4' k y  3244 
de 1957 
// 
Bras i l  
47.01.3.0s (05) A l a  soda y a l  s u l f a t o  blanqueadas, 
de o t ras  maderas 1 Exi gible  Con reserva ~ r t i c u l o  4" Ley 3244 
de 1957 
47.01.3.06 (06 )  Al s u l f i t o  s i n  blanquear, de c o d -  
feras  1 Exigible Con reserxa Articulo 4" k y  3244 
de 1957 
47.01.3.07 (06) Al s u i f i t o  s i n  blanquear, de o t ras  
maderas Exigible Con rese r -a  Art iculo 4" k y  3244 
de 1957 
47.01.3.08 (07) U. s u l f i t o  blanqueadas, de c o d f e -  
ras  Exigible Con reserva Articulo 4" k y  3244 
de 1957 
N 
O 
b J  
Ex i  g i  b1.e Con reserva Artículo 4" Ley 3244 
de 1957 
47.01.3.w (07) Al s u l f i t o  blanqueadas, de o t ras  
deras 
47.~1.3.99 Los demás Exigible Con reserva Articulo 4" Ley 3244 
de 1957 
48.01. P:WFXZS Y CWITSCS FABRICADOS EECANICA- 
E-, INCLUTDA L '  GUAW DE CELULX)SA,EIY 
R0TJX)S O EN HOJAS 
48.01.1 S 1  para pn iód icos ,  para impresiÓn,p& 
;a i s c r i b i r  y. dibyjár 
48.01.l.ol 01 Para periodicos Exigible 
Exigible 
Wgibie 
48.01.1.04 (02) Para b i l l e tes ,  cheques, bonos, t í t g  
13s y otros  valores Papel c lukcaniente  sensibilizado, 
en l a  masa, para cheqiles 
Bras i l  ! /
1 2 3 4 5 6 7 8 
48.01.9 Otro S 
48.01.9.04 (05)Fapel f i l t r o  y o t ros  papeles absog - - 
bentes L;L 
48.01.9.09 (05) h s  demás 
48.w PLPNCFAS PARA COPISTRUCCION, DE PASTA DE 
PPSEL, DE K A D a  DESFIBRADA O DE VEGETA- 
LES DTvTBOS DESFIBRADOS, DICLüSO A G L W  
MINS CON FiESITiAS PJnTUR4LES O ARTIFICIA- 
LES O CON OTROS AGLUTII'TrNTES ANALCCOS 
48 .39 .0 .~1  Planchas para construcción, de pasta  de 
papel, de roadera desribrada o de vegeta- 
l e s  diversos desfibrados, inc luss  agJ050g 
t l c i a -  rados con res inas  naturales  o a+' 
l e s  o con o t ros  aglut inantes  an&iogos LI 
49.01 LIBROS, FOS&ETOS E IMPRESOS S I M I W S ,  
CLUSO EN HOJAS SUELTAS 
49.01.1 ~ é c n i c o s  y c ien t i f i cos ,  l i tú rg icos ,  s i s -  
tema S r a i l l e  y semejantes y los  de ense- 
ñanza 
49.01.1.01 ~ é c n i c o s  y c i e n t i f i c o s  y de enseñanza 
Exigible Papel absorbente 
1 Exi gi ble  cartón duro, exclusivamente para 
la indus t r i a  d e l  calzado 
IU 
1 ,higi ble Chapas duras O 
P 
1 Exigible Cartones a i s l a n t e s  Gnicamente pg 
r a  constrncci6n t i p o  eucatex ,o 
similares,  excluidospsnelesscug 
t icos ,  perrorados, biselados,  grg 
bados y pintados y l a s  t ab las  dg 
r a s  ( k r d - b a r d )  
1 No exig. 
1 No e x i ~ .  Excepto con tapa de cuero, can re 
pujado o con incrustaciones y con 
tapa de madreperla, marfll U ca- 
rey; seda o t e r c i o p l o ,  simples o 
con adornos o g u a r n i c i ~ n e s  de c u a l  
quier  materia 
0 1 . 1 .  S i s t e m  B r a i l l e  y semejantes 
49.01.1.99 Los de&s 
49.01.9 - Otros 
49.01.9.01 Libros 
49.01.9.2 Fol le tos  e impresos s imilares  L I  O 
!19.01.9.99 h s  demás LI O 
'~9.02 DI;WIOS Y PUBLICACTOKES FERiODICI1S lMPE 
S S ,  IITCLUSO ILUSrnrnS 
'ci.02.0.01 D i a r i ~ s  y publicacicnes perfodicas h p r g  
sas, incluso i h s t m d o s  L I  O 
1 Ns exig. Ccin tepr. de cuero, con repuJado o 
con incmstaciot ies  y c m  tapa de 
madrepeila, mar f i l  o carey; seda 
o terc iopelo ,  s h p l e s  o con a d x -  
nos o guarniciones de cualquier 
m t e r i a  
No exig. 
~ T o  e x i  g. 
No exig. 
N 2  exig. 
No exig. 
No sxig. 
Excepto con tapz de cuero, con re 
pujada O c m  incrustaciones y con 
tapa de inadreperls, .mri"il o ca- 
rey; seda o terc iopelo ,  simples 3 
con adoinos o g ~ a r n i c i ~ n e s  de c u a h  
quier  niateria O 
u1 
Con tapa de cuero, can repujado o 
con incrustaciones  y con +apa de 
nadreperla, roarfi l  o carey; seOa 
o terc iopelo ,  s inp les  o ron adar- 
nos o guwnLciones de cualquier 
materia 
h9.W SELLOS DE C O S ,  TIMtim F'ISCALZS Y APQ 
LOCrOS, ' Sr: GELIrnM: DE cm,o LEGAL O 
DESTETADOS A TGL'ER CURSO LZGnL ZN EL FAIS 
cmb 
,-- , 
OBLIG."ICI~>NES Y cmcs TITULOS SIMILI- 
m, DICSUICOS LOS Tcmmmos DE cm- 
~~S Y ~ T r n 3 S  
49.07.2.Cl Se l los  de correos LI 4 í 
49.09 CF=LCCi~Ii;IY3I1S DE S(3DM CMSES 
49- 08.0.31 'Ji- tr i l icn'D%~s 
7- Exigible 
~ ~ ; ~ i b : ~  Para marcnci6ri y d e r g n c i ~ n  de 
~ e r á x i c -  y vicirio 
L I  4?.&.0sgg ¿5s deriás 1 1 Exigible  alc come ni as de uso i n d l s t r i a l  
49. 09 T:YRJET;S FOS~&~LES, D ~ . ~ T A S  DE IELIC IQ 
CIOiJ DZ Lr1SCTJI-S Y CITAS S!&JETliS DE I E -  
LICITACIGDi ILUSTBADAS, OB'TEiIDi"iS POS CUAL& 
Q U E R  FROCEDWiIDiTO, DTCLUSO CON RXFZTOS 
O APLICH?IONES 
49.0s.0.01 Tar je tas  posta les  
49.09.0.gg Lcs de~~ias  
I+$. 10 C&J.FiDKRICS DE TODAS CLASES, DE P?.?EL O 
CKRTCii:, INCLCDOS MS TACOS c? XLOQUES DE 
C J ~ L ~ ~ D A R I O  
49 .1~ .0 .31  Cale?dzr:os de t3das c lases ,  de papel 3 
carton, incluidos  l o s  tacos o blsques de 
calendario LI 
51.01 HILATJOS DE FIBRAS TEXTILES SINTETICAS Y 
4RTTFICZ;LB COITTINUAS, SIN ACONDICIO- 
NKF. PfLii;. IA vETm AL PO2 MENOR 
51.01.1 De f i b r a s  s in tÉ t icas  
51.01.1.9g ¿os decihs 
1 Exigible 
1 Exigisle 
1 Exigible 
1 Ekigi ble 
N 
O 
o\ 
Il i lstradas con xotivos t i p i c o s  
d e l  pa i s  e-qortador 
I l a s t radas  c3n notivos t í p i c 3 s  
d e l  pa i s  expgrtador 
Calendarios de todas c lases  
Hilos de policlorur:, de vini l -  
n i l ideno para confección de pe- 
lucas  para muñecas 
// 
ELQS FISOS U ORDEI;'&IOS, SIN CABILr,S ?SI 
PEIPJrn 
Pelos f inos  
(01) De elpzea o L h a  1 Ekigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
L Exigible 
(01) i& v icu ia  L,T. 5 
(01) D e  conejs o l i e b r e  LI 10 Pelo de c ~ n e j o  d e  angora 
(01) De guanaco LI  5 
Tans (01) rk pelos D e  iim4.2, alpaca, v icMa y ,rurinn 
C o --N O 
Exigible 
5 3 . ~ 8  HIDS DE FELOS FETGS ; C ~ ~ S  O PEiT\!A- 
DOS, SIL1 ACCIND-TCIOiVJ? PARA U IrENT.4 AL 
mi? h6BJCR 
tíilo:: de pelos de alpaca,  1Sm-a 
y otros an,qlicr?idos has ta  e l  ti- 
t c l i ~ >  56, par5  so i d u s t ~ i s i l  
Exigible 1315s de pelos de alpaca, UWJS 
y otros  aaquénidos has ta  e l  ti- 
tula 66, para venta si. p9r r.enor 
54. O 1  LDTO Et 3RG10 (i,m2 CE LI?TC), E-TFIi'30, Q 
PAEAJO, RASTEILJJiDC; ( P E T ~ J ~ U ~ ~  ) O TFAWO DS 
GTEc'i FOH,Vi, P E X  SPI HHILU'J(;XSTOPAS S 928- 
:'E,RDIC IOS, DE LDTG ( 3:crnnxs LAS HILICFAS) 
Sh.Ol.0.92 En f i b r a  Exigible 
Exigible 


59.05 WDTS, FABRICHDtAS COX !L'?TERIAS CIvlDi.S 3; 
L, POSICIOI'T 59.2L, ZbI TROZGS, PIEZAS O FCR 
MAS ~ ~ ; , i : r ; ~ a ~ s ;  mzs ~ P A X A D ~ S  ol.rti 
ESCRR, DE i F T L 1 ~ S ,  CORDZLES 9 CUERDAS 
53.05.1 Trozos, pie-?S -- -7 r edes  ~ r e u a r a d a s  a r - .  11 
pesca 
50.35.1.Q De f i b r a s  s..r.-.;tl-,?s 
59, 05 OTilOS ARTIC--S F-AWIC;:.EjS CQPí MLt:DOS, 
CORDELZS, CrLE9S.:LS O CC?3-J3SY Co'iL' I;YCLU 
SIOI'I DE LOS E ' J I X S  DE LOS ;iRTICULC?S E 
CXOS ESTOS TZJ13SS 
5?.06.0.33 ¿os de.:Rs LI 
5n.o.i TZJJDOS CCI: N ~ O  DE COLA 3 DE !4iTERIAS ;m 
MCEXS, DEL T1?3 UTILIZJQ EN EYCUkDWJJ44- 
CION,  CARTCTGGE, ESTTJCK52Ik O USOS idT;LO?-GS, 
(PERCXL~TV, Ej.rXWIXñT& ZTC . ) ; TEGS PAEI-, C!& 
C m  O OJFS?j.GEPITES ?ARA D1EUJRR;TELAS ?e 
I!,R~~~Ds B:M w P D T ~ ;  W C ~ I  Y e i m r ~ -  
PAR1 SOI!~JIE:mLZ 
5$.07..0.01 Telas s r e p r r a d a s  pora p i n t a r  LI 
59.10 LITJOLZOS P X  CU--LQUER USO, RECORTACCJS C) 
710; CvsIEIi'lZS F,in? SLELOS, COXSISTETTSES E2T 
UNA CAPA AFLICdlA SOBFlE SOPORTE DE KkTE- 
m TMTILES, rnORrnDAS O NO 
59.10.0.01 ~ i n ó l e o s  LI 
j9.10.O.B Los demás LI 
59.11 TEJIWS CAUCHUTAWS, QUE N3 SEAN DE PUNTO 
j9.ll.O.01 Te j id s s  LI  
Exig ib le  
Fkig ib le  
Exig ib le  
Exig ib le  
Redes pa ra  pescar  
Trrjzss de c~er iLas  3 corda.jes de  
papel  Krar"t, pa ra l e l i zadss ,  :-e- 
nidos csr, a ~ , l ~ i x i n " n t e  
Cintas  de a i s l a r ,  de f r i cc ión ,  en  
c o l o r  negra, excepTo c i n t a s  a i s -  
l a n t e ~  de t i p o  cDmun 
59.17 TEJIDOS Y ARTICULOS ?ARA USOS TECNICOS, DE 
ur;ib 
MATERIAS TMTILES 
Bras i l  
59-17.9 Otros 
59.17.9.03 Tejidss a f i e l t r a a o s  o no, incluso im- 
pregnados o recubiertos,  para G q ~ i n a s  
de p p e l  u o t ros  usos técnicos 
62. 03 SACOS Y TALEGAS PMA ENVASAR 
62.03.0.01 De honequé; 
62.03.0.99 Los demás 
65.03 PARTES, ADORNOS Y ACCESORIOS PARA LOS 6 
TICULOS COMPRENDDOS ETT LAS POSICIONES 
66.01 ci 5 6 . ~ 2  
66 .3~ .0 .gg  Los de&s 
68.07 UNA DE ESCORIAS, DZ ROCA Y OTRns LGNAS 
MINmLES SIE4ILRLLES; ~ ~ ~ I C U L I T A  DIL TA 
DA, ARCILLA DILRnWDA Y PRODUCTOS MINE- 
LES SIMILARES D I M W S ;  idXZCInZS Y 
FACTTJRM DE bíATEXUS MITEMIES PARA 
USOS CALORIrTGOS O ACüSTICOS, CON EXCLC 
SION DE LAS COI~PREMDIDAS EN LAS POSIC12 
NES 68.12, 68.13 Y EN EL CAPITüLO 69 
68.07.0.02 Verniculita,  p e r l i t a  y productos miners 
l e s  s ini lares  di la tados  
623.10 ~ ~ A C T [ I R 4 S  DE YESO C DE CO~SICIONES 
A B;ISE DE YESO 
623.10.0.01 Manufacturas de yeso o de ccanposici~nes 
a base de yeso 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
F i e l t r o  manchón patente, de lana 
De l ana  
:~=zones para paraguas, sombri- 
i i a s  y qui tasoles  N l-' 
l-' 
P e r l i t a  
Planchas de yeso, revest idas  con 
car tón o papel 
69.05 TEJAS, OFilWERlBS ARQUITECTONICOS (COE 
NISAS, EUSOS, FTC. ) Y OTROS PRODUCTOS 
CEXAMICOS m COKSmUCCION (soMBRERETES, 
cA~-oNEs DE CHIIJÍEA, ETC. ) 
69.05.9.01 Tejas, ornamentos arquitectónicos (coX 
nis?s, f r i sos ,  e tc . )  y otros productos 
ceramicos de construccion (sumbreretes, 
cañones de chimenea, e tc . )  
69.06 IWBOS, DPALMES Y D W  PIEZAS PARA C& 
NALIZACIONES Y USOS ANAIQGOS 
63.6.3.01 Tubos, empalmes y den&$ piezas &--a cg 
nalizaciones y usos analogos 
69.10 FRFGADEROS, LAVALBOS, BIDZS, TAZAS DE Q 
!RETE, PAikRA? Y OTROS ~ T I C ~ ~ S  FIJOS 
!LNilLOGOS P&%'L USOS SANITARIOS O HIGTF;SJI 
cm 
69.10.0.01 Fregaderos, lavabos, bidés, tazas de re 
t re te ,  bañeras y otros s r t icu los  f i j o s  
análogos para usos sani tar ios  o h i g i é ~  
cos 
70.03 V I D R I O  EN BWJWS, V A R I U ,  BOLAS O TU- 
BIS, SlTl LABRAR (EXCEPTO EL VIDRIO OPTL 
col 
70.03.3.01 Tubos o mri-Las 
70.05.0.99 Los demás 
70.04 VID210 C O W  O =!CDiAEO, SIN LABRAR(Q 
CLUIDC FL VIDBIO AWíiDl O EL PMQUE DE 
VIDRIO, OBTEiJIDOS EN EL CURSO DE LA FA- 
BRICACION), ETJ PLACAS O EN HOJAS DE FOE 
YA CUADFUW O RETAN- 
70.04.1 Lisos, s i n  labrar  n i  emar  
70.~4.1.01 Con e s p s o r  hasta  10 m. inclusive 
smb 
1 Exigible 
1 Exigible De grés 
1 Exigible 
1 Exigible D e  vidrio neutro o borosi l icato 
1 Exigible Bolas de vidrio borosi l icato S 
r a  fabricación de filanentos 
t ex t i l e s  de f ibra  de vidrio 
1 Exigible 
Brasi l  
70.04.1.02 Con es-psor mjror de 1 0  m. LI O - 1 Exigible 
70.04.9 Otros 
70.04.9.01 Estriadss,  xdulados, esfkmpdos o simi- 
lares ,  s i n  l a b r a  L I  '1 1 Exigi?le 
70.05 VIDRIO ESTI?-4CC O SOPLADO, "VIDRIO DEIJEPT 
TANAS", SD! LABAR (INCI;L?DO EL ?LAQIJE 
DE VIDiUO OmPTIDO i3X E S  CURSO DE LA FA- 
BRICACIOR), ETT IIOJAS DE ,rOFNii CUADRADA O 
REcwGui~Ali 
70.05.1 Vidrios a téni icos  
70.05.1.01 Con espes3r hasta 1 0  m. inclusive LI 
I - 
70.05.1.02 Con espesor mayor de 1 0  m. 
70.05.3 Otros 
70.05.9.01 Con espesor hasta  10 m. inclusive 
70.05.5.02 Con espesor mayor de 10 m. LI 31  
Exigible 
M.gi ble 
Vidrio plano, l i s o ,  a témico,  con 
~ b s o r c i ó n  r d n b a  de calor  de 585 
en e l  l a rga  de onda de diez  m i l  
angsfrorr (ccri c s p e s x  mínimo de 
5 m. hasta  10 m. ) N P 
Gi 
Lisos, planos 
Estriados, cnduiados, n a r t i l l a -  
d3s, ra*4gdos, estampaaos y semg 
jantes  ( ~ a n t a s i s )  
Estriados,  ondulados, mar t i l l a -  
&os, r a y o o s ,  estampados y seng 
jantes  ( ~ a n t a s í a  ) 
Lisos, planos 
70.U AMPOLLAS Y ENVOLTURAS TTEKUWS DE V I -  
JEUO, AB-, PTO TERMIIPAWS, SIN G U -  
NICIONES, PARA LkiQARAS, !KJBlS, VALW- 
E r n W C A S  Y sm- 
7 0 . l i . 1  Paro tubos y válvu7as e l é c t r i c a s  y siinrilg 
res 
70.U.1.01 De ; h i c e  f'undids y cüarzo kndido  LI 4 
70.11.1.91 Los demás 
70.12 ATdPOLIAS DE V l D R I O  PARA TER4OS Y OTROS RF- 
CIPIEPITES AISmITES ESTEIT 3 NO TEZKII?ADAS 
70.12.0.01 Alilpollas de :ridrio para termos y otros  re- 
c ipientes  a i s l a n t e s  es tén o no terminadas L I  41  
70.13 OBJETOS DE 'JIDRIO PARA SERVICIOS DE NFSfi, 
DE COCICiA7 DE TOCfJ)3H, ESCRITORIO, ADOI 
E0 DE HrlBIT&-CIOT~TES O USOS S I M W S  COI: M 
CLUSIOZ DE LOS ARTICULOS CGP-DIDOS EEl U 
POSICION 70.15 
70.13.0.01 De c r i s t a l  LI 40 
70.1.3 CVZNTfG DE VIDRIO,  IMISACIOTES DE PERZSS E 
XAS Y DE PIEDRAS PRECIOSAS Y SmIPRECIOSAS 
Y AETiCüIOS S51\U-S 5 E  AEALORIu; CüEOS, 
DADOS, PLAQUITAS, FRAGMENTOS Y mozos ( I N -  
CLUSO SOBRE: SOPORTE ), DE VIDRIO, PARA MOSAJ 
COS Y DECORACIONES SC4IISLRES; OJOS ARTIFI- 
CIALES DE VID210 QUE NO SEAN PJRA PROTESIS, 
iNCLUSO LOS OJOS PARA JUGUETES; OEkJETOS DE 
AMLORIO, R O C U  Y ANkLOGOS; OBJETOS DE FAiJ 
TASIA DE VIDRIO TBAaAJAM)S AL SOPLETE (VI- 
DRIO .i4Hmlm) 
70.19.0.99 Los de&s LI 
smb 
1 Exigible &bos de. cuarzo para lámparas do 
descarga. 
Tubos de cuarzo para lámparas de 
incandescencia 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Pul'sos de -v-idrio para cinescopioc 
y sus par tes  ( ~ a n t a l l a ,  Cono,cile- 
110 ) 
Figpras de a r t e  fiurano 
Cuentas de v id r io  ("glassbeads") 
o perlas,para Eng.rce de sopor- 
t e s  de lamparas incandescentes - 
nia tu ra  
1 
I I 
71.05 PLATA Y SUS ALE;1CIO?ES (INCLUSO LA PLATA 
DIRADA Y IA PLATA PLATWADA), EN ERIPIO 
O S M M D A S  
71.C5.1 ki bruto 
71.05.1.01 Plata 
71.05.2 Semilabrada, inclllso ,sus aleaciones 
71.05.2.02 Sarras 
71.13 ARTiCüLOS DE ORFZBRl Y SUS PAR'ES CON 
PONENTFS, DE ImTAlES PRECIOSOS O CHAPA- 
D3S DE EElXLJ3S PREXIOSOS 
71.13.0.01 De plata L I  5 5 
71.14 OTRAS MANCTFACTITRAS DE MGIlALES PRECIOSOS O 
DE CWAWS DE b W S  PRECIOSOS 
71.14.1 De plata 
n.14.1.01 De plata 
73.06 H m O  Y ACERO EN BUQUES BTDELAD3SJ ENP& 
QUEICADOS, LmGCYPES o MASAS 
73.06.0.03 (02) ni l ingotes L I  15 
73.07 HIERRO Y ACERO m DESBASTES CUADRADOS O 
RECTANCWS ("BLOQMS") Y PALANQüiLLA; 
DECñ4SmS PLAIJOS ("SLAES") Y LLANT0N;PQ 
ZClS DE HlERRO Y DE ACERO SIMPLEMEWE D e  
BACTADAS POR FORJA O FOR BATPDC (DESBAS- 
ms m FORJA) 
73.07.0.01 Desbastes cuadrados o rectangulares 
( "bloom" ) y W n q u i U a  ?J 
smb 
Ex5 gible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Incluso per f i les  
Cubiertos, vaj i l las ,  juegos de té, 
de café y candelabros, de piate  
92 5 
N 
w 
UI 
Electrodos de plata aleada (lis 
da) recubiertos con m d e n i e s  
thlallas de plata  para c a t á l i s i s  
73.07.0.02 Desbastes planos ("slabs" ) y IlantÓn L I  13 
73.08 CESWTS Di ROLLO PAJA CHAPAS ("COILS" ) 
DE KERRO O DE ACERO 
73.08.0.01 Desbastes ex ro>o para chapas (bobinas 
para relanicacion) L I  O 
73 .'o9 PLANOS ÜiNNZRSAT%Sy DE HIERRO O DE P.CERO 
73.09.0.01 Planos universaies, de hierro o de acerc LI 13 
73.10 XXRAS DE EIEFdlO O DE ACEi<O OET!3_NTDAS EN 
CALEITE POR Lhr~iilIACI01T O EN LA HILERA, O 
FORJrnAS ( DiCLUIIX) EL FSRL~CHIIJ) ; EWRAS DE 
HIEFdlO O DE ACERO OBTENUlAS O ACABEJ,AS E3T 
FRIO; BRRAS KICAS DE ACERO PAFA PERFON- 
CION DE iNii'iAS 
73.10.0.01 (01) .KLainibrÓn (fernachín) L I  
75.10.0.02 (02) Barras macizas L I  
73 13 CHAPAS DE HIERRO O DE ACERO, LAMINADAS EPT 
C A L r n  o EN m10 
73-13.1 No revestidas, de más de 4,75 m. 
73.13.1.01 (01) No revestidas, de nás de 4,75 nim. L I  
73.13.2 No revestidas, de 3 m. hasta 4,75 m. 
73.13.2.01 (02) No revestidas, de 3 m. hasta 4,75 
m. LI 
73.13-3 No revestidas, de menos de 3 rnm. 
73.13.3.01 (03) No revestidas, de menos de 3 mm. 
73.13.4 Estañadas (hojalata ) 
73.13.4.01 (04) De 41 ki los por caja G s i c a  
73.13.4.99 (04) Los demás L I  
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Edgible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Ecigible 
Chapas 
Hasta 125 m. de espesor 
73.13-5 Revestidas, de nás de 4,75 FE. 
73.17.5.01 'm Zincadas Exigible 
73.13.5.$3 (01) Los de&s L I  12 1 Exigible 
73.13.6 Xevestidas, de 3 m.. has ta  4,75 m. 
73.13.6.01 (02) Zincadas Exigible 
73.13.6.02 (02) Lkploriadas L í  12 1 Exigible 
73.13.6.93 (02) Los demás L I  l2 L Exigible 
73.13.7 Revestidas, de rienos de 3 n n .  
73.13 7.01 (05) Zincadas L I  15 1 Exigible 
73.13.7.99 (05) Los d c ~ g s  L I  L3 1 E-xigible 
73-14 AUMBZFS DE HIÚFL90 O DZ ACE30, CESiJüDOS O 
RFVESTIDOS, CON MCLTJXION DE LOS A.LM,IEF<IS 
AISLACOS UTILi2aOS COMO COJ!DUCTORES EUS, 
TRICOS 
73.14.2 Revestidos 
73.14.2.00 Ee nenos de 5 m~.. (en l a  -Jayor diriensión 
de su sección t ransversa l )  
73.14.2.01 Zincados 
73.1L,2.1~ De 5 m. hasta  l9 m. (ex l a  mayor dL?ien 
sibn iie s u  seccion t ransversa l )  
73.14,2.11 Zificedos L I  O 
Exigible 
Exigible 
B~alado  rpara cerco 
Ovalado para cercn 
73 15 ACEROS ALEXIGS 7 ACERO FINO C).L CMEGPJO, EN 
LAS FOFC,4S DDIC~'AS ' 'EN LAS TOSICIChiS 
73.06 A 75.14. xwmj.s ~ T C I : C L ~ ~ ; ' ~ E  
/ /  Brasil 
1 2 3 4 5 6 7 
Aceros s i l iceos  
(16) Chapas o planchas, no revestidas, de 
Exigible 
Exigible 
Excepto transfonge: z a d e  
Transforner grade 
más de 4175 m. de espesor 
(18) Chaps o planchas, n9 revestidas,de 
3 m. a 4,75 m. de espesor Exigible 
Exigible 
Zxcepto transI.2-,er. g a d e  
Transforner grade 
(20) Chapas o planchas, no revestidas, de 
menos de 3 m. de espesor Exigible 
Exigi bie 
Excepto transfcmer p a d e  
Transf onner grsde 
N 
P 
Excepto trmsfo~:~ei"  v a d e  a 
(16) Chapas o planchas de &S de 4,75 mm. 
de espesor, revestidas Exigible 
Exigible Transforner grade 
(18) Chapas de 3 m. a 4,75 m. de espesor, 
revestidas Excepto transfomer grade 
Trans fomr  grade 
(22) C!hzpas de nenos de 3 m. de espesor, 
reves tidas Exigible 
Exigible 
Excepto transIormer grade 
Trans f o m r  grade 
Otros aceros aleados 
(10) Barras huecas Exigible Para brocas, templadas en acei te  
ELEMENTDS PARA VIAS FEEñEILS, DE FüiiDICION, 
HIERRO O ACERO : CARRILES, CONTRARRIELE:S, AGT,T 
JAS, PüNTAS DE C O W N ,  CRUCES Y CAMBIOS DE 
VLG, VARILLAS PARA W M  DE AGWAS, C R  
smb 
TJXIAS, TRAVIESAS, BRIDAS, CGJ-DU3TES Y C& 
YJ3l!AS, PL4CiS 3E SIENTO, BRIDAS DE Uh:ION, 
PMCAS Y T'IRMVTES DE SEPARACION Y OTRAS F'IZ 
ZAS ESPEf2IALNEX~ COKEBIDAS PPLRA LA COLO- 
CACIOPI, LA UNION O LA FIJACION DE CARRI- 
LES 
(01) Rieles Exigible 
E;ci g i b l e  
"aigi.ble 
(02) Cambios, criices y sapos 
(02) b i d a s  de u i Ó n  (plecas  para juntas,  
t a l a s  ) 
!jVBOS (ETCLUIEOS SUS DESXSTES) DE HlEñRC 
2 DZ ACERO, C91i EXCLSTSIQN DE LOS ARTICU- 
L83S DE IE PSSICIQN 73.13 
'I?dhos s i n  c:,stura, 
(02) k! acero cmun 
P 3  
P 
w 
!:asta 9 pillgadas de di&iiztro 
De de 9 pulgadas de di&nel;~, 
,Hasta 9 pulgzdas de d i h e t r o  
De nGs de 5 pulgacias de di&nietr:l 
Hasta 3 pulgadas de d i k t r o  
De más de 9 pulgadas de d i h e t r a  
Hasta 9 pulgadas de d i b e t r o  
De n&s de 9 pu.i.gadas de diánetz-3 
ExigiSle 
Exi,bi!,lc 
Exigible 
E ~ d g i k l e  
Exigible 
Sxigible  
Exigible 
3xigible  
(02) De aceros a l e a d ~ s  
ACCESORIOS DE 'KTBERIA, DE FUND1CZOX;PIIERRO 
O ACERO (EMPALMES, CODOS, JUNTAS, KANGUI- 
MS, BRIDAS, EX.  ) 
Brasil 
73;20.0; 01 De hierro ,%ndidc LI 43 1 Exigible 
73.20.0.99 Iios de&s LI 43 1 Exigible De hierro maleable 
73-21 ESPKJCTUEUIS, AüX ETCO!.FPUWS, ENSX4BL'uIp.S 
o no, Y S-m (Hisc.3a"i Y OTROS m1- 
FICIOS, FLETiEZS Y ELZ:'Eil'IOS DE í?UCNTES,. 
C O t 6 U L : R W  DE ESCLUSAS, SORitES, . C!ASTIm- 
TES, PIUXS O P3ST!3St COLUMTJ;iS, ARMADU- 
RAS, TZCHAIOS, ?dL\XCOS DE FüEBZ14S Y VEN- 
N.S, CO3TIiJES 1:ETnLICAS (P!ZXSIC~NFS), EL- 
LAUSTRUI-U, FZJt:S, ETC. ), DE FUNDICION, 
HIERRO O 11CE3.0; PL?STW, F j ,  MKRAS, 
PERTLES, TU'B3S, ETC ., DE ~ T D I C I O N ,  
M 0  O ACER.3, TEZF~,WLDOS P.QA SE3 i i1LIW 
DOS EN Lii CORSTRUCCIOB 
73.21.0.01 Planchas, f l e  jes, barras, perf i les ,  tubos 
y similares prepa-rady pzra se r  u t i l iza-  
dos en l a  construccion W 4 5 
73.21.0.G Abrazaderas y otros  disp~siC,ivos especial  
ciente concebidos para ensamblar los  ele-  
mentos de ~ ~ s t r u c c i o n  LI 3 5 
73.21.0.951 Los d d s  L I  4-3 
73.22 DEEOSITOS, CISTEBI?AS, CUBAS Y OTRCS RECI- 
PIímmS lmALoxs w 3 A  Cum-iER PRomTO, 
DE EUNDICION, Im 9 ACERO, CON CAPACZ 
WLD SUPMIOR i\ 500 LITROS, SM DISFOSITL 
1 Exigible Conexiones de hierro maleable 
( ~ " i t t i n g s )  con d i b e t r o  n m i -  
nal de: 1/2 a 2" (12,7 a 50,8 
m. ), 2 11'2 a 4" (63,5 a 1 0 1 ~ 6  
m. ), 5 a 8" (127 a 203,2 m. ) 
Exigible 
Exigible 
ExidSle 
Conexiones de acem farjad:, so& 
dables 
// Brasil 
73.22 VOS EIECAiiICOS O TEEV!IICOS, INCLUSO CON 
(Cont. ) REXTSTD~lXZJT3 II1TERIOR O CiiLORIFüGC, 
73.22.0.91 De acerg cm6n L I  43 1 Exigible 
73.22.9.99 Los den& LI 33 1 Exigible 
75.22.0.s LI k3 1 Exigible 
73-23 PIF'ERLfi., TAMBORES, BIJXTES, CAJAS Y OTROS 
TIECIPIECJTES SIb f IWS PPiZi.i EL TR'UPSPORTE 
O EIiV:UAEO, DE CELFA DE HIERRO O DE ACERO 
73.23.0.01 W.bores L.1 35 1 ErLgLb1e 
73.23.0.99 Los d&s LI 30 1 Exigible 
73.2.4 RECIPlZXtTS DE HTEI>&O 3 DE HCWO PAR,\ GASES 
CO?PXIMrnS o LLCUrnS 
73.24.3.01 Wra acetileno LI 19 
73.25 CAETXS, CORDAJES, TFENWiS, FSLINGM Y Sm 
LARES, DE AWlMBRE DE HXEIW O DE ACERO, CON 
EXCUJSION DE LOS kRTICULOS AiSLPSOS PARA VSOS 
ErnTRICOS 
73.25.0.01 Cables L I  29 
ExigiSle 
Zxigible 
Silos aeronetáJicos para ahace -  
naniento de cereales en chacras 
Tambores de 20 y 200 l i t r o s  de 
capacidad 
IU ñecipiente térmico de acero i n o w  
xldsble , p r a  t ranso~i- te  y consefr' 
lraci;n,de seaen destinado a inse  
dnacion  a r t i f i c i a l  
~ á ~ s u 1 . a ~  de hiqrro o acers. para 
aniiidrido crrrbonico,para cargti 
de s i  ?Ón de uso domestico 
TEZ,~ ;:~s~;.~Lc:~Y y jpp.~.":ms DE 5 ~ 1 2 , ~ m  
H E i t i C  9 iiCE20 
Telas ?re+,:iiicas 'J enrejadas 3::. a la ikre  de 
h ie r ro  o 2 r r r o  LI 
P'JTTES, C 1; >VOS, ESC!\ I<rn iS  21JTJ%,;GCQAS, CE.& 
2hS '31iDTt-22,s O B I S E L k D A S ,  I~ IL~LF~TAS,  Cm- 
CWS Y CI-IIllCHETAS, DE 'iTTTDICI@?J, KIZRR3 9 
AC4C%R07 INCLUSO CON C:.IEZk. DE 3WLS i f A -  
_ ~ ~ ,  CG?4 LSCLLSIOiT DE L@S DE C i ~ 1 3 Z  DE 
:O K?J 
Para r ieles LI 
Los deaás 
PERNSS Y TLTEÑCiIS (FILET"&r)S O NO),  TIRA- 
-7 r EbD3S,  \- TrJ~TnTILLGS, AF&rErn& Y CIINCiICiS C 0 N  
2ASO i)E ROSCA, i?EívLn:C~IES, P,IS!iiCRI?S, CU-VL 
JAS, CK\irETAS Y mTICULOS -4IT:LOCC)S DE P a  
NERiX Y DE MIüJILLEKUi, DE FUT?DICIOX, IiIE 
mo O c i c m o ;  ~ m z k s  ( . ~ C L U I D A S  -M !m- 
DELCiS IGECNJS Y LiZS DE F X E S I ~ N ) ,  DE H x  
Fa0 O DE A C m O  
Los denas 
1 Exigib le  
1 Exigib le  
1 Exi r L b  l e  C l a v o s  
1 Zxigible C l a v o s  
1 E x i g i b l e  R e m a c h e s  tubulare S y s e m i  tubiil- 
res de h ie r ro  o acers, galvani-  
zado o no, fsbricados de dan- 
bres o l á m i n a s  
snb 
// Brasi l  
1 2 3 4 5 O 7 8 
i';.35 AGUJAS FA3.A COSER X !C4i3, G&iCmWS, AC-LJ 
JAS PL%\ LA?@RES ESWCLUES, PASACOñWNCI 
W S ,  PSACWm' Y IS\TICXJiiS S M W S  a 
i3A mECT-JA.F X HANO TPPAJOS DE COSTLTIIk, BOIj 
DADO, ?G-LT;- i, TfCPiCCRiA, TOEOh'ES PARA 
WRDAR, TEX4;.;Iii~DrlS O NO, DE .HlXRRO O DE 
ACERO 
75.53.0.01 A g u j a s  p r x  cr;er a nano L I  50 
73.35 MUELLES Y HOJ-4S PAiik f4E¿LGSY DE HIZX30 O 
ACERO 
73.37.0.01 B U e s t a s  LI 11 
75.36 ESTLTFHS, C A L O R I ~ O S ,  C X ~  (INCLUSO L?S 
QUE SE PUEMIf UTILIZ;1R ACCESOFZAMENTE FA% 
LA CALEFACCION CEWDXL), HORNILLOS, CALDE- 
I RAS CON HOGILR, CUI-JuMS Y APARAMS S' 
!.?ILPSES IJO ELEC'EiICOS DE II)S TIPOS W I E ~  
DOS PARA USOS mESTICOS, ,'SI COMO SUS ?,'S 
TE23 Y PIEZAS SUELTIIS, DE F'UNDICION, HIEmO 
o liCW0 
73,. 36.1 Aparatos 
73.36.1.01 Cocinas 
73.36.8 Partes y piezas 
n. 36.8.01 para cocinas 
a i g i b l e  
Exigible 
Ehigible 
Exigible 
D e  menos de 40 m. de d i b e t r o  dr- 
e sp i ra  
A gas, de usa doméstico 
Ca iy tadares  de smbiente, de uso 
doaestico a gas 
Asador g i r a t o r i o  "rot iserasn '  ac- 
cisnadas por motor e léctr ica:  pa- 
ra cocinas de uso d m é s t i c o  
73.38 A R T ~ C ~ S  DE USO Y ECO~?OMIA DO~ESTICOS Y DE 
HIGIENE Y SUS PAF3FS COMTOIEWES, DE b-rnIDI- 
CiDV, HlERRO O ACERO 
// Brasi l  
1 2 3 4 5 6 7 8 
74.01 YATAS COBRIZAS; COERE EN Bm!tQ (COBRE PhRA 
EL AFillO Y COIiRZ R E F I N ~ O ) ;  DESWRDICIOS Y 
DESECHOS DE COP-W 
74.01.2 C3bre para e l  afino 
74.01.2.01 (03) Cobre b l i s t e r  
71+.01.2.02 (03) Cobre negro 
74.01.2.03 (03) Cobre ceinentación 
74.01.3 Cabre refinado 
74.01.3.01 (04) ~ l e c t r o l í t i c o  en todas sus f o m s  de 
p e s e n t a c i j n  (barras, lingotes, paralele.- 
pipedos (cakes), c i l indros (b i l l e t s ) ,  e tc .  ) 
excepto wire bars y l a s  granallas LI 
74.01.3.02 (04) Sefinado a fuego en todas sus fomas 
de resentación (barras, lingotes, parale S lepipedos (cakes), c i l indros (b i l l e t s ) ,  
etc.  ), excepto wire bars y l a s  granalles LI 
74.01.3.03 (04) Wire bars LI 
74.02 CWROALEACIOIYES 
74. 02. 0.05 cobre-fósforo cuyo contenido en fósforo no 
exceda d e l  85- L I  
mlb 
1 Exigible s i fón de acera inoxidable para gg 
s i f i c a r  bebidas au&ticamente y 
p~oduci r  soda (agua seltz),nedian 
t e  e l  uso de anhidrido carbónico 
1 Zxigi ble Bajo reserva de l o  dispuesto en 
e l  Articulo 4' de l a  Ley 3244 
de i4/v111/57 
1 Exigible Bajo reser-.-a de l o  dispuesto en 
e l  Articulo 4" de la Ley 3244 
de 14,~111/57 N 
m .  
1 Edg ib l e  Bajo reserm de 13 dispuesto e* 
e l  Articulo 4' de l a  Ley 3244 
de 14/~111/57 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
// Bras i l  
74. 06 POLVOY P A R T I m  DE COERE 
74.6.0.01 Bronce en polvo 
'(4.17 APliRZTOS NO LLZCTEICOS DE COCCION Y DE CA 
LEFACCIOB DE LOS TIMS 'TT1LIZPJX)S PARA 
USOS DOMESTICCS, .;SI Cm40 SUS PAElm Y PIE 
Z€G SUELTAS, DE CaEGS 
74.17. 8 Partes y piezas 
74.17.8.01 a r t e s  y piezas 
LI 5 1 Exigible 
78.01 P L O ~  m1 BRTS~O (EJCWSO m ~ ~ ~ ~ ~ ~ )  ;  DE^ 
PERüICIOS Y DESECHOS 3.2 PLOIIIO 
78.01.1 En bruto y sus eleaciones 
7C. 01.1.00 Sin re i ina r  
78.01.1.01 (02) En l ingotes  o p n e s  LI 5 
78.01.1.10 Refinado 
78.01.1.11 (02) ~ l e c t r o l i t i c o ,  eTi l ingotes  
78.01.1.19 (02) Los d a i s  refinados 
78. 03 PLANCHAS, HOJAS Y TIRAS, DE ~ M O  DE 
PECO WR EW.0 CUADRADO SUPERIOR A 1 Q 
M 700 GRAMCIS 
78.03.0.01 Planchas, hojas  y t i r a s ,  de plomo de peso 
por metro cuadrado superior a 1 k i l o  700 
gramos LI 30 
Exi gible  
XxiP ble  
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Gasificabores para calentadores 
a querosen, incluso c3n pei-tes 
de acero cobreado 
IU 
(Con reserva de l a  nota 162 de l a G  
Tari fa  Brasileña y i r t i c u l o  4' de 
l a  Ley 32k4 de 14/VI11/57j 
Inclusive en panes (con r e s e n a  
de l n  nota 182 de l a  Tar i fa  Bro 
s i l eña  g Artículo 4' de La L q  
3244 de 14/VI11/57) 
En l ingo tes  o panes (con rese r -  
va de l a  nota 162 de l a  Tar i Ia  
Brasileña y Art ículo 4' de l a  
Ley 3244 de 14/VIII/57) 
Chapas o planchas de p l a w  (con 
reserva de l -Ar t icu lo  4"  de la 
ley 3244 de 14/~111/57) // 
// B r a s i l  -
1 2 3 4 5 5 7 8 
79.01 ZINC DI BRUTO: DESPERDICIOS Y DESECHOS 
79.0r.l En bruto y sus  aleaciones 
79.01.1.00 Sin r e f i n a r  
79.01.1.01 (02) En l i n g s t e s  o panes LI 5 1 Exigible (Con reserva d e l  Art ículo 4' de 
le. Ley 3244 de 14/VI11/57) 
'[y. 01'. 1.10 Refinad9 
79.01.1. li (02) ~ l e c t r o l i t i c o ,  en l ingo tes  
79.01.1.19 (02) i o s  demás refinados 
79.0L1.20 Zmac 
79.01.1.21 (02) En l ingu tes  
81.01 VOLFRAMIO ( T U N G S ~ O )  EN m o M A N U F E ~ C ~  
RPJX, 
81.01~2. Manufacturado 
81.01.2.02 Filamentos y alambres, incluso en espira-  
l e  s L I  
81.@..2' Manufacturado 
81.02.2.02 Filamentos y aiambres 
81.04 OTROS METAIiES COMUNES, EN BRUTO O MANUj?Ac 
TIíRAM)S; CEIIMEIPAS, m BmJm o MANVFACTLTRA- 
DAS - ~ --
8i. 04; 2, Bismuto y cadmio 
81.04.2.01 (02) E i m t o  en bruto 
1 Exigible Lnclusive en panes ( c m  reserva 
d e l  Articulo 4" de la Ley 324.4 
de 14/VI11/ 57 
1 ExigiSle En l ingotes  o panes (con rese r -  
va d e l  &ticulo 4" de l a  Ley 
3244 de 14/VI11/57) 
1 Exigible Aleación de zinc 95$, aiuminio 
. 4% y manganeso 1% (con reserva 
d e l  Art iculo 4" de l a  Ley 944 
de 14/WII/57) m 
1 Exigible Filamentos 
1 Ekigible Para fabricación de lámparas 
1 Exigible Para fabricación de lámparas 
1 Exigible 
// 
8l.dt.2.02 (02) Cadrnio en bruto  ¿I 5 1 Fkigible 
81.0k.4 nlsnganeso y zn tL~.onio 
81.04.4.02 (02) Entinonio e;. b r u t o  
82.01 L D , ~ S ,  PALAS, JLXOILTS, PICOS, m& 
DERAS, HORCAS, EIC,~dUILLiS, IiFSTRILLOS Y M- 
D m )  HaCHAs) iIoc1;w P hrn3IIENWS SDII- 
LARES CON FIM; ~ í i , i ~ ; i F ~ . s  Y HOCES, C U C H ~ S  
PARA HENO O PIdA FA&\, C I Z t L ~  PAX SETOS, 
CU?~?~S Y OWiS IIE&liE&= DE Ph'JIO, AGRICO- 
LAS., HOljTPCOLHS Y FDSESTKLES 
82.01.0.99 Los dems 
62.02 SlERl311s DE WJ$O MONTíJIIZS, HOJAS DE SIERRA 
DE TODAS CLSES (PNCLUSG LAS m s s - S -  
FWS Y LAS HOJAS IJO DHJWAS PARA PSERRQR) 
82.02.1 Hojas de s ie r ras  
82.02.1.01 De cintas LI 
82.CQ.l.W De cintas para arcos L I  
8 2 . 0 2 . ~  03 De sierras-fresas 
82,02.1.04 Circulares LI 
82.02.1.05 De cadenas 
82.02.1.05 
!Con r e se rw  del  Artic1d.o 4" de 
1.a -Ley de l!i;V111/57') 
Machetes a s t i n t o s  de lo s  ca6e:,ei?~w 
N 
-1 
Exigible 
E x i g i t . 1 ~  
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible Cadena-sierra s i o  f in ,  t ipo  pica 
dora, en los tamaños de k3-55- 
63,5-76-91,5 y 102 cm., de uso 
exclusivo o principel en m o t o s i ~  
rra para madera de la posicion 
84.49 
/ / 
62 .~2.1 .06 N 3  dentadas para a s e r r a r  piedra LI 30 1 Exigible 
82.02.1.39 Los dernás LI 3 5 1 Exigible 
82.92.2 S i e r r a s  r. ??+ados 
82.02.2.31 Sermckss  
82.32.2.99 Los den:es L I 45 1 Exigible 
22.03 TFNilZiS, c..LICASZS, FITE.S Y SI>.ZMES, IJ 
CLmO CORTZ'J\TES 9 ¿~S.VZS DE rlJLTSTE, Si=ChSD- 
CPES, CORT~~-TüXS, CrJRT2EW;OS Y SMIl2BXS ; 
CIZXik'iS ?1L!;ti .F;BTiGS, LD,ZS Y ESCOFITJM, ?A 
m"& JfS: -; ;:>'s"To 
82.03.0.52 Llaves de a j u s t e  L 1 
82.03. 0. 99 Los dezí6.s LI 
22. 0h OTROS WEX~SILIOS Y ~EFWLMIDI~S DE I ~ ~ I O ( C O N  
MCLUSION DE MS AliTICULOS COM?Xñ'>lDIDOS EN 
OTM FOSICIOIES DE ESTE C A P I ~ O ) ;  ~ U E S ,  
TOEiIT-S DE &'CO, IY~E'IWAS PARA SOLDAR, &FOZ 
JPiS FORTEiTILES, biüEUiS MrJT~TTADhS DE bWJO í, DE 
PEDAL Y DUJUiTiTZS DE VIDRIERO bfONTmS 
82.04.0.gg Las demás LI 
snb 
UTlLES INTERCAMBIkaLES ?ARA MAQUINAS HE- 
RiWi1IENTAS Y PARA H3RRAMIENTS DE W O ,  bE- 
CANICAS O NO (DE EIVIBUTIR, ESTAMPAR, ATEWA- 
JAR, E S C W ,  Fll&TEAR, FRESAR, MANDmfLR, 
TALLAR, TORTEAR, ATORNDJAR, W R M i ,  ETC. ), 
INCLUSO LAS HILERAS DE ESTIRAD3 [TREFILADO) 
Y DE MTRUSION DE I1)S !*ETALES, AS1 COMO U S  
UTILES PARA SONDEOS Y PERFCWCIONES 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
iiermrar:ier,ta de :i.e~der suela  de 
calzado d e  ,;uero N 
iU 
03 
Juegos (conjuntos ) de h e r r m i e n -  
tas de servic io ,  de uso espscíj"i  
~ 3 ,  en 13s aut3rrr.j-riles : "~eligeot",  
" ~ a n b l e r " ,  "Valiant" y "Chevrolet", 
Horsas (sargento) 
82.05.0.02 Erocas, nechas y escariadores y o t ros  uteg 
s i l i o s  serirjantes LI 36 1 Exigible b o c a s  c i l í n d r i c a s  para t r a b a j a r  
maderas y r.etales 
82.05.0.04 Freszs LI 38 1 Exigible Tara desvirar  calzado 
82.05.0.06 Utensil ios de sondaje :r ~ e - r f o r a c i j n  ( t r é -  
p a n ~ s ,  coronas y senejantss  ) LI 2 5 
52.06 CTTCHILtPS Y HO.JP%S CORTANTES PARA ?4iQ,UINA.S 
Y ?;'& ?-FMI-'iQS !4?3CAPIICOS 
82.06.0.99 h s  derms LI 31 
a~.c>ci MOLIMLLOS DE C ~ T ,  :NQUINM DE FICAR cmm, 
I - 2ASWnES Y OT'FíOS APARATOS MECAiUICOS DE USO 
WMESTICO, UTILIZADOS PkRA PFZPlW7 ACONGI 
CIONAR7 SERVIR, EX., LGS ALIMEPJTOS Y L;s @ 
BIMS, Di? UIJ ?ESO YdflD40 DE 10  ?ClmRkMOS 
62. 3Q. 0.01 I k ~ l i n i l l o s  LI 43 
8 2 . ~  NAVAJAS Y MAQUT?ILLAs PARA AFEITAR Y SIfS HQ 
J A S  (IIJCWSO LOS ESB)ZOS, EN FUJES ); PIE- 
ZAS SUELTAS METALiCCIC DE EvLXQUINAS DE mI- 
Trn 
82.11.8 Partes,  piezas y esbozos 
82.11.8.03 Fiezas, inclusive  de l a s  máquinas e l é c t r i -  
cas  LI 
82.13 OTROS ARTiCULC~S DE o J C ' ~ ~ L ~ ( I N C L U S O  LAS 
PODADORAS, XSQUIWRAS, HENDIWIL4S, CUCHILLAS 
PARA PICAñ CSGZ, T M A D M  DE C.?IiNICERIA Y 
DE COCINA Y COF(TR.UADELES ; HERFA4m:TdW Y J- 
GOS DE HERñHi.EEPmS DE .N?XCURA, DE PFICURO 
smb Y ~ S ( r r ~ C L U T C 1 ' i s  %S LDW PARA mQ.s) 
1 migi-315 Estructuras  de  cor te  (conos) para 
tréganos o bmrenas t r iconos de 
per f oraci  Sn de l  subsueho 
Exigible Secciones de cuch i l l a s  y chapi tas  
(contra cuch i l l a s )  p r a  &quinas 
de segar 
? s r t e s  y piezas  para afe i tadoras  
e l e c t r i c a s  
;;aniiales, exclusii-amente -para rr,o 
i e r  r a í z  
Bras i l  
83.03 CfJAS DE CAUDALES, FUERTAS Y CONFARTEGruMS 
BIhrDADOS P?ml ca,ú"JIAS ACOrnAS,  ARQb%:T;'s 
Y CAJAS DE SEGbiIDAll Y STICULCS NALOGOS, 
DE MET,ILES COlmC3S 
83.03.0.01 Cajas de caudales, puertas y cmpartimentos 
blindedos para c k a r a s  acorazadas, ?rquetas 
y caSas de seguridad y articulas onalogos, 
de metales c o ~ u n e s  LI 
83. 0; I%CAI~lIS?4OS ?Añil  Gi EKCUADZRIIACION DZ IIOJAS 
EíSERCX?ZIfiBLES Y CUSIr'IC.'XF2S, 21; 
zzs nz DIBUJO, SU~UDOFES,  C W J T G ~ E ~ S ,  
CLIFS, G~.PA,S, CORCEZTES, IKDICES DE S Z ~ ~ , L  
Y OTROS OEiJETOS >JTiiLGG3S P$uFi OFICDTA, DE 
FEWLES COtJJlTES 
83.05.1.01 Mecmisixs para la encuadernaci6n de hn,jas 
intercmbis?3les y para clasiticadoi-es, p i g  
zas de dibazo, s u j e t a d x e s ,  cantnneras, 
c l ips ,  grapas, c ~ r c h e t e s ,  indices de seña l  
y o t ros  .obje tos  análogos para a f i c ina ,  de 
metales cor-uzes L I  
83. 07 A P ~ T O S  DE A L U ? ~ ~ J ) O  Y . ~ T I C ~ S  DE m.1- 
PISTERIH, m1 c m 0  SUS P.n_RW Co~iPom?TES 
NO ELECTRICAS, DE KE!i!AUS CCMUPES 
83.07.1 Awretos  
83.07.1.01 Linternas, a petróleo o kerosene, a pre- 
83.07.1.99 LOS demás 
1 Exigible 
1 Exigible Cojas de seg?irid?-< ( tesoros  ) 
bancarios 
1 b i g i b l e  Clips . 
G r a p s  
1 Exigible 
1 Exigible Apsratos de iluminación de cam- 
p3 operator io  
smb 
Bras i l  i /  
1 2 3 4 5 5 7 8 
83.15 ALPJ4BFES, V A R I W ,  TUBQS, TU.CAS, PASTI- 
LLAS, ELECTñODOS Y AR1.ICULGS SINILARES, DE 
NXTATZS CO.MJNES O DE ClGBJBOS ?4EI!AI;rCOS, 
RECUBIERTOS O FORRADOS CON DECAPUNTES Y 
FUNDENTES TARA SOLDAR O DEMS1YA.R bfi3m 0 
CPJIEROS Mii"i!ALICOS; NLOS Y VARILLAS DE 
TOLVC) .4GLO?.DR4D3, DZ MMtABS COIIUNES, ?A- 
RA U ~~!DlLIZACIOU >TR PRC)!ECCION 
83.15.0.01 Electrodos de h i e r r a  O acerri LI 55 
84. 06 MOTORES DE MPLOSIOFT O DE CO~~lEUSTIOh' IN- 
TEiWA, DE n4mIX)s 
84.06.4 De nr,tocicletas,  b i c i c l e t a s  g s i n i l a r e s  
84.06.1c.01 (02) Faramotocicle'¿zs ¿i 2 1 
81i.06.5 Estacionarios 
8h.06.5.01 (02) Diesel g seni-diesel  
' " 84.,06.8. a r t e s  y piezas 
84.06.8.03 (02) Carbwarl¿ires 
8lr.o.j.8.gg (02) b s  demás 
84.06.8.39 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Zxigible 
Exigible 
Para locomatoras d iese1  e l é c t r i -  
ces, de más de 700 kg. 
N 
Para notonetas (exclusiimzz~nte de? 
t inados para corcplenentacion de 1- 
produccion nacional, por fabrica- 
t e s  de motonetas. Suzetos a l a  ccl, 
probaci6n de ,empleo, de acuerdo e 
l a  l e ~ i s l a c i o n  en vigor) 
Para motocicletas 
Cilindros para motor de motonetas 
(exc1usi~ranen;e destinados para 
complementacion de la produccion 
nacional, por fabr icantes  de mo- 
netas. Sujetos  a l a  comprobari~n 
de -leo, d e  acuerdo a l a  l e g i s  
l ac ion  en v igor )  
Brasi l  
: /
84. c8 OTROS TiíOTORES Y l,L4QUIPiAS P4O.IOTRICES 
'j4.09.9 Otros 
84. ~8 .9 .02  (OS)& ~ f i e n t o  LI 37 1 Exigible 
84.~8.9.99 (03) Los demis 
64.10 BOtBAS, 14DTOBOE.LBAS Y TlTF.BCEG3AS PARA UQUI 
D3S, INCLUID-4s -LAS B3EcBAS NO ?~ECAXICAS Y 
L4S E3:.aS DISTRIBUIDORAS CON DISPOSITIVO 
EEDILOR; ELEVACOIRES PARA LIQUIDOS (DE ROSA- 
RIO, DE C.QiCILOlGS, 3E CIXTi!! FLF"I~LES,ESC.) 
54.10.1 kmhas a l t e r n a t i v a s  
34.1C1.1.01 1-Ienuales 
84.10.1.99 Los demás 
34.10.2 Bornbas r o t a 5 ~ r a s  volm.étricas 
04.10.2.01 ik engranaje 
84.10.3 Bonbas c e n t r í f . ~ g a s  y tuibobombas 
84.10.3.01 'Rirboborcbas 
84.10.3.99 L3s demás 
84.10.9 - Otr3s 
84.10.9.01 Para expendio de combustible 
1 Exigible Motores de muelles para asadores 
gi ra tor ios ,  has ta  1 ,5  kg. I 
Bcigi j le  
Exigi J l e  
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Bombas a l t e rna t ivas  de succ i jn  pg 
r a  pesca (absorbente ,de pescadc ) 
accionadas por presion de a c e i t e  N 
Bonbas c m  impulsor c e n t r í f u g ~  h e  
l i c o i d a l ~ e s p e c i e í e s  para descarga 
d r  sólidos en suspensión en líw 
das 
smb 
64. 11 KIW, b1O'i'OXMñAS Y TüñEOEOMIIAS DE A I R E  
Y DE VACIO; COMPRESORES, b5OTQCCMPRECORES 
Y TLTñBOCC1GRESOZS DE AlliE Y OTROS GA- 
S=; GECERADORES DE DIECLOS LIBñFS; 
TIZADORES Y ANALOGOS 
64.11.1 Bombas y compresores 
SL.11.1. M Conpresores de a i r e  
84.11.1.39 Los demás 
1 Exlgi ble 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
F i jos  
p o r t á t i l e s  para pintiira y trille 
r e s  
Otros c:,mpresores 
C~mpresores para  arnoniaco de 20 
a 200 ErP, mmulticil in~ros veloc; 
claíles cie 540 a 1450 r.p.m. de,sg 
gi-ien de t raba jo  hasta  5 atmos- r\j 
I e r a s  CL) 
CL) 
blotocompresores de gas, hermétl 
cos accesibles  (con bloques p r z  
v i s t o s  de tapas  de acceso) con 
poteiicias de l /3 ,hasta  1 112 W 
p r a  re f r ige rac ion  corrnrcial. 
Cznpresores de amoniaco de 20 a 
200 HP, mui t i c i i indros  velocidg 
des de 640 a 1450 r.p.m. de r e -  
giinen de trabj:, de  más de 5 at 
mósferzs 
Bcsnbas de a l to .  v a d o  (para 
c l o  de 0,Ol m. de Hg. o supe- 
r i o r )  
Compresores de re f r ige rac ión  
abier tos ,  para  ;unonirico, sin mc> 
tor,  de hasta 60.000 F/-I o 20 
toneladas,  (condiciones standard 
de medicion - 15" + 30°C) i ,  
84; 11.2 Ventiladores y análogos 
U .  2.  O Ventiladores y análogos 
84.11.2.01 
1 Exig l j l e  Cmpresores de rePrigeraci3n e b i e ~  
tos. para anoniaco, s i n  motor, ?e 
nas de 50.000 F/H o 20 toneladas 
(candiciones standard de niedición 
- 15" + 30°C). 
Canpres~res  ro te t ivos  ( " b o s t e r "  'j 
para cases refr igerantes .  de un d- 
p l a z m i e ~ t o  valumétrico hnsm 15 
metrss cúbicos p3r minuto, para 
s e r  u t i l izad3s  en sistemas de re -  
.-ri geración 
Esi  ki ble  
Exigible 
Conipresores i'rigori:?icos, abier-  
52.5, para gases halogenados, de 
czpacijlad hesta  5 HP, s i n  iiiotor. 
Cor?.presc>res do re f  r igeraci6n, 
n ~ i e r t s s ,  de más. dr? 5 Z, s i n  nc 
to r ,  para ,;ases hnioger.ad3s - N LJ 
Conpresores de refrigeraci6n, 
?'ciertos, de i l j 2  H?, s i n  bgrba 
de a ~ e i t e ,  accionádos por p la tos  
:~;igneticos, para a l r e  acmdic io -  
riado de uso en au tx r io t~res .  
Coqr?sw-es de refr igeración,  
zbier t3s ,  de 3 E, s i n  bornba de 
acei:e, accionados por o la tos  
magnetices, p r a  aire acondicig 
cads de uso en autorr,otores 
Ventiladores exclusivamente in-  
d u s t r i d e s  
B r a s i l  
84.12 GRUPOS PAR!- ACONDICIONA-TO DE A I R E  &UE 
COKENGAN, Rr,ETID0S EN UN SOLO -m 
xfEX!tTI&QR CON MOTOR Y DISPOSITIVOS ADE- 
CUADOS PARA MODIFICAR LA ~ ~ ' N R A  Y U 
llUMEDAD 
84.12.1 Aparatos 
84.12.1.01 ~ i p r a t o s  LI 
1 Exigible Separadores de a c e i t e  con o s i n  
sistema de re%orno de a c e i t e  a l  
c e r t e r  d e l  compyesor 
1 Exigible Ident i f icahlea  p a n  compresores 
de,anoniaco de uso en re f r ige ra  
cion, exceptg separodores de ace2 
t e  con 3 s i n  sistema de retorr.9 
de aceite al. cartcr del cmpre- 
SO.? 
1 Exigible Len,+etas (:&:iriss "flappere"), 
para - la tos  de v6lvulas de c iz -  LJ 
pres-?rrs o::iertos para refriire- 
r s c i  bn cor:~.erciel. 
Flacas 3 ) i l a % g ~  de &l-nllas 23%- 
plct,e:-:e::l¿e ar.zdas o no, pürz 
c3::.presores a'ciert.-is d e l  iter:: 
E.L.l.l-.l .>i. 
Rcpia6cires de potencia, para CZ- 
F. ,, s ~ r c s  1 2e re?:-i,zeraci~n i c k s -  
t r i ~ l ,  S? p3tencins cayores de 
5 .%'. 
Sel los  n..ecánicos -para c ,xpres-  
r e s  aXer t r i s  de refri;eraci$n 
1 Exigible E q u i v  de aire acondicionado para 
autoriioviles 
8 4 . ~  QUPIAWRES PARA ALlMENTACION DE HOGARES, 
DE COMBUSTlBLES LIQUIDOS (PULmIZADORFS), 
DE COMBUCTIBLES SOLIIXS PULVERIZADOS O DE 
GAS j HOGARES AUTCI~I~ATICOS, DTCLUIDC)S SUS 
ANTEXOGAi7ES, SUS P A R R m S  MEWICM, SUS 
DISWSITIVOS P4ECnTJICOS PARA LA WACUACION 
DE CEmIZAS Y DISWSITIVOS ANALOGOS 
64;13. 1 Quemadores 
84.13.1.01 De combustibles l iquidos  
84.13.1.03 De gases LI 31 
84.15 MATERIAL, bIAQTm4S Y L3kW..TOS PARA IA PRO- 
IXECION DE FRIO, CON EQUIPO ELECTíUCO O DE 
O'J!MS CLASES 
84.. 15; 1 Ile uso doméstico 
84.15.1.01 (03) E léc t r i cos  
84.15.1.g (02) No e l é c t r i c o s  
84.15.i .g 
84.. 15.2 ins ta i ac iones  f r i g o r i f i c a s  
84.15.2.01 (01) Plantas de h i e l o  
Exigible 
Exigible 
Exi g-ikle 
Zxigible 
Exigible 
E;:igible 
Exigible 
Exigible 
Reiri,eradores de compresi6n con 
peso unZtaria de has ta  2GQ 1:q. 
Refrigeradores, pesando h a s t a  
200 lrg. 
. I 
N 
Congeladol-rs r'-r 2s: :gZCGi¿. .? Y ci - u 6\
t i c n l c c  L ko-- izur i -~~lcs  (Free- 
zers) 
Refrigeradores, pesando has ta  
200 i;g. 
Refi-i.;eradores de a l ¿ s o r c i h  de 
h a s t s  20C i;. de pess. 
Csn;ela<ores de aksorción de 
has ta  200 kg. de peso 
Máquinas au t sná t i cas  para pr3- 
ducccijn de h i e l o  en escana$ 
// 
84.15,. 8. yri's y piezas 
84.15.8.01 03 Paro ~ a q u i n a s  o aparatos e léc t r i cos ,  
de uso domesti.co LI 
1 Exigible Mquj r1e.s y/o aparatos e l é c t r i -  
C 3 8  e ~ i t m & t i c 3 s  para iabr ica-  
c i j n  de cubos 17; u o t r a s  Comas 
de hie lo ,  de usc cmerc'iaf, de 
has ta  200 kg. l e  prodiiccion en 
24 horas. 
l t~qu inas  y; o a p a r a t x  e l é c t r i -  
cos, no aut3&tlcgs, para ."a- 
krSicaci6n de ciib3s de  hielo, de 
usc c o m e r c i ~ l ,  de > a s t a  200 Q. 
de ~ r a d u c c i o n  en 2k horas 
Exigible 
Fcy-lisos ir  i g o r i  E c ~ s  de c ~ n p r g  
sl6n para unidad de Lransporle 
de productos perecederos, com- 
r endiendr, : con>ressi-, e rapora 
dor jr condensador 
N 
L; 
Eqyip->s i.ri53ril.ic3s, por e x p a ~ a  
s ion de ni.tr&eno ~ q u i d o ,  de 
1:asta 500 kg. de peso, para uni 
dad de t ranspor te  ,de productos 
perecederos. 
Equipos í r i g o r i f i c o s  de absor- 
ción para  vanidad de trnnsporte 
de p r d u @ t o s  ' perecederos, c- 
prendiendo: hervidrr,  evspora- 
dor y condensadar. 
~ h r a s  f r i g o r i I i c a s  modulares 
o desnontnbles, con equipo e l &  
t r i c o  de re f r ige ruc ion  incorpo- 
rado 
,%parador de a l d n i o  c m  ca- 
ño de aluminio 
// 
1 Exigible Conertores de cobre-aluminio para 
uso en refr igeración 
84.15.8.02 (02) Para máquinas y zparatos no e l é c t r i -  
cos, de U S ~  donéstico LI 49 1 Exigible Para unidad de re f r ige rac ión  por 
absorción, excepto evaporadores 
de z l m i n i o  con caño de al?n;iinio 
y que~ladores a gas o a kerosene 
64.15.8.02 ¿I 
84.15.8.03 (01) Para máquinas o spsratos  no d o ~ é s t i c o s  L I  
Exigible 
Zr igible  
Quenadcres a gas. 
Quemadores a kerosene 
Ident i l icabfes  pars  máquin, 9s y / o  
aparatos e l e c t ~ i c o s ,  automáticos, 
para fabricacion de cu3os de h i g  
lo,  pcra uso comercial, de has ta  
200 kg. d ia r ios  de producción 
G, 
Quemadores a gas. 
Quepadores a kerosene 
Exigible 
84.15.9 Otros 
64.15.9.99 (OTj)bs demk Zxigi b le  
Exigible 
Exigible 
2~f ' r igeradores  e léc t r i cos ,  no do 
mesttcos 
Congeladores por conp?esi&n, nci 
domesticos 
Unidades su r t idoras  de bebidas 
carbonatadas con equigas de re- 
f r igeración i r icorprado 
Vit r inas  refr igeradas  para  a u t o  
servicio,  con su respect ivo eq- 
po de refr igeracion incorporado 
3 no, de compresion, de más de 
200 kg. de peso 
/ /  
smb 
- 
- 
84.15.9.99 L I  24 1 X g i b l e  Unidades conde?radores para uso 
en refrigeracion no daiés-cica, 
con cmp-resor abier to parc~ geces 
halogecados, s in  motor, ;r.antados 
sobre U- baie c& 
84.17 AP-GRAPX Y DISPO-3, AUNQUE SE CAL- 
m1 ~mcmcfimm, PARP. n TXATPY- 
DE IW- WR I4EDIO DE OWACIOFES Q E  
IMPLIQUEN UN WdBIO DE TE?oERAnTRA, TALES 
COMO: C A I E W ,  COCCION, TmTPJX), DESTI-  
LACIOI, I I E C r n I C A C I O N ,  ESmIWCION,  Ph: 
TERIZACION, SEAID, EVAERACION, VAW- 
CION, CCImmSACIoI~, m m m ,  EX., 
Cal EXCLUSION DE US f l ~ ~ S  DE üS0 DO- 
BfESTICO; CNJXpE0iE-S PXIA AGUA (IB(TLUSO 
LOS CALIXNTABUiOS) QUE NO S W  EmTFUCOS 
84.17.1 ~e calefección o refrigeración 
84.17.1.01 701) I n t e r c ~ b i a d u r e s  de tezperaturas de 
W g i k i e  C3n;uritos c011!?1etos e l é c t r i ~ ~ s ,  
auto&ticos, pera ~abr icac ion  de 
cubos u ?tras  Pomas de  hielo,^ 
r a  i n c o r p ~ r a c i ~ n  e  refrigerado- 
r e s  doriésticos. 
Bebedero de? agua refrigersds que 
se dimente por cone&n a t ~ b s s ,  
con eqisipo de refrigeración i c -  
corpr idg .  
Fqu iqs  dL? refrigeraci¿n por ab- 
s?rciori, no eléctr icos de s o  d l  
ffiestico. ' ry 
Refrigeradores de abaorci6n, no 
dmestlcos, de &s de 2C9 !;g. de 
peso, eléctr icos y n:, e lectr isos 
Para uso en rerrigeración, cwec  
c i a l  e industrial 
// 
Brn s i l  
84 . i í . i . o i  L I  22 1 Exigible 
34.17.1.05 (92) Calentadsres de i p a  y de baño, no 
eléctr icos ,  Oe uso domestico L I  21  
34.17.1.93 (01) Los demás 
1 Exigible ?ara liso e r  rerri-;eraciÓn, c a e r  
c i a l  e i ndus t r i a l  
34.17.5 i?e emporaci6n o desecación 
84.17.3.01 (01) De l i o f i l i z a c i j n  y de criodesecación LI 
1 ExigiSle Accionados directamente por ener 
solar  
1 Zxi g i  ble Calef?ctor$s para ambiente, a bg 
se  de -petruleo 
1 Exigible En?riadores de líquidos, t ipo  e- N 
poralivo, con círculaci6n 3e aire,+ 
para uso en refrigeración indus- 
tris1 
1 Exigible Enf riadores de líquLdos, t i po  h o r i  
zon¿al,da casc? y tubo, pars. uso 
en reir igeracion i ndus t r i a l  (in- 
tercambiadores de temperatura o 
evaporadores). 
Condensadores e n f r i a d y  a a i re ,=  
r a  uso en r e f ~ i g e ~ a c i o n ,  excluyeg 
do l o s  de uso domestico. 
Condensadores de casco y tubo,ho- 
r i zon t a l  y ver t i cz l ,  para uso en 
refr igeración 
Exigible Equips  de l i o f i l i z ac ión  de bssta 
150 kg. y hasta  10 m3 de w-paci- 
dad 
1. yx: ~~i!,?: !hid?.l s e c a d ~ r a  de granos, trans- 
portn'c:le de .:s3 agr ícola  
1 ?-;&j.b_lp !P;=.la~~rnd?res pa:? o g a i ~  de rer'rk 
. .. 
:;e-i-ini,x cz- .ercsa~ r> i ndus t r i a l ,  
par-, tisg e l  sis-terna dn a i r e  forza 
3s 3 nT>, sin el z o t o r  
84.18 "TRIFGGi'iDORt?S Y SLCAIX3RZS CSJ%IImAS;@ 
9AATOS PARA EL FTL- O L4 D3PJXACIOlT DZ I& 
QüIDOS O GASES 
84.18. 1 C e n t r i m d o r a s  y s?cadoras c e n t r i ~ h g - S  
84.18.1.01 t01)ksnazacloras LI 5 
C r n  triP.i:='t.7;.,re~ (centr ic leaners  ) 84.18.1.99 (02) Los de&s L I  5 
84.18'2 F i l t r o s  g depuradores de l íqu idos  o gases 
84.18.2.02 (02) ~r~ri..ésticos LL Rrri:isadcrcs Se ai re  FaFa coci -  
na s i n  d i spos i t ivcs  que slodifi-  
qcen t m p e r a ~ u r a  y/3 kimedad 
84.18.2.99 (02) L s s  den& L I  29 F i l t r c s  de a i r ~  p r a  aconáicicr.g 
dores de a i r e  
,Filtros secad3res o s i n  d e  
hidrs tanzes  pira refr igeradores  
comercisies // 
// Bras i l  
84.18.0 Par tes  y ? i y f -  
&.18.8.~2 (02) ?are -?iltx-or, y depuradores 
84, 19 !ULQTJET,'.S Y >PSXTCiS PrYM L P ~ E ' M  O SECA3 E 
??ELLAS Y O!t'ROS RECIPIENTFS; P,"iPSi LLETLR, C E  
Wiñ, . ETIQUTT~ O ZAPSUL"2d BOTELLAS, CAJAS, 
SACOS Y OTROS 8ECIPIE!dTa; ?m4 E-PAQUETM 
O DqWJi k4ERC;iITCM ; APARATOS f:-'9ii GASIFI- 
CAR BEEEDFS; PLP~IRATOS PIPA LfiV-'J3 VAJILLA 
64.19; 1 ~6quina.s y m a r a t o s  
84.19.1.01 Para celo anar  c i g a r r i l l o s  L I  
84.. 19.8 Par tes  y piezas  
84.19.8.01 Pu'tes y piezas  
smb 
i Exigible F i l t r o s  secadores, con o s i n  des 
hldrz ta r~ te ,  para refr igeradores  
dr~x6sticos 
1 Exigible 
1 B-igible  
i Exigible 
1 Exigible 
1 Fxigible 
1 Exigible 
fden t i l i cab les  -mra p r i ~ i c a d o ~ ~ ?  
de a i r e  para cocina, s i n  disposi-  
t i v x  qiie inod:f iq'ien tempera tilrs 
y!o Liiiedad 
2 ~ c ~ x á t i  czs 
~46quina a~~tomáxica  Fzra e m p q e  
tar c i g a r r i l l o s  
Cerradoras de ca jas  de c a r t ó n , ~  
sando hasta 1200 kg. 
Colocadoras de c i n t a s  de s e g ~ r l -  
dad, pesando hasta 1300 lig. 
Encajonadoras y desencajonadores 
de bo te l l a s  y envases, pesando 
&S de 1000 kg. 
&quinas para l avar  v a j i l l a ,  de 
uso dmes t i co  
Identir'i cables S r a  aparatos de 
lavar  pla tos  y i r a j i l l a  
/' i 
/ / Brasi l  
1 2 3 4 5 6 7 8 
84.20 APPRATOS E 7NS- PiG3.4 PESAR, m -  
IIAS LAS MCULAS Y BA2XNUS PARA CWROBEL-  
CIOX DE PiXZA.7 FABRICADAS, CON EXCLUSION DE 
LS W U Z ; S  SENSIETZS A üiq PESO IGUAL O 
FERioR A 5 CE3JTIGRWS; PESAS PARA TOEA C L j  
SE DE BAmM 
84; 20.9 - Otros 
84.20.9.00 Especiales 
84.20.9.90 Los demás (no especificaaos) 
84.20.9.91 Con capacidad de pesada hasta 10 kilos, i; 
c l u s i w  LI 29 
84.20.9.92 Con czpcidad de pesada hasta 100 Irilos,in 
clusive LI 24 
84.'20.3.93 Con capacidad de pesade hasta  1.000 kilos, 
inclusive LI 2 9 
84.21 APARATOS ~CmICOS (INCLUSO ACCIOPWES A 
MANO) PMi.4 FIIOYECTIZR, DISPERSAR O PüLVEXL 
ZAR MkTERIPS LIQUIDAS O EN POLVO; -- 
RES CARGADOS O S W  CARGAFt; PISTOISS AERO- 
GRAFICAs Y APARATOS ANALCCOS; MAQUINAS Y 
APARATOS DE CHORRO DE fJüCNA, DE CHORRO DE 
V M ü R  Y APARATOS DE CHORRO SIMURES 
84.21.1 Puiverizadores y esp3lvoreadores 
84.21.1.01 Manuales o de pedal LI 5 
84.21.1.02 Motorizados, incluso l o s  cie autopropulsión LI 5 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
~omés t icas  y c3mrciales  
Cmerciales 
Comerciales 
84.2l.2. Aparatos contrs  incendios 
84.21.2.01 Extintores Exigible 
. I  Bras i l  ! I 
-4.22 YiAQüiiUS Y APARATOS DE ELEVACIOFT, CARGA, DES_ 
CARGA Y EVIANIFULACION (ASCENSORES, ~CIPIEN- 
TES ,2UTOM&TICOS (s:CTPS), TORNOS, GATOS, PO- 
LPASMS, GRUAS, PUEImS RODfrNTES, TRANSPOIJ 
"EDíXES, TELEFERICOS, ETC.), COX ExCLüSIO27 
DE LAS MRQUINAS Y hPPLR2MS DE U. POSICION 
84.23 
?4.22.1 Polip-stos, tornos g cabrestantes 
E4.22.1.99 Los den& L I  37 
SIL. 22: 2 Gatos 
94.22.2. C2 Hidr&ulicos 
'34.22.3 Elevadores g transportadores 
84.22.3.05 Transportadores mecánicos de acción c o n t i  
nua LI 37 
84.23 F4AQUINAS Y PSARCm, F'IJOS O MOVILES, PARA 
EKTR4CCION, MOVlMIETPPO DE TIERRAS, MCAVA- 
CION O PEZWORACION DEL SUELO (PW M E C W  
CAS, CORTADORAS DE CmBCIN, MCAVMX)RAS, 
TROEXCAVADOFLAS, NIVELADORTS, EXPLANADORAS 
( ' lmmZERS") ,  TRAmAs ("SCRAPEFS"), m.); 
MARTILLOS PIMPES; QljTUKEVES, MSTDVTOS 
DE LOS VEh?CULOS Q'JI'lXNEVB DE LA FWSI- 
C I ~  87.03 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
"~s;er-block" para ser  xontado en  
cabrestantes hidráulicos esoe.-' n lz-  
l es ,  para barcos pesqueros 
De 10 a 100 toneladas 
Elevadores de cereales,  p o r t á t i -  
lss, a rosca s i n  f i n .  
Transportador alimentador de es - 
t e r a  para t r i t u a d o r a  de piedra, 
transportables 
Cajones de alimentación p r a  d e s  
agregadoras de la indust.ria c e r a  
mica 
// Bras i l  
- 
2 3 4 3 O 1 - e 7  5 
--.------.-- 
Ejc.23.2 Xaquinaria vara exca-wcijn, e:fpianació~, @ 
velación y trabajos s e n e , j a e  
%.23.2.03 ~&quir?as i-ss3adores ("Scrapers" ) LI 
84 .23.2,04 Niveladoras -exylznzdoras CJ a l 1  anadoras 
( " ~ r a d e r s "  ) LI 5 
84.23.5 Máquinas e a r a  zr,isocar e? t e r reno  
84.23.3. Ol b + i l l 3 s  apisor:ad~res, sir! nedio de propfil 
s l3n  LI 
8L.23.8 Fe r t e s  :? p iezas  
i 44.23.3.92 W t a s  y d ien tes  p r a  l a s  r,záquinas de l e  
s ~ i b ~ s i c i ~ n  84.25.2 LI 
94.2L IfAQüDJAS, AFiLZiT3S Y I;RTJPACTCS AGSIC0L;ZS 
Y HORTICOLLS PARA W PFEPARP.CIOF Y TR'iIiA- 
J O  DEL SWLC Y P L I  EL CnTIVO, D ~ C ~ ~ U C ~  
JdS RODILLOS PARA CSSWDES Y A ~ d ~ O S  DE 
DEPORTES 
E4.24.1 Para l a  p r e p a r a c i h  y zrnhajc d e l  suelo 
34.24.1.W Araaos 
84.24.1.01 De  discos inclus ive  ICJÜ de pala  LI 
84.24.1.02 Dc puntas o dientes  L I  
84.24.1.33 De ver tedera  5 r e j a  LI 
84.24.1.09 Los demás arados L I  
84.24.1.09 
smb 
Exiel b l e  Xotx i iwlaáoras  a r r i b a  de 100 !LE 
1 Exigible Cardad-es I ronta ies ,  de cspaci-  
dad de carga, suger iar  a j. 500 : 2. 
J de más d e  3,759 r r j  de capacidad 
Exigible 
E:<i gi ble 
Ezigi'¿le 
Eñ-igibl? 
Exigible 
Ejagible  
Exigible  
E -igili.lo 
De t rección an ina l  
Exce-to de tracción animal. 
De tracci;n animal 
E x c e ~ t o  de t racción animal 
De t racción animal 
84.24.1.10 Rastras (gradas) 
84.24.1.11 De discos  o -%las LI 5 1 Exigible  De discos 
84.24.1.19 Las demás r a s t r a s  LI 1 5  1 Er-igi ble Ce dient,es 
84.24.1.90 Los dem$s 
84.24.1.99 Los denas 
84.24.2 Para e l  cul t i - ro  
E4.24.2. M Setxbraasras -; se-?¿riL: 3s-a'uonadoi-as 
LI 16 1 E;ágible Azedones r o t a t i v a s  
84.24.2.03 Plantadoras y t ransplantachras  LI 5 1 Exigible 
84.24.2.~4 
84 2h.2.99 Los den& 
84.24.8 ?a r t e s  y p iezas  
84.24.8.~1 Pa r t e s  y p iezss  
84.25 ?.!AQUISJh3Lr. COSEClL4COW, Y TRILL'3IOTt"l; PmT- 
SAS PARA PLJA Y FORTiUES; COH!CfJ30%2S DE 
CESPED; h L T ~ ~ ~ O & l S  Y YQ'LQUIT~AS SI?-?ES E 
LA LDtPiEh DE GRUTOS, SELECCIONADORS 
DE HüEVOS, FRUTAS Y OTROS SROIKICMS AGXICQ 
LAS, CON MCLUSIOii DE LAS MAQ,UTNI~S Y hPiUIPz 
TOS DE ?IOLINERU DE LA POSICION E4.29 
84.25.1.04 Cortadoras de césped 
Geixbr adoras 
1 Erxigi Dle Excepto n ~ t o c u l t i v a d o r  t i p o  L i s  
t e r  
84.25.1 Maqainaxia de recolección,  ernpnczdoras de 
paja  y forraAe y cor tadoras  de césped 
84.25.1.02 Cosechadoras de maíz LI 
1 Exigible  irlotocul t ivador t ipo  L i s t e r  
IV 
P 
1 Z:>i g i  b l e  Pera c u l t i v o  de ceña ae azlicar 
LI 2 O 1 E i i g i b l e  Discos 
1 Exigible 
1 Exigible 
Juego de rodillo-mecanismo reco- 
l e c t o r  h e l i c o i d a l  de maíz 
Accionada con motor a e x p h s i ó n  
84.25.3 - ~ g 9 i i n a s  y aparatos riaro. l a  clssif'ic:.ci6n 
-r de huevos, f r u t c v  371-35 producios a g n -  
colac  
84.22.3.95 Los d e ~ á s  LI 2 9 1 Yxi g ik le  
84.25.F: Partes y piezas  
84.25.8.01 B r t e s  y piezas 
84.26 MAQUINM PJ3W 0~~zfiA.R Y OTRAS KAQ~JIILTAS Y 
APARATOS DE WHERIX 
8L.26.1 d q i i n a s  7ai-2 ordeñar ;r -,ámnas y-*- 
r a t o s  para el. t r e tmAentc  de l a  leche 
84.26.1.01 De ordeñar u " ordeE'.edorus" L I  
84.26.2 &quinas y aparatos para ia t rmsforma-  
ciÓn de l a  leche en o r o d ~ c t o s  l á c t e o s  
8k.26.2-.lo Para l a  i n d u s t r i a  qxesera 
84.26.2, il Para hmogeneizar LI 
84.26,2.= Prensas LI 
Exigible 
z?5 gL bl? 
Exigible 
Zir,siZica.?;ra (!e c i r z ~ l 3 s  c d ~ r a z  
nos 
2zclillos he l i cc ida les  -3-?a fiecz- 
iiizmo reco lec to r  ós m a i z  
Fzro quesos 
Para qiesos  
// B r a s i l  
84.26.8 Farkes g p i e z a s  
F4.25.0.01 l a r t e s  y piezas  
84.20 O ! W S  fiiAQüETAS Y hpABATCS EAF& LA ~ I G R I W  
TUñG, HORTICULTURA, i~~TICC%W Y : ' 2 ICULz  
m, ~ C L U ~ I ) ~  LOS GE-E~DTA:,COF~S e311 DIsro- 
SITNOS EIECl'JTTSiS O TE3JXCOS Y LAS IFTC'crOrL 
DORLS Y CRLtDOR,S 'a h,VICmTUiLi 
84.28.1 bigquinas y e p r l A ; o r  ~ r a  l  egr icul t i i ra  
l a  hsr t ic i i l tur i .  
84.26.1.31 Ti i tura3qres  y ~izzcLadsras de abonos LI 
04.2e.l. 02 Esquiladoras r,ecáni cas L I  
LI 5 1 Exigible Fara ordeñadoras 
84.28.. 2- ~ á a u i n a s  y aparatos para l a  av icu l tu rz  
84.28.2.01 Incubadoras L I  
84.26.2.02 Criadoras 
84.28.3 ~ h q u i n a s  y a ~ a r a t o a  para l a  ap icu l tu ra  
84.28.3.01 Prensa de miel  L I  
8L.29 MAQUII\IARIA PAPA MOLDC3RT.A Y F A .  'l'RAL~SvíIE~ 
M DE CERENES Y UGUl/BRES SECAS, -CON FX- 
CLUSION DE MAQUINARIA DE !PIPO R W L  
84.29.1 Para mezcla, l inp ieza ,  cribado y p r e w r a -  
ciÓn de l o s  granos 
% .29.1.01 h l ; a  mezcla, limpieza, cribado y prepara- 
c i s n  de l o s  granos LI 
1 E::igi>le 
Exigible 
Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigi ble 
1 Exigible 
Picadma d e  f o r r a j e s  
Maquinaria pnra la elaboración pJ 
y mezcla de f o r r a j e s  P 
0, 
Clasificadoras.  
Descascaradora o despulpadora 
Pulidora o cepilladora.  
Lavadora ~ j o  separadora de p i e  
dras  . 
// 
84.29.2' Eara t r i t u r a c i 6 n  o ~ o l i e n d a  
84.29.2.01 ?ara t r i t ~ r a c i j r :  o ~ u i i r r d a  
84.29.3 .- ?sra c las i f i cac ibn  - 7 soparaci;ri de las  !si 
nac, y den& produckos da l e  xolie- 
84.29.7.01 Flrs c l a s i i i c a ~ i ~ n  y reparacibn de Las h a r i  
ras :f dernás -roduc¿os de la molienda LI 
34.  30 biAQLZP7AS P AF!a92iTciS NO CITfi.DCS 1lT COKPRFll- 
DIDOS F3T O'O-2;iS FCSICIOPES DEL FF&SF24733 CA- 
TITULC, PABA L8.S I>Ti,USmCiS DE W PnTU'!BE- 
RIEi, - PASTELERIli, GALLETERS, F!SnM ALI- 
i.,ZNTICIAS, COXFITZRIA, CXGCOL;ITEFtU, AS1 
CQ,IO ?ARA LAS D;DUSTElXS AZUCARERA Y CERC 
CEBA Y PkR,Pi Di FREPARACIOW DE CilXlXES, FES - 
CADOS, HORTRLIZIS, LEGilElXQS Y FRLTriS CGN 
FINES r3L~~JTICIOS 
84.30.5 Para l a  fabr icación g ref inado d e l  azúcar 
84.30.5.01 Fara l a  ~ a b r i c a c i ó n  y ref inado d e l  azúcar L I  
Exigible 
Sxigible  
Exigible 
S~nedececlora .
!~lezcladorz. 
&ledidora, .zlL~er.-.~.iora, d i s t r i b u i  
dora de gran?s 
S-rccs  o nolinos O.E ci.Li~.dr.:s,p.g 
sando h a s t a ,  5.,30C! l;g. . 
k s  demss r:aqc<.nas pesan<:  has-.'^ 
E:.m0 kg. 
Trapiches de c i l indros ,  p r a  e$ 
t n c c i o r l  de jugo de "caña de azu 
car", pesando hasta 10.000 kg. 
1'1 B r a s i l  
1 2 3 4 5 5 7 8 
84.33 OTRAs I4íLQUDTAS Y APAILiTOS PARA TRABAJAS P@ 
Tz'i DE Pk.PELL, PAPEL Y CMTObT, INCLUIDAS 
CCHT.4DOXS DE TODAS CESES 
54.33.1 iv!áauinac y aparatos  
84.33.1.01 Gui l lo t inas  y cortadoras Exigible 
Exigible 
Gui l lo t inas  
84.33.1.99 Los deriás b3áquinas dnbladoras y plegadoras 
de estuches de ca r tón  (pesando 
has ta  2.0 kg.) 
~ á q u i n a s  dobladoras ,y plegadoras 
de estuches de ca r ton  (pesando 
m j s  de 250 kg. has ta  5.009 kg. ) 
Exigible 
b6quinas dobladoras y p l e g a d x a s  
de estuches de car tón (pesand; I, 
más de 5.000 kg.) Ln O 
84.35 I ~ " L ' > Q U I N S  Y Yi;?Ik%>MS Pi"& I F I F m A  Y ARTES 
GWICAS, PlQ,G"uAWRAS, ?iJEADOL\S Y OTli9S 
dP,'&'.MS AWILLXFES DE EFRSr?:'. 
04.35.1 ~ á q u i n a s  de ixiprenta 
811.35.1.00 Ylanss 
84.35.1.01 De p la t ina ,  con t i n t a j e ,  c i l í n d r i c a s  Exigible Sfinerva, de d i s t r ibuc ión  c i l í n -  
d r i ca ;  i n t e r i o r  de l a  rama:31,5 
x 48,7 cm.. 
c i l índr i ca ,  l lor izonta l  a i i tchiá t~  
ca; i n t e r i o r  de la rama: 25 x 
38 cm. 
%. 35.1. O? Los d m á s  Máquinas para rrarcar p iezas  de 
te j idos ,  ,para la  i n d u s t r i a  de l a  
cmfeccion 
Exigible 
84.35.1.10 Rata t ivas  
84.35.1.19 Los demás Exi g i  b le  Máquinas dec3radoyas multicolo- 
r e s  (para impresinn de "etique- 
t a s  de c r i s t a l " )  
11 
// B r a s i l  -
1 2 3 4 5 5 7 8 
84.36 M G Q ~ N A S  Y APARATOS  fa m, HILAW (m- 
SION) DE f4YCEFZS MTIIIILeS S m T I C M  Y % 
TIFICULES; PUQmAS Y fLD3ilRATOS PARA U P B  
FJ.ñACION DE PJY~TEX~IAS TE)ITIL3S; MAQUINAS PA 
m, LA  HILA^ Y EL RETORCIDO DE M.~TERIAS- 
TEXTILES; PWQKDiS PARA EOBiNtd (INCLUIDAS 
LTS CANILLDS) Y DEVliIGR bKTERWS TEXTI- 
m 
84.36.2 Para la meparación de materias t ex t i l e s  
84.56.2 .O1  Demotadoras de algodón LI 
84.36.3 Pare la h i l a twa ,  e l  retorcido y e l  bobi- 
nado 
@c. 36.3.01 Canilleras (bobinadoras) LI 
84.36..3.99 Los demás 
1 
84.37 TEURES Y MAQKtRfS PARA TEJER,PABA HACER 
GEKESOS DE FUNM, !PULES, EMCAJES, P3R.W- 
m, PASAMAmEXIA Y m. (RED); A?'WTOS 
Y MAQUIMS PREPARATORIOS PA& TEJER O 
CER GE3EFOS DE PUNTO, w. (URDIDORAS, E 
COLAWRAS. m.) 
84.37.3 ~ e l a r e s - - & a  tejidos de punto 
84.37. 3. 01 Automáticos L I  
84.37.9 Otros 
84.37.9. o í  Máquinas para r d a r  
84.40 M A Q U ~ M  Y APARATOS PARA n LAVADO, L~MPIE- 
ZA, SECADO, BLANQUEO, TEÑDO, APRESTO PACA 
BADO DE FELADOS, TEJIDOS Y MMüFACnmAS 
RIEs (m- I13S t1P- P m  LAVAR LEI 
ROPA, ?LAECHAR Y PFENSAR LAS C(XFn%'Clm, 
m L L A R ,  PLF,GAR o c m  LOS TEJID0S);MA- 
smb 
Exigible 
E x i g i b l e  
Exigible 
Exigible 
ExigibLe 
Máquinas de h i la ture  para algo- 
dón y Lana peinada IU ul 
P 
Rectilíneo, industrial,  motoriza 
do, i n t egado  con dispositiirci a; 
tíunático para hacer diseños 
Para remallar medies 
- - - 
1 2 5 4 5 5 7 8 
84.40 QUJT!RC p m  ~ ~ v ~ s m m m  DE TEJIDOS Y DE 
(Cbnt . ) WS SOPORTES PARA LA FAERICACION DE LINO- 
m@ Y GTF3.S CUBIERTAS DE SUELO; MkQüYXAS . 
PARA EL ESEüQADO DE HIWXS, TEJIWS,FIE& 
!EXOS, CLERO, P M L  DE DEC0FiA.ñ HAKtTACI@iES, 
PAPEZ DE ET*lMLAJE, LINOLEOS Y OTROS MATE- 
RIALES SDCIL23S ( D T C ~  L 'PLANCHAS Y 
C+lriDROS GRAñfJlOS FABA ESTAS MQUINAS) 
84.40.1 mquinas parr lmiar, secar, l impiar en seco 
@+.40.1.01 de 1x33 doméstico Exigible 
Exigible 84.40.i.93 (01) Los demás Prensa-plancha c a b i n a d a  para 
t i c t 3 r e r i a  
i4áq7~inas para planchar camisas, 
para l a  indus t r i a  de l a  confec- 
c i j n  
IU 
w 
Máquinas de secar mpa, de uso 
danéstico, e l é c t r i c a s  o a gas 
Exigible 
Exigible 
84.40.3 Para e l  apresto  y e l  acabado 
84.40.3.01 (01) Para e l  apresto  y e l  acabado Máquinas para formar ca r te ras  
de camisas, formar b o l s i l l o s  
de camisas, formar y planchar 
p ~ n t a s  de cuel ics  de camisas, 
para indus t r i a  de la c o ~  
feccion 
Exigible Mhquina recibidora autcmática 
de ropa para Lavanderías. 
&quina dobladora de ropa l i s a  
pequeña ( c m  s e r v i l l e t a s ,  t~ 
%as, etc.)  ps ra  lavanderías. 
Maquina ,dobladora de ropa U s a  
para lavanderias 
,:i+ I + l  b5AQIJTV.S DE .;,?'? ( E J I L ~ S ,  CüñZCS, CALZA- 
ES, ETC. ), ~ ' C L ~ ~ T G L :  L-35 !.%TELZ$ T:lXL bL',- 
Q!jD?$s DE C SII7,; . ' & ~ ~ . ~ S  I'.'!.k& EST,iS ;,lLQUi - 
?iS 
34.L1.1 i*:áquir-s 
31,. 41.1.53 Los 5err.G~ 
34.h1.8 Par te s ,  z i ezss  :[ ~1u5bles  
8h.Ll.8.Cl Y~eb l e s  
Cb.li2 FIíiLQUTPTAS Y AF1&!COS FSC; L;I PREPttRACI3N Y 
TR4EiJO DZ LOS m m  Y P E X S  Y PhR; ¿;, 
FA"~IBIChCICt\%S DE C!WJXi Y DEl\,'CS h2:dU'FAC- 
TlRG DE CTjYRO O PEL, CON ELCLUSION DE 
L;,S !.VLQTJ3TZ',S 3E COSW i:E L;i POSICIOB 84.41 
54.112.2 Pare 1s ~.abricaci;-r? de calzado :f de&s a a  -
:~ufectill-as de c;ier,;s y o i e l ? s  
84.!;2.2.01 Para l a  fb '~ r i cac ibn  de c .dzado  y denás 
niirsct,zras de cueros y p i e l e s  LI 35 
84. hb r & r n ~ ; m ~ ,  wzws DE L ' ~ ~ I P T ~ , C  ICN Y C I L ~  - 
DROS DE Iu'<.ÍDiiDOR3,pB 
34.4L.8 Par te s  y piezas 
3h. 411 -9.31 C i l ina ros  L I  18 
s n:b 
1 Exis ib le  !&quinas de c u c h i l l a s  s i n  ?ir, DE: 
r a  c o r t a r  te.l;idos, p-ra 1% induo 
tria de 1s c3n;'ecci& 
Z x i  .yL'ole 
Exigible 
Par? coser calzado, 2i;antes y 
cua!.quier 3tr3 a:~tic;11.o de C- 
-3 2 siil, de a s?  inc txs t r i i l .  
32 -2 
A -- 2Jsc.r kogas, p r o  acar to-  
nado (3 cnci .&err iac i~r i  de usa 
: ?,<jL5 2. .- < , 
,L. L,L &il 
CuaLqüi.er s t r a  .:Sq-~.i.ns de coszr 
par:+ tiso i.r:drstrial 
Fara la fabr i cac ión  dz calzado 
.:czYad~s c p r  acabar / /  
?4AQmAS HEñRAlmIZLS PAPA EL TFüSAJO DE 
iOS METALES Y DE M3 CARBJROS METALICOS, 
DISTiETPS DE X S  CWREPIDUlkS EN LAS Pg 
SICIONES 84.49 Y 8h.50 
Afilzdoras 
?ara hojas de sLerra Inclusive l a s  de c i c l o  automáti- 
co pesand3 t a s t a  500 kg. 
Inclusive l a s  de c i c l o  a u t o h t i -  
co pesando &S de 500 kg. 
Exigible 
Exigióle 
Exigible 
Pesando nasta  5.000 1%. Para herramientas 
Pesando F I S  de 5.000 kg. 
Cepilladoras g l inadores  
Cepllladzras y lirradoras Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Zkigible 
3as ta  2.300 'ig. 
De nás de 2 .OCO kg. 
Hasta 2.000 kg. 
De &S de 2.000 kg. 
Limadoras necánices 2 hidrául icas  
Hasta 2.000 kz. Los demás 
De &S de 2 .O00 kg. 
Fresadoras 
Los demás Exigible Fresadoras -miversales  
Prensas y mart inetes  
Martinetes mecánicos De for ja ,  de caída l i b r e  Exigible 
Exigible 
Exigible 
De has ta  450 kg. de maza Martinetes neumáticos 
?!asta 750 tons. de capicidad, 
inclusive  (peso has ta  5.000 kg. ) Prensas h id ráu l i cas  
84.45.5 - Taladradoras, ~e r l ' u radoras  y s i n i l a r e s  
84.45.5.01 PerToradorss i-adizles 1.1 l.2 
1 Zxi. g i b l e  Prensa catecesdora (recalcadors \ 
h 3 ~ i  z ~ n t a i  
1 Exigible 3 e n s a s  zecóni cas de doble ~ $ 1 :  
+Ante. 
Prensas de fricción 
84.45.5.02 Taladrzdoras de bancada LT. 31 1 Exigible  Z e s a n d ~  hasta 1,000 kg. 
¿I 2 5 1 Exigibie Fesando más de 1.000 kg. 
84.45.5.93 Taladrzdoras de c ~ l u ~ n a  LI 2 3 1 Zxigib'ie ?esando has ta  1.00C kg. 
84.45.5.03 L I  -35 1 Exigible Pesa.níio &S de 1.000 kg. 
84.45.6 Tornos 
84.45.6.01 G l v e r  
84.45.6.01 
84.. 45.6.02 pa ra le lo  univer s a i  
1 Ekigible  De más de 50 m. de pasaje  de ba 
rra, s i n  c i c l u s  totalmente auto- 
&ticos.  
Hasta 50 m. de pasaje  da barra,  
s i n  c i c l o s  totalmente autonat i -  
C 3s 
Exigible 
Exigible  
De c i c l o s  totalmente automáticos 
De más de 4.0m m: de d i s t anc ia  
e n t r e  puntas y/o mas de 450 mrc. 
de altura de puntas sobre l a  'm& 
cada (pesado has ta  4.000 kg.). 
1 1  
B r a s i l  
Hasta 4 . 0 0 ~  mn. de d i s tanc ia  en- 
t r e  puntas y/o hasta )+SO mm. de 
a l t u r a  de puntas sobre l a  banca- 
da (pesando has ta  4.000 kg.) 
Exigible Hasta 4.000 m. de d i s tanc ia  en- 
t r e  puntas y/c> hzsta  450 m. de 
a l t u r ~  de piin;as sobre l a  e n c n -  
da (pessndo mas de 4.000 kg. }. ~e 
&S de L.000 m. ,de d i s t snc iz  en 
t r e  pumas y,'3 nlas de 450 m. de 
a l t u r a  de pintas  sobre l a  banca- 
da (pesaildo &S de 4.000 !rg. ) 
Exigible T ~ r n o  de c ic los  ent.eramente au- 
d t i c o s  
IU 
vi 
'Típicanente copiadores m 
84.. 45.7 S ie r ras  
84.45.7.01 De c i n t a  s i n  f i n  Exigible 
Exigible 
Exigible 
84.45.7.02 Circulares 
84.45.7.99 Los demás 
84.412.9 Otros 
84.45.9.01 G Z i i o t i n a s  Exigible 
Erigi  ble  
F k i  gi ble  
84.1+5.9.02 1dquinas de electroerosión 
84.45.9.03 Plegadoras mecánicas bIotorizada, pesando hasta  9.000 
kg. . 
Para c h a p s  hasta  3.000 mm. de 
la rgo  
Exigible Motorizada, pesando &S de 9.000 
kg. . 
Motorizada, para tubos // 
1 1  
1 2 3 4 5 5 '7 S 
.- 
64.45.9.03 LI 57 1 Exigible Dobladora de =r i lbas .  Ds'rlado.ra de zubss, pesando has- 
t a  g.000 kg. 
1 Exigible Brochadoras 
7 
L Segible Centrcldora 
i Exigible Erderesadsras de tiras, pesando 
hasta  9.000 kg. 
1 mislble Enderezadoras de chapa, p e s a d o  
36s de 3.5OC kg, 
1 Exigible zec+i :?. -.. '- , . ~ ~ a d o r a s  m i v e r s a l e s  de ng 
mc. cle 1.500 m. entre p~ritas. 
Rectifi,cadoras s i n  centro N 
u7 
.il 
1 Exigible Rertificzdoras universales de mas 
d e  1.300 rx:. en t re  puntas 
1 Exigible 4 n de hi- !&quinas para t re i i lnc ,h  
los ,  pesand3 ssstz 13.900 kg. 
1 E x i  gi blc- i.:Aquicas pars. irer"il.ac8Óri de hi 
13s. pesandc ~ ~ h s  ae 10.00C kg. 
84.h7 IvIAQUINAS Hi?,lGUMIENTS, CISTINTAS DE LAS DE 
U wSICI@T & . 4 ~ ,  EL TMMJO DE L:L 
t+VlDLrn, CGRCXO) HCXSO, EEOPTITL) bumm 
PUSTICAS fLRTIPICLE3S Y O T M  M f i m A S  
RAS ;afLtOGrlS 
64.47 2 besadoras  
84.47.2.01 Copiadoras Exigible 
Exigible 54.47.2.02 Copiadoras au-to&ticas 
94.47.6 S ie r ras  
84.h7.6.01 i)e c i n t a  s i n  f i n  
smb 
Exigible 
Brasi l  
-
84.47.6. S Circulares L I  43 
84.48 PIEZAS SUEL!MS Y ~LCICCESOPJOS REXOI?OCIBLES 
COMO MCmnrA O PRrnIPhLMENTE DESTINb 
Dos A LPS IJIEiQüIWS HERRAMBNTAS DE LAS 
POSICIONES 84.45 A 84.47, INCLUSm, COM- 
PRENDIWS LOS FORTAPIEUS Y FOR!CAüTILES, 
CABFZAES DE ROSCM RETRRCTABLES AUTOP,I;i- 
TICAMENTE, DISPOSITIVOS DIVISORES Y DE- 
I-liiS DISPOSITTVOS ESFECIIilES PiW MOP$rAi 
ETT LS fip~QWX:iS HElRRMTIEN'ES; PORUüTI- 
LES DESTITT1'úX)S !L tGBILQIIENTHS Y A NAQUI 
NNC m m l i m m ~  DE D D ~ U  h r r n z ,  DE- 
CUAIQüiEii CLEE 
84.48.0.01 Para l a s  niquinas herramientas de l a  pg 
s ic ión 64.45 LI 
84.48.0.02 Fara l a s  máquinas herramientas de la pg 
sición 84.46 L I  2 5 
1 Exigible 
1 Exigible 
01 
Exigible 2mta rotat iva para torno. 
Morsa. 
Cabezales roscaaores. 
Dispositivo rect;ificador para 
torno. 
bkndril de ca~bi-o rápido 
Fxigible f ipra tos  neumáticos hidráulicos 
y sus controles electrices em- 
pleados e x c l u s i w e n k  pam s u -  
t m t i z a r  e l  fwrcionamiento de 
náqyinas, apara-t;os Y ar tefactos 
rnecanicos 
Exigible Aparatos nem&ti Co$ hi&d.icos 
y sus controles electrices m- 
pleados e x c l u s i m e n t e  psra au- 
tanatiza* e l  funlcionamiento de 
máquinas, a p x a t a s  Y a.rtef'act0~ 
mecánicos // 
B r a s i l  
E4.48.0.03 Para l a s  rriáquinas herramientzs de l a  pos2 
ciÓn 84.47 LI 35 Exigible .;para tos ?e.m.áticos hidrául icos  
:,r SUS cofitroles e l é c t r i c a s  e%- 
pleadas excl.~lsivaa,ente para su- 
t s n c t i z e r  e l  funcionamienlo de 
&q$nas, aperatos y a r t e fac tos  
rnecanicos 
$4. L c  W I E N T A S  Y blAQKi3CS HERRiJ4IENW NEXJM.1 
TICAS O CON MOTOR IITCOWORACO, QUE NO SE& 
ELECTRICO, DE USO blANüi'iL 
84.49.9 Otros 
84.49.9.31 Con zotor  incoroorsds :.lotosii?rra púra rradera, p o r t á t i l  
de =pleo =anual, tipo e l t e r n a t i  
vo o de cadenc; pesando hasta  3C 
ki los  can :a? tor a explos;on 
Exigible 
I - 34.50 MIZQUIKiS Y hD?J?ATOS DE GEiS P a  SOLDM,CO~ 
TAR Y PARA T5@LE SUPERFICIAL 
Exigible 
Exigible 
Sopletes F r o  ss ldnr  y cor ta r  
f d q i i ~ a s  para soldar  y cor ta r  
pessnda iinsta 500 kg. 
i'6iquinas para soldar y cor ta r  
pesacdo &.S i e  590 kg. 
84.50.e Par tes  y piezas 
84.50.8.01 -iartes y piezas Exigible Para sopletes de soldar  y cor- 
t a r ,  inclusive  picos para so- 
p l e t e  
Exigible 
Ex5gi3le 
Fara &quir~as de soldar pesando 
nas ta  500 kg. 
84.50.8.01 
smb 
P:ra máquinas de s d d a r  p s a n d o  
mas de 500 kg. 
/ / 
// B r a s i l  
1 2 3 4 5 6 7 8 
84.51 WiQUINLS DE CSCFUBLR SII? DIS?@SITIVO T O E  
LIZ'LOR; b í i i Q W A S  PiWA I'iUTENTICAR CHEQTJES 
8b. 51.1.99 Los demás 
8lc. j l .2 ~ á q u i n a s  unra ~ i u t e n t i c a r  c h e q ~ e s  
8L. cj1.2 -01 :.!áquiritis pera  aü ten t i ca r  cheques 
LI 1; 1 ikigi ble  
84.52.1.03 Electrónicas 
84.52.3 Cajas r e g i s t r a d x a s  
84.52.3.01 ikcánfcns (r.~anuales) 
84.52.3.02 ~ l é c t r i c a s  
smb 
1 Exigible Manuales, "Standerd". 
Hian~ales, de ;..asta 8 !íg. de Feso 
Zxfgible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Fxi gi ble  
r0 
2 smar y / 3  r e s t a r  o\ 
O 
De cuatro operaciones. 
?e sumar, r e s t a r  y % u l t i p l i c a r  
unicmente . 
Ce sumar y/'o r e s t a r  c3n o s i n  
carro  tabulador ;/o fechador 
&quinas de sumar y/9 r e s t a r  
de h e s t s  3 tota l izadores ,  au- 
tenticadora de documentos, con 
fechador y con d i spos i t ivodc  
prutecci6n t i p o  ca je ro  de ban 
C O 
De cuatro  operaciones 
/ /  Brasil 
1 2 3 4 5 5 7 8 
- 
84.52.9 - Oti-os 
811.52.9.01 De franquear. corres?c>ndencio 
e4.52.9.99 ¿os demás 
Con d i s p a i t i v o  t o t a l i z a d o r  
LI 18 1 Exigible  Máquina emisora de cupones y e t i  
quetas  (2312 d i s20s i t iv3  t o t a l i z g  
dor ) 
84.54 OTRAS !U~OJJIPi&i Y ..I).-.3i.?%? DE OFICITJí i  (COPI& 
DORE3 HECMG?d"il';?C2 2 DE C LISES, b2;'iQUIIGS 
Pi'-Rii SíZBD,flB MFJCCIóI'Z,S, -lil?UBi~?S P H I  CLi, 
SIYICItR, COIiZfiIf: Y E¡!C,"iTiT(JC;@>A :.,?ITEDA, ."3!&5 
TOS AFIUuIICES, APPLiiiTOS rZ?WORTIR Y 
C-KlZX, ETC. . ) 
?4.54.0.01 Copiadores ~ ~ e c t o ~ r ~ i ' i c o s  LI 53 
'71:. 51:. 6. ~3 ??áqiii;e.s para i r p r i n i l -  d i recciones  i, 1 1 3 
84. -54. c;. 99 LOS demás T J  2 1  
84.55 TIEZ~S SUELTAS Y ; i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  (DISTINTOS DE 
LOS SSETCW, PIPAS, LWIZIS Y A f T U O G Q S ) ~  
COIJOCIBLES COMO EXCLUSI'JA Y PFUIiTCTPiJ1iKEN- 
'E3 DESTDWXIS A U S  IW~QUDT~S Y iiPL&MS DE 
W POSICIONES 84-51 ii 84.54, AMEAS INCLLJ 
sm 
84.55.1 Fare .&quinas de e s c r i b i r  
34.55.1.01 Rre. náquinae de e s c r i b i r  Exigible  
// Brasil 
1 2 3 4 5 5 7 8 
84.55.1.01 LI 35 1 Exigible Eaanuaie s "Standard" 
84.55.3 Para &.quinas de calculsr  
84.55.3.01 Para máquinas de calcular  Exigible ik sumar ~ / 3  res ta r ,  manuales 
84.55.3.01 L I  13 1 Exigible De sum2r y/o  res ta r ,  e l é c t r i c a s  
84.55.8 k r a  mjquinas de i rnprh i r  'direcciones 
84.55.8.01 Pare. máquinas de i n p r i e r  direcciones LI 15 
84.56 PhZQUINAS Y hTr3iiMS P ,Ki  CLISIFICM, CRIBJ, 
LlJ.?R, QTJErn"INTiJ1, TRIWrn, ;TEzcL'z, TIZ- 
T W ,  PEDFAS Y OTRAS !*IL!EIIZ'S i . m m S  S> 
LID!:S ; ?VVQUDTtiS Y 9.23AMS P:&" .AGLuWrriR, 
DtQ FOXdi Y MOLDZAR COI?EIJSTIBL5S MDXLZES 
EOLDOS, TgSDiS CEWdviICAS, CEPEibTO, YESO Y 
OTXiS ?/IRTERLIS blINEítP,~S W FOLVO O TCT? %',S 
U,; PL"iQL'IPL'3 Pi&A FOPJZ'd LOS MOLDES DE 
D U L  T * m  m D I C I O N  
Cb.56.i :ara l a s  indus t r i as  ex t raet ivas  
5 l. 1 Trituradores o queorantadores ¿i 
7 
A Exigible Flacas y p r t a p l a c a s  
1 Exigible De niendibula de &S de 25 x 4,: 
cn. de boca, individuales N 
m 
1 Exigible Desintegradoras para l a  indus- N 
tris de cerb-ica, pesando has- 
t a  l . r3  kg. 
I Exigible . Desintegradoras S r a  Lá indus- 
tria de ce rmica ,  pesando m s  
de 1.W kg. y haeta 5.000 kg. 
1 Ex5gibi.e Desintegradoras para l a  indus- 
t r i a .  de cer&ca, pesando más 
de 5.000 kg. . 
De rodi i los ,  pesando As de 
5.coo kg. 
1 M g i  ble De rodi l los ,  pesando hasta 5.000 
kg. 11 
84.56.2 Para a g i m e r a r  o moldear 
34.56.2.01 Eara &&merar o noldear 
84.56.2.01 
APAF&TOS I I U T O ~ T I C O S  PARA LA VENTA, CUYO 
F W N C I O N i J m  NO SE %E EN LA DES!EEU 
NI EN ES AZAR, W S  COMO DISTRIBlTlDORES 
AUTOMATICOS DE SELLOS DE CORiiOS, CE-A- 
RRILLOS, CEIOCO~TE, CO~IESl!IBUS, m. 
1 EMgiSle Laminadores yara l a  indus t r i a  de 
ceránica. 
Mez$iadores para l'a indus t r i a  de 
cerenica, pesando hasta  1.000 kg. 
1 Exigible Separad~res  por f l o  t a c t j n  (cel-  
das)  para l a  indus t r i a  niiinera, 
pesando hasta  1.000 kg. 
1 Exigible Sepradores  por l l o t a c i j n  (cel-  
das)  para La inciustriz r inera ,  
pesando &S de 1.W kg. has ta  
5.000 !rg. . 
Mez$adoras para la indus t r i a  
ceranica pesando &S de 1.000 
y hasta  5.000 kg. 
N 
0.1 
Separaacres p r  f lotación (cel- 
das)  >aras la  indus t r i a  minercr, 
pesand3 ms de 5.000 kg. . 
Mezcladoras para la ind-as t r i a  
c e r h c a  pesando &S de 5.000 ' :E. 
d q e n a s  para  moldear bloques de 
ceuento 
& P a n c i ~ e s  ( " m a r d a s " )  a v a d o  
y cortado:as, psrs la indus t r i a  
de l a  ceramica 
smb 
1 1 B r a s i l  
~ 
84.59 Pki~QüiXPU5, I;P~"~HEITOS Y L ~ ~ ~ ; L c ' i 3 s  I.IECI'~COS, 
$72 MPrnIDOS P l I  CCOE.IT?IENDIDOS EN O T m  PO- 
 BICI^ DEL PñESEfJTZ CRPI- 
84.59.2 ~ á q u i n a s  y aperatos para l a s  i n a u s t r i a s  de 
materias p l á s t i c a s  a r t i f i c i a l e s ,  d e l  caucho 
materias s b i l a r e s  
84.59.2.99 );02) Los demás L I  
1 Exigible ~ h q u i n e s  para venta de bebides 
heladas, s i s t ena  pre-~nezclad:, 
3 post-nezclado con o s i n  car- 
bomtador de agua, operadas a 
base de mneda, incluyendo sis 
t e a  dis t r ibu idor  de vasos, -p- 
ra s e r  usedos una s o l a  vez- y 
equipo de refr igeración incor- 
pyado.  
Vaquinas para venta de bebidas 
heladas, envasadas en recipien- 
t e s  de vidrio, ne t8 l i co  o papel, 
zperadas a base de nonedas, in-  
clyyendo s i s tenas  de r e f r i g e r a - N  
cton. m 
Maquinas para venta de paletas  e 
y/o helados, operadas a bzse de 
monedas, iacluyendo sistema de 
refr igeracion 
Exigible 
Exigible 
Máquinas i ~ e c t o r a s ,  extrusoras 
y/a de inoldeo a soplo o vacio, 
para m t e r i a l e s  p lés t i cos  pesan_ 
do hasta  10.00C !;g. 
Máquinas inyectorss, extmsoras  
y/o .de-moldeo a soplo o vacio, 
para materiales p lás t i cos  pes- 
do. &S de 10.000 !cg. 
11 B r a s i l  P 
84.59.3 
1.a construcción y trabati or, aoalogos 
84.59.3.02 (02) Esparcidores LI 5 1 Exigible Distribuidoras de as fa l to ,  motorg 
zadas 3 remolcables 
1 =Agible Ciizlquier o t r o  esparcidor para 
obras pÚ3clicas y t rabajos  de 
construcci6n ci161 
84.59.3.02 LI 2 9 1 Exigible Los demás e s p r c i d o r e s  
84.59.7 Mjquinas y aparatos para o t ras  i r  i u s t r i a s  
84.59.7.99 (02) Los dexás LI 32 1 Z:cigible &quinas para la elaboracijn de 
té 
84.. 59'. 9 Ctras xáquinas g a-paratos 
84.59.9.99 (02) Los d&s 
84.59-9-99 
smb 
7 
A Exigi?jle Prensa para chicharrón. 
Dgsificadores de c a l  pare treta-: 
miento de agua. w 
Máquinas pegadoras de broches y 
botones . 
&quin&s para fo r ra r  botones 7 
hebi l i as  
Exigible 
F A  g i  ble  
Aparatos n e b t i c o ? ,  hidráulicos 
y sus controles  electrices em- 
pleados exclusivanente para au;g 
matizar e1  funcionamiento de ma- 
qciLzas, aparatos y y t e f a c f o s  mg 
cánicos ( c l a s i f ~ c a c i o n  provisio- 
n a l )  
Aparato deshidratante de e s e s  ng 
t u r a l e s  ("Self contained" ) pesan- 
do más de 5.000 kg. 
'/ B r a s i l  
1 Exigible Aparato deshidratante  de  gases ng 
t u r a l e s  ("Self contained" ) pesan- 
do hasta  5.000 irg. . 
!.&quinas s o l d a d ~ r a s  ailtomÉticas 
?ara tapas, fondos y costura  & 
t e r a l  de envases de h o j a l a t a  
Exigible 
Exigible 
h q u i i  para a t a r  o amarrar 
quetes o envoltorios,  con' peso 
u n i t a r i o  has ta  1.000 kg.. 
Deshunectadores que actúan p r  
simple condensación de la hunf 
dad atmosférica, con sisteica de 
refr igeración incorporado 
34.50 CrJM DE TJTJDICION, MOLDES Y CliQ1,TLL':S 
m- METALES (MCEFTO LFLS L ~ G O T F ~ S ) ,  ciaw 
ROS MEZ'LLICCS, VIDRIO, MEiTEZII.CIS MINEWS 
(PI~STTIS CEPdYJCfS, HORMICXIN, CHbiEiflO, ETC. ), 
CATXHO Y MATERIHS PLIIST'CAS r'aTIFICIlLLES 
84.50.0.01 Para l a  i n d u s t r i a  de p las t i cos  LI Exigible Inclusive usadas 
34.61 I1RTIC!'üLOS DE G R I F E R X  Y OTR06 ORGiiNOS S I l Q  
LARES (ITTcLUIXW LAS V i L W S  PEWCMRAS DE 
PREsTON Y LAS VALVJ?kS TE~MOSECCIC~+S), Pk- 
RA WBEXLZS, CALDERAS, EZOSITOS, C l M S  Y 
omos REC1- S- 
84. &. i ara uso domestico 
84.61.1.01. Juegos par& s a i a s  de baño o cocina U b l e  
Exigible 
Exigible 
Zk bronce o l a t ó n  
De bronce 
~ r i f e r i a  s a n i t a r i a  de bronce o 
l a t ó n  
~hvulas  de seguridad contra e s  
c a F  de gas, excluidas las de 
u s ~  i n d u s t r i a l  
// 
Exigible 
// Sr2 s i l  
1 2 3 4 5 5 7 8 
84.51.1.99 LI 17 1 Exigible \ ~ & l r u l a s  operadas a solenoide pc 
r a  u t i l i z a r  en &quinas de lavar 
ropa o - m j i l i a  
34.61.8 par tes  piezas 
81;.,61.8.01 Per tes  y piezas 
04.5i.g ?arz o t ros  usas 
84.61.9.02 válvulas es fé r icas  
LI 29 1 Exigible 
E x i  b le  
Disposi t i~ro de segxridad p r a  eE 
2~ndfdo  a d i s t a c c i a  de aparatos Q 
zes t i cos  de funcionarciefito GS, 
accionado por corr iente  e1ec-L- 
CB 
Disposi i i~?3s e lectrmagnét icos  pg 
r? i.61-mlas de seb?uridad termor,ez 
net icar  a t e m c u f l a s  contra escg 
se de gas. 
Temcllplas  paxa -.ralvulas de se.= ,, 
r idad de gas o\ 
4 
~rá lvu las  i n d u s t r i a l e s  de h ie r ro  
acerado (semi-acero-contenido de 
carbono iio menor de 3$), para 
agua, ~ e t r j l e o ,  l íquidos pes~dos ,  
etc., de todo t ipo,  hasta  10" de 
d i b e e o  y de 2CC hasta 800 U- 
hras d(! presiÓn-vapr.  
~ & l v u l a s  i n d u s t r i a l e s  de brgnce, 
t l p o  Globo, con asiento,  válvu- 
l a s  y vástago de bronce, acero, 
acero incixidable y aleaciopes es 
p e c i a h s  y a d d s  con fibra,hag 
ta 4" .de ciiÉmetro y de 200- hasta 
300 Libras de presión-vapor 
// arasi1 
- --A ---- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
-- 
- --- -- - 
84.51.9.02 LI 14 I Exigible ~ Q l v u l a s  para servicio  de re- 
geraciÓn,de acero y/o h ie r ro  f- 
dido, para amoniaco y/o haldge- 
nos t i p o  Globo, bridadas o rosca 
das para medidas de 1/4" hasta  6" 
Exigible 
i r ~ ~ s  i n d u s t r i a l e s  de bmnce 
(sol izs ,  exclusa, @te, e tc . )  pa 
ra lfquidos ( f luidos) ,  hasta  4" 
3e 3ihe . t ro  -; de 200 basta 300 
l i b r a s  de presibn-hidráulica 
l~á lvd las  indus t r i a les  de hierro  
scerado ( seai-acem-contenido de 
ca.rbciilo no menor de 3$)? para 
zgJa, psl¿rbieo, Ifqiiidos pesados, 
&c., de todo t ip,  hasta  10" de n, 
di&etro y de 200 has ta  &O li- m 
hras  de presibn-vapor. 03 
válvulas indus t r i a les  de bronce, 
t ipo  Glouo, con as iu i to ,  válvu- 
las y vástago de bronce, acero, 
scero inoxidable y aleacicnes e= 
peciales  y adw's  con fibra,has- 
ta &"de diiimetrn y de 200 tlasta 
300 l i b r a s  de presión-vapor 
k bronce. 
\~álvila t i p o  "aerosolR, con cuer 
po de hierro  o acem estañado,pa 
ra recipientes  ~ t d l i c o s  pulver& 
zadores de uso manual 
vdlvula t i p o  "aerosol" cop cuer- 
po de aluminio anodizado,para E- 
cipientes  no metálicos , p d v e r i -  
z a d o n s  de uso manual 
84.63 ARBOLES DE lXAN3MiSION, CIGUEÑALW Y MAN- 
LAS, SO- DE COJRlETE1S Y COJTNETES, B s  
'I'lXXE DE LOS RODAMíEmTOS, EXRANAlES Y R- 
DE FRICCION, REWCTORES, MTLT13LICADO- - 
RES Y VARXCORES DE VELOCIDAD, VOLANTES Y 3 
Exigible  Disposi t i v o  de seguridad, con. 
cuerpo de a l e a c i j n  de cobre, 
con 781wla e s p e c i a l  y p ico  pa 
i-a i i m a  p i l o t o ,  para  c o n t r o l  
de rnonóxids ds carbono en 
b ien te  p a a  i n s t a h c i ó n  erf , l f -  
nea o rana1 de aLimentacion de  
comSüstiOle gaseoso en apara- 
t o s  ca lentadores  de uso donéc 
t i c o  e i r i i ius t r ia l  
Exigible  
2:iiqibl-e 
Y6lvulas para c m t r o l  de disp? 
s i . t l vos  y autormtización de m% 
rp inas  
~ á l ? . d a s  p r ~  s e r v i c i o  de r e r r i  
m 
<eraciÓ,:, de ace ra  d o  h i e r r o  io 
:undido, para anoniaco y/o  h a l o  
;enos t iw &nq;lilo, br idadas  U 
roscadas p r a  medidas de  114'' 
has t a  6" 
~ 6 1 w i ~ a . s  de inyecci6n para  r e r ' r l  
geración de  cabezas de c i l i n d r o s  
accionadas por  bulbo, des t inadas  
a c o n g e s o r e s  de  r e f r ige rac ión  pg 
ra uso i n d u s t r i a l .  
V á l - d e s  operadas a solenoide. pa 
r a  u t i l i z a r s e  en ref r igeración.  
~ á l - ~ u h s  de, e x p n s i j n  t e m o s d t i  - 
cas  y au tyna t i cas  para  uso,:en r e -  
f r i g e r a c i o n  
// Bmsil -- 
84.63 LEAS (INCLUIDOS LC6 hfO!CONES DE POLEAS LQ 
(cont. ) CPS ), EMB2GUES, ORGANOS DE ACOPiiAMIXNMy 
(?~KNGUITOS, ACOPLiEEENTOS EISSTlCOS, ETC. ) 
Y JUPiTS DE ARTICULiiCION (CLRDI~N DE CLDM, 
ETC. ) 
84.63.1 Organos mecánic3s 
84.63.1.01 Arboles de transnisiór?, ci&;ieñales y n a n i  
velas  LI 
84.53.1.05 Reductores, variedores y rnultiplicadores 
de velocidad LI 
84.53.1.99 Los demás L I  
85.01 M,\Ql.lIW& GETEWRSS, MOTOFG Y CONVERTI 
 DO^ ROTATIVOS ; nnJysFompmms Y CON- 
V E R T I D O ~  E S ~ T I C O S  (RECTIFIC~XES,  ETC), 
BOBDW DE RE.4CEr3iTCIA Y I1E AUMíNDUCCION 
85; 01; 1 Generadores. (dhunos,  a l ternadores  ) 
85.01.1.03 & ,&S  de 1.000 hasta  10.000 kVi; o kW LI 
85.01.1.04 ik &S de 10.000 has ta  100.000 kVA o kW LI 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Cigüeñal completo para motonetas 
( e x c l u s i m e n t e  destinado para 
complementaci6n de l a  prodtlccijn 
~ a c i o n a l ,  por Tabricantes de no- 
ts?etas.  Sujetos  a l a  compraba- 
cion de w;pleo de acuerdo a l a  
l eg i s l sc ion  en vigor ) 
"Flechas" 3 cigüeñales para  coir- 
presores ab ie r tos  
iieductores de v e l x i d a d  
Poleas de 1 il.  d e  diámetro hastalu 
20 canales. 4 O 
Rodillos, conjuntos e je-rodi l lo ,  
ruedas ,&as, ruedas motr icrs ,y-  
r a  orugas de t r a c t 3 r e s  y de na- 
quinas v i a l e s  
De 10.000 has ta  50.000 kVA 
De 50.000 has ta  100.000 kVA 
// 
1 Exigible 
1 Exigible Con motor a gasolina 85.31.1.06 Grupos generadores hasta, T!Xl 1VA o kW 
85.01.í. 07 Grupos generadores de nás de 300 has ta  
1.000 kVh 3 W Con motor a gasoliria, pesando k a s  
tz 3.000 !rg. 
1 Exigible Cun motrir a gasolina, pesand3 mis 
de 3.000 kg. 
85.01.2 Mstores g csnvertidares i-atativos 
85.01.2.00 ~onuf&:"jsiccs 
85.01.2.01 Hasta 1 fiP Exigible 
Exigible 
Exigible 
i4otor fraccio:ierio c3n azot3r delU 
alnico, pro. tocadiscos 4 
P 
Motores e l é c t r i c a s  de potencia 
fraccionaxiz para corr iente  a& 
ternada para uso en tccadiscos 
Motores si?crÓnicos de 1/250 HP 
para autm.aticos de tiempo, r e l g  
jes, "displays", e t c  ., i?cluyen- 
do 13s de embrague a u t o ~ a t i c o .  
Motores desinducción de 1/12? H? 
para a u t m a t i c o s  de tiempo, r e l o  
jes,  "displays", etc., i?cluyen- 
do l o s  de embrague au-tomatico 
Exigible 
Motores e l é c t r i c o s  de potencia 
f raccionar ia  para s e r  acciona- 
dos por p i l a  o bater ia ,  , p r a  
uso exclusivo en tocndiscos 
85.01.2.99 Los de&s 
85..01.3 Con-gertidoree e s t á t i c o s  
85.01.3.99 IMS daG-S 
85.01.8 Par tes  y piezas 
85.01.8.01 Para generadores, motores y convertidores 
r o t a t i v o s  L I  
85.01.8.02 Para con-~er t idores  e s t i t i c o s  L I  
85.02 ELECTIIOI>pJ~ES 3 Ip.'i,P~NXS P m m T E S ,  ' IEYJFXi 
ms o 110; FU,TOS; ~CJIDRIL-S Y onos DISFQ 
SITI?OS i".LIGTETICOS O ELZCTilOMAGN",TICOS S I  
M I W S  DE SUJECICYI; A.COPL.'U'IIIQTTOS, E*F&& 
GUES, CAMBIOS DE VELOCIDAD Y F!WlJOS ELEC- 
TROf~iGNETICuS g CI,BFUS E~CTRohvAGmTIC:S 
PAPA VLIQUIN;IS E LEViWEL?S 
95.02.1 Electroimanes 
85.02.1.01 E lec t rohanes  
85.02.2 a n e s  pemanentes 
85.02.2.01 Imanes pem-anentes 
85. o~ . . I  Secas 
85.03.1.01 Hasta 1 ,5  v o l t i o s  
1 ExAgible Rectificedores carg,adores de ba- 
t e r i a s  para t e l e f  onia. 
aect i f icadores  elimina.dores de b- 
t e r i a s  (~ 'uentes  de poder ), t e l e -  
f onia 
1 ExigiSle 
1 Exigible 
1 Exi ~ i b l e  
1 Exigible 
IÁrIinas e s t a p a d a s ,  ,de acero a l  
s i l i c i o  para notores electrices 
y t ransfoim~dores  
Vibradores 
Para grúas 
S o l e ~ o i d e s  de t racción para ráquk 
nas de l avar  ropa 
De a ln ico  V 
i l ca l inas ,  incluyendo l a s  de mer 
curio, Óxido de plata,  m g a -  
neso y níquel-cadmio 
1 Exigible 
smb 
--- 
- 
85.03.1.99 Los de& 
P5.05 HERREiMCE3N'liS Y :&".QU?-:2S HEF&"~b!I.EXTr'IS ELEC 
TTiCMECíi?TICrAS ( ~ 9 1 ~  II'MmB DTCORMRZDO) DE 
USO 1.1.P2TUíLL 
85.05,O. 01  Herramientas y riáquinns 1ierrar.ientas e l e c  
tromecánicas (con r?otor inccrparzdo) de 
uso i a a n ~ a l  
85.06 I'.??:X,TOS ELZCTRO&íE(:EJ?ICOS (CON MOTOR IhJCCR 
PoRI~Do) DE USO WTIIEL;TICO 
85.06.1 .:,paratos 
85.06.1.99 Los denias 
1 Exigible Alcnfinas de de 1,,5 ? a s t a  S 
vcl%s inc luy~ndo  l a s  de  r;!ercuiic, 
h i d o  d e  o la ta ,  nanqaneso y ní- 
quel-ca6nio 
1 Zxigible De más de 2 v o l t s  
Exigible 
Z x i g i  ble  
krasto 1 5  1:3. 
De ,ks de 15 kg. 
B a t i d ~ r a s  de us9 dméstico,  cuyo 
peso no exceda de 20 kg., por&- 
t i l e s  o de mesa, cori accesorios 
intercarr,bi?bles que p r n i t a n  opc 
raciones n u l t i p l e s  
&quina e l é c t r i c a  para l u s t r a r  z g  
patos. 
Cuchillo e l é c t r i c o  de uso d m é s t i  
coy inclu~yendo l o s  de p i l a  con su 
respect ivo cargador. 
Cepillo e l é c t r i c o  para dientes,  i- 
cluyendo l o s  de  pi la con su res -  
pectivo c a r s d o r ,  
Cepillos para ropa, e l é c t r i c o s  
/ / Brasil 
1 Exigible Linpiadors=lustradora, eléctl-icz, 
hasta  3 kg. de peso, con depósi- 
to para detergente 
Trituradorcs de desperdicios 
Exigible Batidoras e l é c t r i c a s  p o r t á t i l e s  
o de mesa para uso dmés t ico  con 
-i s in  a f i l ador  de cuckillos,  sin 
a c c t ~ o r i o s  para o t ros  f ines .  
.,_mratos de mnicura  c m  acceso- 
r i o s  in te rcmbiob le r  
i ,f i ledores de cuchillos,  e l é c t r ~  
C ~ S ,  con n?ot;or incorporado, de 
i ~ s o  do~lléstico 
Exigible 
N 
.:L?-~idores de l a t a  e léc t r i cos  su-J 
C . '  
,oisatic3s -4- 
Exigible 
R5.05.8 Partes y ciezas  
05.06.8.01 Partes y piezas Tara l a s  batidoras de uso doné5 
t i c o  d e l  iter; 85.06.1.99 
M g i b l e  
Exigible Identiyicabfes para 'aparatos  de 
mznicura electrices. 
Ident i f  icables  para a f i l adores  
de cuchillos 
Exigible Ident i f icables  para limpiadoras- 
lustradoras e l é c t r i c a s  de hasta  
3 kg. de peso con depósito para 
detergente. 
Ident i f icables  para t r i tu radores  
de desperdicios, e léc t r i cos  
I d e n t i f i ~ b l e s  para abi;idores de 
l a tas ,e lec t r i cos  automaticos 
// 
1 2 3 4 5 5 7 8 
- a-- - 
L I  1 k5.0:.6.~1 19 Fxigible IL'entificables ?ara ceo i l l3s  oléc 
t r i c o s  para dientes,  incluidss  1 í s  
de p i l a s  con su respect,i.rc> c¿r:zr~ .- 
dor. 
Idec t i f  icables  para máquii,as elGc 
t r i c a s  de l u s t r a r  zapatos. 
l'deiltii'icables para ceyihlqs el62 
t r i c ~ s  -Era r5p 
35.07 KLQUm?S DE AFEITflZ Y DE COR'KiR EL PELO, Ilj 
CLiTSO ~SQUILA.D~L'LS, ELECTRICTS, COIt hf0TüR 
C O r n R C r n  
85.07.1.92 ~)e a f e i t a r  LI 3 
85.07.8 Partes y piezas (excepto lss cor~grenc?idzs 
en  l a s  posiciones 82.11 y 82.13) 
85.07.8.01 Fart.es y piezas (excepto l a s .  caxg?rcildidau 
e n  las posiciones 82.U y 82.13) L I  3 
85.08 i';,?JPITOB Y DISPOSTTnrCS EXCTRICOS DE hTC- 
DIDO Y DE fm--;I\IQüE ?:al b l 0 T O ~  DE EXFLQSION 
O DZ COldI3USTION E J T ~ T : ~  (%~~ETos ,  DIIW4C"c"i"IG 
NETOS, EOSJXLS DE EXCETíDIDO, EUJCS DE ENC23j 
DIDO Y DE UAJAENEW, A?hRi1TO DE I~RRQTQUE, 
EE. ) ; G ~ ~ ñ E S  (Dm4c~) Y CONECTt?LDORES 
DiSYUNTC-?S UT1LIZiU)OS C*9rT ESTOS MOTORES 
85.08.0.01 thgnetos LI 24 Exigible 
Ide- t i f icables  para cuchi l los  el&; 
t ~ i c 3 s ,  i n c h i c i ~ s  l o s  de a i l a  cor 
su respcctivc c a r g d o r  
Tlr tes  y piezas -para cáqiinas de 
aLeltar e l & c t r i c a s  
Valantes-magneto para ac ~oriecas ( e x  
c l u s i w e n ~ e  aestinados para col- 
plmentacion d e  l a  produrcion ns- 
cisnal,  por fabricrrntes de mctone- 
tas. Sujetos a l a  comprobsción 6e 
eii.pleo,de acuerdo e IR 1zgislaci;n 
en v izor )  
! I 
// B r a s i l  
1 2 3 4 5 6 7 a 
85 09  APARATOS ZLECTRiCOS DE iXL?BWJX) Y DE S E ~ A -  
LIZRC ION, LINEACRISTALES, DISPOSITIVOS. E- 
TRICOS ELIMIXADOFES DE rSCMCHA Y VAHO,Fí%l 
VELOMOTORES, IKYTOCICLOS Y AUTOIVIOVI~S 
85.. 09.1 Aparatos 
85.09.1.01 Faros LI 2 1  
HOiWOS ELECTRIWS T N D U S T R L r ~  O DE Li'.BOFA- 
!i!OiUO, DJCLUD3S LOS A?&V.TOS PP:Pdp;l E:, 
hU.IIENTO TEXbIICO DE P,qAmL"S FQR CDGCCICiTI, 3 
TOR PErnIDiYS DIEmCTilICilS;i'~L;QmJIIS Y 1'9>LW.- 
TOS ELECTRICGS PiE. SOLD?a O CORPiIi 
II2rnos y 1ixrat.3~ tér f l i c3s  
Los demás 
CliLFJ?Ti?DORES DE AGU!I, C!LI%N!~YBP~OS Y C+.LETJ 
T L D O ~ S  EIECTX~COS POR I I C ~ R S  ION; A P ~ . T O S  
ELECTRICOS FIWL CIILEFACCIOX DE LOCALES Y 
OTROS USOS i'dLUX)GOS ; AF ZRiTOS ZLECTR(3TmII- 
COS Pi&, IJGtEGIX) D!ZL CI,XLLO (P,WL SECAR EL 
?m, Fi&\ m, C ~ ~ ~ ~ ~ A C I L M  ) ; P W I -  
C I  EiEClXICAS; A.?aLm E ~ T R O ~ í I M I C O S  Ps
Fui OSOS DOMESTICOS; RESISTENCIAS cYLE3JTliDO- 
M, DIST11?TM DE,MS DE IA POSICIO?J 85-24  
Apara tos  e l e c t r o t e n . i i c o s  para uso domestico 
Cocinas LI 4 9  
E s t u f a s  LL 2 9 
Exi  @ l e  
E x i g i b l e  
Ex ig ib l e  
E A g i b l e  
Delanteros,  completos, con o sin 
velocímetro,  pz r a  n o t o c i c l e t a ,  y 
t r a s e r o s ,  con o s i n  p o r t a p a t e n t e  
p a r s  ~ o t o c i c l e t a  
Faros busca hu.ellas 
IU 
H ~ r E o s  e l é c t r i c o s  i c d u s t r i a l e s  ;S 
Calentadores  de  ambiente ( e s t u f a s  ) 
excepto  l a s  con v e n t i l a d o r  
8j.Iz.L.02 LI 30 1 Exigible  
35.12.1.04 Tostadores de par, 1 migibltl. Con control  te-a3ntdt ico y con LE 
pulx i 5n a u t  3mdt i c e  
55.52.1.99 Los deci5s 
LI 84 1 Exigible Autsndt icas,  c m  peso u n i t m i o  
hasta 3 1%. p r x i s t a s  de inyec- 
t o ~  o dep5stio de agua w a  pr3- 
ciucir vepcr 
Exigible 
Zxigi'o l e  
Z x i g i O l ~  
Exigiblc 
Exigible 
"-1 ,efact;r?s de ar;.biente, de rg 
s i s t enc ia  e i d c t r i c a  
Grifos a& 3mát icos  con d i s p o s i t i  
vcs e l é c t r i c o s  de ca len taden tu  
agua. 
Cale~zadorcs  e l é c t r i c o s  de i im~  
si611 tic hasta 5 kg. de p2so 
Calentadores de pla tos  e l e c t r s t +  
micos 
Sertrnes c3n dispgsi t ivos  ae re- 
gulación d£ ternperetura 
Asador ( s s t i s c r a ,  g r i l l j  para p- 
parar sibaentos,  has ta  80 kg. de 
peso un i t a r io  
Aparato para "wafflesn con con- 
t r o l  temst6t :co.  
Calentadgr e l é c t r i c o  de alinen- 
t o s  para niñ2s 
// 
// B r a s i l  
85.1.2.5 ?ar tes  y piezas 
85.12.8.01 Par tes  y piczsc I d ~ n t i f i c a b l c s  para calentadares 
de agua e l é c t r i c m  por inmersi5n 
55.13 APAF!ATOS EIZCP.ICOS PEA TEIEFQWA Y TEI& 
GIIAFU CON HILOS; WCLLIIDOS LOS APRWT'C)S 
DE TEXC Oi&TTI CAC 1027 POR C OElRIZiT-rE PORTADG 
RA 
35.i3.i Eqlxi-pos t c l r  P h i c x  
85.13. i. o3 Ccntralcs r;e~cf5r,ie-s ~u tox- i t  i cas  LI Exigible 
Exigible Equipgs rnultiplex t r ans i s to r i za -  
das psra t e l e f s n í a  y/o t e l e g r a f í a  
85.13.2 E q u i p s  t e  legrdf i c s s  
95. L3.2.01 Aparatss de transii isión Equipos empleados en es tación t e z  
mina1 
R) 
-3 
03 
Exigible 
Exigi blc 
Exigible Equipos cnpleados en e s t a c i j n  t e r  
minzl 
Exigible 
Eqtiipas ds t e lec~ : iun icac ión  por cor r i en te  
portadora 
Equipos de telecomliniceci5n por cgr r i en te  
podadora  LI Exigible  
Par tes  y piezas 
De equipos t e le fón ic2s  
Exigib Le 
Exigible  
~ 4 ~ s u l a S  receptoras y transmisoras 
De equipos telegi.dficos 
De equipos t e legrá f icos  Caja terminal para es tac idn  de 
abonado de t ~ l e i m p r e s o r a , c o n  e l 2  
mentos para s u  conexión a l a s  o_ 
des t e legrá f icas  automáticas nog 
males o de punto a punto 
// 
/ / B r a s i l  
85.13.5.90 Las &&S 
85.13.8.99 50s a e d s  
-.- - - 
.-- &piificadurcs eldct.r icos de baja i r ~  
kP/;E>ATOS Tw3+IISORES Y ~CEPI'OFJ3S DE 3 
DIO'E~FONIk Y ?&ICTEI;EG?J.FIA; AP!%FATOS 
ETGSORES Y r 7 E ~ ~ O ~ S  DE P'DIOL)IFUSIO^J Y 
DE TEIEVISIÜlT, INCLLlIDOS LOS LWCEPTORES 
COiCBIRADOS CON FCXICGRAFO Y LOS APARATOS 
TOEiAVISTAS PAFA JTEZVISION; APARATOS DE 
RADIOGUIA, mIOUETECCIO~~, mI^SanDEO 
Y R 4 D I ~ ~ D O  
Aparatos da radiot  = l e  lsnii, radiot   le&?^ 
f í a ,  radiadifusi5n y r a d i d e l c v i s i 6 n  
Traasnisor&s 
(03) Los demás t ransnisores  
1 Exigible Par tes  y piczas para equipos y 
aparatos d r  tclecxiinlinicaci6r! por 
corrierlttc i?srtadorz d e l  item 
95.13.3.01 
E X i ~ i h  Lid 
Ex ig ib l e  
Exigible Dc r a d i c c ~ n u í . i c a c i ~ n  de bandes 
Laterales indfpetidien'tes . 
(BLI) o de banda l a t e r a l  Úaica. 
(BIU) hasta  500 vmtts y hasta  
300 M c/c. 
Amplificadares l inea les  de r a d i o  
frecuencia,  para transmisores de 
banda l a t e r a l  indepen¿ienbe de LO 
kW o d s  de po tmcia  
// B r a s i l  
a,- 15 1 
0,. . L B  20 LOS U ? ~ S  
85.15.1.99 (03) Los den& 
Exigib le  
Exigib le  
Ex ig ib l e  
Inverso:::; i;; ~ 3 :  3 ~ 1 ' 3  eq i i ipc l~  f!: 
ci:rnmicaci.onis. 
N Aparztss c2$.ilicadcirer dr has t a  5 
sí-.,-.,en.tos ?a-a i n v ; r s i d n  de voz O 
k r t ana  <e b i a s a i s i 6 n  para t e l e v i  
s i h .  
Antena "sL3ttrd r ing"  de transmi- 
s i &  pa--cl tc-les.i.;16n 
Partes y p iezas  para equipos y 
apara tos  de radioc~municaci6n por 
micpo-ondas, de más de 1.000 MHz 
de los i t z n  85.15.1.09,85.15.1.19 
y 85.15.1.29 
11 Brasil 
1 2 3 1~ 5 6 7 8 
85.16 APARATOS EIZC?IRICOS DE SEÑALIZACION (&m 
NO SEAN PAPA '~LIANSIISION DE MEXSA~S) ,DE 
SWRIDAD,  DE COliTROL Y DE MANüO PARA 
I'IAS FERKQiS Y OTMS ViAS DE CCQMLTNICACION, 
INCLUIDOS LOS PIiGBTOS Y AEROPUERTOS 
85.16.1 Aparatos ae s t i i a l i zac i ib  
35.16.1.99 Los demás Exigible Equipos c3ntroladores de los  se- 
máforos de t r á n s i t o  
85.18 CQEDENnSADOFES EECTRiCOS FIJOS, VARTABXS 
O A,TUSTkBLES: 
85.18.1 Fi jos  
85.18.1.01 DE ceránica 
85.18.2 Variables o a justzblcs  
85.18.2.01 Para radiofrecuencia 
35 13 APMTOS Y MATERIAL PARA CORTE, SECCICNA- 
mmo,  FR~ECCIm,mIPALME o CCWEXION DE 
CIRCUITOS EIECTRICOS ( ~ ~ P T C B E S ,  CON- 
-MUTADrnS, RIErn .5 ,  CmSACIRCUTTOS, P r n -  
RRAYOS, TOMAS DE COmIE~~E, CAZAS DE EX- 
P A m ,  ETC . ) ; EIESIS2NCIAS NO CAIErnADO- 
RAS, P m E N C I O ~ O S  Y EEOSTffTOS; o R O S  
DE MANDO O DE DISTRIWTCION 
85.19.1 Re 16s 
85.19.1.02 ~ e a m s n q u e  L I  14 
85.19.2 Aparatos y m t e r i a l  para cor te ,  secciona- 
mienta, proteccibn, c u c a h e  y conexión 
85.19.2.02 contactos o coneetcres LI 
Exlginle 
Exigible 
E x i g i b L ~  
Exigib L e  
Exigibla 
ExigLb l e  Aislados en matoria de bajas $g 
didas pa-ra radiofrseuencia 
85.19-3 ReCistencias no calcntadoras, m~enc idme-  
t r o s  i/ reo'ctatos 
85.19.3 .o1 DE cafibn LI 
85.19.3 .O2 ~ 1 e c t r o l í i ; i c a s  p r n  motores 
85.19.3.99 L o s d a ' s  
1 T x i g i ~ l e  El6ctr icos  3. presidr, ?le lG¿iid2 
,ara co-r,,rolss de n i I s l ,  para . y- 
quiiiaa de l avar  mpa de aso d o c g ~  
t i c o ,  con peso un i t a r io  icr 'erior 
3 i-l S 2 45. 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Eyigib le  
Exigible 
Ekigible 
Interruptores  ai;to&ticos terzo-  
~1:ctricos ( s t a r t e r s ) p a r a  a l i ~ e r : -  
tacióii de la descarga en las l&- 
Taras ci tubos f luorescentas  
N 
02 Protectores  t 6 m i c o s  para motGre* 
g c i r c u i t s s  c l6c t r i cos  de aparg 
t o s  d~ refr igeracidn y/o a i r e  
acondicionado 
E q ~ i p o  descorigelador a u t o d t i c o  
para refrigeradores da uso domís- 
t i c 0  :, c o m r c i a l  con acoplamiento 
de c i rcu i tos  a u x i l i a r e s  t e m o s l f ~  
t r i c o s  o ~ l ~ c t r o n ; e & i c o s  
Reguladores o variadores de velo- 
cidad, exclusiv&nente para s e r  
i n c o r p ~ a d o s  en aparatos de uso 
domístico 
// B r a s i l  
35.19.4 cuadros de riands s de dis t r ibución 
35.13.4.02 Tablercs $2 i.ids de 100 zniperes 
35.19.8 Rirtcs y y'ezas 
35.19.3.01 Par tes  y p iezas  
L A E P ~ S  Y T~JTI~S E E ~ R I I O S  DE DI:~cmEsrni  
C I A  O DE DESCARGA MR4 t 4 b L E M D O  O P&4 @ 
YOS ULTRAVIOIZTAS O IhiFSOJOS; IAJPAa3AS 
DE ARCO; mPLPIFUS DE LIVCETUTDIDO ELECTHICO 
UTILIZADAS E?? FOTCGFAFIA PRIiA L4 PXODUC- 
CION DE LUZ KEL'@AGO 
35.20.1 Lán-aras (ampolletas ) y t ubas incandesccn 
t e s  
-
85.20.1.01 Para á rbs les  de lTavi&ad LT 5 0 
85.20.1.02 Para l in te rnas  LI 5 7 
85.20.1.99 Los demds I;i 50 
1 Exigible Para motores 
1 Cxigible 
1 Exigible 
Exicible 
Exigible 
Exigible 
Exigib 12 
Terminales de cc~bre estaiiado y 
cosqui 112s de h ie r ro  y/o bronce 
rara fabzicaci5n de res i s tenc ias  
de carbón prti =dio y TV. 
Dispositiv2s t emoel6c t r i cos  en 
~ ~ d l o  gaseosc y c,?ritectos b i ~ e t á -  
l i c x  ?ara l a  Ysbricación de in- 
iierrupt 2;-es iútam-dticos t e n o e l -  
t r i c 3 s  ("GLO-rsw5tch1') r a ra  l h p a -  
r a s  fluorescenles 
Lámparas incandescentes para i l u -  
minación goneral, luz de d ía  
("dayllght") de v id r io  t rampare= 
t e  azul  w t u r a l .  
Lámparas incandescentes i d e n t i f i -  
cables para i l~tminación interna 
de Locmotoras . 
&pcl.ar; .incandescentes (focos) 
iden t i f i cnb les  para famú de lo-, 
c s ~ o t  xas. 
/! 
- 
1 2 3 4 5 7 8 
85.20.1.99 
P
Lárgaras incandescentes de tubos 
(cont.) dí. cuarz2 ("óal5genas" o 
"quart zLicen) excepto para vehícg 
l o s  
85.20.2 Lár..r,ci-as (3.p2Lletau) ;r t ~ b a s  a& descxon  
85.20.2.01 ~z vapor de r i~rcuriz y f iuor~scc-r i tes  U 
Exigible 
Exigible 
L&ioaras incandescentes prsyecto- 
r a s  (buloos t i p o  TA3 de v id r io  
prensedo) espejadas internamente 
¿il,~paras f l u x c s c e n t e s  ae a l t a  i- 
tensinad t i p a  "?a:c-r ~ r o o v 2 "  o 
" ~ i g h - x t ~ u t " ,  de 80 o nás ~? t t ; .  
h p a r a s  I l u x e s c e n t t s  de a l t a  
t e n s i b d  CIipos " ~ o u b l e  flux", dc 
20 o d s  watts. 
k h p ~ r a s  de vapor de :~e rcur i3  hús 
-a> t a  400 ~ m t t s  inclusive .  P 
&paras f lüorescentes  en f o m e  
de a r a  t ip r ,  " ~ i r c 1 i r . e "  
& p m s  de vapor de zercur io  de 
nds de 400 mtts 
&paras de Luz ~ x t a  (de descag 
ga y f i l anen to)  t iw mezcladora 
&paras a descarga de gases 
t d l i c o s  excil isivmente n e z c l a b s  
o combinados, t i p o  " ~ e t a l a r c " ,  
"rnult ivaporn o semejantes .' 
&paras de vapor de sodio, in- 
clusive  Las de a l t a  presión de t~ 
bos de descarga de cerámica 
I - B r a s i l  
1 i 
1 2 3 4 5 3 7 8 
65.20.1, Ldmperas (anpolletas) y tubos para rayos 
u l t r a v i s l e t a s  e iniYarr2 jos 
j.20.3.Cl Lán?sros (m?ol le t>s )  y tubos pare rayo: 
ul . travioletas e in f ra r ro jos  LI '45 1 Exigibie LbFi$~as ds rayas u l t r av io le tas  
85 .eo .3 .o~  51 25 1 Exigible *paras &e rayos in f ra r ro jos  
85.20.8 Par tes  y piezec 
55.20.3.01 ?a r tes  y p iezas  
- ~ 
(DE C J ~ T ~ O  CA?iEXE, RE CATODO FRIO O DE 
FOTOCATCDO, DI~INSOS RE LOS a m PGSI- 
CION 65-20), "LES CGIO WQARAS, TUBOS 
Y VALVLTLAS DE VACIC, DE VAPQR O DE GkS 
(INCL~TIDOS LOS TUDOS R E C ; T I ~ C N ) ~ S  DE 
VAPOR DE MERCURIO), TU3CS CATODICOS, Tg  
EOS Y VALLWWS PARA APARATOS TQMAVI3i'AS 
DE TEEVISION,CTC. ; CEmLAS FOTCEiECTRI 
CAS; TMSISTCR3S Y ELElQZInOS SIMIWaS 
SEMICOIDUVi'ORES, EICYTADOS; CRISTmS PQ 
zmLEm1cOS MOlWADOS 
85.21.1 rámparas , tubos y vá;_vulas e iect r6nicos  
85.21.1.03 Tubos y villvulas trausniisores '  LI 
85.21.1.04 Vdlvüi.as r ec t i f i cadoras  LI 15 
1 ExigC'nle Conductores in ternos  para lánpa- 
ras  incanaescentes y de descarga 
( " ~ e a d  I n  vire"). 
Eases (casquilLos) para lámpwas 
de vapor de nercilrio jr de luz  !:A: 
ta, exc2ijt3 t i p s  E 26/27, E 27/27 
y E 27/30 
Exigible 
Exigible 
Exigible  
T L I I J ~  de z.i-c? para lámparas a va-: 
por dc niercu-rlo y luz mixta. u 
B s e s  (casquiLlos) para lámparas 
flusrescentti-a 
Para tmusmisión y uea i n d u s t r i a l  
// 
1 2 3 4 5 5 7 8 
85.21.1.99 L o s d e d s  L; 15 1 Exigibie  Qubgs j válvulas  indus t r i a les  
85.21.3 Transis tores  y e!.ementos semiconduct ores 
montados 
85.21.3.01 T r s n s i s t x e s  
85.22 hiAQUINAS Y APARATOS ELlKYFtICOS NO EXTRBa 
DOS N I  C m D I D O S  EN UI'RAS POSICIOFES 
DEL ~SSEIfCE CAPITULO 
85.22.1 Mdqlrinas y aparat  3s 
85.22.1.99 (02) ¿US demás 
1 Exigiblc 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 ExigiOLe 
1 Exigible  
1 Exigible 
Diodos de ge-mnio. 
Diodos de s i l i c i o  
Diodos de 6::ido de cobre 
Bases para cinescopios 
Armazones, bases o cua1,uicr 
o t r a s  pi,-:zas de x t a i  ;orn&? para M 
los  tubos y v.5lvulas e l e c t r ó n i c o s ~  
de los  i t a n  85.21.1.03,85.2~. 1.04 
y 85.21.1.99 
Partes y piezas de tubos y válvg 
Las e iect rbnicos  de l o s  iteii? 
85.21.1.03, 85.21.i.04 y 
85.21. L. 99, excepto Las armazones 
bases u 3 t r ~ s  piezas de = t a l  cg 
nGn 
Aparato gara e lec t rocu ta r  insec- 
tos ,  const i tu ido por luz  w g r a  y 
r e j i l l a s  e l e c t r i f i c a d a s  con e le -  
vado vo l t a je  
85.24 PIEZAS íI O W O S  DZ CARBON O DE GUFITOj 
COTJ O SIN I~IETAi, PARA USOS E ~ ~ I C O S   
E ¿ E C T R ~ ~ I I C G S ,  Tr.I;Gs COMO ESCOBILLAS 
TARA F4AQrJl .rW S Z U C f  RICAS, . CAREGIbTS ?/2J 
LGMPk%iS, ?Al<. PILAS O O4RLZ LXIC!30F3TiOS, 
ELECTRODOS PAK: IiIí.RI,?OS, PAPA APAFlkiOS 1;Y 
somrm O P ~ A  ~~E~~:::IIL:CTSES m E U ~  
TROLISIC, %TC. 
35.24.0.01 E l e c t r a d s r  
05.25 AISLADOFLES DE CUALQUIER P,liiTERIP. 
85 .2g .0 .0~  ~e p x c e l a n a  LI 5 
85.26 PIEZAS AISj2lPES, COIETITLlIDAS EI'TiTFi&m- 
TE POR ICATERLZS MSLfUEES O QUE LZEaN 
~ P L E S  PIEZAS ~ A L I O Z S  DE UiaON (PORTA 
MPA!!S Cm1 PASO IIE ROSCA, Pm EJEMPLO) 
W i ' I D A S  EN U MASA, PAM XAQKIXAS, APA 
RATOS E INSTAUCIOIES EIECl'RICAS,COI\T EX- 
CLUSION DE LOS AISLQORZS DE U POSICION 
85 25 
Con di&etro s u p e r i a r  a 25 um. 
CE: carbdn g r a f i t ? . c r ~  p a x  p i l a s  
seess 
? i s t a s  iic cqsb5n ?ara o o t e n c i 6 ~  
t r o s .  3es i s t . - t i c ia  de cmbdn 
10 
Zlcatrodo;  de sarb5e p r n  las 152$ 
paras de a r c o  vol t . a icü  
Para transr'orL7iad3res de L"ás de 
152 kv ?paz f a b r i c a e i d n  ds p a s a -  
t e s  
De e s t e a t i t a  para r a d i e  y TV 
// Brn s i l  
1 2 3 4 5 5 7 8 
85.26.0.01 Piezas a i s l a n t e s ,  const i tu idas  enteramente 
por m t e r i a s  a i s l a n t e s  o que Lleven s i m -  
p les  ~ i e z a s  metfillcas &e unión (portal&- 
paras con paso de rosca, por ejemplo) ~ m b g  
t i d a s  en 1s m s a ,  para d q u i n a s ,  aparatos 
e i n s t a i a c i ~ n z s  e lQc t r i cas ,  con exclusi5n 
de l o s  a i s l a d x c s  de ia posici5n 85.25 51 
PARTE3 Y PIEZAS SUELTAS EECTRICAS DE MA- 
QUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADAS NI Cm-- 
Exigible 
Exigibie 
Exigible 
Exigible  
Discos,. tubos y o t r a s  formas de 
cer6mica para confeccidn de cap2 
c i t o r e s  
Carretes y fomas  a i s l a n t e s  para 
bobinados de componentes te lof6-  
nicos con o s i n  inse r tos  metáli- 
cos 
Carretss a i s l a n t e s  para t r a n s f o r  
*liadores d~ Gotencia (5.000 kVA aru " 
&S) exccyto los  de v e r m i e u l i t a . ~  
Cuerpos c i l índr icos  de porcelana 
o e s t e a t i t a  para res i s t enc ias  de 
carbbn. 
Espaciadores o separadores de 
t e r i a l  a i s l a n t e  para juegos de 16 
minas de contactos (de equipos y 
aparatos te lefónicos) .  
Cubiertas c e n t r a d x a s  de m t e r i a  
Les p lás t i cos  para yugos de de- 
f Lexi Sn 
Carretes a i s l a n t e s  para t r a n s f o r  
mdores  de radi2  y TV 
// B r a s i l  
85.28 
 IDAS PSJ  AS POSICIO~TS DEL ~ S N  
(cont. ) TE CAPITVLO 
95.2!3.0.01 Partes y piezas sue l tas  e l é c t r i c a s  de 
quinas y * ?arir;os, n3 expresadas n i  c m -  
prendidas en otras  posiciones del prc- 
sente capí t  LL 2 LI 
VAGOIlTS Y VAGO?bT.¿S -3iJ& EL TMSPWTF DE 
W,CI;TjCIAS SOBE C~4Ejd'rIrnS 
vagonetas ir- cualquier clase LI 
PARTES Y TIEUS SLZLTAS DE VEHICUCTLOS PAPiI 
VUS FERELEAS 
Eogies L I  
Centros de ruedas LI 
Edes ¿I 
Enganches LI 
Ruedas y Llantas I;T 
Los demás L I  
87.06 PARTES, PIEWS SUELTAS Y ACCESORIOS DE 
LOS VERICULOS AWíXOVIUS CITADOS EN 
LAS POSICI(SNES 87.01 a 87.03 'LNCLUSIVE 
87.6.0.01 Para vehículos de l a  posición 87.01 LI 
Exigible 
T ~:<igLbLe 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
:IÚclei, de polvo de h ie r ro  y ,se- 
jante para r-pare jos electrdnicos 
Freno a vacío, a i r e  coaprirnido y 
coj inetes  para vehículo ferrocs-  
r r i l e r o  
Paragolpes 
Collares (aros) para orugas de 
t r a c t o r e s  y d q u i n a s  v ia les  
87. 07 CmIUAS AWOilOVIiXS DE MANIOBRA (P@ 
TADOMS, TRIIEORAS, ELEXADORAS Y SIMILA- 
RES) CON 14mm DZ ~ir.,cwim CLASE; sus 
PPRPTES Y PIE7AS SLíEEC,IS 
37.07.1 Vehículos 
87.07.1.01 ~ ~ i l a d a r s s  (arrunadoras, hacinadoras) LI  
87.07.8 Partes y piezas 
87.07.8.01 Partes y piezas 
87.12 PARTES, PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS DE 
LOS VEHIFúMS COMEENDIDOS EN LAS POSL 
CIONES 87.09 A 87. LL  IPTCICWSTC'E 
97.12.1 Destinaaos exclusivm-ente a Los v e h f c ~  
los sefialeaos en la pcsición 57.09 
87.12.1.01 (01) Manubrios LI 
87.12.1.99 (01) Los d e d s  LI 
1 ExigiXe 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
1 Exigible 
Cso junto integrado, compacto, c- 
?uesto por diferencial  y caja de 
cambios, de t r e s  narcbas a l  f reg  
- 
t e  y t r e s  marchas en retroceso, 
e spec iahede  proyectado para úni 
ca aplicación en apiladoras de- 
autopropulsi6n de trociha de un & 
ximo de 350 m. 
rV 
ar, 
O 
Completo, con cables y m i l l a -  
res, para motocicleta 
Horquilla delarrtera hidráulica, 
Fara motocicleta. Mazas (cubos) 
delanteras y t raseras completas 
con tapa y patiiles de fr icción 
Conjunto de engranaje m, cm- 
bios de motonets (exclusivamente 
dest inab para complementaci6n de 
l a  producción nacional p9r fabrL 
cantes de motonei;as. Sujetos s 
l a  cor;iprobaciÓn de empleo, de 
acuerdo a la legislación en vi- 
gor ) 
// 
1 1 B r a s i l  
I ! 0.03 MONTURAS DE GPZkS, &UEVEuOSJ IMPERTIamC Y DE fLE;'ICüLaS AWLOGOS Y LAS PAFZES DE FS 'TAS MOEP-?JRA,. 
l gQ.03-1 Mont ure 5 ?0.03.1.01 De mzteriaz . $ L ~ c  LL.G 
90.03.8 Par tes  y pi  lsi; 
90.03.8.01 Par tes  *: p: sas 
90.07 APARATOS FOTE-RA-ECOS; APARATOS O DISPOSI- 
TIVOS PA-LA LA PRODUCCION DE LlrZ FELIWIP~LGO 
ER FUrERArn 
90.07. 1 Aparatos fotog-dficos 
S0.67.1.3? Losden& Li 5 
90 15 BarWNWS ,SEXSIBI;ES A PESOS IGl:Ptl%S O I.?% 
R I m s  A C I N C O  rnIGRAMOS, C m  O sm E- 
SAS 
90.15. i Balanzas 
- 
90.15.1.01 Sensibles a 0 , l  niligrarnos o menos LI 5 
90.16 INSI'RWITI'OS E DIEKJJO, !lX!Z4DO Y CALclT- 
LO ( P R N T o ~ ~ o s ,  ESmrCFZS DE ?.IATEPIIATICAS, 
~ G U S  Y C ~ C U M S  m CALCULO, ETC. ) ; - 
QUIiüAS,APARATOS Y INSI'RUMEXTOS DE IDI!M, 
c c i m o ~ c ~ r n -  Y Y O I ' ~ O L ,  ao  DOS IXG 
C Q < ~ ~ ~ I D O S  mi  RAS POSICIO~S DEL m- 
SEWLTE CAPITLTM ( E Q U I L I ~ O H E S ,  mm.~-  
TROS, MICRCEETROS, CALIERES, GAIGAS, FE- 
TROS, ETC .) ; ETIO%ECTCRES DE PERFIUS 
90.16. 1 Instrumentos de d i b c j ~ ,  trslzado y c f icu lo  
30.16.i.01 I n s t r w e n t o s  de dibujo, trazado y cálculo Li í56 
ExigiSie Para anteojos 
Exigible C&aras Zotügráficas parz ist u a i a  
Exigible Cinta métrica d2 aceru  
// 
// B r a s i l  
90.16.2 ~dquinas,  aparatris e instrumentos de me- 
da, comprobacidn y control  
90.16.2.01 Mdquinas, a y a t o s  e instrumentos de me- 
da, cmprobaci5n y control  LI 
90.17 ITTS;tlWTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIñg 
GIA,  ODOKL'OLCGLA Y VETEXINARIA, INCLUIDOS 
LOS APABATCS ELE!@rXOMEDICOS Y LOS DE OF- 
TALMOUXlrIA - 
90.17. 1 A p a t  os e l e c t r o ~ d d i c ~ s  
90.17.1.99 (01) Los den& 
90.17.2 Instrui2entos y spa re tos  gara odontolcgia 
90.17.2.:3 (02) Lo; Q e d s  LI 
90.19 APAFATOS DE ORTGF'EDZA (I;'CWII~AS LAS FA- 
JAS MEDICO-QUTRLRGICAS) ; AWICULC'S Y A% 
RATOS DE PEICESIS DEJPAL, OCJLrlR U OTRA; 
APARATOS PARA FACILITm LA ALTDICIOPJ DE 
LOS SORDOS; P2T'ICULOS Y AFARfrTOS PARA 
mc'izms (TABLILLAS, CA~STRILLOS Y 
LCGOS) 
90.19. l. Aparatos para f a c i l i t a r  l a  audicidn de 
l o s  sordos 
90.19.1.01 (01) Aparatos Sara f a c i l i t a r  l a  sudici5n 
Exigible  
Exigible  
Exigible 
Zxigible 
Exigible  
Banco de prueba para bombas de 
inyeccidn de motores Diese1 
Aparato de onda c ~ r t a  para dia- 
termia 
Discos abrasivos m r a  laborato- 
r i o s  cie ridontología IU 
a 
Aparatos para inedir l a  presidn ar- 
t e r i a l  
Exigible  
// Brasi l  
1 2 3 4 5 6 7 8 
90.2G A P M T C G  E IliSR51~~TOS ?ARA L? I.IE?)IEA, 
C O P ~ O L  C WGC'IACIO?J DE FLUIDOS GASQ 
sos o ILIQUIEOS, o PAfW EL COi'.PTSOL ALTC 
:XTTCO DE ' I E \ ~ ~ ' i Z % ,  TALES CQtIO 1Gíi;,O 
XETROS, TEHIOS;A- GS, ITSDICADOTZES DE 7- 
-J.EL, REGüUDOFXS iF ?IRr, AFOOTZES O 
MEDIEORES IIC CAJJDSL, V ..TP.DOKZS DE CJ-LOE, 
CON EXCUTSICT DE jr:TiOL iiFAWTOS E IB3SRJ 
14E3EOS DE W POSICICIT 9 - 1 4  
90.2L.2 T~rnos ta tos  
w.24.2.01 Para cocinas m 
90.24.2.02 B r a  estufas y calorffcr3s L I  
' 3~.%4.2.99 Los de-ds LI 
90.26 COIFADORES DE GASES, DE LIQIJIDOS Y DE E ~ E C  
TRICIDAD, INCLUIDOS LOS COLWADORXS DE PRO- 
DUCCION, CONTROL Y C~0SACIO.R 
90.26.1 Csntadores -de c-kctricidad 
90.26.1.01 (01) Contadores mst,tores, monofdsicos y 10- 
l i fás icos  U 
Exigible 
Exigible 
ExigiSiz 
Exigible 
Exigible 
Reguladares de presión (presbst- 
tos)  Fa,- refrigeradores . 
Controlos ck nivel  de agua para 
máqilinas de lavar ropa 
// B r a s i l  . . 
1 2 3 4 5 5 7 8 
90.26.3 Contadores de gases 
90.26.3.01 (02) Hidrbulicos LI 18 L Exigible 
90.26-3.99 (02) Ens demás LI 13 i Exigible 
90.27 WROS COD1TADCRES (~~EIE&?~EvoWCIONES,C~ 
TADmU IIF: PRODUCCION, TAXlMmTROS, TOlY.I& 
UDORES DE CNCCRO Fü3CORRID0, PODOMETXOS, 
ETC.) , IiTDICADOFü3S DE VXLKl3AD Y TACGm- 
TROS DISTITUOS DE LOS DI? LA PGSICION 30.14; 
INCLUIDOS LOS TIQLJEGTROS MAGNETICOS; ES- 
TROBOSCOPIOS 
9 . 2 7 . O . C l  ~ c l o c f . i s t r o s  LI 
90.28.1 Para medir mgnitgdes e l é c t r i c a s  
90.28.1.0L Osc i lnccopi~r  y occildgrafus ZxigibLe 
Exigible 
Exigible 
Exigib Le 
Babador de vdivuias, de precia 
FOE, para f i n c s  aduaneros, igua l  
o superior a US$ 3 0 .  
Puentes di3 nledici6n de res is ten-  
c i a s  jr .condensadores de precio 
FGE, para f ines  iIduaneros, igua l  
3 s u p e r i x  a US$ 300 
b s  d e d s  guentes de medicidn fie 
res i s tenc ia  y condensadores y lo5 
d e d s  probadores de v d l m l a s  
Medidores de fac to r  Q ( c m  excep 
ci6n de l o s  que vengan t o t a l  s 
parcialmente desarmados) 
// 
11 B r a s i i  
r 
1 2 3 4 5 7 7 8 
90.28.5 Instruizentos y ayaratos citados en l a  po- 
s ic ión 90.27, e léc t r i cos  o e lectrdnic3s  
90.29.5.39 Los d e d s  LI 5 1 Exigib Le Medidores r_.Lectr5nicos de bmedad 
90.29 TAF?ES, PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS PSCO- 
NCCIBIES CCl.IO iXCLUSIVA O PRINCIPAII~WE 
CONCEBID% PARA Li3L, 1I:SIRUdmUOS O AP-m- 
TOS DE LAS POSICIONES 90.23, 90.24,30.26, 
90.27 y 30.25, SUSLXPIIIBLCS DE u% LTILL 
ZADOS EN UNO SOLO O EI!i VaRIOS IE LOS I?Ts 
müMENTOS O kPK2.ATOS iE ESTE GRUPO DE ?Q 
S I C I O ~ S  
90.29.0.02 Corrcspondietitzs a Los instrumentos o apg 
ra tos  de La posicidn 90.24 LI 
91-04 LOS DEMAS RELOJES (CON hlECAKCSM0 QUE m0 
SEA DE PEQUE~O VOW~EN) Y APARATOS DE P& 
LOJERIA s m m s  
91.04.0.04 Aparatos de r e l o j e r í a  para redes de d i s -  
t r ibucidn y unificacibn de l  tiempo (mes 
t r o  y secundarios) LI  
91-05 APARQOS DE COK'ROL Y CORTADORES DE TlE- 
PO CON ~ ~ E ~ ~ ~ O  DE RFLOJERIA O CON MOTOR 
SI~CRCE$~CO (REGISTRADORES DE A S I ~ C I A ,  
COIVROIADORES DE RCNDAS, COPI'ADOReS DE ?- 
NüTOS, COFi'ADOF@S DE SEGUM)OS, m ~ . )  
91.05.0.02 Registradores dc entrada y s a l i d a  U 
91.05.0.04 Contadores de minutos y de segundos LI  
Exigible 
Exigib l e  
Exigible 
PPJT~S :r ci>r.ponent¿s acst inados 
e x c l u s i ~ , - c ~ e n t + ~  s La f ib r icsc ión  
de t e r n s s t a t x  N 
u3 
u 
Contador~s de tiempo (de 'minu- 
t o s )  con ucanismo de rel,ojería 
o motor s i n d n i c o ,  can o s i n  re- 
l a  j incorporado, para cocinas 
// B r a s i l  
91.06 A F ' ~ C 6  HiOVISl'OS DE W bECANISM0 DE RE- 
LOJERIA O m m Mmm SINCROrnCO QUE m- 
MITA A C C I ü l W  UN MECANISMO EN Ui? MCBE3PTO 
DETERMINADO (DEEF~uFToREs HORARIOS, KELQ 
JES DE CclI'WTACION, ETC.) 
91.06.0.OL Aparatos provistos de un mecanismo de re- 
l o j e r í a  o de un motor sincrónico que pez 
mita accionar M mecanismo en un mameatg 
determinado (interruptores horarios,  r e l o  
jes de conmutaci5n, e tc . )  LI 
92.01 PIANOS (INCUTSO ~'iLTOMASICOS, CON O SIN TE- 
CLADO) ; CLA'JECII~ES Y OTROS INSTRüPiEIITOS 
DE CUERDA Y TECLADO; AñPfiS (DISTIN~'AS DE 
LAS ARPAS EOLICUS) 
92.01.0.31 Verticalc-s U 
92.02 mX0S ~15TR~IEPEOS MISICALES DE CUERDA 
92.02.0.01 Violines y violas  LI 
92.02.0.e Guitarras LT 
92-03 CWGAmOS BE TLTSOS; ARMONIOS Y m O S  INS- 
T R ~ O S  SIMILARES DE TECLADO Y LEPEÜ~ 
TAS N3J!CILICAS LIBRES 
92.03.0.01 Organos tubos LI 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigtb Le 
Interruptores  horarios,  'para c o ~  
t r o l  a u t o d t i c o  de deshielo en 
refr igeradores  don6sticos o co- 
merciales 
ReLo jes i n t e r r u p t ~ r e s  de cuer?a 
o con motgr sincrbnico, para d- 
quina de Lavar 
N 
W 
m 
B r a s i l  
32.05 OTROS INS7RL2EJT'OS :.FirSICiIES DE ~~0 
?2.05.0.01 Otros i m t r u ; r ; z r i t x  r~us ica les  de viento L I  33 
D e  f i b r a s  s in té t i cas ,  incluso combim..dzs L i  13 
Los d e d s  LI L3 
FGiiOGRAFOS, DICTAF'ONOS Y DEMt?S APARATCS 
PARA EL REGISTRO Y L4 RilFEODUCCION DEL 
SONIDO, I I JCWIDOS MS GIRADISCOS, G m -  
CIlJTAS Y GIRAKTLOC1 CON O SM FONOCAP- 
TQR: APKRATOS DE FEGIU3'!R0 Y DE EEPRCW 
CIOV DE SIAG~ES S O N ~  KV TEIEVISION, 
POR P R ~ D I i . I I ~ O  14AGfETICO 
Grabadoras & cinta  o de h i l o  U 53 
Tocadiscos con o s i n  canbiador automáti- 
co LI 37 
Exigible 
Exigible 
De cinta =@ética 
B r a s i l  
/ / 
-- 
92.11.0.06 Aparatos tocadiscos a u t o d t i c o s  acciona- 
dos d i r e c t a  o i n d i r e c t a e n t e  por f ichas  
o monedas LI 
92.12 SOPORTES m SONIDO PARA LOS APARATOS DE 
LA POSICION 92.11 O PARA GPASilCIONES 4 
LW~S: DISCOS, CILIM)ROS, CERAS, CDI'I'AS, 
3XCUL4S, HILOS, ESC., PREPAmCS PARA 
U G?AEACION O PAR& EL PJRABADO; MATRICES 
i ~ o m s  G A L V ~ ~ C O S  PARA LA FARRICACION 
T3E DISCOS 
32.12.0.03 Matrices de cobre 
92 13 OTRAS PARTES, PIEZAS SLTELTAS Y ACCESO- 
RIOS DE LOS APARkTOS CC3PREXüIDOS ElT U 
POSICiCIN 9.11 
92.13.0.01 Fonocaptores (c4psules) U 
92.13.0.02 Agujas de r e t n l  
92.13.C.9* Los zie,ds 
93.07 P'ROYECl'IUS Y MUNICIONE;S, INCLUIE4S LAS 
MTIGS; PARTZS i PIZWS uSJELTAS, DTCIEI- 
!lAS LAS POSTAS, PEADIGONES Y TACOS P m  
CARTUCHOS 
93-07.1 Municiones pam l a  caza y t i r o  deporti-  
- 
vo 
93.07.1.01 701) Cartuchos de postas y de perdigones 
para la  caza LI  
1 Exigible  
Exigible 
Exigible 
E:cigib Le 
Exigible 
Exigiblz 
E-xiuigibLc 
Exigible 
Agujas fcnozrdfi.cas 
Canbiahores de discos.  
Las deends paz-te3 y piezas de t o -  
cadiscos o rxxb iado~es  d? discos 
Calibre 22 
93907.9 Otros 
33.07.9.99 'mosdenás 
%.e MTICULOS T;? CXPIIJXXIA (CEPILLOS, CEFI- 
LLOS-ESCOL..:, mWIIEiS, PTPiCEUS i' 42L&M 
GOS), i?JCL;;SO LOZ CEPILLOS QUE CDiSTIYJ- 
Y&J E ~ I I ~ T  7 ; T;i:';r;TTJ-4iTJ!,; R O D I X C C  E 
RA PiTTZíI, .>SCJ?,II ' H .  DZ CAUCHO O TiE OI'Elri5 
MATERIAS FLEXDTE,S A.. ''L.i3i:;A.S 
96.02.0.02 pinceles !;t.ra ; -ritiil-s us a r t e  LI 6 5 
97.01 COCIES I TLIDCL'L(!S DE RKZDAS PA.3.A JUEGOS 
iKFTTILES, TALTS COiiIO BICICIJETAS, SRICI 
CLGS, PATlflELAS, CAi3ALU)S M!3CANlCCSy AU- 
TOS DE F E D A E S ,  CCCHEC CE ~ I U ~ E C A S  Y Mí;.- 
WuOS 
97.01.1 Csches y v e h ~ c u l ~ s  
97.01.1.01 Coches y v i h í c ~ 3 i ~ s  LI 72  
97.03 LOC DEMAS JUGUETES; MODELOS F3DUCII)OS ?A- 
RA FLECREO 
97.03. O. O 1  Elgctricos LI 1C2 
97-06 MEICULOS Y AFfiTFIXt?OS ?m J'üEGOS AL AZE 
LISRE, GlMUSIA3 A T I E I I S M O  Y DmES DEPGZ- 
TES, CON EXCLLTSIOiB DZ LOS &?TICULOS DE U 
IjOSiCi'JN 97.04 
97.06.0.02 Felates de fl-unc5fi L I  5 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Mod~los redilci6.x de juguetes, de 
pL8sticz 
Modelos s escaLa, de pldstic9,pg 
m m, n2 eléctr icos 
A N ~ L O S ,  SAI?AEH~~OS Y C A ~ ~ I P O S A S ;  
TICULOS PAF& PESCAR C01T SEDAL; C m m S ;  
E S E m L O S  PAnd LG CAL? DE ALONDRAS Y 
TICLTLOS DE CAW S D 4 I W S  
Carrctes pürz l a  pesca LI 
PO!í'Z,I,:PLL?& ESTIU)C%XICAS Y PGFT23PIIIGSj 
POR'IACPImS Y SD?ILA.FCZS; SUS PIEZAS 
?AS i ACCESO;?IOS (GUARC:~R~AS, S U E T - ~ O -  
,RES, ETC ) , Ca1 E:<CIírSION DE LOS AREi'iICU- 
LOS 9E LAS POSICIONES 9 . 0 4  y 98.05 
Pa r t e s  y pi~zas 
Pai-Les y p iezas  LI 
SULLCS, ~,nma~oms, I ~ ~ E N T I  LLAS, F E C ~ -  
I)9FES, TIT~IBRADOFCd S Y AIULCGOS , bIhiiTíiZ5 
S e l l s s ,  nuneradni-?S, I n p r e n t i l l a s ,  fecha- 
dores,  ti~.bracin;.cs y anZlogos, nanunles LI 
ENCEhDEDO?iES (IECQECOS, EIECTRICCS, DE 
CATAUGCOKES, ETC. ) Y &'S PIEZAS XTL- 
TAS, EXCEPTCl U S  PIEDiUS Y LAS MECHAS 
Encendedores 
Enccndédx-ea LZ 
Par te s  y piezas  
Pa r t e s  y 2i--  L & ~ S  
1 Exigible  
1 Exigible  
1 Exig ib le  
"Clips" wr2 lap ice ras  y plumas 
L 
Aparatos m n u a l e s  para grabar e,: 
r e l i e v e  sobre c i n t a s  de c loruro  
de p3LLviailo 
A gas 
A p i l a  con o s i n  su respect ivo 
cargcdor 
Para enccndedxes  a gas 
LISTA NACIONAL DE COLCMüIA 
GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y DE MAMDEROS 
15.04.2 Aceites 
15.04.2.20 De ballena cachalote y srmiiares 
15.04.2.21 En bruto 
15.04.2.90 b s  demás 
15.04.2.91 En bruto 
15.04.2.92 Refinados LP 10 
20.05 RlRES Y PASTAS DE FRUTAS, COMPOTAS, JALEM 
Y MERMEIADAS, OBTENIDCS POR CWCION, CON O 
SIN ADICION DE AZüCAR 
20.05.3 &S y pastas de frutas 
20.05.3.01 De durazno 
1 A Esta concesi6n sustituye s las 
concesiones dadas para estos ni- 
nms  producto^, desnaturalizados 
y sir! desnati~rallzar Cc, 
O 
i-' 
1 A De pescado. 
zsta concesi6n s u s t i t c ~  les crin- 
cesiones dadas o c a  estos m i m , ~  
productos por es:e mamo numeral 
NARAZALC 
1 A De pescado semirefinados 
Concentrado, sin adición de a&- 
car, en envases de 3 o más G. 
22.09 ALCOAOL ETi'LICO SiN DESNA!CüRALIZAR DE G W &  
CIQN INFERIOR A 80 GRADCS; AG[*AKDiEXES, LI- 
CORJ3S Y DEMAC BEBIDAS AEOHOLICAS; PFU3PRA- 
Dos ALCOflOLICaS CC14KJESTO-S (LLWAIOS "EXT'RhC 
TOS C O N C ~ S ' )  PARA LA FABRICACION DE 
B W  
22.09.2 Aguardientes (Aguardentes) 
22.09.2.02 De uvas (pisco y s imilares)  
28.38 SULFATOS Y ALUMBRES; PERSULFATOS 
LI 2 5 C o 1 A En recipientes  de menos de 5 Q 
t r o s  
26-39 MITRITCü Y NITRATOS 
28.39.2 Nit ra tos  
28 .39.2.05 Subnitrato de bismuto 
28.39.2.99 L3s d m á s  (SE ELDIINA, PASA AL ITEM 28.39.2 -05) 
28.42 CARBCNATOS Y PERCARBONA'ICS, INCLUIDC EL 
CARBCNATO DE AMONIL' COBERCIAL QUE C O N T -  
GA CARMMATO AMr.NICO 
28.42.1 Carbonatos 
28.42.1.08 ( 0 2 ) m t o  L I  17 C 0 1 
28.42.1.99 ( ~ 2 )  Los demás (SE ELIMINA, PASA AL I'l'EN 2 8 . k . l . a )  
29-55 COWUESTOC iiE~ROCICLICOS, INCLVlDOS LOS 
ACIDCS NUCLEINIC: S 
29.35.9 Otros compuestos he t t roc ic l i cos  
29.3 5.9.18 6-amino-purina (adenina; "vitamina B4") L I  O O 
3 2 . a  PIGMENTOS, OPACIFICANTES Y COLORES PRE- 
PARADOS, COMFOS ICIONES VITRIFICABLE3, 
LUSTRES LIQUIDOS Y PFC3PARADOS SIMIIARES 
PARA LAS INDUSTRIAS DE CERAMICA, ESMAL- 
TE O VIDEUO; ENGOBES; FRITA DE V D R I O  
Y OTROS VIDRIOS EN FORMA DE POLVO, GRA- 
IiIJLOS, LAMINILLPS O COPOS 
Nitrato básico de bismuto (SLO- 
n i t r a t o )  
LJ 
O 
N 
De bismuto 
ñcro 
ndb 
32.d.1 Tigmentos, opacificantes y colores prg 
parados 
32.C8.1.01 A base <e metales preciosos o de aus 
compuestos LI 3 0 C O 1 
Otros 
Composl.ciones vitrificables LI 30  9 O 1 
Frita de vidrio LI 3 0 O O 1 
PAFEIES, c m m L m s  Y TEJIDOS SENSIBI- 
LIZADOS, ESTE3 O NO IMPRESIONADOS, E330 
S n T  FZvEm 
"Filmpacks" con sustancias para su revg 
lado icstantáneo 
"~ilm~acks" con sustancias para su re- 
lado instantáneo LI 25 
Y $&TICULOS SZMILPmS PARA MOUR, 
DESFIBRAR, ,Wim, PULIR, WCTIFICAR, COR 
TP-R O TROCEAR, DE PIEDRAS NATURALES (a- 
CLUSO AGLOME~ADAS), DE ABRASIVOS IWTUFA- 
U S  O A R T I F I C I . ~ S  AGLOMKMDOS O DE PAS- 
TA CERES?ICA (EELUIDOS LOS SEGETJTOS Y 
OTFU PffiTES DE ESTAS MiSFW MATERIAS DE 
DICHAS MüELtS Y ARTI~LOS 1. IlTCTUSO COK 
PARTES DE OTMS MATERIAS . < w ~ ~ ~ ~ m ,  
PJGCLEOS, CA%S, ETC.) O Cm SUS EJES, E 
RO S I 3  ARMAZONES 
Muelas y art~cnlos similares de piedras 
naturales sin aglomerar LI 2 5 
' 71.14 0.TRk.S MAIWFACmS DE METAWS PFECIOSOS 
O DE CFMADOS I)P ~39341,~s PRECI~SOS 
7l.14.1 De plata 
71.14.1.01 De plata 
~Xuelas, excepto las de ligas 
resinoides 
Mallas da plata utilizadas como 
caializadores en prccesos q : b l  
cos industriales 
// 
// Colombia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
78.01 PLOMO ZN BRUTO (INCLUSO ARGENTIFERO) ;
DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PLOMO 
78.01.1 bru to  y sus a leaciones  
78,01.1.10 Refinado 
78.01.1.11 (02 )  ~ l e c t r q l i ' t i c 3 ,  en l i n g o t e s  LP 15 0 70 1 Excepto a l e a c i m e s  
78.01.1.20 Para t i p o s  de imprenta 
78.01.1.21 (02) En l i n g o t e s  
79 . O 1  ZINC EIi BRUTO; DESFERDICIOS Y DESECHOS 
3. bru to  y sus alezciones 
Refinado 
(02) Elect rol$t ico ,  en l ingo tes  
zamsc 
(02) En l i n g o t e s  
WVAJAS Y MAQUINILLAS PARA LFEITAR Y 
SUS H X A S  (INCLUSO LOS ESBOZOS, EN FE3 
JES); PIEZAS SUELTAS METALICAS DE MI: 
QUIXAS DE AFEImTAR 
Par tes ,  p iezas  y ~ s b o z o s  
Hojas 
84.10 BQMBAS, MOTOBOMBAS Y !lWBOB81BAS PARA 
LIQUTDOS, INCLUTDAS U S  BOMBAS NO MECA 
NICAS Y LAS BOMBAS DISTRiBUIDORAS COK 
DISPOSITIVO MEDTDOR; ELFVADORES PARA 
LZQUIDOS (DE RWXIO, DE CA!XGILONES,DE 
c m s  FILMIBIBLES, m .) 
LI 20 O 130 1 Sqjeto  a c u o t ~  de absorción se- 
gun l a s  disposiciones l ega les  
v igentes  c*, 
O 
P 
LI 20 O 13C 1 Sqjeto  s cuota de absorción se- 
gun l a s  disposiciones l ega les  
v igentes  
// Colombia 
84.10.3 Dcinibtls c e n t r i f l g a s  y turbobombas 
84.10.3.99 Los demis 
?4.24 ?.tAQUDUS, APARATOS Y ,=ACTOS AGRICC 
LIS Y HOKI'ICGUS PARA LA PT(FPARF,CION Y 
TRGBAJO DEL SUELO Y PARA EL CrULTIVO,IN 
CLLTDOS LOS RSDILLOS PAPA CZSPEDES Y 
TEZ-BNOS DE DEPOZTS 
64.24.1 Pers  l a  preparacion y t r a b a j o  d e l  sue- 
7 
.LO 
84.24.1.90 ¿os demás 
64.24.1.99 Los den& 
LI 10 C 30 1 Bombas centrif'ug-S de t o n i l l :  
he l i co ido l  pare descarga de so 
liOos 
Aza,dones ro ta t ivos  

LISTA N A C I O I W  DE C H I I X  
22 .09 AUOHOL ETIISCO SIN ENSNAWLIZAñ DE' 
GRADUACIOIJ I P m M R  A 80 GRADOS;MUi'S 
33E!!TTE, LICOLIIES Y PENAS EBIDAS AL- 
COHOLI'C~S ; FPs"PknACOS ALCOHOLICOS COM- 
YufST0S (LrnUIIOS "EXrncms COBCELrn2 
¿x)s'') PARA L4 FAERICACICW DE EFBI13AS 
22.09.2 Aguardientes ( ~ g ~ a r d s n t e s )  
22.09.2.03 DE caña ( ~ o n  y e i i r i i k res r  
28.39.2 Ni t r a tos  
28.39.2 .O5 S u b i ~ i t r a t o  de bismuto 
28.39.2.93 h e d c n á s  (SE E.LIMD74, PASA AL I T B 4  28.39.2.05) 
28.47 SALES DE LOS kCmS DE OXTiXlL 3ETALICOS 
(CRWTOS, FEiMANGAPTASOS, ZSTAKNATGS, 
=c. ) 
28.47.2 Gromtos y bicronatos 
28.h7.2.02 DE z inc  LT - 
29.16 ACIDOS-A¿COHOLEC, A C I D O S - ~ ~ S ,  A C I -  
ms -mNa3 ,  -"~Cm-mmmS Y OTROS 
ACIWS BE mrcroms OXIGENADAS SIMPLES O 
C-AS, SLB P P . I ~ í D R I L O S ,  EIALCGEPNROS, 
PFROXIDOS Y m~cms; SUS mrvAms m- 
ZX3GESTADOS, Sw'2J':~4P3S, MTRAKS, IKE3SA 
LCS 
mc 
-- 
O Ron, eii Satellse. Con dos a502 o ;1 
n b ~  de &e j&!ie~.+u (envejecimiento) 
Pii trato b d s i c ~  de biamuto ( ~ i l b n i -  
t ~ 3 t 3 )  
// Chile -
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 
29.16.9 Leido-nldchidor , dcidx-cctnnas  y l o s  dc- 
& S  dc idoc  ?E 3 ~ n c i o n e r  oxiffer.zdns a j r -  
p 1 e ~  O c ~ r i p l ~ , j -  
29.1.6.9.66 hcido 2, i r  -~ ic lo ro - fenox i lour í r i c3  IJ - 0 2C 0 
29.21 SSRW CU-*EP~"S MS A ~ E S  ?~TB.AE.S  (q 
í T E t Q  ES-S 35- LOS ACI113S FALGGFKA- 
ms i Y TTS SAU,S: Y Y W  í)rn.iYr:WC : ~ ' w G E -  
?IGDOC, bTGO:.'#~S, ?.JiTFAmS, iJITRCSPWS 
29.21.0.05 Tioforfa io  So O , 9 - ú l e t í l - p - c i - ~ r @ t ~ ~ @ l  (F- 
rathian f t f l i c g )  - 
32 .O1 .O .c6 De di-sidivi LZ - 
rilla de  r.yl;n r a r a  cut luss qu i~3- r -  
g i ca?  
52.02.1.07 ik ~ n c i n 3 ,  d s  roble y de c a s t o ñ ~  il - O 5 O 
52 .o8 PIG!.?:;;OS, CP~.CIFTCAI~LEC Y OZDF'S FFLl?AXC .- 
TCiS, CLY.EOSICii??ES VILF.DICABZJ-S, L ,EmS 
ILQUIIX~S Y PPPF.A%IOS S~~I1L.4?E'C FAFA'. Lti S 
Tr=LISTRLAS CF SiETcCIn:C;?, ESQILW L! T r E R I O ;  
F.TJC4z.S; I3 IT i i  X VIDRIO Y MFnS VIE3IOS 
Fi< FOFi4A LiE FOLVO, GFLALTTQS, 1;2/EPTILLd?S O 
CGXS 
32.~1E. i  Ipcistrc-S l! rlciidus y -oreparadso s h i l ~ r e ~  Li - 
engobc 5- 
32.08.2.01 : i ibucedernetaier  ~ ~ r e c i c ~ e ~ c  o d e  s u s c m -  
pues tos  
., gR 3 ,-. “ . ,  Otros  
2 . .  9O C c z ~ o s l c i ~ n e s  -~i"Lrif icables  
37-05 PAWLFS, CARTULINAS Y T E m S  SENSIEIU- 
WS, ESTEPT O E0 TOFBSIOXAáAWS, PERO SW 
mVEZ?Is 
37.03.3 "FiL?ipacksl' con e x t a n c i a e  pars  su reve la  
do inztantsneo 
37.03.3.01 "Filnpacks" con sustancisie para s u  ~ E V E ~  
do i n s t a n t b n ~ 3  m - 
Para bc te l l as ,  vae3e g a i t e f z c t s c  
de v i d r i r  
Con soporte de papeles y c s i t d i -  
nas para imágenes zcnacromas. 
Con soportes de pnpelec para ¿dg- 
nes policranas 
I ,  
Chi l e  
59-03  CEWLQSA RFGl3IE.ñADA; IJITRATOS, ACETATOS Y 
OTROS E S m S  DE ICI CELULOSA, FlTRES DE 
LA CELULOSA Y OTROS DE'RTVADOS QU3MICOS T[E 
LA CELUMSA, P U S T ~ C A ~ S  O NO (CELODI- 
NA Y COLOCIONES, CELULOIDE, ETC. ) ; FlBRA 
39.03-3  E s t e r e s  y & t e r e s  y demás der ivados  q d -  
cos de  l a  c e l u l o s a ,  l f q u i d o s  o pa s to sos  
( i n c l u s i v e  anu l r i ones ,  d i spa r z iones  3 sa- 
l u c iones  ) 
33.03.3 .O7 r n P r c r p i c i n a t o  de c e l u l o s a  
LI - O 50 O Con sopo r t e  de t e j i d o s  pa r a  i d g e -  
nes monocranas . 
Con sopo r t e  de c a r t u l i n a s  y t e j i -  
dos pa r a  imágenes pol icromas 
'U 
Resinas b u t i r a t o  de ce lu lo sa  c.' O 
40.06 CAUCE(? ( O  U S M  DE CAUCHO) NkTüR4L O S o  
TETI~~O, SIN VULCANIZtlR, PRESENTADO EN 
OTRAS FORMAS O ESTADOS (SOLUCIONES Y D$ 
PERSIONES , TUBOS, VARILLAS, PERFIIiES, 
E X .  ) ; ARTICULOS DE CAUCHO, NATURAL O 
S m C O ,  SIN V U L C B m  (Y MS TPXTI- 
LFS RECüBWTOS O iMPREGNADCG; DISCOS, 
AFNiDEL'iS, ETC. ) 
40.06.1 Soluc iones  y d i s p e r s i o n e s  
40.06.1.99 b s d e m d s  (SE ELINiNA, SE E'NíXlWEU YA ET? EL ITEM 40.06.1.02) Para c i e r r e  a u t d t i c o  de  envases 
70.03 ViDKí.0 E7i E A E L ~ s , V A R ~ S ,  B U S  O TUBOS, 
SiN LABRAR (McXFTO EL VIDRIO OPTICO) 
70.03.0.01 Tubos o v a r i l l a s  LI - O 35  O Tubos de v i d r i o  neu t ro  ca l i b r ado  
73.24 RECIPiETi'ES DE HIEF30 O lE ACERO PARA 
SFS CoMPRlMIDos O ~CITAD3S 
n . 2 4 . 0 . 0 1  Para  a c e t i l e n o  1 2  - O 35  O T&OE 
C h i l e  
- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
?Y  .O€ MC/ICSOE(ES DE EZTLOSIOEI O DE CCMWrjTION IXTFR 
NA. DE FMBOLOS 
24.2E~ OTRAS i4A&!UTIiAS Y A P U ' I C i S  PAXA Ei AGRICUL- 
TI,l2,!<2KICúLTITd, AVICULTURA Y AFICLZTLFA,  
1TTCLLTriW)Z WS GElXDThDCilES CON D I S F O S I T L -  
5r0s E E C ~ ~ ~ C O S  o macos Y LAS n~cm~0a . s  
Y LXiMER~;S PhFh A V I O J L W R 3  
34.25.2 Par tes  g r:ii-- 
,74.28.8.ct1 par tes  j- ; i eznc  
30.06 INSTRUMEN~~S DF ,VTROTTOMIE. Y COSMOG~FB,  
TALEU COMO T E T . S C O P I O S ,  AIFE0SOS A S T R O N O -  
COS, ~ERIDW?I~LT:~S, E C M m X A I ; E S ,  E T C . ,  Y SUS 
AWIOIES, CON MCLL'SIOW I[E U)S APAFATOS 
DE %DIOt?STROPilt iX 
9.06.1 instrunentoe 
?3 .@6.1.02 Telescopios 
?ora nc:tcscs ':E aviac ión (aeronc- 
ves ) 

LISTA IIACIONAL DEL ECUADOR 
28.39 MTRITOS Y ImmTOS 
28.39.2 Nitratos 
28.39.2.05 Suboitcato de ~ i s m t c .  
IU.B.%-dX 
L I  - O O 13 Exigible 
GRAVAFEES A Ltl I M P O r n C I O f i T  d 
AT?&mmS 
PRODUCTO 2RSIIRVAC I C * E S  
28.42 CAPaOEATOS Y PELRC;LRBO?JATOS, DICLUIDO EL 
CAREONATO DE AlvlONIO CCimRCIAL &'a CON- 
TENGA C-ATO AMOiIICO 
28.42.1 Carbonatos 
28.42.1.08 T 0 2 ) s b i t o  LI - O O 10 Exigible 
1 
l 
I 
A- l -- 1 1 -. --+ . -  - -- . -- .. 
2 1 3  4 1 1 j ' r i 12 
-- .---+ 
28.35 S T ~ L X C S ;  ILTCLUICCS LOS P(~LIsI~uROS 
28.35.2 - P o l i s u E u r u s  
28.35.2.05 Ce mor,iu L I  - O G 13 E.uigi'D1.e 
2e.42.1.99 (@) Los den& {SE ELC.IINA, PASA AL I l E M  23.42.1.08) Ik bisnut-o 
28.47 SALES DE LOS ACYX)S DE OXIIXS METALICOS 
(CROMATCS, FERE.GJG&'IATOS, ESTANNATCCj,ETC. ) 
28.4'1.1 Aluminatos 
28.47.1.01 D2 s d i o  O O 10 Exigible 
O O 1C Exigible 
28.47.2 Cromatos y bicromatoo 
28.47.2.01 De s d i o  LI - O O 10 Exigible 
28.47.2.02 De zinc LI - O O 10 Exigible 
28.47.2.99 Los demás LI - O O 10 Exigible 
29.02 l?ERTVADOS ñAICüZNADOS DE LOS HIDRCC&LB) 
ROS 
29.02.1 Aciclicos 
29.02.1.15 Dibromuro de e t i l eno  LI - O O 10 Exigi t  l e  
29.02.2 ~ i c l á n i c o s ,  ciclénicos , cicloterpénicos 
29.02.2.04 Canfeno clorado (toxafeno) L I  - O O 10 Exigib l e  
29.02.2.99 Los demás (SE ELD-fIiiA, PASA AL m M  29.02.2.04) 
29-07 mRIVHDOS .ULOGEI!IADOS, SUUONADOS , iVITB.2 - 
WS,NITROSADOS DE MS FENOLES Y DE LOS 
FENOLES ALCOHOLES 
29.07.1 Derivados halogeneos 
29.07.1.01 Clor3fenoles (SE E L P a J h ,  PAEA AL JTm Lg.Ci,i.',%) 
29.07.1.04 Pentaclorof'enol LI - O O 10 Exigible 
29. 08 ETERES-OXLDOS, ETZRES -0XLDOS -ALCOHOLES., 
ETEilES-OXTCOS-FEIúOLEL> ,ETFKF;S-OXD3S-AL- 
COHOLES-FENOíXS,mO);LCOI; DE AICOHOLXS 
Y PEROXIDOS DE ETERES, Y SUS DELIIVUCS 
ALOGEXi'WOS, SULFONADCS, NI-, NISRO- 
s m s  
29.00.6 ~e róx idos  de alcoholes, de kteres  y de 
cetonas 
29.08.4.0:, PerÓxido de d i t e rbu t i l o  LI O ,  O 10 Exigible 
29.08.6.99 LOS te&s (SE ELilClJA, PASA AL I1TEM 29.08.6.03) 
Toxaf eno 
Pentaclorofenol 
~ e r ó x i d o  de diterbuf l l o  
// Ecuador 
1 2 3 4 5 ,  5 7 8 9 10 
29.31 TIOCQ4PLESTOS QRGANICOS 
29.31.3.08 Etilen-bis-ditio-carbamato de zinc 
(zineb) L I  - O 
32.01 EXTPACTOS CURT~EIVTES m ORIC~EN VEGETAL 
32.01.0.04 De zumaque L I  - O 
32.01.0.05 De mangle LI O 
32.01.0.06 De dividivi L I  - O 
32.01.0.0'7 De encina, de roble jr de castaño L I  - O 
32.03 PROCUCTOS CURTIENTES SINTETICOS, INCLU- 
SO MEZCLAWS CON PRODUCTOS CURTlENTES 
NATURALES; MACERAEQRES ARTiFICiAJZS 
PARA CURTICION (MaCEEADOEES ENZ W T I  - 
COS, PANCrnTIC OS, acIFERmJ9S,ETC. ) 
32.03.1 Curtientes s intét icos incluso mezcla- 
dos con productos curtientes naturales 
32.03.1.01 Sin mezclar L I  O 
32.03.1.02 Mezclados L I  - O 
32.03.2 Preparaciones a r t i f  ic ia ies  
32.03.2.01 Preparaciones enzimáticas 
32.03.2.99 Los de& L I  - O 
32.08 PI(IMENTOS OPACIFEANTES Y COLOIIES PEEP~J 
~ , C Q M P O S I C I O I V E s  ~ I C A B I E S ,  m- 
TRES LiWUWS Y PREPARADOS SPaLARES,PA 
RA LAS I T 9 ) ü S T w  DE C X F W I ( = A , E m  O 
VIDRIOS; ENGQBES; FRlTA DE VUWIO; Y 
10 Exigible 
10 Exigible 
10 Exigible 
10 Exigible 
10 Exigible 
10 Exigibie 
10 Exigible 
10 Exigible 
10 Exigible 
l0 Exigible 
32.08 OTROS VICRIOS EX FOREREI~ DE POLVO, G U -  
(cont. ) NüiQS, LAI~UXILiX O COI?OS 
32.08.1 Pigrr,ec+,os opcicif icantes  y colores pre 
n a r d o s  
-- -- j2.08.1.01 h Sas? 1-r = t a l e s  preciosos o de sus 
32.08.1.53 Los demás L I  - 
32.08.2 Lustres l íquidos  y preparados sinila 
res ;  engabes 
32.08.2.01 A base de .netales preciosos o de sus 
conpues t3s ZS - 
32.08.2.01 
32.08.2.99 Los den& 
32.08.9 Otros 
32.06.9.01 Composici3nes v i t r i f i c a b l e s  
32.06.9.02 F r i t a  de v id r io  LI 
37.01 PLACAS FOTOGRKFICAS Y FELICUWS PU- 
NAS,SENSDILIZAü&, SIN [NSIONAñ,  
lE MATERIAS DISTINTAS AL PAWL, CAR- 
TON O TE= 
37.01.0.02 "~ilmpacks" con sustancias  para su  r g  
velado instantaneo L I  K 12,5 
37.03 PAPELES, CARTULINAS Y -TE3EOS SETJSIBJ 
LIZADOS, ESTEN O NO IMPRESiONADOS, 3 
RO SSN REVELAR 
37.03.3 " ~ i l n p a c k s "  con sustancias  para su  re-  
velado instantáneo 
alm 
13 20 Exigible  
13 20 Exigible 
15 20 Exigible Lustres l iqu ld rs  y p r e p x A o s  
S i n i l o r e s  
O 20 Exigible Efigobes 
15 20 Exigible Lustres l íquidos y p r~pars - ; .  LU 
L d  
s i d i a r e s  h 
O 20 Ex ig i i l e  Engobes 
15  10 Exigiiile 
15 10 Exigible 
4 0  20 Exigible 
37.03.3.01 " ~ i l m ~ a c k s "  con sustancias para su re 
velado instantaneo L I  K 5. = 5 3 20 Exigible Con soporte de papeles o car- 
tuiinas, para irnágenes nono- 
cromas c> policromas 
84.20 APMTOS E WSTRLWIVOS PARA WSaR, Q 
C L ü I W  LAS BASCULU Y BAiAiZAS PARA 
COiGBOB-'iC I O N  ;?E PTEZAS F-WICADAS , CON 
EXCLUSIO?? DE LAS BALAIZAS SEESLBLES A 
UN PESO IGü-4L O ITG'ERIOR A 5 CEiJTIGe 
140s; FESAS PARA TOM CLASE DE BAWIZAS 
84.20.9 otros 
84.20.9.90 Los demás (na especificados) 
85.20.9.91 Con capacidad de- ?esada hasta 10 kilos, 
inclusive L I  K 
84.20.9.92 Con capacidad de pesada hasta 100 ki- 
los ,  inclusive L I  K 
84.20.9.93 Con capacidad de pesada hasta 1.000 
kilos, inclusive L I  K 
84.32 MAQüINAS Y kPmTOS PARA ENCUADERNAR, 
INCLUIDAS LAS blAQUI3'JPS PARA COSER 
PLEGOS 
84.32.8 Partes y piezas 
84.32.8.01 Hierros para mkuinas de dorar 
84.32.8.99 Los demás 
2,50 24 22 Lxigible 
2,50 24 2C Exigible 
2,50 24 20 Exigible 
O 24 10 Exigible 
O 19 10 Exigible 

LISTA NACIONAL DE MEXICO 
06.03 FLOFES Y CAPULliOS, CQRTAD0É3, 
PARA RAMOS O ADORNOS, FRFS- 
COS, CECOS, BLANQUZADOS, TE 
ÑIDOS, mGNADOS O PREPA- 
RADOS DE UI'RA FORa 
06.03.0.01 Frescos LI KB O 
I 
I 
i 
NABPtLCLU: 
I 1  
09-02 1% 
09.02.0.$9 En o t ras  formas (boLsas,pas 
I t i l l a s ,  t a b l e t a s )  LI KB o 
15. LO ACIDOS GRASOS I R ' I X J ~ A ~ S ,  
ACEITES ACIDOS mmmnrEs 
DEL REmAD0,ALCOHOLES GM 
sos INDumIALEs 
15.10.1 
15. Lo. 1.01 A m a  (*cid3 e s t e g  
r i c o  biuto)  IJ: - O 
PR9DüCTO 
2 
15.10.1.99 (01) Los demás 
@e 
o ñxigible  A Flores  
@ 
3 
O Exigible A Cuyo peso incluido e l  envase inmedia-E 
ts, sea mayor de 2 kg. s i n  exceder dew 
5 kg. 
O Exigible A Cuyo peso incluido e l  envase i m e d i a -  
t o ,  sea  de d s  de 10 g r .  y hasta  2 kg. 
O Exigible Estear ina  (ácido es tedr ico  bruto) so- 
lamente para s e r  u t i l i zada  con!, mate- 
r i a  prima para La fabricacidn de es- 
t ear ina  re finada 
OESERVAC IONES 
u 
G M V ~ N E S  A IA IM~RTACION 
O Exigible Estear ina  provenierrte de a c e i t e  de 
pescado, con c e r t i f i c a c i ' h  o f i c i a l  s o  
b r e  La naturaleza d e l  producto 
ADMEROS OTROS 
2oNSULAR 
AD-VALOREX 
% !/aforo 
3 s/factura 
8 
m 
4 
AD-VAiUREBb 
6 
ESPECJ 
FICOS 
X/N 
5 
mICIO~IAL 
% r /de rg  
ch3s sduan. 
7 
M/N 
9 
8 
2 
10  
// México 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 l o  u 
20.04 FRUTAS, CORTEZAS IIE FRUTAS, 
PLAIWAS Y SUS PARTESJ C m O N F I  
TADAs CON AZUCAR ( M B A F U -  
DAS, GLASEADAS, ESCARCHATUS) 
20.04.1 ~ r ~ i a s  
20.04.1.99 Los demás 
20- 05 EURES Y PASTAS DE FEIUTASJC@ 
POTAS, JALEAS Y MEEGIELADAS, 
O ~ i I O S  POR COCCION, CON O 
SIN ADICION iE AZUCAR 
20.05 3 Pw6s y pastas de f ru tas  
20.05.3.01 De durazno L I  KL O 
20.05.3.04 De guayaba T J  KL O 6 5 
23-01 HARINAS Y POLVO DE CXU?ES Y 
DE DESPOJOS, DE PESCADOS, 
C!RU5TACEOS O MOmSCOS, IM- 
PAOF'IAS PARA LA ALIMEDTA- 
CIOM RUMANA ; CHICHARRONES 
23.01.1 Harinas y po lvo 
23.01. l. 02 De pescados, c rus tdc~os  n, 
r~oluscos LP - o O 
28.30 CLORUROS Y OXICLQRUROS 
28.30. i Cloruros 
28.30.1.11 De hierro LI -CB O 12 3 
28.39 W.I".t'ITOS Y NITRATOS 
28.39.2 Nitratos 
28.39.2.05 Subnitrato de bismuto LI KL O 20 3 
26.39.2.99 Los demás (SE EILKDU, PASA AL ITEM 28.39-2-05) 
O Exigible A Cerezas 
O Exigible 
O Exigible 
C) Exigib l e  
O Exigible 
O Exigible 
O Exigible 
O Exigible 
Destinado a diabeticos 
Destinado a diabéticos 
Destinado a diabéticos 
Destinado a diabéticas 
Inclusive de ballena 
Anhidro 
Subnitrat o de bismuto 
29.35 COMFUESTOS ~EROCICLICOS, 
INCLUIDOS LOS ACIDOS NUCIEL 
NICCG 
29.35.2 P i r id ina  y sus derivados 
29.35.2.99 Los demás LI KL O O Exigible Hidrazida .le1 ácido isonicotfnicg 
32 O 1  EXTRACTOS C U R ! C m S  aE 
ORIGEN VEGETAL 
32.01.0.05 De mangle LI KB O LO 3 O Exigib l r  
32.01.0.06 De d iv id iv i  LI KB O 10 3 O Exigible 
32.01.0.99 Las demás (SE EL,IMII?A, PASA A LOS TFEM 32.01.0.05 y 32.01.0.06) 
32-03 PRODUCTOS CUIITIEXTES S m -  
TICOS, INCWSO MEZCLADOS 
CON FBODUCTOS CURTIEFiXS 
1uTURAms; 1YAcERADms 
TIFICIAmS PARA CüRTICION 
(MACXRADORES ENZDtATICOS , 
PANCREATICOS, BACTERIANOS, 
Erc. ) 
32.03.2 Preparaciones a r t i f i c i a l e s  
32.03.2.01 Preparaciones e n z i d t i c a s  LI 
32-07 CTEMS MATERIAS COLCBUEES; 
PRODüCTCG INORGANICOS DE 
LA CLASE DE LOS UTILIZADOS 
COMO "LUMINOFOROS'' 
32.07. 1 Luminóforos i n o r g á n i c ~ s  
32.07. l. 01 Luminóforss inorgdnicos Li KL O 
De mangle y ?e div id iv i  
o Exigible Purgas s i n t o t i c a s  enzimát i c a s  para 
cueros 
O Exigible Polvos f luores cent es, para lámparas 
fluorescentes;  de vapor de mercurio o 
de luz mixta, exce?to para tubos fi- 
rescentes y p r a  l b p a r a s  de l e t re ros  
luminúaos . 
Polvos fluorescentes para pantal las  
de tubos de rayos catddicos 
í ! 
/ / México 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SL 
37.01 PLACAS F~OGRAFICAS Y El& 
CULAS PLANAS, SENSIBILIZA- 
DAS, SIN IMRTZSIONAñ,DE % 
TERIAS DISTImAS AL PAPEL, 
CARTON O TEJIDO 
37.01.0.02 "~i lmpacks"  con sus tancias  
para s u  revelada ins tan tá -  
neo IJ KL O 
37.03 ?APELFSI CAR!RJLIN.@.S Y T E Z  
DOS SENSIBILIZADOS, ESTER 
O NO II~SIOPJADOS, 
SIN REVELAR 
37.03-3 "~i lmpacks"  csn sus ta rc ias  
para  su  revelado i n s t m t á -  
ne s 
-
37.03.3.01 "Filmpacks" con sus tancias  
para s u  revelad3 inctantá-  
ne a ¿I KL O 
70.11 WOLLAS Y ENVOLnJRAS TUBlJ 
M S  DE W T R I O ,  ABIERTAS, 
NO TERMTNADAS, SIN GUARNI- 
OIONES, PARA LAEPARAS, TU- 
BOS, VALMTLAS ELECTRICAS Y 
SIMTLAliES 
70.11.1 Para tubos y válvulas  e l 6 ~  
t r i c a s  y s imi la res  
70.11.1.01 De s f l i c e  fundida o cuarzo 
fundido 
Exigible  
Exigible  
Exigible  Con so;jorte de papeleo y ca r tu l inas  
pBra imágenes monocramas o policro- 
mas, t d o  t a r j e t a  pos ta l  
Exigible  ~ u b o s  de cuarz!, para aescarga. 
Tubos de cuarz3 para incandescencia 
70.19 CUEmrAS DE VIDRIO,  I M I T A C I g  
N E S  DE PERLAS FTNAS Y DE P q  
DRAS P f E C I O S A S  Y S E M I P R F C I ~  
S A S  Y ARTICULOS S ~ ~ S  DZ 
ABALORIO; CUBOS, CADCS; FLA- 
QUITAS, FHAGNEXCOS Y TROZOS 
( ~ C L U S O  SOERE SOPORTE), DE 
VTDRIO, P M  MOSAICOS Y DECQ 
RACIONES SLMILARGS; OJOS  AR- 
T I F I C I A L E S  DE V I D R I O  C&lE NO 
M PAEU FROTTESIS, INCLUSO 
LOS OJOS  PARA JUGUETES ; 05- 
T O S  DZ A M L O R I O ,  RWALLA Y 
ANALOGOS; OBJETOS DE FATTFASIA 
DE V I D R I O  TRAILIJADOS AL 30- 
prm (VIDRIO AIIIIADO) 
70.19-0.99 Las demás L I  KB 3 
n.24 RECIPLFLVTES DE &%O O DE 
ACERO ?ARA GASES CCMPRDEDOS 
O LICUPBOS 
n.24.0.99 Los demás LI KB 0 
73.38 AFQIWJLOS DE ZíSO Y E C O N M A  
DOMESTICOS Y DE HIGlENE Y 
SUS PímTES cm-S, DE 
FVN)ICION,  -0 O ACERO 
73.9.1 Artfculos domkst icos 
73.38.1.99 m) Los demás 
CN 
r'J 
Exigible  Cuentas de vidr io  (g~assbeads  o per- CN 
].as) para engarce de S-2ortes de L.&:- 
paras incandescentes n i n i a t u r a  
Exigible  Cápsulas de h i r r r g  o acero para sn- 
h i d r i d ~  carb5nic0, pars carga de s i -  
f6n de uso d ~ m 6 s t i c 3  
8 1; O Exigible  S i f6n  automático de acero  inoxfdable 
(bo te l l a  para agua gaseosa) 
73.40 arRAS MAKüFACIWñAS DE NND' 
CION, HlERRO O ACERO 
73.40.9 a r o s  
73.40.9.99 ( 0 4 ) ~ o s  demás LI KB O 15 3 O Exigible  hlaldes para l a  fabr icación de h ie lo  
en ba r ras  
31. 01 V O ~ W . I I O  (TITNGSTENO) EN a ~ g  
TO O wTL:FACTuMDO 
31.01.2 Ivíanufacturads 
81.01.2.02 Filamentos y a la ibres ,  incl; 
s3 en esp i ra les  LI KB O 
81.02 MOLI~WO EN BRLiTO O Z%IJUFAE 
TUFADO 
31.02.2 :lanufact urada 
81.02.2.02 Filamentos y alaabres  LI KB O 
32.11 NAVAJAS Y I4AQUINILLAS PARA 
fZ?2EAR Y SUS HOJAS (INCWSO 
LOS ESBOZOS, E3T F E E S )  ; PIE 
ZkS SmLTAS METAUCAS DE $U- 
QUINAS DE AFErTAR 
82.11.8 Par tes ,  piezas y esbozos 
82.11.8.02 Hrjas LI 100pza. O 
82.11.8.03 Piezas, inclusive  de l a s  EB- 
quinas e l e c t r i c a s  LI KB O 
83.04 CLASIFICADORES, FICHEROS, CA- 
JAS DE CLASIFICACION Y DE 
APARTADO, PORTACOPIAS Y 
RIAL ANALOGO U3 OFICINA, DE 
METAIXS COE4UNES, CON EXCIiU- 
SION DE MS MLTEBLFS I1F O F I C I  
NA DE LA POSICION 94-03 
O Exigible Esp i ra les  para l a  fabr icaci4n de 1- 
paras 
0 Exigibie  Para l a  fabricacirin de lámparas con 
d i h e t r o  igua l  s sliperior a 0,0127 m.~, 
s i n  exced3r dp 1,625 m. N 
P 
O Extgible  Con o s i n  f i l o  
o Exigibl-c: Para máquinas de a f e i t a r  e léc t r i cas ,  
incluso cabezales 
83.04.0.01 Clasi f icadores ,  f i c h e r x ,  ca- 
jas  de claslficaci5i. .  J de 
a-Dartadg, portacripias y ma- 
t e r i a l  ? d l o g a  de rificina,de 
metales conunes, c9n exclu- 
s i5n  de l o s  muebles de o f i c l  
na de La posicisn 94.03 L I  K13 O 
84.11 BOMBAS, MOTC?ChEAS Y TURSO- 
BOIWS DE AIRE i DE 'JACIO; 
COMPRESQRES, MU7OCWIüC30KES 
i TüñUoCm.¿'3~3i?ES DE AIRE Y 
OTIiOS CASES: 3CX?EJERADORF;S DE 
EMBOZlOS L I E S ;  WJTCILP.DORES 
Y ANkLC 20s 
94.11.1 Bombas j compresores 
84.11.1.99 ~ 3 s  demás LI a3 C 
O Exigiblr: P 6 i . t ~  pape 1 movible y graduable para 
copla d i rec ta  de2 mecanógrafo ( l ine-  
a - t  ine)  
u 
C Exigible Conpresores lq3t,zt i v ~ s  (booster) *re 
gases i ~ f r i g e r a n t e s  d.e un desplaza- 
miento - i ~ 1 ! : ~ ~ C t ~ i c  hasta LS mj por 
minl~ta, para s e r  ut i l izados en s i s t g  
aas  de re12-igeración 
O Exigible Compresores f r igorf  f i css ,  con f lecha 
v i s ib le ,  deno~Lnados abier tas ,  para 
Emoniaco, s i n  notar,  de más de 60.000 
F/H o 20 Ton. (condiciones standard 
de medición - 15' + 30" C). 
Compresores abier tos  de r e f r i g e r a c i h  
para anidniac~, s i n  motor, de más de 
60.000 F/H o 20 Son. (condici3nes 
standard de medicl4n - 15" + 3ooc ) (e~  
cepto con flecha v i s ib le )  
84.11.8 Partes y piezas 
84.11.8.01 Partes y piezas 
LI KL O 20 3 O Exigible Ccmpresores abiertos de refrigeración, 
de d s  de 5 HP, s i n  zotor, para gases 
halsgenad~s .
Compresxes 1 í ig3r f f ic  2s, abiertos, pa 
iri gases halagenados de capacidad h e  
t a  5 HP, s in  mator 
O Exigib 1-e Cmpresores abier tos  de refrigeración, 
de 1 1 / 2  HP o de 3 HP, s i n  'cm@a de 
aceite,accir>nados a platos mgn6ticss, 
para a i r e  acandicionado de uso en a% 
t omot sre S 
O Exigible ~epamdores  de acei te  con o s i n  s i s t e  
m de retorno de acei te  a l  cár ter  de l  
cmpre sor 
'4 
N 
O Exigible Ident if icables  para cmpresores de 0 
ansniaco de uso en refrigeraci6n; c m  
exclusi4n de Lrs sepwzdores ds acei- 
t e  
O Exigible Reguladores de pdencia para compres2 
res  de refrigeración industria1,de pg 
tencia de di; de 5 HP 
o Exigible Sellos mecánicos para campresclres 
abiertos de refrigeracibn. 
Lenguetas (Láminzs flappers) ,para pl= 
to s  de válvulas de conpres3res abier- 
t o s  para refrigeraci5n comercial. 
Placas o platos de válvulas completa- 
mente armados o no, para ccmpresores 
abiertos del item 84.11. L. 99 
! / 
1 2 3 4 5 6 , 7  8 9 10  11 
94-12 GRUPOS PAFiA ACGITDICIOP-TAIIEJ- 
TG DE ATRE QUE corrnr~~ua,m- 
NIDOS EN UN SOLO C;FRPO, UN 
\ ;TrILADOR COIJ ZIOTm Y DISPq 
SITIVOS ADECUADOS PAFA PIOCI- 
F'ICAR LA TEMPEEUTiJñA Y LA 
?EDAD 
84. Q. L A parat os 
94.12. i. 01 Aparatos LI KB O 3 O Exigible Equipo se a i r c  scaridicio~a&o 
.t m6vi  l e  S 
3):. L 5  MAERIAL, MAQUIXAS Y APW- 
TOS PARA LA PñODUCCION DE 
FRIO, CCW ZQnPO E ~ ~ I C O  
O DE OTRA CLASE 
34. i5. 1 De aso doméstico 
94'. 15.1.01 (03) Eléctr icos  
34.15.2 Instal .aci~nes f r igor r f  icas  
Q4.15.2.01 (01) Plantas de h ie lo  LI KB O 
3 O Exigible Refrigeredores de csmpwsión, con pe- u 
so un i ta r io  igual  o i n f e r i o r  a 200 kg.2 
3 o Exigible Refrigeradores de absorción, con peso 
uo i ta r io  igual  o i n f e r i ~ r  a 200 kg.. 
Congeladores de absorción, c m  peso 
)unitario igwL 3 i n f e r i o r  a 230 kg. 
3 o Exigible Máquinas >'/o apzratos e l4ctr icos ,  a2 
temáticos, para fabricación de cubos 
y/u o t r a s  fornas de hielo, de uso co- 
mercial, <e basta 200 kg. de prgduc- 
ciOn en 24 horas. 
Mdquinas y/o aparatos eL&ctricos, no 
aui;omi$ticos, para fabricación de cu- 
bos de hielo, de u60 c m r c i a l ,  de 
hasta  200 kg. & produccidn en 24 ho- 
r a s  
// 
- 
LI KB O 20 3 O Exigible Máquinas automdt i cas  para l a  produc- 
ci6n de h i e l 3  en escamas,con capaci- 
dnd de has ta  k Ton. en 24 horas 
Lt KB O 30 3 O Exigible Equipos f r i g o r i f i c o s  de compresión 
comprendiends: compresor, evaporador 
y condensador, para uniüades de trang 
porte d2 prodact 2s perecederas 
LI KB O 20 3 O Exigible  Equipos f r i g o r i f i c o s  2,: nbsoreión coz 
prendiendo: he i~zd .3 r ,  evaporador y 
condensadsr, paro unidades de t r a n s -  
gor te  de product 3s perecodergs . 
Equipos f r i g o r f f i c x  por expansión de 
nitrógeno Lfqlildo, de hasta  500 &.de 
peso, pzra unidades de t ranspor te  de 
productos pereccderos . 
C h a r a s  f r i g ~ f  f i c a s  modulares o des-U 
amables ,  c3n equipo e l é c t r i c o  3e rreg 
frigeraci5n i n c ~ r p r % d o  
84.15.9 ?er tes  y piezas 
84.15.8.01 (03) h r a  d q u i n a s  3 a p a o  
t u s  e ikc t r i cos  d- uso do- 
méstico LI KB 0 24 3 u 
84.15.8.02 (02) Para dqu i i l a s  u a p a o  
t o s  no e léc t r i cos ,  de uso 
d m é s t i c o  LI KB 0 50 3 O 
Exigible Evaporador de a l m i n i o  con cañs ds 
aluminis 
Exigible Conectores de cobre-alurninio para uso 
en  r e  f r ige rac i4n  do~4s . t  i ca  
Exigible I d e n t i f i c a b l e s  para unidades d e  re*: 
geracidn por absorci611, excepto evapg 
radores y quemadores 
Exigible  Quemadores a gas, para reff igeradores  
dom&sticos. 
Quemadores a kerosene 
/ / 
84.15.8.03 (O') Para máquinas o a p q  
t o s  no domésticos L I  KB O 3 O 3 O Exigible Iden t i f i cab les  para máquinas y/o apa- 
r a t o s  e l é c t r i c o s ,  automáticos, para 
fabr icación &e cubos de hie lo ,  pzra 
usa comercial, de 'hasta 200 kg. dia- 
r i o s  de producción 
Exigible 
Exigible 
Exi.giblr 
Exigible 
Quemadores a gas o a querosene 
84.15.9 Otros 
84.15.9.99 m ~ c s  demcis Refrigeradores de compresión, e l é c t r i  
cos, no don6sticos 
Congeladgres na domésticos, de coffip- 
s idn  
Unidades su r t idoras  de bebidas carbo- 
natadas con equi2o de ref 'r igeraci6n 
incorporado IU UI 
Exigible Vi t r inas  re f r ige r sdoras  para autoser- 
v i c i o  con s u  r e s p c t i v o  equipo de re -  
f r ige rac idn  incorporada o no, de com- 
presión, de m& de 200 kg. de peso 
Unidades condensadsras p a n  uso en rg 
f r ige rac ión  no Cbméstica con compre- 
sor a b i e r t o  para gases hal3genados, 
s i n  motor, montados sobre uria base c g  
mún 
Conjuntos canpietos e l&ct r i cos ,  auto- 
d t i c o s ,  para fabr icaci6n de cubos u 
o t r a s  formas de h i e l o  para incorporg 
ción en refr igeradores  domdsticos. 
Bebederos de agua ref'rigerada que se 
alimenten por c o W 6 n  a tuberfa ,  con 
equipo de re f r ige rac idn  incorporado. 
// 
Exigible  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 l o  u 
84.15.9.99 Equipos de refi-igeracidn por absor- 
(cont. ) ción, no el6ctr icos de uso doméstico. 
Refrigeradores de absorcibn no domés- 
t icos,  con peso unitario superior a 
200 kg. 
APARATOS Y DISPOSITIVOS,AüN- 
QUE SE CALDDEEN EIECTRICA- 
-IENTE, PARA EL TRATAMIENTO 
DE MATERIAS POR b!JDIO DE O E  
RP.CIQNES QUE IMPLIQUEN LrN 
CAMBIO DE TE5~TüñAJTAIES 
COMO: CALENTADO, CCCCION,T@ 
TADO, DESTILACIW, RECTIFTC-4 
C I ~ J ,  ESTERILIZACION, PALPE: 
ilIZACION, SECADO, EVAPOFU- 
CICIN, VAPORIZACIOPT, COIDEN* 
CIm EPJFRIfi.mWTO, ETC . J CON 
EXCLUSION DE LOS APiZFATOS DE 
USO DCNESTICO; CALEíl'i'mORES 
PAII AGUA (~TCLUSO M S  CA- 
LIXNTABAI'JOS) QUE NO SW.IJ 
EIEcl?RICOS 
84.17.1 De calefacción o refr igera-  
ción 
P 8k. 17.1.01 (01) Intercmbiadsres de teg 
peraturas, d e  placas L I  ICE3 J ;3 
84.17.1.02 (01) IntercambiadUres de t e z  
peraturas, t ubulare S LI KB Li 20 o Exigib Le 
O E ~ g i b l e  
FA-a uso en refrigeración comercial e 
indus t r ia l  
Para uso en refrigeracidn comercial e 
indus t r ia l  
Condensadores enfriados por air.e, p8- 
m uso en refrigeracidn, excluy$ndo 
Los de uso doméstico 
// 
11 ~ é x i c o  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 
84.17. l. 99 KE 0J50 20 3 0 Exigible Enfriadares de lfquidos t i p o  evapora- 
t i v o  con c i r c u h c i d n  de a i r e ,  para 
uso en r e f r i ~ e r a c i ó n  i n d u s t r i a l  
LI KB O SO 7 O Ex ig ib l e  C~ndensadores de casco y tubo horizop 
tal y veAicai  -?a i;so en refr igera-  
cJ.6n. 
Eufrfadores &e l?q?iids t ipc hortzsc- 
t a l  df cssco y t c 3 ~ ;  s i 2  1-1~0 en re- 
frigemcfón i z d s t r i a l  (intercambia- 
ames  de tc~prat .ma 3 evaporadores) 
84.17.3 De evaporac ih  y desecaci6n 
84.17.3.9s (01) Los deirds LI KB Ci 
CEmIFD-GADORAS Y SECADORAS 
CERI'RIFUGAS; APARATOS PAR4 
EL FILTFSDO O LA DERJRACION 
DE LIQUIDOS G U A S S  
84.18.2 F i l t r o s  y depuradares de l f -  
64.18.2.02 --S LI  KB O 
84.18.2.99 (02) Los demás LI KB O 
9 Exigibis: E'mporiCsrlz p z z  e ~ ¿ l p ? s  de re f r ige -  
r52i5n c .mrc ia i  2 i rdcs t r i a l . ,  para 
~ i s z r s e  EÜ S ~ S ~ ~ ~ S I S  dF %?re forzado o 
rio, s i n  e l  n&or u 
Lc, 
l-' 
O Exigible P c i r i f i e b r c - s  de eLr.-, eacinas 
s i n  dispssitiv.i>s que imdifiqlrpn f e m ~  
r a t u r a  y/3 bumbd 
O Exigible F i l t m s  de  re ,- aconcllcionadores 
6e a i r e  
O Exigible P i l t r o s  secadares c m  o sin desbiüra- 
t a n t e  para refr',gepa&res d c d s t i c o s  
O Exigible F i l t r o s  secaaxes con o sin &shi&a- 
t a n t e  para refr!mdares comercia- 
l e s  
84.18.8 Pa r t e s  : c iezas  
84.18.8.02 -2s :{ aepsxz6g 
res LI KB C 22 3 G ~ f i g i - c  l a  Ident  i f i  cci:;l~s ;,=a p ~ s l f i c a d o r e  S de 
sire &a-a s x i r i s , ;  s i n  d i s p o s i t i v o s  
que  oodifiq~i.ei. ;zcperetilra y/o hme- 
dad 
PIEIQUTi?AS Y APmAIOS PAR4 LIij 
MAR O SYCM ;3Ol'ELLAS Y CTRCS 
RECIPIENTTS; P;L3-4 LmH,!d, E- 
RRAR, E T I Q U T T ~  O CC.ctPSUL.L9 BG 
TZLUS, CAJAS, SACOS Y OTROS 
PBCI PIETEZS ; ERPA Pi.íP-AQLJI9E.R 
O EXUiXR P4ERC.AJTCIA S; AP.@A - 
TOS P&U GASIFICPI B 9 i O A S ;  
APA34TOS PABA LA?'.qR VAZILU. 
84.19.8 Pa r t e s  y p i e z r s  
84.19.8.01 Pa r t e s  y piezs; 
84.20 APARATOS 3 IN3TRLTEIT1OU PAW. 
PEm, mCU:IDAS :&S ij;^ iS(!TjT>S 
Y 3mms PA2A L'CIFR02d4CI~J 
Di? PIEZAS F4ERICADAS, COI7 
CLUSION DE LAS LUdl.IiZAS 3X- 
SIBLES A UTT FESO IGUAL 3 IW- 
FERI OR A C I l JC O L ~ ? I ' I G T ~ ~ ~ O S  ; 
ESAS P&?A TODA CLASE CE EA- 
84.20.9 a r o s  
84.20.9. i ,~s  demás (no espec i f i ced3s )  
9 Enws.?dura 22 c< sr. z e q u i t o s :  cnn c ? .  
ioczción Uz ct l : j~~?t-s  
- 
84.20.5.91 Con capacidad de Fesada hes- 
O T:<j.,?<512 3 2  r e g i s t r o  
84.2o.9.92 Con capacidad de pesa& Pas- 
t a  100 k i l o s  i n c l u r i v c  LI KL O 7 3 
8k.20.9.93 Con capacidad de sesada li.as- 
t ¿ b  1000 k i los  inclusive LI KL O 7 1 
nS.30 $IAQGIbJ-4S Y AF-4Pk'I'OS NO CITA- 
DOS hT C 0 1 1 m ' J C D G B  EX CT%S 
POSICI01,ES DEL TRESEOsE C A Z  
TULO, PkRA WS IIDUSTRIAS DE 
LA P$JCdXRU. ) F-4STZlXR 1-4 GA - 
LLETERIA, PASTAS ALiPETJTICIAS, 
COIWITERL4, CBOC 0uF~5RIA, AS1 
CCIIO U S  IITTJUSTP,IAS AZUVARE- 
Rri Y CERWCL?& 1' ?>.IR4 LA m- 
PAR~iCI OPT DF; CilEIn S ) m scmos , 
IiORIALIzAS, LEGlfi~,rnS Y xu- 
TAS CON FI?E S AL;i')ETFI CIOS 
O Exigible 
O Exigible 
De reg i s t r r ,  
De r e g i s t r o  
84.30. 1 - pei-a l a s  indus t r i as  panadere, 
past*lera  y gn l le te ra ,  de 222 
t a s  a l -ben t ic ia r :  y de c c n f i t c  
r í a  
-- 
84.30. ]..O1 Para l a s  industr ias  sanadera, 
paste lera  y galLetera,dc paz- 
tas al i r rent ic ias  y de conf_i 
t e r í e  LI KB O l b  
84.38 MAQUIMS Y APAWTmGS AUXIm- 
R?IS PARA LAS PíAQCTNAS DE LA 
r o s r c r a l  84.37 (MEW~SMOS DE 
CALADA-MAQTiNITAS Y MEWaS- 
&!OS JACQUARD-, P M  URDlEIBRES 
Y PAPA TRAHAS, MECAKLSMOS DE 
CAMBIO, 93 LAYZNERA, FTC-); 
REZAS SLlZLTAS Y ACCESORIOS 
DESTINADOS MCLI:SI'JA O PRII?CL 
PAUETVE A LAS I~iAQLTNAS Y APA 
RATOS DE LA RESEIl'i'E POSIZION 
O Exigible Batidoras -@rara l a  inoustr ia  df 1s pc- 
nif icoción 
Y DE LAS P O S I C I O ~ S  84.36 Y 
84.37 (HUSOS, A E A S ,  GUAR- 
N I C I G i E S  DE CARDAS, PEIUES,  
?3LWEr!,S, HIms, jLalumE- 
RAS, LIZOS Y BASTIDOBES7AGlJ 
JAS,  PLATIXAS, GANCHOS,ETC.) 
Mdq uirias y apara t  3s 
Máquinas y a-tos LI 
Partes, piezas y accesor ios  
Ins demás L I  
MA@INAS Y AFARATOS PARA LA- 
VADO, ILMF'lXZA, ~ C A D O , B ~ -  
€&JEOJ TEÑIDo, APRFSTO Y ACA- 
BADO DE H I W O ,  TEJIDOS Y U- 
WACTLrRAS TEXTILES (I~TcLUI- 
WS LOS APAWínOS PARA LAVAR 
ROPA, PLANCHAR Y EKEXSiXt U S  
ComFEcCIONES, ETmOLLALR, PLE- 
GAFi O c m m  ms TEJTDOC) ;l.!& 
Q u m A s  PARA R E m S T ~ m O  DE
TEJIDOS Y mfAS SOPCWTES PA- 
RA JA FABRICACIOI~ DE Li3OLZO 
Y cnms (XJBBmAS LS SUELO; 
MAQUIXAS PARA EL ESTAMPAW 
m RILADOG, TErnOG, FIGL 
TROS, CUWO, PAPEL IiE =O- 
RAR RABITACIOTIES, PA-PEL DE 
ElIBALAJE, momos Y UrROS 
1:IATERIAIEs SIMIIrnS (mcun:- 
DAS LAC PIiWCKAS Y C I m O S  
GRAUDCS PARA ESTAS 1 ~ ~ )  
Máquinas para Lavar, secar, 
liapicr LE seco y p l ~ x h 3 r  
(02) De' Lavar de uso d s t i  
C 3  - LI 
a E x i g i b l e  Aparatos p r a  l a  absorción de h i l o s  
r u t a s  en ndquinac de h i l a r  
O ExiglS Le Soplador y/o aspiradar  de polvo y p- 
lusa ,  para máquinas t e x t i l e s ,  ambulq  
t e  
1 3 11 5 6 S 9 10 11 r, 2 
84.45 !flAQUD;L~S H E W E N T A S  PARA EL TIIAEAJO 
DE LOS MF17ALES Y DE LOS CABSUEIOS META 
LICOS, DISTMTAS DE LAS COP~EITDIDAS- 
EN M POSICIONES 84.49 y 84.50 
84.45.2 Cepilladoras y l i rnad~ras-  
84.45.2.02 Limadoras mec6nices e hidrául icas  L I  KL O 12 3 O Exigible 
64.5P APARATOS AUTO?8ATICOS PARA LA VENTA, Cg 
YO FVNCION~!IEX'i'O NO SE BASE EN LA 
DESTSZA N I  EN EL AUR,TAUS CON DI?  
TRIWIDOWS AWlOiuIATICc?S DE SELLOS DE 
C OXEOS, CIGARRTLLOS, CHOCOLATE, COMES 
TIELES, ETC. 
G Exigible ~ S q u i n s s  al~tsrir ' t icas sccisnada-s por 
aonei?a pzra l a  ver.te de ,bebidas ca- E 
l iectes, ,  t e l e s  c u m :  cafe, chocolate ,u  
sopa, t e ;  incluyendo sisteinz s u r t i d s r  
de vetos desechzbles y equipc~ de ca$ 
facciori 
O Exigible ~ácjuina.s para l a  venta de bebidas 
f r i a s ,  sistema pre-mezclsdc, o post-  
mezclado, can o s i n  carbonatr-dar de 
agua, operadas a base de n~neda ,  in -  
cluyendo s i s tena  sur t idor  de vasbs 
desechables y equipo de re f r ige rac i jn  
+corporados. 
i4a uinas  para l a  venta de bebidas S f r i a s ,  envasadas en rec ip ien tes  de vi-  
drio,  metálico o papel, operadas s % 
se  de noned?, incluyendo sistema de 
re,Aigeracion. 
Maquinas pare 12 venta de paletas  y/:, 
helados, operadas a base de monyia, i n -  
cluyendo sistema de refr igeracion 
// México 
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 u 
84.59 X*=,-íI:IAS, APARATOS Y ARm- 
?-\'.:¿13S !ECANICOC, l?O E- 
33OS NI CWPFtEIDIDOS EN 
ERAS POLSICI(3lES DEL m- 
S w r E  CAPITULO 
94059.3 ~dqu inas  y a w a t s s  para 
abras públicas, l a  corstrug 
ción y trabajas análogos 
84.59.5.02 7 0 2 )  Esparcidores Pza. O 10 3 O W g i b l e  D e  asñiltri, autopropulsados,' incluso 
con equipo fundidor de asfa l to  
94-59.? Otras máquinas y aparatos 
84.59.9.99 702)  Los demás LI KB O 5 3 O Exigible Deshumectadores, que actúan por sin- 
plf cwdensaci5n de la humedad atmc 
fdrica, con sistema de refrigeraci6n 
incorporado 
bJ 
84.61 ARTICULOS DE; C-RIFEXIk Y 
CEROS ORCANOS SIMILAF3S  (a 
C J X D A S  LAS VALWLEiS PEDUC- 
T W S  DE H(ES1COS Y LAS VAL- 
VULAS TERMosTATICAS), PARA 
TUBERIAS, CALIIERAS, EPOSI- 
TOS, CUBAS Y OTROS RECIPW 
TES SIMILAKES 
84.61.1 Rwa uso doméstico 
84.61.1.99 LOS demás O Exigible Dispositivos de seguridad acciona- 
dos pr corriente eidctr ica en- 
cendido a e s t a n c i a  d2 artefactos do- 
mésticos a gas 
O Exigible Vdlvulas de seguridad y contraescape 
de gas, excluidas las de usa.indus- 
t rial 
84.61.8 Partes y piezas 
84.61.8.01 Partes y piezas 
84.61.5 Para otros usos 
81r.6L.g.02 válvulas esfér icas  
84.63 ARBOLES DE TR!iITSISION , C I -  
~IJl3-s Y YL.?;~~T.Z¿E>L~,SOPQR- 
TES DE COJINFITES Y COJINE- 
TES, DISTINTOS DE LOS R(Xm 
EDENTOS, FXGRANAJES Y RUE- 
DAS DE FRICCION, ñEDUC!TORES 
ErnIrnCADrnS Y VARIADO- 
RZS DE VELOCIDAD, VOLAITI3S 
O Exigible Termocupias para vdtvulns de seguri- 
daa de gas. 
Dispmit ivos elcctrcmgnCtic3s para 
válvulas & =-dad termamagnéticas 
a termocupLa ccmtra e s c a p  de gas 
15 3 O Exigible Vdlvulas parn serv ic ia  de refr lgera-  
cixn, de acer:, y/o hierro fundido, >a- 
r a  anoniaco y / ~  halbgenos, t i p o  globo, 
bridadas o roscadas, para medidas de 
L/!" Lo"s'tC: 5" 
15 3 O Exigib l r  Vdlvulas para servicio de refr igera-  
cidn, de acero y/o hierro fundido, pa- 
r a  m n i a c o  Y/3 hal5genos, t i p o  d x ~ g u - ~  
lo, bridadas s rxcades ,  para medidasu 
de 114" a 6" 4 
5 3 O Exigible V6lvulas de inyección para refr igera-  
cidn, de cabezas de Cilindros acciong 
das por bulbo, destinadas a conpreso- 
r e s  de reffigeracidn para uso indus- 
t r i a l .  
V&lvulas opfradns a solenalde, pera 
u t i l i z a r s e  en refrigeracibn. 
VBlvulas de expsnsión, 'termostdticas 
y automdticas pus uss en ref'rigera- 
cidn 
// México 
1 2 J 4 5 6 7 8 3 1 0  11 
84.63 Y POLEAS (IITCLUIGOS LOS M O T ~  
(cont.  ) RFS DE POLEAS LOCAS) JGLW2- 
GUES, ORGmOS DE hCO?iJJIIEPi- 
TO ( I~TGUITGS , A C O F ~ ~ I T ~ ~ G S  
SLASTICOS, ETC . j Y ~ P T R S  
GE ?IRSICULACIOIL' (c,z~sDAN, DE 
OLDHEiJT, E T C  .) 
84.63.1 Organos rnecSnic3s 
8k.63. L .  01 Arb3Lec de t r a c ~ ~ ~ i s i 5 n ,  cigÜg 
ñales g m a L v í l n i  L I  - U O Exigible  PLechas o c i g t i e ñ ~ l e s  para  compo 
cz r e s  r b i a r t o s  de Jlás de 15 nn. ae 
d iáne t ro  
85.01 I~U,QUINP.S ~ ~ - A ~ o P ~ ~ s , ~ ~ ~ o I I E s  
Y COPSr,TEIi'?IDOP?S ??CASIVOS; 
WSFGE4lDO.P.E S Y YOlTV3nf 130 
RES ESTATICOS (~TIZFICADO- 
333, ETC. ) ; 303?3¿r,S DE REAC- 
TANCIA Y DE .ArJT2iI,EIJCCIOIV 
35.01.1 Generadures !3.ína~ou, s l t e r -  
nad2r-s) 
95.91. L. C 6  G;=ugcs gcneradoicz h a s t a  JC'O 
1tLTA o LI 
85.01.2 ?.fotcres y c o ~ v e r t i d x e s  r3t5 
t i v o s  
85.01.2.20 C3nvertidares 
85.01.2.21 ~onver t i id3 rcs  LI - O 
-7 r x i g i b l e  D e  corriente crinti,?ua o a l t a r n a ,  tri 
fgs icos ,  aut3excitados o csn exc i t a -  
c i5n i.ndepenaientc 
Exigible  Csnvertidor ro ta t ivo ,  conversores -1- 
i-s sgldadura e l é c t r i c a  con capacidad 
naminal basta 400 amperios; conjuntos 
conversores de c x r i e n t e ,  montados en 
un soio caparaz5n y r o t o r e s  montados 
en un s o i o  e j e  
~IÉxico  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 
85-03 PILAS EUCTRICAS 
85.03.1 Secas 
35.03.1.01 Hasta 1,5 vol t ios  LI -E O 5 3 0 E2xiuigibLt Alcalinas inclüyend5 i a s  de nercurio, 
5xido de p l ~ k a ,  de manganeso y de n í -  
quel  cadr i3  
85.03.1.99 LOS demás 
I 
LI  KL O 6 3 r) Exigibls  E,lcaLinas de ~ i a s  de 2 vs l t s ,  inciuyen 
53 l a s  de  i ~ e r c ~ ~ i 3 ,  6xida de pla ta ,  
ria.ng;-ncso y ~.iq;c: c a h o  
85.06 AFNATOS EBCTRClmCMTICC)8S (cm MOTOR IPTCCBPCR~~O) DE 
350 DOiCESTlCO 
95.06.8 Fartes y piezas 
85.06.8.01 par tes  y piezas 
3 O SxigibLz ALcolinar ci- m& .Te i, 5 k;ast,n 2 vslts, 
inc?-ugscdo las d;- mrcario, ;:ido r't. 
place. d e  !r:?-waritr,o y ?fqUel cad:.n.io 
Lr, 
a 
O Exigible Ee om-fcrira, el6ctr icnc,  con acceso- 
r i o s  intercztbitibles 
O Exigible Afiladores de cuchi l l rs ,  ~ i k c t r i - < , u  
o Exigible Limpiadora- lus t rads ra  e ibctr iea ,  has -  
t a  3 kg. de peso, con Cep6sita para 
detergente. 
Trituradores de desperdicios, e l6ctrL 
cos 
O EkigibJ-e Abridores de l a t a  elCctricos a u t o d t L  
CDS 
O Exigible Iden t i f l cab les  para aparatos de mani- 
cura e l6ctr icos .  
Idea t i f i cab les  m : Tiledcrcs d-i- 
cüch i l l r s  
// 
L I  KL O 55  3 O Exigible 1dentir"icablf-s para trit tiradores de 
desperdicios,  e l éc t r i cos .  
I d ~ n t i f i c a b l e s  pma lLmpiadoras- l u s t r g  
doras e l é c t r i c a s  de nasta 3 kg. de p~ 
so, con depósito para detergente 
85. 07  M A Q U ~ S  DE A L ~ T A R  Y DE c- 
TAR E18 WLO, INCUJSO ESQUI% 
DLUS, E ~ ~ I ~ 4 S ,  CGN 14UTOR 
WL(IRPURAD0 
85.07.8 P a r t e s  y piezas (excepto ~ i s  
comprendidas en l a s  pss ic io-  
85. O?. B. OL w(ercopto las 
cpmprendidas en Las posicio- 
nes 82.11 y 82.13) LI KB O 
3 O Exigihlc  Iden t i f i cab les  p2ra ebriaores de l a t a ,  
e l éc t r i cos ,  a u t o d t i c o s  
3 o Exigible I d e n t i f i c a b l e s  para ndquinss e l é c t r i -  
cas de l u s t r a r  zapatas. 
Iden t i f i cab les  para ccpilL3s e i é c t r i -  
cos para d i c n t ~ s ,  incluidas  los  de p~ 
la ,  con s u  respect ivo cargador. 
Iden t i f i cab les  para cepi l los  e l g c t r i -  
cos para rope 
3 O Exigibls  Iden t i f i cab les  para cuchilloq e l é c t r i  
css, incluidos  13s de p i l a  con s u  r e s  
pectivg cargador 
Lc, 
"P. 
O 
O O Exigible 
3 O Exigible Para máquinas de a f e i t a r  e l é c t r i c a s  
- 
85.12 CAE.RTADCBZS DE AGUA, CALBE 
TAEAB~S Y CAEITTADOFf3S. E Z C -  
TRICOS POR IbDERSICEi; APAPA- 
TOS ELECTRICOS IA?A CALEFAC- 
C I O N  DE LCC~ALGS Y UT,909 VSOS 
ANALOmS; APA%TOS EZCTROTEg 
MICOS P ~ A  AREGLO DZL c m -  
LLO (PARA SECAZ EL =M, FtXU 
RIZAF:, C A L I E ? I $ r A ~ X A C I ~ S , X T C . ) ;  
PWNCHAS EIECTRICAS; APARATOS 
EI;EmRmRMIC@ zrm4 USOS DQ 
IBSTICOS; RESISZNCIAS CALEN 
Tk.DOuS, DISTINTAS 32 LAS DE 
U POSICION 85-24 
85.12.1. Aparatos e lect i -otÉri ;z icos~a 
r a  usos donSstic5s 
85.12. L. 01 cocinas LI KL O 
85.12.1.05 Duchas IJ - O 
85.12.8 Par tes  y piezas 
85.12.8.01 Par tes  y piezss 
O Exigibls 
O Exigible Regaderas 
O Exigible Waflc-ras e l é c t r i c a s  con control  t e r -  
mostático. 
Calentador e l é c t r i c o  de a l i m n t o s  pe- 
ra niños 
O E~cigible Calientaplatos electrot6rmicos. 
Calentadores e lbc t r i cos  de inmersiór., 
de has ta  1 kg. de peso. 
Grifos automáticos c3n disposi t ivo 
e l é c t r i c o  pera cz len tmien to  de agua 
O Exigible Ident ificablc-S para calentadores de 
ague, eldctr icos ,  por inmersión 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l  
55. l j  APAFATOS EIECTRICOS PARA m- 
moTm Y mLEGRPAm. CON HI- 
LOS, TPTCLUIDOC LOS APktviTOS 
DZ 'iEIECCMLQKCACIDi? POR CO- 
85.13.2 ~ q u i p o s  t e l e g d f i c a s  
85.13.2.01 Aparatgs de xirrsxis~6n Id - O 
85.13.3 partes y piezas 
85.U.8.10 De equipos trlegrzíficos 
35.13.8.11 DE equipgs te1egrái"icos L I  - O 
APARATO,? ELECX'RICOS DE SEQ- 
LIZACION (QUE NO SEAN PARA 
TRANmSION IIE ImISAJE), iíE 
SEGURIDAD, DE COrncIL Y DE 
MAmDO PARA VWS FERP'S 'I 
OlTRAS VL4S DE CaBIUNTCACIONI 
mcw1DoS m mERTOS Y a- 
ROñIERTOS 
85.16.1 Aparatos de señaiizacibn 
85.16.1.99 LOS de& LI KB O 
85.18. L ~ i j o s  
85.18.1.01 De cerámica 
O Exigible Equipos ernpleadx en l a  estación te r -  
minal 
O Exlgible Equipos empleados en l a  estación te r -  
minal 
O Exigible Caja te rn ina l  para estación de abana- 
da de te1eit:ipresora can elenentos pe- 
r a  su conexión e l a s  redes telegráfi-c, 
cas a u t ~ d t i c e s  cormales o de ,punto P+ 
punto ru 
O Exigible Equipos contr3iadorcs de los  semáfo- 
ros de t r áns i t o  
O Exigible Ekcept o t ubuleres 
// 
85.18.1.99 Las den& 19 KL O '2 3 O Exigible Condensadores e s t á t i c o s  (capacitsdo- 
r e s )  indus t r i a les  monofásicos y t r i-  
fdsicos cuyc pisc seo iaepr. de 1 kg. 
85.19 APARATCS Y PNTERIAL PARA COZ 
TE, SECCTOl'V24IENT0, PROITEC- 
CIOFI, EMPAUE O COIZXTOTf DE 
ClRrJLiITCS XUCTBTCCS (II'iTE- 
.WU?i'OES, CO?X~LT~"iDCF3S9"iDsECES, 
CCRI'ACISCUITOS, PAPinYWKOS, Tg 
MS DE CORREICE, CAJAS DE EA 
P A N ,  ETC.) ; ~(F.SIO'TETITC.US NO 
CAIENTAC3RAS9 FOEIICI G ? , S R  OS 
Y iEW.4TOS; CTLADROS 2E ?!lAK3O 
O IIE DI3TRIEUCIOPi 
85.19.2 h 2 , a t = ~  y material  para CX-  
te ,secci~namiei l53,  protec- 
ción, enpalme y cmexi5n 
' " 85.19.2.02 Contactos o conectaras LI  KB O 5 3 O Exigible Teminales  sellados de vidr io  o cerd- 
mice v i t r i f i c a d a  ( t i p 3  ~usitt 'e)  
85.1.9.2.99 i o s  demás U K13 O 
85.1903 Resistencias no-calentadoras,  
8 3 O E e g i b i e  Interruptores  a ~ t o n d t i c o s  termoeléc- 
t r i c o s  ( s t a r t e r s )  p%ra e l  cebado dc 
l a  cicscarga en l a s  l h p a r a s  3 tubos 
f l u o r ~ r c e n t e s  
5 3 O Exigibl- Equipo descungelndor a u t o d t i c o  para 
refrigeradores,  de uso d m é s t i c o  y cz  
nercia l ,  con aroplaniento de c i rcu i -  
t o s  aux i l i a res  t e r m o e l ~ c t r l c o s  o e l e c  
trom3ránicos 
10 3 O Exigible Reguladores o variadores de velocidad, 
exclusivamente para s e r  incorporados 
en aparatos de uso dcunéstlco 
85.19.8 Palrtes y p iezas  
85.1.9.8.01 P a r t t s  y p i szs s  
85.20 m~~~~ Y TTJBOS EIXCCTRICOS 
DZ IMCA!X!lESCZNCL3 O DE D Z S -  
CAIGA PARA I ~ ~ ~ I A D O  O ~m 
M Y O S  TJIiTRATJICLE2'AS G m- 
RROJOS; LPMPARAS DE ARCO: 
I2&LOmS DE ENCENDIDO ELEC- 
T R I C O  LTILI'hnDi' iS EN FOTCG- 
FI.4 PAB\ LA -3ODUCCION DE 
LUZ i l E L a r P A G O  
LI KL C 5 3 O Exigiblc  Uispocit ivos t c m o e l 6 c t r i c s s  c m  me- 
d i o  s s e 2 s o  y con tac t s s  5 i :x t51 ics s  
para ia f a b r i c a c i 5 ~  3e in t e r rup to res  
a ~ t u d t i c o s  f ernrel6cti- icos (;~c:1- 
swi tch) ,  pare L&q.paras f luorescenter  
85.20. L a n p a r a s  ( a m p ~ l l e t a s )  y t u -  
b3s incand?scentcs 
85.20.1.99 Los den& LI ~ z a .  3 
LI Pza. O 
3 o E x i g i b k  i l ~ . ~ ~ ~ c ~ ~ ~  g:czrel, d:,: 
( b y -  Light ) de :- idris  ti-snspareute 
azu l  mtucL. 
Ident i f i c a b l e s  para iliii,inaci5n de i;. .- 
t e r i o r  de loc2¿istsras, cori p2s0 ~ n i : -  
r i o  s u p ~ r i o r  a 20 gr. s i n  ,?xceder t i L  
300 @.. 
3 O Exigib1.2 Focos i d e n t i f i c a b l s s  p a r 2  f w o s  da ;,'i 
cuxotoras, csn pfs3 c-aitario superi3-: 
a 20 gr. s i n  excedzr de 300 gr .  . 
De tubus de cunfzo ("~alógenas"  
qua r t z l ine ) ,  ezcepto para vehfculos 
3 o Exigible  Proyectoras (buloos t i p u  PAR de  v i -  
d r i o  prensadr,) cspe jadas i n t e h s n -  
t e ,  con peso u n i t a r i o  super ior  a 1 2 C  
gr. s i n  exceder de 2 kg. 
85.20.2 Lámparas (ampolletas) y tubos 
de descarga 
85.20.2.01 De vapor de mercuris y f l u s -  
rescentes LI E3 O Exigible Fluorescentes de a l t a  intensidad ti- 
pos "Double F l ~ u " ,  "power ~ r o o v e "  o 
"high-outputn de 80 mtts o más 
Exigible Fluorescentes en f x m a  d~ aro  t i p o  
"c i rc l ine"  
85.20.2.99 Las denás LI KL O Exigible De luz mixta (de descarga y filamen- 
t o )  t i p o  mezclzdora 
Exigible 
Exigible Iá-iparas 3 desc=gz de gases r ie tá l i -  
css  exclusivmente  aezclados o combi LJ 
-F. 
nzdos, t i p 2  neta larc ,  multivapor o vi 
S i m i  l a r e  S 
Exigible M vapor de s3di3, incluyendo l a s  de 
a l t a  presidn, de tubo de descarga ce- 
ránico 
85.20.8 Partes y piezzs 
85.20.8.01 par tes  y piezas Bases (casqui l los)  pzra l h p a r h s  . de 
vapor de mercurio y de luz mixta, ex  
cepto t i p a  ~ 2 6 / 2 7 ,  ~ 2 7 / 2 7  y ~ 2 7 / 3 0  
Exigibie 
Exigible Conductores i n t r r n a s  para lémparas i~ 
candescentes y de descarga ( lead i n  
wire) 
Bases (casquillos) para l á m p r a s  in- 
candescentes , 
Exigible 
Exigible Bases (casqui l los)  para lámparas f l u g  
rescentes  
// 
// ~éxico 
1 2 3 4 5 6 7 6 9 l o  u 
85.21 LAMPARAS, TUBOS Y 'JALWMS 
ELECTRONICOS (DE CATODO CA- 
LlBTE,  DE CATODO E 1 0  O DE 
FOTOCATODO, DISTDITOS DE LOS 
DE LA POSICION e5.20)  ,TALES 
CQ.IO WQAWS, TWOS Y VALQ 
II\S DZ VACIO, DE VAPOR O DE 
GAS (IBCT~~IDGS L'03 TUBOS FXFG 
TIFICADORES DE VAPOR PO3 !,m- 
CURIO) , TUBOS CATODICOS, '?U- 
BGS Y L'AL7VüMS 1W. bP-4RATOS 
TOMAVISAS DE TELEVISION, 
FTC. ; CEWLAS TO?O3LECTRICAS; 
TRRNSISi'ORES Y E¿FIIEFOS S I -  
10 LEm S aSt9UCOTjCUCTOEiE:S 2dGZ 
TADOS; CRISTAES PIEZOELEC- 
TZICOS MOi\TTADOS LJ 
85.21.1 G h p e r a s ,  t u b o s  2.r srálvuLas P 
c l e c t r 4 n i c ? s  m 
85.21.1.03 T u b ~  y v 6 l v u l a s  t r a n s x i s o -  
85.21.8 P a r t e s  y piezar, 
85.21.8.01 Pzrt .es  y p i r z o s  
85 .24  PlEZAS Y OKFTOS DE CmBOTJ C 
DE GwITO, COIT O SDI iiECAL, 
Pm.4 USOS E r n r n I C O S  O ELEC- 
TRCJTECNICOS, TALES COMO EfCQ 
BILLAS PARA bNQW?AS ELFCTRI 
CAS, CARBONES P m  m ~ ~ ~ l ~ ,  
PARA F'ILAS O PARA I~!ImOFONOS, 
ErnrnODOS PARA Hornos, P m  
k??rRATOS DE SOLDADURAS O PA- 
RA INSTAUCIONES DE ELECTRG 
LISIS, ETC. 
85.24. 0. 01 XLectrodos LJ KE3 O 
3 Zxigible De nds d.2 i 5  c3.  de L~ongitud 
O E.uigiSLc Ca33nes para  c t n e s c ~ p i z s  
O E x i g i b l e  De carb.511 gra"tic3 para p i l a s  s e c a s  
!! 
, I ~ é x i c o  
;/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  11 
j5.24.0.99 Los demás LI KB O 8 3 C Exigible Electr3dos de carb5n sera lámparas de 
arco vol ta ico 
55.26 FT?IWS AISLANEX, COKFTI4UI 
DAS EW'I'ERai4ETfE PQR i4ATERIAS 
AISLAVES O QUE LIZ'JSW SM- 
PUS PIEZGS IWALICAS DE 
UidION (PORTAIAMPAF~S LiOX PA 
SO DE ROSCA, POR EJEbIPL0)ElJ 
BUPIDAS EN LA FSSA, PAR4 Ivg 
QVIb'SIS, APLWTOS E IPTSTAU- 
CIONES EUCmiCAE, C@T EX- 
CLUSION DE LOS AISLADOAWC 
DE U\ POSICIO2i 95.25 
35.26.0.01 Piezas a i s l an tes ,  c 3 n ; t i t G  
das entoraiientc p3r  i a t e r i a s  
a i s l a n t e s  3 que l l cvce  ski- 
ples  piezas nrtá'icas & 
~ m i 5 n  ( p o ~ a l 5 n ~ s i a s  c2r; pa- 
5 3  dc roscs j  por ejc~i:l=) e- 
butidas cn La m s a ,  -ara d.- 
quinas, aparatos  c i n s t a l a -  
cisnes e l d c t r i c a s ,  cqn ex- 
cLüsi6n dz los a i s h E 3 r e s  de 
l a  posición 35.25 LL ICE O 
86.09 PPaT3S Y PBZAS CUELJTAS DE 
VEHICULOS P r n  m s  m m s  
86.09.0.05 Rudas  y l l a n t a s  LI - O 
90.17 IPTSrRmmOS Y APARATOS DE 
I~EDICITW, CIRUGIA , 0 í ) O ~ O ~  
GIA Y VElXRIItA3IA, TNCLUIDOS 
LOS APARATOS ELECTRcD.mICOS 
Y LOS DE: OFTAS4OLOGIA 
90. 17. 1 Aparatos c l e c t r o ~ 6 d i c o s  
90.17. L. 39 (01) Los dciads LI KL O 
5 - 2 O Exigible Csr re t s s  y f2rm.s aislari+,es pera bo- 
b imdos  de co2g3n-ates telei'5nic3s, 
con o s i n  insor t3s  recbl icos  
O O O Exigiblc Llantas for jadas  para ruedas de vagc 
nc, s 
5 3 O Exigib lc Aparatos de onda coz-ta para d ia te rn ia  
// 
90.24 APARATOS E DlSTRCMXTOS PAE1 
LA !CEDIDA, COBTROL O IIEGULa- 
CICN DE FLUIDOS GASEOSOS O 
LIQUIIX)S, O P& EL CCPJTROL 
1"~üKJbiiZTIC3 DE W@ERATU3A, 
TALES c!x.ío ;moi,EITiioS, mx- 
MOSTATOS, INDICADORES DE N I  
m, XEGULEIDC)X3S DE TIR0,:IE 
FADORES O IEDIDORES DE CAU- 
DAL, C0IJW.DOIIES 3E CALOR, COIT 
MCLUS ICN DE LOS WAFLlTOS Z I!VS 
!TRIJ~v~~TOS DE Vi PUSICION ;C. 14 
90.24.2 Terms ta t s s  
90.24.2.31 h r a  cscixa 
90.24.2.02 Tzra estufas  y cal;'ri;er2s L I  ?:B O 
90.24.2.02 ;era refr igerad >res  L I  - O 
90.24.2 .93 L3s deir&s L I  KL 3 
9 .24 .9  Otros 
90.24.9.99 b s  de&s 
91.05 APARATOS DE CONTROL Y C O P ~ ~ -  
DORES DE TIDPO CON bECAIJISM0 
DE RELOJEEU O COi'S MOTOR S E  
CRONICO ( ~ I E G I s ~ R E X  D ASIS 
TENCLA, CONTiiOLfiWiiES DE ROE 
WS, CONTADORES DE ibENü!COS, CON 
TAD3RE3 DE SEGU'S ,  MIC. ) 
91.05.3.04 C3ntadores de ~ h u t 3 s  y de s e  
gundx L I  KL O 
smb 
O Exigible i3mk.s de a s p i r a c i j n  p leura i  
0 Exigible 
C Exigible Inclus3 t e m o s t a t ~ s  nut=~:&t i c ~ s  para e l &  
c ~ n t r o l  de la "s-peratura d e l  z i re ,  c ; n a  
13.spositivs de s e ~ r i d c d  Tara f a l l a  de  
ll?Lrza 
U ~Gii f ib le  
C Ekigihle 
O Exigible C1ntr3les de niirel de agua para n i q u i  
nas de l avar  r3pa 
O Exigible Contad3res de t i e m p ~  (minutos ), con ng 
canismz~ de r e l s j e r i a  o con m ~ t o r  sin- 
cr;nic3, con 3 s i n  r e l o j  incorporad2, 
para cucina // 
!'/ ~ S x i c o  
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 
71.06 APARATOS PROVISTOS DZ LPT ME- 
CAI4ISMO DE RELoJERIAl 0 DE 
MOTOR Y m C R L U I C C  QLT LmdIT;I 
ACCIONAR UN blECA.NIS.IO EN UTJ 
MaMENTO DETEREII?rnO ( m E -  
RRUFTOF3S HORARIOS, FELCJES 
RE CONMUTACION, ETC. ) 
31.06.0.01 A p a r a t ~ s  provistos de un ne- 
canismo de 5 e 1 2 , j ~ r f a  o de un 
matar sincronico que p e r ~ i t a  
a c c i o n s  un mecanls~m en i;n 
nomento deterninada ( in te -  
r ruptores  horarios,  reL3jes 
de conmutación, c tc .  ) EI KL O 
2 - 0 5  OTROS IN~üMF4íVOS IJFJSICAUS 
RE VIEhTO 
92.05.0.01 Otros i n s t r w í n t o s  musicales 
de viento LI KL O 
98. LO E N C E M ) E D ~ S  (MEW~T.COS,EIEC 
TRICOS, m CATmmoREs,mC.) 
Y SUS PlEZAS bXELTAS,EXCEXPO 
LGS PlEDRAS Y LFLS M!ZCHAS 
98. LO. L Encended= 
9. LO. 1.01 Encendedares LI KL O 
O E x i d b l c  Is.t,,;.rupt2rcs h>ra;-ios para contra- 
s~titsn;itic2 de deshielo, para refr1; - -  
rai;res d3~l. ist ic3s O c3merciales 
(*, 
A 
'2 
O Exigible hm5niccrs de viento con lengüete y :; 
c Lo.33 
O Exigible A p i l c  con 3 s i n  su  respcct lvo carga-. 
dar 

=STA FSirCIONAL DEL PARAGüAY 
MARISCOS Y EEbiAS CRUSTACSQC Y NOLUSCOS 03.03 
(INCLUSO SEPPRIDOS DE Sü CAPARAZCN O 
COITCHA), mscos (VIVOS o I f l r n O S ) ,  
lXIGHW)OS7 CONGELADOS, SECOS? SALADOS 
O EN ZAIdVIUERA; CñUSTACEOS SIii PEUF 
S m E m  COCIDOS EN AGUA 
03.03.1 Frescos o refrigerados 
03.03. L. 02 Langostinos LI - O 18 095 0 
03.03. 1. 99 Los demás Li - O 18 0,s o 5 
OBSERVACIONES 
11 
09.04 PLMIENTA (DEL GENERO "PIPER"); m i -  
TOS (DE LOS ~mos *CAPSICUM~ Y "m- 
1G3iT~" ) Y Pi3íENTONES 
09.04.0.01 Pimienta (del g é n ~ r o  "Pipern) Li PKB 0,063 39 27 O 5 
I I 
16-04 PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO? a?- 
CIUIDO EL CAVLAR Y SUS SUCZIMtEX 
~6.04 .0 .0~ De atún 1.J - O 33 5,5 O 5 
14 
ii 
E 
H 3 
3 
i 
1 
i 
I 
PJABALAU: 
f 
1 
i 1 
L
Frescos 
En grano 
PRODUCTO 
2 
6 - 0 5  MARISCOS Y LE3IAS CRUSTAGEOS. Y MOL'JS- 
cm PREPARADOS O CmmVAuos 
GFfAVPJ@NES A LA DPCBTACIQm O 
O 
S,BD S/FOB S / F O ~  3 
4 % 
7 1 8 
AWANEROS 
,m 
4 
2,5$zL 
us$ 
S/CIP 
.j 
5 I 6 
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 
16.05.1 crustáceos 
16.05.1.07 ~ a n g o s t i n o s  LI - O 39 26 o 5 
23.01 HARINAS Y PCWC DE CARIES Y DE DESPO- 
JOS, DE PESCADO, CRUSTACEOS O MOLLTS- 
cm, I I ~ ~ ~ P I O S  ? - m ~  u A L ~ W A C I O T T  
Hr2P.:L4 ; CikIICFrnQES 
27.01. L Earinas y poiv3z 
23.01. L. O2 De pescsdss, c rus t f  ces; o noluscos 
29.16 ACIDOS-AWO?IOL3S, ACIDOS-ALDEHIDOS, 
ACIiIOS-CETONAS, ACEIOS-?EXCOLES Y 
UI'ROS ACIDOS DZ IT~~CIOIES OXIGEiVA- 
DAS SDPLFS O 'JCP.PIZJAS, SUS AITFI- 
DRIDOS, HALEEiT!OS, PIXOXIDOS Y WW 
MCIDOS ; 5US DERITJ&DOS HALCGENADOS 
SüLFOlTADOS, NITUEOS, TiITROSkDOS 
29.16.3 Acidos-aldehidos, acidss-cetonas y 
13s den& ácidos de funciones ~xigg 
nadas s ino les  3 czni;Le,jes 
29.16.3.03 Acido 2,4-Diclsro-fen3xiac6tici, 
(2, 4-D) 
29.16.9.39 Los demás 
92. 03 TENAZAS, ALICATES, P m U S  Y SIMILA- 
ms, rNcLUs0 C Q R T m S ;  LWVES DE 
AJUSTE, SLCABCCADOS, CQRTAWBOS, Cm 
TAPE3NOS Y Si3ELARES; CIZAUS PAR4 
METAIES, LDíAS Y ESCOFiNAS, PARA T- 
ELAJAR A I.IAN0 
82.03.0.03 A l i c a t e s , t e n a z a s y p i n z a s  
Li O 33 16.5 0 
(SE ELIMIiJA, PASA AL 29.1ó. 9.03) b.cid3 acé t i co  2, k-D-~icloro-  feno- 
5 Pinzas de a r t i c u l a t i d n  va- 
r i a b l e  
84.20 APMTOS E INSTR~ZCOS PAFU PESAR, IlJ 
CWIDAS LAS BASCG'US Y BALANZAS PAñA 
COMPROBLCION DE PIEZAS FAHRICADAS, CON 
EXCLUSICN DE LAS M-S SENSIBLES A 
L'I'$ 'NSO IGUAL O IiiTTBIOR A CINCO CEN- 
TIGRAE4CS; PESAS PAFA TODA CLASE DE EA- 
LANUS 
84.20.9 Otros 
84.20.9.90 Las denás (n3 especi l icados)  
84.20.9.91 Con capacidad de pesada hasta 10 k i los ,  
inclusive LI O 
84.20.9.92 Con capacidac! de .*cada has ta  100 E- 
Los, inclus ive  LI - O 
84.20.9.92 LI c/50 KR 0,637 
84.20.9.93 Con capacidad de pesada has ta  1.000 Id- 
Los, inclus ive  I3 C / ~ O  KR 0,637 
85.08 APARATOS Y DISmITIVOS ELECTRICOS DE 
ENCENDIDO Y üE M Q U E  PARA MCjTORES DE 
EWLOSION O DE COPEUSTIO7J IXERT.TA (MAG- 
NETOS, DINAMOMAGNETOS, BOBINAS DE ENm- 
DIDO, BUJIAS DE WCENDIDO Y DE CAIXIUA- 
DO, APARqTOS DZ XRRANW, ETC ) ; GENE- 
DORES (DINAMOS) Y COIECTADOñES DISYUNTG 
RES üTIXZADOS CON ESTOS MUl'ORFS 
85.08.0.02 Bobinasdeencendido LI - O 
De d s  de 10 k i los  has ta  
50 ki LSS 
LJ 
De d s  de 50 k i l o s  has ta  E 
1-00 !rilos 

LISTA NACIONAL IEL PERU 
CEm 
Cebada ( i n c l u s i v e  l a s  v a r i e d a -  
d e s  l l amadas  "desnudas") L I  - 
ACEITES V E G W S  FIJOS, FLUIDOS 
O CONCRETOS, BRUTOS, PURIFICA- 
DOS O RFFTNADOS 
P u r i f i c a d o s  o r e f i n a d o s  
112) De o i t i c i c a  LI  
, 
! 
NJ4ñAiAlC 
1 
lEFZCHO 
Cm- 
FIIUTAS, COFtiZZAS DE F R U T A S , w  
TAS Y SUS PARTES, CONFITADAS 
CON AZUCAR ( A ~ B A R A D A S ,  GLASG 
DAS, ESCARCHADAS) 
F r u t a s  
Los demi:. L I  
PP,ODdmO 
2 
8" 
TOKCAS, ORUJO DE ACEITUNAS Y DE 
MAS RESIDUOS DE IA EXTRllCCION 
DE ACEITES VEGETALES, CON MCLE 
SION DE LAS BORRAS O HECES 
L o s  demás AE - 
O 
3 8 
3 
4 
PARAFINA, CERAS DE PETROUO D 
DE MiNERALeS B I ~ O S O S ,  OZCQUE 
RITA,CERA DE L I ~ I T O ,  CERA DE- 
TURBA, msmos PARAFINICOS 
( "GATSCH", n~~~~ wn, EX. ) , 
iTELüSO COLOREADOS 
OBSERVACIONES 
7 18 
C-MVAMENES 4 LA ?XPORT!:C~911 
ADUANEROS 
O 8 Exigible A Cebada en g r a n o  para m a l t e r í a  
9 d 
3 5 E x i g i b l e  A 
-23 - VALOREM 
$ CIF 
6 
UlKDl"B 
3 1 4 
65 Exigible A Cerezas  
ESECIFICOS 
SOES ORO 
5 
1 0  Ekigible A T o r t a  de soya 
27.13.1 Parafina 
27.13.1 . O 1  Parafina 
28.20 OXIDO E EDROXIDO DE ALUMINIO 
( A L U M I N A  ) ; CORI@JDONES ARTIFI- 
CIALES 
28.20.1 Oxido e hidrÓxi2o de aluminio 
28.20.1.01 (01) Oxido (alúmina onhidra o 
calcinada 
28.30.1 Cloniros 
2e .30.1.11 De h i e r r o  
29.14 MONOACIDOS, SUS ANHIDRIDOS, HA 
LOGENUROS, PEROXIDOS Y P E R A C ~  
DOS; SUS DERIVADOS HALOGENA- 
DOS, SULFONiUXlS, PTITRADOS, E 
TROSADOS 
29.14.1 Acido fórmico 
29.14.1.01 Acido fórmico (ácido metanoico) LI 
29.16 ACIDOS -ALCOHOLES, ACIDOS-ALDE 
HIDOS, ACIDOS-CETONAS, ACIDOS- 
FEXVOWS, Y OTROS ACIDOS DE m 
CIONES OXIGENADAS SIMPWS o 
COMPLEJAS, SüS ANKIDRIDOS, 
GENUROS, PEROXIDOS Y PEXACIDOS; 
SUS DERIVADOS HALCGENADOS, SUL 
FOWOS. NTTRADOS. NITROSADOS- . -  
29.16.1 Acidos l á c t i c o ,  d l i c o ,  t a r t á e  
co y c í t r i c o  
29.16.1.31 Acido c í t r i c o  LI 
O Exigible Pamf ina ( incluso coloreada) 
Exigible Oxido d2 aluminio. 
Corindones a r t i f i c i a l e s  (bxidos 
de aluniinii k d i d o s )  
Exigible Clcrum f 6 r r i c o  anhidro 
Exigible 
Exigible 
e r l  
1 2 3 4 5 6 7 9 9 
29.24 SALES E IIIDRATOS DE 440NI0 CUA 
'lTF&íPJOS, CTCLUIDAS L4S LPCI- 
TWS Y OTROS FOSFO-ANITiCLTPTCOS 
29.24.0.01 Cclinas, em sa les  y derivados LI Exigible Cloruro de colina (grado a l iment i  
clci) 
29.42 ALCAMIIZS VEZGETALFS , NAWM - 
U'S O RFPRODUC2IDS WR SDJTE- 
SIS, SUS SAU'S, PERES, ESTERES 
Y OTROS rnIVAD3S 
29.42.9 Otros a lcaloides  y sus s a l e s  
29. k2.9.13 C a f ~ f n a  L J  - O 30 Exigible 
EXTRACTOS CURTIENTEC DE ORIGEN 
'IEGETIIL 
De mngle  LI - 
Ik div id iv i  Ki - O O Exigible A 
F R ~ D U ~ S  msmms S ~ T I C O S ,  
INCLLEO ElEZCLAIXlS CON PRODUCTOS 
C i R , m S  ~~TüRAI;ES, 
?SS rnTIFICIALFiS ?ATA CURTICION 
( M A ~ ~ D ~ W S  mrn,m~~~cos, PAIJ- 
CIiEATICOS, BACTFRmiOS7 ETC . ) 
Prcparacione~ s r t i f i c i a l e s  
Preparaciones e x i d t i c a s  
1Q.TERIAS COMRAITITS ORGANICAS 
SZTEE'ITCAS; PRGDUC~S ORGANICOS 
SJIP'i'ETICOS DE LA CuSE DE LOS UTZ 
LIZACOS CGMC "LUI~EIOFOROS" :PRQ - 
DiJCTX DFNObíiPüXXlS "AG-S DE 
BWNQIiTO OPTICO", FLT;iBLFS SCBRF 
F ~ A ;  IIJDIGO P E ~ ~ L  
Exigible A Purgas Fara cueros 
32 .05.1 Materias colorantes orgánicas 
s i n t é t i c a s  
32 .05.1.99 Lns demás LI - 
32 .O7 OSRAS MATERIAS CGLORAXPES; FROWiC 
TOS INORGRNICOS DE LA CUSE m- 
LOS UT~LIZADOS COMO " L ~ O F O -  
ROS" 
32.07.9 Ot r i s  n a t e r i a s  colorantes 
32.07.9.07 U l t m a r e s  (azul ,  verde y o t ros )  LI 
1 
32 .08 PIWENTOS, O?ACIFICmS Y COLO- 
RES PREPARADOS, COMPOSICIONES VI 
I TRIFICABLES, LUSTRES LIQüIDOS Y- 
PREPARADOS SIMILARES PARA LAS IN 
DUSTRIAS DE CEñAMICA, ESNILTE 5 
VTDRiO; ENGOBES, FRITA DE VIDKiO 
Y OTROS VIDRIOS EN FOIM2 DE PO& 
VO, GIUUiULOS, i A i C D m S  O COPCIS 
32.C8.9 o t ros  
32.& . 9 . D l  Cmposiciones v i t r i f i c a b l e s  LI - 
32.08.9.02 F r i t a  de v id r io  
32 -13 &TINTAS PARA ESCDIR O DIBUJAR, 
TSmTAS DE D&'REX!?A Y OTRAS TIN 
TAS 
32.13.0.99 (02) Los demás LI - 
33 . O 1  A C E I ~ S  E S E N C ~ ~ S  (DESTEWEXA- 
DOS 0 NO), LIQUIDOS O CONCRETOS 
Y RESrnOIDES 
3 3 . 0 1  Aceites esenciales 
33.01.1.11 De nenta 
5 Exigible Sin mezclar o nszclsdas entre  s i ,  
t i p i f i c a d a s  o normalizadas, des- 
t inadas  principalmente para e l  te 
-. 
nido de f ibr2s  
Exigible Azul 6e ul t ranar  
Exigible Tinta especial  ps1.e b o l i g r a f ~ s  
Exigible 
36.04 CEBOS Y CAPSULAS FJLhIINANTES; 
1 m i i K D o m s ;  DETONADORES 
36.04.1 Cebns y cépsulas fulminantes 
36.04.1 . O 1  CBpsuias fulninantes  L I  
37 03 FAFELES, CARTITLINAS Y TEJIDOS 
SENSIBILIZADOS, ESTEN O NO I M  
PRESIC>WOS, PERO SW FSWLAR- 
37.03.1 Fapeles y ca r tu l inss  
37.03.1.1)l Fara imágenes rnonocronss 
37.03.3 " ~ i b g o c k s "  con sustancias  para 
su reveledo i n s t a n t á m o  
37.03.3 .c i l  "~ilmpacks" con sustancias para 
su revelado ins tan tmeo  LI 
38.03 CARBONES ACTIVADOS (DE COLO% 
TES, DESPOLARIZANTES O ABSOR- 
BENTES) ; SILICES FOSIXS ACTI- 
VADAS, ARCILLAS ACTIVADAS, BAg 
XITA ACTIVADA Y OTRAS MA'IEKIAS 
MINERAiX ACTIVADAS 
3.o'j.g Otros 
.O3 -9 .gg L3s dmás  
25 ExLgible cápsulas f u h i n a n t e s  p r r s  cartu- 
chos de a m a s  de fuego 
19 ErLgibls Fa? l a  producción de  c z l c ~ s  f o t g  
graficos,  par? l o  reproducción ae 
planos y dibujos industr ia lea(di& 
zoicos, oz2ii3, ferroprusia to  y a  
análogos) 
15 Exigible Con soporte d e  papeles, pare iioá- 
genes monocromas o policromss 
20 Exigible P e r l i t a  activada 
38 .ll DESDmCWiTES, IhíSECTICmkS, Fmj 
C-ICDAS, HEX31CIDAS9 RATICIDAS, 
m P A R i l S I m I o S  Y SDELmES, m- 
SF3WDOS EX FCmI"iS O EPFJASES FA 
FA LA VENTA AL POR NENOñ O EN 
P m P x m I o r n s  O EIT ARTICULOS 
LES C9MO CI!TTAS, XECíTAiC Y BLTJXS 
AZUFMDAS Y PAPELES MAw4CSCC;S 
38 .11.2 F'ungicidas y h e r b i c i d a s  
3e J 1 . 2  -02 A b s s e  de e t i l e r i - b i s - d i t i o c a r b a -  
n a t o s  
38.19 PROWCTOS Q ~ J U C O S  Y PmPARCU)os 
DE LAS ITEDUSTFIAS QUMICAS O DE 
L ~ S  D ~ D U S T ~ S  C ~ I ~ S  (IMCL~JI- 
DCS LCS QUE Cn8TSISTEN D I  MEZCLAS 
DE FRODUCTOS IGITIIRALES), NS E X F e  
SADOS NI CGJPREXDTDOS EX OTRAS 
POSICIOi\ES ; FRODUCTOS ?ESIDUALES 
Dg U S  TI'IDUSTmS QUT1.IICíXS O DE 
IYZS LNDWTRIAS CONEXAS, NO E X P S  
SADOS M C3>PRE2JDIDOS EN OTUS 
POSICIOTSES 
38.19.0.99 (01)  Los den& LI 
39.03 CELULOSA REGENERAM; ?iTTRATOS, 
ACETATOS Y OTROS ESTEHES DE L4 CX 
LULOSA, ETERES DE LA CELULOSA Y- 
OTROS DERIVNIOS QUIMICOS DE LA C E  
LULOSA, PLASTlFICADOS O NO (CELO 
MNA Y COLCDIONES, CELULOIDE,ETC.); 
FIBRA VULCANIZADA 
2C E x i g i h l e  Preparad3s  d i v e r s o s  u t i l i z a d o s  cq 
n o  m s j o m d g r e s  en l a  n i n d i c i o n  de 
m e t a l e s  
e r l  
- - 
1 2 3 4 5 6 7 S 9 
39.03.4 Esteres y é t e r e s  y den?& der iva  
dos q u h i c o s  de l a  celulosa,  en 
polvo, gránulos, escanas, t r o -  
23s i r regu la res ,  bloques, masas 
no cohcrentes y formas s imilares  
( inclusive  desechos y desperdi- 
c ios )  
39.03.4.02 m Acetato d e  celulosa L I  29 Exigloli Sin p l s s t i f l c a n t e e  n i  9diciÓn de 
cargas, materias c ~ l o r a n t e s  3 
cualquiem o t r a  m t e r i . s J  excepto 
es t sb i l i zadcres  
39.07 MATJUFAC'IURAS DE LAS i44TElUAS DE 
GIS POSICIDES 33.01 A 39 .~6,- 
CLUSIVE: 
39.0'7.0.99 Los demás 
40.13 FRGNDAS DE VESTIR, GUANT'ES Y AC 
CESORIOS DE VESTIDO, DE CAUCHO- 
VULCN'IIZADO SIN EpDURFCER PAPA 
C T ~ U I E R  USO 
40.13 .O .C:3 Guaiites LI 
56.01 FI3RAS Tr31TILES S m T I C A S  Y AR 
TIFICIALES DISCONT'DSUAS, SIA C@ 
- 
D4R, P E m R  N I  'H.%BER SWRIDO 
OT3- OPE~CIOPJ PREPARATCFI!i DEL 
H I L W C  
56.01.2 Fibras a r t i f i c i a l e s  
56.01.2 .~1 102) De viscosa LI 
56.01.2.02 (02) De s c e t a t o  de celulosa LI 
56.01.2.39 (02) Los demás 
Ld 
cn 
",? Exigible Cinta r ig ida  de c lc ru ro  de v i n i l o  I-i 
pars  grabado en re l i eve  nor una 
d e  c ~ s  car?s  
3 Exi,gi b l ~  Para cirujanos. 
Los demás 
20 Exigible Fibras , a r t i f i c i a l e s  discontinuas,  
de rayon viscosa 
20 Exigible F i b n s  , a r t i f i c i a l e s  discoiltinuas, 
de rayon sce ta to  
20 Exigible Fkbras , a r t i f i c i a l e s  discontinuas, 
de rayon cuproamoniscal (cupma) 
/ r 
9 I 
FIBRAS TEXTLLFS SWTETICAS Y e 
TIFICTAES DISCONTINLRS Y DES- 
PERDICIOS DE FIERAS TEXTII23SY S- 
'JZTICAS Y ARTIFICLkLtES (CONTI- 
 AS O DISCONTIWUAS) , C A ~ A ~ S ,  
PEINADAS O PFEPAFAMS DE WTA 
FOFüM PARA LE+ BILATüñA 
Fibrns a r t i f i c i a l z s  
702) De -i.F;c, n: 
(02) Ce zce ta to  de celulos:: LI 
(02) Los demás LI 
mos (INCLUIDGS SUS DESBASTES) 
DE HIERRO O DE ACERO, CON MCLU 
SIOK DE'LOS tlRTICULOS DE LA PO- 
SICION 73.19 
Tubos s i n  c o s t u n  
702) De aceros ?leadas LI 
73.23 PIPERIA, WOX3S,  BIDCTJES, CAJAS 
y OTROS RECIPIENTES SlMILARES 
PARA EL TRANSWM O ENVASAD0,DE 
CHAPA DE HlERRO O DE ACERO 
73.23 .O .99 Los dem's LI 
I x i r i b l c  Fibrz s 2 r t i f i c i a l e s  discontinua S, 
de rnyófi vi - : 2: 
C*i 
m 
ru 
Exi<ii;le Tubos de acero s leados ,s in  costii- 
r s (be r ras  de sondeo o d r i l l - p i r  i 
Dara uso cn l a  indus t r i a  ~ e t r o l e -  
ra,  manufacturados de acuerrlo 
l a  nom2 MI-? A; desde 60.3 z i l i  
metros (2.3/8 pulgadas) hasta 167. 
8 n i l ime tms  (6.516 p l g 3 d e s )  dc- 
d i á n e t m  ex te r io r ;  y con psredes 
de 7.11 inil inetros (0.280 puiga- 
das) s l l . 4 0  milimetros (0.449 
pulgadas) de espesor 
e r l  
73.24 RECIPIENTES DE HIERRO C) DE ACE- 
RO PARA GASES COICEUNIDOS O L I  
CüfiDOS 
73 -24.0.01 P m s  s c e t i l e n 9  LI - 
73 -33 AGUJAS PARA COSER A bWTO, GAN- 
C-XLLOS, AGUJE-S PARA uacms ES 
ECIAiXS, PASACORDOITCILLOS, ?AS& 
c m s  Y ARTIrnOS SIMILARES P& 
2 A  EFECTLTAR J: !@.NO T%BAJOS DE 
COSTURA, BORDADO, i~'&IJ. O TAPI- 
CERIA, FUNZOIEP PABA SOXMR,TER 
I~IUBOS O NO, DE HIERRO O ACEIIO 
, 73.33.0.01 Agujas para c x e r  a n l n q  LI - 
82.03 TEIIAZAS, ALICA!LTS, PINZ~ZS Y SI- l .  MILARES, INCLUSO CORTANTES; LLA- VES DE AJUSTE, SACABENlOS,COR- 
TATUBOS, CORmEWERNOS Y SIMILA- 
m; c 1 m s  PARA r n W S , L D A S  
Y ESCOFINAS, PhlL4 T W A R  A e 
NO 
82.03.0.02 Llaves de a j u s t e  IJ - 
8 2  -11 NAVAJAS Y MAQUSNILLCIS Y SUS Hg 
JAS (INCLUSO LOS ESBOZOS, E;' m- 
JZS) : PIZZAS SUELTAS M3TALICAS 
DE @QUINAS DE AFEITAR 
82.11.1 Na%-ajes y n a q d n i l l a s  de a f e i -  
f e r  
82.11.1.02 Maquinillas de e r e i t a r  LI 
10 Exi-.l b le  Recipient,e d e  h i e r r o  3 ae scer2 
. - para  . ,: ,. .:. . :l. s i n  costura 
De scer2,  d? nenos de 10 centi- 
t r o s  de l m g i t u d  
Llaves de e j u s t e  (bocallaves o dc 
tubo), con sus accesorios corres-  
pondientes, - It,;s 9 zc9ndicio- 
nedas en ca jes  
E3 Exigible Maquinil las de a f e i t a r  ( incluso 
l a s  acondicionadas en c a j a s  o es- 
tiiches has te  con t r e s  hojas  sucl- 
t a s  o en expeoid3r) 
/ / 
82 .U. E h r t e s ,  piezas y esbozos 
82.11.8.02 Hojas U Exi:?ible Hojas ?ara m q u i n i l l a s  de a f e i t a r  ( s i e l t a s  o c er-?¿ic;t:nedcs cr .  fx- 
84.06 MOTOPXS DE EXPLOSIOI'T O DE CObJ 
BUSTION IPJTERU, DE ENBOLO 
84 .o6 .S Partes  y iez,as 
P4.06.8 .04 ?*pistones LI 
84.10 BOMBAS, MGTGBObTBAS Y TüñJ3OBOM 
BAS PAPA LIQTJIDOS, INCLUIDAS- 
¿AS B W i S  NO bECAN'ICAS Y LIS 
BC&íñAS DSSTRIBUIDORAS CCN DIS 
1 FOSITIVO KEDIDOR; ELFVADOWS- 
PAm LIQüIWS (DE BOWRIO, DE 
CANGILONES, DE CDJTAS FIXXI- 
BUS, ETC.) 
84.10.2 ~ombas ro ta t ivas  v o l m é t r i c a s  
84.10.2.99 Los demás LI 
84.11 BOWS, MOTOBGbBAS Y TüFSOEOE 
RAS DE AIRJ3 Y DE VACIO; COMPRE 
SORES, MOTOCO~RESCImS Y T r n O  
C O ~ I ~ E S O ~ S  DE am Y OTROS $ 
SES; GETERADORES DE ENBOLOS LI 
BRES; VENTILADOFES Y ANALoGos- 
84.11.1 ~ o m b i s  y coapresores 
84.11.1.02 Compresorss de a i r e  
84.22 MAQLJTNAS Y A?!UATOS DE E3XVA- 
CION, CARGAS, DESC-4RGA Y 
LACION (ASCENSORES, RECIPIENTES 
AUTOMITICOS (SKITS), TORNCS, @ 
TOS. POLIFASTOS. GRUAS. FüEFlES 
RO~Á_NTES, TRANS&!PADO~S, m- 
FERICOS, EW.), CON MCIJUSPm 
DE LAS   QUIN AS Y APAPAMS DE 
LA PCSICION 84.23 
e r l  
3ibolos o pistones (Valor C I F  m i -  
n k o  %$ 5.00 KB) 
de 1C.O k i l o g r e ~ o s  de peso, 
p a n  den t i s tas  
84.22.3 Elevedores  y t r a n s p o r t a d o r e s  
84.22. j .99 Los d e ~ á s  LI 
e4.24 E,IAQUINAS,APA~%TOS Y A~TEFACTOS 
HCRTICOMS PAIW U PREFARACION 
Y TIIABAJO DEL S L ? O  Y PAiW EL 
CULTIVO, JXICLUIDO LOS RODILLOS 
PAaA CESPEDES Y TERRENCS DE DE 
POliTES 
84.24.2 Par2 ~1 c u l t i v o  
F4.24.2 . ~ 4  C u l t i v a d o r n s  
84.38 MAQUEJAS Y APARqSCS AUXILIARES 
PAF& LSlS i<QUTNiiS DE T U  POSI- 
CION 34.37 (wCAITSXOS DE CAI& 
DA-lLAQUINI T&S Y IBC-Xi SI*iCiS JAg 
QUAFD-, P A a  UZil)II\13SES S PARA 
T M a S ,  P#CANISI.ICS DZ CAWIO, 
DE LAiVZADEXS, ETC . ) ; PIEZAS 
SiiELTAS Y ACCESORIOS DESTIMA- 
DOS EXCLUSiVA Y PñINCIPflLMENTE 
A LAS t&+QUTTTAS Y APARATOS DE 
LA PRESEPZE POSICIGN Y DE LAS 
POSICIOIVES 84.36 Y 24.37 (HUSOS, 
IiLETAS, GüARIUTCIOhiS DE CARDAS, 
m m s ,  BAmTAs, IaLEFAS, LaN- 
ZADERAS, LIZOS Y E4STIDORFS,A~ 
&S. PLATIPUS. MCHOS. ETC. 
84 .f>6 .R p a r t e s ,  p i e z á s  y a c c e s o r i o s '  
84 .3.8.99 LOS demés LI 
20  E x i z i b l e  ~ r Ú a s  con accionarciento h i d r á u l i -  
co, a d a p t a b l e s  a camiones, t r a c t g  
r e s ,  e t c .  
20 E x i g i b l e  Lanzaderas  para t e l a r e s .  
Agujas  d e  l e n g ü e t a  para máquinas 
de t e j e r  
1 2 2 4 5 6 7 8 9 
84.41 MAQUITGS DE COSER (TEJIDOS, C E  
ROS, CALZADOS, ETC .), INCLUIDOS 
LOS MLEBLES PARA MAQUINAS DE Cg 
SER; AGTJJAS PARA EmlS bfiQUINAS 
84.41.8 Partes,  p i e z l s  y nuebles 
84.41.8.02 Appjas Li O 30 Exicl b le  
84.51 b%lQUINAS DE ESCRIBIR SIN DISPO- 
SITIVO TOTALIZADOR, MAQUINAS PA 
RA AUTEPTTICAR CHW,UES 
6 4 , 5 i . l  bf&pin.ls de  e s c r i b i r  
84.51.1 .C1  E léc t r i cas  
84.51.1.99 Los demás LI 
84.52 MAQUINAS DE CALCULAR; MAQUIYAS 
DE ESCRIBIR LLAP.TA.DAS "CON'TABLES" ; 
CAJx"iS REGISTRADORAS; MAQUIX"iS PA 
M FRANQUEAR, DE E M I T I R  "TICKET?' 
Y AJXALOGOS, CON DISPOSITIVOS TO- 
TALIZADORFS 
84.52.1 d q u i n a s  fie ca lcu la r  
84.52.1 . O 1  Mecánicas (manuales) 
84.52.3 Cajas regis t radoras  
84.52.3.01 ~ e c á n i c a s  (manuales) 
84.54 OTRAS hfiQ,JJiTfLS Y APARATOS DE OFI 
c INA(COPIADORES ~CTCGRAFICOS O 
DE CLISES,MQüINAS PARA LMPñIMIR 
DIFZCCIONES, MAQUINAS PARA CUSI - 
FICAR,COh?AR Y ENCARTUCHAR MONE- 
DA, APAMTOS ELFILALAPICES, APARA 
TOS PARA FEXFOñAR Y GRAPAR, ETC .r 
84.54 .O .o4 bl6quinas de  c l a s i f i c a r ,  c o r t a r  y 
encartuchar moneda L I  
e r l  
3 5 Exigible 
35 Exigible 
84 .61  E,RTICULiOS DE GRIFERIA Y OTROS OR 
WNOS SIM~LARFS (WCLUIDAS LAS- 
VALVETAS REGUIADORAS DE PRESION 
Y LIS TJALWS TEF~~OSSATICAS) ?A 
M TITBEXUS, CALDERAS, DEPOSITOS, 
Y OTR?S RECIPIENTES SIMILAES 
34.61.9 P r -  o t r o s  u s o s  
84.61.9.99 Los denás L I  
85 .05  IiEl3RXaEN%tS Y MAQUINEIS -XERRAHIEN 
TAS ELEXTFiO~CMVICIIS (COI( MOTOR 
INCORPORADO) DE USO 1~~ 
8 5  .O5 .G . O 1  H e r r s a i e n t a s  y ,m&qiinas her ramiez  
t e s  e l e c t m n e c a n i c a s  (con motor 
i n c o m o r a d n )  de u s o  manual L I  
85.20 míPARAS Y TUBOS ELECTRICOS DE -f 
CANDESCENCIA O DE DESCARGA PARA 
ALUMBIWDO O PARA MYOS ULTRAVIO- 
LEDE O INFR~Ri?OJOS; LAMPARAS DE 
ARCO; LAMPF,MS DE ENCEXDIDO ELEC 
TRICO UTLLIZADAS EN FOTCGRAFIA PA 
RA LA PR0I)TJCCION DE LUZ RFLAMPAGO 
85.20.1 Lámparas ( a m p o l l e t s s )  y t u b o s  ir! 
c m d e s c e n t e s  
85.20.1.01 Para á r b o l e s  d e  Navidad L I  
2 0 -i;le ~ ~ l v u l i s  r e d u c t o r o s  do e s  
- l . s , - i - i  ,-- - - . ?; . - - . y  ;ilindYi,~ cc a - - %  rrcr.. 
cm1prinic?2s 
3Q v-,< -< - a P..- "le  Scp-r?dcres  de  c e l u l o s a ,  con coz-4 
t i l l a s  de ~ g t s r i i l  p l s s t i c o ,  c i r  
o s i n  fihr? de riAri3 p a r e  acl-:m- 
l a d 3 r e s  e l é c t r i c 6 s  
Lampar i tas  incandescen tes  
85.20.8. Pa r t e s  y piezas  
e5.20.8.01 Par t e s  y p iezas  LI  - 
85.24 PIEZAS Y OBJETOS DE CARBOli O DE 
GWITO, CON O SiN INE'IYL, PARA 
USOS EISCTRICOS O EUCTROTECNI- 
CCS, TALES COMO ESCOBILN PARii 
YAQUINAS EUCTRICAS, CiIRBONES 
FAM LAMPAEAS, PARA PIWS O PA- 
RA KiCROFONOS, ELECTRODOS PARA 
íTORNOS, ?ARA APAmTOS DE SOLDA- 
DURA O EAM MSWCIOPES DE 
ELECTRCLISIS, ETC . 
85.24.0.01 Electroa3s LI 
85.26 PIEZAS AISLRNTES, CONSTIWDAS 
ENTEWENTE POR YATERLAS AISLAN 
TES C QUE LLEXQJ SiMPL!CS FIEZAS 
hETALICH8 DE UNION (PORTAWA- 
RAS CON PASO DE ROSCA, POR EJEM 
PLO) ElMBUTIDAS ES? LA MSA, PARA 
MCIQUiNAS, APARATOS E I N S W C I O  
NES ELECTRICAS, CON EXCLUSION DE 
LOS AISLADORES DE LA POSICION 
85.25 
65.26.0.01 Piezas a i s i a n t e s ,  cons t i tu idas  
enteramente por n a t e r i a s  e i s l ? ~ ~  
t e s ,o  que l l e v e n  simples p iezss  
metal icas  de unión (portalsmpa- 
r a s  cm p s o  de rosca, por e j eg  
plo)  embutidas en l a  masa, para 
e r l  
25 !&i - ib le  Casauetes d e  b r ~ n c e  para l a  f a b e  
csción d i  l a m p r z s  incandescentc: 
20 Ek3. z ib le  Electrocios d? czrbjn  p z ~ s  c n r t e  
de n e t a l e s  
20 i ;<c -151 Anodos de g m f i t o  i r t i f i c i . n l  pr.. 
u s ~  e l e c t r o l í t i c c  
f35.26.0.01 máquin.s, apars t3s  e i n s t a l a c i o  
(Cont .) nes e lec t r i cas ,  c o ~  exclusi6? de 
l o s  a is ladores  dr l a  p o s i c i m  
P,5.25 LI - 
90.16 INSTFiVEPJTOS DE DIBUJO, TRAZA- 
DO Y CALCULO ( F ~ ~ T o G ~ o s ,  E S E
CIES DE iGiiTP~l4TICr?S, E1FC;LAS Y 
CIRCLJLOS DE CALCULO, ETC .); MA- 
QiJIMS, APA.?AT¿iS S INSTRJbEPITOS 
EE FEDIM, CC'IERCEACIDN Y CQB- 
TEOL, 110 EXFREIADCS N I  COMPPXPP 
DIDOS E 3  ?TRAS FCSICIONES DEL 
P~IESBJTE CLPITIJLO (EQUILIBEAD~) 
RES, PU~IIIXSFIOS, : TICROMETROS, 
CALIBRES, (:;.LGAS, YETRCS, ETC . ); 
PRCYECT3ES r/E PERFILES 
90.16.1 1nr;tm.entss de dibuja, t r -zsdo 
y cálculo 
90.lÓ.l.01 1ns;r~mentos ?e ?ibujo, trcizado 
y calculo LI 
9O.ig AFAiViTOS DE ORTOPEDIA (WCLUI- 
IlAS LIS %W;iS ?.!EDICO-Q,LTRUFGI -
CAS) ; ARTICULOS Y APPfiTOS T)r 
PRCIESIS D E l I W ,  C€!ULAR U OTRA; 
AFARATOS PAM FACILITAR LA AU- 
D I C I O N  DE LOS SORD0S;ARTICULOS 
Y APARATOS PARA FR;1C0TTJR.4S (TA- 
BLILLAS, CABESTilIILOS Y ANALO- 
Gas 
20 E-xi:ible Cuerpos a i s l a n t e s  de cergnica pa- 
rs bu j ias  de encendido. 
Pie:-s i i s l s n t e s  de p o r c e l e ~ n  o 
ceraílico ps r s  accesorios e l e c t r i -  
C 3 S  
lnstrurnentos de dibujo y trazado 
ci6n de l a s  sordos 
- 
90.19.1 . C 1  (01) Aparatos para.  f a c i l i t 3 . r  l a  
audic ión  de 13s  sordos LI - O 
90.24 APAiUiTCS E IiJSTRUM3NTOS F i m  LA 
l&EDIEk, CONTZOL O -?EGULACICN DE 
FLUIDOS UIX¿¿L. i  C LI~UIDOS, O 
PAR4 EL COmT3iL AUS~YL~TICO DE 
m~mxAFm, TALES C O ~  NUXOI~E- 
TRCS, E~OST,ITOS,  mIcmws 
DE PrrVEL, EGULEIDOñES DE TIRO, 
AKI~DCi'dES O _!,fEIIí)ORBS DE CAU- 
M?,, COlmiGi3RBS DE CALOR, CON 
FXCLUSICIT DE LOS HE'LW~TCS E ;rflS 
Tiiu11íEYJTOS DE LA TOSICIOT7 90.14- 
90.24.2 Tenr,ostztos 
90.24.2 . ~ 3  P s r r  r e f r i g e r a d o r e s  -- I T 
90.24.9 : l t ros 
90.24.9.99 Los de&s 
90 e25 INSTT~~;JE~TOS Y AP&?ATOS PARA ANfi -
LISIS FISICOS O Q ~ C O S  (COMO 
POURU~TROB, REFIIICTCMETROS, ES- 
FECTROWZTROS, ANALI2SLDORES DE (+ 
SES O DE HUMO); INSTmTC?S Y 
APARGTOS FARA E?iSRYOS DE VISCCS' 
MD, FOiiOSIDAD, DIIATACION, TE2J- 
SION SUPERFICIAL Y ANALOGGS (CONO 
VISCOSITG!TFIOS, POROSIMETROS, D I  - 
LAMMETIIOS) Y PAi:ii MEDIDAS CALOFg 
?iZTKtChS, FCTOlGTlUCAS O ACUSTT- 
CAS (COMO FGTONZTilOS -1NGLUIDOS 
LOS ESPOSIXETROS -, CALO~UMETROS ) ;
14ICROTCXIIOS 
?v< "<-,l Y,--,A--- P r e s ó s t s t 5 s  ( regulqdores  de pre- Lu 
sión) -4 
0 
90.25.1 1ns tm.en tos  y a p z n t o s  
90.25.1.99 Los denis 
92.04 ACORDEONES Y CONCEKENAS; ARMO 
NICAS 
92.~4.0.01 Acordeones LI - 
97 005 A2TICULCS PARA DFERSIChTS Y 
F'IESTAS, ACCESORIOS DE C m -  
LLGN Y ii:RTICULGS -SORFRESA;Ag 
TICULOS Y fiCCESOIIIOS PARA AR- 
BOLES DE NAVIDAD Y ARTICULOS 
ANALOGOS PARA FIESTAS DE NAVI 
DAD (AWVLES DE PiAVLDAD AITI- 
FICULES, NACIKKENTOS, FIGU- 
%,S DE MAClr .mi . r i ,  ETC . ) 
77 .O5 .O . O 1  ~ r t i c u l o s  pg.rr divers iones  y 
f i e s t e s ,  accesorios de c o t i -  
l l ó n  y articulas-sorpresa; a s  
t i c u l o s  y accesorios para a r -  
b d e s  de Navidad y a r t i c u l ~ s  
-in&o$os para f i e s t 2 s  de N a x 2  
de2 ( a rbu les  de Navidad a r t i -  
f i c i a l e s ,  nacimientos, Figuras 
de nacimientos, e t c . )  LI 
98 .o3 CORTAPLUMAS, ES~OGRAFICAS Y 
POFüXMiNAS; PORTAi,APICES Y S2 
MILARES; SUS PIFzAS SUELTAS Y 
ACCESORIOS ( C W \ m ,  SU- 
JEWORES), COlC MCLUSICN DE 
LOS ARTICULOS DE IAS, POSICIO- 
mES 98.04 Y 98.05 
9.03.8 p a r t é s  y piezas  
9.03.8.01 Partes y piezas  
24 Exigible ~ o l 3 r h e t r o s  f c toe léc t r i cos  
50 Exigible 
Exigible F igur i t c s  y o t n s  adornos de v i -  
d r i 3  ?arz i r b o l e s  de Navidad 
Exigible Puntas para bol ígrafos  
// 
98.07 SEILOS, NUMEYXDCTCES, TMPRENTI- 
LLAS, FECHADOWS , TTMBIIADORES 
Y rnrnCGQS, YA'FJAUS 
98.07.0.01 S e l l o s ,  n u ~ e r 2 d 3 r e s ,  i r r p r e n t i -  
'Lss, fechcdores ,  t i m b r a d o r e s  
jr an<logos,  s m u ~ l e c  L I  
98 . lo  ENCEIIDEDCRES (E~XCUTICOS, ELEC - 
TRICCS, DECATALIL~DCL%S, ETC .) 
Y SLT F I E U S  SUELTAS, mCEFTG 
LAS PIEDRAS Y LIS b%CHAS 
98.10.6 P a r t e s  y p i e z r s  
gR.lo.O.01 P a r t e s  y piez3s L I  F l r t e s  ír p i e z ~ u  s i ~ e l t n s  para en- 
cendedores  y ::ccheros 
07 G 5  LEC-'dBRES DE V-AINA SECAS, BSVAI- 
NADAS, DtCLVSO ?40I\iDADAS O P.1RTZ- 
DAS 
07.05.1 Legumbres de vainas secas.en g- 
nos, incluso nondadzs o partidas 
07.05.1.20 Lentejas y lentejones 
07.05.1.21 Par- sienbra LI - 
07.05.1.29 Las derds l en te jas  y lentejones LI - 
08.05 FRUTOS DE CASCARA (DISTINTOS DE 
LOS, COMPRENDIDOS EN LA POSIC1011 
08.011, FRESCOS O SECOS, DELUSO 
SIN CASCflRA O DESCORTEZAiXX 
08.05.0.01 Almendras LI - 
06.05.0.04 NUECES comunes o de nogal  LI 
08.11 FRUTAS CONSERVADAS PROVISIONAL- 
MEIKi3 (POR EJEMPLO, POR MEDIO LE 
GAS SULFUROS0,O EN AGUA SALADA, 
tvxJFRADAS O ADICIONADAS m3 m- 
SUSTANCIAS QUE ASEGUREN PROVISI2 
NAIMENTE SU CONSERVACION) ,PERO 
IMPROPLS PMA EL CONSUMO TAL CQ 
M0 SE PRESEXCAN 
O O O Exigible A 
O C 3 F,xigiole A 
08.11.0.04 Pulpas de f ru t a s  cocidas o sanco 
chadas, presentadas en salmuera, 
en agua suifLircsaJ  3 adicionadas 
cun x r a s  s ~ s t a n c i a s  q ~ e  sj.rvan 
piza asegZíu provic3rim2rte  s u  
cc3servaciÓn, pero impropias pa- 
ra e l  cons~qo  i m e d i a t o  LI K B  0 17 , 2725 52,52 i50 200 Exigible P ~ l p a s  de f ru tas  t ropica 
les  : parchita, mango, g q  
nábana, lechosz 
14.03 iyA'E3Xl;iiS VliG-F?ImS EMPLF,ADM PRS 
CIFAJAEIdCE EN U FflBRIC.ACIOX E 
ESC0U.S Y CEPILLOS (SORGO, PIASA- 
VA, GWU, T&PICO Y ~ A L O G O S )  , m- 
CLGSO TORCIDAS O E.N HACES 
14.03.3 T a p i c o  ( i x t l é  ) 
14.03.3.01 En bruto IiI i( 
20.07 JUGOS CE FRUTAS (INCLLZDOS LCS 
MOSTOS DE ViifiS) O LSGUMEBES 
Y HORTALILISAS, SIN FEkblENTAR, 
SW A.DICICfi U3 ALCOHOL, CON O 
S i 3  A D I C I O N  -V.UCAR 
20.07.1 ~2 f r l i tas  
PO. 07.1.93 Los demás 
21.07 PREPARADOS ~ Z L D ~ I ~ I C I O S  PI  M- 
PRESDS ir1 COMPREFDiDOS XN 
OTRAS F'oS~CIorES 
21.07.0.03 F a h i t o s ,  preparados o conser- 
vados e n  cualquier envase LI - 
24.01 TABACO EN RAMA O SIN EWORAR; 
IESEERDICIOS DE TABACO 
24.01.1 Sin elaborar 
aln! 
O Exigible A b c l u s o  t ~ r c i d a s  o eri h& 
ces 
--P. 
Q 1 7 , 9 2 5  111,75 175 XX) Exigible ,Tugss de f ru tas  tropi-3- 
1:s :parchita, m-cgo, gus 
nabans, lechosa 
24.01.1.01 En hojas  s i n  secar  n i  f e m e n t a r  LI - 0. O O O O Exigib le  A 
24.01.1.02 EnhoJas  secas o fcrmenfadas, in 
c luso  d e s n e r v a d a ~ ~ c o r t a d a s  o no 
excepto t i p o  capa LI - O U O C O Exigib le  A 
28 .03 CARBOITO (NEGRO DE GAS DE PETRO- 
LEC, NEGROS DE ACETILENO, NEGROS 
DE ANTRACENO, OTROS NEGROS DE YJ 
KC ETC. ) 
2&03.0.01 Carbono (negro de gas rle petrÓ- 
leo,  negros de ace t i l eno ,  negros 
de ant raceno,o t ros  negros de hg 
no e t c  .) LI KB G 18,go 8 8 , 2 ~  5 O Exigib le  
LI KB O 15 38,20 5 O Exigible 
28.16 AiiOBIAC0 LICUADO O EN SOLUCION 
28.16.0.01 Licuado LI l O O K B  O O 31,31 6 O Exigib le  
28.20 OXIDO E HIDROXIDO 3E ALUhlIXIO 
( A L ~ E N A )  ; CORINDOT~ES ARTIFICI~  
LFS 
28.20.1 Oxido e hidrÓxid3 de aluminio 
28.20.1.01 ( ~ 1 )  Oxido (alúmina anhidra  o c+ 
cinada) LI K O 18,gC 117,3375 O O Exigib le  
28.22 GXTOS DE MANGATESO 
28.22 .O .O2 Bioxido (anhidr ido  mwganoso) LI KB O 18,90 m 5  O O Exigib le  
Carbono d: a c e t i l e n o  para 
fabr icac ion de p i l a s  
CL) 
Negro de humo pe t roqu&ni -z  
c3  pa ra  l a  i n d u s t r i e  d e l  
caucho 
Anhidro 
Para usos r e f r a c t a r i o s  
Con un contenido rnCnim3 de 
7P& 
29.02 DERIVADOS AALOGENADCS DE LOS 
HIDROCARBUROS 
29.02.2 ~5,clánicos.  c i c l ~ n i c o s ,  c i c lo -  
terpgnicos 
29.02.2.04 Cangeno cloraüo (toxafeno) 
29.02.2.99 Los demás (SE ELPmmtA, PASA AL TiEM 29.02.2.04) 
O O Exigible 
29.10 ACETAIES, SEMIA- Y ACETA- 
LES Y SE~I'~CETALZS m r n C I 0 -  
TJES OXIGENADAS SDPIES O C G F I P E  
JAS Y SUS DERIVACOS HAILJGZTJADOS, 
SULFONADCS, NITRWOS, i-ITmS 4DOS 
29.10.1 Acetales, semiacetales y aceta-  
l e s  y seiniacetales de funciones 
oxigenadas s innles  o comple,jas 
2'9.10.1.06 BU-t6xido de piperonilo LI ia O O O 5 O 
29.35 COMRESTOS !IETEROCICLICOS, m- 
CLUISX)S LOS ACIDCiS MJCLEINICOS 
29.35.9 Gtms ~ o i i ~ j ~ ~ s t o ~  ne te r c íc l i -  
cos 
29.35 9.06 z a í ~ i n o t r i a c i n a  (melamina) LI - O 45,5525 O 1 5  O 
32 .O1 LYTRACMS CUTTrmmS DE @RIGE3 
VFGETAL 
32.01.0.05 De mangle 
32.01.0 .O6 De d i v i d i v i  
L I  - O 2,2725 O 5 O 
LI - O 2,2725 0 6 O 
(SE ELIMINA, PASA A LOS lX3l 32.01.0.05 Y 32.01.0.06) 
Exigible 
Exigible 
Exigible A 
Exigible A 
DE mangle y d i v i d i v i  
32 .o2 TANINOS (ACIDOS MICOS), INCLU- 
SO EL !i!fWiNO DE NUEZ DE AGALtAS 
AL ACWI, Y SUS SPLES, ETERES, E s  
TERE3 Y OTRCS DERn7ADOS 
32.02.1.05 DE mangle LI - O O O O G Exigible A 
32.C2.1.05 DE d iv id iv i  LI - O O O O 0 Exigible A 
32.02.1.07 DE E ~ I c ~ . I ? ' ~  d~ roble y de casta- 
ño LI  - O O O O O Exigible A 
32 .O7 OTRAS I,fA3Tt3RIAS COLO%VJTES ; P s  
DUCMS E'TORGPTiICOS DZ LA CLASE 
DE LOS UTILZ-U)CS COPD " ~ ~ ~ 0  - 
FOROS " 
32 .07.1 ~ L i r n i l ó f ~ i ~ s  bio:.&izo S 
32.07.1.01 hninór 'oros inurS&nicos u 1  Q 30 O 10 O 
37.01 PLACAS FOTCGRA-FICAS Y WLIUü-. 
LAS PWfAS, SENSDILIZADAS, SI?< 
DmSIONAR, DE F!Al!E.RIAS D I S -  
TlXTAS AL PAWEL, C$RTuN O TEJE 
W 
27 . O 1  .O .O2 "Filmpacks" con sus'caacf as pa- 
ra su revelado instaii%&~,eo E1 - O O O 6 O 
Exigible 4 POll-os f l i lorescent~s ,  pa- ;i 
ra l&!rpuas fluorescentes, 
de vapr  de mercurio 3 de 
l u z  niixte 
ExL gib le  Para fotograffa 
- - - 
38.03.1 Carbonesact ivados  
38.03.1.01 Carbones rc t ivados  
38.19 PRODUCTOS QU714ICOS Y PREPN.- 
DOS DE LAS IIWJSTRX QUD4ICAS 
O DE LAS DIIHJSTRUS C O ~  (Q 
CLUICOS LOS QUE CONSiSTETJ EN 
LI KB O O 45,45 6 O Exigible  carbón vegeta l  ac t ivado 
FIEZCLAS DE PRODUCTOS N~~SUXALES), 
NO EXPRESrWS N I  CQljLPREIDLDOS 
EN WRAS ZQSICIONES; PRODUCTOS 
XESLWALES DE LAS INDUSTRIAS 
QUIMICAS O DE LAS INDUSTRI& 
COI'IEX;iS, IJC M P I i E S m  N I  C014- 
PñF,NDIDOS EN MIUS FOSICIONES 
38.19.0.17 ( 0 1 ) ~ r ~ ~ a r a c i o n e s  para  c i a r i -  
f i cac ion  de bebidas LI í(N 
39-03 CELULOSA ñEGZ!\ERAM; IIITPATOS, 
ACETATOS Y OTROS ESTERES DE LA 
CELULOSA, ETEXES DE LA CEUJLQ- 
SA Y OTBOS DERIVADOS QUiMICOS 
DE LA CELULOSA, PLr?.STlPICADOS O 
NO(CELOIDINA Y COLODIONES, CELU 
LOIDE, ETC);FIBFW VULCAT~ADA- 
39.03.4 Es te res  y é t e r e s  y demás d e r i -  
vados q u h i c o s  de l a  ce lulosa ,  
en polvo, gránulos,  escamas, 
t rozos  i r r e g u l a r e s ,  bloques, 
masas no coherentes y formas 
s imi la res  ( inc lus ive  desechos 
39.03 4.02 f d;sperdicios) 
02 Acetato de ce lu losa  L I  - 
O Exigible  C lz r i f  icador y i s t a b i l i -  
zador de cervsza 
L.- 
4 
~n 
O Exigible  Acetato de ce lu ios . .  i g ~ -  - 
culos)  
/ / Uruguay 
40.11 BANDAJJ?.S, NEW~\TICOS, BANDAS DE 
RODAMIENTO IlX'ERCAMBIHBLES PARA 
PEUIUTICOS, CAbWdS DE AIRE Y 
"FLAEs" , DE CAUCIQ VULCiWIZADO 
Si31 EITDüRECER, EA8.A RUEDAS DE OJA& 
QLZER CLASE 
40.11.1 ~ e u n á t  i c o s 
40.11.1.02 Pera a v i o ~ e u  
40.11.1.99 Los demás LI K 0 ?, 45 L4,lO 
Exigible De l a s  s iguientes  medidas: 
(hasta  6 t e l a s )  600 x 6; 
890 x 4 
3 O Exigible Cubiertas (mono-cushian) 
para zarras  de l a s  sigui- 
t e s  nedidas. 1,250; 1 ,  L25: 
1 5 , 3 3 1 ~ ;  ~ ~ , ~ ~ o x L x L o ;  ,
15,5X6X10,250; 16 ,250~4  2 
U:, 750; 16,25OXEj)íll, 250; 
16, Z ~ C X ~ X L ~ ,  250; 16. -5OX'i 
X Z l  : l~X4,r(iZ',i25; 17,750 
~ 3 1 2 ;  17,75OX6X12,125; 1 C  
XV12,125; leX8~12,125; 21 
~ 5 x 1 5 ;  21~6x15; 21~7x15; 
21~8x15; 22x4, ,%16; 2 2 x 6 ~  
16; 22~7x16; 22XUx16; 22x 
gxi6; 23, 7L;cxE(xi6, 750; 2u: 
12x16; 
Cubiertas macizas para zo- 
r r a s  de l a s  s iguientes  me- 
didas : e, 34x4 ;  gX5X5; 10x 
3 6 , 2 5 ;  10X4X6,25; 1 0 x 9  
6,5; lox6x6,25 ; 1 0 x 7 ~ 6 ~ 2 5 ;  
lo,  %5x6,5; 10,9&6,5;  
109 T?x7,5; 12x3, %?' ; 
4x8; 1 2 X 4 , m ;  14~4X10:14 
X910; 15X3X11,25; 15x3,s 
Xl1,25; 1%4Xll,25; 15x5x 
11,25; l 5 x 6 X l l , 2 5 ; 1 5 x 7 X ~  
/ / 
44.03 i'2DEFU ZTl BRUTO, TSJCLtTSO DESCOE 
I ~ A D A  o s1Mprn.m.m DESGASTADA 
44.03.2 Trsnccs pzra asz r ra r  y hacer c& 
ras, de coníferns 
44.03.2.93 7 LI m o 
LJ 
C,' J 
1 5  70, 575 O O Exigible .A i.tac!::ra de J~?aranad  en ro- 
119s 
44.22 PIPEE~TU, c T ~ s p  T I ~ S ,  cuaos Y 
DEMAS i4fiJW'ACmíUS L!E T OI'EIXRIA, 
DE NIDEFA, Y SüS PAiiTES C O I P g  
XEIWES, EXCEPTO LAS DE LA FQSI- 
C I O N  44.08 
44.22.0.01 ~ u e l a s  LI LOOKB O 16,2ó25 34,94 90 O Exigible 
48.01 PAPELES Y CARTONES FABRICADOS 
MECANTCkMEWE, INCLUIDA LA GUA_ 
TA IE CELULOSA, EN ROLLOS O EN 
HOJAS 
48.01.9 Otros 
48.01.9.39 -mLos demás 
De pino 
Papel base para cub ie r t a  
de charutos. 
Papel base para puntera 
de cigarros. 
// 
Uruguay 
/ / 
4P .09 PLANCHAS PARA COWSTWCCION DE 
PASTA DE PAPEL, DE MADERA DES 
FIBRADA 3 DE VEGETALES DIVEX- 
SOS DESFIBRADOS, I~JCIJUSO AGLE 
I~IEFUDOS CON RESIBAS NATURlLES 
C ARTIFICIALES O Cei7 WRCS 
,'iGL'LTIi'TAi$TES ANALCGOS 
48 .C9.O .O1 L l m c h a s  p a r 3  c3r.strucci:n d e  
p a s t a  de pape l ,  de n a d e r a  d e s  
f i k r z d a  de v e g e t d e s  d i v e r -  
s o s  d e s f i b r a d 3 s ,  i n c l u s o  a g k  
meredss c m  r e s i ~ a s  n a t u r s l e s  
3 a r t i f i c i e l e s  3 can a t r 3 s  
a g l u t  i n a t e s  -n;lcgos 
F í p e l  base  p a r a  c i g a r r x i  
LI  - O 2,2725 8 ~ 4  90 O E x i g i t l e  P a p e l  b a s e  p a r a  f i l t r o  de  
c i g a r r i l l o s  
48.15 OTROS PAPELES Y CAKL'O>lES mCGR 
T ~ S  ~:!iik UN usc ~ ~ Y I N A D O -  
48.15 .O .99 Los dem& L I  KB 3 17,2725 84,54 1 0 0  
53 -05 UNA Y PEWS (FINOS U OIIDIIJA- 
RTOS) CARDADOS O PEIWCOS 
u 
Co 
9 E x i g i b l e  Chzms d e  f i - ~ r a  de  niade:s 
,- 
a c u r t i c a  e i s l a c t e .  
Czi-tones á i s l a n t e s  para. 
ca_r,strucci6n Únicamente( t i  - 
03 Enca tex  o s i m i l a r e s )  
300 E x i g i b l e  P a y l  e n v o l t c r i o  de f i l t r 3 s  
d e  c i g a r r o s  
O E x i g i b l e  F a p e l  base  p a r z  i m i t a c i ó n  
f i l t r o  de c i g a r r i l l o s  
O E x i g i b l e  A Tops de p e l o s  de  a l p a c o  
56.02 CABLES PARA DISCONTINUOS DE 
BRAS TEXTILES, SDJl"E3ICAS Y AR 
TIFICiALES 
c h  
56.02.2 DI f i b r a s  ~ ~ i f i c i a l e s  
56.02.2.92 (02) De a c e t a t o  de  c e l u l 3 s z  O O ~ 5 . ~ 1 ~  Mechas de a c e t a t o  de ce lu -  
l o s a  pera  f i l t r o s  de c iga -  
r r i l l ~ s  
57 .o4 LAS DUMS PIBMS TEXTILZS 
TALES ETI WLZ G TRZEAJADAS,~ 
RO SIN HILA:R; DESELWICIOS DE 
ESTAS FIE%',S ( INCLUDAS LAS 5 
UCII.AS ) 
57.04.1 S i s a l  y o t r a s  f i b r a s  d e l  géns- 
rs a&ves, i r i l u s i v e  sus despez 
d i c i 2 s  e h i l e c h a s  
57.04.1.99 (01) L3s de& L I  - O 102,1125 O C O Exig ib l e  .A Fique en f i b r a  
57 10  TEJIDOS DE YbTE 
57.10.O.Cl Tej id3s  de yute  LI K C lP,9O 8E,20 1C'C O Exig ib le  Su2eto e Lcs reg<inenes de  
c m e r c l a l ~  zacián ( l i i . r e  i~.." r3 
por t ac t&)  
57 TEJIDOS DE OTRAS FIBXAS VEGETA 
LES 
57.11 .O .99 L35 demás LI S 102,1125 C) O 0 Exig ib l e  A A r p i l l e r z  de f i q w  
59.17 TEJIDCS Y MTICULVS PAILA USOS 
TEChTCGS, DE MATE;II>.S TEXTILES 
59.17.9 Otros 
59.17.9.03 Tej idos  a f i e l t r d o s  3 no, i n c l u  
- 
s 3  i ~ r e g n a d o s  3 r ecub ie r to s ,  pz 
r a  maqoinas de pape l  u o t r o s  
usos t ecn i cos  L I  - O 2,2725 84,84 5 O Ex ig ib l e  F i e l t r o s  secadores ( indus-  
t r i a l e s )  
65 .02 CASCOS PARA SOMBRFROS, TRENZA- 
DOS O HECHOS POR üK7ON DE BAN 
DAS DE CUALQUIEX MATERIA (T- 
ZADAS, TEJIDAS O HECHAS W OTRA 
MQIUERA), SIN FORMA N I  ACABADC 
I l 
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 
65.02.0.99 L ~ S  demás L I  Doc. O 17,2725 84,84 O O E x i g i b l e  C l o c h e s  d e  p a j a  t o q u i l l a  
69 .o4 MlTELAS Y ARTICULOS SIMTiAlES Pb 
ñ A  MOLER, DESFTBRAR, AF'ILAR, 3 
LIR, FüXTIPICAR, CORTAR O TRO- 
CEAR, DE PIEDPAS NATURALES(INCLU_ 
SO AGLOMEWUIAS), DE ABRASIVOS NA 
TURAUS O ARTIFICIALES AGLOMERA- 
DOS O DE PASTA CERnhaCA ( ~ C L U I -  
DOS LOS SEGMET,JTOS Y OTRAS PARTES 
DE ESTAS MISMAS MATERIAS DE DI 
ms MUELAS Y ARTICULOS), INCLU- 
SO CON PARTES DE OTRAS !/LATERIAS 
(CASQUILLOS, NUCLEOS, CANAS,ETC . ) 
O CON SüS EJES, PERO SIII ADIAZO 
?ES 
68 .e4 .O .O2 Abras ivos  n a t u r a l e s  o a r t i f i c i a -  
l e s  aglomeradas  L I  KE O 1 5  85, 20 3 0 E x i g i b l e  
69.13 AMIAITCO TRABAJADO; MANUFACTURAS 
DE AMIAiTlO DISTTNTAS DE LAS DE 
LA POSICIOW 68.14 (CARTONES, 
LOS, TEJiDOS; PRFNDAS DE VESTIR, 
SOMBREROS, GOKRAS, CALZADOS, ETC . ) , 
INCLUSO ARMADAS; hEZCWS A BASE 
DE M A h T O  O DE M4IA.NTO Y CARE 
NATO DE MAGNESIO Y IWAC'IWRAS 
DE ESTAS MATERIAS 
68 .13 .2  Manufac tu ras  d e  amianto ( a s b e s -  
t3s 
-
a .U .2.03 F i e l t r o s ,  p a p e l e s  y c a r t o n e s  LI O 127,8675 O O O E x i g i b l e  
Ld 
C3 
Ld 
P i e d r a  e s m e r i l  ( r e b o l o s )  
F i e l t r o s  s e c a d o r e s  con ba -  
se d e  a m i y t o ,  exclusiva me^ 
t e  p a r a  maquinas  d e  l a  ig 
d u s t r i a  p a p e l e r a  
69.02 LADRILLOS, LOZAS, BALDOSAS Y 
OTRAS PIEZAS A N A L E S  DE CONS- 
TRUCCION, IEREFRACTARIOS 
69 .O? .2- s i l i c e o s  
6 9 . 0 2 . 2 ~  Ladri l los  de cualquier forma LI - O O Exigible 
69.02.2.99 Los den& LI O C O O O Exigible 
69.02.3 Magneslanos o conteniend3 do& 
mita o c ron i ta  
69 .O2.3 . O 1  Ladril los de cualquier fornz LI - 
69.02.3 .99 Los demás L I  
69.02.4 De cerburo de s i l í c i o  
69.02.4.31 Ladri l los  de cualquier forma LI - 
69.02.4.99 Los demás 
69.02.5 De conp~es tos  de zirconio 
69 .C2.5 . O 1  Ladri l los  de c u a l q ~ i e r  f->rma L I  - 
69.02.5.39 L ~ S  demás LI - 
6 9 . ~ 2 . 9  Otras 
69 .02.9 . O 1  Ladri l los  de carbono (g ra f i to ,  
carbjn de r e t o r t a ,  e t c l )  de . 
cualquier f  9rmz L I  
75.15 ACEROS .4LEAIXlS Y ACERO FIhTO AL 
CARBONO, EN LAS FORivIAS IKDICA 
DAS EN LAS POSICIOIJES 73.06 A 
73.14, AMBAS INCLUSIVE 
O O O Exigible 
O O 0 Exigible 
O o o Exiginle 
O O U Exigible I\ 
LI 
O O C Exigible m P 
O O O Exigible 
O O O Exigible 
O O O Exigible 
O 15 88,20 110 O Exigible Sujetas a l a s  $l&usulas de 
comercializacion imperantes 
en e l  Uruguay 
- - 
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 
-
73.15..4 Aceros s í l i c e o s  
73.15.4 -02 (18) Cha2as o planchas,no reves t i -  
das,de 3 dm.a 4,75 m.de espesor L I  K O 15 35,35 O O Exigible 
73.15.L.03 (a) Chapas o plailchas,no reves t i -  
das,de menos de 3 rm. de espesor LI K C i 5  35,35 O O Eici gib l e  
73.15 E L F 5 m S  PARA VIAS FERRFSS,DE F Q  
DICIOIT, HIERRO O 4CERO: CfLRRiiES, 
C0EI"IIRACAR-W8, AGUJAS, PUITAS DE 
CORAZON, CRUCES Y CIL.BICü DE V I A S ,  
VA-S PAFA ?~~ DE AGUJAS, C a  
LMLIJZUS, TRf-VIESAS, BFSDAS, COJIIJE- 
ms Y C Y A ~ W , P L A C ~  DE A S ~ T O ,  
BRIDAS DE TVi'JIONJPL%CAS Y TIRAPmtES 
DE SEPARACION Y OTRAS PlEZG E P E -  
CIALNXTE CONCEBIDAS PARA IA COLO- 
CACIOX, LA ~ I I O N  O LA F'LJACION DE 
l c a s  
n.16.0.05 ((32) Canbios, cruces y sapos LI K G 17,2725 37,875 20 O Exigik le 
73 2 4  F ? E C I P m S  DE :BERRO O ACERO 
GASES COMFROMDOS o LICUAYOS 
73.24.0.01 Para acet i leno LI iCB - 18, 90 24 O O Exigible R ~ c i p i e n t e s  de h i e r m  o 
acero para gases comprhi- 
dos o lfquidos de más de 
250 kg./crtG de ~rcs idr!  dc 
prueba y de más de 150 kg. /& de presidn de t raba jo  
O O Exjgible Ciiindros de acem sin cog 
%ura para acet i leno (para 
una p ~ s i ó n  de t rabajo de 
más de 150 k g . / d  y una 
presión de prueba de mas 
de 250 kg./c?d) 
75.2i~~0.99 U s  dc-<S 51 0 13, 9 O 5 O Exigikle Cilindros de acerc sin 
custura para gases c o n p r l  
nidos,  E X C E P ~ O  acetilerlo. 
(para una p r ~ s i 6 n  dc t r a -  
bajo de  &S de  250 kg./ 
c z ~  y una p r ~ s i ó n  ?e ~ r l ~ g  
ba d e  más d e  250 irg./c~2) 
78 .O': E4.EGUS, E-,-VIUS Y AWvIBRFS, DE 
PLOMO 
- . ? n ~ 2 . ~  , Barras 
7b ,02.1.01 Barras 
79 .O2 BARñAS, PERFILES Y ALAM3ñES, DE 
z nrc 
79.02.1 parras  
79.02.1.02 De zamc L I  - 
81.01 VOL-WG ((T[TNGSTENO) mi BRUTO 
o M4U7uFACTLTRADO 
81.01.2 Manuf'cturado 
81.01.2.02 F i h n t o s  y alambre, i n c l u s o  
ai e s p i r a l e s  
5 , ,z, -L. C vj;ig;f?lii Telas net.aiicas sin LLq7 
de  ~ l a n b r e  di b 1 3 n c ~  r'rg 
i'6ci-c0, par- la igdgs t r i z  
T -,, 
,+p€ler2 
O U 0 Exigible 
O 5 O Exigib 1.e Para la fabricación de 
l h p a r a s ,  excluyendo e s -  
p i r a l e s  
1 C O L ~ i g i b i e  Para. la fabricación de 13- 
81.G mY hETAUS CüEiUN3S, EN BRUTO 3 
I . i L " Z F A ~ D H ~ S  ; CERi@?IlS, EN BRIJ- 
70 O '~k~IUFxl,'m~mS 
62 .c j m ? m S ,  ~ I c A T E S ,  P E 1 m  Y S M m -  
m, EiCLL.0 C O m m S ;  LiAVES DE 
A J L S T E ,  SACASOCADX, CCRTATUBOS, 
CCRr2PEFJTOS Y S It~IIIsILSES; CIZALTAS . J 
PARA ~ E ~ ~ ,  LE4AS Y ESCOFIi'JAS, PA , .,%.. 
- j 
i7A !@ABAJAR -4 ? J ~ T O  
32.,>j .C .O3 Alicates, tenazas y r inzas  LI KIE O 2,2725 a!;, 54 5 3 F:f i g l b ; ~  r r l i c r l t ~ ~  ;:c5:-~ss.-ies ., 
82 .o9 C U C E I ~ L X  (DISTB~CS ai-, LOS DE LA 
POSICION 32.06) CON HOJA COZMiANTE 
O DENTADA, WCLUSO LbS NAVAJAS DE 
PODAR 
82.09.0.0b Cuchillos cie cocina y 36 mesa L I  Doc. G 18, 9 04,84 220 O Sxigible i ' a c h ~ l l o s  de userr, izcxid- 
h l e  
as , 11 KAVAJ~S Y WIQ~INILA~ PAHA A F E ~  
Y SUS HOJAS (I~JcLUSO LC;S ESBOZOS, 
EN FlZZS) ; PIEZAS SUELTAS ME%' 
C M  DE MAQrJ7NAS DE AFEITAR 
82.11.1 gavajas y c a q u i n i l h s  de a f e i t a r  
82.11.1.02 liaquinillas de a f e i t a  KEj O 17,2725 54,84 110 2CO Exigible CE una o t r s s  piezas 
82.11.8 Paz-tes. piezas Y esbozos 
82.11.8.02 Hojas LI  c / lW O 17$2725 84,84 80 O Exigible 
82.12 TIJZRAS Y SUS HOJAS 
82.12.0.01 Tijeras de t i p o  corr iente  L I  Doc. O 2,2725 40 5 O Exigible 
82.12.0.02 T i j e r a s  para s a s t r c ,  para pelu- 
queros y s i i i i l a r e s  pa ra  uso p r o  
f e s i o n a l  L I  Doc. 3 17,2725 e4 ,% 5 O Ekigi t  le 
82.14 CuCH.4RAS, CuCHAIiOIJES, 'I%iiE.üOñES, 
P U S  DE TAREA, CUCBILLOS ESPE- 
CiAI;ES PARA PESCADO O irIAPl'i!E&UI- 
LW, PINZAS PARA AZUCNI Y A.E?TICQ 
LOS SMILARES 
52.14.ú.01 De acero  inoxidable L I  Km 
94.06 MOTOFE3 IjE E%PLOSIOW O DE CONBE 
TIOM INTERTTA, DE ZLBGLOS 
84..05.0 P a r t e s  y Piezas  
c8434.nt;.e.39 ( 0 2 )   os d d s  
71+, i.5 CAGJmmS Y LAi\,UTJACOrnS, EXTJEP- 
Ti; LCS LMLlfiAEOFiES PkRA I'riEWZS 
Y us , W Q ~ I A S  PMRA IdMIpipJi 
ViDkIO; CILIP!DROS P.ARA DICHAS 
MAQUU7NAS 
Calandrias y la!.i?inadores 34.16.1 - 
1!4 .lÓ.l. j9 Los de. ás L I  ica 
84.19 YAQUlNAS Y APARATOS PARA LIMPIAR 
O SECAR BOTETISIS Y OTROS EIECI- 
PIEPITES ; PARA LlEiUR, CERRAR, ETL 
QUETP.R O CAPSUL4R BOELLAS, CAJAS, 
SACOS Y OTROS RECIP-S; PAW 
EMPAQUETAR O EMBAZSrR IIIERCANCX; 
APAFWiQS PAFA GSC3SIFICA.R BE3IDAS; 
APARAWS PAFZl LAVAR V A J U  
84.19.1 ~ á q u i n a s  g apa ra tos  
84.19.1.99 Los demás 
O 2,2725 34, 8k 05 C) Exigibic  Cubiertos 
C! 1 --, ,  -9  ii, 20 $2 O z>:ig~-o ls C ~ P , , . . ;  a'.,u.;lios d e  netel~s .lea -- P, 7 
dos ('bronzinhas) 
O 17,2725 19,595 10 O Ex ig ib l e  !&quinas a u t o d t i c a s  1av-l- 
doras de aispoiietas,  f r a s -  
cos g b o t e l l a s ,  has ta  3,785 
l i t r o s  de capacidad 
;/ 
94.22 MAQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIOPT, 
CARGA, DESCARGA Y f ~ d C I O N ,  
(ASCENSORES, FBCIPIEZWES AUTOMTI 
COS (SKIPS), TORNOS, GATOS, POLI 
PASTOS, GRUAS, PUENTES RODAEITES 
TTWNSPOETADORES, TEIXFERICOS, 
FTC .), CON MCLUSION DE LAS MAQUL 
NAS Y APARATDS DE LA POSICION 
e4.215 
~ ~ 
db.22.8 Pa r t e s  y piezas  
84.22.8.99 L3s demás 
e4.23 MAQmmAS Y APARATOS, FIJOS C, bIOVr_ 
ms, PARA r n C C I O N ,  M O ~ O  
DE TIERRAS, MCAVACION O PERFORA 
CIOB DEX sUEL0 (PALAS MECIWICAS, 
COKPADOñAS DE CARBON, MCAVIIDOIWS, 
RET.ROMCAVADORAS, IKcvamoRAS, M 
WWADORAS ( "- ) , TíWI - 
LLAS ("SCRAPER~") ,  m.); MARTI- 
ms,  P m ;  Q U I T m s ,  DIS 
TrirrGS DE LOS VEHICULOS QUITAK- 
VES DE LA POSICIOñ 87.03 
84.23.8 Pa r t e s  y p i e i a s  
84.23.e . O 1  Rojas para  las máquinas de l a  sub 
- 
posic ión e4.23.2 - LI KB 
O O O 6 O Exigible  Conjunto de t racción,  pars. 
ascens3res, iccluyendo t o -  
dos 3 algunos de l o s  , s i -  
guientes  elementos: maaoi- 
nas, nc<sr, motor geners- 
dar,  cnnjunto de po- 
lee ,  t z b l e r ~ s  g elementos 
de con t ro l  y d i spos i t ivos  
de se,mrldad cO 
O 15 20,475 8 O Exigible  ~&inas de acero pa ra  moto- 
niveladuras.  
Chapa plana 
84.34 MAQUINAS PARA FUNDIR Y COMPONER 
CARACTERE3 DE IMPRENTA;MAQUmS, 
APARATOS Y M!i!ERUL PARA CLISAR, 
DE ESTEREOTIPIA Y ANALOGOS; CA- 
RACTERES DE IMPRENTA, CLISES, 
PMCHAS, CILrnROS Y mos OR 
GUOS IMPRESORES; PlEDRAS UTg 
GJ?&?IC~"I, PLANCHAS Y CUWDROS 
PREPARAüOS PARA LAS AR'i'ES G R -  
CAS (ALISADOS, GRANEAIX)S, m 2  
DOS, ETC.) 
84.34.2 Tipos, c l i s é s  y demés elementos 
impresores 
84.34.2.01 Tipos LI - O 
84-37 m m s  p MAQUINAS PARA TEJER, P i  
RA HACER GENEROS DE PUN!CO,TULES, 
ENCAJES, BORDAWS, TASAMANERIA Y 
IULLA (m) ; APARATOS Y EAQUiNAS 
PrnARATORIOS PARA TEJER O HACER 
GENEROS DE PUIVI'O, ETC. (URDm- 
RAS. ENCOLADORAS, mc. 1 
34.37.2 ~ e l k e s  
84.37.2.01 Automáticos 
84.41 MAQUINAS DE COSER (TEJIDOS, CUE 
ROS, CALZADOS, mc .) ~CLUIDOS- 
LOS MUEBLES PARA MAQUINAS DE 
COSER; AGUJAS PARA ESTAS MAQE 
NAS 
84.. 41.1 ~ k u i n a s  
84.h1.1.01 De uso doméstico 
84.. 41.A Par tes ,  piezas y muebles 
84.41.8.99 Los demás 
5 O Exigible  De imprenta 
LI KB O 2,2725 19,695 1 0  O Exigible De más de 1 .O00 Kg. 
5 O Exigible  
20 O Exigible  Pk-tes y piezas  para  d q u i  
n a  de coser de uso d ~ & s t i  
co 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 
84.45 I-T.AQi%iN;IS Y PfiRH EL 
TXG%JO DE LOS !.E!l'ALES Y DE LOS 
CARWmOS ~ ~ ~ I C O S ,  DISTINTAS DE 
LAS COf.PRE3'DIDAS EN LAS POSICIQ 
ms 84.49 Y 8 4 . 1 ~  
84.47.1 Af i ladoras  
84.45 .l. 02 Para he r rmien ta -  
84.4y.6. - Tarnos 
84.45.6.99 Lss demás 
84.45.6.99 
o 18,90 &,20 12 o o U -  Exigible l:l&quit_as if ikd:ras  para 
ilerraiien-;?s. .+;:t . i - i z a c i h  
d e l  3E.nistrii; .le Indlag 
+-..; -- S y C ::lerci 3. h s t a  1 5  
l i13s 
o 18,90 u 0  LI 20,475 O Exigible >l&y~~i:izs sl"ilcr51rns 2are  
h e r r z i l  a t a s  .-kt 3 r i z a c i ~ ~  
,121 iKnis<er i i  2e Indup 
ci-La y C.xerci?.Ze 26s Ue 
1 5  i:ilns 
ÚJ 
\D 
k-' 
LI KB O 149 20,475 5 O Exigible Tar;ia autm-:-3 .  Autsr-i- 
zac i jn  d e l  : ' i n i s t e r i a  de 
Induszria g Cmerci,?.  ik 
~26.s dz 3 C  kil:s 
LI KB O 1% 90 m, 20 5 O Exigible T x n s  autanática.  Autari- 
z a c i h  da1 Xin i s te r i s  ?e 
Indus t r i a  y Cmercia. Has 
t a  30 ki los  
84.51 MAQüINAS DE FSCRIBIR, SIN DISPOS' 
TIVO ToliALaAnOR; MAQU'DTAS PARA 
AI?'EKL'ICA.R CHEQUES 
84.51.1 Máquinas de e s c r i b i r  
84.51.1.01 E léc t r i cas  LI KIT O 2,2725 24,24 40 O E-tigible hiáquinas de e s c r i b i r  e l &  
t r i c a s  no p r r t a t i l e s  
84.51.1.99 b s  demás LI WE O 7,2725 24,24 75 O Exigible dq i r inas  de esc r ib i r ,  pay 
t á t i l e s  
,?4.52 :.L-'!Gi,!DTr2S DE CALCULAR; MAQUINAS 
DZ ESCRIBIR L L W I A S  "CONTABLES"; 
C-4JAS REGISTRADORAS; ',>QUINAS 
F.Clit7 FRXQUEAR, ENILIR "TIC- 
;KETs" Y >SIALOGVS, CON DISPOSITJ 
VCS TOTALImORFS 84 ='j ! 
. , .- , Taj~; r e g i s t r a d o r a s  
8L.i.:. ? .o1 ~ecá : : i ces  ( m a ~ u a l e s )  L I  KB 3 2,2725 E4,84 1 5  O E x i g i b l e  
1 .  . , 2 ~ l é c t r i c a s  L I  KB C! 2,2725 8 4 , F h  1 5  O E x i g i b l e  
Cu.-: FdQ,u!Uni~lS Y APD.R"xTOS P>.G CLASI- 
FICAR, CXIBAR, LAVAR, QUEERXSTAR, 
SriITüPm, MEZCLA3 TIFLGWS, F E  
Liitis Y CTRaS PLATERIX NLTPaWLES 
SCLIMS; NkQi&ITIN:iS Y AFAEATOS P& 
R? AGLOMERAR, DAR FORMA Y M L -  
DEAR CCWSTIBIBS mRAIXS SO- 
LIDCS, PASTAS CZPuqMICAS, CEhIEN- 
mn i, YESO Y 3 T K S  MATERIAS MlTIT~ 
LES El1 POLVO <? EN PASTA; MQUI-  
NAS PARA F O M R  LOS MOLDES DE 
ARENA PARA FüNDICI3N 
35.56.2  P a r a  q l o m e r a r  o m o l d e a r  
-L.;6.2,01 P a r a  a g l o m e r a r  o moldea r  L I  iCB -7,2725 1 3 , 6 9 5  1C 0 E x i g i b l e  ~ á ~ u i n a s  c e u m á t i c a s  d e  m31 
d e 3  p a r a  f b n d i c i ó n  h a s t a  
d e  5CO Kg. d e  p e s o  
$h .59  IGQUIIJAS, AF'AR'iTOS Y AnEFACTOS 
MSCANICOS, NO ?XPF93SADOS N I  COM 
PRFP~DIDOS m OTRAS POSICIONES- 
DEL PRESENTE CAP1Tüi.Q 
a4 .59 .5  ~ á ~ u i n a s  y a p a r a t o s  para l a  iz 
d u s t r i a  d e l  tabaco,  
54 .59 .5 .99  ( 0 2 )  Los  demás L I  KB C 18, g0 20,475 120 O E x i g i b l e  ~ á q u i n a  a u t o m á t i c a  p a r a  12 
minar h 3 j a s  d e  t a b a c o .  
~ u t o r i z a c i j n  d e l  M i n i s t e -  
r i o  d e  I n d u s t r i a  y Comer- 
c i o  
r - 
~>>.  O 1  FIAQUDTAS GEXlERrlDORAS, MOTOHES Y 
COmT DORES EOTATNOS ; T W S  - 
FOWORES Y COiJVERTLDORES ESTA 
TICOS (RELTIFICA~RES, ESC. ) ; EQ 
BiNAS DE REACTAXCIA Y IE AWOQ 
DUCCION 
85.01.8 Par tesypiezas  
85.01.8.03 Pars transfornaadores 
ELECTROrnIES; m1ms PERMAPIE;N- 
TES, ITWITADOS O NO; PLA!l!GS,W- 
DRILES Y OTROS DISPOSITIMS MG 
ImICOS O ELECTR~ICNETICOS SI- 
MiiAElES DE SUJECION; BCOFUl4iEg 
TO, EE4BRAGIIEy CAMBIO DE VEII)C j 
MD Y FRENOS ELECTROM&XTí"JETCOS; 
CAWAS ELECTRWNETICAf3 PARA 
MAQUINAS ELEVADORAS 
85.02.2 imanes permanentes 
85.02.2.01 imanes permanentes 
85.02.9 Otros 
85.02.9.99 Los demás 
a5.06 APARATOS ELECTROMECAMCOS (CON 
b4UJ!OR SNCORX!RUX) DE USO IXMIS 
TE0 
85.06.1 Aparatos 
85.06.1.99 Los demas 
- O 102, Ll25 O 100 200 Exigible Relay para protecci6n de 
transformadores 
KB O 17,2725 84,84 100 200 Exigible Indicadores magnéticos 
de nivel de aceite para 
transformadores 
KB - O O O O Exigible 
KB O 17,2725 u 0 ,  595 150 200 Exigible Embragues electromigné- 
ticos 
88,20 30 O Exigible Abridares de l a t a  el&- 
t r i c s s  automáticos 
88,m 35 O Exigible Trituradgres de desperdi- 
ci3s // 
// Uruguay 
E x i g i b l e  A f i l a d o r e s  d e  c u c h i l l o s  
85.06.8 P a r t e s  g p i e z a s  
85.06.8.01 P a r t e s  y p i e z a s  
85.12 CmNTAIX)RES DE AGUA, CALIENTABA- 
ÑoS Y CmNTADORES ELECTRICOS 
POR INMERSION; A P m T O s  E r n T R I -  
COS PAñA CAIEFACCION DE L O W S  
Y OTROS USOS ANALOG09;APARATOS 
E~CTROT!D34ICOS PARA ARREGLO DEL 
CABFLLO (PARA SECAR EL PELO, PAFü4 
RIZAR , C&\LIENTATENACILI&,ETC. ) ; 
L I  KB - O 88,20 50 O E x i g i b l e  P a r t e s  y p i e z a s  i d e n t i f i -  
c a b l e s  p a r a  a b r i d o r e s  de 
l a t a s , e l é c t r i c o s ,  aut3m-i- 
t i c o s  
L I  KB O 83,20 60 O E x i g i b l e  P a r t e s  y p i e z a s  i d e n t i f i -  
c a b l e s  p a r a  a"i1adores d e  
c u c h i l l o s  
L I  KB - O 88,20 55 C E x i g i b l e  P a r t e s  y p i e z a s  i d e n t i f i -  
c n b l e s  p a r a  t r i t u r a d o r e s  
de d e s p e r d i c i o s , e l e c t r i -  
C 3s 
- G 86,eo 20  O E x i g i b l e  P a r t e s  y p i e z a s  i d e n t i f i -  
c s b l e s  para  b a t i d o r a s  e l é c a  
t r i c a s  conbinadas cte aÚl--* 
t i p l e s  f u n c i ~ n e s  c m  j r g a  
nos i n t e r c a m b i a b l e s  que 
p e r n i t a n  además de  b a t i r ,  
o t r a s  uperac iones  como 
son:licuar,mezclar,picar 
c a r n e , r a i i a r ,  c o r t a r ,  a b r i r  
l a t a s , h a c e r  p a s t a s , a f i l a r  
c u c h i l l o s , e t c . .  
Excepto vesos 
aim 
85.12 PLANCHAS ELFCTRICAS; APMOS 
(cont. ) ELECTROTERMICOS PARA USOS DOm- 
TICOS ; RESISTENC WS CALENTADIRAS 
DISTEVAS DE LAS DE LA POSICION 
85.24 
85.12.1 kparatas .electrotérmicos p a o  
uso do&stico 
85.12.1.99  os demás LI KB O Exigible Wafleras c m  control te r -  
. i>stát ico 
85-13 APARAMS ELECTRICOS PARA TEIEQ 
NW Y TELEGRAFW CON HILOS, IN- 
CLlJiüOS LOS APARATOS DE TELECO- 
MUNICACION POR CORRIENTE PORTA 
DORA 
85.13.8 m t e s  g ~ i e z a s  
85.13.8.00 De equipos te le f  Ónicos 
85.13.8.01 cápsulas receptxas  y transmisg 
ras  L I  KL O 17,2725 %a4 75 200 Exigible Para teléfonos 
85.15 APARATOS TRAIBMISORES Y RECEW 
RES IE RADIOTELEFONW Y R A D I O -  
LF;GRAFIA; APaATOS E.IISORES X 
RFCEESORES DE RkDIODlFüSIOM Y 
IE TELEVISION lXCLUUX)S LOS RE- 
CEPPORES CCMñINAIXX CON F O N W  
FOS Y LOS APWOS TOl.WVISTAS 
PARA TEmViSION; AP&?ATCS DE 
DIOGUIA, RADIODETECC ION, RADIO - 
como Y RADIm- 
O O O Exigible Sintonizadores completos 
de frecuencia modula&. 
Liaves de cambio ro t a t i -  
vas y l ineales 
85.18 C O E m E N m  lCLECTRICOS FIJOS, 
VARIABLES O AJüSTABLES 
/ / Uruguay 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1C u 
-- 
12 
95.18.1 F i jos  
85.18.1.C2 ~f pol iks tn r  L I  Ka O O 10 0 Exigible Condensadores e! éc t r i cos  
f i j o s  de be- para  
r a l i o  y 'l.V 
85.18.1.99 Los deuás 
O O 70 O Exig lble  Condensedores r l e c t r i c o s  
f i j o s  e l e c t r o l í t i c c s  pa- 
r a  rodio  y TV 
LI KB O O 10 ti Exigi3le Condensaiores e l é c t r i c 3 s  
f i j o s  de p c l i e s t i r o l  pa- 
ra radio  y !lV 
85.20 L A M P W  Y TUBOS ETZCTRICOS DE 
mCmREsCEITCI.A o -m DESCMGA PA 
ALUIBMCS O PAPA '&OS UL- 
TRAVIOLETAS O IiERkRROJOS; M- 
PAR'S UE ARCO; IAPfil7AS DE EN- 
CEMDICO CLZCTRICO UTILISAW EPJ 
FGTOG-RAF'TAS PARCl L4 PRODUCCION 
E LUZ rnL&LP&O 
85.20.1 &?paras ( m o s l l e t a s )  y tubciu ig 
candescentes 
d5.20.1.01 Para &boles de ravided LI C/U 
85.20.1.99 Los demás 
n 
85.20.6 Partes g piezas 
85.20.8.01 ? a t e s  y piezas 
alm 
O O O O Exigible  Conaensadores e l é c t r i c o s  
f i l o s  de mica 
7 ,  5 94,8i, 100 200 Exigible  Lánpzras 
O 10 30 O Exigible ~&m.ras incandescén t n s  
proyectoraa (bulbos t i p o  
PAR de v id r io  p r e r s ~ d 3 )  
espe jadas internamente 
LI C/U - O 30 10  O Exigible  Tubx  de arco para 1 5 ~ : ~ ~  
ras a vapor de mercurio 
y luz  mixta. 
Bases (casqui l los  ) pz- 3 
La fabr icación de 1&p- 
ras incandescentes 11' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
85.20.8.01 LI KS O 20 10 G Exigible Bases (casquillos) para 
l a  fabricación de lámpa- 
r a s  fluorescentes 
85.24 PIELAS Y OBJETOS DE CAF@OM O DE 
GFtAFll'O, COPJ O SIN METHL, PARR 
USOS ELECTRICOS O ELECTROTECNICOS, 
TALsS COMO ESCOBILLAS PAWL MAQUI- 
NAS ELECTRICAS, PAñA PlLAS O PAFA 
MICROFONOS, ELECTRODOS PAFA KORNOS, 
PARA APAEbQOS DE SOLDADURA O PAñA 
~SSALaCIOmES DE ELECTRICIW,ETC. 
85.24.0.99 Los demás I;I: KB 
90.07 APAFuWOS FOTGGRAFICOS; APAFLQOS 
O DISFOSlTIVüS PARA LA PRODUC - 
C I O N  m m RE~JPAGO FrnO- 
WIA 
90.07.1 Aparatsi fotornáf icos  
90.07.1.01 De foco f i j o  ( t i p o  cajón) 
gO.24 APAEUTOS E ll?sTRUMEm PARA LA 
MEDIDA, CONTROL o REGuLAcIOIiI m 
FLUIDOS -@SEOSOS O LIQUIDOS, O 
PAPA n c o m a  A ~ W I C O  IE 
TEMPERATURA, TL4LEs COMO MAium- 
TROS, ~ P L C O S ,  INDIC- 
DE NIVEL, REG- IIE TmO, 
AFCBAEORES O MEDIDORES DE CAU- 
DAL, CONTADORES JX CALQR, CON 
EXCLUSIOH DE LOS APARATOG E iNS 
rarPlarros m LA POSICIOPT 90.14- 
90.24.2 Termostatos 
90.24.2.01 Para cocina 
Exigible Carbones pa ra  proyectores 
cinemstogaf icos 
Exigible 
 bara as con o s i n  dispo- 
s i t i v o  para l a  ~ r o d u c -  
ciÓn de luz  reláripago 
Exigible 
7 
// Ur U ~ J ~  
1 2 3 '+ 5 ó 7 a 9 10 u 12 
w.24.2.02 Para estufas y calr>riferos LT: W O U, 10 10 G Exigible 
90.24.9 otros 
90.24.9.99 Los demás O 44,lO 10 O Exigible ~ r e s ó s t a t o s  
92.04 ACORIEONES Y COXCERTDUS; m 
NICíiS 
92.04.0.03 kmjnicas de boca L I  doc. O 17,2725 84,34 100 200 Exigible 
9 . 1 3  OTRlS PAR!ES, PlEWS SbEL!i'AS Y 
ACCESORIOS DE LOS APAIUTOS CCH 
PREEDLDOS EN LA WS1CIO:T 92.11 
92.13.0.03 Zafiros y dianantc?~ L I  KB O O O Exigible Agujas f onográf icas de 
zafiros O diamantes 
93 02 REVOLVEFES Y PISSOULS 
93.02.0.01 Pistolas de cal ibre 6,35 (ca l i -  
hre 25) L I  C/U O 1 151J20 200 O Exigible Pistola a u t a d t i c a  c a l i -  
bre 6,35 m 
93.02.0.99 Los demás L I  C /U  G ld,?O 151,20 20'2 O Exigible Pistolas I 
93.04 &MAS DE FUEC-O (DISTINTAS DE 
LAS C O ~ L P R E ~ ~ I I U ~ S  LTI LAS FOSICIQ 
E3S 93.02 Y-?J.O~),DJCLUSO LOS 
ARTEFHCMS SD~ELXES QUE UTILI- 
CEN W DESFL.U;RnCIOPi DE LA POL- 
VOKA, TAmS COMO PISTOLAS LANZA 
COHETES, PISTOLAS Y T(EV0LVERES 
DEToNADOR~S ,C&NES GRANIFUCIOS, 
cAÑONES IXKUCíIBOS, ESC. 
93.04.0.02 Esc~petae no automáticas (de pag 
t2) L I  C/U O 16, % 151,20 50 O Exigible Escr>petas de caza 
11 gr~guay  
-- -- -- -- -. - - A - -- --- 
1 2 3 4 5 5 7 8 J I c L 1 12 
--- --- - ----- - 
95 .o8 MNWFACWS MOLDEADAS O TALLA 
DAS DE CERA NATüñAL (ANII~L O 
VEGETAL), ~ N E R A L  O ARTIFICIAL, 
DE PfiRAFIIT-4, DE ESTEARINA, DE 
GOMAS O RESIiiAS hTAT'üR4LES (CG- 
PAL, CiiLOPOT?IA, E T C  .), DE PAS- 
TAS DE I65DELAX Y DEMAS F N u i A ~  
TURAS MOLDEADAS O TALiADAS, NO 
EXPRESADAS M I  CCME'RENDIDAS EN 
OTRA PCSICIDX; GELATINA S11ú 
DüRFCER L?B&IDA, DISTINTA DE 
LA COWRENDIDA EN LA POSICION 
35  .O3 Y MANüFA¿'Ti?IAS DE ESTA Mn_ 
TERLZ 
95.08.0.01 c á p s u l a s  d e  g e l a t i n a  v3c<r-s - 
ra ned icamentos  L I  K G 
98 . l o  ENCENDEDORES (MECR~ICOS, ELEC - 
TRiCOS DE CATALIZADORES, ETC.) 
Y SUS PIEZAS SUELTAS, EXCEPTO 
LF\S PIEDMS Y U S  MECHAS 
1 5  117,3375 8 2 E x i g i b l e  ~ ~ ~ s u 1 . a ~  gall-tin:sa:: 
L, 
10 
w 
98.10.1 E n c e n d e d c ~  
98.10.1.01 Encendeds res  1 V  O E x i g i b l e  ~ u t ~ ~ m á t i c o s ,  d e  bo l  s i l l o  
y d e  n e s a  

09.02 E 
09.02.0.01 A granel, eti h o j a  c en envssea de conte- 
nido neto mynr  de j kg. LI la3 0, 75 - Exigible A 
NABALALC 
1 
20 .O5 PURES Y PASTAS DE F'RWM, CO?$?OTAS, JALEAS 
Y EERfIELADAS, OBTETWS POR COCCION, CON O 
SIN A D I C I O N  DE AZUCAR 
20.05.3 Purgs y pastas ds f r u t a s  
20.05.3.99 Las d s d s  
32.08 PIciEMTOS, OPAClFICArmES Y COLORES PREPA-  
iIAWS, c m s 1 c n N E S  ~ C A B I E S , L U S T R E S  
IJQüiDOS Y FRFPARALOS SIMRaRES PARA LAS 
INDUSTRIAS DE CERAMICA, ZmALTE O VIDRX); 
ENGOBES; FRITA IE m 0  Y OTROS m 3 s  
EN FORMA DE POLVO, GRAlWíBS, W N I L Z I A S  O 
c0PO.C 
PRODUCTO 
2 
P 
- Exigible A Z)e peras, r;?rzqne_c, nelocotonc-s, a l o  
baricoquss y ciruslae ,  sin adicidn 
Oe azúcar, cl acondicionadas para su 
venta a l  d e ~ a l ,  en envases cuya ca- 
pacidad sea superior a 2,s l i t r o s  
GRAVAMENES A LA IMPORTACION 
'ADUANEROS 
DERECHO 
CONSULAR 
3 4 i 7 
o 
2 
U 
3 
4 
8 
- Ekigible 
- m g i b l e  B l c r a a t o  de t a l i o  
OBSEKVACIONES 
c. 
/ /  Venrrueh 
-. 
1 2 3 4 5 r E 
" - -  
1 
7~2.08.2 Lustre. lfquidoc y preparadoe si..nilares; 
engobes 
32 .~9 .2 .01  A base de n e t a l e s  preciocos o de sus c q  
puestos LI KB 1. = - Exigible ZsmLtsc vftreos (colores para v i -  
dr5.o). 
32.08.2.99 LCE dende -LI KB l.= - Exlgible -7 rszübtes irftress (cs lcrec  para v i -  
t:r:2 ) .  
Esraltcs ~ e r d ~ i c r 3 s  
37.01 PISICAS FOTOG~FICAS Y ~ I ; I ~ S  PLAIJAS, 
SE?lSlBIUZAMS, SIIT IMPFESIONAR,DE' HATE- 
RLLS MSTiTTTAS AL PAWL,DZRWN O TElTD3 
37.01.0.02 "Filnpacks" con sustancias para su  reve- 
lado instantáneo LI KB o,%J - Exigible 
37.c3 PAPEBS, CAlYCUiDSAS Y TET71X)S EZNS- 
iX)S,ESTEP: 3 IE l3?EESIOWm, PESO SIN 
V E U R  
37.03.3 "Fikpacks"  coo sustancias para s u  reve- 
do instantáneo 
37.03.3.01 "Filapacks" con sustancias para su  r e v e -  
do instantbneo LI KB 0, 9 - f i i g i b l s  Con sopcrte de papelt 2 - ,.ar-kü?_!n:?c 
44.14 MADERAS SmLFMFNTE ASFBRARAS IIINGITUDI- 
NALlCEN'IT, COíiTADAS O ~~SENñOLUDAS, DE UN 
ESPESOR IWAL O JmFERIOR A 5 M?XM3i%OS; 
CHAPAS Y MADFRAS PARA CONTRACHAPADOS, DE 
IGUAL ESWSOR 
4b.14.l Maderas ~ impluaen te  a s e r r a d a  l o m t u d i -  
nalmente, cortadas o desenrolladas, de un 
espesor i g u a l  o i n f e r i o r  a 5 m i i h e t r o e  
44.14.1.93 Los demás LI KB 0950 - Exigible 
34 .14.2 Chapas y maderas para contrachapzdos, de 
un espesor i w  o i n f e r i o r  a 5 m i l h e -  
t roe  
44.14.2.39 Los d a d s  LI KB 0,50 - Exigible 
para inágsncs policr-ns- 
Excepto de conf feras 
Excepto da confferas 
- 
1 2 3 4 5 6 7 3 q Y 
53.01 LAPUS sw c a m i l  NI mmra 
53.01.2 Lavadas, 9ee~;reeadas a carbonizada: 
53.01.2.01 702) ~e f i r a a  60's o nde iJ O - E - d g i b l ~  ,! De proc?uccibn sanal  d e  acuerdo con 
e l  art ículs segundo d e  l a  Reeolu- 
cidn 82 (III j 
53.01.2.02 (02) De finlira dc nds de 48's y menos de 
a t s  IJ: O - ExigiSlc A DE pro í I¿~cc id~  zonal. de acuerdo cor. 
e l  artfculr> =e~1mdc de l a  Resolu- 
cidn 82 <I;.L) 
53.C1.2.C3 (02) DE f inura  4 9 ' ~  o i n f e r i o r  
75.11 PEPl?IIES DE EfilFZC O DE ACEFlO OBTEPS1DOS 
EN CALElT!E FOR UNllTACIOB O EN LA HILF, 
%, FOEiJrlCOS, O BIEN 0BTE:IEiXS O A C A S -  
D3S EN FRIC; TASIETACAS DE HiERB9 O D I  
ACTBO, IIúCLUSO WmCilAD~:5 O IIECLIS iE 
ELEL.EPMS EiJSiYBLADOS 
22.11 NAVAJAS Y hltiQUINILLU1S PARA AFEITAR Y S S  
HOJAS (I~JCLUSC) LOS ESBOZOS, EN FU~JES); 
PIEZAS SUELTAS METALICAS DE KM4QUINAS DE 
AFErrAR 
82.11.8 Partes, piezas y esbozos 
32.11.8.33 Hsjas 
TJ: - 9 - Fxigible A ik yrodi~.cci.'n zsnül de acuerdo con 
e l  artlculc: s-cgil?c?o Je 1.i Hesglu- 
ci6n 82 (111) 
- Exigible P le t lnas  de n<s de jO cm. 
P e r f i l e s  de mas de jO cm. 
- Exigible 
// Venezuela. 
83.01.9 Otros 
83.01.9.01 Can6s6os y sus p r t e s  3 piezas 
84.20 AP~ATOS E D J S ~ ~ ~ ~ S  PAilA PESAR, IJICLE 
DAS LAS UiSCLK&S Y MUNZAS PAFi'1 COPPROU- 
CICIL' DE PlEZAS FA13RICADAS, COI1 MCLUSIOW 
DE LAS EAIfF~ZAS SETEIE?LES A üPT ESO IGUAL 
O ~ ~ R I O R  A S ~PITIWIOS; ESAS PARA TC- 
DA CUSE DE ?3AIS2PIZ&S 
8k.20.9 - Ctros 
84.20.9.00 Eei;ecioles 
P 
O 
L I  KB 0,Cl - Exigible Ekdanzs de ; l o t a % r a  par; p r a r  P 
84.20.9.9  IOC d ~ x f , c  (nc> f s ? € ~ i f i ~ a d 0 8 )  
84.20.9.91 Con capacidad de pesada hasta. 10 kg., fn- 
c l u s i v ~  L I  - o 
84.20.9.92 Con capacida.3 de pesada hasta 100 kg., i- 
c l w  ive LI O 
85.06 APAREiKlS ELFCTR8ECANICOS ( C O ~  MOTOR SN- 
~ 0 ~ 1 0 í i ~ l E )  D USO IX3bESTICO 
85.06.1 Aparatos 
95.06.i.01 A-cpiradoras de polvo L I  - O 
90.25 IhSmiENMS Y APARATOS PAñA ANALICIS F& 
SICOS O QU7MICOS ( c m 0  m m m o s ,  E- 
FFLACTOMETROS, ESPECTOMETROS, AIVALIZADO- 
RFS DF GASES O DE HUMO); INSTRLMEKWS Y 
APARATOS PAiC EPEAYOS I1E VISCOSIIiAIj, E>O- 
ROSDAD, DIIAWCTON, TENS ION SUPEKFICIAL 
- Exigible 
- Exigible 
- Exigible 
38.~11.3 Esbczoc 
S ~ . G ~ . T . C O  De botones, Inclüidzs  135 de pres i5n 
KE G, 6a - Exigible Esbozos de bstsnes excluidos l o s  
de pres i3n,  para s e r  forrados,  h e  
chzs de hier ro ,  pulido o cobreado. 
Esbozos de botcnes excluidos l o s  
de presidn,  pera s e r  forrados,  he- 
chos de n e t a l e s  comunes, excepto 
de h i e r r o  O acero 

CONCESIONES ~,RflK!F-&llL4S 3-773 A?GWTTPTA OTORGA A ALISTA CCUILWCL <i .'-I Iwr'r'RN 
FWJIBTO EN K YT?CIEO a )  DEL 1LsTT 1750 32 D G  T2A.TP30 DE 1 4 0 P ? T a ~ ~ ;  
i .i 1 
:S.  09 LAS D E ? q  FRUTF-S FRDSCAS 
78.09.0.99 Los denss LI 40 - 1 ,5  
-2.07 PLANTAS, PARTES DE PLANWS, SEMI- 
LLAS Y FRUTOS DE LAS ESPECIES LJTI- 
LIZAIlAS P R I N C I P ~  EN írn'UME- 
RIA: MEDICINA C' ZN USOS INSECTICI- 
w, PARAsImCIDAS Y ANAL.OGOS, FR- 
COS O SECOS, INCLUSO CORTADOS, TRI- 
!ruxADoS O PULVERlZAfOS 
'2.07.0.08 Piretro ( ~ e l i t r e )  L I  5 
12.07.0.99 LOS a&s LI o - 
13.03 JUGOS Y EXCFMXQS mE!E&FS; MATE- 
FUAS PECTICAS, PECTIlSATOs Y PECTA- 
TDS; A W  AGAR Y OTROS MüSiLAGOS Y 
ESPESAmOS DERNAWS DE LOS MSE- 
TALES 
i3.03.1 Jugos y extractos vegetales 
-3.03.1.02 De p i r e t m  (pe l i t re )  ' 
15.07 ACEITES V ' B 3 W S  FIJOS,FLüIWS O 
CONCRETOS, ?3RUTUS, PüRiFICAWS O 
REFmAmS 
1 ,5  1, 5 
093 1 ,5  Corteza de taj ibo 
26.01 1-II.IINERAL E~ETALL2GIC(? YIJCLUSO Ei\lilI- 
Q ~ C I D P S ;  mmms DT ~ m c  TOS% 
DAS (CETTIZAS DL: PIRITA) 
26.01.1 VLnerales de l o s  m e t a z s  comunes 
26.01.1.70 De manganeso y de c r m o  
26.01.1.77 (10) Cromita (Óxido de crcno y 
h i e r r o )  L I  2 5 
44. C j  MADERA BRUW, IIiCLUSO 3ESCORTg 
ZADA O S~F'LEMEPU'TE DEEGTADA 
44.03.3 Troncos para a s e r r a r  y hacer cha- 
pas de no coníferas  
44.03.5. O7 (03) Cedros (&nero c e b e l a )  ¿1 O m$n2.= 0,3 1 9  5 
pjm2. 
44.05 MADERA SL- ASERRAIlA EN S- 
TIDO LONGISUDINAL, CORTADA EN HO- 
JAS 0 DESENROTAIRA, DE MAS 3E CINCO 
MILIMETROS DE ESPESOR 
44.05.2 No c o d f e r a s  
44.05.2.05 (02) Caobas 
bsf A -Bo 
LI O m$n 2.= QJ3  115 Viro; a. 
p/n2. Ochoo (hura crepi tacs  ) . 
Maras (Switenia nacrophylla) 
44.06 AE0QUIIJE:S DE EiAüm 
44,06 .O. 01 Adoquines &e =&era 
55.02 "TJNTERS" DE ALGODCTJ 
55.02.0. C1 Linters de a .od;n  
bsf 

PwS Y PASTAS DE FRUTAS, C-S, 
JALEAS Y MEZNEUMS, 0- POR 
COCCIOPI, CON O S I N  A D I C M N  IE AZU- 
CAR 
-4s y pastas de frutas 
DE durazno LI O 
COhK!F-SIONES mTCEURLIS Q W  ARGElWXA OTOEGA .!L EClIlTOR COI: ARIZJLC AL HZGlMEN 
PRFVETO EN EL INCISO a j  DEL A R T I ~ J  32 U ~ L  FL~TAIX EE I.~GI\TTE~IZDEO 
DE higo LI O 
DE guayaba. LT: O 
'PABACO EN RAMA O Slra ELABORAR; DES- 
PERDICIOS m TABACO 
Sin elaborar 
Tipo capa LI O 
z 
3 g 8 
3 
NARAULc 
1 
f.xmvms sm PULmIZAR LTAMAms 
"amKmS1' ), Ira= C o m m  
C e r i e n t o s  aluainoeoe ( c e m e n t o s  Fung 
dos ) LI o 
lJRODITC!lD 
2 
GRAVAMENES A LA 
LMPORTACION . 
MADERA (IXCLUIDAS LAS THBIAS O FRI- 
SOS PARA ENTARIMACOS, S I N  m-), 
 DA, RAIURADA, MACH-, 
CON LEIGUETAS, REBASES, O 
ANAMGOS 
ADUA- 
NEROS 
. 
$ C I F  
CBSERVACIGNES 
OTROS 
DISTTCA C O X S W  
9 4 
% C I F  
5 I 6 
% 
s/?zztura 
7 1 8  
¡? 
O 
4 
44.15 .1  De c o n í f e r a s  
44.13.1.01 (01)  P s r q u e t s  para  p i s o s  (mosa icos) ,  
s i n  ensamblar  L1 40 
4 4 . 3 . 2  I io  cci!if era S 
$4.13.2.31 7 ~ 2 )  Fa rque t s  pa r a  p i s 3 6  ( ~ O S U ~ C O S ) ,  
s i n  e n s m b l a r  LI 40 
58-05  CINTAS, XtCLÜISO WS FOWiAS POR HI- 
LOS O FIBPAS PARAELAS Y DiWbiADAS 
(CINTAS S I 3  i i b V - ) ,  CON EXCLLJSIOPT DE 
LOS i!JTICTUL08 DE 5H POSICION 5 8 . ~ 6  
.O5 .C. ~4 De algsd6n L i  65  
3 . 0 1  BOTOl?ES, BOTONES DE PRGSIOPT, GE%IELClS 
Y S m I U m S  (WCLUSO LOS ESBOZOS Y 
FOWAS PA-W BCTChTS Y LAS PaES  DE 
B m m S  ) 
98.61.1 Botx ies ,  i n c l l ~ i d 3 s  l o s  botones de 
p r e s i h  
9 .01 .1 .99  Los demSs LI 19% 
E x c ~ o t o  l a s  c i n t a s  de algodón s i n  s n t i n t s r , p -  
r a  máquinas de e s c r i b i r ,  c a l cu l a r ,  acidresso - + 
qraph,  r e l o j e s  de Earcar ,  e t c .  (en  r o l l o s )  P 
N 
De t ~ g u a  o corozo, excepto  l o s  botones de  Fre- 
siór 
A-E 
CCNCESI0ES AMNCWRUS QUE ARCEiVi!IPIA OTORGA AL FAPAGUAY C L S X E n G  AL 3.FGI:QX 
PPNSTO EX EL IlTCI80 a )  DEL ARTICULO 32 DEL TEWnML 1 :'.,NTEilIDEO 
17.02 LOS DEMAS AZUCAWS; JARABE; SUCE- 
DANEOS DE LA MEL, INCLUSO MEZCLA- 
DOS CON MIEL NA'i'üRAL, AZUCARES Y 
MELAZAS CARkp.rnIZADAS 
17.02.1 ~ z Ú c a r e s  
17.02.1.01 Glucosa (azúcar de almidÓn,glucose) LI 90 
20.05 PURES Y PASTAS DE FRU'WS, COMPOTAS, 
JAZlEAS Y MERhELADAS, (IBTENIDOS POR 
COCCION, CON O SIN ADICION DE AZUCAR 
20.05.3 Purés y pastas de f r u t a s  
20.05.3.01 De durazno LI O 
4 
O 
E 
O 
5? 
4 
20.05.3.02 De higo LI O 
OESEmIACIONES 
ESTA- 
DIS!l?ICA 
20.05.3.03 De membrillo LI O 
9 
DERECHO 
CCNSULAX g a  
2 
7 
NAEiALiZLC 
GRAVAMENES A LA 
IMPORTACION 
20.05.3.04 De guayaba LI O 
PRODUCTO NEROS 
'$ CIF 
24.01 TABACO EN RAMA O S I N  ELABORAR; DES- 
PERDICIOS DE TABACO 
% CIF 
6 
- 
OTROS 
24.01.1 Sin elaborar 
24.01.1.01 En hojas s i n  secar  n i  fermentar LI O 
3 1 4 
24.01.1.02 Eh hojas secas o fementadas,  inclu-  
so desnervadas, cortadas o no, excep- 
t o  t i p o  capa LI O 
2 5 
S/P2Ctlln/ - -- 
24.01.1.03 Tipo capa LI O 
7 
- 1, 5 L 5  Excepto anhidra pura 
8 
- 0, 3 1,s Tabaco negm paraguayo 
I I 
- 0, 3 1 ,5  Tabaco negro paraguayo 
- 0 ~ 3  L 5  Tabaco negro paraguayo 
// Argentina 
25.07 ARCILLAS ( C A O L ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ T A ,  ETC. ) , 
MCEFTO LAS ARC-S DILATADAS DE 
LA msIcIo?T 69.07; A I ~ L U C I T A ,  CIA- 
fiJITA, S I I ~ P ~ d ,  DTCLUSO CALCIITA - 
DAS; MTJiLITA; TlEX?&S DE C M O T A  Y 
DE DDIAS 
25.07.0.93 b e  decids 25 115 175 
25.23 ( L F i ' m O S  IfiDRAiJLCCOS (~X!LUIDOS MS 
CDENSOS SIN PULVElilZAR LTLQL'lDOS 
"cLINKERS" ) , IE~CLUSO CCLOEU"1AIX)S 
25.23.0.04 Cementos alur~inosoe (canentos f-undi 
dos) LI P - o, 3 1 ,5  
4k  .o3 M A D ~  F-TT BRUTO, IACLUSO IIEisco~m- 
DA D smmm,m DESEASTADA 
44 .O? IMDm SIMPiXbmTE ESCUADRADA 
44.04.2 No coniferae 
44.04.2.06 (02) Incienso (cabrfuva, capriuba) LI C 3$n 8.= 0 ~ 3  1 , 5  
p/m2 
49.21 OTRAS mNLJFAC'IvRRs DE PASTA DE PAPEL, 
PAPEL, CNiTON CCN WATA DEi CEUILOSA 
49.21.0 .~3 Ebpaquetadurae ( jun tas  ) 75 - 1,5 1,s 
l l u l l i t a ;  t i e r r a s  de c5anota y de dinas 
Otrae a r c i l l a s  
En r o l l i z o s  
COIIESICZE~S ARUTCFIARIAS QTJE ARGE-ITIX.1 O'LCRGP, AL VaUmAY COX I:TXXEGLP ' .T: ' ,Dm m<E"JISLO E 3  EL 
1P:CISO a ) DEL ARTtCULO 32 EFL TRaTADO DE ~ ~ I C P m ~ O  Y 2 FJ?SOL,,..lCI; >C4 ( C C I ~ - I I ~ - ~ ~ - E )  
- -"-. 
LFCHF Y TTA'I~P. cor?smv~~rs, coivmrm- 
DAS O AZUCARADAS 
k c h c  cor o si11 az5car 
En cc isdo l fqu ldc  3  mi-e6Lido 
(01)  Concentrada, a laycrüda ,  concien 
sacia. 
R- pasta blanda 
LC)E ~ E X I ~ E  
L I  20 - 1 ,5  1 9  5 Se a a l i c a  a rina cuota d x b a  de jí!O.g@Q kg. Ter 
3ñ0 
LI 8~ - 1 , 5  1 9  5 Turrones 
L I  50 - 1,s 135 ? a s t a  b l m c a  a b a e  de manteca de cacao, leche  
y azbcar ("chocolate blanco") ( se  a p l i c a  a mi3 
cuota h a  de 100.000 kg. por año) 
PRODLTC'IUS DE PiVL'iJXRIA PASTE.- 
B U  Y GA-, iNELUS0 CON ADI 
CION DE CACAO EN CüAIQUlER PROPOR- 
cIom 
12-u 
// Argenti-m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
19.03 .O .01 aizcochos, galls-Las y g a l l e t i t a s  LI 65 - 175 I j 5  @ i l & ~ i  tas ,  bizcochos y a l fa jo res  
20.02.1 En rec ip ien tes  hernéticanenta cerra- 
dos 
-
20.02.1.05 Bongcs (cal lxapss)  LI 10 
23-07 m.üUDOS FORFAJTROS CON ADICION DE 
ME'WZAS O DE AZUCAR, Y DEMAS ALDEN- 
TOS lTEPkniIX?S PiZA flITM4LES; OTROS 
FREPARAlX2S UTDiTUWS EIT LA A L m A  
C I O ~  E LOS ~ I I A L E  ( E S T I M U L A N ~ S ,  
ETC . 
23 -07.0 . O 1  Preparados fc r ra  jeros azucarados U 5 
23.07.0 .C2 Preparados ccnpuast3s y mezclas a l i -  
menticias U 20 
25.05 ABEEIS f.IATüRALES DE TODAS CLASES, IN 
CLUSO COMFEADAS, CON EXCLUSIOPI DF- 
U S  A r n T A S  m m m s  CLAsIF1mms 
m LA POSICION 26.01 
25.05.1 S i l i c c a s  y c ~ a r z o s a s  
25.05.1.91 Usadas en ccnsLruccidn U 20 
25.05.1.02 Con contenido de dxicido de hierro  no 
s u p e r i ~ r  a 0,25$ U 30 
25.07 A R C m S  (CAOLJX, BEXLWKCTA, EX!. ), 
EXCFPTO LAS KRC-S DI-LASADAS DE LA 
FOSICION 58.07; APíRALUCm, CIcLQTA, 
SILIMANITA, IIJCLUSO CALCIIiADAS, MU- 
LLITA, TERRAS DE CWlMQTA Y DE DINAS 
Finas 
A-U 
Argentina 
Loa d e d e  Lí 40 - 1 , 5  195 Arci i lce  r e f r a c t a r i a s  ccn nss d e l  40% de 6xi- 
ds de a l m i n i o  
M A P N O ~ S ,  m ~ ~ r o s ,  l l ~ c ~ ~ ~ r @ ~ s "  
Y OTRAS PlEDRHS CALEAS I1Ei TALLA O 
DE CONS~UCCIO?~, DE DENSDAD A P m J  
Yi IGUAL O SUPVRICR A 2 ,5  Y EL ALA- 
E4STE0, EN ESUTO, DESMSTADOS O S- 
FLEIMEW TROCEAM)S POR ASEREUW 
Mdmol 
Eil bruta  (en  b l o q u ~ s ,  en t rozos )  LI 40 
GRAlUIM, FQPJTC07 BGSALTO, AEQ%LSCA 
Y OTRAS Fi3DRAS DE !¡ALGA O DE COITS- 
TRUCCION, EIT IJm, DESBASTACOS o 
S ~ ~ ~ J T E  TZIOCEIEOS FOR ASERRADO 
Granito 
Granito e n  bruto (en  bloques, en trg 
zoe ) 35 
CANTOS Y PIDRAS TRl?PWWDS (INCLU- 
SO TRATAmS WIII-), GRAVA, 
MACADAM Y MACADJf AIQüIlllANAiD, DE 
LOS T r n S  GrnrnIMFNTE il!rmzADOS 
EX U FABRICACIO?? DE! HORMIGON Y EZV 
LA CoNSTRucCIoIJ m C A r n r n S ,  m s  
l3mEGs U OTROS BAI;ASms; E m ] ;  
Y GUIJARROS, IXCLUSO TUB2 
CAMENTE; GRAmULOS Y FRAGETlDS (m- 
c~uso  m w m s  T ~ ~ C A M E N ~ )  Y m ~ -  
Vc? DE IAS PlEDRAS m IAS P O S I C I O ~  
25.15 Y 25.16 
~ r d n u l o i  da námoles  LI 40 
DOLOMIW EN BRVTS, DESBASTADA O S$ 
PLETENTE T A O W  POR ASEflRADO; W- 
LOMITA FRiTAM O CALCINADA; AGUXG- 
MDO DJ3 IX)LOMIm 
Caicinada 25 
Er, b loques  
Para pieos 
Calcinada a muerte 
28.13 OTSúS ACICOS DTORGANICOS Y CmSMS 
OXIGEPTACOS Di- D S  BETALCIDES 
28.13.6 Cornuestoe d e l  carbono 
28.13.8.02 Anhidricin carhdnico (bióxicio de car- 
bono, gas carb-rico) LI 5 - 1 , 5  1,5 
38.19 PRODUC'ifS Ql%l3iICOS Y ITXPARAmS DE 
LAS nmusmu.s ~ ~ i a í r m s  c DE MS m- 
DüSTXL1S CO-S (IFTCLUI~~~S LO  QUE 
C9F?SISTEPT EPT I~EZCUS D?? PRODUCTOS 1.U- 
T J ~ ~ L F s ) ,  IiO FXPKESADOS h'I CQMF--1- 
ws O ~ I S  ~SICIOPBS;  PIIO~JUCMS PZ 
SIDUb.LES DF LqS DIDUSTEUAS QUlMTCAS 
O m ..S It~DUSTRIAS COWAS, PTO m 
SACOS 1Q CO!,PPENDIIS3S FE7 CTRAS WSI- 
CIQNES 
38.19 .O.  09 (01) Preparaciorics catalizadoras LI 5 
43.02 ~ ~ ~ I A  C U R m  O A D O a D A ,  IXCLUSO 
ENSMilBLtDD ETr NAPAS, TRAPZCIÚS, CITA - 
DRclCOS, CTiUCES O P F S ~ ~ C I O I P S  UIAK 
GAS, SUS DFSPEIiDICIOS Y EIETALFS STN 
cosm 
43.02.1 P i e l e s  cur t idas  o adobrdas 
43.02.1.02 De lobo de mar o de r f o  75 
58 .o5 C m S ,  INCLUCO LAS FOBlARAS POR H I -  
MS 3 FTBRAS PI1REILFLAS Y EXKCMADAS 
(CINTAS SIIJ TFNfi),  CON MCLUSION LE 
MS ARTICUUJS IíE! L4 POSICIOPT 58.06 
58.05.0.03 CE f i b r a s  e i n t 6 t i c a ~  O a r t i f i c i a l e s  LI 20 - 
1 1 5  1,5 ik l o b ~  de n a r  
1,5 1 ~ 5  Cinta de nylon c ~ m p e s t a  de ganchc y pelusa 
69.05 TEJAS, OH;~.QWPTOS ~ ~ ~ E C ~ M : C O S  
(coFJTIsAs, FPJSOS, ESC. ) Y OTRPS 
PEDIJCMS CEi3'J:riLCOS DE CQNSTRUCCION 
(SO-~S, CK~OIIES DE C I I m S i ,  
ETC . ) 
Ó9.05.3.01 Tejac,ornanentcz q u i t e c t d n i c c s  
(cornisas ,  f'risos, etc..) y ntros  
productos cer&:;icr 2 2f :?nstrcccic!ri 
( sc~ lore re tes ,  czríocrs de c i~ iuef i~a ,  
&c.) 1 40 
by.08 LAS DWAS %'L?LDOSdS, AiXQUDES Y M- 
SAS PARA P A ~ I T A C I O N  O ilE?IESTI- 
EIITPlTC 
651.08.0.99 Tos den8s LI 5 - 1~ 5 
69.10 FREGADE?10S7 LAVABOS, BIIIES, TAZAS 
DE RETRETE, EVi-E'Ws Y 0mC6 MTIq 
MS FLTCS AXALCGOS PARA USOS SAI'D- 
TYZiICS C: bIGTEISICOS 
69.10.0 . O 1  Fregaderos, i a y r a b o ,  bid&, t azas  
de r e t r e t e ,  beEeras y o t ros  a r t fcu-  
l o s  f i j o s  3ndlogas para uzos s a n i t a  
r i o s  o higiénicas  U 5 
Azule;is b1anc.j~ y:o de s l s r  i:rn I r , c  cL.:l.~i_~r~ - 
t e s  sczesar ias :  
- ccart-: caña, exter iszec  3 i.rlteri,:re 
- mc-3ia ciñ, exteri.:res i i n t e ~ i r r * : ~ ,  
- 3T-- . G _ L t ? S ,  7 ,- 
- eq .Lneros  
Loza s a n i t a r i a  
70.17 OIL%t?mS IE VIDRIO PLWI LABOmTOmO, 
HIGlENE. Y FARibGCD., ESTEN C NO 
DUADCS O CALDRAKS; AMPOLLAS PARA 
SUEROS Y ARE-S SIMILAFSS 
70.17. c. 99 Los =-€ii&s 
73.36 ES'i'iFAS, CALORIFEIIOSJ COCINAS (INCLU- 
SO LAS QUE SE PUEDKí b'TILTSkR ACCESO- 
R ~ E I ~  ?ARA LA C A ~ A C C I O P T  m m L ) ,  
IIOWEL;LOS, CALX&"::S CON HOGAR, CAI;IE1TJ 
TaFL?Y)S Y AF"E2rK)S SD4IGwS TTO EIZC 
TRICnS DF LOS TIPOS UTEIULOS P.m 
USOS DCr*ESTICOS, AS1 CCXiO SUS PARTFS 
Y PEZ4S SbTLTAS, DE Ki-iTDICICN: KCE- 
m 0  O ACERO 
93. 01 b ~ ~ ~ m s  (INCL- ms LOS CIEKW Y 
~ ~ ~ m m s - c m m s  PROVISES DE m- 
RRADUEiA), C!EmOJ0S Y CANDAKlS, DE 
Wrd, DE WL~BDUCIO?~ O ELECTRICOS Y 
SUS PARTES COmQNENTES, DE METALES 
COMLTNES; .LLAVES EE i4ETAIXS COMUNES 
('ET@!II&DAS O KO)  PARA ESTOS ARTTCTJ- 
LOS 
83.01.1 Cerraduras 
83.01.1.99 b e  dmás 
APARATOS MT3CANiCOS (IXCLUSO ACCIONA 
DOS A MANO) P ~ A  PROYECTAR, DISFZR- 
SAR O FüLVERIZAR bUYrTERLAS LIQUIDAS O 
m FQLVO; ?zx!TmmREs CAIiGrnS o SIN 
CARGAR; PISTOLAS AEXOGRAFIChS Y APA 
RAMS AitAUXOS; MAQUINAS Y APARATOS 
DE CHORRO DE ARFNA, m CñORRO DE VA 
FQR Y APARATOS DE CHOFE¿O SlMILARES 
- - 
U 5 1.7 5 1, 5 Aperatcs de v id r io  para  f ines  higi8r icoe;  i rr i-  
,-adores, mpas lavaojos, sscalochas, inhal.antee, 
sujetalenguas g vac in i l l s s  (escupideras) 
Calentadcree de mecha, I c m t u e t i b l e s  l i í / ' ~ id , - r ,  
s i n  j res idn,  para  c ~ c c i 0 n  de s l inen t3s  
Picaportes y cerradurss con l l ave  a l  centro 
d e l  pana 
A-U 
84.21.1 Pulverizadores g espolvoreadores 
94.21.1.99 b s c t m d s  LI k0 - 1 ,5  i r 5  Pistc1a.r ~ l a g u i c i d a s  a gas 
84 .9  OTRAS MAQWS Y APARATOS DE' OFICI- 
IMS (COFIAD3FES E3CTOGFiAFICOS O DE 
CLISES, WiQUIXAS PARA IMPRIMIEi D I -  
RECCIDNEU, IUIQUDXA~S PARA CLASIFICAR, 
COlTrM Y ENCXRWCXAn &ÍO.iOMEIIA, APARA- 
MS MILnLAPICES, APARATOS PAm P- 
FORA3 Y GMFAR, ETC. ) 
84.54.0.99 h s d m A s  LI 20 
84.61 ARTICUIXS DE G R l T E U A  Y OTRQS ORGA- 
ms S-S (INCLUIDAS LtlS VALVUWS 
FGDUCTOFUiS DE PRE'SION Y LAS VALWLAS 
TEZrMOSTATICAS), PARA TTJ13ERlilS7 CJLLDE- 
US,  DEPOSITOS, C W S  Y OTROS E C I -  
84.61.1 Para uso dmks t ico  
84 .61.1.99 LOS de& 
84.61.9 Para o t ros  usos 
84.61.9.39 b s d m d s  
85.06 APARATOS ELFICTROMECmCOS (CON MOTOR 
~CORPOMDO) m OSO DOMESTICO 
85.06.1 Aparatos 
95.06.1.99 b e d & s  
85.12 CAI;ENTADORES UEi AGUA, CALEPBBAÑOS Y 
C A r n D O r n S  FIECfPRICOS POR n'm?RsION; 
APARATOS ~ ~ C O S  PARA CALETACCIDN 
DE MCALES Y OTROS USOS ANALNOS; 
RATOS E l i E m . i I C O S  PAILA AñREGM REE 
Sacapuntas para l á p i c ~ :  de nsdera y ~ r f o r a d g  
res  de papel 
Vdlviilas de seguridad t e m m g n é t i c n c  de cor te  
por control  de enhidrido carbónico para & p a r -  
t3s de uso d m d s t i c o  
Vdlmih? de c i e r r e  para botellones de gas li- 
cuado 
C E ~ ~ ~ O E  e i d c t r i c o ~  para  dientes  i n c p s d o s  i o s  
de p i l a s  cor! su respectivo cargador 
mc A-U 
// Argentina 
85.12 CA- ('PA.794 SCAI1 EL PEID, 'PARA R I -  
(coat .  ) ZAR, CALIENTATTiUCII;L3,S, ETC. 1; PLAN- 
CXAS ELECL'RICAS; BFARA'KiS FL;ECTROTER- 
IdIcoS PARA USOS m~ESTICoS; m s l s m n l  
CiAS C A m D O S S ,  DESSTIPITAS DE US- 
DE LA POSICIOIJ 85.24 
85.12.1 Aparatos e l e c t r ~ t & m i c o s   aro usos 
ngs t i ccs  
85.12.l .cl  Cocinne 
55.12.1.9s LoedmBs LO - 1 2  5 195 Ruleros electrices rara secar  y gndular cabello 
u 1c - 195 1,s Freidoras e léc t r i cos ,  imdorae ( recipientes  de 
ulo  dmL&stico con conterLd3 de a c e i t e  c a l t a  
t m p e r a t u r a  para k e i r ,  provis to  de una r e s i s -  
tencia  e l d c t r i c a  para  ca len tmien to  y un e le -  
mento que re t i ene  l a  m i s i b n  de vapores de aceL 
t e  a l a  a t d s f e r a )  P 
ru 
10 Wa f f l e r s  . 
Hervidores e ldc t r i cos  de porcelana 
55.18 COIDEJSAWFES EIXTRICOS FIJOS, VARIA 
BLES O AJUSTABE" 
55.18.2 Variables o s,ju,.tebles 
85.18.2 .o1 Para rad io f recu~r ,c ia  79 195 1 ,5  
Aparato e l é c t r i c o  don&stico, p o r t d t i l  para o n d ~  
W cabello por nedio de rllleros 
Condensadores var iables  con d ie ldc t r i co  p&s- 
t ico  
85.20 LAMPARAS Y !tT%EoS ~ C T R I C O S  LIE INCAPJ- 
DESCENCIA O ñE DESCARC-A PARA AlXMEU- 
DO O PARA RArOS ULTRAVIOIEW O 
RROJOS; LAMPARAS IIE ARCO; IAMPARAS m 
FNCEM)m EIECTRICO -m FB 
MGFtAFil 'PARA IA PRODUCCION DE LLE E 
W A G C  
A-U 
// Argentina 
85.20.8 Partes y piezas 
85.20.8.01 Par tes  y piezas 
85.22.1 &quinas y e ~ r a t c s  
85.22.1.99 102) Los d ~ n A s  
LI 1) - 023 1, 5 Conductores internos para lánparas incandescen- 
t e s  y de descarga ( lead i n  wire) 
l.,? Aparatss para e iectrocuter  ineectcs,  const i tui -  
d o ~  For luz, negra y r e j i i i s  ~ l e c t r i f i c a d a r  coa 
elevadc vo l ta je  

20 .O7 JUGOS I1F FRUTAS (INCTJI~X~S MS MOSTOS DE 
WAS) O I?E EGUImS Y HORTAKEAS, SIN 
FEF3IE1i'I!AR7 S M  ADICIO3I DE ALCOHOL, CON O 
SIM ADICION IE AZUCAR 
WNCFSI:OIES A ~ I C E ~ S  Q.UE BRASS-C OTORGA A BOLrJIA CON AñZGLQ ?& P m m  
- 
PFtEVZSM EN EL INCISO a) DEL LVITiCUT>O 32 DEL !X!RAlUDO DE F40EíTEI17CEG 
GRAVAMEIlES A LA lMPOF3ACION 1 
De  fruta^ 1 9 Loe dende 
4k.23 OBRAS DE CARPIFE%IA Y PIEAS E A M O -  
IES PAPA D'IFICIOS Y CO~TRUCCIO~~S, IN- 
(ILXTIDOS LOS TABLEROS PARA ETARIMADOS Y 
U S  CONSTRUCCIOPES 11FSMONTAEIES7 DE 
RA 
44.23.0 . O 1  Mo~aicoe para pieos 
1 44.23.0.02 Cancelee y muros de nadera 
c4 
2 
0 
4 
7 
NABALALC 
. - 
62.02 ROPA DI3 CAMA, IE MESA, DE TDCADOS O IE 
COCINA; CORTINAS, ViSITJ;OS Y OTROS AR- 
'IICZTLI)S DE MOBLATE 
62.02.0.99 I ; O S ~ ~ S  
OBSERV,2CI IDES 
2 
~ C H O  
CONS~JLp_R 
Exigible 
L 
PROIxJCTO 
5 CIF 
Exigible 
Exigible 
2 3  
Exigible 
2 
, 
$ CIF 
Mosalme para revestimirntíi  
de l  suelo 
$ M B  
C o l c b ~ ~  de pelas de alpaca 
6 4 f r; 

CONCESIOIES AñAlTCEMIAS Qm EGWS?T.I OMRGP. P& ECUA30R CON .' LSLUT3 AL J,ilEGlMFTJ 
PREViSM EN EL iI:CISO a )  DFL ARTICUE 32 DEL TRATAD3 L-=;-TDEO 
PURFS Y PASTAS DE ~ ~ i ~ . S ,  COMIOmS, JA-  
LEAS Y P.lElWf?US, OBTZMCOS POR COC- 
CION, COW O SIX AJIICION LB AZUCAR 
~ u r d i  y pastee de  fruta^ 
Df durazno 
- 
NABYLALC 
Df higo 
DE guayaba I;I: 
PROCerCTO 
GmVAMDTES A LA IMPORTACIGN 
f3zMmms ~ U L 3 ~ S  ( cLUSDOS LOS m- 
m s  S W  PULvEKczfiR r.uMADOS <'cLINKERSW ), 
INCZLFO C0LORE:AWS 
Caentoe aluminosoa (cementos fundidos ) Li 
$ 3  
.- - 1 1 2 
-S - 
1 O 1 
ADUANEROS 
43 C I F  
4 
Cemento 
3 
DERECHO 1 3 
CONSULAR O E 
i / ,  FDB 
m3S 
% CIF 
5 
BuTONES, EOTONES DE PRESION, GEMEIiOS Y S& 
MILARES (IKK!L~~SD TfiS ESBOZOS Y F O M  PARA 
BOTONES Y IAS PAR-BS DE! BOTONES) 
Botcn~s ,  incluidos l o s  botones de prseidn 
De madreperla Li 
L7RsERVACI0NES 
Exigtble 
Exigible 
~&--- ! 8 
B-E 

- ---.m -_ L . .  
* 
1 
- 
CONCESIOX?3S PIl?ANCELAIIIAS 2'33 3 F A S I L  C'EFtG4 AL P A U G U A Y  COii ru ;-~'~TJT- F E G r i 4 l N  
PiiEl??STO ETT EL I K C i S 0  a) DEL AF.TICrLTIX) 7 2  UEL mTAW D- FlZ?m?E9 
26.05 FURZS Y PAS'.-.',S DF FRljTAS; CObPOT.IS, J!
I Z A S  Y FmEUm..S, 03'TE2JIE'S POR COC- 
CION,  CON O SDT >iDICION DE AZUCAR 
2 0 . 0 5 . 3  P u e s  :; pactas de f ru t a s  
2 O . 0 5 . 7 . O l  ik durazno 
22 .o9 ALCOHOL ETILICO SW D E S I t A T ü E A L Z A ñ  DE 
GRADUACION IKFEFXOR A 90 GRADOS; AGUARDBE 
T E S ,  L i C O R F S  Y DWAS X B I D A S  ALCOHOLTCAS; 
PRFPARADOS M 4 ! O H O ~ C O S  COMPUESTOS (IUW- 
COS "EXTRACTOS CONCENTRADOS1') PARA LA FA- 
B R I C A C I O N  DE EZXCDAS 
22.05.3 1;icore E 
22.09.3.03 DE frutas  naturales elaborados a base de 
alcohol de csña (cañaa <e f ru tas )  LrI O Yxigible 
Exigible 
24 .o1 -TABACO Em RPM O SIN ELABORAR; DESPEZ'dII- 
C I O S  m TABACO 
24.01.1 Sin elaborar 
24.01.1.01 En hojas sin secar n i  femencm 
mc B-Pa 
Exigible 
ik nata de leche fresca. 
De hwvos. 
l)e f r u t s  
B r a s i l  
- -  l 1  2 3 4 5 ij 7 8 24.01.1.02 En hojas secas o fermentadas, incluso des- 
nervadae, cortadas o no, excepto t i p ~  capa LI O O M g i b l e  
l 
24.01.1.03 Tipo capa - u.L O O Exigible 
25.23 CEMXTJ?~~S I!II)F&ULICOU ( I N C L U I ~  LOS CERTB- 
TOS SIN PUL7JERrn w m s  " c L D ~ Í ~ s "  ), Ig 
CLUSO C@ME,ATNS 
25.2 j . O  .O4 Cementos a lminosos  ( c e ~ e n t o s  x'undidos) L I  Exigible 
32.01 MTRACriOS m m I m S  D& QRIGEB VEGETAL 
32.01.0.04 De zmaque LI Elxigible 
Exigibie 
Exigible 
Exiaible 32.01.C.07 & encina, d~ roble y de castaño LI 
32.02 TAITIITOS (ACIXIS mfiiTCOS), IPJCLbX3O a TART- 
RO DE PrUEZ DE AGALLAS AL AGUA, Y SUS SALFS, 
ETERF.5 E S m S  Y OnCS rnIVA1X)S 
32.02.1 Taninos 
32.02.1.04 k zumaque Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
32.02.1.05 ik mangle L I  
32.02.1.06 De d i v i d i v i  K 
32.02.1.07 i& encina, da roble y de castaño LI 
32.02.2 Sales ,  &eres,  gs te res  y o t ros  derivadas 
de l o s  taninos 
32 -02.2 .O3 Tanato de n e r c u r w  K Exigible 
Exigible 32.02.2.04 Tana tode  bisnuto K 
,. 1 2 3 I: 5 ij 7 o 
59 -09 TTJTIS, TJiiS-BISITTOSS Y TEJlDOS DE ~JIAL;LAS 
Ax~LZ<2.<:.;3 (FXD) U-S; EIJCAJTS (A EUNG 2 
A PL~GUITIA) EE PIELAS, TIRAS O 140TnTOS 
58.09.0. C 1  & aigcddn LI O O Exl gibla  -7 inca jas  d e l  ar tessnato  para- 
giilg.o, Ymadoe "ñanduty", con 
fecciscadce a mano 
58.10 EüRüAD3S DI2 YGDAS ffilSES HT PIEZAS, TIRAS 
O EIQTIVOS 
58.10.0.01 EealgcciCfn Te - - ji5: z bordados l l a m d ~ s  
"sil¿-cri", d ~ 1  ar tesanato  pa- 
rag7myc, bcirdadús s mno,para 
vsstL-:entss 
98 .01 E3TOTLVS7 -0'JDTEU E. .TRFrSIOX7 GEMEEOS Y S I -  
mums (I3.icLmo m PSaOZOS Y Fomus PAWh 
BC)'iOIEJS Y LAS PARTES DE BOTí)h-ES) 
98.01.1 Eotonc-S, incluidos 1us botones de presidn 
38.01.1.01 & naheperia ZxigL'cle 
Exigible 
98.01.2 Gemelos y skni iaree  
98.01.2.01 ~ e n e i o e  Exigible 
Exigible 
98.01.3 Esbozoe 
98.01.3.00 De botones. incluidos l o s  de ~ r e s i ó n  
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigi-ble 

CmCESIONES ARANCEMIAS QUE ;WASiL OTORGA AL LE3L~Gl~AY C9N ARREGLO AL L?Zí;XJ ?RES?SiO EX EL 
INCISO a) DEL ARTICULO 32 DEL TMTAEO DE 1 . f o m r m o  Y LA EL'SOxCICiJ zob (CM-II/'VI-E) 
02 .o6 CARNES Y DESPOJOS C0MESTTBLF:S DE C m -  
QUIER CIASE (CON' MCPIUSIOm DE LOS H I -  
GADCS DE AVES DE COR~WL), SALADOS O 
EN EXMUEñA, SECOS O AHUMADOS 
02.06.1 Tocino entreverado y j m o E  
02.06.1.02 701) Jamones Exigible 
04.01 LECHE Y NATA, FRESCAS, SIN CONCENTRAR 
W AZUC.4IWR 
~ r n 0  
COhrSliW. 
:iAEALALc 
1 
04~01.1 Leche 
04.01.1.01 Fresca, es té  o no pasteurizada 9 este- 
iS 
E O
n; 
c3 
!i 3 
g Y 
3 2 
Exigible 
6 
04.02 LEmJE Y NATR CONSERVaS, C-S 
o AZUCARADAS 
GFlAVAMENES A LA IhPORTACICN 
04.02.1 Leche con o sin azúcar 
04.02.1.00 En estado líquido o semi-sólido 
ADUANEROS 
4 CIF 
4 
04 .02.1 .o1 (01) concentrada, evaporada, condensa- 
da 
UTROS 
$ CIF 
5 
Exigible 
04 .03 bfAm=¿m 
04.03.0.01 Mantequilla (manteca de leche de vaca, 
manteca dulce), fresca, salada o Ain- 
dida 
04 .dr QUESOS Y REQUESG3 
04 .&.1 De mta blanda 
04.04.1.01 Tipo colonia Exigible 
bc B-U 
- 
1 2 3 4 5 5 7 S 
04.04.1.99 Los den& LI 13 1 Exigible F a d i d o s  
04.04.2 De pes t?  s e m i - d ~  
04.04.2.21 Cheddar (queso m,ericano) LI 35 1 Exigible  
04.04.2.99 Los demgs LI 8 1 Exigible  
LI 20 1 Exigible 
04 .04.3.99 Los demás LI 8 1 Exigible 
05.04 TFUPAS, VEJIrAS Y ESTOMAGOS DE aI?41- 
LZS (EXCEPTO LCS DE ?ESC=ADOS), JiXTE- 
20s C m1 TIICZOS 
05.04.2 Szlsdos 9 secos 
95.04.2.02 Tripas 
07-04 LZGüXBRFS Y HCeiLIZAS, DESECARAS, DES 
HI3PAWDt",S O EnrAPCItiDAS, INCLUSO COZ- 
TADAS EN TROZOS O RODAJAS 0 BIEN TRI- 
T ü W S  0 PLJLYXPIZUAS, SIN mNGUNA 
0 m  PRFPf'.ilACIOB 
07.04.0.01 Ajos 
97.05 LZGW43RFS DE VAIi'G SECAS, DESVAINADAS, 
IPELUSO MONIIAMS C PARTIDAS 
07.05.1 Legumbres de vaina secas, en granos, 
inc luso  mondadas o pa r t idos  
07.05.1.00 Amejas  ( a lve r j a s ,  chícharos, guisan- 
t e s )  
07.05,1.@ Las demás a rve jas  
bc B-U 
Exigible  
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Sbrinz. 
T i l s i t  
.?orinz . 
T i i s i t  
Pa r t idas  
Enteras 
Desecidos 
* 
- 
b 
// Brasil 
-- 
1 2 3 4 5 G 7 8 
03 -11 FEUTAS CDITSERVAIXS PRrNISIOmALMENTE 
(POR EJEMPLO, POR MEDIO DE GAS SUL- 
FUROSO, O El1 AGUA SALADA, AZ'U!?&'JlAS 
O ADICIOTLXD!,S DE CTNS SUSWEIAS QUE 
ASEC;UFET PROVISIGNALi= SU CONSERVA 
CION) , FERG DPR3PIAS PAñA EL CORSUMO 
C 3 1 O  SE PRESEWM? 
& . l l . ~ . 0 4  PuSpas de f r u t a s  cocidas o saccocha- 
das, presentadas en salimierz, en n p 3  
s u l f ~ r o s a  o adicionrtdss con otras sus 
t acc ias  -e sirvan para asegurar pro- 
v isor ienente  su c o n s e m c i ó n ,  pero Lg 
propias par? el consumo inmediato LI 5 
& .13 CORE7ZJ.S DE AGRIOS Y DE iWOEES, FRE3 
C-AS, COTTGELADAS, PRESENTADAS EN SAL- 
MUERA, EN AGüA SULFüROSi O ADICIONADAS -P. LA 
DE OTRAS SUSWlNCUS QUZ ASEGLEEPI PRO- a 
V I S I O P ~ N T E  SU CONSERVACION O BIEN 
3ESECAüAS 
08.13.0.01 De c i t r i c o s  LI 25 
~9 .o4 PIMEiTiX ( D n  GENERO "P1PEñW); PiKEN 
TOS (DE LOS ~ T R O S  w ~ ~ ~ ~ ~ W  Y "PI- 
h m " )  Y P?2amCornS 
09.~4.0.03 Pimentones LI 1 5  
U.02 SEMOLAS Y AIOAIiOGOS; GRANCE MONDADOS, 
PEIILCU)OS, PAKPIDOS, APLASTADOS (INCLU 
SO LOS COPOS), EXCEPTO EL ARRM E?,s= 
CASCARILWO, AB-, PULIDO O 
PARTIDO; GEREZES DE CEXEKLES, INCLU- 
SO SUS HARINAS 
ll .02.2 Granos mondados, perlados, pari-,idos, 
aplastados;  gémenes d e  cereales ,  e t c .  
bc B-U 
B r a s i l  
-. 
- - 
11.02.2.90 Los demis 
11.02.2.99 ( ~ 3 )  L3s demgs L I  1 5  1 Exigible h' igo descascaril lado, en g r z  
no. 
Granos de t r i g o  descascar iUa  
30, p r t i d o  -"burgol, mazano- 
r rl-It 
11 .Og GLWEIT Y IIAXNA DE GLUTEN, ITTCLUS0 TOS- 
TtiDGS 
ll .09.0.01 De t r i g o  
1 5  .O7 ACEITES VEGETXLES FIJOS, r'ZbTDOS O CON- 
CTiETIS, BRUTOS, PJRIFICrZDOS O RETIPWCS 
15.C7.1 En bruto 
1 5  .G7.1.05 (^5)De6irlsril (mirasgl, na rav i l l a )  Exigible 
Exigible 1 5  .c7.1.c9 (07) De l i n o  ( l i n a z a )  
1 5  .(37.2 Purificsd9s o refinad38 
1 5  .O7.2 .C5 (05) De g i r z s g l  (mirasol, maravilla) Exigible 
Exigible 15 .07 .2 . s  (07) De l i n o  ( l inaza)  
1 5  .&? ACEITES AJ!ImqLLES O VEGETALES COCIDOS, 0- 
DADOS, DESIIIDRA!!%DOS, SULZüRADOS, SOPLA- 
COS, FOLINEKtZADOS O MODIFICADOS POR OTROS 
PROCEDIMTENTOS 
Exigible 
Exigible 
15.01 DXBUTIDOS DE CARNES, DE DESIjCJOS COMESTI- 
BLES O DE SANGRE 
16.01 .O .04 M3rtcdcln.s LI 4 5 
16.02 OTROS PRFPARADOS Y CONSERVAS DE CARNES O 
DE DESPOJOS CCBBSTIBLES 
16.02.9 Otros 
1 6 . 0 2 ~ 9  .99 LOS demás LI 24 Exigible h v o ,  ga l l ina  y l i e b r e  en es- 
' D E C ~ C  
/ / 
.- - 
16 .04 TXPAIWDOS Y C9NSEWAS DE PESCADO, IN- 
CT;U?Dq EL CAVL'iR Y SUS SUCEJXNEOS 
16.~4.c.31 3e atw. LI 21 1 Exigible 
1 6 . ~ 4 . ~ )  .5/ Los demás LI LI 1 Exigible Tarsina, merl-uza, lacha, peje- 
16.sp,s KUUSCOS Y DENAS CXUSWCECS Y MCLUSCOS, 
PíIEPALV~DOS O COiJSEWADOS 
1 6 . 5 . 2  ~ o i u s c o s  y nar iscos  
16.,25.2 .01 Almejas LI 3 
I 16.05.2.02 Berberechos LI 11 I 1 .05 .2 .03  Czlaiares,  pulpos, j i b i s s  LI 29 I 15.05.2.04 Choros y cholgns LI 5 1 . 16.05.2.05 Choritos ( rne~ i l lones )  LI  9 
17.04 iYFiTICULOS DE CCNFITECi SIN CACAC. 
l7.04.0.02 Caramelos LI 2 5 
17 .04 .0 .9  Los demás LI 25 
18 .o6 CECCGLhTE Y CTROS P ~ ~ ~ S  ALIMEP3TI - 
CiOS QUE C O ~ ~ ' I ~  CACAO 
1 8 . ~ 6 . 0 . ~ 1  Chocolate en cualquier forma LI 28 
19.03 PAS!l!AS ALDIENTICMIAS 
19.03.0.01 Pastas  a l iment ic ias  (pas tas  para s3pns, 
masas a l b e n t i c i a s )  LI 20 
19.08 PRODUCTOS DE PAPJADEiUA FINA, PASTELERU 
Y GALTXTERIA, INCLüSO CON ADICION DE CA 
CAO EN CUALQUIER PROPORCION 
19.08 .O . O 1  Bizcochos, g a l l e t a s  y g a l l e t i t a s  
ExigiSle 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
E e g i b l  e 
Exigible 
Exigibie 
Exigible 
Exigible 
Turrones 
G a l l e t i t a s  
bc B-U 
Bras i l  // 
1 2 3 4 5 6 7 e 
20 . O 1  LECTUT.IBES, HOXI=iCIZAS Y FRU7Y.S PRFPARA- 
MS O CCXTSEEIVADAS E27 VD&Gi)LF 2 ACIDO ACE 
TLCÓ, COB O SI?: GL, ESFECIBS, MOSTAZA O 
AZUCAR 
20 .Oi .l En recipientes  hemi6ticaniente cerrados 
20.01.1.99 Los demás 
20.01.2 Acondicionedas en o t ros  envases 
20.01.2.99 Los demás 
29.02.1 En recipientes  herinéticamente cerrados 
20 .02.1.22 i\lca.choies í :~.lcauciles,  a, lcachofras) 
20.02.1.05 Hongos (cal lanpas)  
20 .02.1.99 Los den& 
20.05 PJTES Y PAS'iRS DE FRLPIIAS, COMFOTAS, JA-  
LEAS Y iare.iELmI,s, GBTENIDOS POR CECION 
CON O SIN i.DICTCI~1 DE AZUCAR 
20 .05.2 Jaleas y memeladas 
20.05.2.01 Ja leas  y mermeladas 
20..05.3. purés y pastas  de f r u t a s  
20.05.3.03 De membrillo 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
.- axigible  
E l d a b l e  
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
fiemolacha . 
Zanahoria. 
Esriflec.. 
Piriientos y r s r rones  
? u l p  de t c r a t e .  
Porotos 
Dc B-U 
// Bras i l  
--- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
--- 
20.05.3.99 Los demás LI 13 1 Exigible De manzana. 
Da ba ta ta  
20.06 FRUTAS PRFPARADAS O CONSERVADAS EX 
GTMS FOFNIS, CON O Slm ADICIOH DE 
AZUCAR O DE ALCOHOL 
20.06.2 Conservas de f rutas ,  en alnibar 
20.06.2.99 Los deuEs 
21 .O3 HARINA DE MOSTAZA Y 14CSW PIBPA- 
m 
21.03.0.02 Mvstsza preparada 
21.04 SALSAS; CON'LIIMENTOS Y SAZOWOFES 
CCMP[IESTOS 
21.04.2 Condimentos y sazonadores compues- 
t o s  
7
21.04.2.99 ::os demás 
I 
22.01 AWA, AGUAS MINZRALES, AGUAS GASEG 
S S ,  mEL0 Y m m  
22.01.0.02 Aguas minerales 
22.03 CERVEZAS 
22.03.0.01 Cervezas 
22.05 'JTNOS DE WAS; MOSTO DE WAS "!&A- 
Don CON ALCOHOL (mmMs LAS MIS- 
!mIAs) 
bc B-U 
Exigible 
Exigible 
1 Exigible 
P 
CLI Cmcentradb de a j i  Chile a 
Esta concesión sust i tuye a l a  
an te r io r  y se apl ica  exclirsi- 
cente  3 un9 cuota naxima de 
250.003 docenas de bo te l l as  por 
año, cuya entrada a l  B ~ a s i l  de- 
berá efectuarse  a t raves  de l a  
Aduana de ~uaraf, Zstado de d o  
Grande d e l  §ur .Lc. *aqacidad de 
cada b o t e l l a  no r !ra exceder 
de 1 l i t r o  
/ Y  B r a s i l  
1 2 3 4 5 6 7 8 
22.C5.1 Vinos de uvas 
22.05.1.20 E s ~ e c i a i e s  
22.05.1.22 ~ i e o  Je rez  Exigible 
22.07 SIDFA, PEnADA, AGUAMlEL Y DDlAS aEBI- 
DAS FERMENTADAS 
22.Cr7.r?.01 Sidn. LI 8 1 Exigible 
23 -07 PFEPARADOS FORRAJEROS CON ADICION DE 
M E W S  O DE AZUCflR, Y DF3W UDBN- 
TOS PIEPARADQS PARA ANIMALES; OTROS 
PHEPAWCS TPILIZFiDCS W LA A L J X 3 ~  
CION DE LOS  TIMAL LES (ESTIMULANTES, 
EW.) 
23.07.0.03 Preparados estimulantes y condimen- 
t o s  
24.02.1 Tabaco elaborsda 
24.02.1 .O2 (02) C i g a r r i l l a s  
25 -15 NkRMOLES, T ? J i ~ ~ I T ~ ~ S ,  "ZCIIUSS~S" 
Y WRAS PIXDRAS CI-ILIZAS DE TALL4 C 
DE CONSTRUCCION, DE DESJSIMD A P A R g  
TE IWAL O SUPERIOR A 2,5 Y EL 
BASTRO, EN 3iíüTrJ, DESBASTADOS O S e  
FLEKBTZ TRCCUDOS PO2 ASERRADO 
25.15.2 ~ á m o l  
25.15.2.01 En bruto  (en bloques, en t rozos)  
25.18 DOLOMITA EN BRUTO, DESBASW O S 3  
PUMENTE TRCCEkDA POR ASERRADO; DO- 
LOMT!lYi FRITADA O CALCINAIIA; AGLOME- 
DO DE DOLOMITA 
25.18 .O .O2 Calcinada 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Ssles tónicas  pera ganado y 
ave S 
e 1 
e 
C 
B r a s i l  
UiS LIS SIEEiíL'iS COLCFJINTSS A GSZ DE 
9XIDO DE IiIERFn !7ATUX4L, QUE CQi'TT3hTGiUT 
3 i V  PESO 7C: FOR 1 G O  O ;.AS 3E IITEmO 92% 
S n L ~ D O , - - , - - G @ ~ T '  Eli Se c? ) 
28.23 .i 3xid3s  2 3 
'8.23.1 . O 1  F é r r i c o  ( m i n i o  de h l e r r o ,  c o l c ó t a r )  L I  Ci 
79.15 POLUCIECS, SUS r"mDillDOS, m0GZ~TU- 
ROS, FEROXIDOS Y ER4CI2OS; SUS DEm- 
VEJ)OS IrALOGLI';iLiOS, SLrLFOWADOS, ITITRA - 
DOS, NITROSADCS 
33 . O 1  ACEITES ESEXVCUIBS ( D E S T E ~ ~ O S   NO), 
LIQUIDOS o CONC~TOS i XESIPaOIDES 
33 0 1 A c e i t e s  e s e n c i a l e s  
3 3 . 0 1 . 1 . a  De ~ u c n l i 2 t . t s  L I  1 2  
34.01 JABONES, IiTCLUSO LOS MEDICINALES 
34 .o1 -0 .O2 De t o c a d o r  
34.01.0.99 Los d d s  L I  8 O 
Z4.02 PRODUCTOS ORGANLCCS TENSQACTJOS; 
PREPARACIONES TENSOACTIVAS Y PRJE'A - 
RACIONES PAPA LEJIAS, COLTENSAN o 
NO JABON 
b c B-U 
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
E M g i b l e  
:, r, 
,x':12 de h i e r r o  ( f e r r i t z )  
8 
E s t a  cmcesiE:; se s p l i c i  exc- 
si'íamerite ? 2n:i cuota de 31JG 
d e  l a  .;dl~ana d e  ~ a ~ ~ a r ; r i ,  Z s t ~  
43 d e  g3 Grande * e l  3ur 
34.02 .O .O2 Preparados tensoact ivos  y preparados 
para l avar  51 1 U  
35 .e3 5EIATDU.S (CPf~PRFNDIWtS ISlS ~~~~~'1 
DAS EPI HOJAS CCRTr'Lb2S DE FOP4fi C U A D S  
DA O RFC?IIINGULAR, IPUTCLUS? TPA3qJmAS 
EN CU SUPERFICIE O C:¿OFEA3ilS) Y SUS 
DEXVADCS; CCWS DE HUHCrESOS, DE FIELES, 
DE PEiiVICS, SE TE?DCPIES Y S~,IWT¿cS P 
CGUS 3E FESCADC: ICTICCOLI SOLDA 
35.05.1 Gelat inss  y sus derivados 
35.03 . l . C l  Gelatinas 
18.03 CAIIBCIES ACTT'JAD0S (DECOLCPAIJTES, DES- 
POLAFUZANTES C ADSOBENTES) ; SILICES 
FOSILES ACSI'brAMS, A-XIWS ACTNADAS, 
~UXITA LCrnPiU Y mR1s BPLrnrnS P.TITE 
FALFS Xi'~TU~LES ACW-4DAS 
38 .o3 .g Otros 
38.03.9.02 Tierres  de PiLler  act ivzdas  
40.11 BRN3AWS, h ~ T I C O S ,  StUBAS DE RODA- 
m$iTO INTEXMBMmS PAPA NEUMIZTICOS, 
CAMARAS DE AIRE Y "FFLAS", DE CAUCHO 
VULCMZIIDO SIN ENDbiTIECER, PARA iiUEIlAS 
DE CUAIQUIE:R CLASE 
4~ .ll .l ~ e u m é t i c o s  
1-3.11.1.99 Los decaás 
1 Exigible 
Exigible 
Exigible 
Ccr: m t e r i a l  ac t ivo  s i n  simi- 
l a r  n a c i o m l  regis t rado,  d e l  
tipc? b i ~ d e g ~ ~ d a b l e  (corposi-  
cion l i n e a l )  
Gelatina i z d u s t r i a l  de cuer3s 
T i e r n s  de decolorantes act i -  
das 
Esta concesijn s e  ap l i ca  exc- 
s ivmente  a una cuota de 6 0 . ~ ~ 0  
neuoáticos por sño, cuya entrg  
da en e l  Bras i l  deberá efectuar  
se  a , t ravés  de l a  aduana de Y2 
guarcn, Estado de Fdo Grande 
d e l  Sur // 
Exigible 
Exigible 
40.13 PREXDAS DE VESTIR, GUANTES Y ACCESORIOS 
DE VESTiDO, DE CAUCHO WLCANTZADO Si3 
EUFECER, PARA CJALQUIER USO 
1+0.13.0.03 Guantes LI 4 5 1 Exigible De usc~ doméstico 
41.01 PIELES EN BIKTM (FRESCAS, W A S ,  SECAS, 
ENCALADAS, PIQUEIGIDAS), INCZUI~AS LAS P- 
I;FS DE OVINO CG? SU U N A  
41.01.4 De ovinos (ovejunos) 
41.01.4.03 (64) Encaladas 9 piqueladas, con lana 
41.61.4 .o4 (05) Encalados o piqueladas, s i n  lana 
41.03 PIELES DE OVINOS FXEPiUADAS, DISTINTAS DE 
~ 4 s  CSIYIP~TDILXS m LAS PCSICI~XS 41.06 
A 41.08, INCLUSIVE P 
41 .e3 .O . O 1  P ie les  c?e ovinos preparadzs, d i s t i n t a s  de P 
las comprendidas en l a s  posiciones 41.06 
a 4 3 . ~ 8 ,  i n c ~ ~ s i 7 ; -  LI Exigible A Cueros ovinos curtidos,  secos, 
naturales,  s i n  terminación 
41.03.0.01 LI Exigible A 
41.05 PIELFS PE3PAFtADAS DE OTíIOS AFIIMALES, DIS- 
TINTAS DE IAS COMPRE7iDIDAS EN LAS PCSICIg 
NES 41.06 A 41.08, INCLUSIVE 
41.05.0.gg Los den& LI Exigible A 
41.10 CUEROS A R T I F I C ~ S  O REGEmERADOS QUE CON 
T E N C M  CUERO, SDi DESFIBRAR O F I m S  
m SUERO FR a r ~ t c w  o EN HOJAS, rrmusc 
Ei.BOLLMS 
41.10 .O .O1 Cueros a r t i f i c i a l e s  o regenerados que con 
tengan cuero, sin desf ib ra r  o f i b r a s  de 
cuero en planchas o en hojas, incluso en- 
ro l l adas  LI O 
I 
bc B-U 
- - - 
43.02 PELFTERIA CUBTIDA S ADOMM, INCLUSO EN- 
mfBLAIM EIJ Nt'iPAS, TFWECIOS, CWMDOS, 
CRUCES O PXESECJTEiCI(X3S ANALCGAS, SUS 
DESPERDICIOS Y mmms SIN COSER 
43 .02.1 Pieles  cur t idas  9 adgbadas 
43.~2.1.02 De lobo de n s r  o de r í o  
44.l3.1 Deconí fe ras  
44.13.1.~1 (01) Taraucts ?ara pisos (nosaicos),  s i ?  
. . 
ensamblar 
44.13.2 No coníferas 
44.U.2.a l  (02) Farquets para pisgs  (nc>saicos), siri 
44.19 LISTClrES Y MCLDUNS DE W.DERA PARE, M E -  
BLFS, IllkAWOS, DECORADOS DTTERIORES, CON -
DUCCIOITES ELECTRICPiS Y AKALCGOS 
44.19.0.01 Listones y inolduras de ncdera para m e -  
bles,  w.rcos d,?cgrados in te r io res ,  con 
'4 ducciones o lec t r i cas  p anglogos LI 
44.23 OBBAS DE CrZRPINTE,slfi Y P=S DE LIEl!AZO 
MES PAR4 EDSFICIBS Y CONSTRUCCIONES, 1Ñ 
CLUIDOS LOS !CABLEROS FAXA ENTARIMADOS Y 
LAS CONSTFXJCCIONES DESMGNTABLES, DE YA- 
lIER!A 
44.23 . O . C 1  Mosaicos pra pisos  LI 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
De lobo de mar 
Mosaicos montados psra reves- 
miento de suelos 
Mosaicos (desmontados) para rz 
vestimlento de suelos 
/ / 
B-U 
// E r a s i l  
1 2 3 4 5 6 7 P, 
w . 2 3  .@.O3 P u e r t z s ,  v e n t a n a s  y n a r c o s  L I  25 1 E a g i b l e  
44.23.0.99 Los demás L I  3 5 1 E x i g i b l e  
44.27 OBRAS DE MQUETEiUA Y DE WQUE?~A 
EBATEtSTERIA (CAJAS, CCFRES, ESTIJ- 
CKES, JCYERcS, CiZJAS PARA PLUMAS, 
FEECHEROS, LQT?A?JS >E PIE Y OTROS 
AP-WTOS PAFA ALUI.ISRADO, ETC . ) , 0 8  
JETCS PARA CRn~&XNTkCIClT, DE VIT- 
EA, Y ARTICüi,OS DE ADCiRNC: WRSO- 
ISAL, DE MDERA; PARTES DE WiDE3A 
DE ESTAS MAI~UFELCTLWIS U OEUETOS 
44.27 .O .99 Los d e r d s  
48 .01 PAPELES Y CARTOilES FABRICADOS MECE, 
NIC.4MEmY IXLUIDA JA GUATA DE C E  
LüLOW, EN ROLLCS O EJT HWAS 
48.01.1 ?-?el para periÓ?icos,  p r a  impre- 
s i ó n ,  p a r a  e s c r i b i r  y d i b u j a r  
48.01.1.99 (02)  Los denlis 
48.18 LIBR3S FBGISTROS, CUkDEFtFTOS, CUADER 
 LOS Y ~ O N A R I O S  (DE NOTAS, m~ 
BQS Y S I M I L I I ~ S ) ,  BKCKS DE NO1IAS, 
AGENMS, CAWETAS, CISISIFICmORES, 
E N ~ ~ ~ E ~ C I O N E S  (DE HWAS MOVIBLES 
U OTRAS), Y OTROS AFiTiCULOS DE PAPEL 
Y CARTON PARA USOS E S C O D S ,  DE OFZ 
CINA O DE PAPELERLZ; ALBUMES PARA 
WSTRARIOS Y PARA COLECCIONES Y CU- 
BIEWlAS PARA LIBROS, PAPEL O CAR- 
TON 
48.i8.0.99 Los demás 
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
E x i g i b l e  
T ~ l l a d o s  li eno  . 
Tcirne2dos 
C a r t u l i n a  "duplex" blrmcz, f'm 
- 
do blanco,  de 2CC s 430 g r .  
p o r  m2 
Formular ios  impresos e n  s i s t ~  
ma c o n t i n u o  // 

/ 1 Bras i l  .- 
1 2 J 4 5 6 7 6 
64.01 CALZAD2 CON SWM Y P.9RTE SUPERIOR DE 
CAUCHO O DE MATERIA PLASTICA ~ I F I C I A L  
64.01.0.01 Calzado con suela  y p y t e  superior de 
caucho o de materia p l a s t i c a  a r t i f i c i a l  LI 50 1 Exigible Botas de gcma cioldeadas 
64.01.0 .o1 L 1 37 1 Exigible Calz85do de p lás t i co  
65 .o5 SC)MBXEROS Y DEMAS TOCADOS DE F I E L ~ O ,  
FABRICADOS CON CASCOS O PLATOS DE LA 
POSICI9N 05.01, ESTEN O NO GUAlü\TECDOS 
65.03.0.01 Sombreros y demas tocados de f i e l t r o ,  
fabricados con casc,os o p le tos  de lo 
posici6n 65.01, e s ten  o no guarnecidos LI 55 1 Exigible 
68 . l o  >TWFACTURAS DE YESO O DE COMPOSICIG 
?ES A BASE DE YESO 
@.10.0.01 Manufecturas de yeso o de camposicig 
nes a base de yeso LT 12 1 Exlgible 
'8.11 MANUFACTJRAS DE CEMEXZC,HORMIGON C Pe 
DRA ARTIFICIAL, AUNQUE ESTEN ARMAS, IN 
CLUIDAS LAS Er~EiCTURAS DE CE3ENTO DE 
ESCORIAS O DE "TERRAZO" 
68.11 .O . O 1  Manufacturas de cemento, hormigón o p i s  
d r a  artif icia1,aunque es tén m a d a s , i n  
c luidas  l a s  m~nufacturas  de cemento de 
escor ias  o de "terrazo" LI 30 1 Exigible 
69.02 LADRILLOS,LOSAS, BALDOSAS Y OTRAS P B  
ZAS ANALOGAS DE COMSTRVCCION, REFRACTA 
RIOS 
69.02.1 Aluminosos y siiico-aluminosos 
69.02.1.01 Ladr i l los  de cualquier forma LI O 1 Exigible 
69.02.1.9 Los demás LI O 1 Exigible 
69.00 LAS DEMAS BALDOSAS, ADlQüINES Y LOSAS 
PARA PAViMENTACIUm O ñ E 3 Z S T ~ O  
69.09.0.9 Los demás LI 45 1 Exigible 
ch B-U 
Ch2pa.s de ~ 2 ~ 3  revest idas  cor. c a r t j n  -i p2-h 
Pel ia 4 
Ticholo amado. 
Baldosas monoliticas 
Azulejos blancos y/o de color  y/o decora- 
dos con o s i n  accesorios 
// 
Bras i l  
1 1  
1 1  
1 2 3 4 5 6 7 e, 
69.10 FFEMCERIS, IA'JABOS, BIDES, TAZAS DE @ 
TYJTE, X d h 3 ~ ~ ~  Y OTIiOS A3TICULOS FIJOS 
AiilLOGGS PAIU USOS SNIW-RICS O H T G m -  
COS 
69.10.0.~1 Treglderos, lavabos, bidés, tazas  de rg 
%rete ,  bañeras g otros  a r t í c u l o s  fij:s 
analogos para usos san i ta r ios  o h i g i e n i  
css  LI 
70.C5 VIDFL? ESTI~LDC! O SOFLAEO, "VIDRIOS DE 
'JETTWLS", CIIJ  WBRiE: (DTCLUIDQ EL P U -  
Q,UE DE VIDPIL? OETEXIDO EX EL CURSO DE 
Lk F~L~RICACIOJT), EN HOJAS DE FORNA CUA- 
3m-; ') ?4CTr'BrnR 
7C .05.3 C t r o s  
r7i-.(?5 .9 .o1 Con cspcsnr h12sta 1 0  m. i ~ c 1 u s I v e  
73.14 . & " J ~ B E S  3E HIERRO O DE ACERO, EESNUDOS 
C LWSTIDCS, C(>N FXCLUSI(IN DE LOS M- 
3RES AISLADCS UTILIZADOS COMO CO>IDUCTO- 
73.14.1 Desnudss 
73.14.1.cl De mecos de 3 m. (en l a  mayor dimensión 
de su secci jn  tmnsversa l )  LI 
Exigible 
Sxigible 
Exigible 
Estriado, o~3ulado  
De menos de 3 m. de diámetro, 
s i n  s imi la r  nsciocal en l n  foz 
na c?e l a  Rot3 1% d e l  Arozcel 
de Aduanas. 
De seccion c i rcu la r ,  de di;? 
t r o  entre  1,55 hasta 3 m. ?es 
cubierto, para l e  fsbricacion 
de ,electrodos para soldadura 
e lec t r i ca ,  s in  s imilar  nacio- 
nal,  segun e l  procedimien;~ 
adoptado para l a  aplicacion de 
l a  Nota 164 d e l  Arancel de 
Aduana S 11 
/ /  Bras i l  , , 
--e- - 
1 2 3 4 5 O 7 e 
- -- -- ~- 
30 1 73.14.1.01 L I  Zxigible De menos ae 3 m. de diámetrg. 
ne ceccijn circular ,  d e  di& 
t r s  entre 1,55 hesta 3 m. 
r'-ezrribierto, pa-ra l a  fabrica- 
ci3n de ~ l e c t r 2 d o s  para l a  so& 
ri,adum e l í c t r i c a  
73.14.1.02 De 3 m. hasta 10 m. (en l a  mayor 
dimensi6n de su seccijn t r ~ n s v e r s ~ l )  LT O 
73.14.2 Revestidos 
73.14.2.00 De menos de 3 m. (en l o  mayor dimen- 
sión de su  seccijn t ransversal)  
73.14.2 .o1 Zincados 
Exigible 
Exigible 
S i n  similar nacicnal, en 1s 
f 0 ~ 2 ~  15 l e  Nota l6k de l  Ar?-E- 
c e l  de A2-aanas. 
De secc i j r  c i rcular ,  de di;- 
t r o  hasm 6,35 mr.. descubier- 
t o ,  p r a  1s fabricaciori rie 
, i i 2c  tr5dos para ss ld~diira  el ec. 
- 
trics sin st~:;l.sr naci,~r:xl, :S:. - 
,h e l  procedi.xiento ad~pted:. .  ;S para l a  apl ic^ci& de  l a  R 3 t ?  + 
164 del  Arancel de Aduanas 
De secci jn circular ,  dc di& 
t r o  &.&a 6,35 m. descubier- 
to, para l a  f sbr j  c a c i ; ~  de 
electrados para ~o ldad i i r a  els2 
t r i c a  
De secci jn circular ,  s in  siri- 
l a r  nacional en l a  forma de l a  
Nota 164 d e l  Arancel de Adua- 
nas. 
De acero de seccitn c i r h l a r ,  
de diámetro en t re  1,65 hasta 
Brasi l  
73.14.2.1~ Dc 3 m. hasta LO iin. ( e n  13. rayo? d i -  
zc'nsión 6e rii uzcci5n t f ansve r sa l )  
73.14.2.11 Zincados 
Exigible 
3 m. "revestimiento pesadon 
destinados a l a  fabricación de 
nucleos para los  conductores 
de alu=iinio, s i n  s imilar  nacio 
1131 er. l a  f o m  de l a  Nota la 
de l  Arencel de Aduanas 
De secci;n c i rcu la r .  
G6 acero de seccisn circular ,  
de d i b e t r o  entre  1,65 hasta 
3 m. "revestimiento pes?do1', 
dcstinsdo a l a  fabricacion de 
nuclegs para l o s  conductores 
de aluminio 
-- 
ul 
O 
Sin s imilar  ~ a c i o n a l .  en  l a  
foma de la Nota 164'del Ara: 
ce l  de Aduanas. 
De sc5ro de sección circulas,  
d e  disnetro b s t a  4,75 m. "rc- 
vestimiento pesado", $estinad.i> 
a l a  fabricacion de nucleos p s  
ra los  conductares de aluminis, 
s in  s imilar  nacional en l a  f3; 
m de l a  N3ta 164 de l  Arancel 
de Aduanas 
De acero, de diámetro tiasta 
4,75 m. "revestimiento pesa; 
do" destinado a la fabricacior! 
de núcleos para l o s  cunducts- 
res  de alimrinio 
B-U 
Brs s i l  
73.18 TUBOS (INcL-UIDOS SUS DESBASTES) DE K- 
RRO O DE ACERO, CON EXCLUSION DE LOS 
AR!LTClE3S DE LA POSICION 73.19 
73.18.2 Tubos s in  c o ~ k r a ,  
73.18.2.01 (02) De acero conun 
ESTUFAS, CALORIk'EROS, CCCIKAS (INCLUSO 
LAS QUE SE FJEDAN UTILIZA3 ACCESORW- 
MENTE PARA LA CA.LEFACCION C ~ ~ ~ ) ,  
HOXILLOS, CAL3ERIIS CON H X A R ,  CALIEN- 
TAYLATOS Y APAiUiEITGS SlXILQES TJO ELEC 
TñICOS DE LOS TIPCS UT6LIZ4DOS Piii7A- 
üSOS DOMES!lTCOS, AS1 COMO SUS PARTES 
Y PIEZAS SU!ILV.S, DE FúiTDICION, ñIE - 
O ACERO 
73.36.1 Aparatos 
73.36.1 .o1 Cocinas 
73.36.8 Partes y piezas 
73.36.8.99 i,os demás 
Exigible 
Exidble  
Exigible 
7 
- s \ a  ciscesión se sp l i c i  ex- 
-. L,lv%~ente  3 :u i~  cuota de  
3.icC tc,r.eladss snuales de tu-- 
b3s ~ i i :  costura d e  acc?r.s, cq- 
e - .  
r x n  u?. mrt.3 4" 3 r  aignetro, c r  
- %va .. s n t - ~ a ó s  zn < i  T s ~ s í l  d e b ? ~ - i  
, , 
'f'ectual-r~: 3 i,m.j,-s 1 2  ~ 3 ~ 2  
;.a 3e ~rgii--,.&, Zs :a!! :, -le ~5:3- 
Gr?l:d:. >><A; , . < ;T  
De kerosene, d. nso  3~r.ést icc 
Calentadores ae a l i n r ~ t o s  a ks 
r.sse1ie con prosi6n ( t ipo  pri- 
m s )  
Calen4ndores no eléctr;cos, sin 
ppesion,para elinentos 
Componentes de  calentadores de 
altmentos s. kerosene, s in pre- 
eion // 
Brasi l  
1 2 3 4 5 O 7 8 
73.36.8.99 L I  10 6 Exigibla Quemadores de mecha y sus com- 
ponentes, para hornillos a ke- 
rosene. 
Componentes para calentadores 
de,alimentos a kerosene con p- 
sion ( t ipo  pr in i~s)  
76.15 OTRAS ifulMTFACTüRAS DE ALUhIMIO 
76.16.0.99 Los demás 
82 .04 CITSOS UTEITSILIGS Y HERiGWENIC1S 
DE !L4NC (C@B EXCLUSION DE LOS A2 
TICULOS COXI'mDIDCS OTWS PG 
SICIODES DE ESTE CATITLTLO), 'fUN- 
QUES, TOLF~ILLOS 3E BANCNCO, LAMPA- 
RAS DE S~LDATi, FORJAS PORTATILES, 
l.?UELAS MOh-S DE W N G  O DE PE- 
DAL Y D m m S  DE VIDitTS20 NON- 
"rnr>S 
82.04.0.11 Utensilios d e  cgcina (abrelatas, 
s~cac~r~h~s,noldes,rallad3res y 
ceaejzntes) 
82.04 .O .9? Los derrgs 
83 .O7 APARATOS DE ALUMIiRlDO Y AilTICULOS 
DE LAEPISTERIA, AS1 COMO SUS ?AR- 
TES COMPONEEU'TES N 3  ELFCTIUCAS, DE 
m w s  c o m s  
83.07.1 Aparat0.s 
83 .07.1.31 Linternas a o kerosene, a 
presión 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Cubetas de aluminio para refr2 
gerad3res de us? dom6stico 
Llaves para abr i r  l a t a s  
Flanches de uso doméstico s gas 
licuada 
Linternas a kerosene 
Lirfternas a kerosene, s in  pre- 
s i  on 
bc B-U 
Brasil 
64-03 CTRCS. MOTORES-.Y. EfAWmAs. MMCES 
84.D8.9 otros 
84.d.9 .O2 l o J ) ~ e  viento LI 10 
84.15 MTERIALi, MAQülXlS Y APARATOS PARA LA 
PRODUCCION DE FEO, CON EQUIPO ELFC- 
!CRIC0 O DE OTRAS CLASES 
84.15.1 De uso dbméstico 
84.15.1 .O2 (M) No eléctriccls 
84 .17 APARATOS Y DISPOSITIVOS, J'-uP.lQUE SE CA 
LIENTEN ELECTRICAME~E, PARFI n TME 
MlENTO DE MAmRIAS POR MEDIO DZ OPERA 
CIONES QUE 33iIPLIQUEFT UN CAMBIO DE 
PERATUFb%, TALES COMO: CALENTRDO, CX- 
CION, MSWO, DXSTILRCION, RECTIFICA 
CION, ESTERILIZACION, PASTERIZACION, 
SECADO, EVKPOMCION, VAPORIZACION, CON 
DENSACION, ENFRIAMIEmTO, E E  ., CON E& 
CLUSION DE LOS APARATOS DE USO DOMES- 
TICO; ,WNTADORES PARA AGUA ( INCLU- 
SO LOS c m m i o s )  QUE m0  SEA^ 
ELECTRICOS 
84.17.1 De calefaccijn o refrigeracijn 
84.17.1.03 702) Calentadores de agua y de baño, 
no electricos, de uso domestico 
84.17.8 
84.17.8.01 7'-tadores de agua y de 
ba.50, no electricos, de uso doméstico 
84.24 MAQUXRAS, -APARATOS Y AHPEFACTOS -AGFUCO- 
'IAS Y HOWCOLAS PARA IA PFEPAMCION Y 
TRABAJO DEL SUELO Y PARA EL CULTIVO, 
C-LiJIDOS LOS RODILLOS PARA CESPEDES Y 
RREmOS 'gE DEPOVS 
bc B-U 
1 Exigible 
I Exigib:Le 
Exigible 
Exigible 
Refrigeradores de absorcijn 
Con tanque de acumulaci6n 
Para calentadores de agua y 
de baño, con tanque de acumu- 
lación 
// Brtlsil 
1 2 3 4 5 6 7 8 
84.24.1 Para l a  preparacijn y t rebajo del  suelo 
84.24.1.10 Rastras ,(gradas) 
84.24.1.19 Las demas m s t m s  L I  10 1 Exigible De dientes 
84.24-.2 Para e l  cul t ivo 
84.24.2 -04 Cultivadoras L I  10 1 M g i b l e  
84.2h.8 Psr tes  y piezas 
84.24.8 .o1 Partes y piezas 
84.25 MAQmAARIA COSECHADORA Y TRILLADORA; PFEN 
SAS PARA PAJA Y FORRAJE; CORTADORAS DE- 
CESFED; AVENTADORAS Y iWQUIFlAS SIMILARZS 
PARA Lil LINPIEZA DE GRRNOS, SELECCION* 
FAS DE KrEVOS,FRUTAS Y OTROS PRODUCTOS 
IimIC0ISLS,CON EXCLUSION DE LAS MAQULNAS 
Y APARATOS DE MOLTNERIA DE LA POSICION 
84.29 
84.25.1   quin aria de recolección, empacadora de 
a.ja y for ra je  y cortadons de césped 
84 -25.1 .04 C~r t ado ra s  de cesped L I  
84.30 MAQüINAS Y APARATCS RO CIITAOS Kt COMPREN 
DiDM EN OTRAS POSICIONES DEL PRESElOTE CA 
PITULO, PARA LAS IM)USTF&lS DE LA P A N ~ D E ~  
RIA, PASmRIA, GALWUERIA, PASTAS AL=- 
TICiAS, COmFITERIA, CHCCOLATERTA, AS1 CQMO 
PARA fAs T m D U S m  AZUCARERA Y CERVECERA 
Y PARA LA PREPARACION DE Cr\RNES, PESCADOS, 
HOñlXLIZIIS, i8ESUMBRES Y FRUTAS CON FllVES 
ALIMEIiITICIOS 
84.30.3 Para preparar carnes, pescados. crustáceos 
moluscos 
84.30.3 .o1 Ara preparar carnes, pescados, crust<ceos 
y moluscos LI 
be B-U 
1 Exigible 
Exigible 
Exigible 
No motorizadas 
Para cultivadores no ro to r i -  
zados 
Accionadas Por motor a explo 
- 
siÓn o e léc t r ico  
Máquinas pera cortar carne 
// 
B r a s i l  
1 2 3 4 5 6 7 8 
8 4 . 3 ~  .3 .o1 con iootor e l é c t r i c o  incorpora 
(Cont. ) do, p r s  uso comercial. 
S i e r r a s  para ca rn ice r i a  con 
n o t a r  electrice Incomorado 
84.35 WIQUINAS Y AF'AMTOS TARA T M P m  Y AR'I%S 
GWICAS, MARGINEDORAS, PLEGADORAS Y OTROS 
APARATOS AWLL4RES DE IMPHENTA 
84.35.1 Máquinas de imprenta 
84.35.1 . l o  Rotativas 
8h.35.1.19 LOS dznbs 
Q 4 . 4 ~  bÍAQUJ\LkS Y h?ri.XTCS SARA EZ L4TTr4D0, LIiWIE 
Zt:, SECADO, SIA1QUE0, TEÑIDO, AIPSSTO Y 
A C A W C  DE .HIL3J:0S, TEJTDOS Y VAivJUFACTURAS 
!EXTILES (DTCLTJIDGS LOS JiPU"T?S PARA LA- 
VAR LA ROPA, PIj'rNCFLiSi Y I lüDiSAil  TAS CONF'C 
CIONES, ENROLLAEI, PLFIGilR C C O r n R  LOS SEJI 
DOS) ; .blAQlJINAS PAPA HFVESTI~NTC) DE TEJI- 
DOS Y DENAS S C ~ P O ~ S  PARA ~ i l  PABRICACICN 
DE LITrOLEO Y QTMS CWIERUS D 3  SUELO; MA- 
QUINAS PIIM EL ESTfiPAIlO DE EIILAOOS, TETI- 
DOS, FIELTROS, CUERO, PAPEL DE DECOME HA- 
BITACIONES, PA-pn DE E~AIS~JT, LINOLEOS Y 
O T ~ S  MATERIA~ES S~MTLARES (I~JCZUIDAS IAS 
PLANCHAS Y CILINDROS GRABADOS PA2A ESTAS 
MAQUINAS 
84 ~ 4 0 . 1  ~ á ~ u i n a s  para l ava r ,  secar,  l impia r  en se- 
84.4c.l.ol -, de uso doméstico 
Exigible 
Exigible 
S ie r ras  e l é c t r i c a s  para carne 
~ á ~ u i n a  inpresors  f l exagrá f i  - 
ca, r g t a t i v a ,  con tambor cen- 
t r e l ,  pzra cuatro  colores,  se 
rs impresión en hojas  d e  p o l i  
e t i l ? n e  P 
UT 
u 
Bras i l  
04 + b j l  A R T I ~ O S  DE G R I F E ~  Y urñm ommos 
SIMlURES (TNCLUIDAS LAS VAL- FE- 
DüCTORAS DE PFESION Y LAS V A L m S  
TEFtMOSTATICAS), PARA TUBERUS, CALDE- 
RAS, DJPOSJTOS, CUBAS Y OTROS RECTPm- 
TES SIMILAR? 
84.61.1 Para uso domestico 
84.61.1.99 L3s demás 
85 .o3 PILAS ELECTRICAS 
85 .03.1 Secas 
55.03.1.91 Hasta 1 ,5  v o l t i o s  
CAIJWlYlDCiilES CE AGUA, CALIENTAEAÑOS Y 
CELLENTADOmS TiX!TRICOS POR INMERSION; 
APAFATOS EUCTRICOS PARA CAIEFACCIiiIT 
DE LOCALES Y CrrROS USOS ANALOGOS; Ufi- 
RATOS ELECTRCTERbECOS PARA ARñEGLO DEL 
CABELLO (FAFA SECAR EL PELO, ?A% R I -  
WR, CALIXN'IY-mCmS, E X .  ), Pm- 
CHAS ELECTXCAS ; APARATOS ELECTROmR- 
MICOS PARA USOS DOMESTICOS; ñESISTEN- 
CUS CALE.NT~O2AS, DISTIPTTAS DE LAS 
DE LA POSICION 85.2L 
85.12.1 Aparatos electrotérmicos para usos d o  
mésticos 
85.12.1.04 Tostadoras de pan 
Exigible 
ExLgible 
Exigible 
Dispositivo de reaulaciÓn de 
nonóxido de carbono 
Esta concesión se ap l ica  ex- 
clusivssiente a un6 cuota d e  
h .  500 .O00 y i d a d e s  anusles 
de p i l a s  e l e c t r i c a s  secas, 
&idas, de hasta 1 ,5  vol ts ,  
y a  entrada cn e 1 Bmoil  LE- $ 
r2 s e r  efectuada a t ravés  2~ o\ 
l a  aduana de ~aguarón ,  ~ s t a d r  
de d a  Grande d e l  Sur 
Sin expulsión automática, ti- 
po r e f l e c t o r  o tostadora con 
r e j i l l a  // 
B r a s i l  
, . 
1 2 3 4 5 5 - 7 9 
- 
85 -99 Los de.rll-4s LI 9 1 Exigib le  3err i ,5ores  e l é c t r i c o s ,  de p-; 
celaca  . 
Aparstci eléctrico-da!nésti.co 
p o r t s t i l ,  para el ondula29 321 
cabe l lo  por necii3 cle r o l l c s .  
~ ~ r t é c  e ~ b c t ~ c o  on contr-1 
t e r ros . t6 t i c3 ,  t i - o  "o l l s "  
85 .14 .? -- C! tr?s 
85.14.9.cl  P p 1 i f l z . 1 d 0 1 . o ~  e l é c t r i c o s  ?e b z j ~  ;'re 
-. 
85.15.1 Aparatos de r i d i o t e l e f  on<a,radio0te1s- 
Bra f í a ,  radiodi fus ión  y m 2 j o t e l e v i -  
sión 
-
8 5  J5.1.00 Transmisorss 
85.15.1.01 (~j) D e  radiodi fus ión  
65.18 COIY'DENSAEORFS ELEC!RCCOS XTJOS, VARIA- 
BLES O m T ; 2 E L E S  
/ / B r a s i l  
85.18.1 F i jos  
85.18 .1.99 Los demás 
15.19 APARATOS Y MA'EXAL PARA CORTE, SEC- 
CIOP~li3NTC, PRCTECCICX, EliPfiLME '3 
CO?EXIc;N DE CTRCUIT2S ELGCTPJCJS (g 
TEXXTTSZS, COl'iMUSl;DCPES, ?ELES, CCFJ 
TACIKUITGS, ?A?ARi?\Y-iS, TCtAS DE CC 
RIUEi\TTE, CAZAS. DE EPGALivE, ETC . ) ; 
XESISTE?!CI~'LS N p  ChLEN'!XDCJAS, PCTEN- 
CICMETROS Y ,3ECSSAT9S; CUXIRCS DE VA: 
DO O CE DISTRIXJCIIIJ 
85 -19 .l ~ e l k s  
85.19.1.99 Los demSs 
LI O 1 Exigible De papel, hasta l kg. 
85.19.2 Aparatos y m t e r i a l  para i s r t e ,  sec- 
flr?naniento, protección, enpalmz y cg 
nexijn 
35 -19.2 . O 1  Taí113s $5 c ~ r r i c r t e  LI 
8 5 . 1 9 . 2 . t ~  contactos c> son;.ctsres LI 
35.19.2 . ~ 4  In te r rup to res  LI 
35.19.2.99 Los demás 
85.19.3 Resis teccias  no cdentadcrzs ,  po tenc i i  
metros y réós t s ios  
35.19.3.01 De carbón LI 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Exigible 
Conjunt3 de r e l é s  ~ m - 5  dos o 
t r e s  c i rcu i tos  de telefonos 
Incluso plsquetas 
Conectores (mangos) para apa- 
ra tos  te lefonicos  
Con p?otecciÓn automgtica,nag 
natotemicos ,  para cor te  do 
c i r c u i t o s  y sobrecargas hasta 
250 v o l t s  
Llave de extensión de palanca 
o de dos o t r e s  p o s i c i o n e s , p ~  
ra  te lefonos . 
Tomas embutidas o,externas,p& 
r a  aparatos t e le fon icos  
i3c B-U 
// B r a s i l  
- - -- 
1 2 3 4 5 1 8 I 7 
-- --- 
85.20 W A ñ A S  Y TUBC)S ELECTRlCOS DE INCAN 
DESCENCLA O DE DESCARGA PARA A L W ~  
DO O PARA MY3S ULTRAVIOLFTAS O INF- 
RWJOS; LPLPAIIAS DE ARCO; LAIQARAS DE 
E N O I D G  ETLECTXCO UTILIZADAS ETT FFO- 
TCGWIA PARA U. P20liUCCI.iIú DE LLTZ F(E 
L E ' A C 4  
85.20.8 Par tes  y r i e z a s  
85.20.8 . ~ 1  Par tes  y piezas Exigible 
65.26 PIEZAS AISW,S, CONSTI~~LTDAS m\~rn- 
MENTE FOR MASEKGIS AISLUTES O Q-UE LLE 
1 VEN SIMPLES PIEZAS MEmEUICAS DE UTJION- (?oF?WL&PA~AS CON PASO DE RC:SCA, POR 
EJEMPLO) EMBUTIDAS EN IA NASA, PARA I~L'L 
QIKWiS, I:PAR~TOS E IPJSTALc?CIOIES ELEC- 
TRICAS, CON EXCLUSIGN DE LOS AXSWO- 
I?F;S DE LA POSICION 85.25 
85.26 .O . O 1  Mezas  a i s l an tes ,  const i tu idas  en te ra  
mente por materias s i s i a n t e s  o que 115 
ven simples piezas metglicas de union 
(por ta iampras  con paso de rosca, F31; 
e j e q l o )  embiitidas en l a  gasa, pa,ra 
quinas, aprlratos e i n s t a l a c i m e s  eléc- 
t r i c a s ,  con e x c l u s i h -  de l o s  a is lado-  
r e s  de l a  85.25 
90.17 I?TSTRlRvlEXTOS Y APABATOS DE MEDICINA, 
CIRUGIA, ODO~LOGiA Y VETEIFUNARIA, IN 
CLUTDOS LOS APARATOS EIXCTBWDICOS Y 
LOS DE OFTEiLMOLCGiA 
90.17.3 Instrumentos y aparatos para veter ina-  
r i a  
90.17.3.01 (02) Para cas t ración 
bc 3-U 
Exigible 
Exigible 
~orta1zÚqara.s con rosca 
// Bras i l  
- -. - 
1 2 3 4 5 5 7 8 
-- 
-. 
90.17.9 Otros 
m .17 .o .o2 ( 0 2 ) ~ o r i d a s  L I  5 1 Exigible Sondas u te r inas  
9c.29 TARTES, P I E ~ I S  SUELTAS Y ACCESCRIOS E 
CONCCISLES CCI.10 EXCLUSIVA O PKD1CIPAL- 
IfljE'E CO1,TCEBIDOS ?LIRA LOS INSTRUMENTOS 
O ~LPWTOS DE LGS POSICIONES 90.23, 9Ci. 
24, 90.26, 90.27 y 90.28, SUSCEFTIBLZS 
DE SER UTILIZADOS m UNC, SOLO O EN VA- 
RIOS DE LOS IBSTRU~NTOS O APARATOS DE 
ESTE G , W O  DE POSICIOPES 
90.29.O.C3 Correspondientes a 102 instrumentos o 
aparatos de l a  p s i c i o n  90.26 L I  
91.34 LOS DEMAS RELOJES (CON bIECAMSPIO QüE 
NO SEA DE PEQUEÑO  VOL^^) Y P.FARATOS 
DE FXLOcTE~I SMILARES 
71.c4.0.g? Los demás L I  
92.02 OTROS IlVSTRUNEPTtOS MUSICALES DE CUERDA 
93.02.0.02 Guitarras L I  
92.07 INSTRUMENTOS MUSICALES EETROMAGNETI- 
COS, ELECTROSWTICOS, EXECTRONLCOS Y 
72.11 FONCGRAFOS, DICWFONOS Y DEMAS APARATOS 
PARA EL REGISTRO Y IA FEPRODUCCION DEL 
SONIDO, INCLUIDOS LOS GTRADISCOS, GIRA- 
CINTAS Y GIRAHILOS, CON O SIN F0NCCAF'- 
TOR; APARClTOS DE FEGISTRO Y DE REPRODüC 
CION DE DElMAGEmES Y SONiDO EN TELEXISIOÑ, 
POR PRCCEDIMIENTO MAGIETICO 
Exigible 
ExigiSle 
Exigible 
Exigible 
Par tes  y piezas Tara contedo- 
res ,  motcres nonofgsicos y pc 
l i f < s l o s  
Desper tod~res  de cuerda 
Guitarras españolas 
Guitarras e l é c t r i c a s  
B r a s i l  
1 2 3 4 ' 5 6 7 8 
92.11.0.05 Tocadiscos con o s i n  cambiador auto&- 
t i c o  LI O 1 Exigible w~lec t rÓfonosn  p o r t á t i l e s  re- 
productores d e  sonido, d? 6 a 
12 v o l t i o s  para "insercionn de 
discos de t i p o  170 m. (7 pul- 
gadasj de diámetro, de una so 
l a  velocidad (33 1./3 o 45 r. 
P.D.) s i n  cambiador automáti- 
co, con parada y expulsión a; 
t m á t i c -  
96.02 AFiTICULOS DE CEPILIXRIA ( C F P I U O S ~ ~ P I -  
UOS-ESCOMS, BROCRAS, PINCELES Y A N A I J ~  
w s ) ,  INCLUSO LOS m m o s  QUE CONSTIE 
YJIN E U l m C S  DE bíAQüilURIA; RCDILLGS 
PARA PINTAR, ESC0BII;LAS DE CAUCHO O DE 
CTFAS MATHllAS FLEXiBLES WOGAS 
1 96.02.0.99 LOS de& 
98.03 POFü!APLWilAS, ESTILOGRAFICAS Y POR!EWJXAS; 
P O R W I C E S  Y S I M W S ;  m PIEZAS SUEL 
TAS Y ACCESOFSOS (GUAFUIAFUFZTAS, SUJETADO- 
RES, ETC . ), CON EXCLWION DE LOS ARTICLT- 
LOS DE LAS POSICIONES 98.04 y 98.05 
9 .03.1 ~ s t i l o g r á f i c a s ,  p o r t m i n a s  y bol igrafos  
98 .03.1.01 Est i lográf icas ,  portaminas y bol ígrafos  Exigible 
Exigible 
* 
u? 
E s c ~ b i l l o n e s  pera barreriderm 
F1m.a esferogréf i c a  
~ o l f ~ r a f  os 
bc B-U 

CONCYSIONES &??CEIA?T-fi> QLT C,X,C?BIA ÚT-?:. Z:::. z:y;2 (2::;; ;.:?,,;~l ~ 1 :  pz,!zyxj 
L ~ L c 3 z  D_i j iR!.;ni\g$-Lt ; , ~ > ~ i ~ C ~ : ~ ~  P ~ I S T O  m EL UJCISO Z T ~  .a'i.--'-- - 
PRODUCTO OBSERVACI Chw 
98.01 BOTONES, BOTONES DE PRESION, GEMELOS Y SIN! 
URES (IS\ICLUSO L S ESBOZOS Y FOFMAS PAR4 Bg 
TONES Y U S  PARTES 32 BOTOla8) 
98.01.1 Botones, incluidos l o s  botones de p r e s i k  
9.01.1.99 Los demás LI 3 
9 . O l . j  Esbozos 
98.01.3.00 De boto?es, incluidos l o s  de presión 
9.01.3.09 Los demas 
9.01.3.10 De gemelos y s imilares  
9 .01.3  .ll De gemelos 
9.01.3.19 Los demás 
D e  %ag.ie '2 de corozoz excepto 
l o s  Dotuces de ?resion 
De tagua o de corozo 
De tagua o de corozo 
De tagua o de corozo 

C Q S I O N E S  ARANC!iURIAS QUE CñIW OTORGA A BOLIVIA COFT ARFZGLO AL 
PKFKCSTO ER EL INCISO a) DEL A R T i W  32 DSL TRATAD3 DE 1 1 3 : u m E O  
TABACO EN FlMA O SIH EWBORAR; l E m R D 1 -  
CIOS m mam 
Sin elaborar 
En hojas sin secar ni fementar  - O 8495 O 
NABALAU: 
1 
T A ~ O S  (ACIOOS ~~mm), m m o  EL m- 
R i N o  E NülZ AGAiUS AL AGüA, Y SUS 
W S ,  ETFXES, ESTEES Y OTROS IEEUYAEE 
Taninos 
DE zumaque LI - O O O 
De encina, dE 10Ue y de caataño LI - O O O 
PR0IXX;rTO 
2 
al-m 
G R A V A ' S  A LA ~90RTACION 
OPSEíIVACIONES 
EsI'Ecmcos m-vmm 
$ OHO $7 C I F  
I 
3 1 9 1 

CCXESIOTES AEifiiICELARIAS QUE C?Im OTüIiGA AL ECUADOR CON ARXZGLQ AL RYRi?l;IMETq 
P,X?VISTO EI? EL INCIE3 a )  CFL MLRTTCULO 32 DEL TñATP.D.3 DE EBI'I'ITVTDEO 
1 I t I I 
FTJRE!S Y PASTAS DE FRUTAS, COMPOSAS, JA- 
LZAS Y MER4!ZIADAS, OBTEPJICOS m R  COCCIOB, 
CON O SDT ADICION DI? AZUCAR 
y pastas &E ikutas 
Ce guayaba 
I 
1 
N A W C  
1 
1 
TABACO EN FAMA O SLN mB911PB; DESPERDI- 
CIOS m TARACO 
S i n  elaborar 
En hojas s i n  secar n i  fementa r  
En h o j w  .secas o fementadae, incluso d e s  
n e m d a a ,  cortadas o no, excepto tipo ca- 
pa. 
PROMXTO 
r i p o  capa 
3 
F$, 3 
9 
G R A V X r n E S  A L4 DiPO3mCIOIJ 
2 1 3 1  
H 
3 
8 
L 
O 
e: 
3 
6 5 
OESuPRVPPCI SPES 
- 
DSPDSITO 
I R F i O  
$ CIF 
AIII IATmOS 
I 
7 
hD-VALORE4 
.b C D  UNIDAD 
8 
ESPECIFTCOS 
- 
$ ORO 

COmSIOIES APANC!I?IPLRWS QUE CHILE OWRGA AL PARAGUAY CON AFBEGU) AL FEGIMEN 
PñEVISM mT EL I N C I S O  a )  DEL ARTICT?rn 32 DEL TPAWIX) DE KOiíOTSTEVTDEQ 
AGRIOS, FF@SCOS O &SECOS 
(02) Pomelos ( toronja ,  naranjela,  grnpe 
k u i t  ) LI - O 2C O A 
N A E d W C  
1 
OTROS ?FTEPARAms Y CONSFRVAS DE CAF.NES o 
DE! DESPOJOS COMESTIBLES 
De vacuno 
Carne curada y cocida ( ~ o r n e d  beef)  TJ - O O O A 
m e  deehidratsda U - O O O A Cherqui 
JUGOS DE FRbTAS ( I l ? m S  L.oS 14OSTOS DE 
WAS) O DE LEGWEIES Y HORTALZAS, SIN 
FEMEXTl?AR, SIN ADICIOPi IL- ALCOHOL, CON O 
SIN ADICION E AZUCAR 
OE?SER'iTAC IJNES 
1 GRATJAMENES A LA 1ARTACIOII' 
I% frutas 
EzGZ 
PRODUCTO 
--- 
L I  - O 9 O Ccncentxndoa de ponelo 
ESPECIFICOS AD-VALOW 
UNIDPD Si $ CIF % CIF $ ORO 
2 
TABACO EN RAMA O SIN ZLAS0RA.R; 11ESl33FCDI- 
C I O  DE TABACO 
Sin elaborar 
En hojas s i n  secar ni fementa r  L I  - 0 8,78 O 
En hojas cecas o fermentadas, intimo de- 
nervadaa, cortadas o no, excepto t i p o  ca?a Li - 0 %@ O 
3 4 5 6 7 8 
!cAXEEOS (ACIDOS ~ ~ 1 9 1 0 0 ~ ) ,  IXCUXjO EL TANI- 
iW DE NUEZ DE ACrAI;GAS AL AGUA, Y SZ6 -S, 
EPERES, ES!tEFBS Y OTROS DERlVADOS 
m-Fa 
9 
32.02.1 .o6 De d iv id iv i  - O O O 
32.02.1.07 De encina, de roble y de castaño U - O O O 
32.02.2 S a e s ,  é t e r e s ,  Esterec y o s s  derivados de 
l o s  taninoc 
32.02.2.03 Tanato de mercurio IJ - 
32 .o3 Pi8EPU9Li, OPACFXCMTES Y C O ~ ~ S  PREPA-
RADOS, CO!.Z~X3TtIObZS V*TDICAFZS, W-SWSS 
IsQKEOS Y mPAEAiDS SIMDli:lES PARA LAS 
CUSTXZ.S Di' Cl?ilAMTCk9 E s a r n  O VIDB:.1@; EN- 
GOEZS; FRIM DE VILiRIO Y OlBOS VIDRIOS EX'T 
F O M  DE FOLVO, GRAFJTjMS, WXNIIiLAS O CO- 
WS 
32.08.9 - Otms 
32.08.9.01 Composiciones v i t r i f i c s b l e s  
58.10 BORDADOS DE MMS CLASES EN PIEZAS, TIRAS O 
IK~~TVOS 
58.10. 0 .o1 ~e algodón LI - O O O Bordados a mano llamados "Aho-PS. 
mc Ch-Pa 
15.07.1 En bruto ' 
15.07.1.09 . D e l i n o  ( l inaza)  
1 GRAVPJ4DES A U EEORTACILI~T 
15 .o8 IiC-ITFS AKtMfiLES O \TGETAlXS CCCIJXS,OW- 
DADS, DESHIDRtlTAWS, SIJIFUXADOS, SCFLA- 
m, PC.mERmrGS o MODIFICADOS IZOR OTROS 
P R O C E D ~ S  
NA3iALC 
1 
15.08.1 Cocidoe u oxidados 
15.08.1.01 DZ lino'- 
ADUítWROS 
PRODUCTO 
ESPECFICOS / .ID-VAiAíIi3.24 
--- 
d CIF 
2 G 
40. ii BANDAJES, NEIIMATICOS, BATmAS DE ñCDAiEE?ITO 
1k'TERCNEIABI;ES PAR4 FEbMATICOS, CAbL'iF4S E? 
AIRF Y ' 7 T l X ~ ~ " ,  DE CAUCE0 VIrLCDTTZ:.CC, SDT EN 
DUE3CEB,PARA RKFDAS DE CrJAL(2UIJSi CLASE 
40.11.2 C!&a.ras de aire 
40.11.2.99 h e  demás 
- 
15-07 ACEITES VEGETALE3 FIJOS, FLUICCiS O CONCRE 
TOS. BRU'IQS. PmPICAWS O WFDSAWS 
81 .o1 MLEUMIO ( ~ G S ~ )  EN BRUTO O MANUFAC- 
TURADO 
81.01.2 Manufacturado 
81.01.2.02 F i lmentos  y alsaibree, inCIuso en espira-  
Ctineras reforzadas para bfc ic le t se  
( tubulares)  
l e s  
// Chile  -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
APAREiTOS NECATlICOS (IDZLbX30 ACCIOPTADOS A !.% 
LD) PAX PñOYECSAR, DEERSAR 0 X%IrQ:IZIii?, 
iUT2BIAS LIQUIDAS O ZTT WLTiO; EXSDIM,REV 
CARGAWS O S M  CIRG=; FI3"r0Lt1S .W,ROGFJ?rI- 
CAS Y U A E L l M S  XUiIEGOS; ?UQUiWS Y APAEt!- 
TOS LE CECEE9 I3E ARYU, EZ CXORRC ? VAFOR 
Y iYPAFA,MS DE C!l?OFiXG SMILDBE 
Fulverizndorcs y ~cnc lvoreadoree  
m"ds LI - 
I M S m Q ~ S  MuSICALFS E~C'i'ZOPWGNETICOS, 
ELECTP.OSUTICCS, ET;ECi3ONTCOS Y SDfZXElES 
(PIANOS, ORGANOS, ACORDEOIES, ETC . ) 
Los ü e d c  LI - 
ClBVQS m (ZEIU-2 Y SUS PARES (CORTrn - 
RAS, m. ) 
P i s t s i a  p l agu ic ida  a  gas Lic~ad.s, 
con o s i n  r ec ip ien tes  
Gui tar ras  e1Ectricaz 
Cierre  de contacto cons t i tu ido  por 
doe c i n t s r  de nylon, una de l a z  
cuales está recub ie r t a  por peque- 
ños monofilmentos d ispues tos  en 
forna de ganclios, y l a  o t r a  de fi 
brae t e x t i l e s  aplastadas,  de t a l  
nera que mba: c i n t a s  pueden abhe- 
r i r z e  f ' u e r t ~ e n t e  ( c l a s i f  icacian 
p r3v i s i ana l )  
CONCESIONES ARAE'CEiARiAS QUE E C W R  OSOFíGA AL PARCGüAY CON AFiFr:.CiO AL REGDEFT 
PEEmTO El? EX INCISO a) EEL A R T I C W  32 E L  TUTAXI DE ivIh,i%._II1~~0 
GRAVAbIENES A LA IMPORTACION 
A M R O S  
W W i O  OBSERVACIONES 
- 
1 .-, c 
24. O 1  T W O  EPI WIíi O S I 3  EUEILIR; DES - 
~ D I C I O S  DE T-4MCO 
24.01.1 S i n e l a b ~ r a r  
24.01.1.01 En hojas s in  sscW n i  fermentar LI - O 5 - Exigible 
24.01.1.02 En hojas secas 3 fernsntadas, i n c l ~  
SO desnervadas, c ~ r t a d a s  U 110, ex- 
cepto t ipo  capa LX O 5 - Exigible 
I 24.01.1.03 Tipo capa LI - O 5 - Exigible 
EXTRACTOS C l r n S M T E S  m c ) i u z N  VE- 
TAL 1 32.01.0.04 De zumaque 51 - O 5 - Exigible 
[ 32.01.0.05 Demaogle LI - O 5 - Exigible 1 32.01.0.06 í k d i v i d i i i  LI O 5 - Exigible 
1 32. 31.0:07 De encina, de roble r de fuitaño LI  - O 5 - Exigible 
32i02 TAK!3OS (ACIDC~: TAK~CQS),MCLILSO EL TA 
NINO DE ME IB lWLL4k3 &=,Y SUS- 
üALES,- Y - xEXIvAWS 
32.W.1 T-OS 
3r .d. l .u lr  De zumaque LI - R i g i b L e  
Exigible 
// Ecuador 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
32.02.1.06 Be dividivi  L I  - O 5 Exigible 
32.02.1.07 ik encina, de roble y de castaño L I  - O 5 - Exigible 
32.02.2 sales  .éteres ,ésteres y otros der ivdos  
de los  taninos 
32.02.2.03 Tanato de ~ e r c u r i o  5 - Exigible 
32.02.2.04 Tsnato do bismuto L I  - O 5 Exigible 
C O N C F S I O N B  fiPSJC"%QIAS QL'E >EXICO OTORGA AL EC'JfLDOR CON ARHEI~O AL -%EIW 
EFSXIS TO E7T E¿ DJC IS? ~ ) C E  1720GEiTE:1~1DE0 
1 20.05 E T J ~  Y PfiSTAS DE -FRUTAS, C C , F l V B S ,  
JUEAS Y F!ERbELAlXS, OETiDTiDOS iW2 
COCCIOPJ, CON O SIiT A D I C I O N  DE f q  
1 CAR 20.05.3 ~ u r é s  y pastas de frutas 
20.05.3 . O 1  ík durazno LI - 
20.05.3.02 De higo L I  - 
20.05.3.03 De membrillo L I  - 
20.05.3.04 Deguayaba L I  - 
t 9 . 0 1  BOMNES, BOTOlWS DE PRESlON, GEMELOS 
l 
1 Y SIM~LARFS (INCLUSO LOS ESROZOS P FORMAS PARA BOMNES Y LAS PARTES 
DE BOTONES) 1 98.01.1 Botones, incluidos los  botones de 
I presión 
! 
9.01.1.9 Los demás LI - 
1 98001.3 Esbozos 
98.01.3.00 De -botones, incluidos los  de pre- 
sión 
98.01.3.09 Los d d s  
98.01.3.10 De gemelos y similares 
98.01.3.~ De geneios L I  - 
98.01.3.19 LOS demás LI - 
O Exigible 
U Exigible 
O Exigible 
O ESdgible 
O Exigible De tagua (corozo), excepto 
lo s  botones de presion 
O W g i b l e  De tagua (corozo) 
O Exigible De tagua (corozo) 
O Exigible De tsgua (corozo) 
bsf M-E 

CONCESIOIES ARAmCELAíIIAS QUE MEXICO OTORGA AL PARAGUAY CON ARPEGIO A L  ReGIMEN 
mlEViSTO EN EL TINCISO a)  DEL ARTICULO 32 IEL TRATADO DE MONTEVIDEO 
0Sb;ERVACI oms 
20.05 RXU3S Y PASTAS DE FRWI'kS, COMPO- 
TAS, JALEAS Y MERMELADAS, OBTE- 
DOS POR COCCION, CON O SII? ADI- 
CION DE AZUCAFt 
20.05.3 Purés y pastas de IZ-utas 
20.05.3.01 De durarno LI - O O 
20.05.3.02 De higo IJ: - O O 
De membrillo I;I: - O O 
De guayaba IJ: - O O 
CEMENTOS HIDRAüiZCOG (IIKIXIDOS 
LOS CEhEKCOS SiN FüLVERIZAR U- 
MADCG "CT;INKERS't)J INCLUSO COLO- 
READOS 
Cementos aluminosos (cementos 'm- 
didos) LI - O O 
PIImucrOS m m s  s m c O S , q  
CWSO m w m m  cm PRODUCTOS m- 
TIEWES NA-S; MACEFWaS AR- 
TIFICIALES PARA CURTICIOM ( M A ~ -  
DORES ENZlMATICOS P ~ I C O S ,  
BACPERmOS. m.( - ~~ 
Curt ientes  Cintéticos , incluso me2 
cladoe con produdos cur t i eñ tes  q 
turales 
sin mezclar 
M-Po 
O Exigible 
O 3xigib  le 
O Exigible 
O Exigible 
O Exigible  
2.03.1.02 Mezclados L I  - O O O O Exigible 
32.03.2 Preparaciones a r t i f i c i a l e s  
32.03.2.01 Preparaciones e n z i d t i c a s  O Exigible 
32.03.2.99 Los demás L I  - O O O O Exigible 
58-09 TUIES, TUIES-BOBINUi'S Y TEJIDOS DE 
MALLAS ANUDADAS (WD) LABRADOS; o 
CAJES (A MANO O A MAQUINA) EN 
ZAS, TIRAS CON MUT'IVOS 
58.09.0.02 De seda LI - O 
58.10 BOFDADOS DE TODAS CLASES EN PIE- 
ZAS, TIRAS O MOTIVOS 
58.10.0.02 De seaa LI - O 
65-16 MAN?JFAC;IVRAS DE PIlEFW O DE mR4S 
MATERIAS M I N E R A ~ S  (INCUJTDAS LAS 
MANUFACTURAS DE TURBA) NO l X R E 3 A -  
DAS N I  COMPRENDIDAS EN OTAAS POSI- 
CIaNES 
68.16.0.0~ Electrof'undidos IJ - O 
O Exigible Encaje elabsrado a mano 
o Exigible  laborados a mano p % 
4 
a, 
O Exigible 
CONCESIONES ARANCmW QUE MEjClCO OTGRGA AL URUGEAY CON ARREGLO AL EC-ITEN FREVISFY ZE 
EL INCISO a )  DEL ARTICULO 32 DEI* TRATADO DE blONTeVIDE0 Y T I A  RFSOLUCIC'N 2~11 (CM-II/VI-E) 
42.05 OTRAS MAMJFACTURAS DE CUERO WTU- 
RAL, ARTIFICIAL O REGE2ERKDO 
42.05.0.99 Los demás LI KL O 
IudxLALc 
1 
73 36 ESRTFAS, CALORIFEROS, CQC- (IN- 
CLUSO LAS QUE SE PUEDAN U P L I Z A R  
ACCESORYLMENTE PARA LA CA;LEFACCION 
c m ) ,  HOIWILIiOS, WRBRAS CON 
HOGAR, CP~LIENTkPUT!OS Y APIIRATOS 
s m s  NO ELEcmcos DE LOS TI- 
POS UTILIZADOS PARA USOS DCiMESTI- 
cos, AS1 COMO SUS PARTES Y m%zAs 
SUELTAS, DI3 FUNDICION, HIERRO O 
ACERO 
73 -36.1 Aparato S 
73.36.1.99 LOS d d s  L I  KB O 
Exigible ~ r o t e í n a s  vege t~ le s  puras, P 
h i h l i z a d e s  -4 u3 
35-04 PEPTONAS Y OTRAS MA!ERIAS PROTEI- 
CAS YSUS DBUVAD3S; POLVO DE E 
LES, TRATADO O NO AL CROMO 
35-04.9 Otras materias proteicas y sus de 
rivados; polvo de pieles  
35.04.9.99 Los demás L I  KL O 
Exigible A Alfombras de suero de o- 
no s 
P R O D ~ ~  
2 
Exigible Caientadnres sin presión, 
para alimentos 
1 ,'
9 
'3 
W 
GI 
#i ' 
* 
2 .  
3 
bsf M-U 
GRAVAMEIES A LA i1.LPORTCLCIOnT 
~IERECHO 
' ~oDTSl..R 
M/h' 
9 
omos 
AD-VALORD4 
sjaforo 
: slfactura 
8 
A D U ~ ~ R O S  
E 
IW) 
4 
1 
3 i 
' OBSFRUACIONES 
O !z 
0 --
10 
Eswcl 
FICOS 
1 
5 
- I 
U 
-- 
I 
AC-V*LOREIvl 
$ siaforo 
o s lfactura 
6 
A D I C I O P K L  
$ sliiere- 
chos aduan. 
7 
73.36.8 Partes y piezas 
73.36.8.99  osd demás L I  KB O 10 3 O Exigible Identificables para calen- 
tadores s in  presion, para 
alimentos 
84.15 WñATERIAL, M A Q m  Y APARAILI7S PA- 
RA LA PñODüCCION DEL FRID, CON 
EQUIPO ELECTRICO O DE OTRAC CLA- 
SES 
84.15.8 
84.15.8.01 w $ n a s  o gparator 
electrices de uso domestico LI KB O 10 
85.12 @IEIWGORES DE AGUA, CALIENTABA- 
NOS Y CAIZITr-S EUCTRICOS POR 
IXMEFGION; APARATOS ~ T R I C O S  P& 
RA CALEFACCION DE LOCALES Y OTROS 
USOS UULOGOS; APARATOS ELECTRO- 
TERMICOS ?>ARA ARRGGLOS DEL CABE- 
LLO (PARA SECAR EL PELO, PARA RI-  
ZAR, CALIENTATENACILLAS, m. ); 
m,cwCHAS ELECTRICAS; APmm 
ELECTRODXKICCS WRA USOS DOMESE 
Cos; RCjISTElJCIAS cYlmmmoRAS, 
DISTTNSAS DE LBS DE IA POSICION 
85.24 
85.12.1 Aparatos electroténnicos p r a  usos 
domésticos 
85.12.1.01 Cocinas 
85.12.1.04 Tostadores de  pan 
85.12.1.99 LOS demás 
85.12.1.99 
bsf M-U 
O Exigible Burletes magnéticos 
O Exigible 
O Ekigible Sin expulsi& sutordtics, 
t ipo  tostador ref lector  
O Exigible ?ara ondulado de cabello 
por medio de tubos, por- 
t á t i l  
O Exigible Calentadores eléctricos 
Pa= aguB 
/, 
, , 
-- -- 
1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 
-- - 
85.15 AP-4RAYOS 'I-t'Z, Z.ISaRZ S Y RECJ3Pd'3PZS 
DE WDIOmEFONIA Y XfiDIOTEL?"JRA-- 
FIA; .4s?fFR4TuS EMISCXES Y 'rlCCEPSO- 
3ES DE RADiOJIFVSI0?1 Y D S  TETZfI- 
SION,  INCLTJIEVS LOS R J C E P Z 3 K G  COg  
B I f W O S  CCX IONOGRAFO Y ¿GS AP- 
TOS TCIC4VISTAS PhRA ~ ~ S I O N ;  
APARATOS DE F A D 1 ~ - U L A ,  R h D I O D Z -  
CION, RADIOSONDEO Y RADIO-n'- 
DO 
85.18 C O N D E N W R E S  FXECTRICOS F I JOS ,V& 
KU&ES O AJUSTABLFS 
85.18.2 Variables o ajustables 
85.18.2.01 radiofrecuencia L I  - O 
I '  
85-19 APARATOS Y MKEBuL PARA CORTE, 
SECCIOl!WXENTO, PROTECCION, ENPAL- 
ME O C O i Y W O N  DE C I P C E T O S  FLEC- 
mcos ( I ~ ~ R E S ,  c0NMUTAIX)- 
RES, RELES, CORTACIEI(SCiITOS, PARA- 
RRAYOS, TOWS DE CORRIEUTE, CAJAS 
D E  EMPALME, ETC. ) ; RESIS!i!ElTCIAS 
NO cALExmmRAS, ~ T c I m O S  Y 
R E S T A T O S ;  CUADRDS DE MMD3 O DE 
DISTRIBUCION 
85.19.2 Awratos y material paracorte, 
seccionamiento, proteccion, enmil- 
me y conexión 
85.19.2.99 LOS 6 s  LI - O 
P 
Exigible C c r !  dief&ctrico de mate- o, 
riaa plas tiL:ss l-' 
Ekigíble Interqtores autdticos 
tennoelectricos ( starters 
para el cebado.de La des- 
carga en las lamparas o 
tubos fluorescentes 
il' 
M-U 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  ll 
85.20 LAMPARAS Y TUBOS ELECTñICOS DE I N  
CANDESCENC'FA O DE DECCARGcl PARA- 
hLiikiB~XD0 0 ?ARA RAYOS ULTRA- 
VIOLETAS o 1 m a T o s ;  LAMPARAS 
DE ARCO; LAMPARAS DE ENCEZTDIDO 
ELECTRICO U T I L I W  EN FOTOGRA- 
FIA PARA LA PRCDUCCICN LUZ RE- 
W A G O  
85.20.8 Partes y piezas 
85.20.8.01 &*es y piezas 
92.13 OTRAS PffiTES, mEZfS S U E L M  Y As 
CESORIOS DE LOS A.FAEWTOS COMPRET- 
DIDOS EN LA POS~CION 92.n 
92.13.0.01 Fonocaptores ( capsulas) LI - O 
bsf M-U 
O Exigible Bases (casqui l los)  para 
l b p a r z s  incandescentes. 
Condyctores internos pa- 
ra l a m p r a s  incandescen- 
t e s  y de descarga (lezd 
i n  wire) 
O Exigible 
COIJCESIOPTES WCELkRiAS QUE PERU OTGRGA AL PARAGUPPY CílN -4IüXGLO AL ilM;Dm PRFJISTO 
EL DJCISO a ) DEL ABTICULO 32 DEL !EUTAW 3Z F í O I ~ I D E Q  
;5 : c , ~  ACEITES 'JZGETXLES PICTiS, aF!LUILNS 
O CiO!TCRETOS, BRUTCB: I.TP.IFIC!,D!IS 
O REB5TGLOS 
16.03.2 cTu~o S 
l6.0j .S.Oi Jugcs 
20,O5 FWES Y PASTAS DE FRTSiAS, CCNFO- 
'%S, ,TALEAS Y FE3bXLADAS, OBT%m 
DOS POR COCCIOIT, CON O SIN ADI- 
C I O N  DE AZUC.4.R 
20.05.3 - 9irés y =astas de friitas 
20.05.3.99 Los demzs LI 
21.07 FFXPAWWS A L ~ I C I O S  NO EXPE 
SAiQS rII COMPRENDIDCS EN OTRAS 
POSIcIom 
21.07.0.05 Manteca de maní (cacahuete) LI 
22.10 VllPAGRFS Y SUS SUC-, COm-  
TIBLES 
22.10.0.Ce De pomelo LI 
C, @ E  A 
O Exigible k 
10 Exigible A Deayacate.  
De papa7* 
10 Exigible A Mantequilla o pasta de maní (cg 
cahuete) 
srnb Pe-Pa 
SALES E HIDRAMS DE AMOITIO CUAW 
NARIOS, INCLUU)AS LAS LECITINAS Y 
OTROS FOSFO-AMINOLDIDOS 
Leci t inas  y o t r o s  fosfoaminol íp i -  
dos LI  
EXTRACTOS CURTIWTES DE ORIGEN E 
G E W  
ik zumaque L I  
De mangle L I  
De d i - r id iv i  L I  
De encina, d i  rob le  y de cas taño LI  
PIGrnTOS, OPACIFICAE-ms Y COLO- 
FES PREPARkDOS, COP~íF@STCIOIaES Vz 
TRIFICAñLES, LUSTRES LIQUICOS Y 
PREP.4RADuS SIMILARES PARA US 
DUS'I'RIAS DE CEWíICA, ESMALTE O 
VIDRIOS; EPTGOBES; MITA DE V I -  
DRIO Y OTROS VIDRIOS EN FORMA DE 
POLVO, G m s ,  IAiINILLAS o cg 
POS 
Ot ra s  
Composiciones v i t r i f i c a b l e s  
F'rita de v i d r i o  LI  
OBRAS DE MARQUETERIA Y DE PEQUE- 
EBCWISTERU (CAJAS, C O ~ S , E ~  
TITCHES, JOYEROS, CAJAS PARA PLU- 
W, PERCHEROS, LAMPARAS DE PIE 
Y OTROS AFARAMS PfLRA ALUMBWLW, 
ETC. ), OBJETOS PARA ORNAMFNTACION 
DE VITRINA, Y AR!TICULOS DE ADORNO 
PERSONAL, DE MADERA; PARTES DE M& 
DERA DE ESAS MANUFACTURAS U OBJE- 
TOS 
Pe -Pa 
5 Exigible  Lec i t i na  de soya 
8 Exigib le  
8 .Exigible 
8 Exigible  
8 ExigiSle 
5 Exigible Excepto para  uso  en c e r t h i c a  
5 Exigible Excepto pare uso e n  cerámica 
44.27.0.99 Los demás 
92.02 OTROS I~JSTRUMENTOS MUSICALES DE 
" m A  
92.02.0.02 Guitarras L I  
45 Exigible Objetos de madera para ornamenta- 
ción y v i t r inas ,  cano: ceniceros, 
tabaqueras, escudi l las ,  bumbone- 
ras,  e s t a t u i l l a s  y s imilares  
Exigible 
E i g i b l e  

01.04 A N m S  VIVOS DE WS ESPECIE'S 
OVIIVA Y c!l;í;I:, 
01.04.1 Ovinos (ove,jut~os) 
01.04.i.00 ik pedigrce 
C1.01i.1.01 W pedigree 
04.04 QUESOS Y mauzso$~ 
04.04.1 Ce pasta  blanda 
04.04.1.99 Los demás 
04.04.2 %_pasta seni-dura 
04.04.2.99 LOS demás 
04.04.3 De vasta dura 
04.04.3.gg Los demás 
Exigible A 
&igib le  A Q~13~ti.1310 (según t i p i f  icación 
que rij& en el. p . l i s  de origen) 
Exigible A 
Exigible A Sbrinz o Reggianito, ~anand; o 
,;ouda, ColoniaZ Gruyerito (se- 
g~ t i p i f i c a c i o n  que r i ja  en 
e l  país d-e origen) 
Exigible A 
Exigible A Sbrinz (según t ipif  icaeión que 
r i ja  en e l  pala de origen) 
alm Pe -U 
04.04.3-99 LI - O O Exigible A 
15.03 ESTE;>ATDi2, S Q m ;  fJmC.ESSmi?;ii; 
.d..CElJE a >,I:Q,mECA Dk: CEEW Y 
O ~ ~ ~ ~ . j ~ ~ i i i R ~ ~ i A  IJO Ei.IULSIOiq/.DA, 
SIii i\i\lEZCL? BI EZEPLL%lCIOB ALGU- 
15.03.0.07 Aceite ae s ~ b c i  (ole3rnzgarinn. 
r13 c3ms t i b l e )  LI 
15.03 -0.25 Ciemargarins (ac~? i.tc de 7LeF- 
n a  comesi;iolc: 5 i u o  gaL-~?'.'¿ina, 
t r i p s l a i t i na ,  z a i .  t e  cr;neitibl.e 
de bovino * u  svino) ~1 
15.07 ACEITES WCETLJES FIJOS, FL'TI- 
.LOS O COITC;-IET3SJ PJiUTOS, EUXI- 
FICAWS O RFFD7ADOS 
15.07.1 En Lruto  
15.07.1.05 --@;irnsol (niirasol, ma- 
~ ~ i l l a j  LI 
15.07.1.09 (07) Ce l i tm ( l inaza)  Lb 
28.38 SULFATOS Y ALUMEXES; PERSLTLFA- 
TOS 
28.38.1 S d f a t o s  
28.38.1.07 De cromo LI 
O Exigible b 
Exigible A 
Exigible A 
Exigible A 
E x i g i b l ~  A 
Exigible 
- 
- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
29 -35 CObPWSTOS HETEROCICLIC OS, 
INCLUIDOS LOS ACIDOS ?TUC.EINL 
cos 
29.35.9 Ctros corpuestos k?eterocíclicos 
29.35.9.12 l iodifcni la?in?  ( fecot isz in?)  L I  
30.03 I~7EDICoENTOS EMPIXADCX3 E?? MEDI- 
CINA O EN VETExmARu 
30.03.4 ~ e m i f b ~ o s ,  bnc te r i c i3~ , s ,  desin 
fec tan tes  :r s imilares  
30.03.4.01 vermífugas a. base de feno t iaz i -  
35.04 PEFTOIUS Y OTRllS MATERIAS PRO- 
TEICAS Y SUS DERIVADOS; POLVO 
I DE PiEIZS, TRA!WDO O NO AL CRG 
M0 
35 .04.9 Otras materias prote icas  y sus 
derivados; polvo de p ie les  
35.04.9.99 Los demás LI - 
84 .@ OTROS MOTOKC-3 Y MAQUINAS M m -  
CES 
84 .o8 .9 Dtros 
84.o8.g.02 m ~ e  v ien to  L I  - 
O Exigible 
10  Exigible A ~ r o t e í n . - S  vegeta les  hidrr~l iz ;  
dss  
10 Exigible 

CSNCESIOTTES AF4NCELARIAS QUE URUGUAY OTORGA AL ECUAMjli CON ~ ~ G L O  AL REGTMEPI 
P R E ~ T O  EM EL nTclso a )  DEL UTIW 32 DEL T W A ~  X )  M O ~ Z ~ E O  
24.01 TMCO EN F.&íi O SIM ELABORl&; 
JESpEKDICICS iY5 T&ACO 
24.01.1 Sin e l e e  
24.01.1.03 Tipo can.* Exigible 
alra U-E 

COI:CESIOR?TS A R 4 N C m M I I ; S  QUE URUGUAY OTORGA fL PARAGUAY CGN 1;RREGLO U REGIXFP? 
P , W I S T O  EN EL II\TCISO a )  DEL ARTICULO 32 DZL TR4I1P.W DE MOiOiPTETtDEO 
GRAVATEXES A LA ll@ORTACICN 
ADUANEROS 
TABACO EN WIA O STm E L A B O M ;  
D E S T E R D I C I O S  DE TABACO 
Sin elabxax 
E n  hojas s in  secar ni  fermen- 
tar L I  O O O O O Exigible 
NAWLC 
1 
En hojas secas o fermentadas, 
incluso desnervadas, cortadas 
o no, except3 t ipo  capa LI - O O O ' O  O Exigible 
TANINOS (ACIDOS TANICOS) ,mcr..g 
SO EL T i W I N O  DE NüEZ DE AGALLAS 
AL AGüA, Y S U S  SALES,  ETERES,e 
TERES Y G'IXOS DERIVADOS 
T a n i n o s  
D e  maque 
De mangle L I  - O O 
-"--m 
D e  dividivi L I  - O 3 
O PF~SI~CS/ CCUSUL~W 
2 
* 
m - V A L o E : * I  
D e  encina, de ruble y de casta- 
ñ3 L I  - o o 
U 
E 
$ C I F  
6 
- 
O O O EKigible 
O O O Exigible 
o o O Eklgible 
CBSEBL'iC: 
$ó FOB 
10 3 
1 P"0S 
$S/AFCRC 
7 
o o O Exigible 
11  4 C I F  8 UNIDAD 4 5 C I F  3 M/N 5 




